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CODICI E LEGGI DEL REGNO D’ ITALIA
accuratamente riscontrati sul testo ufficiale, corredati 
di richiami c coordinati
D A L
I P p i o f - X j _ F r a n o h i




ED ITO RE-LIBRA IO  DELLA REAL CASA
MILANO
1 9 1 3
PROPRIETY LETTERARIA
TIPOQRAFLA SOCLALE — Milano, Via G. Mam el I, 15.
R. Decreto 25 giugno 1865, n. 2358, per V approvazione e pub- 
blicazione del Codice civile e delle disposizioni sulla pub- 
blicazione, interpretazione e applicazione delle Leggi in 
generate.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA DELLA NAZIONE
RE D* ITALIA
Vista la Legge del 2 aprile 1865, n. 2215, con la quale il Governo 
del Re fu autorizzato a pubblicare il Codice civile presentato al Se- 
nato del Regno nelle toruate del 15 luglio e 26 novembre 1863 con 
le modificazioni concordate tra la Commissione del Senato e il Mi- 
nislro Guardasigilli, e con le modilicazioni riconosciute necessarie 
a norma deil’art. 2 della stessa Legge ; 1 I
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato 
per gli alTari di Grazia e Giustizia e dei Culti;
I La legge 2 aprile 1865, n. 2215. intitolata < per I’unificazione leaislativa del 
Regno d ’Italia », (lava (art. 1) facoltii al Governo di pubblicare i codiui: civile, 
di procedura civile, di commercio, e della marina mercantile, e le leggi sull’e* 
spropriazione per causa di pubblica utility (alleg. K della legge stessa) e sulla 
propriety letteraria ed artistica (alleg. G), nonchib ad estendere alia Toscana il 
codice di procedura penale e la legge di ordinamento giudiziario. L ’art. 2 poi 
sta tu iv a : « 11 Governo del Re avrib t'acolt<\ d'introdurre uel Codici e nelie leggi 
indicate.... le modificazioni necessarie per coordinarne in ciascuna m ateria le 
particolari disposizioni, si nella sostanza che nella forma, col sistema e coi prin- 
cipii direttivi adottati senza alterarli, nonche per coordlnare tali codici e leggi 
tra  loro e con altre leggi dello stato. — Avrk pure facoltk di fare con Decreto 
Reale le disposizioni transitorie e quelle altre che sieno necessarie per la com* 
pleta attuazione delle leggi medesime ».
II codice civile venne poi esteso alle provincie Venete e di Mautova con la 
legge 26 marzo 1871, n. 129, e a quelta di Roma col r. d. 27 novembre 1870, 
n. 6030 (modif. nell art. 6 dalla L. 26 marzo 1871, n. 130).
6 CODICE CIVILE
Abbiamo decretato e decretiarao:
A rt. 1.
II Codice civile e le disposizioni sulla pubblicazione, interpreta- 
zione ed applicazione delle Leggi in generale che lo precedono sono 
approvate ed avranno esecuzione in tutte le Provincie del Regno a 
cominciare dal 1° gennaio 1866.
A rt. 2.
Un esemplare di detto Codice stampato nella Tipografia Reale 
firinato da Noi e controssegnato dal Nostro Guardasigilli, servira di 
originale e verra deposilato e custodito negli Archivi generali del 
Regno.
A rt. 3.
La pubblicazione del detto Codice si eseguira col trasmetterne un 
esemplare stampato a ciascuno dei Cn.inuni del Regno per essere 
depositato nella sala del Consiglio comunale, e tenuto ivi esposto 
durante un mese successivo per sei ore in ciascun giorno, allinche 
ognuno possa prenderne cognizione.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo delloStato, 
sia iuserto nella raccolta utliciale delle leggi e dei decreti del Regno 
d’ltalia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo os- 
servare.
Dato a Firenze addi 25 giugno 1865.
VITTORIO EMANUELE
Registrato aUa Corte dei conti addi 30 giugno 1865 
Reg.0 33 Aiti del Governo a c. 45. Ayres.
Luogo del Sigillo V. il Guardasigilli V a.cca .




ED APPLICAZIONE DELLE LEGGI IN GENERALE
A r t . 1 .
Le leggi promulgate dal re di- 
vengono obbligatorie in tutto il 
regno iiel deciino quin to giorno 
dopo quello della loro pubhlica- 
zione, salvo che nella legge pro- 
mulgata sia allrimemi disposto.
La pubblicazione consiste nella 
inserzione della legge nella rac- 
colta uHiciale delle leggi e decreti, 
e nell'annunzio di tale inserzione 
nella gazzetta ufliziale del regno.1
Art. 2.
disposizione di legge, si avra ri- 
guardo alle disposizioni che re- 
golano casi simili o materie ana- 
loghe: ove il caso rimanga tutta- 
via dubbio, si decidera secondo i ) 
principii generali di dirilto.1
|
Art. 4.
Le leggi penali e quelle che re- 
stringono il lihero esercizio dei 
dirilti o formano eccezione alle 
regole generali o ad altre leggi, 
non si estendono oltre i casi e 
tempi in esse espressi.
La legge non dispone che per 
l'awenire : essa non ha effetto re- | 
troattivo.
Art. 3.
Nell’applicare la legge non si I 
*puo attribuirle altro senso che | 
quello fatto palese dal proprio 
significato delle parole secondo la 
connessione di esse, e dalla in- 
teuzione del legislatore.
Qualora una controversia non 
si possa decidere con una precisa
J Sulla promulgazione e pubblicazione. 
v. in noriue coulenute nella L. 23 giu- 
gno 1854, li. 1731 ; — sulla Raccoltauffi- 
ciale, v. ora il Regnlauiento aiinesso al 
r. decreto 28 uovenibre 1909, u. 810. Rl- 
portiaino eiitraiubi questi testi in !_. u ., 
v. Leggi e decreti.
Art. 5.
Le leggi non sono abrogate che 
da leggi posteriori per dichiara- 
zione espressa del legislatore, o 
per incompatibilita delle nuove 
disposizioni con le precedenti, o 
perche la nuova legge regola 1‘in- 
tera materia gia regolata dalla 
legge anteriore.
Art. 6.
Lo stato e la capacita delle per- 
sone ed i rapporti di famiglia so­
no regolati dalla legge della nazio- 
| ne a cui esse appartengono. i
i Sulla interpretazione autentlca, v, 
l ’art, 73 dello Statu to.
8 CODICE CIVILE
Art. 7.
I beni mobili sono soggetti alia 
legge della nazione del proprie- 
tario, salve le contrarie dispo- 
sizioni della legge del paese nel 
quale si trovano.
1 beni immobili sono soggetti 
alle leggi del luogo dove sono si- 
tuati.
Art. 8.
Le successioni legittime e testa- 
mentarie pero, sia quanto all’or- 
dine di succedere, sia circa la 
misura dei diritti successorii, e 
la iutrinseca validita delle dispo- 
sizioni, sono regolate dalla legge 
nazionale della persona, della cui 
eredita si tratta, di qualunque na- 
tura siano i beni ed in qualunque 
paese si trovino.
Art. 9.
Le forme estrinseche degli atti 
tra vivi e di ultima volonta sono 
determinate dalla legge del luogo 
in cui sono fatti. E pero in fa- 
colta de’ disponenti o contraenti 
di seguire le forme della loro 
legge nazionale, purche questa sia 
comune a tutte le parti.
La sostanza e gli effelti delle 
donazioni e delle disposizioni di 
ultima volonta si reputano rego- 
lali dalla legge nazionale dei di­
sponenti. La sostanza e gli elletti 
delle obbligazioni si reputano re- 
golati dalla legge del luogo in cui 
gli atti furono fatti, e, se i con- 
traenti stranieri appartengono ad 
una stessa nazione, dalla loro 
legge nazionale. salva in ogni
caso la dimostrazione di una di- 
versa volonta (c. co. 58).
Art. 10.
La competenza e le forme dei 
procedimenti sono regolate dalla 
legge del luogo in cui segue il 
giudizio.
I mezzi di prova delle obbliga- 
zioui sono determinati dalle leggi 
del luogo in cui l'atto fu fatto.
Le sentenze pronunziate da au- 
torita straniere nelle materie ci- 
vili avranno esecuzione nel regno, 
quando siano dichiarale esecutive 
nelle forme stabilite dal codice 
di procedura civile (c. p. c„ 941 e 
s), salve le disposizioni delle con- 
venzioni inlernazionali.
I modi di esecuzione degli atti 
e delle sentenze. sono regolati 
dalla legge. del luogo in cui si 
procede all’esecuzione.
Art. 11.
Le leggi penali e di polizia e 
sicurezza pubblica obbligano tntti 
coloro che si trovano nel territo- 
rio del regno.
Art. 12.
Non ostante le disposizioni de­
gli articoli precedenti, in nessun 
caso le leggi, gli atti e le sentenze 
di un paese straniero, e le private 
disposizioni e convenzioni po- 
tranno derogare alle leggi proi- 
bitive del regno che concernano 
le persone, i beni o gli atti, n£ 
alle leggi rigiiardanti in qualsiasi 




REGNO D ’ l T A L l A
LIBRO PRIMO. 
D e l l e  p e r s o  n  e
TITOLO I.
Della cittadinanza e del godimento 
dei diritti civili.
. 1 .  Ogni cittadino gode dei di- 
ritti civili, purche non ne sia de- 
caduto per condanna penale 
(traus. 3, 4 ; c. p. 33).
3 .  I comuni, le provincie, gli 
istituti pubblici civili od ecclesia- 
stici, eu in generale tutli i corpi 
morali legalmente riconosciuti, 
sono considerati coine persons, e 
godono dei diritli civili secondo 
le leggi e gli usi osservati come 
diritto pubblico (433). 1
3 .  Lo straniero 6 ammesso a 
godere dei diritti civili attribuiti 
ai citladini (K, 9 prel., 100 s., ecc.).
4.. E cittadino il liglio di padre 
cittadino.
5 . '  Se il padre ha perduto la
1 Le condizioni pel riconosciraento dei 
corpi m. souo contonuto nolle leggi spe- 
oiali suite singole m aterie (v. in L. U. al- 
le voci relative). L 'attodi riconoscimen- 
to viene di solito emanate mediante de- 
creto dal potere esecivti ^ o, il quale pub 
altres), per uso orrnai cos tan te, creare  
corpi m. anche in m aterie non regola- 
te da leggi spec., purchb, s ’intende/.uon 
in contrasto con altre  leggi vigentii
cittadinan/.a prima del nascimen- 
to del liglio, questi e riputato cit- 
tadino, uve sia uato nel regno e vi 
abbia la sua residenza.
Puo nondimeuo entro 1 anno 
dalla eta maggiore, determinata 
secondo le leggi del regno (323), 
eleggere la qualita di straniero fa- 
cendone la dichiarazione davanti 
l’uftiziale dello stato civile della 
sua residenza, o, se si trova in 
paese estero, davanti i regi agen- 
ti diplomalici o consolari (St. civ. 
1 s., 44- s.).
15. Il tiglio nato in paese estero 
da pa«lre che ha perduto la citta- 
dinauza prima del suo nascimen- 
to. e riputato straniero.
Egli puo tultavia eleggere la 
qualita di cittadino, purche ne 
faccia la dichiarazione a norma 
dell art. precedente e lissi nel re­
gno il suo domicilio entro l’an- 
no dalla fatta dichiarazione (St. 
civ. 44. 5° s.).
Pero, se egli ha acceltato un 
impiego pubblico nel regno, op- 
pure ha servito o serve nell’arma- 
ta nazionale di terra odim are,od  
ha altrimenti soddisfatlo alia leva 
militare senza invocarne esenzio- 
ne per la qualda di straniero, sara 
senz’altro riputato cittadino.
7 -  Quando il padre sia ignoto,
1 0 CODICE CIVILE, ART. 8 - 1 3
£ cittadino il figlio nato da ma- 
dre cittadina.
Ove la madre abbia perduto la 
cittadinan/.a prima del nascimen- 
to del figlio, si applicano a questo 
le disposizioni dei due articoli 
precedenti,
Se neppure la madre e cono- 
sciula, e cittadino il figlio nato 
nel regno.
8 .  E riputato cittadino il figlio 
nato nel regno da straniero che 
vi abbia fissato il suo domicilio 
da dieci anni non interrotti: la 
residenza per causa di commer- 
cio non basta a determinare il 
domicilio.
Egli pud tuttavia eleggere la 
qualita di straniero, purche ne 
faccia dichiarazione nel tempo e 
mo do stabilito dall'art. 5.
Ove lo straniero non abbia fis­
sato da dieci anni il suo domici­
lio nel regno, il figlio d riputato 
straniero, ma gli sono applicabili 
le disposizioni dei due capover- 
si dell’art. 6.
La donna straniera che si 
marila a un cittadino, acquista 
la cittadinanza e la conserva an- 
che vedova.
lO . La cittadinanza si acquista 
dallo straniero anche colla natu­
ral i tu concessa per legge o per 
decreto reale (St. civ. 45). 1
11 decreto reale non produrra 
efietto se non sara registrato dal- 
l’uftiziale dello stato civile del 
luogo dove lo straniero intende 
fissare od ha fissato il suo domi­
cilio, e se non sara da lui pre- 
stato giuramento davanti lo stes- 
so ufliziale di essere fedele al re 
e di osservare lo slatuto e le leg- 
gi del regno.
La registrazione deve essere 
fatta sotto pena di decadenza en- 
tro sei mesi dalla data del decre­
to (St. civ. 45, 50. 51).
La moglie e i figli minori dello 
straniero che ha ottenuto la cit­
tadinanza, divengono cittadini, 
sempreche abbiano anch’essi fis-
i V. ora iu propnsito anche la L. 17 
maggio 1906, n. 217, I'lp. in L. U-t v. 
Cittadinanza,
sato la residenza nel regno ; ma i 
figli possono scegliere la qualita 
di straniero, facendone dichiara­
zione a norma dell’art. 5 (trails. 1).
1 1 .  La cittadinanza si perde
1. ° Da colui che vi rinunzia 
con dichiarazione davanti l’uffi- 
ziale dello stato civile del pro- 
prio domicilio, e trasferisce in 
paese estero la sua residenza (St. 
civ. 44, 3°);
2. ° Da colui che abbia otte- 
nuto la cittadinanza in paese e- 
stero;
* |3.° Da colui che, senza per- 
missione del governo, abbia ac- 
celtalo impiego da un governo 
estero, o sia entrato al servizio 
militare di potenza estera].
La moglie ed i figli minori di 
colui che ha perduto la cittadi­
nanza, divengono stranieri, salvo 
che abbiano continuato a tenere 
la loro residenza nel regno.
Nondimeno possono riacqui- 
stare la cittadinan/.a nei casi e 
modi espressi nel capoverso del­
l’art. 14, quanto alia moglie, e nei 
due cpppver.si dell art. 6, quanto 
ai figli (trans. 1).
1 2 .  La perdita della cittadi­
nanza nei casi espressi nell’arti- 
colo precedente non esime dagli 
obblighi del servizio militare, ne 
dalle pene intlitte a chi porti le 
armi contro la patria (trans. 1; 
c. p. 105).
1 3 .  Il cittadino che ha perdu­
to la cittadinanza per alcuno dei 
motivi espressi nell’art. 11, la ri- 
cupera, purch6
1. ° Rientri nel regno con per- 
missione speciale del governo;
2. ° Rinunzi alia cittadinanza 
straniera, all’impiego od aL .ser­
vizio militare accettati in paese 
estero;
3. ° Dichiari davanti I’uffiziale 
dello stato civile di fissare e fissi 
renlmente enlro l’anno il suo do- 
micilio nel regno (trans. 1 ; St. 
civ. 44. 4°).
• Abrog. con l'art. 35 della L. 31 genii. 
1901, li. 23, rip. in L. U., v. Emiprazione 
(e v, l ’art. 36 dalla legge inedeslma).
CODICE CIVILE, ART. 1 4 - 2 3 11
1 4 . La donna cittadina che si 
niarita a lino straniero, diviene 
slraniera, sempreche col fa (to del 
matrimonio acquisti la cittadi- 
nanza del marito.
Runaneinlo vedova, ricupera la 
cittadinanza se risieda nel regno
0 vi rientri, edichiari in ambedue
1 casi davanti l’ul'liziale dello stato 
civile di volervi lissare il suo do- 
micilio (St. civ. 49).
1 5 .  L’acquisto o il riacquisto 
della cittadinanza nei casi pre- 
cedentemenie espressi non ha ef- 
fetlo, se non dal giorno succes­
sive a quello in cui furono adem- 
piute le condizioni e formalita 
stabilite.
TITOLO II.
Del domicilio civile e della residenza.
1 6 .  Il domicilio civile di una 
persona e nel luogo in cui essa 
ha la sede principale dei propri 
affari ed interessi.
La residenza 6 nel luogo in cui 
la persona ha la dimora abituale.
1 7 - Il trasl'erimento della resi­
denza in un altro luogo coll’in- 
tenzione di fissarvi la sede prin­
cipale produce cangiamento di 
domicilio.
Tale intenzione si prova colla 
doppia dichiarazione fatta all’uf- 
fizio dello stato civile del coinune 
che si ahbandona, e a quello del 
coinune in cui si fissa il domi- 
cilio (St. civ.45,-5°), ocon altri fatti 
che valgano a dimostrarla.
1 8 .  La moglie che non sia le­
gal men te separata (148 s.), ha il 
domicilio del marito ; divenendo 
vedova lo conserva, finche non 
ne ahbia acquistato un altro.
Il minore non emancipato ha 
il domicilio del padre o della ma- 
dre o del tutore.
Il maggioreinterdetto ha il do- 
micilio del tutore.
1 9 .  Si puo eleggere domicilio 
speciale per certi affari od atti 
(c- P- c. 40, 140 ; c. p. p Hi)
Quest’elezione deve risultare da 
prova scritta.
TITOLO III.
Degl l  a s s e n t l .
CAPO I.
Della dichiarazione di assenza 
e de’ suoi e/felti.
2 0 .  La persona che ha cessato 
di comparire nel luogo xlel suo 
ultimo domicilio o dellullima sua 
residenza, senza che se ne abbia- 
no notizie. si presume assenle.
2 1 .  h'inche l’assenza e soltanlo 
presunta, il tribunale civile del- 
I’ultimo domicilio o dell’ultima 
residenza dell’assenle, se non vi 
e alcun procuratore. puo, sull’i- 
stanza degli interessali o degli 
eredi presunti o del ministero 
pubblico, nominare chi rappre- 
senti l’assenle in giudizio, o nella 
formazione degli inventari e dei 
conti, e nelle liquidazioni e divi- 
sioni in cui egli sia interessato, e 
dare gli altri provvedimenti che 
siano uecessari alia conservazione 
del suo patrimonio (c. p c. 793).
Se vi e un procuratore, il tribu­
n a l  provvedera soltanto per gli 
atti che non potessero farsi dal 
procuratore in forza del mandato 
o della legge (trans. 5).
CAPO II.
Della dichiarazione di assenza.
2 2 .  Dopo tre anni continui d 
assenza presunta, o dopo sei, ove 
l’assente abbia lasciato un procu­
ratore per amministrare, i pre­
sunti eredi legittimi, ed in loro 
contraddittorio i testainentari, e 
chiunque creda di avere sui beni 
dell'assente diritti dipendenti dal- 
la morte di lui, possono doman- 
dare al tribunale che 1 assenza sia 
dichiarata (c. p. c. 794).
■ 2 3  |1 tribunale,se la domanda 
e ammissihile, ordinera che siano 
assuute informazioni.
Questo prowedimento sara pub- 
bljcato alia porta deH'ultimo do­
micilio o dell’uliima residenza 
dell’assente, e noliticato alle per- 
sone in contraddittorio delle qua- 
li fu proposta la domanda, ed al 
procuratore dell’assente.
12 CODICE CIVILE, ART. 2 4 - 3 1
Un estratto del provvedimento 
sara pure pubblicato due volte, 
coll’intervallo di un mese, nel 
giornale degli annunzi giudiziari 
del distrelto e nel giornale uffi- 
ziate del regno.
24=. Assunte le inforinazioni e 
tras.corsi almeno sei mesi dalla 
seconda pubblicazione, il tribu­
nate pronunziera suila domanda 
di dichiarazione dell’assenza.
2 5 .  La sentenza che dichiara 
l’assenza, sara notificata e pub- 
blicata a norma dell’art. 23.
CAPO III.




nel possesso temporaneo dei beni 
dell'assenle.
3 6 .  Trascorsi sei mesi dalla 
seconda pubblicazione della sen­
tenza che dichiara l'assenza, il 
trihunale, sull’istanza di chiunque 
creda avervi interesse. o del pub- 
blico ministero, ordinera l’aper- 
tura degli atti di ultima volonta 
dell’assente, se ve ne sono.
Gli eredi testamentari dell’as- 
sente in contraddittorio degli ere­
di legiltimi, e in mancanzn di e- 
redi testamentari quelli che sa- 
rebbero stati eredi legittimi, se 
l’assente fosse morto nel giorno 
a cui risale 1’ultima notizia della 
sua esislenza, ovvero i rispettivi 
loro eredi possono domandare al 
tribunate la immissione nel pos­
sesso temporaneo dei beni(lrans. 
5 ; c. p. c. 794).
I legatari, i donatari e tutti co-< 
loro che avessero sui beni del- 
l’assente diritti dipendenti dalla 
condizione della morte di lui, 
possono c hied ere in contradditto­
rio deali eredi di essere ammessi 
all’esercizio temporaneo di quei 
diritti (trans. 5).
Tuttavia ne gli eredi nele altre 
per-one precedentemente indicate 
si amme.tleranno al possesso dei 
beni od all’esercizio dei loro di­
ritti eventual, se non mediante 
cauzione nella somma che sara
determinata dal tribunale (c. p. c. 
794, 795).
11 coniuge dell’assente, oltre cid 
che gli spetta in forza delle con- 
venzioni matrimoniali e per ti- 
tolo di successione, puo, in caso 
di bisogno, otteneredal tribunale 
una pensione alimentaria da de- 
terminarsi secondo la condizione 
della famiglia e l entita del patri- 
monio dell assente.
2 7 .  Qualora alcuno dei presun- 
ti eredi od aventi diritto sui beni 
dell’assente non possa dare cau­
zione, il tribunale puo ordinare 
quelle altre cautele che stimera 
convenienti per 1’interesse del­
l’assente, avuto riguardo alia qua- 
lita delle persone, alia loro pa- 
rentela coll’assente ed alle altre 
circostanze.
2 8 .  L’iinmissione nel possesso 
temporaneo attribuisce a coloro 
che la ottengono ed ai loro suc­
cessor! l’amministrazione dei beni 
dell’assente, il diritto di promno- 
verne in giudizto le ragioni, ed il 
godimento delle rendite dei beni 
dell'assente nei liinili stabiliti in 
appresso.
3 0 .  Coloro che hanno ottenuta 
l’immissione nel possesso tempo­
raneo, devono far procedere al- 
l'inventario dei beni mobiliealla 
descrizione degli immobili del- 
Passente (c. p. c. 796).
Non potranno, senza l’autoriz- 
zazione giudiziale, alienare ne 
ipotecare i beni immobili, n£ fare 
alcun altro atto eccedente la sem- 
plice amministrazione.
Il tribunale ordinera, ove sia 
duopo, la vendita in tutto od in 
parte dei beni mobili, ed in tal 
caso ne sara impiegato il prezzo 
(c. p. c. 796).
3 0 .  Gli ascendenti, i discen- 
denti e il coniuge immessi nel 
possesso temporaneo dei beni ri- 
tengono a loro prolitto la totalita 
delle rendite.
3 1 .  Segli immessi nel possesso 
siano parenti entro il sesto grado, 
debbono riservare il quinto delle 
rendite nei primi dieci anni dal 
giorno dell’assenza, e di seguito 
sino ai trent’anni il decimo.
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Se siauo parenti in grado piCi 
remoto od estranei, debbono ri- 
servare il terzo delle rendite nei 
priini died anni, e di seguilo sino 
ai trent’anni il sesto.
Trascorsi trent'anni, la totalita 
delle rendite apparterra in ogni 
caso agli immessi nel possesso.
3 3 .  Se, durante il possesso tem­
poraneo, alcuno provi di avere 
avuto al tempo da cui parte la 
presunzione di assenza, un dirii- 
to prevalente od eguale a quello 
del possessore, puo esdudere que- 
sto dal possesso o farvisi asso- 
ciare; ma non ha diritto ai frutti 
se non dal giorno della domanda 
giudiziale.
3 3 .  Se durante il possesso tem- 
poraneo l’assente ritorna o viene 
provata la sua esistenza, cessauo 
gli elfetti della dichiarazione di 
assenza, salve, ove sia d'uopo, le 
cautele di conservazione e di ani- 
ministrazione del patrimonio sta- 
bilite dairart. 21.
I possessori temporanei dei be- 
ni debbono fame restituzione con 
le rendite a norma dell’art. 31.
3 4 .  Qualora durante il possesso 
temporaneo venga a provarsi il 
tempo della morte dell’assente, 
la successione si apre a vantaggio 
di coloro che a quel tempo erano 
suoi eredi legittimi o testamen- 
tari, o dei loro successori; e co­
loro che hanno goduto i beni, 
sono tenuti a restituirli con le 
rendite a norma dell’art. 31.
3 5 .  Dopo la immissione tem- 
poranea nel possesso dei beni, 
chiunque ha ragioni da far vale- 
re contro l’assente, deve propor- 
le contro coloro che hanno otte- 
nuta l’immissione in possesso.
sbzionb n.
Della immissione
nel possesso definiliuo dei beni 
dell’assenle.
3 0 .  Se l’assenza fu continuata 
per lo spazio di trent’anni dopo 
la immissione nel possesso tem­
poraneo, o se sono trascorsi cento 
anni dalla nascita dell’assente e 
le ultime notizie di lui risalgono
almeno a tre anni addietro, il 
tribunaie, sull’istanza delle parti 
iuteressate, pronunzia la iminis- 
sione nel possesso delinitivo e 
dichiara sciolte le cauzioni e ces- 
sate le altre cautele che fossero 
state imposte.
3 7 .  Pronunziata 1’ immissione 
nel possesso delinitivo, cessa pure 
ogni vigilanza di ammiuistrazio- 
ne e ogni dipendenza dali’autori- 
ta giudiziaria, e coloro che olten- 
nero la immissione nel possesso 
temporaneo, od i loro eredi e suc­
cessori, possono procedere a di­
vision! detinitive e disporre dei 
beni liberamenle.
3 8 .  Qualora i cento anni dalla 
nascita dell'assente si compissero 
prima della dichiarazione d’as- 
senza, o dopo di essa ma prima 
deU’immissione nei possesso tem­
poraneo, gli aventi diritto, pre- 
messa nel primo caso la dichia­
razione di assenza, possono do- 
mandare che la immissione nel 
possesso e l’esercizio dei diritti 
dipendenti dalla condizione della 
morte dell’assente siauo concessi 
in modo delinitivo, purche le ul­
time notizie dell'assente risalgano 
almeno a tre anni addietro.
3 9 .  Se dopo l'immissione nel 
possesso delinitivo l’assente ri­
torna od e provata la sua esi­
stenza, egli ricupera i beni nello 
stato in cui si trovano, e ha di- 
ritto di conseguire il prezzo di 
quelli alienati, ove sia tuttora do- 
vuto, od i beni nei quali sia sta­
to investito.
4 0 .  I tigli e i discendenti del- 
l’assente possono egualmente, en- 
tro i trent’anni dal giorno della 
immissione nel possesso detini- 
tivo, far valere i diritti che loro 
competono sui beni dell'assente 
secondo le norme stabilite nel- 
l’art. precedente, senza essere te­
nuti a provarne la morte.
4 1 .  Se dopo l'immissione nel 
possesso definitivo viene provato 
il tempo della morte dell’assente, 
coloro che a quel tempo sareb- 
bero stati di lui eredi o legatari, 
od avessero acquistato un diritto 
in conseguenza della morte, od i
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loro successori, possono proporre 
le azioni loro competent], salvi ai 
possessori i diritti acquistati colla 
prescri/ione (2105 s ) e gli effetti 




riguardo ulle ragioni edentuati 
che possono competere aU’assente.
4 3 .  Xiuno e ammesso a recla- 
mare un diritto in noine di per­
sona di cui si ignori la esistenza, 
se non provi che essa esisteva 
quando quel diritto e nato.
4 3 .  Aprendosi una successio- 
ne alia quale sia chiamata in tut- 
to od in parte una persona della 
cui esistenza non cousti, la sucees- 
sione sara devoluta a coloro coi 
quali tale persona avrebbe avuto 
diritto di concorrere, od a quelli 
a cui spetlerebbe in sua man- 
can za, salvo il diritto di rappre- 
sen tazione.
Coloro ai quali in sua mancan- 
za e devoluta la successioue, de- 
voiio tar pro.ce.dere alJ’inyentario 
dei beni mobili ed alia descrizio- 
ne degli immobili.
4 4 .  Le disposizioni dei due 
precedenti articoli non pregiudi- 
cano la petizione di erediia. ne 
gli allri diritti che spettassero al- 
l’assenle od ai suoi rappresentan- 
ti od aventi causa; qucsti diritti 
non si estinguono se non dopo 
decorso il tempo stabilito per la 
prescrizione (2133 s.).
4 5 .  Fiiiehe I’assente non si pre- 
senta, o le azioni a lui competent 
non sono promosse in suo nome, 
quelli che hanno raccolta la suc- 
cessione, non sono obbligati a re- 
stituire i fruili da essi percepiti 
in buona fede (701, 702).
CAPO IV.
Della cura e lutela 
dei figli niinori dell'assente.
4 6 -  Se il presunto assente la- 
scia ligli in eta minore, la loroma- 
dre assumera l'escrcizio della pa- 
tria podesta a norma dell’art. 220. |
4 7 .  Se la madre non e vivcnte 
allorche si verilica la presunzione 
di assenza del padre, o mu ore 
prima che l’assenza sia dichia- 
rata. o e nell impossib lila di e- 
sercitare la patria podesta, la cu­
ra dei ligli verra dal cohsiglio di 
famiglia conl'erita agli asceudenti 
prossimi, nell’ordine stabilito dal- 
i’art. 214, ed in mancanza di que- 
sti ad un tutore temporaneo. 1
TITOLO IV.
Della parentela e della affinity.
4 8 .  La parentela e il vincolo 
fra le persone che discendono da 
uno stesso slipite.
La legge non riconosce questo 
vincolo ollre il decimo grado.
4 9 .  La prossimila tleha paren­
tela si stabilisce secondo il nu- 
mero delle geuerazioni.
Ciascuna generazione forma un 
grado.
5 0 .  La serie dei gradi forma 
la liuea. E linea retia la serie dei 
gradi tra le persone che discen- 
dono l'una UaU'alira; e linea col- 
laterale la serie dei gradi ira le 
persone che hanno uno slipite 
comune senza discendere le une 
dalle altre.
La linea retta si distingue in 
discendente etl ascvndenle.
La prima lega lo slipite con 
quelli che ne discendono : la se- 
conda lega una persona a coloro 
dai quali essa discende.
5 1 .  Nella linea retta si compu-
tano altrellanti gradi quante sono 
le geuerazioni, non compreso lo 
sti pile. y
Nella linea collalerale i gradi si 
computano dalle generazioni, sa- 
lendo da uno dei parenti lino alio 
stipite comune, e da questo di- 
scendendo aH’altro parenle, non 
compreso parimente lo stipite.
5 3 .  L’aflinita e il vincolo fra 
un couiuge e i parenti dell’altro 
coniuge.
Nella linea e nel grado in cui i
i Coniuge dell'ass., in rlmonlo, im- 
puguativa, 113 at.
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taluno e parente con un coniuge, 
e afline dell’altro coniuge.
L’aftinita non cessa per la tnor- 
te. auche senza prole, del coniuge 
dal quale deriva. salvoche per al- 
cuni elTetli nei casi specialmente 




Della promessa di matrimonio
e delle condizioni necessurie 
per comrarlo.
SEZIONE I.
Della promessu di matrimonio.
5 3 .  La promessa scambievole 
di futuro matrimonio non pro­
duce obbliga/.ioue legale di cou- 
trarlo, ne di eseguire cio che si 
fosse convenulo pel caso di non 
adempmeuto della niedesima.
5A . Se la promessa fu fatta per 
alio pubblico o per iscriltura pri- 
vala da chi sia maggiore d’eta, o 
dal miuore aulorizzalo dalle per- 
sone, il coucorso delle quali e ne- 
cessario per la celebrazione del 
niatriinouio (03 s ), oppure consta 
dalle pubblicazioni ordinate dal- 
l’ufliziale dello slato civile (70 s.), 
il prometteute che ricusi di ese- 
guirla senza giusto motivo, e ob­
bligato a risarcire l’aitra parte 
delle spese fatte per causa del 
promessu matrimonio. 1
La 'domanda pero non e piCi 
ammissibile dnpo un anno dal 
giorno in cui la promessa doveva 
essere eseguita.
SEZIONE II.
Delle condizioni necessarie 
per contrurre matrimonio.
5 5 .  Non possono contrarre 
matrimonio l’uomo prima che 
abbia coinpiulo gli anni diciotto, 
la douua prima che abbia com- 
piulo gli anni quiudici(68, 69, 104, 
110, 111).
5 0 .  Non puo contrarre altre
1 Cfr. an che 73 at.
nozze chi e vincolato da un ma­
trimonio precedente (85, 104, 113;.
5  7 .  Non puo contrarre nuovo 
matrimonio la donna, se non de- 
corsi died mesi dallo scioglimen- 
to o dall’an nulla men to del matri­
monio precedente, eccelluato iI ca­
so espresso nell’art. 107 (h6, 128).
Cessa questo divieto dal giorno 
che la donna abbia partorito (St. 
civ. 72, 101).
5 8 ,  In linea retta il matrimo­
nio e vietato fra tuiti gli ascen- 
denti e discendenti legittimi o na­
tural i e gli aflini della medesima 
linea (104).
5 3 .  In linea collaterale il ma­
trimonio e vietato l.° tra le sorel- 
le ed i fratelli legittimi o natura- 
li. 2.° tra gli aflini del medesimo 
grado, 3.° tra lb zio e la nipole, 
la zia ed il nipote (68, 69, 104).
€30. Il matrimonio e proibito
Tra l’adottante, l'adottato e i 
suoi discendenti;
Tra i tigli adollivi della stessa 
persona;
Tra l’adottato ed i figli so- 
prawenuli aH'adotlante;
Tra l’adottato ed il coniuge 
dell’adottaute, e tra l’adoltanteed 
il coniuge dell'adoltato (104).
6 1 .  Non possono contrarre ma­
trimonio gli interdetti per infer- 
niita di niente (112).
Se l’istanza d’interdizione e sol- 
tanto promossa, si sospendera la 
celebrazione del matrimonio fin- 
che l'autorita giudiziaria non ab­
bia delinilivamente pronunzialo.
Chi fu in giudizio crimi- 
nale convinto reo o complice di 
omicidio volontario commesso, 
mancato o tentato sulla persona 
di lino dei coniugi non puo u- 
nirsi in matrimonio coll’allro con­
iuge (104).
Se lu soltanto pronunziata la 
sentenza di accusa ovvero ordi- 
nata la cattura, si sospendera il 
matrimonio stno a che il giudizio 
sia terminato.
6 3 .  11 liglio che non ha com- 
piuto gli anni venticinque, la fi- 
glia che non ha coinpiulo gli anni 
ventuno non possono contrarre 
matrimonio senza il consenso del
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padre e della madre (81, 82 s., 108, 
109). Se i genitori sono discordi, e 
sutticieute il consenso del padre.
Se uuo dei genitori e morto o 
nell’impossibilita di mani testa re 
la propria volonta, basta il con­
senso dell'altro.
A1 matrimonio del figlio adot- 
tivo che non ha compiuto gli anni 
ventuno, e necessario, oltre il con­
senso dei genitori, il consenso 
dell’adottante.
€54. Se il padre e la madre fos- 
sero morti o nella impossibility 
di manifestare la loro volonta, i 
minori degli anni ventuno non 
possono contrarre matrimonio 
sen/.a ii consenso degli avi e del- 
le avole (81, 82 s., 108, 109;: se l'a- 
vo e 1’avola della medesiina linea 
sono discordi, basta il consenso 
dell’avo.
Il disparere tra le due linee e- 
quivale a consenso.
6 & . Se non esistono genitori, 
n& adottante, ne avi ne avole, o 
se niuno di essi e nella possibili­
ty di manit'estare la propria vo­
lonta, i minori degli anni ventuno 
non possono contrarre matrimo- 
nio senza il consenso del consigio 
di famiglia (81 ult. al.).
6 6 .  La disposizione dell’art. 63 
& applicabile ai tigli naturali le- 
galinente riconosciuti. In man- 
canza di genitori viventi e di a- 
dottante capaci di consentire, il 
consenso sara dato dal consiglio 
di tutela.
A questo consiglio spettera pu­
re di dare il consenso pel matri- 
monio dei ligli naturali non rico­
nosciuti, in mancanza di genitori 
adottivi.
6 7 .  Contro il rifiuto di consen­
so degli asceudenti, o del consi­
glio di famiglia o di tutela, il 0- 
glio maggiore di eta puo far ri- 
chiamo alia corte di appello (69).
Nell’interesse della liglia e del 
figlio minore di eta potra farsi ri- 
cniamo sia dai parenti o dagli af- 
fini, sia dal pubblico ministero.
La causa si porta a udienza 6s- 
sa, e la corte provvede, sentite le 
parti ed il pubblico ministero a 
porte cliiuse.
Non e ammesso l'intervento di 
procuratori, ne di altri difensori.
Il provvedimenio della corte 
non conterra motivi: si potra solo 
farvi menzione del consenso che 
fosse dato davanti alia corte stessa.
6 8 .  H re, quando concorrano 
gravi motivi, puo dispensare dagli 
impedimenti indicati nei num. 2 
e 3 dell’art. 59.
Puo anche dispensare dall’im- 
pedimento dieta, ed arnmettere 
al matrimonio l’uomo che ha 
compiuto gli anni quattordici e 
la donna che ha compiuto gli 
anni dodici.
6 9 .  Le disposizioni deH art. 55, 
dei numeri 2.° e 3.° dell’art. 59, e 
dell'art. 67 non sono applicabili 
al re ed alia famiglia reale. 1
Per la validity dei malrimoni 
dei principi e delle principesse 
reali e richiesto l’assenso del re.
CAPO II.
Delle formulita preliminari 
del matrimonio.
7 0 .  La celebrazione del matri­
monio deve essere preceduta da 
due pubblicazioni (71 s., 123; St. 
civ. 83 s.) da farsi per cura del- 
l’uffiziale dello stato civile (St. 
civ. 1 s.). i 2
L’alto di pubblicazione indi- 
chera il noine, il cognome, la pro- 
fessione, il luogo di nascita e la 
residenza degli sposi, se essisiano 
tnaggiori o minori di eta, e il 
noine, il cognome, la professione 
e la residenza dei genitori.
7 1 .  Le pubblicazioni devono 
essere fatte nel comune in cui 
ciascuno degli sposi ha la sua 
residenza (16).
Se la residenza attuale duri da 
meno di un anno, le pubblica­
zioni devono pur farsi nel comune 
della residenza precedente.
7 3 .  Le pubblicazioni si fanno 
alia porta della casa comunale 
in due domeniche successive (St. 
civ. 62-78).
L’atto resterfi affisso nell'inter- 
vallo tra l’una e l’altra pubblica-
i Cfr. anche 92.
- Eccezlune, St. civ. 78.
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zione, e per tre giorni successivi 
(76. 1‘26).
T ii. La richiesta delle pubbli- 
cazioni 1 deve farsi da ambidue 
gli sposi personal mente (125), o 
dal padre o dal lutore, o da per­
sona nuinita da essi di mandato 
speciale ed antentico.
La promessa di malrimonio 
fatia in conforinita dell’art. 54 au- 
torizza la richiesia delle pubbli- 
cazioni (St. civ. (36).
7 4 .  L'uffi/.iale dello stato civile 
non pub procedere alle pubbli- 
cazioni, se non gli consta del con- 
senso degli ascendenti, o del con- 
siglio di famiglia o di tutela, nei 
casi in cui tale consenso e neces- 
sario (63 s , 81, 125).
7 5  Se rut'tiziale dello stato ci­
vile non crede di poter procedere 
alle pubbiicazioni, ne rilascera 
certiticato esprimente i motivi del 
rifiiito (126).
Se .il richiedente crede ingiusto 
il rifiulo, pub ricorrere al iribu- 
nale civile che provvedera , pre- 
messe le conclusioni scritte del 
pubblico ministero (c. p. c. 798).
7 <3. II matriinonio non pub es- 
sere celebrato prima del quarto 
giorno dall’ultinia pubblicazione 
(126).
7 7 .  Le pubbiicazioni si consi- 
derano come non avvenute, se il 
malrimonio non e celebrato nel 
termine (lei cento ottanta giorni 
successivi.
T'S. Il re o le autoritb a cib 
delegate (St. civ. 82) possono per 
gravi motivi dispeusare da una 
delle pubbiicazioni. In questo ca- 
so sara fatta menzione della di- 
spensa nell’unica pubblicazione.
Pub anctie essere concessa per 
cause gravissime la dispensa da 
ambedue le pubbiicazioni, me- 
diante la presentazione di un atto 
di notorietb col quale cinque per- 
sone, ancorehe parenli degli sposi, 
dichiarino con giuramento, da- 
vauti al pretore del mandamento 
di uno di essi,^di ben conoscerli, 
indicando esattameute il noine e
}  regiatri e la forma delle richie- ste, St. civ. 62s: .
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cognome, la professione e la re- 
sidenza dei medesimi e dei loro 
genitori, e di poter assicurare 
sulla loro coscienza, che nessuno 
degli impediment! stabiliti dagli 
art. 56, 57, 58, 59, 60, 61 e 62 si op- 
pone al loro matrimonio.
Il pretore deve far precedere 
all'alto di notorieta la lettura dei 
detti arlicoli ed una seria ammo- 
nizione ai dichiaranti suH’impor- 
tanza della loro attestazione e 
sul a gravita delle conseguenze 
che ne possono derivare. 1
7 9 .  Gli sposi debbono presen- 
tare all’ufficio dello stato civile 
del comune in cui intendono di 
celebrare il matrimonio,
Gli estratti dei loro atti di 
nascita;
Gli alti di morte, o le senten- 
ze che provino lo scioglimento o 
la nullita dei precedenti loro ma- 
trimoni;
Gli atti coinprovanti il con­
senso degli ascendenti, o del con- 
siglio di famiglia o di tutela, nei 
casi in cui e dalla legge richiesto;
Il certificato delle seguite 
pubbiicazioni o il decreto di di­
spensa ;
Tutti gli altri documenti che, 
nella varieta dei casi, possono es­
sere necessari a giustificare la li- 
berta degli sposi e la loro condi- 
zione di famiglia.
8 0 .  Se uno degli sposi fosse 
nella impossibilita di presentare 
l’atto della sua nascita, potra sup- 
plirvi con un atto di notorieta 
formato dinanzi al pretore del 
luogo della sua nascita o del suo 
domicilio.
L'atto di*notorieta conterrb la 
dichiarazione giurata di cinque 
testimoni dellyuno o deU'altro 
sesso, ancorehe parenti degli 
sposi, in cui con tulta esattezza e 
precisione essi indicheranno il 
nome e cognome, la professione 
e residenza dello sposo e de’ suoi 
genitori se conosciuti, il luogo e, 
per quanto sara possibile.il tempo 
di sua nascita, i motivi per cui 
non pub produrre l’atto corri-
1 Suite dispense, St. civ. 79 s.
2
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spondente e le cause di scienza 
di ciascun testimonio.
H I. II consenso degli ascenden- 
ti, qualora non sia dato personal- 
mente davanti l’ufliziale civile, 
deve constare da atto autentico, 
il quale contenga la precisa indi- 
cazione tanto dello sposo al quale 
si da il consenso, quanto del- 
l’altro.
L’atto esprimera pure il nome 
e cognonie, la professione e resi- 
denza, e il grado di parentela 
delle persone che danno il con- 
senso.
11 consenso del consiglio di fa- 
niiglia o di tutela deve constare 
da una delibera/.ione contenente 
le iudicazioni anzidette.
CAPO III.
Delle opposizioni al matrimonio.
8 3 .  Il padre, la madre, e in 
mancanza d’arnbidue, gli avi e le 
avole possono fare opposizione 
al matrimonio dei figli e discen- 
denti per ogni causa ammessa 
dalla legge che osti alia celebra- 
zione del medesimo, quand’anche 
i figli o discendenti maschi ab- 
biano gia compiuti gli anni ven- 
ticinque e le femmiii'e gli anni 
ventuno (63, 64 ; trans. 6).
8 3 .  Non essendovi alcun a- 
scendente possono fare opposi­
zione il fratello e la sorella, lo zio 
e la zia e i cugini gerinani mag- 
giori di eta,
l.o Per mancanza del consenso 
ricliiesto dall’art. 65 ;
2.° Per l’infermita di mente 
di uno degli sposi.
8 1 .  Per le cause indicate nel 
precedente articolo potranno an- 
che fare opposizione il tutore o 
il curatore che siano a cio auto- 
rizzati dal consiglio di famiglia.
8 5 .  Il diritto di fare opposi­
zione compete altresl al coniuge 
della persona che vuole contrarre 
un altro matrimonio.
SO . Trattandosi del matrimo-
i V. anche St. civ. 90 s. e pel proce- 
dlrnento o. p. c. 797.
nio della vedova in contravven- 
zione all’art. 57, il diritto di fare 
opposizioue spetta ai prossimi di 
lei ascendenti e a tutti i parenti 
del primo inarito.
Nel caso di un precedente ma­
trimonio annullato, il diritto di 
fare opposizione spetta pure a 
colui col quale il matrimonio a- 
veva avuto luogo.
8 7 .  Il pubblico ministero deve 
sempre fare opposizione al ma­
trimonio, se conosea ostarvi qual- 
che impedimento (St. civ. 90).
8 8 .  Ogni atto di opposizione 
deve esprimere la qualita che at- 
tribuisce all’opponenje il diritto 
di farla, le cause dell’opposizio- 
ne, e contenere l'elezionedi domi- 
cilio nel comune ove siede il tri­
bunate nel cui territorio si deve 
celebrare il matrimonio.
8 9 .  L’atto sara notiticato nella 
forma delle citazioni (e. p. c. 132 
s., 797) agli sposi e all'llfliziale 
dello staio civile, dinanzi al quale 
il matrimonio deve essere cele- 
brato.
9 0 .  L’opposizione fatta da chi
ne ha la facolta, per causa am­
messa dalla legge, sospende la ce- 
lebrazione del matrimonio _ sino 
a sentenza passata in giudicato, 
per la quale sia rimossa l’opposi- 
zione. * , - , .•*£:
9 1 .  Se l’opposizione e respinta, 
l’opponente, ove non sia un a- 
scendente od il pubblico mini­
stero,. potra essere condannatoal 
ris •rcimento dei danni.
9 3 .  Le disposizioni di questo 
capo e del precedente non si ap- 
plicano al re ed alia famiglia 
reale. 1
CAPO IV.
Della celebrazione del matrimonio.* 34
9 3 .  Il matrimonio deve essere 
celebralo nella casa comuriate' e 
pubblicamenle innanzi all’uflizia­
le dello stato civile del comune, 
ove uno degli sposi abbia il do-
i CFr. anche 69.
3 Altre fornialitft edtsposiz. In L. U.
v. Stato civ., 97 9.
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niicilio o la residenza (16, 96, 104, 
126, 366 a l.; Si. civ. 1 s.).
94=. Nel giorno indicalo dalle 
parti l’u-fliziale dello slalo civile 
alia presenza di due testimoni 
(104, 351). ancorche parenti, dara 
letlura agli sposi degii art. 130,131 
e 132 di questo titolo; ricevera da 
ciascuna delle parti persoualmen- 
te. l’uaa dopo i’aitra, la dichiara- 
zione che esse si vogliono rispet- 
tivamente prendere in marito e 
moglie, e di seguito pronunziera 
in nome della legge che souo u- 
nite in matriinomo.
L’atto del matrimonio (383) sa- 
racompilato innnediatamente do­
po la celcbrazione.
9 5 .  La dichiarazione degii spo­
si di prendersi rispettivamente in 
marito e moglie non puo essere 
sottoposta ne a termine ne a cou- 
dizione.
Se le parti aggiungessero un 
termine o una condizione (1137, 
1172) e vi persistessero, 1’ufliziale 
dello slato civile non potra pro- 
cedere alia celebrazione del ma­
trimonio (124).
9 6 .  Essendovi necessita o con- 
venienza di celebrare il matri­
monio in un comuue diverso da 
quello indicato nell’art. 93, l’ufli- 
ziale dello stalo civile richiedera 
per iscritto l’ufliziale <lel luogo 
dove il matrimonio si deve cele­
brare (St. civ. 103).
La richiesta sara menzionata 
nell’atto di celebrazione e in esso 
inserita.
Nel giorno successivo alia cele­
brazione del matrimonio, l'ufli- 
ziale avanti il quale fu celebrato, 
m mdera copia autentica dell'atto 
all’uiiiziale da cui venne la ri­
chiesta (126).
9 7 '.  Se uno degii sposi per in- 
fermila o peraltro impediniento 
giustilicato all'ullizio dello slalo 
civile, e nell'inipossibilda di re>- 
carsi alia casa comunale, l'ufli- 
ziale si trasferisce col segretario 
pel luogo in cui si trova lo sposo 
intpediio, ed ivj alia presen/a di 
quaitro testimoni seguira la cele­
brazione del matrimonio giusta 
la disposizione dgll’art. 94.
9 8 .  L’uffiziale dello stato civile 
non puo riliulare la celebrazione 
del matrimonio se non per causa 
ammessa rialla legge.
In caso di riliuto ne rilascera 
certilicato con indicazione dei 
motivi (126).
Se le parti credono ingiusto il 
riliuto, provvedera il tribunale, 
sentito il pubblico miuislero, sal­
vo sempre il richiamo alia corle 
diappello (c. p. c. 798).
9 9 .  Nei matrimoni del re e 
della famiglia reale l'uftiziale del­
lo stato civile e il presidente del 
senato del regno.
11 re determina il luogo della 
celebrazione. la quale puo anche 
farsi per procura (.Slat. 38).
CAPO V.
Del matrimonio dei cittadini 
in puese estero 
e degii strunieri nel regno.
1 0 0 .  Il matrimonio seguito in 
paese estero tra cittadini, o ti a un 
citiadino ed uno straniero, e vali- 
do, purche sia celebrato secoudo 
le forme stabilite in quel paese, 
e il ciltadino non abbia contrav- 
venulo alle disposizioni contenu- 
te nella sezione seconda del capo 
I di questo titolo (55s).
Le pubblicazioni devono anche 
farsi nel regno a norma degii art. 
7o e 71. Se lo sposo cittadino non 
ha residenza nel regno, le pub- 
blicizioni si faranno nel comuue 
deU’ultimo domicilio.
1 0 1 . II cittadino che ha con- 
tratlo matrimonio in paese estero, 
deve, nei tre mesi dal suo ritorno 
nel regno, farlo inscrivere nei re- 
gislri dello stato civile del comu- 
ne clove avra fissata la sua resi­
denza, solto pena di una multa 
estendibile a lire cento (St. civ. 
93, 1°).
1 0 )3 . La capacita dello stra­
niero a contrarre matrimonio e 
determinata dalle leggi del paese, 
a cui appartiene.
Anche lo straniero perd e sog- 
getlo agli impedimenti stabiliti 
nella sezione seconda del capo I 
di questo titolo (55 s.).
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1 0 3 .  Lo straniero che voglia 
contrarre inatrimonin nel regno, 
deve presentare all’uffiziale delio 
stato civile una dichiarazione del- 
l’autorita competente del paese a 
cui appartiene, dalla quale consti 
che giusta le leggi da cui di- 
pende, nulla osta al divisalo ma­
trimonio.
Se lo straniero & residente nel 
regno, deve inoltre far seguire le 
pubblicazioni secondo le disposi- 
zioni di questo codice (70 s., 126)
CAPO VI.
Delle domande per nullita 
di mutrinionio.
1 0 4 ; .  II matrimonio contralto 
in contravvenzione agli art. 55, 
56, 58, 59, 60 e 62 puo esse re iin- 
pugnato dagli sposi, dagli ascen- 
denii prossinii, dal pubblico mi- 
nistero e da tutti coloro che vi 
abbiano un interesse legittimo 
ed attuale.
Dalle stesse persone puo esse- 
re iinpugnato ll matrimonio cele- 
brato dinanzi ad un ufliziale non 
competente delio stato civile (93) 
o senza la presenza dei voluti te- 
stimoni (9i).
Decorso un anno dalla celebra- 
zioue del matrimonio, la doman- 
da di nullita per iucompetenza 
dell’uftiziale delio stato civile non 
e piCt aminessa.
1 0 5  II matrimonio puo essere 
impugnato da quello degli sposi, 
del quale non sia stato libero il 
consenso.
Quando vi fu errore nella per­
sona, l'azione di nullity puo es­
sere promossa da quello degli spo­
si che fu iudotto in errore.
1 0 6 .  Mon e pill ammissibile la 
domauda di nullita per le cause 
espresse nell’art. precedente, se 
vi fu coabitazione continuata per 
un mese dopo che lo sposo ha 
riacquistata la sua piena liberta 
o conosciuto l’errore.
1 0 7 .  L'impotenza manifesta e 
perpetua, quando sia anteriore al 
matrimonio, pud essere proposta I
come causa di nullita dall’altro 
coniuge.
1 0 8 .  11 matrimonio contratto 
senza il consenso degli ascenden- 
ti o del consiglio di fainiglia o di 
tutela, puo essere impugnato dal­
le persone delle quali era richie- 
sto il consenso e da quello degli 
sposi a cui il consenso era neces- 
sario.
Non puo essere impugnato dal 
liglio che aveva compiuto gli an- 
ni ventuno quando lo coutrasse.
1 0 9 .  L’azione di nullita nel 
caso dell’art. precedente non po- 
tra essere promossa ne dai con- 
iugi, ne dai parenti dei quali 
fosse richiesto il consenso, quan­
do il matrimonio sia stato da que- 
sti ultuni espressamente o tacita- 
mente approvato, o quando dalla 
notizia del contralto matrimonio 
siano trascorsi sei mesi senza 
loro richiamo.
Parimente l'azione non potra 
essere promossa dal coniugeche, 
dopo raggiunia la maggiore eta, 
ha lasciato trascorrere sei mesi 
senza richiamo.
H O . Il matrimonio contratto 
da persone delle quali anche una 
sola non fosse pervenuta all’eta 
tissata, non potra piCt essere iin- 
puguato: l.° quando siano tra­
scorsi sei mesi dopo compiuta 
l’eta richiesta; 2.° quando la spo- 
sa, ancorche non giunta a tale e- 
ta, sia rimasta incinta.
1 1 1 . Il matrimonio contratto 
prima che gli sposi o l’uno di essi 
avesse 1’eta tissata, non puo essere 
impugnato dagli asceudenti, ne 
dal consiglio di fainiglia o di tu­
tela, che vi abbiano consentito.
1 1 2 .  Il matrimonio di chi sia 
stato interdetto per infermita di 
mente puo essere impugnato dal- 
1’interdetto medesimo, dal suo 
tutore, dal consiglio di famiglia 
e dal pubblico ministero, se, 
quando e segulto, eravi gid la 
sentenza detinitiva d’interdizione, 
o se la infermita per cui la in- 
terdizione fu poscia pronunziata, 
risulla esistente al tempo del ma- 
triinonio.
L’annullamento non potrii pid
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pronunziarsi, se la coabitazione 
con tin no per tre mesi dopo rivo- 
cata I’interdizione.
1 1 3 .  II coniuge pud in qualun- 
que tempo impugnare il matri- 
monio dell'altro cnniuge: se vie- 
ne oppnsta la nullila del primo 
matrimonio, tale opposizione do* 
vra essere preventivamente giu- 
dicata.
11 matrimonio contratto dal con- 
iuge di un asseute non pud es­
sere impugnato finche dura l’as- 
senza (22 s.).
1 1 4 .  L’ azione di nullita non 
puo essere promossa dal pubbli- 
co ministero dopo la morte di 
uno dei coniugi.
1 1 5 .  Quando la domanda di 
nullita'sia proposta da uno dei 
coniugi, il tribunale puo sull’i- 
stanza di uno di essi ordinare la 
loro separazione temporanea du­
rante il giudizio; puo ordinarla 
ancbe d’uffizio, se ambidue i con­
iugi od uno di essi siano minori 
di eta.
1 1 6 .  Il matrimonio dichiarato 
nullo,1 qualora sia staio contratto 
in buona fede, produce gli elfetti 
civili tanto riguardo ai coniugi, 
quanto riguardo ai figli anche na- 
ti prima del matrimonio, purche 
riconosciuti prima deU’aniiulla- 
mento di esso.
Se un solo dei coniugi sia in 
buona fede, il matrimonio non 
produce gli effetti civili, se non 
m favore di lui e dei Ggli.
CAPO VII.
Delle prove della celebrazione 
del malrimonio.
1 17 '. Niuno puo reclamare il 
titolo di coniuge e gli effetti civili 
del matrimonio, se non presenta 
l’atto di celebrazione estralto dai 
registri dello stato civile,eccettuati 
i casi preveduti nell’art. 364.
1 1 8 .  Il possesso di stato, 1 2 
quantunque allegato da ambidue
1 Registraz. della senteuza, 384, e St. 
civ. 95, 5°.
2 Cfr. per analogia, 172 (poss. di sta­
to dei figli).
i coniugi, non dispensa dal pre- 
sentare ratio di celebrazione.
1 1 9 .  II possesso di stato con- 
forme all'atlo di celebrazione del 
matrimonio Sana ogni difetto di 
forma.
IS O . Non ostante la disposi- 
zioue degli art. 117 e 118, se esi- 
stnno figli di due persone che 
abbiano pubblicamente vissuto 
come marito e mnglie e siano 
morte ambedue, la legittimita dei 
figli non potra essere impugnata 
solo pel molivo che manchi la 
prova della celebrazione del ma­
trimonio, qualora la stessa legit­
timita sia provata da un possesso 
di stato che non si trovi in op­
posizione coll’alto di nascita.
1 3 1 .  Quando vi siano indizi 
che per dolo o per colpa del pub- 
blico uffiziale l'atto di malrimo­
nio non sia stato iscritto sui re­
gistri a cid destinati, i coniugi 
potranno far dichiarare l’esisten- 
za del matrimonio, secondo le re- 
gole stabilite nei casi di mancan- 
za degli atti dello stato civile, pur­
che concorrano le seguenti con- 
dizioni :
1. ° Che si presenti l’estratto 
delle fatte pubblicazioni o il de- 
creto di dispensa;
2. ° Che vi sia prova non dub- 
bia di un conforme possesso di 
stato. 1
1 3 3 .  Se la prova della legale 
celebrazione del matrimonio e 
fondata sul risultato d'un proces- 
so penale, l’iscrizione della sen- 
tenza nel registro dello siato ci­
vile assicura al malrimonio dal 
giorno della sua celebrazione tut- 
ti gli effetti civili riguardo tanto 
ai coniugi quanto ai figli.
CAPO VIII.
Disposizioni penali.
1 3 3 .  Incorreranno nella multa 
di lire 200 estendibile a lire 1000 
gli sposi e l’liffr/iale dello stato 
civile che abbiano celebrato ma-
1 V. la uota precedents.
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trimonio senza che sia stato pre- 
ceduto dalle necessarie pubblica- 
zioni (70 s., I23V.
134=. L’ufiiziale dello stato ci­
vile, che ammelte a ceiebrare ma- 
trimonio persone alle quali osli 
qualche impedimento o divieto 
di cui abbia notizia, sara punito 
con multa eslendibile da lire 500 
a 2000.
Egli incorre nella stessa multa, 
quando abbia proceduto alia ce- 
lebrazione del matrimonio per 
cui non fosse competente (03), o 
nel quale le parti abbiano voluto 
aggiungere tin tennine o qualche 
coudizione (95), ovvero senza che 
sieno stati presentati all’ uftizio 
dello stato civile i documenti ri- 
chiesti dagli art. 79 e 80.
1 2 5 .  Incorrera nella multa di 
lire lOo eslendibile a lire 500 l’uf- 
fiziale dello stalo civile che abbia 
fatto procedere alia pubblicazio- 
ne di un matrimonio senza la ri- 
chiesta o it consenso di ambidue 
gli sposi (73), od in contravven- 
zione all’art. 74.
1 3G . Incorrera nella multa sta- 
bilita nell’art. precedente 1 ufti- 
ziale dello stato civile che in 
qualunque mod 6 contravvenga 
alle disposizioni degli art. 72, 75, 
76, 93, 94, 96, 98 e 103, ocommetla 
qualsiasi altra contravvenzione 
per cui non sia stabilita una pena 
speciale in questo capo.
1 2 7 .  Quandoil malrimoniosia 
stato annullato per causa di un 
impedimento connsciuto da uno 
dei coniugi e laseiato ignorare al- 
1’altro, iI coniuge colpevole sara 
condannato ad una multa non 
minore di lire 1000 estendibile a 
lire 3000, ed anclte, secondo le 
circostanze, al carcere 1 estendibi­
le a sei mesi, ollre l’indennila al 
coniuge ingannato, ancorche non 
siasi data la prova specifica del 
danno soITerto.
1 2 8 ,  La donna che contragga 
matrimonio contro il divieto del- 
l’art. 57, l’uffiziale che lo abbia
1 Ora detenzione. V. l ’art. 22, n. 6°del- 
le Dtspnsiz. p. l’attnaz. del cod. peu., 
pubbl. con r. d. 1° die. 1889, n.° 6509.
celebrato e 1’altro coniuge incor- 
rono nella multa di lire 300 esten- 
sihile a lire 10)0.
La donna decade da ogni do- 
na/.ione, lucro dotale e succes- 
sione che provengano dal primo 
marito.
1 2 9 .  L’applicazione delle pene 
stabilite nei precedeuti articoli e 
prom ossa dal pubblico ministero 
davanti il tribunale correzionale.1
CAPO IX.
Dei dirilti e dei doueri 
che nascuno dal matrimonio.
SEZIOME i .
Dei diritti e dei doveri 
dei coniugi fra  loro.
1 3 0 .  Il matrimonio impone ai 
coniugi la obbligazione reciproca 
della coabita/ione, della fedelta e 
della assisten/a.
1 3 1 .  Il marito A capo della fa- 
miglia : la moglie segue la condi- 
zione civile di lui, tie assume il 
cognome, ed e obbligata ail ac- 
compagnarlo dovuuque egli cre- 
da opportuno di fissare la sua re- 
sidenza.
1 3 3 .  11 marito ha il dovere di 
proteggere la moglie, di tenerla 
presso di s^  e somministrarle 
tutlo cid che e necessario ai bi- 
sogni della vita in proporzione 
delle sue sostanze.
La moglie deve contribute al 
mantenimenlo del marito, se que­
sto non ha mez/.i suflicienli.
1 3 3 . L'obbligazione del mari­
to di somministrare gli alimenli 3 
alia mog'ie cessa quando la_mo­
glie, allontauatasi senza giusta 
causa dal domicilio coniugale, ri- 
cusi di ritoruarvi.
Pud inoltre l’autorita giudizia- 
ria, second > le circostanze, ordi- 
nare a profilto del marito e della 
prole il sequestro temporaneo di 
parte delle rendite parafernali 
della moglie.
1 Ora tribunale penale; v l ’art. 26 delle 
Diaposiz. citato nella nota preceileute.
s Contenuto ilellobblig. aliui., aualo- 
gia, 846.
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1 3 4 -  La moglie non pud do- 
nare, alienare beni immobili, sot- 
toporli ad ipoteca, contrarre rnu- 
tui, cedere o riscuotere capitali, 
costifuirsi sicurta, ne transigere 
o stare in giudizio relativamente 
a tali atti, seaza l’autorizzazione 
del inarito. *
II marito puo con atto pubblico 
dare alia moglie 1’autorizzazioiie 
in genere per tutti o per alcuni 
dei delti atti, salvo a lui il diritto 
di rivocarla.
1 3 5 .  L’autorizzazione del ma­
rito non e necessaria
l.° Quando egli sia minore, 
interdetto, assente o condannato 
a piu di un anno di carcere, du­
rante I'espiazione della pena ;
2.o Quando la moglie sia le- 
galmente separata per colpa del 
m arito;
3.° Quando la moglie eserciti 
la mercatura (c. co. 13-15).
1 3 t> . Se il marito ricusi l’auto- 
rizzazione alia moglie, o se tratti- 
si di atto uel quale siavi opposi- 
zione d’interesse, ovvero se la 
moglie sia legalmente separata 
per sua colpa, o per colpa sua e 
del marito, o per muluo consen 
so, sara necessaria l’aulorizzazio- 
ne del tribunale civile (c. p. c. 
799 s.);
11 tribunale non puo concedere 
l’autorizzazione, se prima il ma­
rito non fu sentito o citato a coin- 
parire in camera di consiglio, 
salvi i casi di urgenza.
X3 7 .  La nullita derivante dal 
difelto di autorizzazione non puo 
essere opposta che dal marito, 
dalla moglie e dai suoi eredi od 
aventi causa (1300 s.).
SEZION E II .
Dei dirilti e dei doueri dei coniugi 
riguardo alia pride, 
e del dirilto ugli alimenti 
fra  i parenti.
1 3 8 .  Il matrimonio impone ad 
ambidue i couiugi l’obbligazione
1 Autorizz. necessaria anche per l ’ac- 
cettaz. del mandate, c. civ. 1743; — e per 
l ’esercizio del commeroio, c. co. 13, 14.
di mantenere, educare ed istruire 
la prole._
Questa obbligazione spetta al 
padre ed alia madre, in propor- 
zione delle loro sostanze, compu- 
tati nel contributo della madre i 
frutti della dote.
Quando essi non abbiano mez- 
zi sufficienti, tale obbligazione 
spettera agli altri ascenaenti in 
ordine di prossimila.
1 3 9 .  I tigli sono tenuti a som- 
ministrare gli alimenti 1 ai loro 
genitori ed agli altri ascendenti 
che ne abbiano bisogno.
1 4 0 .  La reciproca obbligazione 
degli alimenti ha pure luogo tra 
suocero, suocera, genero e nuora.
Questa obbligazione cessa,
1. ° Quando la suocera o la 
nuora sia passata aseconde nozze;
2. ° Quando il coniuge da cui 
derivava l’aflinita, ed i tigli nati 
dalla sua unione coll’allio con­
iuge ed i loro discendenti siano 
morti.
1 4 1 .  Alla somministrazione de­
gli alimenti strettameute neces- 
sari hanno diritto anche i fratelli 
e le sorelle, quando per un difetto 
di corpo o di mente, o per qual- 
sivoglia altra causa non imputa- 
bile a loro colpa, non se li pos- 
sano procacciare.
14= 2. L’obbligo degli alimenti 
cade in primp luogo sopra il con­
iuge, in secondo luogo sopra i 
discendenti, in terzo luogo sopra 
gli ascendenti, in quarto luogo 
sopra il genero e la nuora, in 
quinto luogo sopra il suocero e 
la suocera, in ultimo sopra i fra­
telli e le sorelle.
Fra i discendenti la gradazione 
e regolata dall’ordine con cui essi 
sarebbero chiamati alia succes­
sion^ legittima della persona che 
ha diritto agli alimenti (736 s.).
1 4 3 .  Gli alimenti debbono es­
sere assegnati in proporzione del 
bisogno di chi li domanda e delle 
sostanze di chi deve sommini- 
strarli.
1 4 4 .  Se dopo 1’assegnazione de-
i V. la nota al 133.
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gli alimenti sopravviene una mu- 
tazione nelle condizioni di chi li 
somministrn o di chi li riceve, I’au- 
toriia giudiziaria provvedera per 
la cessazione, la riduzione, o l’au- 
mento secondo le circostanze.
1 4 5 .  Chi deve somministrave 
gli aliinenli, ha la scelta di sod- 
disl'are a tale obbligazione o me- 
diante uria pensione alimentaria, 
o col ricevere e mantenere nella 
propria casa colui che ha diritto 
agli alimenti.
L’autorda giudiziaria per6 po- 
tra, secondo le circostanze, deter- 
minare il modo di somministra- 
zionedegli alimenti.
In caso di urgente necessity, 
l’autorita giudiziaria puo ezian- 
dio porre temporaneamente 1’ob- 
bligazione degli alimenti a carico 
di uu solo fra quelli che vi sono 
obbligati, od obbligati in sussidio, 
salvo il regresso verso glialtri.
1 4 ,6 .  L’ obbligazione di som- 
ministrare gli alimenti cessa col- 
la morte dell'obbligato, quantun- 
que il medesimo li soinministras- 
se in esecuzione di sentenza.
14=7. I figli non hanno azione 
verso il padre e la madre per ob- 
bligarli a far loro un assegna- 
mento per causa di matrimonio 
o per qualunque altro titolo.
CAPO X.
Dello scioglimento del matrimonio 
e della separazione dei coniugi. 1
1 4 8 .  Il matrimonio non si 
scioglie che colla morte di uno 
dei coniugi; e amtnessa pero la 
loro separazione personale.
1 4 :6 .  Il diritto di chiedere la 
separazione spetta ai coniugi nei 
soli casi determinati dalla legge 
(150 s.).
1 5 0 .  La separazione puo es- 
sere domandata per causa di a- 
dulterio o di volontario abban- 
dono, o per causa di eccessi, se- 
vizie, minacce e ingiurie gravi.
l Altro disposlz., c. p. o. (106-811.
Non e ammessa l’azione di se­
parazione per l'adulterio del ma- 
rito, se non quando egli man- 
ten ga la concubiua in casa o no- 
loriamente in altro luogo, oppure 
concorrano circostanze tali che 
il fatto costituisca una ingiuria 
grave alia nioglie.
1 5 1 .  La separazione si puo e- 
ziandio domandare contro il con- 
iuge che sia stato condannato ad 
una pena criminate, tranne il ca­
so che la sentenza sia anteriore 
al matrimonio e l’altro coniuge 
ne fosse consapevole.
1 5 2 .  La moglie puo chiedere 
la separazione quando il marilo, 
senza alcun giusto motivo, non 
fissi una residenza, od aveudone 
i mezzi, ricusi di iissarla in mo­
do conveuiente alia sua, condi- 
zione.
1 5 3 .  La riconciliazione (c. p. c. 
808> estingue il diritto di chiedere 
la separazione; essa induce pure 
l’abbamlono della domanda che 
fosse stata proposta.
154=. 11 tribunale che pronun- 
zia la separazione, dichinrera qua­
le dei coniugi debba tenere presso 
di se i figli e provvedere al loro 
mantenimento, alia loro educa- 
zioue ed istruzione.
Puo il tribunale per gravi mo- 
livi ordinare che la prole sia col- 
locata in un istituto di educazio- 
ne o presso terza persona (c. p. c. 
810 al.).
1 5 5 .  Qualunque sia la persona 
a cui i figli saranno aftidati, il 
padre e la madre conservano il 
diritto di vigilare la loro educa- 
zione.
1 5 6 .  Il coniuge, per col pa del 
quale fu pronunziata la separa­
zione, incorre nella perdita dei 
lucri dotali, di tutti gli utili che 
l’altro coniuge gli avesse concessi 
col contralto matrimoniale, ed 
anche deH’usufrutto legale.
L’altro coniuge conserva il di­
ritto ai lucri e ad ogni altro utile 
dipeudente dal contralto di matri­
monio, sebhene sieno stali 6tipu- 
lati con reciprocitii.
Se la sentenza di separazione e 
pronunziata per colpa di ambi-
CODICE CIVILE. ART. 1 5 7 -1 6 7 2 5
due i coniugi, ciascuno di essi in- 
corre aella perdita sopra accen- 
nata, salvo sempre il diritlo agli 
alimenli in caso di bisogno.
1 5 7 .  I coniugi possono di co- 
mune accordo far cessare gli ef- 
felti della senten/.a di separazione. 
o con una espressa dichiarazione 
o col fatto della coabitazione, 
senza che sia necessario l’inter- 
vento deU'autorila giudiziaria.
1 5 8 .  La separazione pel solo 
consenso dei coniugi non puo 
aver luogo senza l'omologazioue 
del tribunale (c. p. c. 811).
TITOLO VI.
Del l a f l i i a z i o n e .
CAPO I.
Della filiazione della prole 
concept la o nut a 
durante il malrimonio.
1 5 9 .  Il marito e padre del fi- 
glio concepito durante il matri- 
monio
1 6 0 .  Si presume concepito du­
rante il malrimonio il figlio nato 
non prima di cento ottanta giorni 
dalla celebrazione del matrimonio 
ne dopo trecento dallo sciogli- 
menlo o annullamento di esso.
1 6 1 .  Se il liglio e nato prima 
che siano trascorsi centottanta 
giorni dopo il matrimonio, il ma­
rito e dopo la sua inorte gli eredi 
dilui non potranno disconoscerne 
la palernita nei ctsi seguenti :
1. ° Quando il marito fosse con- 
sapevole della gravidauza prima 
del matrimonio;
2. ° Quando consti dall’atto di 
nascita, che il marito assistelte a 
quell'atto o personalmente, o per 
mez/.o di altra persona da lui spe- 
cialmente autorizzata per atto 
autentico;
3. ° Quando il parto fosse di- 
chiarato non vitale (724 ult. al.).
. 1 6 3 .  11 marito puo ricusare di 
riconoscere il figlio concepito du­
rante il matrimonio col provare, 
che nel tempo decorso dal tre-
centesimo al centottantesimo gior- 
no prima della uascila del liglio, 
egli era nella fisica impossibility 
di coabitare colla moglie per cau­
sa di allontanamento o per efiet- 
to di altro accidenle.
1 6 3 .  Il marito puo anche ri­
cusare di riconoscere il liglio con­
cepito durante il malrimonio, se 
nel tempo decorso dal trecente- 
simo al centottantesimo giorno 
prima della nascila viveva legal- 
men te separato dalla moglie.
Tale diritto non gli spetla, quan­
do vi sia stata riunione anche 
so tanto temporanea fra i coniugi.
1 6 4 .  Il marito non puo ricusa­
re di riconoscere il liglio allegan- 
do la sua impotenza. salvo che si 
tratti di impotenza manifesta.
1 6 5 .  Il marito non puo nep- 
pure ricusare di riconoscere il fi­
glio per causa di adullerio, fuor- 
che quando gliene sia stata celata 
la nascita: nel qual caso egli e 
ammesso a provare con ogni ge- 
nere di prova, anche nel giudizio 
stesso in cui propone il suo ri- 
chiamo, cosi i fatti dell’adullerio 
e del celamento, come tutti gli al- 
tri tendenti ad escludere la pa­
ternity.
La sola confessione della madre 
non basta ad escludere la pater­
nity del marito.
1 .6 6 . I n tutti i casi nei quali 
il marito £ autorizzato a far ri- 
chiamo, deve proporre giudizial- 
mente la sua domanda nei se­
guenti termini:
Entro due mesi quandosi trovi 
nel luogo in cui e nato il figlio ;
Entro tre mesi dopo il suo ri- 
torno nel luogo in cui e nato il 
figlio, od in cui e stabilito il do- 
micilio coniugale, se era assente;
Entro tre mesi dopo scoperla 
la frode, quando gli si fosse te- 
nuto celata la nascita.
1 6 7 .  Se il marito muore senza 
aver promossa l'azione ma prima 
che sia decorso il termine utile, 
gli eredi avranno due mesi per 
impugnare la legittimita del figlio, 
computabili dal tempo in cui egli 
sara entrato nel possesso dei beni 
del deiunto, o dal tempo in cui
2 6 CODICE CIVILE, ART. 1 6 8 -1 7 8
gli eredi fossero turbati dal figlio 
in tale possesso.
1 6 8 .  L’azione diretta ad im- 
pugnare la paternita sara propo- 
sla contro il figlio se e maggiore 
d’eta, e, se e minore od interdet- 
to, in contraddittorio di un cura- 
ratore deputato dal tribunale da- 
vanti al quale il giudi/.io d pro- 
mosso.
Nel giudizio sara pure in lutti i 
casi chiamata la madre.
1 6 9 .  La legittimita del figlio 
nato trecento giorni dopo lo scio- 
glimento o I’annullamento del ma- 




1 7 0 .  La filiazione legiltima si 
prova coU’atto di nascita iscrilto 
sui registri dello stato civile (St. 
civ. 54, 142).
1 7 1 .  In mancanza di questo 
titolo, basta il possesso continuo 
dello slato di (iglio legittimo.
1 7  !3. Il possesso di stato risul- 
ta da nna serie di fatti che nel 
loro complesso valgano a diino- 
slrare le relazioni di filiazione e 
di parentela fra unindividuo e la 
famiglia a cui egli pretende di 
apparlenere.
I principali fra questi fatti sono:
Che l'individuo abbia sempre 
portato il cognome del padre che 
egli pretende di avere;
Che il padre lo abbia trattato 
come suo figlio, ed abbia provve- 
dnto in questa qualita al mante- 
nimento, all’educazione ed al col- 
locamento di lui;
Che sia stato costantemente ri- 
conosciuto come tale nella so- 
cieta ;
Che sia stato riconosciuto in tale 
qualitn dalla famiglia.
1 7 3 .  Nessuno pud reclamare 
uno stato contrario a quello che 
gli attribuiscono 1’aLto di nascita 
di figlio legittimo ed il possesso 
conforme al medesimo.
Parimente non si potra muovere
controversia sopra lo stato legit­
timo di colui, il quale ha un pos­
sesso conforme aU’atto della sua 
nascita.
1 7 4 :.  Quando mancano l’atto 
di nascita ed il possesso di stato, 
o quando il figlio fu iscrilto sotto 
falsi nomi o come nato da geni- 
tori incerti, ovvero si tratta di 
supposizione o sostituzinne di 
parto, ancorche in questi due ul- 
timi casi vi sia un alto di nascita 
conforme al possesso di stato, la 
prova di filiazione pud darsi col 
mezzo di tesliinoui.
Questa prova non pud essere 
ammessa che allorquando vi sia 
un principio di prova per iscrilto, 
o quando le presnnzioni e gli in- 
dizi risultanti da fatti gia certi si 
trovino abbastanza gravi per de- 
terminarne l'ammissione.
1 7 5 .  Il principio di prova per 
iscrilto risulla dai documenti di 
famiglia, dai registri e dalle carte 
private del padre o della madre, 
dagli atti pubblici o privati pro- 
venienti da una delle parti impe- 
gnate nella controversia, o che vi 
avrebbe interesse se fosse in vita.
1 7 6 .  La prova contraria pud 
darsi con tutti i mezzi propri a 
dimostrare che il reclamante non 
sia figlio della donna che egli pre­
tende di avere per madre, oppure 
che non sia figlio del marito della 
madre, quando fosse provata la 
maternita.
1 7 7 .  L’azione per reclamare 
lo stato legittimo e imprescritti- 
bile riguardo al figlio.
178$. La detta azione non puo 
essere promossa dagli eredi o di- 
scendenti del figlio, il quale non 
abbia reclamato, se non nel caso 
in cui fosse mono in eta minore 
o nei cinque anni dopo la sua 
maggiore eta.
Quando l’azione fu promossa 
dal figlio, pud essere proseguita 
dagli eredi o discendenli, se non 
vi fu recesso ne perenzione d’i- 
stanza.
CODICE CIVILE, ART. 1 7 9 - 1 9 3 27
CAPO III.
Della filiazione della prole 
nata fuori di matrimonio e della 
legittimazione.
SEZIONE OR
Della filiazione della prole
nata fuori di matrimonio.
1 7 9 .  II figlio naturale puo es- 
sere riconosciuto dal padre e 
dalla madre tanto congiuntamen- 
te, qtiauto separatainente.
IS O . Non possono pero essere 
riconosciuti
l.° I figli nati da persone, di 
cui anche una soltanto fosse al 
tempo del concepimento legata in 
matrimonio con altra persona;
2° I figli nati da persone fra 
le quali non poteva sussistere ma­
trimonio per vincolo di parentela, 
o di affinita in linea retta in infi 
nito. o per vincolo di parentela 
in linea collaterale nel secondo 
grado.
1 8 1 .  II riconoscimento di un 
figlio naturale si fara nell’atto di 
nascita, o con un atto autentico 
anteriore o posteriore alia nascita 
(382; St. civ. 53, 54, 133, 138).
1 8 3 .  II riconoscimento non ha 
effetto che riguardo a quello dei 
genitori da cui fu fatto. e non da 
al figlio riconosciuto alcun diritto 
verso l’altro genitore.
1 8 3 .  II figlio naturale di uno 
dei coniugi, nato prima del ma­
trimonio e riconosciuto durante 
il medesimo, non puo essere in- 
trodotlo nella casa coniugale, se 
non col consenso deU’altro con- 
iuge, salvoche questi avesse gia 
prestato il suo consenso al rico- 
noscimenlo.
1 8 4 .  II genitore che riconobbe 
il figlio nalurale, ne ha la tutela 
legale durante la minore eta.
Se il riconoscimento fu fatto da 
ambidue i genitori, la tutela com 
pele di preferenza al padre (248).
Sono anplicabili a quesla tutela 
le disposizioni degli art. 221, 222, 
223, 224, 225. 226, 227 e 233 (234 al.).
1 8 5 .  Il figlio nalurale assume 
il nome di famiglia del genitore 
che lo ha riconosciuto, o quello
del padre, se e stato riconosciuto 
da ambidue i genitori (St. civ,, 
119 s.).
1 8 G . Il genitore e tenuto a 
mantenere, educare, istruire ed 
avviare ad una professione o ad 
un’arte il figlio naturale ricono- 
sc'ilto, ed a somministrargii anche 
successivamente gli alimenti in 
caso di bisogno, se il figlio non 
ha coniuge o discendenti in con- 
dizione di somministrarglieli.
Eguale obbligazione ha il geni­
tore verso i discendenti legittimi 
del figlio naturale premorto, quan- 
do la loro madre o gli ascendenti 
materni non siano in grado di 
provvedervi.
1 8 7 .  Il figlio naturale deve gli 
alimenti al genitore, quando que­
sti non abhia ascendenti o discen­
denti legitlimi o coniuge che siano 
in grado di somministrarglieli.
1 8 8 .  II ricono-cimento pud 
essere impugnato dal figlio e da 
chiunque vi abbia interesse.
1 8 9 .  Le indagini sulla pater- 
nita non sono ammesse, fuorchd 
nei casi di ratto o di stupro vio- 
lento, quando il tempo di essi ri- 
sponda a quello del concepimen- 
to (trans. 7).
1 9 0 .  Le indagini sulla mater- 
nita sono ammesse.
Il figlio che reclama la madre 
deve provare d’essere identica- 
mente quel medesimo che fu da 
lei partorito. Non e pero amines- 
sa la prova per testimoni, se non 
quando vi sia gia unprincipio di 
prova per iscritto, o quando le 
presunzioni e gli indizi risultanti 
da fatti gia certi siano abbastauza 
gravi per determinarne l’ammis- 
sione,
1 9 1 .  La domanda per dichia- 
ra/.ione di paternity o di mater- 
nita puo essere contraddetta da 
chiunque vi abbia interesse.
1 9 3 .  La sentenza chedichiara 
la filiazione naturale, produce gli 
effelti del riconoscimento.
1 9 3 .  Nei casi in cui il ricono­
scimento e vietato (180). il figlio 
non e mai ammesso a fare inda­
gini ne sulla paternita, nA sulla 
maternita.
2 8 CODICE CIVILE, ART. 1 9 4 -
Tuttavia il figlio naturale avra 
senipre azione per ottenere gli 
alimenti,
1. ° Se la paternita o malerni- 
ta risulti indiretiamente da sen- 
tenza civile o penale ;
2. ° Se la paternita o materni- 
ta dipenda da an niatrimonio di- 
chiarato nullo;
3. ° Se la paternita o maternita 
risulti da esplicita dirhiarazione 




1 9 4 .  La legiltimazione attri- 
buisce a colui che e nato fuori di 
matrimonio, la qualita di figlio 
legittimo.
Essa si opera per susseguente 
matrimonio contralto fra i geni­
tori del figlio naturale, 1 2 o per 
decreto reale.
1 9 5 .  Non possono essere le- 
gitlimati per susseguente matri­
monio ne per decreto reale i figli 
che non possono essere legal men- 
te riconosciuti (180).
1 9 0 .  Puo anche aver luogo la 
legiltimazione dei figli premorti 
in favore dei loro discendenti.
1 9 7 .  I figli legittimati per sus­
seguente matrimonio acquistano 
i diritti dei figli legittimi dalgior- 
no del matrimonio, se sono stati 
riconosciuti da ambidue i geni­
tori nell’atto del matrimonio od 
anteriormente, oppure dal giorno 
del riconoscimento, se questo fu 
posterinre al matrimonio.
1 9 8 .  La legiltimazione puo es­
sere accordata con decreto reale, 
quando concorrano le seguenti 
condizioni :
l.o Che sia domandata dai ge­
nitori stessi, o da uno di essi;
2.° Che il genitore il quale la 
domanda, non abbia tigli legittimi 
o legittimati per susseguente ma­
trimonio, nd discendenti da essi;
3;° Che il medesimo genitore 
si trovi nella impossibility di le-
1 Cfr. anche 752.
2 V. anche St. civ. 78.
gittimare il figlio per susseguente 
matrimonio;
4.° Che, ove il richiedente sia 
vincolato a matrimonio, consti del 
consenso dell’altro coniuge.
1 9 9 .  Qualora uno dei genitori 
abbia espressa in un teslamento 
od in un alto pubblico la volonta 
di legittimare i figli naturali, que- 
s i potranno dopo la morle di lui 
domandare la legiltimazione,sem- 
preche al tempo della morte con- 
corressero le condizioni stabilite 
dai num. 2.° e 3.° dell’art. prece- 
dente.
In questo caso la domanda sara 
comunicata a due fra i prossimi 
parenti del genitore entro il quar­
to grado.
2 0 0 .  La domanda di legitti- 
mazione, accompagnata dai docu­
ment! giustificativi, sara presenta- 
ta alia corte di appello net cui 
distretto il richiedente ha la sua 
residenza (c. p. c. 778 s.).
Laxorle, sentito il pubblico mi- 
nistero, dichiarera in camera di 
consiglio se concorrano le condi­
zioni stabilite dei due precedenti 
articoli, e conseguentemenle po- 
tersi, o non potersi fare luogo alia 
domandata legiltimazione.
Se la deliberazione della corte 
di appello e affermativa, il pub­
blico ministero la trasmettera coi 
relativi document!, e colle infor- 
mazi«ni assuntedi uffizioal mini- 
stro di grazia e giustlzia il quale, 
sentito il parere del consiglio di 
stato sulla convenienza della le- 
gittimazione, ne fara relazione 
al re.
Se il re accorda la legittimazio- 
ne, il decreto reale sara indiriz- 
zato alia corte che avra dato il 
parere, sara trascritlo in apposito 
registro, e sara per cura delle par­
ti interessate annotato in margi- 
ne all’alto di nascita del figlio 
(382; St. civ. 53, 6.»).
3 0 1 .  La legiltimazione per de­
creto reale produce gli stessi ef- 
fetti della legiltimazione per sus­
seguente matrimonio c 197), masol- 
tanto dal giorno dell’ otlenuto 
decreto e riguardo al genitore che 
l'ha domandata.
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TITOLO VII.
D e l l ’ a d o z i o n e .
CAPO r.
Dell'adozione e dei suoi effelti.
3 0 3 .  L’adozione e permessa 
alle persoue dell’uno e deli’altro 
sesso le quali non abbiano discen- 
denti legation o iegiltimati, ab- 
biauo compiuli i ciuquant'auui 
e superiuo a I men o di diciotto 
anni t’eta di coloro cbe intendouo 
di adottare (trans. 8;.
3 0 3 .  Xiuno pad avere piu fi- 
gli adoitivi.se nou siano adottati 
coi medesimo alto,
3 0 4 .  Nessuno puo essere adot- 
tato da pill person®, se non da 
due coniugi.
3 0 5 .  1 ligli nati fuori.di matri- 
mouio non possono essere adot­
tati dai loro genitori.
3 0 0 .  II miuore non puo esse­
re adottato, se non ha coinpiuta 
l’eia di anui diciotto.
3 0 7 .  11 tutore non puo adot- 
tare ia persona di cui ebbe la 
tutela, se non dopa aver reso il 
conto della sua amminislrazione 
(302 s.).
3 0 8 .  L’adozione si fa col con- 
senso dell’adottante e dell’adot- 
tato.
Se l’adottato o l’adottante han- 
no padre, madre, o coniugfe vi- 
veute, sara pure necessario il lo­
ro consenso (213).
3 0 0 .  Se I’adottato e minore e 
non ha genitori viventi, sara ne- 
cessaria, secondo i casi, l’appro- 
vazione del consiglio di famiglia 
o di tutela (213).
3 1 0 .  L’adottato assume il co­
gnome dell’adoitante e l’aggiunge 
al proprio. I diritti dell’adottato 
sulla eredita deU’adottanle sono 
determinati nel titolo Delle suc­
cession i (737 s.).
‘ 3 1 1 .  Il padre e la madre adot- 
tivi hanno debito di contiuuare, 
occorrendo. 1 educazione del l’adot- 
tato, e di fornirgli i sussidi e gli 
alimenti di cui avesse bisogno.
L'obbligazione degli alimenti, in 
caso di bisogno, e reciproca tra
l'adottante e l’adottato. Essa pero 
neU'adottaiite precede quella dei 
genitori legittiini o naturali, e nel- 
radottato concorre con queila dei 
genitori legittiini o naturali del- 
1'adottante.
3 1 3 .  L ’adottato conserva tutti 
i diritli e doveri verso la sua fa­
miglia nalurale.
L ’adozione non induce alcun 
rapporto civile fra l’adottante e la 
famiglia dell'adottato, ne fra l’a- 
dotlato e la famiglia dell’adottan- 
le, salvo cio che e stabilito nel ti­
tolo Del inatriinonio (GO).
CAPO II.
Delle form e dell’adozione.
3 1 3 .  La persona che vorra 
adottare e quella che vorra essere 
adottala si presenteranno perso- 
nalmente al presidemedella corte 
d’appelio nel cui distretto ha do- 
micilio l’adotlante, per venire al- 
l’alio del loro reciproco consenso, 
il quale sara ricevuto dal caucel- 
liere della corte.
Dovranno pure intervenire in 
persona o per procura quelli per 
cui e richiesto l assenso a norma 
degli art. 208 e 209.
3 1 4 :. L’atto di adozione sarti 
presen La to, entro i dieci giorni 
susseguenti, in copia autenlica 
dalia parte piu diligente alia cor­
te per l’omologazioue (trans. 8).
3 1 5 .  La corte, assunte le oppor­
tune intormazioni, verilichera,
1. ° Se tutle le condizioni della 
legge siano state adempite^
2. ° Se colui che vuole adotta­
re, goda buona fama;
3. ° Se 1’adozione convenga al- 
l’adottato.
3 X 6 .  La corte, sentito il pub- 
blico ministero in camera di con­
siglio ed ommessa ogni altra for- 
malita di procedura, senza espri- 
mere i motivi, pronunziera in 
questi termini: si fa luogo, o non 
si fa luogo all’adozione.
3X'7\ L ’adozione ammessa dalla 
corte di appello produce i suoi 
etletti dal giorno dell atlodi con­
senso ; ma finche il decreto della
3 0 CODICE CIVILE, ART. 2 1 8 - 2 2 3
corte non sia pronunziato, tanto 
l’adotianle quanto l’adottalo pos- 
sono rivocare il loro consenso.
Se l’adottante muore, dopo la 
presentazione dell’alto di consen- 
so alia corte e prima della omo- 
logazione, sara tuttavia continua- 
to il procedimento, e ammessa, 
qualora sia il caso, 1’adozione.
Gli eredi dell’udottante potran- 
no presentare alia corte col mez­
zo del pubblico ministern memo- 
rie ed osservazioni per dimostra- 
re inammissibile l'adozione.
3 1 S .  Il decreto della corte di 
appello che ammetle l’adozione, 
Sara pubblicato ed al’fisso in quei 
luoghi ed in quel numero di co­
pie, che la corle stimera di pre- 
scrivere, e sara inoltre inserito nel 
giornale degli annunzi giudiziari 
del distretto e nel giornale ufli- 
zial ( del regno.
31£>. Nei due mesi successivi 
al decreto della corte l’atto di 
adozione sara annotato in inargi- 
ne dell’alto di nascita dell'adotta- 
to nei registri dello stato civile 
(St. civ 53, 54, 133, 138 s.).
L ’annotazione non avra luogo 
che sulla presentazione di copia 
autentica dell’atto di adozione e 
del decreto della corte di appeilo, 
coi certdicati delle seguite pub- 
blicazioni ed inserzioni.
Non venendo annotata nel sud- 
detto (ermine, l'adozione non a- 
vra efl'etto quanto ai terzi.se non 




2 2 0 .  Il Hglio, qualunque sia 
la sua ela, deve onoraree rispet- 
tare i genitori.
Egli d soggetto alia podestit dei 
genitori sino ali’eta maggiore (240) 
od aU'emancipazione (310 s.).
Durante il matrimonio tale po- 
desta e esercitata dal padre, e, se 
egli non possa esercitarla (c. p. 
33), dalla madre.
Sciolto il matrimonio, la palria 
podesta viene esercitata dal geni- 
tore superstite.
2 2 1 .1 1  figlio non pud ahban- 
donare la casa paterna o quella 
che il padre gli abbia destinata, 
senza permissione del medesimo, 
salvo per causa di voloutario ar- 
ruolamento nell'esercito naziona- 
le. Ove se ne allontani senza 
permissione, il padre ha dirilto 
di richiamarvelo, ricorrendo, ove 
sia d’uopo, al presidenie del tri­
bunate civile.
Qualora giusle cause rendesse- 
ro necessai io I’allontanamento del 
(iglio dalla casa paterna, il presi- 
dente, sull’istanza dei parenti od 
anclie del pubblico ministero, 
prese informazioni senza t'orma- 
lita giudiziali, provvede nel modo 
piu conveniente senza esprimere 
nel decreto alcun motivo.
Se vi sia pericolo nel ritardo, 
provvede il prelore, riferendone 
immediatamente al presidenie, il 
quale conferma, revoca, o modi- 
fica il dato provvedimento.
• 233 . 11 padre che non riesca 
a frenare i traviamenli del (iglio, 
puo allontanarlo dalla famiglia, 
assegnandogli secondo i propri 
mezzi gli alimenti slretlamenle 
necessari; e ricorrendo, ove sia 
d’uopo, al presidenie del tribuna­
te, collocarlo in quella casa, o in 
quell’istituto di educazione o di 
correzione, che reputi piu con­
veniente a correggerlo e miglio- 
rarlo.’ 1
L’autorizzazione puo essere chie- 
sta anche verbalmenle, ed il pre- 
sidente provvedera senza forma- 
lita di atii e senza esprimere i 
motivi del suo decreto.
3 3 3 .  Nei casi in diva I i nei due 
articoli precedent! contro i de- 
creti del presidenie del tribuna- 
le e ammesso il ricorso al presi* i
i T a li sarebbero appunto i cosl dettl 
R iform atorii. Intoruu ai qtiali, come iu 
geu. iutorno al rlcovero e al collora- 
nient • dei iiilnoreiuii, la cul esecuz. e 
aftidata al ministero dell’interm s v. gli 
art. 17 e 18 della L. 14 luglio 1889 sulla  
r ifo rm a  penitenzLarid, e gli art.. 5, 12 e 
494 e seg. del Regolam. gen. 1 febbr. 1891 
it. 260, ora da coordin. col Regohun. ajtec. 
pel riform atorii gover. 14 luglio 1907. 
n. 606 (L. U-. v. Oarceri).
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dente della corte di appello e Sa­
ra sempre sentito il pubblico mi- 
nistero.
3 3 4 r . U padre rappresenta i 
figli nati e i nascituri in tutti 
gli atli civili, e ne ainministra i 
beni.1
Egli pero non pud alienare, ipo- 
tecare, dare a pegno i beni del fi- 
glio, contrarre a uome di lui mu- 
tui od altre obbliga/.ioni ecceden- 
ti i limiti della semplice arami- 
nistrazione, se non per cause di 
necessita o di utilita evidente del 
figlio stesso, e mediante l’autoriz- 
zazione del tribunale civile. *
Nascendo conditio d’interessi 
tra i tigli soggetti alia stessa pa­
tria podesta o tra essi ed il padre, 
sara nominato ai figli un curato- 
re speciale.
La nomina del curatore sara 
fatta daU'autorita giudiziaria or- 
dinaria davauti alia quale fosse 
vertente il giudizio, ed in ogni al- 
tro caso dal tribunale civile.
2 3 5 .  Per la riscossione dei ca- 
pitali, o per la vendita di efTelti 
mobili soggetti a deterioramento 
bastera l’autorizzazione del preto­
re a condizione di nuovo impie- 
go, la cui sicurezza sia riconosciu- 
ta dal pretore stesso.
3 /3 6 .  Le eredita devolute ai fi­
gli soggetti alia palria podesta sa- 
ranno accettate dal padre col be- 
netizio dell’invenlario.
Se il padre non possa o non 
voglia accettarle, il tribunale, a 
richiesta del tiglio o di alcuno dei 
parenti, od anche sull’istanza fatta 
d’uffizio dal procuratore del Re, 
potra autorizzarne l’accettazione. 
premessa la nomina di un cura­
tore speciale e sentito il padre
3 3 7 .  La nullila degli atti fatti 
in contravvenzione ai precedenti 
articoli non puo essere opposta
1 Eccez. pei contratti di locass. d ’ope- 
r a  (L. 15 giugnp 1893, n. 295: L- U., v. 
■Probiuiri) ; e pei cle.pos. di deiiaro nelle 
Casse post, d i risparm io  (v. in L. U. a 
q. v. l'art. 11 capov. prinio della L. 27 
maggio 1875, n. 2779).
a Per la continuazione del commeroio,e. co. 12.
che dal padre o dal figlio e dai 
suoi eredi od aventi causa.
3 3 8 .  Il padre ha 1’usufrutto 
dei beni che provengono al figlio 
da successione, donazione o da 
qualunque altro titolo lucrativo, 
e lo conserva sino a che il figlio 
sia emancipato od abbia raggiunto 
l’ela maggiore (229-232 : trans. 10, 
11).
3 3 t» . Non sono soggetti all’u- 
sufrulto legale
1. ° I beni lasciati o donati col- 
la condizione che il padre non ne 
abbia l'usufrutto, la quale condi- 
zione pero sara senza efletto ri- 
guardo ai beni riservati al figlio 
a titolo di legittima;
2. ° I beni lasciati o donati al 
figlio per imprendere una carrie- 
ra, un’arte o una professione ;
3. ° I beni pervenuti al figlio 
per eredita, legato o donazione 
accettata nell’interesse del tiglio 
conlro il consenso del padre.
4. ° I beni acquistati dal figlio 
in occasione o per esercizio di 
milizia, uffizi, impieghi, profes­
sion! ed arli, o allrimenti col 
proprio lavoro o colla propria in- 
dustria separata.
3<iO. Sono inerenti all’usu- 
frutto legale i seguenti pesi:
1. ° Le spese di mantenimento, 
educazione ed istruzione del fi­
glio ;
2. ° Il pagamento delle annua- 
lita o degli interessi de’ capitali 
che decorrono dal giorno in cui 
si apre l’usufrutto;
3. ° Tutti gli allri obblighi ai 
quali sono soggetti gli usufrultua- 
ri (496 s.).
3 3 1 .  Le disposizioni dei pre- 
cetlenli articoli sono applicabili 
alia madre che esercita la patria 
podesta.
L’usufrutto legale passa alia 
madre anche quando la patria 
podesta e esercitata dal padre, ove 
questo ne sia escluso per cause a 
lui personali.
3 3 3 .  L’usufrutto legale cessa 
colla morte del tiglio e col pas- 
saggio del genitore ad altre nozze.
3 3 3 .  Se il genitore abusa della 
patria podesta, violandone o tra-
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scurandone i doveri, o male am* 
miuistraudo ie sostanze del ligl o, 
il tribunale sull’istauza di alcuno 
del pareuti piCi vicini od anclie 
del puhhlico miuistero, potra 
provvedere per la nomma di uu 
tutore alia persona del liglio o 
di un curatore ai beni di lui, pri- 
vare il gemtore dell'usufrulto in 
tullo od in parte, e dare quegli 
altri prcvvedimenli che stimera 
convenienti nell'interesse del li­
glio.
Cessato l'usufrutlolegale, 
se il genitore ha continualo agu- 
dere 1 beni dc-1 liglio abitante con 
esso senza procura ilia sen/.a op- 
posizione, od anche con procura 
ma senza condizione di rendere 
conto dei Frutli, egli ed i suoi e- 
redi non sono tenuti che a conse- 
gnare i frulti sussistenli al tempo 
della doinauda.
2 3 5  11 padre pud per tesla- 
mento o per alto autentico stabi- 
lire condizioni alia tnadre super- 
stite per l’educazione dei figli e 
per l’ainmiuistrazione dei beni.
La madre che non voglia accet- 
tare le stabilite condizioni, puo 
chiedere di esserne dispeusata 
Faeendo convocaredal pretore un 
consiglio di famiglia composto a 
norma degli art. 252 e 253,aflinche 
deliberi sulla chiesta dispensa.
La deliberazione del consiglio 
di Famiglia sara sottoposta all’o- 
niolngazioue del tribunale il qua­
le provvedera, sentito il pubblico 
miuistero.
JicSf*. Se alia morte del marito 
la moglie si irova incinla, il tri­
bunale, sull’istanza di persona in- 
teressata, puo nominare un cura­
tore al ventre.
2 3 7 .  La madre, volendo pas- 
sare a nuovo matrimonio, deve 
prima Far convocare un consiglio 
di Famiglia, a norma degli art. 252 
e 253.
Il consiglio deliberera se l’am- 
ministrazione dei beni debba es- 
sere conservata alia madre, e le 
potra stabilire condizioni rigua1 do 
alia stessa amministrazione e al- 
l’educazione dei (igli.
Le deliberazioni del consiglio
di Famiglia saranno sottoposte al 
tribunale per i suoi provvedi- 
menti a norma dell’art. 235.
j i iJS . In mancanza della con- 
vocazione richiesta dall'art. pre- 
cedente, la madre perdera di di- 
rilto ramministrazione, e suo ma­
rito sara respousabile in solido 
di quella esercitata per lo passa- 
to ed in appresso indebitamente 
conservata.
Il pretore, sull’istanza del pub- 
blico miuistero o di alcuna delle 
persone indicate negli art. 252 e 
253, od anche d’uFlizip, deve con­
vocare il consiglio di Famiglia per 
deliberare suite condizioni da sta- 
bilusi per l’educazione dei ligli e 
sulla nomina di un curatore ai 
loro beni.
Il consiglio di Famiglia puoriam- 
mettere la madre all' ammini- 
stra/ione dei beni.
Alle deliberazioni del consiglio 
di Famiglia sono applicabili le di- 
sposizioni del secoudo capoverso 
dell’art. 237.
331> . Quando la madre e man- 
tenuia nell’amministrazione dei 
beni o vi Fu riammessa, suo ma­
rito s’intende sempre associato 
alia medesima nell’amininistia- 
zione, e ne diviene responsabile 
in solido.
TITOLO IX.
Della minore eta, della tutela 
e della emanclpazione. 1
CAPO I.
Della minore etd.
2 4 : 0 .  fi minore la persona che 
non ha ancora compito gli anni 
ventuno ttrans. 9). i
i Important! eocezionl nella m ateria 
di questo titolo farono introdotte per 
la Famiglia Reale con la legge 2 luglio 
1890, n. 6917, che riportlamo iu L- U*< 
v. Famiglia reale.
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CAPO II.
Della tutela.
SEZIO N E i .
D e i tu to r i .
2 4 1 -  Se ambidue i genitori 
sono morti, dichiarati assenti o 
sono incorsi per effetto di con- 
danna penale nella perdita della 
patria podesta, si apre la tutela 
(trans. 12-19).
2 4 = 2 . II diritto di nominare un 
tutore parente od anche estraneo 
spetta a quello dei genitori che 
rimane superstite.
La nomina deve essere fatta per 
atto notarile o per testamento.
2 1 3 .  Non ha effetto la nomina 
di un tutore fatta dal genitore, 
che al tempo di sua morte non 
era nell’esercizio della patria po­
desta.
2 4 4 .  Se non vi e tutore nomi­
nato dal genitore, la tutela spetta 
di diritto all’avo paterno, e in 
mancanza di questo all’avo ma- 
terno (trans. 12).
2 4 :5 .  Quando un figlio minore 
resta senza padre e madre, senza 
tutore da essi nominato, senza avo 
paterno e materno, come pure 
quando il tutore avente alcuna 
delle qualita sopra espresse fosse 
escluso o legittimamente scusato, 
si procedera dal consiglio di fa- 
miglia alia nomina di un tutore 
(trans. 12-19).
3 4 6 .  Qualunque sia il numero 
dei figli non puo essere loro no­
minato che un solo tutore.
Nascendo conflitto d’interessi tra 
minori soggetti alia stessa tutela, 
si provvecTera nel modo indicato 
nell’art. 224.
3 4 7 ' .  Chiunque istituisce erede 
un minore, puo nominargli un 
curatore speciale per la sola am- 
ministrazione delle sostanze che 
gli trasmette, sebbene il minore 
sia sotto la patria podesta.
2 4 8 .  Venendo a cessare, du­
rante l’eta minore dei figli, la tu­
tela legale attribuita ai genitori 
naturali dall’art. 184, o trattandosi 
di figli minori di genitori ignoti, 
Codice civile
non ricoverati in un ospizio, saru 
provveduto alia nomina di un tu­
tore dal consiglio di tutela.
SBZtO N E II.
Del consiglio di famiglia. 1
2 4 9 .  Verificandosi 1’apertura 
della tutela, e costituito un consi­
glio di famiglia permanente per 
tutto il tempo della medesima 
presso il pretore del mandamento 
dove si trova la sede principale 
degli affari del minore (trans. 14).
Tutlavia, se il tutore fosse do- 
miciliato o trasferisse il domicilio 
in altro mandamento, potra per 
decreto del tribunale civile esservi 
trasferita la sede del consiglio.
3 5 0 .  L’uffiziale dello stato ci­
vile, che riceve la dichiarazione 
di morte di una persona che ab- 
bia lasciato figli in minore eta, o 
davanti il quale una vedova abbia 
contratto matrimonio, deve infor- 
marne prontamente il pretore.
T1 tutore nominato dal genitore, 
il tutore legittimo e quei parenti 
che per legge sono membri del 
consiglio di famiglia debbono, 
sotto pena dei danni in solido, 
denunziare al pretore il fatto che 
da luogo alia tutela.
Il pretore, assunte all’uopo le 
opportune informazioni, convo- 
cnera nel pill breve termine il 
consiglio di famiglia per dare i 
provvedimentl che occorrono nel- 
l’interesse dei minori.
2 5 1 .  Il consiglio di famiglia si 
compone del pretore il quale lo 
convoca e lo presiede,1 2 e di quat- 
tro consulenti.
Faranno altresl parte del consi­
glio di famiglia il tutore, il pro- 
tutore e pel minore emancipato 
il curatore.
Il minore, dopo compiuti i se- 
dici anni, avra diritto di assiste- 
re, ma senza voto deliberative, al 
consiglio di famiglia, di cui gli Sa­
ra percio notificata la riunione.
1 Altre nornie: trails. 19, c. p. c. 812- 
815.
2 O del conciliatore, per delegaz. del 
pretore (L. 26 giu. 1892, n. 261, art. 14).
3
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2 5 3 .  Sono consulenti di diritto 
nell’ordine seguente, quando non 
fanno parte del consiglio di fami- 
glia in altra qualita : l.° gli ascen- 
denti maschi del minore; 2.° i fra- 
telli germani; 3.° gli zii.
In ciascun ordine saranno pre- 
feriti i prossimi, ed in parita di 
grado i piu anziani (268).
2 5 3 .  Non essendovi i consu­
lenti indicati nell’art. precedente 
o non essendo in nuraero suffi- 
ciente, il pretore deve noinina- 
re alio stesso uffizio altre per- 
sone, scegliendole, per quanto sia 
possibile e conveniente, tra i 
prossimi parenti od affini del mi­
nore.
In mancanza di parenti e di af­
fini, il pretore provvederei a nor­
ma dell'art. 261.
2 5 4 : .  Il pretore per ragione 
delle distanze o per altri gravi 
motivi avrit facolta di dispensare 
dall'uffizio di consulente le per- 
sone che ne facciano domanda, 
surrogandone altre secondo le 
nortne stabilite nei due articoli 
precedenti.
Il pretore surroghera pure col­
ie stesse norrae quei consulenti 
che nel corso della tutela cessino 
dall’uffizio.
2 5 5 .  Le persone chiamate nei 
consigli di famiglia sono tenute 
a intervenire personalmente. L’as- 
senza non giustificata e punita 
con ammenaa estendibile a lire 
cinquanta.
Verificandosi il caso che un 
membro del consiglio si renda 
abitualmente assente, il pretore 
deve surrogarvi un’altra persona, 
ed ove non sia provata una giusta 
e permanente causa di assenza, 
ne riferirA al procuratore del re, 
il quale promuovera contro di 
esso in giudizio civile l’applica- 
zione di una multa estendibile a 
lire cinquecento.
2 5 6 .  Nel processo verbale del­
la prima adunanza del consiglio 
di famiglia si enuncieranno i fatti 
da cui ciascuno dei suoi membri 
ripete la propria qualita, e si di- 
chiarera se sia regolarmente co- 
stituito.
Trascorsi sei mesi dal giorno 
della prima convocazione, gli atti 
del consiglio di famiglia non si 
potranno piu impugnare per ra­
gione d’incompetenza o d'irrego- 
lare sua costituzione. Anche du­
rante i sei mesi non si potranno 
tali atti annullare a pregiudizio dei 
terzi che siano in buona fede.
2 5 7 * . Nel corso della tutela il 
pretore deve convocare il consi­
glio di famiglia quando gliene fac­
ciano istanza il tutore, oilprotu- 
tore, o il curatore, o due consu­
lenti, o gli aventi un interesse 
legittimo.
Pud eziandio convocarlo d’uf- 
fizio.
La convocazione potra anche 
essere ordinata dal procuratore 
del re.
2 5 8 .  Per la validita delle de- 
liberazioni del consiglio di fami­
glia si richiede la convocazione di 
tutti i membri di esso e la pre- 
senza almeno di tre oltre il pre­
tore. Il consiglio delibera a mag- 
gioranza assoluta di voti. A pa­
rita di voti quello del pretore avra 
la preponderanza.
3 5 9 ;  I membri del consiglio 
debbono astenersi dal prender 
parte alle deliberazioni nelle qua­
il hanno un interesse personate.
II tutore non ha voto, quando si 
tratta della nomina, dispensa o 
rimozione del protutore, e il pro- 
tutore non ha voto, quando si 
tratta della dispensa o rimozione 
del tutore, o della nomina di un 
nuovo tutore.
2 6 0 .  Quando la deliberazione 
non e presa aU’unanimita, si fara 
menzione nel processo verbale 
dell’opinione di ciascun membro 
del consiglio di famiglia.
Il tutore, il protutore, il curato­
re ed anche i membri intervenu- 
ti aU'adunanza potranno impu­
gnare tale deliberazione dinanzi 
al tribunate in contraddittorio dei 
membri che furono d’avviso con- 
forme alia medesima (c. p. c. 815).
2 6 1 .  Nell'interesse delle per­
sone nate fuori di matrimonio si 
costituisce un consiglio di tutela, 
cccettuato il caso di tutela legale
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esercitata dal genitore a norma 
dell'art. 184.
Se la filiazione e legalmente ri- 
conosciuta o dichiarata. il consi­
gn o si compone del pretore e di 
quattro persone da lui scelte fra 
quelle che abbiauo avuto relazioni 
abituali di amicizia col genitore. 
In caso diverso il consiglio di tu- 
tela si compone del pretore, di 
due consiglieri comunali o di due 
altre persone scelte dal pretore 
stesso.
Sono nel resto comuni al con- 
glio di tutela, in quanto siano 
applicabili, le disposizioni riguar- 
danti i consigli di famiglia (trans. 
16).
2 6 2 .  I fanciulli ammessi negli 
ospizi a qualunque titolo e sotto 
qualsivoglia denominazione, che 
non abbiano parenti conosciuti e 
capaci dell’uffizio di tutore, sono 
confidati all’amministrazione del- 
l’ospizio in cui si trovano, la quale 
forma per essi il consiglio di tu- 
tela senza intervento di pretore,1 
e pud, ove le circostanze lo esi- 
gano, eleggere uno degli ammini- 
stratori per esercitare le funzioni 
di tutore (trans. 16).
2 6 i i .  Nei consigli di famiglia 
o di tutela, il minislero del pre­
tore e di qualunque altro uffiziale 
e gratuito come quello dei inem- 
bri che li compongono.
s e z io n e  m .
Del prolutore. 1 2
2 6 4 ,  Chi ha diritto di nomi- 
nare il tutore pud nella niedesima 
forma nominare il protutore; in 
mancanza la nomina sara fatta 
dal consiglio di famiglia.
Nei casi in cui il consiglio di 
famiglia e chiaraato ad eleggere il 
tutore ed il protutore, l’elezione 
del tutore dovra precedere quella 
del protutore, la quale si fara irn- 
mediataraente dopo nella stessa 
adunauza.
1 Per I’emancipazione perb 313.
2 Trans. 13, 19.
2 6 5 .  Il tutore non pud assu- 
mere IVsercizio della tutela se non 
vi d protutore, e non essendovi, 
egli deve promuoverne la nomi­
na senza ritardo.
Se il tutore contravviene a que- 
sta disposizione, potra essere ri- 
mosso e sara sempre tenuto al ri- 
sarcimento d’bgni danno.
2 6 6 .  Il protutore agisce pel 
minore e lo rappresenta nei casi 
in cui l’interesse di questo sia in 
opposizione con quello del tu­
tore.
E pur tenuto di promuovere la 
nomina di un nuovo tutore in 
caso di tutela vacante od abban- 
donata, e frattanto egli rappre- 
senta il minore, e pud fare tutti 
gli atti conservativi ed anche gli 
amministrativi che non ammet- 
tono dilazione.
2 6 7 .  Il protutore cessaconla 
nomina di un nuovo tutore: il 




e della esclusione e rimozione 
dagli uffizi tutelari.
2 6 8 .  Non possono essere tu- 
tori, protutori, curatori, ne far 
parte dei consigli di famiglia, e 
devono cessare da questi uflizi 
qualora li avessero assunti
l.° Le donne, eccettuateje a- 
scendenti e le sorelle germane 
non m aritate;
. 2.° Coloro che non abbiano la
libera ammiuistrazione del pro- 
prio patrimonio ;
3.° Tutti quelli che abbiano o 
siano per avere, o dei quali il pa­
dre, la madre, i discendenti od il 
coniuge abbiano o siano per ave­
re col minore una lite, in cui si 
trovi messo in pericolo lo stato 
del minore od una parte notabi- 
le delle sue sostanze.
26S>. Sono esclusi dai mede- 
simi uffizi e debbono esserne ri- 
mossi, qualora li avessero as­
sunti
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1. ° I condannati ad una pena 
criminale; 1
2. ° I condannati alia pena del 
carcere i 2 per furto, frode, falso 
o per reato contro i buoni co- 
stumi;
3. ° Le persone di notoria cat- 
tiva condotta, e quelle notoria- 
mente incapaci di amministrare, 
o di provata infedelta o trascura- 
tezza, o colpevoli di abuso di au- 
torita nell’esercizio della tutela ;
4. ° I falliti non riabilitati. 3
2 7 0 .  Nel caso di condanna a
pena correzionale 4 per reato non 
indicato nel num. 2.° dell’art. pre- 
cedente, il condannato non pud 
essere tutore finche non abbia 
scontata la pena.
Qualora avesse gia assunta la 
tutela e la pena fosse maggiore di 
un anno di carcere,2 la perde, ne 
puo esservi riammesso finche dura 
la pena ; se questa e minore di un 
anno, il consiglio di famiglia lo 
pu6 rimuovere.
3 7 1 .  Le domande cui possono 
dar luogo le disposizioni dei due 
precedenti articoli, saranno pro- 
poste dinaiizi al consiglio di fa­
miglia, salvo il diritto di richiamo 
davanti il tribunale (c. p. c. 815).
Tale richiamo potra anche farsi 
dal pubblico ministero.
Quando si tratti di escludere o 
rimuovere il tutore o protutore, 
il consiglio di famiglia non potra 
deliberare, se non sentiti o debi- 
tamente citati i medesimi.
sezione v.
Delle cause di dispensa dagli uffizi 
di tutore e protutore. .
3 7  3 .  Sono dispensati dagli uf­
fizi di tutore e protutore
l.° I principi della famiglia
i R. D. 1° die. 1889, n. 6509 (per l ’at- 
tuaz. del codice penale), a rt. 20, n. l.°
a Pene corrispomienti secondo il cod. 
pen. v ig en te : v. il r. d. cit. alia noia 
preced., art. 22, n. 6.°
s. C. oo. del 1865, a rt. 715-722. La via- 
bilitazione b sostituita nel o. co. vigente 
(art. 816, 839) colla cancellazione dall'al 
bo dei falliti.
* R. D. cit. alle note 1 e 2, art. 20, 
n. 2°.
re le, salvoche si tratti di tutela 
di altri principi della stessa fa­
miglia ;
2. ° I presidenti delle camere 
legislative ;
3. ° I ministri segretari di stato;
4. ° I presidenti del consiglio 
di stato, della corte dei conti, del­
le corti giudiziarie ed i capi del 
pubblico ministero presso le cor­
ti medesime;
5. ° I segretari e direttori gene- 
rali delle amministrazioni centra- 
li del regno ed i capi delle am­
ministrazioni provinciali.
2 7 3 .  Hanno diritto di essere 
dispensati dall’ assuinere o dal 
continuare l’esercizio della tutela 
e dall’uffizio di protutore
I.® Le donne che possono es­
sere tutrici (268. 1°);
2.0 Coloro che abbiano l’eta di 
sessantacinque anni compiti;
3.° Quelli che siano affetti da 
grave e permanente infermitd;
4.0 II padre di cinque figli vi- 
venti. I figli morti in attivita di 
servizio nell’esercizio nazionale di 
terra o di mare saranno compu- 
tati per far luogo alia dispensa;
5.° Chi sia gia incaricato di 
una tutela;
6.0 I militari in attivita di ser­
vizio ;
7.° Coloro che abbiano mis- 
sione dal governo fuori del regno,
0 che per ragione di pubblico ser­
vizio risiedano fuori del territorio 
del tribunale in cui si & costituita 
la tutela.
3 7 4 .  Chi non sia parente od 
affine del minore non puo essere 
costretto ad accettare la tutela o 
l’uffizio di protutore, ogni qual- 
volta nel territorio del tribunale 
in cui si costitul la tutela, od in 
cui sia parte notabile delle so- 
stanze del minore, risiedano pa- 
renti od affini capaci di assumere
1 detti uffici e non dispensati per 
causa legittima.
Venendo a cessare le cause per 
cui il parente od affine sia stato 
dispensato, l’estraneo che abbia 
assunto l’uffizio di tutore o di 
protutore, potrd ottenere di es- , 
serne liberato.
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2 7 5 .  La domanda di dispensa 
si propone al consiglio di fami- 
glia.
La decisione del consiglio che 
rigetta la domanda, potra essere 
impugnata dinanzi al tribunale 
(c. p. c. 815) dal tutore o protutore 
che la propose, il quale pero sara 
tenuto intanto a continuare l’e- 
sercizio delle sue funzioni.
In questo caso un deiegato spe- 
ciale del consiglio di famiglia Sa­
ra ammesso a difendere la deci­
sione.
2 7 6 .  II consiglio di famiglia 
potra in ogni tempo dispensare 
il tutore, il protutore ed il cura- 
tore dai loro uffizi, qualora essi 
consentano a rassegnarlo, e il con­
siglio reputi necessario un tale 
provvedimento nell’interesse del. 
minore.
La deliberazione del consiglio 
di famiglia, ove non sia stata pre- 
sa a voti unanimi, sara sottojTo- 
sta all’omologazione del tribunale 
(c. p. c. 814).
SEZIONE VI.
Dell’esercizio della tutela.
2 7 7 .  Il tutore ha la cura della 
persona del minore, lo rappre- 
senta negli atti civili e ne ammi- 
nistra i beni.
2 7 8 .  Il consiglio di famiglia, 
qualora la tutela non sia eserci- 
tata dall’avo paterno o materno, 
potra deliberare sul luogo in cui 
il minore debba essere allevato, 
e sull’ educazione che convenga 
dargli, sentito lo stesso minore, 
quando abbia compiuto l’eta di 
anni dieci.
2 7 9 .  Il tutore che ha gravi 
motivi di doglianza per la cattiva 
condotta del minore, ne riferira 
al consiglio di famiglia, il quale 
potra autorizzarlo a provocare dal 
presidente il provvedimento indi- 
cato nell’art. 222.
3 8 0 .  Il minore deve rispetto 
ed obbedienza al suo tutore.
Se il tutore abusa della sua au- 
torita o trascura gli obblighi del 
suo ufficio, il minore potr& por-
tare le sue doglianze al consiglio 
di famiglia.
3 8 1 .  Il tutore nei dieci giorni 
successivi a quello in cui abbia 
avuto legalmente notizia della sua 
qualita, fara istanza acciocche 
vengano tolti i sigilli che fossero 
stati apposti (c. p. c. 857 s.), e fara 
immediatamente procedere all’in- 
ventario dei beni del minore, non 
ostante qualunque dispensa.
Dovra l’inventario essere ter- 
minato nello spazio di un mese, 
salvo al pretore di prorogare il 
detto termine, ove le circoslanze 
lo richiedano (trans. 19).
3 8 3 .  L’inventario si fara col- 
l’intervento del protutore e col- 
l’assistenza di due testimoni da 
scegliersi fra i parenti o gli amici 
della famiglia, per mezzo del no- 
taio nominato dal genitore o al- 
trimenti dal consiglio di famiglia.
Il pretore o il consiglio di fami­
glia potra permettere che l’inven­
tario sia fatto senza il ministero 
di notaio, quando i beni non ecce- 
dono il valore di lire tremila.
L’ inventario sara^ depositato 
presso la pretura.
Nell’atto del deposito il tutore 
e il protutore dichiareranno con 
giuramento la sincerity dell’in- 
ventario.
3 8 3 .  Nell’inventario si indi- 
cheranno i mobili, crediti e de- 
biti, si descriveranno le scritture, 
carte e note relative alio stato at- 
tivo e passivo del patrimonio, e 
si fara pure la designazione degli 
immobili.
2 8 4 .  Se nel patrimonio del 
minore fossero stabilimenti in­
dustrial! o commerciali, si proce- 
dera nelle forme usate in com- 
mercio all’inventario dello stabi- 
limento, coll’intervento del pro­
tutore e di quelle altre persone 
che il pretOre o il consiglio di 
famiglia credesse opportuno di 
delegare (299).
Quest’inventario sara pure de­
positato presso la pretura, ed il 
riepilogo di esso sara registrato 
nell’inventario generale.
3 8 5 .  Il tutore che abbia debi- 
to, credito o altre ragioni verso il
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minore, deve dichiararlo sulla 
interpellazione del notaio prima 
che incomincino le operazioni 
relative all'inventario.
II notaio fara menzione nell’in- 
ventario della fatta interpellazio­
ne e della data risposta.
Nel caso d’inventario senza o- 
pera di notaio I’interpellazione al 
tutore sara fatta dal pretore, che 
fara constare delle risposte del 
tutore nel processo verbale di 
deposito.
3tS€i. Se il tutore, conoscendo 
il suo credito o le sue ragioni, 
espressamente interpellate, non 
ne avra fatto dichiarazione, deca- 
dera da ogni suo diritto.
Qualora sapendo di essere de- 
bitore non abbia dichiarato il suo 
debito, potra essere rimosso dalla 
tutela.
2 8 7 .  I valori in -uumerario o 
in carte al portatore e gli oggetti 
preziosi, die si trovassero nel 
patrimonio del minore, saranno 
depositati nella cassa dei deposit! 
giudiziari 1 od in quella che sara 
dal pretore designata, e vi rimar- 
ranno sino a che il consiglio di 
famiglia non avra intorno a quel- 
li deliberato.
2 8 8 .  Il tutore che ommette di 
fare l’nventario nel termine o 
nel modo stabilito, non ostante 
qualunque dispensa, o lo fa infe- 
dele, e tenuto al risarcimento dei 
danni e puo essere rimosso dalla 
tutela.
2 8 9 .  Prima che sia compiuto 
rinventario,l’ainministrazione del 
tutore deve limitarsi agli affari 
che non ammettono dilazione.
3 9 0 .  Nel termine di due mesi 
successivi alia formazione del- 
l’inventario, il tutore fara vende- 
re a’ pubblici incanti i mobili 
del minore (c. p. c. 812-824).
Il consiglio di famiglia potra 
autorizzare il tutore a conservare 
i mobili in tutto od in parte ed 
anche a venderli ad offerte pri­
vate.
3 9 1 .  Compiuto l’inventario, il i
3 8
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consiglio di famiglia stabilira per 
approssimazione l’annua spesa 
per il mantenimento, l’educazione 
e l’istruzione del minore e per 
l’amministrazione del patrimonio, 
fissando la somma da cui cominci 
l’obbligo al tutore di impiegare 
gli avanzi delle rendite, il modo 
dell’impiego e il tempo entro il 
quale aebba essere fatto (294).
Il tutore che avra ommesso di 
provocare le deliberazioni del 
consiglio di famiglia su questi 
oggetti, diventera risponsabile, 
alia scadenza di tre mesi, degli 
interessi di qualunque somma 
eccedente le spese strettamente 
necessarie.
3 9 3 .  Il tutore, che non sia l’avo 
paterno o materno, e tenuto a 
dare cauzione se non e dispen- 
sato dal consiglio di famiglia, con 
deliberazione che sara sottoposta 
all’omologazione del tribunale.
II consiglio di famiglia deter­
miner^ la somma per la quale si 
dovra dare la cauzione.
Quando il tutore non preferisca 
un altro modo di cauzione, il con­
siglio di famiglia indichera quei 
beni del tutore, sui quali dovra 
inscriversi l’ipoteca legale (1969.3°), 
ed ove il tutore non possegga beni 
suffleienti, si proceaera alia no- 
mina di un nuovo tutore.
Il consiglio di famiglia delibe- 
rera intorno a cid nella prima a- 
dunanza (trans. 15).
3 9 3 .  Il consiglio di famiglia 
potra nel progresso della tutela 
richiedere dal tutore la cauzione 
da cui fosse stato dispensato, e 
potra parimente liberarlo da quel­
la che avesse dato.
Potra pure estendere o restrin- 
gere (2026, 2027) l’iscrizione del- 
l’ipoteca che si fosse presa in 
luogo della cauzione, ed anche 
autorizzarne la cancellazione.^
In tutti questi casi la delibera­
zione del consiglio deve essere 
sottoposta all’ omologazione del 
tribunale.
394= . 11 consiglio di famiglia 
potri eziandio stabilire cautele 
speciali per l’esazione e l’impie- 
go di quella parte di rendita che
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ecceda la somma fissata a norma 
delFart. 291.
3 9 5 .  II consiglio di famiglia, 
se circostanze particolari lo ri- 
chiedano, puo autorizzare il tu- 
tore a farsi coadiuvare nell’am- 
ministrazione, sotto la sua rispon- 
sabilita, da una o piu persone 
stipendiate.
2 9 6 .  II tutore senza l’autoriz- 
zazione del consiglio di famiglia 
(297) non puo riscuotere i capitali 
del minore, fame impiego, pren- 
dere danaro a mutuo, accordare 
4?egni od ipoteche, alienare beni 
immobili (297 al.) o mobili, eccet- 
tuali i frutti e i mobili soggetti a 
facile deterioramento, cedere o 
trasferire credili o carte di cre- 
dito (c. p. c. 823), fare acquisli di 
beni immobili o mobili, eccet- 
tuati gli oggetti necessari all’eco- 
nomia domestica od all’ammini- 
.strazione del patrimonio, fare 
locazioni eccedenti il novennio, 
accettare o ripudiare eredita, ac- 
cettare donazioni o legati soggetti 
a pesi o condizioni, procedere a 
divisioni o provocarle giudizial- 
mente.
Egli non puo parimente senza 
la detta autorizzazione far com- 
promessi o transazioni, promuo- 
vere azioni in giudizio, se non 
quando si trattadi azioni posses- 
sorie o di quistioni relative al 
conseguimento delle rendite, salvi 
i casi di urgenza (301).
2 9 7 ' .  L’autorizzazione del con­
siglio di famiglia non puo essere 
data in genere, ma deve essere spe- 
ciale per ciascun atto e contratto.
Nell’autorizzare vendite d’im- 
mobili, il consiglio determinera 
se esse debbano farsi ai pubblici 
incanti o per otferte private (c. p. 
c. 825-835).
3 9 8 .  Trovandosi nel patrimo­
nio del minore titoli al portatore, 
quando il consiglio di famiglia 
non ne abbia deliberato la con- 
versione in altro impiego, il tu­
tore dovra farli inscrivere in no- 
me del minore. 1
1 L. U., v. Deb. pubbl., L. 10 luglio 1861, 
art. 13, 17, 20; Regol,, art. 42 s.
2 9 9 .  Gli stabilimenti di com- 
mercio o d’industria che si tro- 
vino nel patrimonio del minore, 
saranno alienati e liquidati dal 
tutore nei modi e colie cautele 
che determinera il consiglio di 
famiglia.
Il consiglio di famiglia potra 
permettere la continuazione del- 
l’esercizio quando vi sial’eviden- 
te utilita del minore : questa deli- 
berazione sara sottoposta all’omo- 
logazionedel tribunate (c. co. 12).
3 0 0 .  Il tutore e il protutore 
non possono comprare i beni del 
minore,1 ne accettare la cessione 
di alcuna ragione o credito verso 
il medesimo. Non possono nep- 
pure prenderne in affitto i beni 
senza l’autorizzazione del consi­
glio di famiglia.
3 0 1 .  Tutte le deliberazioni del 
consiglio di famiglia, per le quali 
siano autorizzati atti di aliena- 
zione, di pegno od ipoteca de’ 
beni del minore, devono essere 
sottoposte all' omologazione del 
tribunale (c. p. c. 814 s.).
Saranno parimente soggette al- 
l’omologazione del tribunale le 
deliberazioni che autorizzano il 
tutore a prendere danari a pre- 
slito, e quelle relative alle transa­
zioni, ai compromessi e alle di­
visioni in cui sia interessato il 
minore.
s e z io n e  v i l .
Del rendimento dei conti 
della tulela.
3 0 2 .  Ogni tutore, terminata la 
sua amministrazione, e tenuto a 
renderne il conto (c. p. c. 319 s.).
3 0 3 .  Il tutore, act eccezione 
dell’avo paterno e materno, dovra 
ogni anno presentare gli stati del­
la sua amministrazione al consi­
glio di famiglia il quale, prima 
di deliberare, li fara esaminare 
da uno dei suoi membri.
Questi stati saranno stesi e ri- 
messi senza spesa in carta non 
bollata e senza alcuna formalita
1 Cfr. a nolle 1457.
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di giudizio, e, dopo la delibera- 
zione del consiglio di famiglia, 
depositati presso la pretura.
3 0 4 .  Qualunque esenzione dal- 
l’obbligo di rendere il conto de­
finitive o di presentare gli stati 
annuali e di nessuno effetto.
3 0 5 .  11 conto delinitivo della 
tutela si rendera quando il mi- 
nore sia giunto alia maggiore eta 
o quando sia emancipato.
Le spese saranno a carico del 
minore, e saranno intanto antici­
pate dal tutore.
Si ammetteranno in favore del 
tutore tutte le spese che saranno 
sufficientemente giustificate, e ri- 
conosciute utili al minore.
3 0 6 .  Qualora (268 s.) l’ammini- 
strazione del tutore cessi prima 
che l’amministrato sia giunto alia 
maggiore eta o sia emancipato, 
il conto dell’amministrazione do- 
vra rendersi a colui che succede 
nella tutela ed in presenza del 
protutore: il rendimento del conto 
non sara per6 definitivo, salvo che 
intervengal’approvazione del con­
siglio di famiglia.
Se l’amministrato muore duran­
te la minore eta, il conto sara re- 
so ai suoi eredi.
3 0 7 .  Se la tutela cessi per la 
maggiore eta dell’amministrato, il 
conto sara reso all'amministrato 
medesimo ; ma il tutore non sara 
efficacemente liberato, sel'ammi- 
nistrato non sara stato assistito 
nell’esame del conto dal protuto­
re o da quell’altra persona che, in 
mancanza del protutore, sara sta- 
ta designate dal pretore.
Nessuna convenzione fra il tu­
tore ed il minore fatto maggiore 
pud aver luogo prima della defi- 
nitiva approvazione del conto 
della tutela.1
3 0 8 .  La somma a cui ascen- 
dera il residuo debito del tutore, 
produrra interesse dalgiorno del- 
l'ultimazione del conto senza che 
occorra di fame la domanda.
Gli interessi della somma che
1 Per 1 'adozione, 207; per la success, 
testam., 769.
dal minore fosse dovula al tuto­
re, non decorreranno se non dal 
giorno della domanda giudiziale 
fatta dopo l’ultimazione del conto.
3 0 9 .  Le azioni del minore 
contro il tutore e il protutore, e 
quelle del tutore verso il minore 
relative alia tutela si prescrivono 
in dieci anni computabili dal 
giorno della maggiore eta o della 
morte dell’ amministrato, senza 
pregiudizio pero delle disposizio- 
ni relative all’interruzione e so- 
spensione del corso delle prescri- 
zioni (2115 s., 2123 s.).
La prescrizione stabilita da 
questo articolo non si applica al- 
l’azione pel pagamento del residuo 
risultante dal conto definitivo.
CAPO III.
Dell’emancipazione.
3 1 0 .  Il minore e di diritto e- 
mancipato col matrimonio.
3 1 1 .  Il minore che abbia com-
piuto gli anni diciotto, potra es- 
sere emancipato dal genitore che 
eserciti la patria podesta, e in 
mancanza dal consiglio di fami- 
glia. •
L’ emancipazione si effettuera 
mediante dichiarazione fatta da- 
vanti il pretore dal genitore, o 
mediante deliberazione del con­
siglio di famiglia.
3 1 l i .  Il figlio naturale potra es- 
sere emancipato dal genitore che 
ne abbia la tutela legale (184), e 
in mancanza dal consiglio di tu­
tela nelle forme stabilite dall’ar- 
ticolo precedente.
3 1 3 .  Per l’emancipazione dei 
minori indicati nell’art. 262, il con­
siglio di tutela sara presieduto 
dal pretore.
3 1 4 .  Dichiarata l’emancipazio- 
ne, il consiglio di famiglia o di 
tutela nominera un curatore al 
minore emancipato.
Se pero l’emancipazione e fatta 
dal padre o dalla madre, il mi­
nore emancipato avra per cura­
tore il genitore emancipante.
3 1 5 .  Il minore emancipato p er' 
effetto del matrimonio avra per
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curatore il padre, e in mancanza 
la madre.
Mancando ambidue i genitori, 
il consiglio di famiglia o di tutela 
gli nominera il curatore.
La donna minore maritata ha 
per curatore il marilo, od il cu­
ratore del marito se questo sia 
minore od inabilitato, ed inline il 
tutore del marito se questo sia 
interdetto.
Qualora sia vedova, ovvero se­
parata di corpo o di beni, avra 
per curatore il padre o la madre, 
e in loro mancanza le sara nomi- 
nato un curatore dal consiglio di 
famiglia o di tutela.
3 1 0 .  Il conto della precedente 
amministrazione sara reso al mi­
nore emancipato assistito dal suo 
curatore, e se questo e quel me- 
desimo che deve rendere il conto, 
il consiglio di famiglia o di tutela 
nominera un curatore speciale.
3 1 7 .  L’ emancipazione confe- 
risce al minore la capacita di fare 
da se solo tutti gli atti che non 
eccedano la semplice amminislra- 
zione.
3 1 8  II minore emancipato puo 
con l'assistenza del curatore ri- 
scuotere i capitali sotto condizio- 
ne di idoneo impiego, e stare in 
giudizio sia come attore sia co­
me convenuto.
3 1 9 .  Per tutti gli altri atti ec- 
cedenti la semplice amministra­
zione, oltre il consenso del cura­
tore, e necessaria l’autorizzazione 
del consiglio di famiglia o di tu­
tela. 1 1
Le deliberazioni del consiglio 
relative al patrimonio del minore 
emancipato saranno soggette al- 
l’oinologazione del tribunale in 
tutti i casi accennati nell’art. 301.
3 3 0 .  Nel caso in cui il cura­
tore rifiuti di dare il suo consen­
so, il minore potra far richiamo 
al consiglio di famiglia.
3 3 1 .  Il minore emancipato po­
tra essere privato del benefizio 
dell’emancipazione per delibera-
1 Non per I’arruolamento nella ma­
rina m ere.; v. cod. mar. mere., art. 73.
zione del consiglio di famiglia o 
di tutela, quando i suoi atti lo di- 
mostrino incapace di ammini- 
strare.
La deliberazione del consiglio 
non avra luogo che sopra la do- 
manda del genitore, ove egli ab- 
bia concessa la emancipazione e 
sia vivente.
Dal giorno della rivocazione del- 
l’emancipazione il minore rien- 
trera sotto la patria podesta o nel- 
lo stato di tutela, e vi rimarra si- 
no alia maggiore eta compita.
3 3 3 .  Le nullita degli atti fatti 
in contravvenzione alle disposi- 
zioni di questo titolo concernenti 
l’interesse del minore non pos- 
sono opporsi che dal tutore, dal 
minore e dai suoi eredi od aven- 
ti causa (1300).
TITOLO X.
Della maggiore eta, della interdizione 
e della inabilitazione.
CAPO I.
Della maggiore eta. 1
3 3 3 .  La maggiore eta e fissata 
agli anni ventuno compiti.2
Il maggiore d’eta e capace di 
tutti gli atti della vita civile, salve 




3 3 4 .  Il maggiore di eta ed il 
minore emancipato, il quale si 
trovi in condizione di abiluale 
infermita di menle che lo renda 
incapace di provvedere ai propri 
interessi, deve essere interdetto.
3 3 5 .  Il minore non emancipa­
to puo essere interdetto nell’ulti- 
mo anno della sua minore eta.
3 3 0 .  L’interdizione puo essere 
promossa da qualsiasi congiunto, 
dal coniuge e dal pubblico mini- 
stero (c. p. c. 836-844).
1 Etti minore, 240 s.
2 Magg. etii del Re a 18 anni, Stat 
11. — E v. la nota all’art. 224.
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3 3 7 .  L ’interdizione non potra 
essere pronunziata se non avuto 
il parere del consiglio di famiglia 
o di tutela, e dopo essersi proce- 
duto all’interrogatorio della per­
sona contro cui si promuove (c. 
p. c. 837, 838).
II coniuge e i discendenti della 
persona di cui si domanda l ’in- 
terdizione, e i parenti che l’ab- 
biano promossa, non possono far 
parte del consiglio di famiglia o 
di tutela, ne assistere alle sue de- 
liberazioni, fino a che non sia 
pronunziata sentenza definitiva: 
essi pero hanno diritto di essere 
sentiti per dare schiarimenti al 
consiglio.
Dopo l’interrogatorio il tribu- 
nale deputera, se occorre, un am- 
ministratore provvisionale, aflin- 
che prenda cura della persona di 
cui fu chiesta l’interdizione e dei 
suoi beni (c. p. c. 839).
3 2 8 .  L’interdizione produce il 
suo effetto dal giorno della sen­
tenza.
3 3 9 .  L’interdetto e in istato di 
tutela.
Le disposizioni relative alia tu­
tela dei minori (241-309) sono co­
muni alia tutela degli interdetti.
3 3 0 .  Il coniuge maggiore di 
eta e non separato legalmente e 
tutore di diritto dell'altro coniu­
ge interdetto per infermita di 
mente.
E parimente tutore di diritto, 
dopo il coniuge, il padre dell’in- 
terdetto e, in mancanza del pa­
dre, la madre.
Mancando la tutela del coniuge, 
del padre e della madre, il tutore 
e nominato dal consiglio di fa­
miglia o di tutela, salvoch& il ge- 
nitore che sopravvisse, preveden- 
do il caso della interdizione del fi- 
glio, glielo abbia designato per 
testamento o per atto notarile.
3 3 1 .  Quanao la tutela sia eser- 
citata dal coniuge, dal padre o 
dalla madre, il consiglio di fami- 
glia o di tutela potra dispensare 
il tutore dall’obbligo di presen- 
tare gli stati annuali menzionati 
nell’art. 303.
3 3 3 .  Il tutore dell’interdetto
non sara tenuto a far vendere i 
mobili che servono all’abitazione 
della famiglia.
3 3 3 .  Nessuno, ad eccezione 
dei coniugi, degli ascendenti e dei 
discendenti, sara tenuto di conti- 
nuare nella tutela dell’iuterdetto 
ollre dieci anni.
3 3 4 = . La dote e le altre con- 
venzioni matrimoniali dei flgli di 
un interdetto saranno regolale 
dal consiglio di famiglia o di tu­
tela.
3 3 5 .  Gli atti fatti dal l’inter­
detto dopo la sentenza d’interdi- 
zione, od anche dopo la nomina 
dell’amministratore provvisiona­
le sono nulli di diritto.
La nullita non pud essere pro- 
posta se non dal tutore, dall'inter- 
detto e dai suoi eredi od aventi 
causa (1300 s.).
3 3 6 .  Gli atti anteriori alia in­
terdizione possono essere annul- 
lati, se la causa d’interdizione sus- 
sisleva al tempo in cui avevano 
luogo gli atti medesimi, e sem- 
preche o per la qualita del con- 
tratto, o per il grave pregiudizio 
che ne sia derivato o ne possa 
derivare all’interdetto, od altri- 
menti risulti la mala fede di chi 
contratto col medesimo.
3 3 7 .  Dopo la morte di un in- 
dividuo, gli atti da esso fatti non 
potranno essere impugnati per in­
fermita di mente, se non quando 
o siasi promossa l’interdizione pri- 
ma della morte di esso, o la pro- 
va dell’infermita risulti dall'atto 
stesso che viene impugnato.
3 3 8 .  L’interdizione sara rivo- 
cata ad istanza dei parenti, del 
coniuge o del pubblico ministero 
quando venga a cessare la causa 
che vi abbia dato luogo (c. p. c. 
842 s ).
Il consiglio di famiglia o di tu­
tela dovra ,vegliare per ricono- 




3 3 9 .  L’inf eriuo di mente il 
cui stato non sia talmente grave
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da far luogo all’interdizione, e il 
prodigo potranno dal tribunale 
essere dichiarati inabili a stare in 
giudizio, fare transazioni, prende- 
re a prestito, ricevere capi tali, ri- 
lasciare liberazioni, alienare od 
ipotecare i Ioto beni, ne fare al- 
tro atto che ecceda la semplice 
amministraziqne, senza l’assisten- 
za di un curatore da nominarsi 
dal consiglio di famiglia o di tu- 
tela.
L’inabilitazione pud essere pro- 
mossa da coloro che hanno di- 
ritto di promuovere T interdi- 
zione (326).
3 4 0 .  II sordo-muto ed il cieco 
daila nascita giunti all’eta rhag- 
giore, si reputeranno inabilitati 
di diritto, eccettoche il tribunale 
li abbia dichiarati abili a provve- 
dere alle cose proprie.
3 4 1 .  La nullita degli atti fatti 
dall’inabilitato senza l’assistenza 
del curatore non puo essere pro- 
posta che dall’inabilitato e da’ 
suoi eredi od aventi causa (1300 s.)
3 4 3 .  L’inabilitazione sara ri- 
vocata, come l’interdizione (388), 
quando sia cessata la causa per 
cui fu pronunziata.
TITOLO XI.
Dei registri delle tutele dei minori 
o degli interdetti, 
e delle cure degli emancipatl 
od inabilitati.
3 4 3 .  In ciascuna pretura sa­
ra tenuto un registro delle tutele 
dei minori o degli interdetti, ed 
un altro delle cure degli emanci- 
pati od inabilitati. 1
3 4 4 .  Ogni tutore o curatore 
dovra far iscrivere nel registro la 
tutela o la cura entro quindici 
giorni da quello in cui l’abbia as- 
sunta. Tutti i membri del consi­
glio di famiglia o di tutela do- 
vranno vegliare perch& la iscri- 
zione venga eseguita. Il pretore
1 Per le tutele e cure della Famiglia 
reale, v. la legge di cui iu nota all’art.
Ia potra ordinare d’uffizio (trans. 
12-19).
La tutela legale attribuita ai 
genitori dall’art 184 non e sogget- 
ta ad iscrizione.
3 4 5 .  Il registro delle tutele 
conterra per ciascuna di esse un 
capitolo speciale nel quale si do­
vra annotare
Il nome e cognome, la eondi- 
zione, l’eta e il domicilio della 
persona soggetta alia tutela;
Il nome e cognome, la condi- 
zione e il domicilio del tutore, 
del protutore e degli altri mem­
bri del consiglio di famiglia o di 
tutela;
Il titolo che conferisce la qua- 
lita di tutore e di protutore, o la 
sentenza che pronunzio l’interdi­
zione ;
Il giorno in cui si e aperta la 
tutela;
La data dell’inventario;
La data delle adunanze del con- 
s'glio, e l’oggetto delle prese de- 
liberazioni.
3 4 0 .  Nel registro si terra nota 
degli stati annuali dell’ammini- 
strazione del tutore e dei loro ri- 
sultati.
3 4 7 .  ’ Trasferendosi la sede 
della tutela in altra pretura, il 
tutore ne fara dichiarazione nel 
registro di quella che abbandona 
e ne procurers. l’iscrizione nel re­
gistro dell’altra in cui viene tra- 
sferita.
3 4 8 .  Il registro delle cure de­
gli emancipati od inabilitati avra, 
per ciascuna di esse, un capitolo 
speciale nel quale si dovra anno­
tare
Il nome, cognome, la condizio- 
ne, l’eta e il domicilio della per­
sona emancipata od inabilitata ;
Il nome e cognome, la condi- 
zione e il domicilio del genito- 
re emancipante, o dei membri 
del consiglio di famiglia o di tu­
tela che deliberarono l’emanci- 
pazione;
La dat^ dell’emancipazione o 
della sentenza di inabilitazione ;
Il nome e cognome, la condi- 
zione e il domicilio del curatore 
nominato all’emancipato od ina-
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bilitato e dei membri del consi- 
glio di famiglia o di tutela ;
II titolo che conferisce la qua­
nta di curatore;
La data delle adunanze del con- 
siglio, e l’oggetto delle prese de- 
liberazioni.
3 4 9 .  II pretore vegliera la te- 
nuta dei registri, e alia fine d’o- 
gni anno fara rapporto al procu- 
ratore del re circa i provvedimen- 
ti presi per otifenere l’esecuzione 
della legge.
I registri saranno tenuti in car­
ta libera e le registrazioni si ese- 
guiranno gratuitamente,
TITOLO XU.
Degli atti dello stato civile. 1 
CAPO I.
Disposizioni generali.
3 5 0 .  Gli atti di nascita, di ma- 
trimonio e di morte debbono es- 
sere formati nel comune in cui 
tali fatti accadono.
3 5 1 -  Gli atti e le dichiarazioni 
da farsi dinanzi agli uffiziali dello 
stato civile si riceveranno in pre- 
senza di due testimoni scelti dal­
le parti interessate, i quali siano 
di sesso maschile, 1 2 abbiano com- 
piuto gli anni ventuno e risieda- 
no nel comune.
3 5 3 .  Gli atti relativi alio stato 
civile enuncieranno il comune, la 
casa, l’anno, il giorno e l’ora in 
cui sono formati ; il nome, cogno­
me e la quality dell’uffiziale di­
nanzi a cui si formano; il nome, 
cognome, l’eta, la professione e il 
domicilio o la residenza delle 
persone che vi sono indicate in 
qualita di dichiaranti e di testi­
moni, e i documenti presentati 
dalle parti.
1 Cfr. per tu tta  questa m ateria auclie 
il R. D. 15 nov. 1865, n. 2602 (L. U. v. 
Stato civ.), ove sono le altre norme ri- 
guardanti gli atti e registri, nouch.6 gli 
ufjiciali dello stato civile, ecc.
2 Auche femminile, dopo la L. 9 die. 
1877, n. 4167 (art. unico), che abrogb o- 
gni disposizione esoludeute le donne 
dall’lutervenire come testimoni negli 
atti pubblici e prlvati.
L’uffiziale dello stato civile dara 
lettura dell’atto, e fara in esso 
menzione dell’ adempimento di 
questa formalita.
3 5 3 .  Gli atti saranno so'tto- 
scritti dai dichiaranti, dai testi­
moni e dall’uffiziale: se i dichia­
ranti o i testimoni non possono 
sottoscrivere l’atto, si fara men­
zione della causa dell’ impedi- 
mento.
354= . Le parti interessate, nei 
casi in cui non siano tenute a 
comparire personalmente, potran- 
no farsi rappresentare da perso­
na munita di procura speciale 
ed autentica.
3 5 5 .  Gli uffiziali dello stato ci­
vile non potranno enunciare ne­
gli atti di cui sono richiesti, se 
non quelle dichiarazioni e indi- 
cazioni che sono per ciascun atto 
stabilite o permesse.
3 5 0 .  I registri dello stato ci­
vile saranno tenuti in doppio o- 
riginale.
3 5 7 . 1 registri, prima di essere 
posti in uso, saranno vidimati in 
ciascun foglio dal presidente del 
tribunale civile, o aa un giudice 
del tribunale delegato dal presi­
dente con decreto da scriversi 
sulla prima pagina del registro.
In questa prima pagina il pre- 
sidente o giudice delegato indi- 
chera di quanti fogli sia compo- 
sto il registro.
3 5 8 .  Gli atti saranno iscritt? 
sui registri di seguito e senza al- 
cuno spazio in bianco.
Le cancellazioni e le postille sa­
ranno approvate e Urinate prima 
della chiusa degli atti: non vi sa­
ranno abbreviature, e le date sa­
ranno sempre scritte in lettere 
per disteso.
3 5 9 .  Qualuntjue annotazione 
sopra un atto gia iscritto nei re­
gistri, quando sia legalmente or- 
dinata, si fara in margine di esso, 
a richiesta delle parli interessate, 
dall’uffiziale dello stato civile nei 
registri correnti od in quelli de- 
positati negli archivi del comune, 
e dal cancelliere del tribunale 
nei registri depositati presso la 
cancelleria. Per tale effetto l’uffi-
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ziale dello stato civile ne dara 
avviso entro tre giorni al procu­
rators del re, il quale vegliera ac- 
ciocche l’annotazione sia fatta in 
raodo uniforme sui due originali 
dei registri.
3 6 0 .  I registri saranno chiusi 
dagli uffiziali dello stato civile 
alia line d’ogni anno con apposi- 
ta dichiarazione scritta e sotto- 
scrilta immediatamente dopo l’ul- 
timo atto iscritto sul registro; ed 
entro quindici giorni nno degli 
originali sara depositato negli ar- 
chivi del comune e l’altro presso 
la cancelleria del tribunale.
3 6 X . Le procure e le altre car­
te annesse agli atti dello stato ci­
vile saranno munite del visto del- 
l’uffiziale pubblico, ed unite a 
quello degli originali che deve ri- 
manere presso il tribunale.
3 6 .3 .  I registri dello stato ci­
vile sono pubblici; gli uffiziali 
dello stato civile non possono ri- 
cusare gli estratti e i certificati ne- 
gativi che vengono loro richiesti, 
e debbono fare le indagini che 
occorrano ai privati negli atti af- 
fidati alia loro custodia.
Gli estratti conterranno tutte le 
annotazioni che si trovano appo- 
sle all’atto originale.
3 6 3 .  Gli atti dello stato civile 
formati secondo le disposizioni 
degli art. precedenti fanno prova 
fino a querela di falso di cio che 
l’uffiziale pubblico attesta avve- 
nuto alia sua presenza.
Le dichiarazioni dei comparen- 
ti fanno fede sino a prova con- 
traria.
Le indicazioni estranee all’atto 
non hanno alcun valore.
3 6 4 .  Se non si saranno tenuti 
i registri, o si saranno distrutti o 
smarriti in tutto od in parte, o vi 
sara stata interruzione nella te- 
nuta dei medesimi, sara ammessa 
la prova delle riascite, dei matri- 
moni e delle morti, tanto per do- 
cumenti o per iscritture, quanto 
per testimoni.
Se la mancanza e distruzione, 
lo smarriinento o l’interruzione 
fossero accaduti per dolo del ri- 
chiedente, egli non sara ammes-
so alia prova autorizzata con que- 
st’articolo.
3 6 5 .  Il procurators del re e 
incaricato di vegliare per la rego- 
lare tenuta dei registri, e potra in 
ogni tempo verificarne lo stato.
Egli dovra in ciascun anno pro- 
cedere alia loro verihcazione, 
quando vengono depositati nella 
cancelleria del tribunale; forme- 
ra coll’opera del cancelliere un 
processo verbale dei risultati del­
la verificazione, ordinera il depo- 
sito dei registri negli archivi del 
tribunale e promuovera l’appli- 
cazione delle pene pecuniarie 
contro coloro che vi abbiano da- 
to luogo, ed anche le rettificazio- 
ni richieste dall’interesse pubbli­
co, chiamate le parti interessate 
(St. civ. 134).
3 6 6 .  Avvenendo alcuno dei 
casi espressi nell’art. 364 il tribu­
nale, sulla islanza del procurato- 
re del re, potra ordinare che sia- 
no rifatti, se e possibile, gli atti 
ommessi, distrutti o smarriti, ov- 
vero che si supplisca alia loro 
mancanza con atti giudiziali di 
notorieta, inediante le dichiara­
zioni giurate almeno di quattro 
persone informate e degne di fe­
de, chiamate sempre le parti in­
teressate, e senza pregiudizio dei 
loro diritti.
Se venga a risultare la celebra- 
zione di un matrimonio dinanzi 
ad un uffiziale dello stato civile 
non competente e sia perenta l’a- 
zione per impugnarlo, il tribuna­
le, sull’istanza dal procuratore del 
re, potra ordinare la trasmissione 
di una copia autentica dell’atto 
all’uffiziale davanti il quale si sa- 
rebbe dovuto celebrare il matri­
monio (St. civ. 95, 3°).
3 6 7 .  Gli atti dello stato civile 
seguiti in paese estero fanno fede 
quando siansi osservate le forme 
stabilite dalle leggi del luogo.
E dovere del cittadino che ha 
fatto procedere ad uno di tali at­
ti, di rimetterne entro tre mesi 
copia al regio agente diplomati- 
co o consolare di piu vicina re- 
sidenza, salvoche preferisca di 
trasmetterla direttamente all’uf-
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fizio dello stato civile indicato nel- 
l’art. seguente.
3 6 8 .  E in facolt& dei cittadini 
che si trovano fuori del regno di 
far ricevere gli atti di nascita, ma- 
trimonio, o morte dai regi agenti 
diplomatici o consolari, purche si 
osservino le forme stabilite da 
questo codice.
I regi agenti diplomatici o con­
solari e gli uffiziali che ne fan no 
le veci, devono entro tre mesi 
trasmettere copia degli atti anzi- 
detti, a loro consegnati o da loro 
ricevuti, al ministero degli affari 
esteri, per cura del quale si fa- 
ranno pervenire. 1
Gli atti di nascita all’uffizio del­
lo stato civile del domicilio del 
padre del fanciullo, o della madre 
se il padre non e conosciuto;
Gli atli di matrimonio all’uffizio 
dello stato civile dei cotnuni del- 
Tultimo domicilio degli sposi;
Gli atti di morte ali’uffizio dello 
stato civile del comune dell’ulti- 
mo domicilio del defunto.
36£> . II presidente del senato 
assistito dal notaio della corona * 2 *
adempiera le funzioni di uffiziale 
dello stato civile per gli atti di na­
scita, di matrimonio e di morte 
del re e delle persone della fami- 
glia reale (99, 370).
3 7 0 .  Gli atti saranno iscritti 
sopra ui) doppio registro origina- 
le, l’uno dei quali sara custodito 
negli archivi generali del regno e 
l’altro negli archivi del senato a 
norma dell’art. 38 dello statuto.
CAPO II.
Degli atti di nascita 
e di ricognitione della filiazione. 8
3 7 1 .  Nei cinque giorni succes- 
sivi al par to si aovra fare la di-
) Jtecte senssa panto.
2 Pel R. D. 13 sin. 1895. u. 356 (art.
unico) notaio delta Corona 6 il ininistro 
dell'lnterno. — Per la  (lurata iu uffi- 
cio della prcsldenza del Senato aucho
nell’intervallo t’ra le legislature o le
sessioni, v. la L. 6 giugno 1889, n. 6106
(art. unico), rip. In L. U., Statuto, nota
all’art. 35.
8 St. civ., 52 s.
chiarazione di nascita all'uffiziale 
dello stato civile del luogo, a cui 
sara altresl presentato il neona- 
to (373).
L’ufliziale dello stato civile po- 
tra, per circostanze gravi, dispen- 
sare dalla presentazione del neo- 
nato, accertandosi altrimenti del­
la verita della nascita.
3 7 Dopo i cinque giorni dal­
la nascita, la dichiarazione non 
potra farsi se non osservato il pro- 
cedimento stabilito per la rettifi- 
cazione degli atti dello stato civi­
le (401-403; St. civ. 60, 61, 133 s.).
3 7 3 .  La dichiarazione di na­
scita (371) deve essere fatta dal 
padre o da un suo procuratore 
speciale, in mancanza dal dottore 
di medicina o chirurgia, o dalla 
levatrice, o da qualchealtra per­
sona che abbia assistito al parto, 
o, se la puerpera era fuori della 
sua ordinaria abitazione, dal ca­
po della famiglia, o dall’ufliziale 
delegato dello stabilimento in cui 
ebbe luogo il parto.
La dichiarazione puo anche es­
sere fatta dalla mactre o da per­
sona munita di suo speciale man- 
dato.
L’atto di nascita sara steso ira- 
mediatamente dopo.
3 7 4 .  L ’atto di nascita deve 
enunciare il comune, la casa, il 
giorno e l’ora della nascita, il ses- 
so del neouato, e il nome che gli 
e stato dato (375,376).
Se il dichiarante non d& un no­
me al neonato, vi supplira l’ut'fi- 
ziale dello stato civile (St. civ. 58).
Se il parto e gemello, se ne fara 
menzioue in ciascuno dei due at­
ti, esprimendo chi nacque primo, 
chi secondo.
Quando al momento della di­
chiarazione di nascita il bambino 
non fosse vivo, 1’uftiziale dello 
stato civile esprimera questa cir- 
costanza, senza tener conto della 
dichiarazione che si facesse dai 
comparenti che il bambino sia 
nato vivo o morto (St. civ. 57).
3 7 5 . Se la nascita e da unione 
legittima, la dichiarazione deve 
inoltre enunciare il nome e co-, 
gnome, la professioue e il domi-
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cilio del padre e della madre 
(376).
3 7 G . Se la nascita e da unione 
illegittima, la dichiarazione non 
pud enunciare che il nome e co- 
gnome, la professione e il domi- 
cilio del genitore o dei genitori 
dichiaranti.
Quando la dichiarazione e fatta 
da altre persone non si enuncie- 
rd che il nome e cognome, la pro­
fessione e il domicilio della ma­
dre, se consti per atto autentico 
che questa acconsente alia di­
chiarazione.
3 7 7 .  Chiunque trovi un bam­
bino d tenuto a fame la consegna 
all’llffiziale dello stato civile, colie 
vesti e cogli altri oggetti ritro- 
vati presso il medesimo, e a di- 
chiarare tutte le circostanze del 
tempo e luogo in cui sara stato 
ritrovato.
Si stendera della consegna un 
circonstanziato processo verbale 
che enunciera inoltre l’etaappa- 
rente del bambino, il sesso, il no­
me che gli sara dato (St. civ. 58) 
e l’autorita civile a cui verra'con- 
segnato (St. civ. 59).
Questo processo verbale sara 
iscritto sui registri.
3 7 8 .  Quando un fanciullo sia 
stato consegnato ad un pubblico 
ospizio, la direzione di esso per 
mezzo di uno de’ suoi impiegati 
di cid incaricato deve trasmetter- 
ne la dichiarazione scritta, nei tre 
giorni successivi, all’uffiziale dello 
stato civile del comune in cui e 
stabilito l’ospizio, indicando il 
giorno e l’ora in cui fu raccolto 
il fanciullo esposto, il sesso, 1’eta 
apparente e gli oggetti ritrovati 
presso il medesimo.
L’ amministrazione deve pure 
indicare all’ uffiziale dello stato 
civile il nome e cognome dato 
al fanciullo, e il numero d’ordine 
in cui sara iscritto.
3 7 9 .  Nel caso di nascita di un 
nglio fuori del comune in cui i 
genitori hanno il domicilio o la 
residenza, l’uffiziale che avra ri- 
cevuto l’atto, ne trasmettera en- 
tro dieci giorni una copia auten- 
tica aH’uftiziale dello stato civile
del comune suddetto, per essere 
inserita nei registri colla data del 
giorno in cui la copia gli sara 
pervenuta.
3 8 0 .  Se nasce un bambino du­
rante un viaggio di mare, l’atto 
di nascita deve formarsi entro le 
ventiquattro ore, sui bastimenti 
della regia marina, dal commis- 
sario di marina o da chi ne fa 
le veci, e sui bastimenti di priva- 
ta propriety, dal capitano o pa- 
trone della nave, o da chi ne fa 
le veci.
L’atto di nascita sara inscritto 
a pi& del ruolo dell’equipaggio. 1
3 8 1 .  Nel primo porto cui ap- 
prodera il bastimento, se il porto 
e in paese estero e vi risieda un 
regio agente diplomatico o conso- 
lare, il commissario di marina, il 
capitano od il patrone sono tenuti 
a depositare presso di lui copia 
autentica degli aiti di nascita che 
avranno fatti; e se il porto £ nel 
regno, sono tenuti a depositare gli 
atti originali presso l’autorita ma- 
rittima, la quale ne fara la tras- 
smissione all’uffiziale dello stato 
civile indicato nell’art. 368. 1
3 8 2 .  L ’atto di riconosciinento 
di un figlio (179 s.) sara iscritto 
nei registri coll'indicazione della 
sua data, e se ne fara menzione 
in margine dell’atto di nascita, 
quando vi sia (St. civ. 53. 6°).
CAPO III.
Degli atti di matrimonio. 1 2
3 8 3 .  L ’ atto di matrimonio 
(94 al.) deve indicare
Il nome e cognome, l’eta e la 
professione, il luogo della nascita, 
il domicilio o la residenza degli 
sposi;
Il nome e cognome, il domici­
lio o la residenza dei loro geni­
tori ;
1 V. Regol. mar. mere. art. 318 a. (326 e) 
sui < ruolo di equipaggio », e art. 588- 
623 sulle funzioui ed atti di stato civ. 
a bordo dello navi (e St. civ. 10-12). Mul- 
ta  al capitano negligente, c. m. m., 361.
2 Cfr. 55 9.; St. civ. 62 a.
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II consenso degli ascendenti, o 
del consiglio di famiglia o di tu- 
tela nei casi in cui e necessario 
(65 s.), ovvero il provvedimento 
menzionato nell’art. 67;
La data delle eseguite pubbli- 
cazioni o il decreto di dispensa;
La data del decreto di dispen­
sa che sia stata concessa da alcu- 
no degli impedimenti menzionati 
nell’art. 68;
La dichiarazione degli sposi di 
volersi unire in matriinonio ;
Il luogo in cui segui la celebra- 
zione del matrimonio, nel caso 
espresso dall’art. 97, ed il motivo 
del trasferimento:
La ricognizione della unione de­
gli sposi, che l’uffiziale dello stato 
civile fa in nome della legge.
3 8 4 .  La sentenza irrevocabile 
che pronunzi la nullita del matri­
monio (104 s.), deve per cura del 
cancelliere del tribunale e della 
corte che l’ha pronunziata e a spe- 
se dell’attore essere trasmessa in 
copia autentica all’uffizio di stato 
civile del comune in cui esso fu 
celebrato.
Di questa sentenza si farii an- 
notazione in margine all’atto di 
matrimonio (St. civ. 95. 5°).
CAPO IV.
Degli atti di morle. 1
3 8 5 .  Non si dara sepoltura se 
non precede l’autorizzazione del- 
l’uffiziale dello stato civile, da ri- 
lasciarsi in carta non bollata e 
senza spesa (St. civ. 111).
L’uffiziale dello stato civile non 
potra accordarla se non dopo che 
si sara accertato della inorte, o 
personalmente o per mezzo di un 
suo delegato (389 ; St. civ. 110), e 
dopo che siano trascorse venti- 
quattro ore dalla inorte medesi- 
ma, salvi i casi espressi nei rego- 
lamenti speciali (St. civ. 118).
3 8 6 .  Si stenderit I’atto di mor- 
te (387) dall’uffiziale dello stato 
civile, dopo la dichiarazione di i
i Altre norme, St. civ. 105.
due testimoni (351) che ne siano 
informati.
3 8 7 .  L’atto di morte enunciera 
il luogo, il giorno e l’ora della 
morte, il nome e cognome, l’et&, 
la professione e il domicilio o la 
residenza del defunto; il nome e 
cognome del coniuge superstite, 
se la persona defunta era con- 
giunta in matrimonio, o del pre- 
defunto coniuge, se era vedova ; 
il nome e cognome, l’et£t, la pro­
fessione e il domicilio dei dichia- 
ranti.
Lo stessoatto enunciera inoltre, 
per quanto si possano sapere, il 
nome e cognome, la professione 
e il domicilio del padre e della 
madre del defunto ed il luogo 
della sua nascita (395).
3 8 8 -  In caso di morte in un 
ospedale, collegio od altro qual- 
siasi istituto, il superiore o chi ne 
fa le veci e tenuto a trasmetterne 
l’avviso, colie indicazioni stabilite 
nell’art. precedente, nel termine 
di ventiquattro ore, all’uffizio del­
lo stato civile (St. civ. 108).
3 8 9 .  Risultando segni o indizi 
di morte violenta, od essendovi 
luogo a sospettarla per altre cir- 
costanze, non si potra seppellire 
il cadavere se non dopo che 1’uf- 
fiziale di polizia giudiziaria, assi- 
stito da un medico o chirurgo, ab- 
bia steso il processo verbale sopra 
lo stato del cadavere e le circo- 
stanze relative, come anche sopra 
le notizie che avra potuto racco- 
gliere sul nome e cognome, sul- 
l’eta e professione e sul luogo di 
nascita e domicilio del defunto 
(St. civ. 110).
3 9 0 .  L’uffiziale di polizia do- 
vra immantinente trasmettere al- 
1’ uffiziale dello stato civile del 
luogo, dove sara morta la perso­
na, le notizie enunciate nel suo 
processo verbale, in conformita 
delle quali si stendera l’atto di 
morte.
3 9 1 .  Nel caso di morte, senza 
che sia possibile di rinvenire o di 
riconoscere i cadaveri, il sindaco 
od altro pubblico uffiziale ne sten­
dera processo verbale, e lo tra- 
smettera al procuratore del re,
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per cura del quale, dopo otteuuta 
l'autorizzazioue del tribunale, il 
detto processo sara annesso al re- 
gistro dello stato civile (St. civ. 
109).
3 9 2 .  Quando si fosse data se- 
poltura ad un cadavere senza 
r  autorizzazio ne del pubblico uf- 
fiziale (385), non sara ricevuto 
l’atto di morte, se non dopo sen- 
tenza del tribunale pronunziata ad 
istanza di persona interessata o 
del pubblico ministero.
La sentenza verra inserita nei 
registri.
3 9 3 .  Morendo alcuno nelle 
prigioni, o nelle case di arresto o 
ui detenzione, l’avviso aH'uffiziale 
dello stato civile sara dato imme- 
diatamente dai custodi o carce- 
rieri (St. civ. 108).
394=. I cancellieri saranno te- 
nuti, entro ventiquattro ore dal- 
l’esecuzione di una sentenza di 
morle, a trasniettere aH’uffiziale 
dello stato civile del luogo dove 
sara stata eseguita, tutte le noti- 
zie enunciate nell’art. 387, in con­
formity delle quali si stendera 
l’atto di morte.
3 9 5 .  In qualunque caso di 
morte violenta, o nelle prigioni e 
case di arresto, o di esecuzione 
delle sentenze di morte, non si 
fara nei registri nessuna menzio- 
ne di tali circostanze, e gli atti 
di morte saranno semplicemen- 
te stesi nella forma stabilita dal- 
I’art. 387.
3 9 6 .  Se taluno muore durante 
un viaggio di mare, l’atto di morte 
sara formato dagli uffiziali nomi- 
nati nell’art. 380, e si osserveran- 
no le disposizioni dell’art. 381.
Quando per naufragio di una 
nave fossero perite tutte le per- 
sone dell’equipaggio e tutti i pas- 
seggieri, l’autorita marittima, ac- 
certato 1’infortunio, ne fara inse- 
rire una dichiarazione autentica 
nei registri di ciascuno dei comu­
ni a cui appartenevano le perso- 
ne mqrte.
Nei caso che si fosse perduta 
una parte soltanto dell’equipaggio 
o della gente imbarcata e fra co- 
loro che perirono fossero com- 
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presi gli uffiziali sovra indicati, 
gli atti di morte saranno formati 
dai regi consoli all’estero, o dalle 
autorita marittime nei regno sulle 
dichiarazioni dei superstiti. 1
3 9 7 .  Morendo alcuno in luogo 
diverso da quello della sua resi- 
denza, l’uffiziale dello stato civile 
che riceve la dichiarazione di 
morte, deve trasmettere entro die- 
ci giorni copia dell’atto all’uffizio 
dello stato civile del comune in 
cui il defunto aveva la sua resi- 
denza. 1 2 *
CAPO V.
Degli alti dello stato civile 
dei militari in campagna.
3 9 8 .  Le funzioni di uffiziale 
dello stato civile per gli atti con- 
cernenti i militari in campagna 
o le persone impiegate al seguito 
delle armate, sono adempiute da­
gli impiegati designati nei rego- 
lamenti. 8
3 9 9 .  Le dichiarazioni cosl di 
nascita come di morte devono es- 
sere fatte nei pid breve termine, 
e contenere le indicazioni stabi- 
lite nei capi precedenti di questo 
titolo.
4= 0 0 . Gli uffiziali che compiono 
le funzioni relative alio stato ci­
vile, sono tenuti ad inviare gli 
atti da essi ricevuti al ministero 
della guerra o della marina, per 
cura del quale devono essere tra- 
smessi aH’uffiziale dello stato ci­
vile indicato nell’art. 368.
1 V. nota all’art. 380.
2 Stranieri, St. civ., 116.
8 V. il R. D. 25 agosto 1899, n. 375,
contenente il Regolamento per il servi-
zio delle Intendenze in tempo di guerra, 
con una Appendice, contenente appunto 
le < Istruzioni intorno agli a tti di mor­
te, agli atti di nascita ed ai testament!
in genere » (49 articoli e modelli). — 
E v. audit: Part. 2 della L. 3 marzo 1904,
v i  O O
4
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CAPO VI.
Della reltificazione degli atti 
dello stato civile. 5 1
•4=01. Le domande di rettifi­
cazione degli atli dello stato ci­
vile devono essere proposle da- 
vanti il tribunale da cui dipende 
l’uffizio dello stato civile ove si 
trova l’atto di cui si chiede la ret- 
tificazione.
4 0 2 .  La sentenza di rettifica- 
zione non potra mai essere oppo- 
sta a quelli che non concorsero 
a domandare la rettificazione, o 
non furono regolarmente chiama- 
ti nel giudizio.
4 0 3 .  Le sentenze di rettifica­
zione passate in giudicato devono 
per cura di chi le ha promosse, 
essere depositate in copia auten- 
tica all’uffizio dello stato civile o- 
ve si trova l’atto rettificato.
5 C. p. c. 845-84(5; St. civ., 133 s.
L’uffiziale dello stato civile fara 




4 0 4 .  Le contravvenzioni alle 
disposizioni contenute in questo 
titolo, sono punite dal tribunale 
civile con pena pecuniaria da lire 
dieci a lire duecento.1
L’azione sara promossa dal pub- 
blico ministero.
4 0 5 .  Ogni alterazione od om- 
missione colpevole negli atti e nei 
registri dello stato civile da luogo 
all’azione di risarcimento dei dan- 
ni oltre le sanzioni stabilite dalle 
leggi penali.
I L’applicaz. di questa pena is re- 
golata dal R. D. 30 die. 1865, n. 2721. che 
rip. in L- U., v. Stato civ.
LIBRO SEGONDO.
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TITOLO K
Della distinzione dei beni.
4 0 6 .  Tutte le cose che possono 
formare oggetto di proprieta pub- 




4 0 7 ' .  I beni sono immobili o 
per natura (408 s.), o per destina­
tions (413 s.), o per l’oggetto a cui 
si riferiscono (415).
4 0 8 .  Sono immobili per loro 
natura i terreni, le fabbriche, i 
mulini ed altri tdilizi fissi su pi- 
lastri o formanti parte di una 
fabbrica.
4 0 0 .  Sono altresi riputati im­
mobili i mulini, i bagni e tuttigli 
altri edilizi galleggianti, ove siano 
e debbano essere con corde o ca- 
tene saldamente attaccati a una 
riva, e su questa trovisi una fab­
brica espressamente destinata al 
loro servizio (410).
1 detti mulini, bagni ed edifizi 
galleggianti si considerano come 
lormanti una cosa sola con la 
fabbrica loro destinata, e col di- 
rilto che ha il proprielario di 
tenerli anche sopra acque non 
sue (412 al.).
4 1 0 .  Gli alberi sono immobili 
nuche.non vengono alterrati.
4 1 1 .  Sono parimente immobili 
i frutti della terra e degli alberi 
non per anco raccolti o separati 
dal suolo: essi diventano mobili a
misura che sono raccolti o sepa­
rati dal suolo, quantunque non 
siano trasportati altrove, salvo che 
la legge disponga altrimenti.
4 i a .  Le sorgenti, i serbatoi ed 
i corsi d’acqua sono immobili.
I canali che deducono le acque 
in un edifizio o fondo, sono pure 
immobili e fanno parte dell’edifi- 
zio o del fondo, a cui le acque 
devono servire (408).
4 1 3 .  Sono beni immobili per 
destinazione le cose che il pro­
prietary di un fondo vi ha poste 
per il servizio e la coltivazione 
del medesimo. Tali sono
Gli animali addetli alia coltura;
Gli stromenti rurali;
II fieno e le sementi sommini- 
strate agli affittuari od ai mezza- 
iuoli;
La paglia, lo strame ed il con- 
cim e;
I piccioni delle colombaie;
I conigli delle conigliere :
Gli alveari (713);
I pesci delle peschiere;
I torchi, le caldaie, i lambicchi, 
i tini e le botti;
Gli utensili necessari a fucine, 
cartiere, mulini, ed altre fabbri­
che.
Sono parimente immobili tutte 
le altre cose dal proprielario con- 
segnate all’aflittuario (1571 s., 1614 
s.) od al mezzaiuolo (1647 s.) per il 
il servizio e la coltivazione del 
fondo.
Gli animali consegnati dal pro­
prietary del fondo all’aflittuario 
od al mezzaiuolo per la coltiva-
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zione, ancorche siano stati slimati, 
si annoverano fra i beni immobi- 
li sino a che in forza della con- 
venzione restano addetti al fondo. 
Invece gli animali che il proprie- 
tario consegna a soccio o soccida 
(1665 s.) ad altri fuorche all’affit- 
tuario od al mezzaiuolo, si repu- 
tano beni mobili.
4 1 4 .  Sono pure beni immobili 
per destinazione tutti gli oggetti 
mobili annessi dal proprietario 
ad un fondo od edifizio per rima- 
nervi stabilmente.
Tali sono quelli che vi stanno 
attaccati con piombo, gesso, calce, 
stucco od altro, o che non se ne 
possono staccare senza rottura o 
deteriorainento, o senza rompere 
o guastare la parte del fondo o 
dell’edifizio a cui sono attaccati.
Gli specchi, i quadri ed altri or- 
namenti si reputano stabilmente 
uniti all’edifizio, quando formano 
corpo col tavolato, colla parete o 
col soffitto.
Le statue si reputano immobili 
quando sono collocate in una nic- 
chia formata per esse espressa- 
mente, o quando fanno parte di 
un edifizio nel modo sopra indi- 
cato.
4=15. La legge considera im­
mobili per 1’oggetto a cui si rife- 
riscono,
I diritti del concedente e quelli 
dell’enfiteuta sui fondi soggetti ad 
enfiteusi (1556 s.) ;
II diritto di usufrutto e di uso 
suite cose immobili, e quello di 
abitazione (476 s.);
Le servitu prediali (531 s .) ;
Le azioni che tendono a ricu- 




4=16. I beni sono mobili per 
loro natura (417) o per determi- 
nazione della legge (418).
4=17'. Sono mobili per loro na­
tura i corpi che possono traspor- 
tarsi da un luogo ad un altro, o 
si muovano per propria forza, 
come gli animali, o vengano mos-
si da forza esteriore, come le co­
se inanimate, ancorche tali cose 
formino collezione od oggetto di 
commercio.
4=18. Sono mobili per determi- 
nazione della legge i diritti, le 
obbligazioni e le azioni, anche 
ipotecarie, che hanno per oggetto 
somme di danaro od eiletti mo­
bili, le azioni o quote di parteci- 
pazione nelle societa di commer­
cio o d’industria (c. co. 76 s.), 
quantunque alle medesime ap- 
partengano beni immobili. In 
quest’ ultimo caso tali azioni o 
quote di partecipazione sono re- 
putate mobili riguardo a ciascun 
socio, e pel solo tempo in cui du­
ra la societa.
Sono egualmente riputate mo­
bili le rendite vitalizie o perpetue 
a carico dello Stato o dei privati, 
salvo quanto alle rendite sullo 
Stato lc disposizioni delle leggi 
relative al debito pubblico. 1
4 1 0 .  I battelli, le chiatte, le 
navi, i mulini e bagni su battelli, 
e generalmente gli edifizi galleg- 
gianti non accennati nell’art. 409 
sono mobili.
4 3 0 .  I materiali provenienti 
della demolizione di un edifizio, 
o raccozzati per costruirne un 
nuovo, sono mobili sino a che 
non siano adoperati alia , costru- 
zione.
4 3 1 .  Le espressioni beni mo­
bili, effetti mobili, sostanza mobile 
usate sole nella disposizione della 
legge o dell’uomo, senz’altra ag- 
giunta o indicazione che ne re- 
stringa il signifioato, comprendo- 
no generalmente tutto cio che 
viene riputato mobile secondo le 
regole sopra stabilite.
4 3 3 .  La parola mobili usata 
sola nella disposizione della legge 
o dell’uomo, senz’altra aggiunta 
o indicazione che ne allarghi il 
significato, o senza contrapposto 
agli immobili, non comprende il 
denaro metallico o i suoi rappre- 
sentativi, le gemme, icrediti.i ti-
l V. L. U., v. Deb. pubbl. testo nn. 17 
luglio 1910, art. 32 s. (lpotecbe ed altri 
vincoll).
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toli di rendita sul debito pubblico 
e delle imprese commercial! od in­
dustrial!, ! libri, le armi, i quadri, 
le statue, le monete, le medaglie 
od altri oggetti attinenti a scienze 
od arti, gli stromenti propri del­
le scienze, delle arti e dei mestie- 
ri, le biancherie ad uso della per­
sona, i cavalli e gli equipaggi, i 
grani, vini, fieni ed altre derrate, 
e nemmeno le cose che formano 
oggetto di un commercio.
4 3 3 -  Le parole mobilia, mobi- 
liare comprendono i mobili de- 
stinati all’uso ed aH’ornamento 
degli appartamenti, come tappez- 
zerie, letti, sedie, specchi, pendoli, 
tavole, porcellane ed altri oggetti 
consimili.
Comprendono anche i quadri e 
le statue che fanno parte dei mo­
bili di un appartamento, non pero 
le collezioni di quadri, di statue, 
di porcellane ed altre che posso- 
no essere nelle gallerie e camere 
particolari.
4 3 4 .  L’espressione casa mobi- 
liata comprende la sola mobilia ; 
l’espressione casa con tutto quello 
che vi si troua comprende tutti gli 
oggetti mobili, ad eccezione del 
denaro o dei suoi rappresentati- 
vi, dei crediti od altri diritti, i cui 
documenti si trovano nella mede- 
sima.
CAPO III.
Dei beni relaiivamente alle persone 
a cui appartengono.
4 2 5 .  I beni sono o dello Stato, 
o delle provincie, o dei comuni, 
o dei pubblici istituti ed altri 
corpi morali, o dei privati.
4 3 6 .  I beni dello Stato si di- 
stinguono in demanio pubblico 
(427) e beni patrimoniali (428).
4=37'. Le strade nazionali, il 
lido del mare, i porti, i seni, le 
spiaSge> i fiumi e torrenti, le por- 
te, le mura, le fosse, i bastioni 
delle piazze da guerra e delle for- 
tezze fanno parte del demanio 
pubblico (429, 430, 454 al., 457 s .).1 1
1 V. anche R. D. 4 mag. 1885, u. 3074, 
art, 3 (in L- U-. v. Contab, di Stato).
4 2 8 .  Qualsiasi altra specie di 
beni appartenenti alio Stato forma 
parte del suo patrimonio (430).
4= 39 . I terreni delle fortifica- 
zioni o dei bastioni delle piazze 
da guerra che pill non abbiano 
tale destinazione, e tutti gli altri 
beni che cessino di essere desti- 
nati al|’uso pubblico ed alia di- 
fesa nazionale, passano dal dema­
nio pubblico al patrimonio dello 
Stato.
4 3 0 .  I beni del demanio pub­
blico sono per loro natura inalie- 
nabiii; quelli del patrimonio del­
lo Stato non si possono alienare 
che in conformita delle leggi che 
li riguardano.1
4=31. Le miniere e le saline so­
no regolate da leggi speciali. 2
4= 33 . I beni delle provincie e 
dei comuni si distinguono in be­
ni di uso pubblico e in beni pa­
trimoniali.
La destinazione, il modo e le 
condizioni dell’uso pubblico, e le 
forme di amniinistrazione e di 
alienazione dei beni patrimoniali 
sono determinate da leggi spe­
ciali. 3
4 3 3 .  I beni degli istituti civili 
ed ecclesiastici e degli altri corpi 
morali appartengono ai medesi- 
mi, in quanto le leggi del regno 
riconoscano in essi la capacita di 
acquistare e di possedere. 4 5
4 3 4 .  I beni aegli istituti eccle­
siastici sono soggetti alle leggi ci-
1 V. il Regol. cit. nella nota prec. e 
la legge anal. 17 febbr. 1884 n. 2016 (in 
L- U., v. Contab. di Stato) nonchfe le leg­
gi 21 ag. 1862, n. 798 e 24 die. 1908, 
n. 783, con relativi regolainenti (in L. 
U. v. Beni demaniali).
2 V. L* U., v. Miniere, Sali e tab.
3 V. !_• U., v. Legge com. e prov. (te- 
sto un. 21 inaggio 1908, u. 269), art. 174 e 
seg., 251 e seg.
* V. L. U., v. Corpi morali, le leggi
5 ging. 1850, n. 1037, e 21 giug. 1896, 
u. 218 (e regol. anal.), intorno agli ac- 
quisti dei corpi morali ; e per quanto in 
ispecie concerne la tutela della Giunla 
prov. ammin. sulle istituz. di benefic. ed 
altre, v. la L. 17 luglio 1890, n. 6972 (in 
L- U., v. Beneflcenza pubb.), art. 1 e seg., 
e spec. art. 36 s. — Per gli enti eccle- 
siast., v, art, seguente.
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vili e non si possono alienare sen- 
za I’autorizzazione del governo. 1
4 3 5 .  I beni non indicati nei 






4 3 6 .  La prpprieta e il diritto 
di godere e disporre delle cose 
nella maniera pid assoluta, purche 
non se ne faccia un uso vietato 
delle leggi o dai regolarnenti.
4 3 7 .  Le produzioni dell’inge- 
gno appartengono ai loro autori 
secondo le norme stabilite da leg­
gi speciali. 1 2
4 3 8 .  Nessuno pud essere co- 
stretto a cedere la sua proprieta 
od a permettere che altri ne fac­
cia uso, se non per causa di uti- 
lita pubblica legalmente ricono- 
sciuta e dichiarata, e premesso il 
pagamento di una giusta inden- 
nita (459 a l .; Stat. 29).
Le norme relative alia spropria- 
zione per causa di pubblica utili­
ty sono determinate da leggi spe­
ciali. 3
4 3 9 .  Il proprietario della co- 
sa ha diritto di rivendicarla da 
qualsiasi possessore o detentore, 
salve le eccezioni stabilite dalle 
leggi (709 ; c. co. 57).
Se il possessore o detentore, do- 
po che gli fu intimata la doman- 
da giudiziale, avra cessato per fat- 
to proprio di possedere la cosa, e 
tenuto a ricuperarla per l’attore
1 V. in proposito il R. D. 19 ott. 1893, 
n. 586 (L. U. v. Beni ecolesiastici). — E 
pel regime attuale degli enti ecclesia- 
stici dopo le leggi soppressive del 1866- 
67 che ne devolsero i bent alio Stato, 
convertendo quelli dei rimasti in ren- 
dita pubblica annuinietrata da un ut- 
ficio speciale, v. L. U., v. Asse ecclesia- 
stico, e Fondo pel culto.
2 V. L. U., v. Diritto d ’autore, Pi'ivati- 
ve induatriali, Disegni e mod. di fabbr.
3 V. l_. Um v. Espropriazione per cau­
sa, di pubblica utilUd.
a proprie spese, e, non potendo, 
a risarcirgliene il valore, senza 
che l’attore sia pregiudicato nel 
diritto di proporre invece la sua 
azione contro il nuovo possessore 
o detentore.
4:4=0. Chi ha la proprieta del 
suolo ha pur quella dello spazio 
sovrastante e di tutto cio che si 
trova sopra e sotto la superficie 
(447).
4=4=1. Ogni proprietario pud ob- 
bligare il suo vicino a stabilire a 
spese comuni i termini tra le loro 
proprieta contigue. 1
4 4 3 .  Ciascuno pup chiudere il 
suo fondo, salvi i diritti di servitd 
spettanti a terzi (592 s., 639 s.).
4 4 3 .  La proprieta di una cosa, 
sia mobile sia immobile, attribui- 
sce diritto su quanto essa produce, 
o vi si unisce naturalmente o col- 
l’arte : questo diritto si chiama di­
ritto d’accessione (444 s.).
CAPO II.
Del dirilto d’accessione 
su cio che e prodolto dulla cosa.
4 4 4 .  I frutti naturali e i frutti 
ivili appartengono per diritto
d’accessione al proprietario della 
cosa che li produce.
Sono frutti naturali quelli che 
provengono direttamente dalla co­
sa, vi concorra o non vi concorra 
l’industria dell’uomo, come le bia- 
de, il fieno, la legna, i parti degli 
animali e i prodotti delle minie- 
re, cave e torbiere.
Sono frutti civili quelli che si 
ottengono per occasione dalla 
cosa, come gli interessi dei capi- 
lali, i proventi delle enfiteusi, dei 
censi, dei vitalizi ed ogni altra 
rendita.
I filti e le pigioni dei fondi ap- 
partengono alia classe dei frutti 
civili.
4 4 5 .  Chiraccoglie i frutti del­
la cosa, ha l’obbligo di riinborsa- 
re i terzi delle spese della collu- 
ra, delle sementi e delle opere da 
loro fatte.
i Splagge del mare, RegoL ui. m. 775.
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CAPO III.
Del diritto d’accessione 
sopra cid die s'incorpora 
e si unisce alia cosa.
4 4 ( i  Tutto cio che s’incorpora 
e si unisce alia cosa appartiene al 
proprietario di essa secondo le 
regole stabilite in appresso.
s e z io n e  i.
Del diritto d’accessione 
relatioamente alle cose inimobili.
4 4 7 " . II proprietario puo fare 
sopra il suo suolo qualsiasi co- 
struzione e piantagione, salve le 
eccezioni stabilite nel capo Delle 
seruitu prediali (531 s.).
Parimente disotto al suolo puo 
fare qualsiasi costruzione e sca- 
vamento, e trarne tutti i prodotti 
possibili, salve le disposizioni del­
le leggi e dei regolamenti sulle 
miniere 1 e di polizia. i 2
44S3. Qualsiasi costruzione, 
piantagione od opera sopra o di­
sotto il suolo si presume fatta dal 
proprietario a sue spese ed ap- 
partenergli, finche non consti del 
contrario, senza pregiudizio pero 
dei dirilti legitlixnamente acqui- 
stati dai terzi.
44= 9. Il proprietario del suolo 
che ha fatto costruzioni, pianta- 
gioni od opere con materiali al- 
trui, deve pagarne il valore. Sara 
anche tenuto in caso di mala fede 
o di colpa grave al risarcimento 
dei danni; ma il proprietario de’ 
materiali non ha diritto di levar- 
li, salvo che lo possa senza di- 
struggere l’opera costrutta o far 
perire la piantagione.
4 5 0 .  Allorche le piantagioni, 
costruzioni od opere sono state 
fatte da un terzo e con suoi ma­
teriali, il proprietario del fondo
i Vedi L. U>> v. Miniere.
- v- P* es. L. U., v. Sanitn pubblica 
testo uu. 1° agosto 1907. n. 636, art. 66- 
70 e regol. anal. 83-100 (igiene del suolo 
e dell 'abitato ; abit. rural!, regol, 19 lu| 
glio 1906, n. 466, art. 140 e seg.) e art. 
199-200 eui regolam, locali di igiene.
ha diritto o di ritenerle, o di ob- 
bligare colui che le ha fatte a 
levarle.
Se il proprietario del fondo do- 
manda che sieno tolte le pianta­
gioni e costruzioni, cio verra ese- 
guito a spese di colui che le ha 
fatte, senza alcuna indennita a suo 
favore : questi potra inoltre esse- 
re condannato al risarcimento dei 
danni che il proprietario del fon­
do avesse solFerto.
Se il proprietario preferisce di 
conservare le piantagioni e costru­
zioni, deve pagare a sua scelta il 
valore de’ materiali e il prezzo 
della mano d’opera, oppure l’au- 
mento di valore recato al fondo 
(705 s., 1150).
11 proprietario perd non puo 
chiedere che siano tolte le pian­
tagioni, costruzioni od opere fatte 
da un terzo, che abbia sofferto 
evizione e per la sua buona fede 
sia andato esente dalla restituzio- 
ne dei frutti (703), ma deve pagarle 
in uno dei modi accennati.
4 5 1 .  Se le piantagioni, fabbri- 
che od altre opere sieno state fat­
te da un terzo con materia al- 
trui, il padrone della materia non 
ha diritto di rivendicarla, ma puo 
esigere indennita dal terzo che ne 
ha fatto uso, ed anche dal pro­
prietario del suolo ma soltanto sul 
prezzo che da questo fosse anco- 
ra dovuto.
4 5 3 .  Se nella costruzione di 
un edifizio si occupasse in buona 
fede una porzione del fondo atti- 
guo, e la costruzione si fosse fatta 
a saputa e senza opposizione del 
vicino, potranno l’edifizio ed il 
suolo occupato essere dichiarati 
di proprieta del costruttore, il 
quale perd sara tenuto a pagare 
al proprietario del suolo il dop- 
pio valore della superficie occu- 
pata oltre al risarcimento dei 
danni.
4 5 3 .  Le unioni di terra e gli 
incrementi, che si formano suc- 
cessivamente ed impercettibil- 
mente nei fondi posti lungo le 
rive dei fiumi o torrenti, chiaman- 
si alluvioni.
L’alluvione cede a favore del
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proprietario lungo la riva di un 
fiume o torrente, siano questi atti 
o non alia navigazione od al tra- 
sporto, coll’obbligo nel primo ca- 
so di lasciare il marciapiede o sen- 
tiero secondo i regolamenti. 1
4 5 4 .  11 terreno abbandonato 
dall’acqua corrente, che insensi- 
bilmente si ritira da una delle 
rive portandosi sull’altra, appar- 
tiene al proprietario della riva 
scoperta, senza che il confinante 
della riva opposta possa reclama- 
re il terreno p^erduto.
Questo diritto non ha luogo pei 
terreni abbandonati dal m are.1 2
4 5 5 .  Non vi ha diritto di al- 
luvione riguardo ai laghi ed agli 
stagni, il proprietario dei quali 
conserva sempre il terreno che 
l’acqua copre quand’essa e al- 
l’altezza dello sbocco del lago o 
dello stagno, ancorche il volume 
dell'acqua venisse a scemare.
Parimente il proprietario del la- 
go e dello stagno non acquista al- 
cun diritto sopra la terra lungo la 
riva che l’acqua ricopre nei casi 
di straordinaria escrescenza.
4 5 6 .  Se un fiume o torrente 
per istantanea forza stacca una 
parte considerevole e riconosci- 
bile di un fondo contiguo al suo 
corso, e la trasporta verso un fon­
do inferiore o verso l’opposta ri­
va, il proprietario della parte stac- 
cata pud reclamare la propriety 
dentro l’anno. Scorso questo ter- 
mine, la domanda non e piCi am- 
missibile, salvo che il proprieta­
rio del fondo, a cui si uni la par­
te staccata, non ne abbia ancora 
preso possesso.
4 5 7 .  Le isole, isolette, ed unio- 
ni di terra che si formano nei 
letti dei fiumi o torrenti naviga- 
bili od atti al trasporto, apparten- 
gono alio Stato, se non vie titolo 
o prescrizione in contrario.
1 V. !_• II. i v. Opere p-ubbliohe, L. 20 
marzo 1865, tit. Ill (art. 91 s).
2 I quali rimangono, come le spiagge 
e il liao (427), pertiuenza dello Stato e 
possono poi passare dal demauio al pa- 
trimonio (c. m. m. 157, counesso al 429 
e 430 c. civ.). Gestione, c. m. m. 157 a . ; 
yeg. 751 s., e L. 6-, v. Contab. Stqto.
4 5 S .  Le isole ed unioni di ter­
ra, che si formano nei fiumi e 
torrenti non navigabili ne atti al 
trasporto, appartengono ai pro- 
prietari che fronteggiano quel la- 
to della linea mediana del fiume 
o torrente dal quale si trovano. 
Sc le isole ed unioni di terra si 
estendono ad ambidue i lati del­
la linea mediana, questa segnera 
il confine della proprieta dei ri- 
vieraschi delle due sponde.
La porzione dell'isola od unione 
di terra spettante ai proprietari 
della stessa sponda e determinata 
dalle perpendicolari che, parten- 
do dalla linea mediana del fiume 
o torrente, cadono sui punti estre- 
mi delle fronti dei loro fondi.
4 5 9 .  Le disposizioni dei due 
precedenti articoli non si appli- 
cano al caso in cui l’isola si for- 
mi con terreno staccato per forza 
istantanea dalla riva e trasporta- 
to nel fiume o torrente.
Il proprietario del fondo dal 
quale fu staccato il terreno, ne 
conserva la proprieta; ma trattan- 
dosi di un fiume navigabile od 
atto al trasporto, lo Stato ha di­
ritto di farsi cedere la proprieta, 
mediante pagamento di un’inden- 
nita proporzionata (457).
4= 60 . Se un fiume o torrente, 
formando un nuovo corso, attra- 
versa e circonda, facendone un’i- 
sola, il fondo del proprietario con­
finante, questi conserva la pro­
prieta del fondo, salvo cid che d 
stabilito dall’art. precedente.
4 6 1 .  Se un fiume o torrente si 
forma un nuovo letto, abbando- 
nando I’antico, questo spetta ai 
proprietari confinanti alle due ri­
ve. Essi se lo dividono sino al 
mezzo del letto niedesimo, secon­
do l’estensione della fronte del 
fondo di ciascuno.
4 6 3 .  I colombi, conigli e pesci 
che passano ad un’altra colom- 
baia, conigliera o peschiera, si ac- 
quistano dal proprietario di que- 
ste, quando non vi sieno stati atti— 
rati con arte o frode (713 al.).
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SEZIONB u .
Del diritto d'accessione
reldtwa.inen.te alle cose mobili.
4 6 3 .  II diritto d’ accessione, 
quando ha per oggetto cose mo- 
bili appartenenti a diversi pro- 
prietari, e regolato dai principii 
dell’equita naturale.
Le seguenti disposizioni servi- 
ranno di norma al giudice per de- 
cidere nei casi non preveduti se- 
condo le particolari circostanze.
4 6 4 .  Quando due cose appar­
tenenti a diversi proprietari sono 
state unite in guisa da formare un 
solo tutto, 1 ma sono ambedue se- 
parabili senza notabile deteriora- 
mento, ciascuno di essi ritiene la 
proprieta della cosa sua, e ha di­
ritto di ottenerne la separazione. 
Ove poi le due cose non possano 
separarsi senza notabile deterio- 
ramento d’una di esse, il tutto 
appartiene al proprietario della 
cosa che ne forma la parte prin­
cip al (465,467), coll’obbligo di pa- 
gare all’altro il valore della cosa 
che vi fu .unita (466).
4 6 5 .  E riputata parte princi- 
pale (466) quella a cui l’altra non 
fu unita che per uso, ornamento 
o compimento (467).
4 6 6 .  Ma se la cosa unita e 
molto pill preziosa della princi- 
pale, ed e stata adoperata senza 
assentimento del proprietario, 
questi ha la sceltao diappropriar- 
si il tutto, pagando al proprieta­
rio della cosa principale il valore 
di essa, ovvero di chiedere la se­
parazione della cosa unita, ancor- 
che potesse seguirne deteriora- 
mento dell’altra.
4 6 7 ' .  Se di due cose unite per 
formare un solo tutto, l’una non 
puo essere riputata come acces- 
soria dell’altra (465), si reputa 
principale quella che e piu nota­
bile per valore, ovvero per volu­
me uelcaso di valori approssima- 
tivamente eguali.
4 6 8 .  Se un artefice o altra per­
sona abbia adoperata una materia
1 Mescolauza, 471 s.
57
che non gli apparteneva, per for­
mare una cosa di nuova specie, 
possa o non possa questa materia 
riprendere la sua prima forma, il 
proprietario di essa ha diritto alia 
proprieta della cosa che se n’e 
formata, rimborsando l’artefice o 
1'altra persona del prezzo della 
mano d’opera (470, 474, 475).
4 6 9 .  Quando alcuno abbia a- 
doperata materia in parte propria 
ed in parte altrui, per tormare 
una cosa di nuova specie, senza 
che ne 1’una ne l’altra delle due 
materie sia intieramente trasfor- 
ta, ma in modo che l’una non pos­
sa separarsi dall’altra senza gua- 
sto, la cosarimane comune ai due 
proprietari, riguardo all’uno in 
ragione della materia che gli ap­
parteneva, e riguardo all’altro in 
ragione della materia che gli ap­
parteneva e del valore della ma­
no d’opera (470, 473 s.).
4 7 0 .  Quando pero la mano 
d’opera fosse tanto pregevole da 
sorpassare di molto il valore della 
materia adoperata, la mano d’o­
pera e considerata come princi­
pale, e l’artefice ha diritto di ri- 
tenere la cosa lavorata, pagando 
al proprietario il prezzo della 
materia.
4 7 1 .  Quando una cosa e stata 
formata con la mescolanza di dif- 
ferenti materie spettanti a diversi 
proprietari, se le materie possono 
essere separate senza danno, que- 
gli che non ha assentito alia me­
scolanza, ha diritto di ottenerne 
la separazione.
Se le materie non possono piu 
separarsi o la separazione non 
puo aver luogo senza danno, la 
proprieta ne diventa comune in 
proporzione del valore delle ma­
terie spettanti a ciascuno.
4 7  3 .  Se pero la materia ap- 
partenente ad uno dei proprietari 
potesse essere riputata come prin­
cipale o fosse di molto superiore 
all’altra in valore, e non potessero 
le due materie separarsi, o la se­
parazione cagionasse deteriora- 
inento, il proprietario della mate­
ria prevalente ha diritto alia pro­
prieta della cosa prodotta dalla
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mescolanza, pagando all’altro il 
valore della sua materia
4 7 3 .  Quando la cosa rimane 
comune fra i proprietari delle 
inaterie con le quali e stata for- 
mata (469, 471 al), ciascuno di es- 
si puo domandarne la vendita al- 
l’incanto a vantaggio e a spese 
comuni.
4 '7 4 .  In tutti i casi, ne’ quali 
il proprietario della materia ado- 
perata senza il suo assentimento 
puo reclamare la proprieta della 
cosa (468, 469,471), egli ha la scelta 
di farsi restitiiire altrettanta ma­
teria della stessa qualita o il va­
lore della medesima.
4 7 5 .  Coloro che hanno ado- 
perate materie spettanti ad altri, 
e senza l’assentimento dei pro­
prietari, possono pure essere con- 
dannati al risarcimento dei danni, 
salvo F esercizio dell’azione pe- 
nale, quando sia il caso.
TITOLO III,




4 7  H. I diritti di usufvutlo, uso 
ed abilazione sono regolati dal ti- 
tolo da cui derivano ; la legge non 
supplisceche a quanto non prov- 
vede il titolo, salvo che essa di- 
sponga altrimenti.
SEZION E i .
Deli usufrutto.
4 : 7 7 .  L'usufrutto e il diritto di 
godere delle cose, di cui altri ha 
la proprieta, nel m odochenego- 
drebbe il proprietario (436 s.), ma 
coll’obbligo di conservarne la so- 
stanza tanto nella materia quanto 
nella forma.
4 7 8 .  L’ usufrutto e stabilito 
dalla legge o dalla volonta del- 
l’uomo.
Puo essere stabilito con deter- 
minazione di tempo o sotto con- 
dizione, e sopra qualunque specie 
di beni mobili od immobili.
§ I.
Dei diritti deli usufrutluario.
4 7  0 .  Spetta all’usufruttuario 
ogni frutto naturale o civile (480, 
481) che puo produrre la cosa di 
cui ha l’usufrutto.
4 8 0 .  I frutti naturali (444), che 
al cominciare dell’usufrutto non 
sono ancora separati dalla cosa 
che li produce, appartengono al­
l’usufruttuario : quelli che non 
sono ancora separati quando l’u­
sufrutto finisce, appartengono al 
proprietario, senza compenso nel- 
l’uno e nell’altro caso dei lavori e 
delle sementi, ma senza pregiudi- 
zio della porzione dei frutti, che 
jotesse spettare al mezzaiuolo 
1647 s.) che vi era al tempo in cui
comincio o finl l’usufrutto.
4 8 1 .  I frutti civili (444) s’inten- 
dono acquistati giorno pergiorno, 
ed appartengono all’usufrultuario 
in proporzione della durata del­
l’usufrutto.
4 8 & . L’usufrutto di una ren- 
dila vitalizia (1778, 1792 s.) attri- 
buisce all'usufruttuario il diritto 
di riscuotere le pensioni che si 
maturano di giorno in giorno du­
rante il suo usufrutto.
Egli deve sempre restituire il 
di piCi che avesse anticipatamente 
riscosso.
4 8 3 .  Se l’usufrutto comprende 
cose delle quali non si possa far 
uso senza consumarle, come da- 
naro, grani, liquori (514), l’usufrut- 
tuario ha diritto di servirsene, col- 
Fohbligo di pagarne il valore al 
termine dell’usufrutto secondo la 
stima che ne fosse stata fatta al 
cominciamento di esso (496). Ove 
tale stima non sia stata fatta, egli 
avra la scelta o di restituire le co­
se in eguale quantita e qualita, o 
di pagarne il prezzo corrente al 
tempo della cessazione dell’usu­
frutto.
4 8 4 .  Se l’usufrutto comprende 
cose, che, senza consumarsi in un 
tratto, si deteriorano a poco a poco 
con 1’uso, come la biancheria e la 
mobilia (423), 1’ usufruttuario ha 
diriLto di servirsene per l’uso a cui 
sono destinate, e non e obbligato
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a restituirle al cessare dell’usu- 
frutto se non nello stalo in cui si 
trovano, coll’obbligo pero di te- 
nere indenne il proprietario se 
per dolo o col pa sua fossero de­
teriorate.
4 8 5 .  Se l’usufrutto comprende 
boschi cedui, rusufruttuario e te- 
nuto ad osservare l’ordine e la 
quantita dei tagli, giusta la distri- 
buzione dei medesimi o la pratica 
costante dei proprietari; ma non 
ha diritto a coinpenso pei tagli 
non eseguiti, ne per le piante ri- 
servate aftinche crescano, ne per 
quelle di alto fusto che non fos­
sero state tagliate durante l’usu- 
frutto.
4 8 6 .  L’ usufruttuario, osser- 
vando sempre le epoche e la pra­
tica dei precedenti proprietari, ap- 
profitta anche delle parti di bosco 
d’alto fusto, che sono state distri- 
buite in tagli regolari, si facciano 
questi periodicamente sopra una 
certa quantita di terreno o sopra 
una determinata quantita d’alberi 
presi indistintamente in tutta la 
superticie del fondo.
4 8 7 .  In tutti gli altri casi non 
pud l’usufruttuario prevalersi de- 
gli alberi di alto fusto, salvo che 
si tratti di alberi sparsi per la 
campagna, i quali per consuetu- 
dine locale siano destinali ad es- 
sere periodicamente tagliati.
4 8 8 .  Pud Tusufrutluario ado- 
perare, per le riparazioni che sono 
a suo carico, gli alberi svelti o 
spezzati per accidente. A questo 
fine pud anche fame atterrare, se 
e necessario; ma ha l’obbligo di 
fame constare la necessita al pro­
prietario.
4 8 9 .  L’usufruttuario pud pren- 
dere pali nei boschi per le vigne 
comprese nell’usufrulto, ed anche 
i prodotti annuali o periodici de- 
gli alberi, osservando sempre l’u- 
so del paese o la pratica dei pro­
prietari.
4 9 0 .  Gli alberi fruttiferi che 
periscono, e quelli che sono svelti 
o spezzati per accidente, appar- 
tengono all’usufruttuario, coll’ob- 
bligo di surrogarne altri.
4 9 1 .  I piantoni di un semen-
zaio formano parte dell’usufrutto 
coll’obbligo all’ usufruttuario di 
osservare gli usi locali tanto cir­
ca il tempo e rnodo dell’estrazio- 
ne, quanto per la rimessa dei 
virgulti.
4 9 3 .  L’usufruttuario pud ce- 
dere per qualsiyoglia titolo one- 
roso o gratuito l’esercizio del suo 
diritto (1932, 1967).
4 9 9 .  Le locazioni fatte dall’u- 
sufruttuario per un tempo ecce- 
dente i cinque anni non sono du- 
revoli nel caso di cessazione del- 
l’usufrutto, se non per il quin- 
quennio che si trova in corso al 
tempo in cui cessa F usufrutto, 
computando il primo quinquen- 
nio dal giorno in cui ebbe prin- 
cipio la locazione, e gli altri suc- 
cessivi dal giorno della scadenza 
del precedente quinquennio.
Le locazioni per un quinquennio 
e per minor tempo, che l’usufrut­
tuario ha pattuite o rinnovate piu 
di un anno prima della loro ese- 
cuzione, se i beni sono rustici, e 
piu di sei mesi prima, se trattasi 
di case, non hanno verun effetto, 
quando la loro esecuzione non 
abbia cominciato prima che ces- 
sasse l’usufrutto.
Se l’usufrutto doveva cessare a 
tempo certo e determinato, le lo­
cazioni fatte da IF usufruttuario 
non dureranno in ogni caso se 
non per Fanno, e trattandosi di 
fondi dei quali il principale rac- 
colto sia biennale o triennale, per 
il biennio o triennio che si trova 
in corso al tempo in cui cessa l’u- 
sufrutto.
4 9 4 .  L’usufruttuario gode dei 
diritti di servitii inerenti al fondo 
di cui ha l’usufrutto, e general- 
menle di tutti quelli di cui po- 
trebbe godere il proprietario.
Gode pure delle miniere, delle 
cave e delle torbiere, che sono a- 
perte ed in esercizio al tempo in 
cui comincia l’usufrutto.
Non ha pero dirittosulle miniere, 
cave, o torbiere non ancora aperte, 
ne sul tesoro che si scoprisse du­
rante l’usufrutto, salve le ragioni 
che gli potessero competere come 
ritrovatore (718),
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4 9 5 .  II proprietario non pud 
in nessun mo do nuocere ai diritti 
dell’usufruttuario (635); e questi o 
chi lo rappresenta non ha diritto 
in fine deli’usufrutto ad indennita 
per miglioramenti che avesse fatti, 
ancorche se ne fosse aumentato il 
valore della cosa.
L’aumento di valore puo tuttavia 
compensarsi coi deterioramenti 
che fossero seguiti senza grave 
colpa dellTisufruttuario.
Quando non vi sia luogo a com- 
penso, potra 1 usufruttuario ripi- 
gliare le fatte addizioni, ove pos- 
sano togliersi con qualche suo pro- 
fitto e senza danno della propriety, 
salvo che il proprietario preferi- 
sca di ritenerle, rimborsando al- 
l’usufruttuario una sorama corri- 
spondente al prezzo che questi 
ne potrebbe ritrarre staccandole 
dal fondo.
Potra eziandio l’usufruttuario to- 
gliere gli specchi, i quadri ed altri 
ornamenti, che avesse fatto collo- 
care nel fondo tenuto ad usufrut- 
to, coll’obbligo pero di rimettere 
ogni cosa nel primitivo stato.
§ II.
Degli obblighi dell'usufruttuario.
4 9 6 .  L’ usufruttuario prende 
le cose nello stato in cui si tro- 
vano; ma non puo conseguirne il 
possesso, se non dopo aver fatto 
l’inventario dei mobilie la descri- 
zione dello stato degli immobili 
soggetti all’usufrutto, presente o 
debitamente citato if proprie­
tario.
Le spese relative sono a carico 
dell'usufruttuario.
Ove l’usufruttuario sia stato di- 
spensato dal fare l’inventario, que- 
sto potra essere richiesto dal pro­
prietario a sue spese.
4 9 7 ' .  L’usufrultuario deve dar 
cauzione di godere da buon padre 
di famiglia, se non ne e dispensato 
dal titolo (1904; c. p. c. 329-331).
Il padre e la madre, che hanno 
l’usufrutto legale dei beni dei lo­
ro ligli (228 s.), il venditore o il do- 
uante con l'iserva d’ usufrutto
non sono obbligati a dare cau­
zione (516).
4 9 8 .  Se l’ usufruttuario non 
puo dare una cauzione sufficiente.
Gli ‘ immobili sono affittali o 
messi sotto amministrazione, sal- 
va la facolta all’usufruttuario di 
farsi assegnare per la propria abi- 
tazione una casa compresa nell’u- 
sufrutto ;
I danari compresi nell’usufrutto 
sono collocati ad interesse;
I titoli al portatore si conver- 
lono in carte nominali a favore 
del proprietario coll’annotazione 
dell’usufrutto;
Le derrate sono vendute, ed il 
loro prezzo e parimente collocato 
ad interesse.
In questi casi appartengono al- 
l’usufruttuario gli interessi deica- 
pitali, le rendite ed i litli.
4 9 9 .  Non dandosi dall’usufrut- 
tuario la cauzione, il proprietario 
ha diritto di chiedere che i mobili, 
i quali deteriorano coll'uso, sieno 
venduti e ne sia impiegato il prez­
zo, come quello delle derrate; nel 
qual caso l’usufruttuario ha pure 
diritto agli interessi.
L’usufruttuario puo nondimeno 
domandare e l’autorita giudiziaria 
ordinare, secondo le circostanze, 
che gli sia lasciata una parte dei 
mobili necessari pel proprio uso 
coll’obbligo di restituirli in fine 
dell’usufrutto.
5 0 0 .  Il ritardo nel dare cau­
zione non priva l’usufruttuario del 
diritto sui frutti.
5 0 1 .  L’usufruttuario e tenuto 
alle riparazioni ordinarie, ed an- 
che alle straordinarie che sieno 
state cagionate dall’ineseguimento 
delle ordinarie dopo cominciato 
l’usufrutto (504, 516).
5 0 3 .  In ogni altro caso l’usu- 
fruttuario, il quale abbia eseguite 
le riparazioni straordinarie, ha di­
ritto di essere rimborsalo senza 
interessi del valore delle opere 
fatte, in quanto la loro utility 
sussista ancora al tempo in cui 
cessa l’usufrutto.
5 0 3 .  Se l’usufruttuario non vo- 
glia anticipare la somma occor- 
renle per le riparazioni straordi-
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narie, e il proprielario acconsenta 
di eseguirle a proprie spese, l’u- 
sufruUuario ne corrisponderal’in- 
teresse al proprielario durante 
I’usufrutto.
5 0 4 .  Sono riparazioni straordi- 
narie quelle dei muM maestri e 
delle volte, la sostituzione di travi 
ed il rinnovamento intero o di una 
parte notabile dei tetti, dei solai, 
degli argini, degli acquedotti e dei 
muri di sostegno e di cinta.
Tutte le altre riparazioni sono 
ordinarie.
5 0 5 .  Le disposizioni degli art. 
502 e 503 si appiicano pure quan- 
do per vetusta o per caso fortuito 
rovini soltanto in parte l’edifizio 
elie formava un accessorio neces- 
sario pel godimento del fondo 
soggetto ad usufrutto.
3 0 6 .  L’usufruttuario e tenuto 
durante l’usufrutto a tutti i carichi 
annuali del fondo, come sono i 
tributi, i canoni ed altri pesi che 
secondo la consuetudine gravano 
i frutti.
3 0 7 .  Al pagamento dei carichi 
imposti sulla proprieta durante 
l’usufrutto e tenuto il proprieta­
r y , nia l’usufruttuario gli deve 
corrispondere 1’ interesse della 
somma pagata.
Se 1’usufruttuario ne anticipa il 
pagamento, ha diritto di essere 
riinborsato del capitale alia fine 
dell’usufrutto.
5 0 8 .  I debiti pei quali il fondo 
sia ipotecato, i censi e le rendite 
semplici imposte sul medesimo 
non sono a carico dell’usufrut- 
tuario di una o piU cose partico- 
lari. Se questi e costretto al loro 
pagamento, ha regresso contro il 
proprielario.
5 0 0 .  L’usufruttuario di un pa­
trimony o di una quota di patri­
m ony deve per intiero o in pro- 
porzione della sua quota soggia- 
cere al pagamento di tutte le an- 
nualita si perpetue come vitalizie 
e degli interessi di tutti i debiti o 
legati, di cui il patrimony e gra- 
vato.
Trattandosi del pagamento di un 
capilale.se l’usufruttuario anticipa 
la somma per cui il fondo deve
contribute, gli viene reslituito al 
termine dell’usufrutto lo stesso ca­
pitale senza interesse: se l’usu­
fruttuario non vuole fare questa 
anticipazione, e in facolta del pro­
prietary o di pagare tale somma, 
ed in questo caso l’usufruttuario 
gliene corrisponde l’interesse du­
rante l’usufrutto, o di far vendere 
una porzione dei beni soggetti al- 
l’usufrutto sino alia coneorrente 
somma dovuta.
5 1 0 .  L’ usufruttuario e tenuto 
a sopportare le spese delle liti ri- 
guardanti l’usufnutto, e le con- 
danne a cui le stesse liti potessero 
dar luogo.
Se le liti riguardano tanto la pro­
prieta quanto l’usufrutto, vi sa- 
ranno tenuti il proprietary e l’u- 
sufruttuario in proporzione del 
rispettivo interesse.
5 1 1 .  Se durante l’usufrutto un 
terzo commelte qualclie usurpa- 
zione sul fondo od altrimenti of- 
fende le ragioni del proprietario, 
l’usufruttuario e tenuto a farglie- 
ne la denuncia, e, ommettendola, 
e risponsabile di tutti i danni 
che ne fossero derivati al pro­
prietario.
5 1 3 .  Se l'usufrutto e stabilito 
sopra un animale, il quale perisca 
senza colpa dell’ usufruttuario, 
questi non e tenuto a restituirne 
un altro ne a pagarne il prezzo.
5 1 3 .  Se l’usufrutto e stabilito 
sopra una mandra o un gregge che 
perisca intieramente senza colpa 
dell’usufruttuario, questi non e 
obbligato verso il proprietario che 
a rendere conto delle pelli o del 
loro valore.
Se la mandra o il gregge non 
perisce intieramente, l’usufruttua- 
rio e tenuto a surrogare gli ani- 
mali periti sino alia coneorrente 
quantita dei nati, dopo che la 
mandra' o il gregge comincio ad 
essere mancante del numero pri- 
mitivo.
514=. Trattandosi di aniinali che 
formano la dote del fondo soggetto 
ad usufrutto, si appiicano le nor- 
me dell’art. 483.
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$ m
Dei modi con cui finisce V usufrutto.
5 1 5 .  L’usufrutto si estingue
Colla morte dell’usufruttuario;
Collo spirare del tempo per cui
fu stabilito;
Colla consolidazione, ossia riu- 
nione nella stessa persona delle 
qualita di usufruttuario e di pro- 
prietario;
Col non usarne per lo spazio di 
trent'anni;
Col totale perimento della cosa, 
sulla quale fu stabilito.
5 1 6 .  L’ usufrutto pud anche 
cessare per l’abuso che faccia l’u- 
sufruttuario del suo diritto, o alie- 
nando i beni, o deteriorandoli, o 
lasciandoli audare in perimento 
per mancanza di ordinaric ripa- 
razioni (501 s.).
L’autorita giudiziaria potra pe- 
ro, secondo le circostanze, ordina- 
re che 1'usufruttuario debba dar 
cauzione qualora ne fosse esente 
(497), o che i beni sieno aflittati, 
o posti sotto amministrazione a 
spese di lui, o dati anche in pos- 
sesso al proprietario con obbligo 
di pagare annual men te all’usu­
fruttuario od agli aventi causa da 
lui una somma determinata du­
rante 1’usufrutto.
I creditori dell’ usufruttuario 
possono intervenire nel giudizio 
per conservare le loro ragioni (c. 
p. c. 201 s.), oifrire il risarcimento 
dei danni e dare cauzioni per 
l’avvenire.
517". L’usufrutto conceduto si- 
no a che una terza persona sia 
giunta ad una determinata eta, 
dura sino a tal tempo, ancorche 
quella persona sia morta prima 
dell’eta stabilita.
5 1 8 .  L’ usufrutto stabilito in 
favore di comuni o di altri corpi 
morali per alto tra vivi o di ul­
tima volonta non pu6 eccedere la 
durata di trent’anni.
5 1 9 .  Se una sola parte della 
cosa soggetta all’usufrutto perisce, 
1’,Usufrutto si conserva sopra cid 
che rimane.
5 3 0 .  Se l’usufrutto d stabilito 
sopra un podere, del quale faccia
parte uu edifizio, e questo venga 
in qualsivoglia mouo a perire, 
1’usufruttuario avra diritto di go- 
dere dell’area e dei materiali.
Lo stesso avra luogo se l’usu- 
frulto non e stabilito che sopra 
un edifizio. In tal caso pero, ove 
il proprietario intendadi costruire 
un altro edifizio, avra il diritto di 
occupare 1’area e valersi dei ma­
teriali, pagando all’usufruttuario, 
durante l’usufrutto, gli interessi 
del valore dell’area e dei mate­
riali.
SEZIONB II.
Deliuso e dell'abitazione. 1
5 3 1 .  Chi ha l’uso di un fondo, 
non pud raccoglierne i frutti, se 
non per quanto sia necessario a’ 
suoi bisogni ed a quelli della sua 
famiglia (523).
5 3 3 .  Chi ha il diritto d’abita- 
zione in una casa, pud abitarvi 
colla sua famiglia (523, 524).
5 3 3 .  Nella famiglia si com- 
prendono anche i tigli nati dopo 
che comincio il diritto d’uso o di 
abitazione, quantunque, al tempo 
in cui comincio, la persona che 
ne gode, non avesse contralto ma- 
trimonio.
5  2 4 .  Il diritto d’abitazione si 
limita a cid che e necessario al- 
l’abitazione di quello a cui fu 
concesso e della sua famiglia (523) 
secondo la condizione del mede- 
simo.
5 3 5 .  Il diritto d’uso o d’abi- 
tazioue non si pud esercitare se 
prima non si e data cauzione e 
formato l’inventario dei mobili e 
la descrizione dello stato degli im- 
mobili, come nel caso dell’usu- 
frutto (497 s.). Potra pero l’autori- 
ta giudiziaria dispensare dall’ob- 
bligo della cauzione, secondo le 
circostanze.
5 3 6 .  Chi ha il diritto d’uso o 
di abitazione deve goderne da 
buon padre di famiglia.
5 3 7 .  Se chi hal’usodiun fondo, 
ne raccoglie tutti i frutti, o se chi
l Costituz. ecc., forma, 1314. 2.°. 1932 
nuiu. 2, 3 s.
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ha il diritto di abitazione, occupa 
tutta la casa, soggiace alle spese 
di coltura, alle riparazioni ordi- 
narie (501 s.) ed al pagamento dei 
tributi, come l’usufruttuario.
Se non raccoglie che una parte 
dei frutli o non occupa che una 
parte della casa, contribuisce in 
proporzione di cio che gode.
5 2 S .  I diritti di uso e di abita­
zione non si possono cedere ne 
aflittare.
5 2 9 .  I diritti d’uso e d’abita- 
zione si perdono nella stessa ma> 
niera che l’usufrulto (515 s.).
5 3 0 .  I.’uso dei boschi e delle 




5 3 1 .  La servith prediale con- 
siste nel peso imposto sopra un 
fondo per l’uso e l’utilita di un 
fondo apparteneute ad altro pro- 
prietario.
5 3 2 .  La servitii prediale e sta- 
bilila dalla legge (533 s.) o dal 
fatto deH’uomo (616 s.).
SEZIONB i .
Delle seruilu stabilite dalla legge.
5 3 3 .  Le servitu stabilite dalla 
legge hanno per oggelto l’utilita 
pubblica o privala.
5 3 4 .  Le servitii stabilite per u- 
tilita pubblica riguardano il corso 
delle acque, i marciapiedi lungo i 
fiuini e canali navigabili o atti al 
trasporto, la costruzione o ripa- 
razione delle strade ed altre opere 
pubbliche.
Tutto ci6 che concerne questa 
specie di servitii, viene determi­
nate da leggi o da regolamenti 
speciali. *
5 3 5 .  Le servitii che la legge 
impone per utilita privata, sono 
determinate dalle leggi e dai re-
1 L. U., v. Boschi e foreste.
2 L. U-, tt. Acque, Opere pubbl., Stra­
de, ecc., oltre i regol. looali clie possoao 
venire emanati dai Comuni iu base agli 
art. 109 e seg. del Regol. 1911 per la
golameuti sulla polizia campe- 
strer 1 e dalle disposizioni della 
presente sezione.
§ I.
Delle seruilu che deriuano 
dalla situazione dei luoghi.
5 3 6 . 1 fondi inferiori sono sog- 
getti a ricevere le acque che dai 
piii elevati scolano naturalmente, 
senza che vi sia concorsa l’opera 
dell’uomo.
Il proprietario del fondo infe- 
riore non puo in dlcun modo im- 
pedire questo scolo.
Il proprietario del fondo supe- 
riore non puo fare alcuna cosa 
che renda piii gravosa la servitii 
del fondo inferiore.
5 3 7 .  Se le sponde o gli argini 
che erano in un fondo e servivano 
di ritegno alle acque, siano stati 
dislrutti od atterrati, o si tratli di 
ripari che la variazione del corso 
delle acque renda necessari, ed il 
proprietario del fondo stesso non 
voglia ripararli, ristabilirli o co- 
struirli, possono i proprielari dan- 
neggiati o che ne fossero in grave 
pericolo, farvi a proprie spese le 
occorrenti riparazioni o costru- 
zioni. Devono pero le opere ese- 
guirsi in modo che il proprietario 
del fondo non ne patisca danno, 
premessa l’autorizzazione giudi- 
ziaria, sentiti gli interesskti ed 
osservati i regolamenti speciali 
sulle acque. * 12
5 3 S .  Lo stesso ha luogo quan- 
do si tralti di togliere un ingom-
legge comun. e prov. (L. U-, a q. v.). 
V. anche L. U., v. Espropr. p er  u tilita  
pubbl., specialmente uel tit. 2.°
Per le seruilu m ilitari v. in L- U-, a  
q. v., le leggi e regolamenti vigeuti, 
raccolte nel testo un. 16 maggio 1900, 
n. 401, con regolani. 11 genn. 1901, n. 32.
1 Questi regolamenti sono emanati 
dall’ autorith, comunale in base agli 
art. 109 e seg. del regolam. 1911 per 
l ’esecuz. della Legge com. e prov. (iu 
L. U-, a questa voce).
2 L- U., v. Opere pubbl., (L. 20 marzo 
1865, tit. 3.°); e i regol. locali dei Co­
muni (L. U-, v. Legge comunale e prov., 
Regolam. 1911, art. 110, n. 4, ecc.).
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bro formatosi in un fondo, o in un 
fosso, rivo, scolatoio od altro al- 
veo per materie in essi impiglia- 
te, sicche le acque danneggino
0 possano danneggiare i fondi 
vicini.
5 3 9 .  Tutti i proprietari ai qua- 
li e utile la conservazione delle 
sponde e degli argini, o la rimo- 
zione degli ingombri accennati 
nei due precedenti articoli, po- 
tranuo essere chiamati ed obbli­
gati a contribuire alia spesa in 
proporzione del vantaggio che 
ciascuno ne ricava, salvo in tutti
1 casi il risarcimento dei danni e 
delle spese verso chi avesse dato 
luogo alia distruzione degli ar­
gini od alia formazione degli in- 
gombri anzidetti.
5 4 0 .  Chi ha una sorgente nel 
suo fondo, puo usarne a piacimen- 
to, salvo il diritto che avesse ac- 
quistato il proprietario del fondo 
inferiore (637, 638) in forza di un 
titolo o della prescrizione (541, 
2105 s .; 542, 545, 575 s.).
5 4 1 .  La prescrizioue in que- 
sto caso non si compie che col 
possesso di trent’anni, da compu- 
tarsi dal giorno in cui il proprie­
tario del fondo inferiore ha fatto 
e terminato nel fondo superiore 
opere visibili e permanenti, desti- 
nate a facilitare il declivio ed il 
corso delle acque nel proprio 
fondo, e che abbiano servito al- 
l’uopo.
5 4 3 .  Il proprietario della sor  ^
gente non puo deviarne il corso 
quando la medesima somministri 
agli abitanti di un comune o di 
una frazione di esso l’acqua che 
e loro necessaria: ma se gli abi­
tanti non ne hanno acquistato 
l’uso o non l’hanno in lorza di 
prescrizione, il proprietario ha 
diritto ad indennita.
5 4 :3 .  Quello il cui fondo co- 
steggia un’acqua che corre natu- 
ralmente e senza opere manufatte, 
tranne quella dichiarata demania- 
le dall'art. 427, o sulla quale altri 
abbia diritto, pud, mentre trascor- 
re, fame uso per la irrigazione dei 
suoi fondi o per l’esercizio delle 
sue industrie, a coudizione per6
di restituirne le colature e gli a- 
vanzi al corso ordinario.
Quello il cui fondo e attraver- 
sato da questa acqua, pud anche 
usarne nello intervallo in cui essa 
vi trascorre, ma coll’obbligo di 
restituirla al corso ordinario men­
tre esce dai suoi terreni. 1
5 4 4 .  Sorgendo controversia 
fra i proprietari a cui l’acqua pud 
essere utile, l’autorita giudiziaria 
deve conciliare l’interesse dell’a- 
gricoltura e della industria coi ri- 
guardi dovuti alia proprieta; ed 
in tutti i casi devono essere os- 
servati i regolamenti particolari 
e locali sul corso e sull’uso delle 
acque.
5 4 :5 .  Qualunque proprietario 
o possessore d'acque pud servir- 
sene a suo piacimento od anche 
disporne a favore d’altri, ove non 
osti un titolo o la prescrizione; 
ma dopo essersene servito non pud 
divertirle in modo, che si disper- 
dano in danno di altri fondi, a cui 
potessero profittare senza cagio- 
nare rigurgiti od altro pregiudizio 
agli utenti superiori, e mediante 
un equo compenso da pagarsi da 
chi vorra profittarne, ove si tratti 
di sorgente o di altra acqua spet- 
tante al proprietario del fondo 
superiore.
§ II.
Dei m uri, edifizi e fossi comuni.
5 4 :6 .  Ogni muro che serve di 
divisione tra edifizi sino alia sua 
sommita, e in caso di altezze ine- 
guali, sino al punto in cui uno de­
gli edifizi comincia ad essere pid 
alto, ed altresi ogni muro che ser­
ve di divisione tra cortili, giar- 
dini ed anche tra recinti ne’ cam- 
pi, si presume comune, se non vi 
e titolo o segno in contrario (547).
5 4 7 . La proprieta del muro 
divisorio tra cortili, giardini, orti
l  circa  la derivations delle acque non 
solo demaniuli, ma pubbliohe in genere, 
oio6 descritte negli elenchi dl out l ’art. 
25 della L. 10 ag. 1884, n. 2644, v. la 
legge stessa In L. U., v. Acque pubbl. ; 
e anche qui avauti, art. 598, 613 s., 619 
s., 648 s- ;jsui consorai, 657 s.
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o campi e determinata dal pio­
vente di esso muro ed in ragione 
del piovente medesimo.
Se gli sporti, quali sono le men- 
sole, i cornicioni e simili, e i vani 
che si addentrano oltre la meta 
della grossezza del muro, appaio- 
no costrutti con esso, si presume 
che il muro sia di quel proprie­
tary dal la cui parte si presen- 
tano, ancorche vi sia soltanto 
qualcuno di tali segni.
Se poi uno o pill di essi sono da 
una parte, ed uno o pill dalla 
parte opposta, il muro e riputato 
commie: in ogni caso la positura 
del piovente prevale a tutti gli 
altri indizi.
34=8. Le riparazioni e le rico- 
struzioni necessarie del muro co- 
muue sono a carico di tutti quelli 
che vi hanuo diritto, ed in pro- 
porzione del diritto di ciascuno.
5 4 9 .  Qualunque comproprie­
tario di un muro comune puo 
tuttavia esimersi dall’obbligo di 
contribuire alle spese delle ripa- 
razioui e ricostruzioni, rinunzian- 
do al diritto di comunione, pur- 
chd il muro comune non sostenga 
un edifizio di sua spettanza.
La rinunzia per6 non libera il 
rinunziante dall’obbligo delle ri­
parazioni e ricostruzioni a cui a- 
vesse dato causa col fatto proprio.
3 3 0 .  Il proprietary che vuole 
atterrare un edifizio sostenuto da 
un muro comune, puo rinunziare 
alia comunione di questo, ma deve 
per la prima volta farvi le ripa­
razioni e le opere che la demoli- 
zione rende necessarie per evitare 
ogni danno al vicino.
5 5 1 .  Ogni comproprietario puo 
fabbricare appoggiando le sue co- 
struzioni al muro comune, ed im- 
mettere travi e travicelli per la 
grossezza del medesimo, in guisa 
pero che daH’altra parte restino 
ancora cinque centimetri, salvo il 
diritto nell’altro comproprietario 
di far accorciare la trave lino alia 
meta del muro, nel caso in cui egli 
volesse collocare una trave nello 
stesso luogo, aprirvi un incavo od 
aPP°S«?'arvi un camino.
5 5 J3 . Parimente ogni compro-
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prietario di un muro comune puo 
attraversarlo per intiero con chia- 
vi e capi-chiavi, e collocare bol- 
zoni all’opposto lato per guaren- 
tigia della sua fabbrica, osser- 
vando pero la distanza di cinque 
centimetri dalla superficieesterna 
del muro verso il vicino, e facendo 
le opere necessarie per non recar 
danno alia solidita del muro co­
mune, salvo il risarcimento dei 
danni temporanei provenienti dal 
collocamento delle chiavi e dei 
capi-chiavi e bolzoni.
5 5 3 .  Ogni comproprietario pu6 
alzare il muro comune, ma sono a 
suo carico le spese dell’alzamenlo, 
le riparazioni pel mantenimento 
dell’alzata superiore al muro co­
mune e le opere occorrenti per so- 
stenere il maggior peso derivante 
dall’alzamento, in modo che il mu­
ro riesca egualmente solido (586).
5 5 4 .  Se il muro comune non 
e atto a sostenere l’alzamento, chi 
vuole alzare, d tenuto a farlo ri- 
costruire per intiero a sue spese 
e sul proprio suolo quanto alia 
maggiore grossezza.
In questo caso e in quello espres­
so nel precedente articolo egli e 
iholtre tenuto a risarcire il vicino 
dei danni, che pel fatto anche 
temporaneo dell’alzamento o del­
la nuova costruzione avesse a 
soffrire.
5 5 5 .  Il vicino che non hacon- 
tribuito all’alzamento, puo acqui- 
starne la comunione, pagando la 
meta di quanto ha costato e il va- 
lore della meta del suolo che 
fosse stato occupato per l’ ecce- 
dente grossezza.
5 5 6 .1 1  proprietariodiun fondo 
contiguo ad un muro ha pure la 
facolta di renderlo comune in 
tutto od in parte, purchd lo faccia 
per tutta l’ estensione della sua 
propriety, pagando al pro prietario 
del muro la meta dell’intero va- 
lore, o la meta del valore di quella 
parte che vuol rendere comune 
e la meta del valore del suolo so- 
pra cui il muro e costrutto, ed 
eseguendo altresl le opere che oc- 
corressero per non danneggiare 
il vicino.
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Questa disposizione non si ap- 
plica agli edifizi destinati all’uso 
pubblico.
5 5 7 .  Uno dei vicini non puo 
fare alcun incavo nel muro comu- 
ne, nd applicarvi od appoggiarvi 
alcuna nuova opera senza il con- 
senso dell’altro, e, in caso di ri- 
fiuto, senza aver fatto determinare 
dai periti i mezzi necessari affin- 
che l’opera non riesca di danno ai 
diritti dell’altro (551, 552).
5 5 8 .  Non si pu6 ammucchiare 
contro un muro comune letame, 
legnami, terra od altre materie, 
senza prendere'le precauzioni ne- 
cessarie affinche tali mucchi non 
possano nuocere con l’umidita, o 
con la spinta, o con la soverchia 
elevazione, od in qualunque altro 
modo.
5 5 9 .  Ciascuno puo costringere 
il vicino a contribuire alle spese 
di costruzione o diriparazione dei 
muri di cinta che separano le ri- 
spettive case, i cortili e i giardini 
situati nelle.citta e nei sobborghi. 
L’altezza di essi sara determinata 
secondo i regolamenti particolari,1 
ed, in mancanza di questi o di una 
convenzione, ogni muro di cinta 
o divisorio tra vicini da costruirsi 
in avveuire a spese comuni sara 
dell’altezza di tre metri (561).
5 6 0 .  Nel caso in cui nellecitta 
o nei sobborghi un muro sia divi­
sorio di due fondi l’uno superiore, 
l’altro inferiore, il proprietario del 
fondo superiore dovra sopportare 
per intiero le spese di costruzione 
e di riparazione del muro sino al- 
l’altezza del proprio suolo; la par­
te del muro che sorge dal suolo 
del fondo superiore sino all’altez- 
za indicala nell’art. precedente, 
sara costrutta e riparata a spese 
comuni (561).
5 6 1 .  Nei casi espressi nei due 
art. precedenti, il vicino che non 
vuol contribuire alle spese di co­
struzione o riparazione del muro 
di cinta o divisorio, se ne puo esi- 
mere cedendo la meta del terreno i
i Regolam. edilizi comunali, come in 
nota a ll’art. 531.
su cui il muro di separazione deve 
essere costrutto e rinunziando al 
diritto di comunione, salva la di­
sposizione dell’art. 556.
5 6 3 .  Quando i diversi piani di 
una casa appartengono a pib pro­
prietary e i titoli di propriety non 
provvedono circa le riparazioni e 
ricostruzioni, queste devono farsi 
nel modo che segue :
I muri maestri e i tetti sono a 
carico di tutti i proprietari in pro- 
porzione del valore del piano che 
appartiene a ciascuno. Lo stesso 
ha luogo per gli anditi, le porte, i 
pozzi, le cisterne, gli acquedotti e 
le altre cose comuni a tutti i pro­
prietari: le latrine pero sono a ca­
rico comune in proporzione del 
numero delle aperture d’immis- 
sione.
II proprietario di ciascun piano 
o porzione di esso fa e mantiene 
il pavimento su cui cammina, le 
volte, i solai e i soflitti che co- 
prono i luoghi di sua propriety.
Le scale sono costrutte e raan- 
tenute dai proprietari dei diversi 
piani a cui servono, in ragione 
del valore di ciascun piano.
Si considerano come piani di 
una casa le cantine, i palchi raor- 
ti e le soflitte o camere a tetto 
(563, 564).
5 6 3 .  Le norme stabilite per la 
contribuzione della spesa di ri­
parazione o ricostruzione dei tetti 
di una casa appartenente a pin 
proprietari si osservano anche 
nei casi di riparazione dei lastrici 
cos! detti solari.
Ove l’uso dei medesimi non sia 
comune a tutti i proprietari della 
casa, quelli che lianno l’uso esclu- 
sivo di uno o piu lastrici solari  ^
per ragion del calpestio, sono te- 
nuti a contribuire per una quarta 
parte della spesa delle riparazio­
ni o ricostruzioni, e le altre tre 
quarte parti saranno a carico di 
essi e degli altri proprietari della 
casa, nella proporzione stabilita 
dall’art. precedente, salve le par­
ticolari stipulazioni.
5 6 4 .  Il proprietario deH’ultimo 
piano di una casa non puo, senza 
il consenso dei proprietari degli
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altri piani, alzare nuovi piani o 
nuove fabbriche, eccettuate quel­
le costituenti parapetti di lastrici 
solari, qualora possa derivarne 
danno al valore della proprieta 
degli altri.
5 6 5 .  Tulti i fossi tra due fondi 
si presumono comuni se non vi e 
titolo o segno in contrario (566- 
567), e sono mantenuti a comuni 
spese.
5 6 6 .  E segno che il fosso non 
e comune, se si trovi da una sola 
parte del medesimo il getto della 
terra o lo spurgo ammucchiatovi 
da tre anni.
Il fosso si presume di proprieta 
esclusiva di quello dalla cui parte 
e il getto della terra o lo spurgo 
cosi amniucchiato.
5 6 7 ' .  E segno che il fosso non 
e comune quando serve agli 
scoli delle terre di un solo pro- 
prietario.
5 6 8 .  Ogni siepe tra due fondi 
e riputata comune ed e mantenuta 
a spese comuni, eccettoche un solo 
fondo sia cinto, o vi sia termine 
di confine o prova in contrario.
5 6 9 .  Gli alberi sorgenti nella 
siepe comune sono comuni, e cia- 
scuno dei due proprietari pud 
chiedere che siano atterrati.
Gli alberi sorgenti sulla linea di 
confine tra due proprieta si repu- 
tano comuni, quando non vi sia 
tilolo o prova in contrario.
Gli alberi che servono di limite 
non possono tagliarsi, se non di 
comune consenso e dopo che l’au- 
torita giudiziaria abbia ricono- 




e delle opere intermedie
richiesle in alcune costruzioni, 
scavamenti e pianlagioni.
5 7 0 .  Chi vuol fabbricare una 
casa, od un muro anche solo di 
cinta, pu6 farlo sul confine della 
sua proprieta, salva sempre la fa- 
colta al vicino di rendere il muro 
comune a norma dell’arl. 556.
5 7 1 .  Quand’anche non si fab- 
brichi sul confine, se non si lascia 
la distanza almeno di un inetro e 
mezzo, il vicino puo chiedere la 
comunione del muro e fabbricare 
sin contro il medesimo pagando, 
oltre il valore della meta del mu­
ro, il valore del suolo che verrebbe 
da lui occupato, salvo che il pro­
prietary del suolo preferisca di 
estendere contemporaneamente il 
suo edifizio sino al confine.
Non volendo il vicino profittare 
di tale facolta, deve fabbricare in 
modo che vi sia la distanza di 
tre metri dal muro dell’altro:
Lo stesso ha luogo in tutti gli 
altri casi, in cui la fabbrica del 
vicino si trovi distante meno di 
tre metri dal confine.
Si reputa nuova fabbrica anche 
il semplice alzamento di una casa 
o di un muro gia sussistente.
5 7 3 .  Le disposizioni dei due 
articoli precedenti non sono ap- 
plicabili agli edifizi indicati nel 
capoverso dell’art. 556, ne ai iiiiiri 
confinanti colle piazze e colle vie 
o strade pubbliche, pei quali deb- 
bono osservarsi le leggi ed i re- 
golamenti particolari che li ri- 
guardano.1
5 7 3 . Chi vuole aprire un pozzo 
d’acqua viva, una cisterna, un 
pozzo nero, od una fossa di latri- 
na o di concime presso un muro 
altrui od anche comune, deve, 
quando non sia altrimenti dispo- 
sto dai regolamenti locali, osser- 
vare la distanza di due metri tra 
il confine colla contigua proprieta 
ed il punto piu vicino del perime- 
tro interno del muro del pozzo 
d’acqua viva, della cisterna, del 
pozzo nero o della fossa di latrina 
o di concime.
Quanto ai tubi di latrina, di ac- 
quaio o d’acqua cadente dai tetti, 
ovvero ascendente per mezzo di 
tromba o di qualsivoglia mac- 
china, deve la distanza essere al­
meno di un metro dal confine. i
i Vedi L. U., v. Operepubbl. (L. 20 mar. 
1865, tit-. II, c. 4°, art. 55 s.), e i regol. 
loc. comun. citati in liot-a all’art. 534.
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Eguale distanza sara osservata 
per le diramazioni di essi tubi, e 
sara sempre computala dal con­
fine al punto pill vicino del peri- 
metro esterno del tubo.
Qualora, osservate queste di- 
slanze,ne derivasse tuttavia danno 
al vicino, saranno stabilite mag- 
giori distanze ed eseguite le opere 
occorreuti per riparare e mante- 
nere riparata la proprieta del vi­
cino.
ST'dt. Chi vuole fabbricare con- 
tro un muro coinune o divisorio, 
ancorche proprio, cainini, forni, 
fucine, stalle, magazzini di sale o 
di matei’ie atte a danneggiarlo, 
ovvero stabilire in vicinanza della 
proprieta altrui macchine messe 
in moto dal vapore, od altri ma- 
nufatti, per cui siavi pericolo d’in- 
cendio o di scoppio o diesalazioni 
nocive, deve eseguire le opere e 
mantenere le distanze, che secon- 
do i casi siano stabilite dai rego- 
lamenti, 1 e, in loro mancanza, 
eaU’autorita giudiziaria, affine di 
dvitare ogni danno al vicino.
5 7 5 .  Non si possono scavare 
fossi o canali, se non osservando 
una distanza dal confine del fon- 
do altrui eguale alia loro profon- 
dita (576 s.), salve le maggiori di­
stanze che fossero determinate dai 
regolamenti locali.
fST'G.La distanza si misura dal 
ciglio della sponda dei fossi o ca­
nali piu vicina al detto confine. 
Questa sponda deve inoltre essere 
inclinata a tutta scarpa, e in man­
canza di scarpa, essere munita di 
opere di sostegno.
Ove il confine del fondo altrui 
si trovi in un fosso comune ovve­
ro in una strada privata, ma co­
mune o soggetta a servitu di pas- 
saggio, la distanza si misura dal 
ciglio anzidetto al ciglio della 
sponda del fosso comune, ov­
vero al margine o lembo esterio- 
re della strada pill vicino al nuo-
l V. por es., L- U., v. Sanita pubbl.. 
tesfco un. 1907, art. 66 e s. (igiene del 
suolo c deU’abitato) e Ucjrol. annlogo, 
H3 s., e i Regolam. locali cit.
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vo fosso o canale, ferme le dispo- 
sizioni relative alia scarpa.
5 7 7 .  Se il fosso o canale viene 
scavato in vicinanza di un muro 
comune, non e necessaria la sud- 
detta distanza, ma devono farsi 
tutte le opere atte ad impedire 
ogni danno.
5 7 b .  Quegli che vuole aprire 
sorgenti, stabilire capi od aste di 
fonte, canali od acquedotti, op- 
pure scavarne, profondarne od 
allargarne il letto, aumentarne o 
diminuirne il pendio, o variarne 
la forma, deve oltrele distanze so- 
vra stabilite, osservare quelle mag- 
giori distanze ed eseguire quel­
le opere che siano necessarie per 
non nuocere agli altrui fondi, 
sorgenti, capi od aste di fonte, 
canali od acquedotti preesistenti 
e destinati all’irrigazione dei beni 
od al giro di edifizi.
Sorgendo contestazioni fra i due 
proprietari 1’ autorila giudiziaria 
deve conciliare nel modo il piu 
equo i riguardi dovuti ai dritti 
di proprieta, ai maggiori vantaggi 
che possono derivare all’agricol- 
tura od all’industria dall’uso a cui 
l'acqua e destinata o vuolsi de- 
stinare, assegnando, ove sia d’uo- 
po, all'uno od all’ altro dei pro­
prietari quelle indennita che loro 
possono essere dovute.
5 7 9 .N o n  & permesso di pian- 
tare alberi verso il confine del 
vicino a distanze minori di quelle 
determinate dai regolamenti loca­
li. In mancanza di questi, devono 
osservarsi le distanze seguenti:
1. ° Tre metfi per gli alberi di 
alto fusto.
Sono riputati, quanto alle di­
stanze, alberi di alto fusto quelli, 
il cui fusto o semplice o diviso in 
rami sorge ad altezza notabile, 
quali sono i noci, i castagni, le 
querce, i pini, i cipressi, gli olmi, 
i pioppi, i platani e simili.
Gli alberi di robinie ed i gelsi 
della China sono equiparati per le 
distanze agli alberi di alto fusto.
2. ° Un metro e mezzo per gli 
alberi di non alto fusto.
Sono riputati alberi di non alto 
fusto quelli il cui fusto, sorlo a
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breve altezza, si difTonde in rami, 
quali sono i peri, i meli, i ciriegi, 
ed in generale gli alberi da frutto 
non indicati al numero l.°, ed al- 
tresi i gelsi, i salici, le robinie a 
ombrello ed altri simili.
3.° Un mezzo metro per le viti, 
gli arbusti, le siepi vive, i gelsi 
tenuti nani ed anche per le piante 
da frutto tenute nane od a spal- 
liera e ad altezza non maggioredi 
due melri e mezzo.
La distanza sara pero di un me­
tro, qualora le siepi sieno di on- 
tano, di castagno o di altre simili 
piante che si recidono periodica- 
mente vicino al ceppo, e di due 
metri per le siepi di robinie.
Le distanze anzidetle non sono 
necessarie qualora il fondo sia 
separato da quello del vicino con 
un muro proprio o comune, pur- 
che le piante siano mantenute in 
modo da non eccedere l’altezza 
del muro.
5 8 0 .  Per le piante che nasco- 
no e pei piantamenti che si fanno 
nell’interno dei bosclii verso i ri- 
spettivi confini, o lungo le sponde 
dei canali, o lungo le straae co- 
munali, senza impedimento del 
corso delle acque e dei passaggi, 
si osserveranno in mancanza di 
regolamenti gli usi locali e, solo 
in mancanza di questi, le distanze 
sopra stabilite.
5 8 1 .  II vicino puo esigere che 
si estirpino gli alberi e le siepi che 
si piantassero o nascessero a di­
stanze minori di quelle determi­
nate negli articoli precedent.
5 8 3 .  Quegli sul cui fondo si 
protendono i rami degli alberi del 
vicino, puo costringerlo a tagliar- 
li, e pud egli stesso tagliare le ra- 
dici che si addentrioo nel suo 
fondo, salvi perd in ambedue i 
casi i regolamenti e gli usi locali 
quanto agli ulivi.
§ IV.
Della luce e del prospetlo.
5 8 3 .  Un vicino non puo senza 
il consenso dell’altro fare nel muro 
comune una finestra o altra aper- 
tura, neppure con invelrjata fissa.
5 8 4 .  Il proprielario di un mu­
ro non comune contiguo al fondo 
altrui puo aprire in questo muro 
luci o finestre con inferriale ed 
invetriate fisse.
Queste finestre debbono essere 
munite di una grata di ferro, le 
cui maglie non abbiano apertura 
maggiore di un decimetro, e di un 
telaio ad invetriata fissa (585).
Tali finestre non impediranno 
al vicino di acquistare la comu- 
nione del muro (556): egli pero 
non potra chiuderle, se non ap- 
poggiandovi il suo edifizio.
5 8 5 .  Queste luci o finestre non 
si possoho aprire ad un’altezza 
minore di due metri e mezzo so­
pra il pavimento o suolo del luo- 
go che si vuole illuminare, se e 
al piano terreno, e di due metri 
se e nei piani superiori.
L’altezza di due metri e mezzo 
dal fondo deve sempre osservarsi 
anche dalla parte che ha sguardo 
sul fondo vicino.
5 8 6 .  Chi ha innalzatoil muro 
comune non puo aprire luci o fi­
nestre nella maggiore altezza, a 
cui il vicino non abbia voluto con- 
tribuire.
5 8 7 .  Non si possono aprire ve- 
dute dirette o finestre a prospetto, 
ne balconi od altri simili sporti 
verso il fondo chiuso o non chiu- 
so, e neppure sopra il tetto del 
vicino, se tra il fondo di questo 
ed il muro in cui si fanno le det- 
te opere, non vi e la distanza di 
un metro e mezzo.
Il divieto cessa allorquando vi 
e tra le due proprieta una via 
pubblica.
5 8 8 .  Non si possono parimenle 
aprire vedute laterali ed oblique 
sul fondo del vicino, se non vi c 
la distanza di mezzo metro.
Cessa pero questo divieto, quan- 
do la veduta laterale ed obliqua 
sul fondo del vicino formi nello 
stesso tempo una vettura diretta 
Sulla via pubblica; ma dovranno 
in tal caso osservarsi i regola­
menti locali. 1
1 V. uota all’art. 534.
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5 8 9 .  Trattandosi di vedute di- 
rette, La distanza si misura dalla 
faccia esteriore del muro, e, se vi 
sono baiconi od altri simili spor- 
ti, dalla loro linea esteriore sino 
alia linea di separazione de’ due 
fondi.
Trattandosi di vedute laterali ed 
oblique, si misura dal pill vicino 
banco della finestra, o dal piii vi­
cino sporto sino alia delta linea 
di separazione.
5 9 0 .  Quando per convenzione 
oq altrimenti siasi acquistato il 
diritto di avere vedute dirette o 
finestre a prospetto verso il fondo 
vicino, il proprietario di questo 
non puo fabbricare a distanza mi- 




5 9 1 .  Ogni proprietario deve 
costruire i tetti in maniera, che 
le acque piovane scolino sul suo 
terreno o sulla via pubblica in 
conformita ai parlicolari regola- 
menti, 1 e non puo farle cadere 
sul fondo del vicino.
§ VI.
Del diritto di passaggio 
e di acquedolto.
5 9 3 .  Ogni proprietario deve 
permettere l’accesso e il passaggio 
nel suo fondo, sempre che ne ven- 
ga ricenosciuta la necessita, afline 
di costruire o riparare un muro 
od altra opera propria del vicino 
od anche comune (594).
5 9 3 .  Il proprietario, ilcui fon­
do e circondato da fondi altrui, e 
che non ha uscita sulla via pub­
blica ne puo procurarsela senza 
eccessivo dispendio o disagio, ha 
diritto di ottenere il passaggio sui 
fondi vicini per la coltivazione 
ed il conveniente uso del pro- 
prio fondo.
Questo passaggio deve stabilirsi i
i L. Com. e Prov. cit., Regolara. cit., 
a rt. 109-111.
in quella parte per cui il transi- 
to dal fondo circondato alia via 
pubblica sia pixi breve, e riesca 
di minor danno al fondo su cui 
viene concesso.
La stessa disposizione puo ap- 
plicarsi a chi avendo un passaggio 
nei fondi altrui, abbisognial line 
suddetto di ampliarlo pel transito 
di veicoli (594).
5 9 4 .  Sara sempre dovuta una 
indennita proporzionata al danno 
cagionato dall'accesso o dal pas­
saggio, di cui e cenno nei due 
precedenti articoli (595, 597).
5 9 5 .  Se il fondo divenne da 
ogni parte chiuso per effetto di 
una vendita, permuta o divisione, 
i venditori, permutanti o condi- 
videnti sono tenuti a dare il pas­
saggio senza alcuna indennita.
5 9 6 .  Il passaggio concesso ad 
un fondo circondato, se cessa di 
essere necessario per la riunione 
di esso ad un altro fondo contiguo 
alia via pubblica, pu6 essere sop- 
presso in qualunque tempo ad 
istanza del proprietario del fondo 
servente, mediante la restituzione 
del ricevuto compenso o la ces- 
sazione dell’annualita che si fosse 
convenuta. Lo stesso ha luogo se 
viene aperta una nuova strada che 
riesca al fondo gia circondato.^
5 9 7 .  L’azione per l’indennita 
indicata nell’art. 594 e soggetta a 
prescrizione, e sussiste il diritto 
di continuare il passaggio, quan- 
tunque l’azione per 1’ indennita 
non sia piCi ammissibile.
5 9 8 .  Ogni proprietario e te-
nuto a dare passaggio per i suoi 
fondi alle acque di ogni specie 
che vogliano condursi da chi ab- 
bia permanentemente od anche 
solo temporaneamente, il diritto 
di servirsene per le necessita del­
la vita o per usi agrari od indu­
strial! (599 s.). . _ i
Sono esenti da questa servitu le 
case, i cortili, i giardini e le aie 
ad esse attinenti.
5 9 9 .  Chi domanda il passag­
gio deve aprire il necessario cana- 
le, senza che possa far decorrere 
le sue acque nei canali giaesistenli 
e destinati al corso di altre acque-
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Ma il proprietario del fondo che 
sia anche proprietario di un ca- 
nale in esso esistente e delle acque 
nel medesimo scorrenti, potra im- 
pedire che un nuovo canale sia 
aperto nel suo fondo, oifrendo di 
dare il passaggio alle acque nel 
canale inedesimo, quando cio pos- 
sa praticarsi senza notabile danno 
di chi donianda il passaggio. In 
tal caso sara dovuta al proprieta­
rio del canale un’ indennita da 
determinarsi, avuto riguardo al- 
l’acqua introdotta, al valore del 
canale, alle opere che si rendes- 
sero necessarie pel nuovo transito 
ed alle maggiori spese di manu- 
tenzione.
6 0 0 .  Deve anche permettersi 
il passaggio dell’acqua a traverso 
i canali ed acquedotti in quel mo- 
do che si riconosca piu conve- 
niente e adattato al luogo ed al 
loro stato, purchd non sia iinpe^ 
dito, ritardato od accelerato, ne 
in alcun modo alterato il corso 
od il volume delle acque in essi 
scorrenti.
6 0 1 .  Dovendosi per la condot- 
ta delle acque attraversare strade 
pubbliclie, ovvero fiumi o tor- 
renti, si osserveranno le leggi ed 
i regolamenti speciali sulle stra­
de ed acque. 1
6 0 2 .  Chi vuol far passare le 
acque sul fondo altrui, deve giu- 
stiticare di poter disporre deli’ac- 
qua durante quel tempo per cui 
chiede il passaggio; che la mede- 
sima sia sufficie'nte per l’uso al 
quale e destinata; che il passag­
gio richiesto sia il piCt convenien- 
te ed il meno pregiudizievole al 
fondo servente, avuto riguardo al­
le circostanze dei fondi vicini, al 
pendio ed alle altre condizioni 
per la condotta, il corso e lo sboc- 
co delle acque.
6 0 3 .  Prima d'imprendere la 
costruzione dell’acquedotto, que- 
gli che vuol condurre acqua per 
l’altrui fondo, deve pagare il va­
lore a cui saranno stati stimati i
1 L- II- vv. Acque pubbl., Operepiibbl. 
c riuvii ivi.
terreni da occuparsi, senza detra- 
zione delle imposte e degli altri 
carichi inerenti al fondo, e col 
soprappiu del quinto, oltre al ri- 
sarcimento dei danni immediate, 
compresi quelli derivanti dalla 
separazione in due o piu parti, o 
da altro deterioramento del fon­
do da intersecarsi.
I terreni pero che venissero oc- 
cupatisoltanto per la riposta delle 
materie estratte e per il getto dello 
spurgo non saranno pagati che 
per la meta del valore del suolo 
col soprappiCi del quinto, e sem- 
pre senza aetrazione delle impo­
ste e degli altri carichi inerenti: 
ma ne’ terreni medesimi il pro­
prietario del fondo servehte pud 
piantare ed allevare alberi od al­
tri vegetali, e rimovere e traspor- 
tarele materie ammucchiate, pur- 
che tutto segua senza danno del 
canale, del suo spurgo e della sua 
riparazione.
6 0 4 .  Ove la domanda del pas­
saggio delie acque sia per un tem­
po non maggiore di nove anni, il 
pagamento dei valori e delle in­
dennita di cui e cenno nell’art. 
precedente, sara ristretto alia so­
la meta, ma coll’obbligo, dopo sca- 
duto il termine, di rimettere le 
cose nel primitivo stato.
Chi ha ottenuto questo passag­
gio temporaneo pud avantila sca- 
denza del termine renderlo per- 
petuo pagando l’altra meta cogli 
interessi legali dal giorno in cui 
il passaggio venne praticato: sca- 
duto il termine, non gli sara piCi 
tenuto conto di cio che ha pa- 
gato per la concessione tempo- 
ranea.
6 0 5 .  Chi possiede un canale 
nel fondo altrui, non pud immet- 
tervi maggior quantita d’acqua, 
se non e riconosciuto che il ca­
nale ne sia capace, e che non ne 
possa venir danno al fondo ser­
vente.
Se l’introduzione di una mag­
gior quantita d’acqua esiga nuove 
opere, queste non possono farsi, 
se prima non ne e determinata la 
natura e la qualita, e pagata la 
somma dovuta pel suolo da occii-
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parsi e pei danni riel mo do sta- 
bilito dall'art. 603.
l,o stesso ha luogo, quando per 
il passaggio a travei*so un acque- 
dotto sia da sostituire ad un ponte- 
canale una tomba o viceversa.
0 0 6 .  Le disposizioni contenute 
negli articoli precedenti pel pas­
saggio delle acque si estendono 
al caso in cui il passaggio venga 
domandato affine di scaricare ac­
que sovrabbondanti che il vicino 
non consentisse di ricevere nel 
suo fondo.
GOT'. Sara sempre in facolta del 
proprietario del terreno servente 
di far determinare stabilmente 
il fondo del canale con l’apposi- 
zione di capisaldi o soglie da ri- 
portarsi a punti fissi. Ove pero di 
tale facolta egli non abbia fatto 
uso nella prima concessione del- 
l’acquedotto, dovra sopportare la 
meta delle spese occorrenti.
6 0 8 .  Ove un corso d’acqua im- 
pedisse ai padroni dei fondi con- 
tigui l’accesso ai medesimi, o la 
continuazione dell’ irrigazione o 
dello scolo delle acque, coloro che 
si servono di quel corso sono ob­
bligati, in proporzione del bene- 
fizio chene ritraggono, a costruire 
e manlenere i ponti ed i loro ac- 
cessi sufficienti per un coniodo e 
sicuro transito, come pure le botti 
sotterranee, i ponti-canali od altre 
simili opere per la continuazione 
dell’irrigazione e dello scolo, salvi 
i diritti derivanti da convenzione 
o dalla prescrizione.
<>09. Il proprietario che in- 
tende prosciugare o bonificare le 
sue terre colla fognatura, con col- 
mate od altri mezzi, ha diritto, 
premesso il pagamento dell’inden- 
nita e col minor danno possibile, 
di condurre per fogne o per fossi 
le acque di scolo attraverso i fondi 
che separano le sue terre da un 
corso di acqua o da qualunque 
altro scolatoio. 1 i
1 Disposiz. speciali suite boniticlie uel- 
le vane leggi snU'argomeuto, rjuuite 
ora nel testo unico 22 marzo 1900, u. 105 
(L. U- v . B o n i f i c h e ) .
6 1 0 . 1 proprietari dei fondi at- 
traversati da fogne o da fossi al- 
trui, o che altrimenti possano pro- 
fittare dei lavori fatti in forza del- 
l’art. precedente, hanno la facol­
ta di servirsene per risanare i 
loro fondi a condizione che non 
ne avvenga danno ai fondi gia ri- 
sanati, e che essi sopportino
1. ° Le nuove spese occorrenti 
per modificare le opere gia ese- 
guite, affinche le medesime p o s ­
sano servire anche ai fondi attra- 
versati;
2. ° Una parte proporzionale 
delle spese gia fatte e di quelle 
richieste pel mantenimento del­
le opere aivenute comuni.
6 1 1 .  Nell’ eseguimento delle 
opere indicate negli art. prece­
denti sono applicabili le dispo­
sizioni del capoverso dell’art. 598, 
£ degli art. 600 e 601.
6 1 3 .  Se al prosciugamento di 
un fondo paludoso si opponesse 
alcuno avente diritto sulle acque 
che ne derivano, e se, con opportu­
ne opere portanti una spesa pro- 
porzionata alio scopo, non si po- 
tessero conciliare i due interessi, 
si fard luogo al prosciugamento 
mediante una congrua indennita 
all’opponente.
6 1 3 .  Quelli che hanno diritto 
di derivare acque da fiuini, tor- 
renti, rivi, canali, laghi o serba- 
toi, 1 possono, ove cio sia ne- 
cessario, appoggiare od infiggere 
una chiusa alle sponde, coll’ob- 
bligo pero di pagare 1’ indennita, 
e di fare e mantenere le opere 
che valgano ad assicurare i fondi 
da ogni danno (614).
6 1 4 .  Gli aventi diritto alia de- 
rivazione ed all’uso delle acque a 
norma del precedente articolo de- 
vono evitare tra gli utenti supe- 
riori e gli inferiori ogni vicende- 
vole pregiudizio che possa prove­
nire uallo stagnamento, dal rigur- 
gito o dalla diversione delle me­
desime acque.
Coloro che vi hanno dato luogo, 
sono tenuti al risarcimento dei
i V. sopra-, art. 543, e nofca ivi.
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danni e soggelti alle pcne slabilite 
dai regolamenti di polizia ru- 
rale. 1
6 1 5 .  Le concession! di uso d'ac- 
qua da parte dello Stato s’inten- 
dono seinpre fatte senza lesione 
<lei diritti anteriori d’uso dell’ac- 
qua stessa, che si fossero legitti- 
mamente acquistati.
SEZIONE II.
Delle servitu stabiliie per 
fatto dell’uomo.
i  i.
Delle diverse specie di servitu che 
possono stabilirsi sui fondi.
© 1 6 ; I proprietari possono sta- 
bilire sopra i loro fondi od a be- 
nefizio di essi qualunque servitu, 
purche sia solamente imposta ad 
un fondo e a vantaggio di un al- 
tro fondo, e non sia in alcun modo 
contraria all’ordine pubblico.
L’esercizio e l’estensione delle 
servitu sono regolati dal titolo, ed 
in difetto delle disposizioni se- 
guenti (trans. 21;,
© 17'. Le servitu sono continue 
o discontinue.
Continue sono quelle, il cui e- 
sercizio e o puo essere continuo, 
senza che sia necessario un fatto 
atluale deH’uomo: tali sono gli ac- 
quedotti, gli stillicidi, i prospetti 
ed altre simili.
Discontinue sono quelle che ri- 
chiedono un fatto attuale dell’uo- 
mo per essere esercitate: tali sono 
quelle di passare, di attinger ac- 
qua, di condurre le bestie al pa- 
scolo e simili.
6 1 8 .  Le servitCt sono apparenti 
o non apparenti.
Apparenti sono quelle che si 
manifestano con segni visibili, co­
me una porta, una finestra, un 
acquedotto.
Non apparenti sono quelle che 
non hanno segni visibili della loro 
esistenza, come il divieto di fab- 
bricare sopra un fondo, o di non
1 V. la  iio ta  a l l ’a r t .  535.
fabbricare che ad un’altezza de- 
terminata.
6 1 9 .  La servitCi della presa 
d’acqua per mezzo di canale o di 
altra opera visibile epermanenle, 
a qualunque uso sia destinala, 
cade nel novero delle servitu con­
tinue ed apparenti, ancorche la 
presa non si eseguisca che ad in- 
tervalli di tempo o per ruota di 
giorni o di ore.
6 3 0 .  Quando per la derivazio- 
ne di una costante e delerminata 
quantita d’acqua scorrente e stata 
convenuta la forma della bocca e 
dell’edifizio derivatore, questa for­
ma deve essere mantenuta, e non 
sono le parti ammesse ad impu- 
gnarla sotto pretesto di eccedenza 
o deficienza d’acqua, salvo die 
l’eccedenza o la deficienza pro- 
venga da variazioni seguite nel 
canale dispensatore o nel corso 
delle acque in esso scorrenti.
Se la forma non e stala conve­
nuta, ma la bocca e l'edifizio de­
rivatore sono stati costruiti e poS- 
seduti pacificamente durante cin- 
ue anni, non e neppure ammesso 
opo tal tempo alcun ricliiatno 
delle parti sotto pretesto di ecce­
denza o deficienza d’acqua, salvo 
nel caso di variazione seguita nel 
canale o nel corso delle acque 
come sopra.
In mancanza di convenzione e 
del possesso precedentemente 
menzionato, la forma sara deter- 
minata dall’autoritagiudiziaria.
6 3 1 .  Nelle concessioni d’acqua 
fatte per un determinate servizio 
senza che ne sia espressa la quan­
tity, s’intende concessa la quantita 
necessaria a quel servizio; e chi 
vi ha interesse puo in ogni tempo 
fare stabilire la forma della deri- 
vazione in modo che ne venga ad 
un tempo assicurato l’uso neces­
sario suddetto ed impedito l’ec- 
cesso.
Se .pero e stata convenuta la 
forma della bocca e dell’edifizio 
derivatore, o se, in mancanza di 
convenzione, si e esercitata paci­
ficamente per cinque anni la de- 
rivazione in una determinata for­
ma, nan e piu ammesso alcun ri-
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chiamo delle parli, se non nel 
caso accennato nell’articolo pre- 
cedente.
6 3 2 .  Nelie nnove concessioni 
in' cui e convenuta ed espressa 
una costante quantita di acqua, 
la quantita concessa deve in tutti 
gli atti es primer si in relazione al 
modulo.
II modulo £ l’unita di misura 
dell’acqua corrente.
Esso e un corpo d’acqua che 
scorre nella costante quantita di 
cento litrial minuto secondo, e si 
divide in decimi, centesimi e mil- 
lesimi.
6 3 3 .1 1  diritto alia presa d’ac­
qua continua si pud esercitare in 
ogni istante (624).
6 2 4 .  Tale diritto siesercita per 
l’acqua estiva daU'equinozio di 
priinavera a quello di autunno; 
per l’acqua iemale dall’equinozio 
di autunno a quello di primavera, 
e per l’acqua distribuita ad inter- 
valli d’ore, giorni, settimane, inesi 
od altrimenti nei tempi determi­
nal i dalla convenzione o dal pos- 
sesso.
La distribuzione d’ acqua per 
giorni e per notti si riferisce al 
giorno ed alia notte naturali.
L’uso delle acque nei giorni fe- 
stivi e regolato dalle feste di pre- 
cetto vigenti al tempo in cui l’uso 
fu convenuto o si e cominciato a 
possedere. 1
6 2 5 .  Nelle distribuzioni per 
ruota il tempo che impiega l’ac- 
qua per giungere alia bocca di de- 
rivazione dell’utente si consuma 
a suo carico, e la coda dell’acqua 
appartiene a quello di cui cessa 
il turno.
6 3 6 .  Nei canali soggetti a di­
stribuzioni per ruota le acque sor- 
genli o sfugglte ma contenute nel- 
l’alveo del canale, non possono 
raltenersi o derivarsi da un utente 
che al tempo del suo turno.
6 3 7 .  Nei medesimi canali pos­
sono gli utenti variare o permu- 
tare fra loro il turno, purchS tale
l ■ Per le feste attualoieate vigenti 
vedi L. U., v. Giorni festivi.
cambianiento non rechi dauno 
agli altri.
6 3 8 . Chi ha diritto di servirsi 
dell’acqua come forza motrice, 
non pud senza una espressa di- 
sposizione del titolo impedirne o 
rallentarne il corso, procurando- 
ne il ribocco o ristagno.
§ II.
Del inodo in cui per fatto dell’uomo 
si stabiliscono le seroitu.
6 3 9 .  Le servith continue ed 
apparenti (617,618) si stabiliscono 
in forza di un titolo, o colla pre- 
scrizione di trent’anni (631), o per 
la destinazione del padre di fa- 
miglia (632).
6 3 0 .  Le servith continue non 
apparenti e le servith discontinue, 
sieno o non sieno apparenti (617, 
618), non possono stabilirsi che 
mediante un titolo.
11 possesso, benche imraemo- 
rabile, non basta a stabilirle 
(trans. 21).
6 3 1 .  Nelle servith affermative 
il possesso utile per la prescri- 
zione si computa dal giorno in 
cui il proprietario del fondo do- 
minante comincio ad esercitarle 
sul fondo servente.
Nelle servith negative il pos­
sesso comincia dal giorno della 
proibizione fatta con atto formale 
dal proprietario del fondo domi- 
nante a quello del fondo servente 
per contrastargli il libero uso del 
medesimo.
6 3 3 .  La destinazione del pa­
dre di famiglia ha luogo quando 
consta per qualunque genere di 
prova, che due fondi, attualnieute 
divisi, sono stati posseduti dallo 
stesso proprietario, e che questi 
pose o lascio le cose nello stato 
dal quale risulta la servith.
6 3 3 .  Cessando i due fondi di 
appartenere alio stesso proprieta­
rio, senza alcuna disposizione re- 
lativa alia servith, questa s’inten- 
de stabilita attivamente e passiva- 
mente a favore e sopra ciascuuo 
dei fondi separati.
6 3 4 .  Nelle servith pel cui ac-
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quislo e necessario il titolo (630), 
non si pud supplire alia sua man- 
canza che col mezzo di un docu- 
mento, il quale contenga la rico- 
nizione della servitCi e provenga 
al proprietario del fondo ser- 
vente (1340).
6 3 o .I l  proprietario puo, senza 
il consenso dell’usufruttuario, im- 
porre al fondo le servitCi che non 
pregiudicano al diritto di usu- 
frutto (479 s.): coll'assenso dell’u- 
sufruttuario pud imporvi anche 
quelle che lo diminuiscono.
6 3 6 .  La servitu, concessa da 
uno dei coinproprietari di un fon­
do indiviso, non vi s’intende sta- 
bilita e realmente impressa, se 
non quando gli altri l’abbiano 
anch’essi concessa unitamente o 
separatamente.
Le concessioni per qualsivoglia 
titolo fatte dai primi rimangono 
sempre in sospeso sintanto che 
sia seguita quella dell’ultimo.
La concessione pero fatta da 
uno dei comproprietari, indipen- 
dentemente dagli altri, obbliga 
non solo il concedente, m aisuoi 
successori anche particolari ed 
aventi causa, a non mettere iin- 
pedimento all’esercizio del diritto 
concesso.
6 3 7 .  Gli scoli derivanti dal- 
l'altrui fondo possono costituire u- 
na servitCi atliva a favore del fon­
do che li riceve, aU’effetto d’im- 
pedire la loro diversione.
Allorche il modo d’acquisto di 
tale servitCi e la prescrizione, que- 
sta non si ha per cominciata se 
non dal giorno in cui il proprie­
tario del fondo dominante abbia 
fattosul fondo servente opere vi- 
sibili e permanenti destinate a rac- 
cogliere e condurre i detti scoli a 
proprio vantaggio, oppure dal 
giorno in cui il proprietario del 
fondo dominante abbia comin- 
ciato o continuato a goderli, non 
ostante un alto formate di oppo- 
sizione per parte del proprietario 
del fondo servente.
6 3 8 .  Lo spurgo regolare e la 
manutenzioue delle spondedi un 
cavo aperto sul fondo altrui, de- 
stinato e servente a raccogliere e
a condurre gli scoli, fa presuinere 
che esso sia opera del propriela- 
rio del fondo dominante, quando 
non vi sia titolo, segno o prova 
in contrario (566).
Si reputa segno contrario l’esi- 
stenza sul cavo di edilizi costrutti 
e mantenuti dal proprietario stes- 
so del fondo, in cui il cavo e a- 
perto (566).
SEZIO N E i n .
In qual modo si esercitano 
le servitu.
6 3 9 .1 1  diritto di servitCi com- 
prende tutto cio che e necessario 
per usarne.
Cosl la servitCi di attingere ac- 
qua alia fonte altrui racchiude il 
diritto di passaggio nel fondo 
dove la fonte si trova.
Parimente il diritto di far pas- 
sare le acque nel fondo altrui 
comprende quello di passare lun- 
go le sponde del canale per vigi- 
lare la condotta delle acque e di 
farvi gli spurghi e le riparazioni 
occorrenti.
Nel caso in cui il fondo venisse 
chiuso, dovra il proprietario la- 
sciarne libero e comodo l’ingresso 
a chi esercita il diritto di servitCi 
per l’oggetto sopra indicato.
6 4 0 .  Colui al quale e dovuta 
una servitu, nel fare le opere ne- 
cessarie per usarne e conservarla 
(641), deve scegliere il tempo e il 
modo che sia per recare minor 
incomodo al proprietario del fon­
do servente.
6 4 1 .  Tali opere debbono farsi 
a sue spese, salvo che sia diver- 
samente stabilito dal titolo.
Qualora pero 1’ uso della cosa 
nella parte soggetta a servitCi sia 
conmne fra il proprietario del 
fondo dominante e quello del fon­
do servente, le opere suddette sa- 
ranno fatte in comune, ed in pro- 
porzione dei rispettivi vantaggi, 
salvo che il titolo disponga altri- 
menti.
6 4 2 .  Nella servitCi di presa e 
di condotta d’acqua, quando il 
titolo non disponga altrimenti, il
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proprietario del fondo servente 
pud sempre domandare, che il 
cavo si mantenga conveniente- 
meute spurgato e le sue sponde 
siano in istato di buona ripara- 
zione a spese del proprietario del 
fondo dominante.
<>4=3. Quando pure il proprie­
tario del fondo servente losse te- 
nuto in forza del titolo alle spese 
necessarie per l’uso o per la con- 
servazione della servitu, pud sera- 
pre liberarsene, abbandonando il 
i'ondo servente al proprietario del 
fondo dominante.
64=4=. Se il fondo a cui van- 
taggio fu stabilita una servitCl, 
viene diviso, la servitd e dovuta 
a ciascuna porzione (671,672), sen- 
za che si renda pero pid gravosa 
la condizione del fondo servente: 
cosi trattandosi di un diritto di 
passaggio, ciascun proprietario di 
una porzione del fondo dominante 
deve usarne nello stesso luogo.
6 4 5 .  Il proprietario del fondo 
servente non pud fare cosa al- 
cuna che tenda a diminuire l’uso 
della servitu o a renderlo pid in- 
comodo.
Non pud quindi variare lo stalo 
del fondo ne trasferire l’esercizio 
della servitCl in un luogo di verso 
da quello dove fu originariamen- 
te stabilita.
Tuttavia, se l’originario eser- 
cizio fosse divenuto pid gravoso 
al proprietario del fondo servente, 
o se gl’impedisse di farvi lavori, 
riparazioni o miglioramenti, egli 
pud olfrire al proprietario dell’al- 
tro fondo un luogo egualmente 
comodo per l’esercizio de’ suoi di- 
rilti, e questi non pud ricusarlo.
11 cambiamen to di luogo per 
l’esercizio della servitd. pud pa- 
rimente ammettersi ad istanza del 
proprietario del fondo dominante, 
ove questi provi che il cambia- 
mento riesca per lui di notabile 
vantaggio, e non sia di danno al 
fondo servente.
64= 6 . Colui che ha un diritto 
di servilu non pud usarne, se non 
a norma del suo titolo o del suo 
possesso, e senza che tanto nel 
fondo servente, quanto nel domi­
nante possa fare alcunn innova- 
zione che renda pid gravosa la 
condizione del primo (645 al., 647).
64= 7 . Nel dubbio circa I’esten- 
sione della servitd, il suo esercizio 
deve limitarsi a cio che e neces- 
sario per la destinazione ed il 
conveniente uso del fondo domi­
nante col minor danno del ser­
vente.
64= 8. Il diritto alia condotta 
dell'acqua non attribuisce al con- 
ducente la propriety del terreno 
laterale o sottoposto alia sorgente 
o al canale conduttore. Le impo- 
ste prediali e gli altri pesi ine- 
renti al fondo sono a carico del 
proprietario di esso.
64 = 9 . In mancanza di partico- 
lare convenzione, il proprietario 
od altro concedente dell'acqua di 
una fonte o di un canale e tenuto 
verso gli utenti a fare le opere or- 
dinarie e straordinarie per la de- 
rivazione e condotta dell'acqua 
sino al punto in cui ne fa la con- 
segna, a mantenere in buono stato 
gli edifizi, a conservare I’alveo e 
le sponde della fonte o del ca­
nale, a praticare i consueti spur- 
ghi e ad usarela dovuta diligenza, 
custodia e vigilanza, affinche la 
derivazione e la regolare condot­
ta dell’acqua sieno a tempi debi- 
ti effettuate.
6 5 0 .  Il concedente dell’acqua 
pero, se giustifica essere la defi- 
cienza della medesima avvenuta 
naturalmente, od anche per un 
fat to altrui che non possa in al- 
cun modo essere a lui ne diret- 
tamente ne indirettamente impu- 
tato, non e tenuto al risarcimento 
dei danni, ma soltantoad una di- 
minuzione proporzionata delfitto 
o prezzo pattuito, tuttora da pa- 
garsi od anche gia pagato, salvo 
al concedente ea al concessiona­
r y  il diritto pei danni verso gli 
autori della deficienza.
Quando gli stessi autori siano 
convenuti dagli utenti, questi pos- 
sono obbligare il concedente ad 
intervenire nel giudizio (c. p. c. 
201 s.) e a coadiuvarli con tutti i 
mezzi che sono in suo potere a 
conseguire il risarcimento dei
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danni da chi diede causa alia de­
ficienza.
6 5 1 .  La deficienza dell’acqua 
deve sopportarsi da chi ha diritto 
di prenderla e di usarla nel tem­
po iu cui accade tale deficienza, 
salvo il diritto al risarcimento 
dei danni o alia diminuzione del 
fitto o prezzo, come nell’art. pre- 
cedente.
6 5 3 .  Fra diversi utenti la de­
ficienza dell’acqua deve soppor­
tarsi prima da quelli che hanno 
titolo o possesso piu recente, e fra 
uteuti in parita di condizione dal- 
l’ultimo utente.
E sempre salvo il diritto al ri­
sarcimento dei danni verso chi 
diede causa alia deficienza.
6 5 3 .  Quando l’acqua sia con- 
cessa, riservata o posseduta per 
un determinate uso, coll’obbligo 
della restituzione al concedente o 
ad altri di ci6 che ne sopravanza, 
tale uso non pud variarsi a danno 
del foudo a cui la restituzione e 
dovuta.
6 5 4 .1 1  proprietario del fondo 
vincolato alia restituzione degli 
scoli o degli avanzi d’acqua (543, 
653) non puo deviarne una parte 
qualunque sotto pretesto di aver- 
vi introdotto una maggiore quan­
tity di acqua viva od un diverso 
corpo, ma deve lasciarli nelia to­
tality discendere a favore del 
fondo dominante.
6 5 5 .  La servith degli scoli non 
toglie al proprietario del fondo 
servente il diritto di usare libe- 
ramente dell’acqua a vantaggio 
del suo fondo, di cambiarne la 
coltivazione, ed anche di abban- 
donarne in tutto od in parte la 
irrigazione.
6 5 6 .  Il proprietario del fondo 
soggetto alia servitil degli scoli o 
degli avanzi d’acqua pud sempre 
iiberarsi di tale servitd mediante 
la concessione e l’assicurazione 
al fondo dominante di un corpo 
d’acqua viva, la cui quantity sara 
determinata dall’autorita giudizia- 
ria, tenuto il debito conto di tutte 
le circostanze.
6 5 7 .  Coloro che hanno inte- 
resse comune nclla derivazionc e
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nell’uso dell’acqua, o nelia bonifi- 
cazione o nel prosciugamenlo de’ 
terreni, possono riunirsi in con- 
sorzio, affine di provvedere all’e- 
sercizio, alia conservazione ed al­
ia difesa dei loro diritti.
L ’adesioue degli interessati e il 
regolamento delconsorzio devono 
risultare da scritto (658-661). 1
6 5 S .  Coslituito il consorzio, le 
deliberazioni della maggioranza 
di esso nei limiti e secondo le 
norme stabilite nel regolamento 
relativo, avranno il loro effetto in 
conformity dell’art. 678.
6 5 i> . La formazione di tale 
consorzio puo anche venire ordi- 
nata dall’autorita giudiziaria sulla 
domanda della maggioranza degli 
interessati, e sentiti sommaria- 
mente gli altri, quando si tratti 
dell’esercizio, della conservazione 
e della difesa di diritti comuni, 
dei quali non sia possibile la di- 
visione senza grave danno. In tal 
caso il regolamento proposlo e 
deliberalo dalla maggioranza e 
pure soggetto all' approvazione 
dell’autorita giudiziaria.
6 6 0 .  Lo scioglimento del con­
sorzio non ha luogo se non quan­
do sia deliberato da una maggio­
ranza eccedente i tre quarti, o 
quando potendo la divisione ef- 
fettuarsi senza grave danno, essa 
venga domandata da qualunque 
degli interessati.
6 6 1 .  In tutto il rimanente si 
osserveranno per tali consorzi le 
regole stabilite per la comunione 
(673 s.), la societa (1697 s.) e la di­
visione (984 s . ; c. p. c. 882 s.).
SBZIONB iv.
In qual modo si estinguono 
le servitu.
6 6 3 .  Le servitd cessano quan­
do le cose si trovano in tale stato 
che non se ne possa piCi far uso.
6 6 3 .  Le servith risorgono, se 
le cose sono ristabilite in modo 
che se ne possa nuovamente far i
i Su tali consorzi, v. anche. L. UM w . 
Bonijicaz., Consorzi d ’irritjaz.
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uso, salvo che sia gia trascorso 
lino spazio di tempo bastante ad 
estinguere la servitCl (666). Sotto la 
stessa limitazione, ricostruendosi 
un muro od una casa, si conser- 
vano le preesistenti servitCl.
6 6 4 .  Qualsivoglia servitCl si 
estingue, riunendosi in una sola 
persona la propriety del fondo 
dominante e quella del fondo 
servente.
6 6 5 .  Le servitfi acquistate dal 
marito al fondo dotale e dall'en- 
fiteuta al fondo enfiteutico non 
cessano per lo scioglimento del 
matrimonio lie per l’estinzione 
dell’enfiteusi: cessano pero quelle 
chesullo stesso fondo fossero state 
imposte dalle suddette persone.
6 6 6 .  La servitCl e estinta quan- 
do non se ne usi per lo spazio di 
trent’anni (667).
6 6 7 ' .  II trentennio, se si tratta 
di servitCl discontinua, comincia 
a decorrere dal giorno in cui si e 
cessato di usarne, e se si tratta di 
servitCl continua, dal giorno in cui 
si e fatto un atto contrario alia 
servitCl.
6 6 8 .  II modo della servit'1 si 
prescrive nella stessa guisa che 
la servitii medesima.
6 6 9 .  La sussistenza di vestigi 
di opere, colle quali si praticava 
una presa d’acqua, non impedisce 
la prescrizione: per impeairla si 
richiedono l’esisterifca e la conser- 
vazione in istato di servizio del- 
l’edifizio stesso della presa ovvero 
del canale derivatore.
6 7 0 .  L’esercizio di una servitCl 
in tempo diverso da quello deter­
minate dalla convenzione o dal 
possesso non impedisce la pre­
scrizione.
6 7 1 .  Se il fondo dominante ap- 
partiene a pill persone in comu- 
ne, l’uso della servitfi fatto da al- 
cuna di esse impedisce la pre­
scrizione riguardo a tutte.
6 7 3 .  La sospensione o inter- 
ruzione della prescrizione a van- 
taggio di uno dei comproprietari 
protitta anche agli altri.
TITOLO IV.
Della comunione.
6 7 3 .  La comunione di beni, 
in mancanza di convenzioni o di- 
sposizioni speciali, 1 e regolata 
dalle norme seguenti.
6 7 4 .  Le quote dei partecipanti 
alia comunione si presumono e- 
guali fino a prova contraria.
II concorso dei partecipanti, tan- 
to nei vantaggi quanto nei pesi 
della comunione, sara proporzio- 
nato alle rispettive quote.
6 7 5 .  Ciascun partecipante pud 
servirsi delle cose comuni, purche 
le impieghi secondo la loro desti- 
nazione lissata dall’uso, e non se 
ne serva contro l’interesse della 
comunione o in modo cheimpedi- 
sca agli altri partecipanti di ser- 
virsene secondo il loro diritto.
6 7 6 .  Ciascun partecipante ha 
diritto di obbligare gli altri a con- 
tribuire con esso alle spese ne- 
cessarie per la conservazione del­
la cosa comune, salva a questi la 
facolta di liberarsene coll’abban- 
dono dei loro diritti di compro- 
prieta.
6 7 7 .  Uno de’ partecipanti non 
puo fare innovazioni nella cosa 
comune, ancorche le pretenda 
vantaggiose a tutti, se gli altri non 
vi acconsentano.
6 7 8 .  Per I’amministrazione e 
pel migliore godimento della co­
sa comune le deliberazioni della 
maggioranza de’ partecipanti sono 
obbligatorie anche per la mino­
rity dissenziente.
Non vi e maggioranza, se non 
quando i voti che concorrono alia 
deliberazione, rappresentano la 
maggiore entity degli interessi che
i V. ad es. in L. U., v. Dominii ool- 
lettivi, il testo di una legge sal regime 
di alcune oomunanze ngricole. — Sul- 
l ’uao dei beni comunali da parte degli 
abitanti v. Legge com. e proa, (in L. U-, 
a q. v.), l ’art. 165; e per le servitii ci- 
viche sui beni privati. il Regol. lvi, 
art. 110 n. 1 e seg. — Della continua 
tendenza verso l ’abollzione di questi 
■ usi oivici sono testiroouio le leggi ri- 
portate in L. U-i v. Ajprancamenti, Sin'- 
I vitn civiche, ecc.
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costituiscono I’oggetto della co- 
inunione.
Se non si forma una maggio- 
ranza, o se le deliberazioni di es- 
sa risultano gravemente pregiu- 
dizievoli alia cosa coniune, l’au- 
torita giudiziaria puo dare gli op- 
portuni provvedimenti, ed anche 
nominare all’uopo un ammini- 
stratore.
6 7 9 .  Ciascun partecipante ha 
la piena proprieta della sua quota 
e de’ relativi utili o frutti. Eglipuo 
liberamente alienare, cedere od 
ipotecare tale quota, ed anche 
sostituire altri nel godimento di 
essa, se non si tratti di diritti per- 
sonali. Ma l’effetto dell’alienazio- 
ne o dell’ipoteca si limita a quella 
porzione che verra a spettare al 
partecipante nella divisione.
6 8 0 .  I creditori o cessionari 
di un partecipante possono op- 
porsi alia divisione a cui si pro- 
ceda senza il loro intervento, e 
possono intervenirvi a proprie 
spese; ma non possono impugna- 
re una divisione consumata, ec- 
cettuato il caso di frode, o di di­
visione eseguita non ostante una 
formale opposizione, e salvo sem- 
pre ad essi l’esperimento delle ra- 
gioni del debitore o cedente.
6 8 1 .  Nessuno puo essere co- 
stretto a rimanere in comunione, 
e sempre se ne puo da ciascuno 
de’ partecipanti domandare lo 
scioglimento (683).
Nondimeno e valido il patto che 
si debba rimanere in comunione 
per un tempo determinate, non 
maggiore di anni dieci.
L’autorita giudiziaria pero, ove 
gravi ed urgenti circostanze lo ri- 
chiedano, puo ordinare lo sciogli­
mento della comunione anche 
prima del tempo convenuto.
6 8 3 .  Nei territorii ove e sta- 
bilita la reciprocity dei pascoli, il 
proprietario che vuol recedere 
in tutto od in parte dalla comu­
nione del pascolo, deve fame la 
domanda un anno prima, e al ter- 
mine dell’anno perdera il diritto 
di pascolo nell’altrui fondo in pro- 
porzione del terreno che ha sot- 
tratlo all’uso comune.
La denunzia sara notilicata al- 
1’ amministrazione coinunale e 
pubblicata nel luogo degli affissi 
del comune.
Sorgendo controversia, provve- 
dera il tribunale civile; ma la fa- 
colta del recesso non puo in verun 
caso essere contraddetta, se non 
per un grave ed evidente motivo 
di utilita generate del coniune in 
cui sono situati i terreni.
Il tribunale, ammettendo il re­
cesso, ne regolera nel tempo stes- 
so il modo e gli effetti, avuto spe- 
cialmente x*iguardo alia qualita e 
quantity del terreno sottratto al- 
l’uso comune. 1
6 8 3 .  Lo scioglimento della co­
munione non puo essere doman- 
dato dai comproprietari di cose 
che dividendosi cesserebbero di 
servire all’iiso a cui sono desti- 
nate.
6 8 4 .  Sono applicabili alle di- 
visioni fra i partecipanti alia co­
munione le regole concernenti le 
divisioni delle eredita (984 s., c. 
p. c. 882 s.).
TITOLO V.
D e l p o s s e s s o .
6 8 5 .  Il possesso e la deten- 
zione di una cosa o il godimento 
di un diritto, che uno ha o per se 
stesso, o per mezzo di un altro 
il quale aetenga la cosa od eser- 
citi il diritto in nome di lui.
6 8 6 .  Il possesso 6 legittimo 
quando sia continuo, non intei’- 
rotto, pacifico, pubblico, non equi- 
voco e con ammo di tener la cosa 
come propria.
6 8 7 ' .  Si presume sempre che 
ciascuno possieda per se stesso ed 
a titolo di proprieta, quando non 
si provi che abbia cominciato a 
possedere in nome altrui. i
i Molt© leggi speciali svolgono la ten- 
denza qui affermata alia liberazione 
della propriety dai vincolt di pascolo e 
simili, spesso anche attribniti in gene- 
re agli abitanti di un Comune ; v. co­
me alia nota precedent©. L. |J., v. Af- 
jrancamenti, Seriritu civiche, ecc.
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Quando siasi cominciato a pos- 
sedere iu nome altrui, si presu­
me sempre che il possesso abbia 
continualo con lo stesso titolo, 
qualora non siavi prova in con- 
trario.
6 8 8 .  Gli atti meramente fa- 
coltativi e quelli di semplice tol- 
leranza non possono servire di 
l'ondumento all’acquisto del pos­
sesso legittimo.
6 8 9 .  Parimente" agli atti vio­
lent! o clandestini non possono 
servire di fondamento all’acqui- 
sto del possesso legittimo: esso 
tuttavia puo cominciare quando 
la violenza o la clandestinita sia- 
no cessate.
6 9 0 .  II possesso delle cose, di 
cui non si puo acquistare la pro­
priety, non ha effetto giuridico.
G D I. II possessore attuale che 
provi d'aver posseduto in un tem­
po piu remoto, si presume che 
abbia posseduto anche nel tempo 
intermedio, salva la prova del 
contrario.
6 9 2 .  II possesso attuale non 
fa presumere I’antico, salvo che 
il possessore abbia un titolo; nel 
qual caso si presume aver egli 
posseduto dalla data del suo titolo, 
se non b provato il contrario.'
6 9 3 .  II possesso continua di 
diritto nella persona del succes- 
sore a titolo universale.
Il successore a titolo particolare 
puo unire al proprio possesso 
quello del suo autore per invo- 
carne e goderne gli effetti. 1
6 9 4 .  Chi trovandosi da oltre 
un anno nel possesso legittimo di 
un immobile, o di un diritto reale, 
o di una universality di mobili, 
viene in tale possesso molestato, 
puo entro l’anno dalla molestia 
chiedere la manutenzione del pos­
sesso medesimo (c. p. c. 82. 2°, 93, 
443 s.).
6 9 5 .  Chi e stato violentemeute 
od occullamente spogliato del pos­
sesso, qualunque esso sia, di una 
cosa mobile od immobile, puo en­
tro l'anno dal sofferto spoglio chie- i
i Slice, a  tit. uuiv. o par tic., 760.
dere contro l’autore di esso di ve- 
nir reintegrato nel possesso me­
desimo (696, 697; c. p. c. 82. 2°, 96, 
443 s.).
6 9 6 .  La reintegrazione deve 
ordinarsi dal giudice, premessa 
la citazione dell’altra parte, sulla 
semplice notoriela del fatto, senza 
dilazione e con la inaggior cele- 
rita di procedura, contro qualsi- 
voglia persona, fosse anche il pro­
prietary delle cose di cui si e pa- 
tito lo spoglio.
6 9 7 .  La reintegrazione nel 
possesso in caso di spoglio non 
esclude l’esercizio delle altre azio- 
ni possessorie da parte di qua­
lunque legittimo possessore.
6 9 8 .  Chi ha ragione di temere 
che da una nuova opera da altri 
impresa cosi sul proprio come 
sull’altrui suolo, sia per derivare 
danno ad un immobile, ad un di­
ritto reale o ad altro oggetto da 
lui posseduto, pud denunziare al 
giudice tale nuova opera, purchd 
non sia terminata e non. sia tra- 
scorso un anno dal suo comincia- 
mento (c. p. c. 82. 3°, 93, 938 s.).
11 giudice, presa sommaria co- 
gnizione del fatto, pud vietare la 
continuazione della nuova opera, 
ovvero permetterla, ordinando le 
opportune cautele; nel primo caso 
pel risarcimento del danno pro- 
dotto dalla sospensione dell’opera, 
quando le opposizioni al suo pro- 
seguimento risultino non fondate 
nella detinitiva decisione sul ine- 
rito; e nel secondo caso per la de- 
molizione o riduzione aell’opera, 
e pel risarcimento dei danm che 
possa soffrirne il denunziante, se 
questi ottenga definitiva sentenza 
favorevole non ostante la per- 
messa continuazione.
6 9 9 .  Chi ha ragionevole moti- 
vo di temere che da qualsivoglia 
edihzio, da un albero, o da altro 
oggetto sovrasti pericolo di un 
danno grave e prossimo ad un 
fohdo od oggetto da lui posse­
duto, ha diritto di denunziare il 
fatto al giudice, e di ottenere, se­
condo le circostanze, che si prov- 
veda per nvvinre al pericolo, o 
s'ingiunga al vicino 1 obbligo di
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dare cauzione pei danni possibili 
(c. p. c. 82. 3°, 93, 938 s.).
7 0 0 .  In tutte le quistioni di 
possesso in materia di servitd la 
pratica dell’anno antecedente, e, 
quando si tratti di servitfl eserci- 
tale ad intervalli maggiori di uh 
anno, quella dell’ultimo godimen- 
to, determina i diritti ed i doveri 
tanto di chi ne gode, quanto di 
chi la deve e di ogni altro inte- 
ressato.
7 0 1 .  E possessore di buona 
fede chi possiede come proprie­
tary in forza d’un titolo abile a 
trasferire il dominio, del qual ti­
tolo ignorava i vizi.
7 0 3 .  La buona fede e sempre 
presunta, e chi allega la mala fede 
deve darne la prova.
Basta che la buona fede vi sia 
stata al tempo dell’acquisto.
7 0 3 .  II possessore di buona 
fede (701, 702) fa suoi i frutti, e 
non e tenuto a restituire se non 
quelli che gli siano pervenuti do- 
po la domanda giudiziale.
7 0 4 .  II possessore, ancorche di 
buona fede, non pud pretendere 
alcuna indennita per causa di nii- 
glioramenti, se piu non sussistono 
al tempo dell’evizione (705, 706).
7 0 5 .  II possessore tanto di 
buona quanto di mala fede non 
puo pretendere pe’ miglioramen- 
ti (704), se non la somma minore 
che risultera tra lo speso e il 
inigliorato.
7 0 6 .  Al ' solo possessore di 
buona fede compete la ritenzione 
de’ beni per causa di inigliora- 
mentiin essi realmente fattie sus- 
sistenti, se questi sono stati do- 
mandati nel corso del giudizio di 
rivendicazione, e gia venne for- 
nita qualche prova della sussi- 
stenza in genere dei medesimi.
7 0 7 .  Riguardo ai beni mobili 
per loro natura (417) ed ai titoli 
al portatore, il possesso produce 
a favore dei terzi di buona fede 
1’elTetto stesso del titolo (708, 709). 
Questa disposizione non si appli- 
ca all’universalita de’ mobili.
7 0 8 .  Colui pero che ha smar- 
rita la cosa o che ne fu derubato, 
puo ripeterla da quello presso 
cui la trova, salvo a questo il re- 
gresso per indennita contro colui 
dal quale l’ha ricevuta (709, 2146; 
c. co. 57).
7 0 9 .  Se pero l’attuale posses­
sore della cosa sottratta o smar- 
rita l'ha comprata in una fiera o 
in un mercato, ovvero all’occa- 
sione di una vendita pubblica, o 
da un commerciante che faccia 
pubblico spaccio di simili oggelti, 
il proprietary non pud ottenere 
la restituzione della cosa sua, se 
non rimborsando il possessore del 
prezzo che gli e costata. 1
1 V. anclie 1958, 3.°, capov. terzo, a 
la L. 4 magg. 1898, n. 169 (in'L. U., v. 
Monti di pietit), art. 11.
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LIBRO TERZO.
Dei modi <3Li acqitistare 
e cli trasmettere la propriety 
e o;li altri dirltti stille eose
Disposizioni general!.
7 1 0 .  La proprieta si acquista 
coll’occupazione (711 s.).
La proprieta e gli altri diritti 
sulle cose si acquistano e si tras- 
mettono per successione (720 s), 
per donazione (1050 s.) e per ef- 
fetto d.i convenzioni (1098 s.).
Possono anche acquistarsi col 
mezzo della prescrizione (2105 s.).
TITOLO I.
D e l l ’ o c c u p a z i o n e .
*711. Le cose che non sono ma 
possono venire in proprieta di al- 
cuno, si acquistano coll’occupa- 
zione. Tali sono gli animali che 
formano oggetto di caccia o di pe- 
sca (712), il tesoro (714 s.) e le cose 
mobili abbandonate (719).
7 1 i i .  L'esercizio della caccia e 
della pesca e regolato da leggi 
particolari. i
Non e tuttavia lecito di intro- 
dursi nei fondi altrui per l’eser- 
cizio della caccia contro il divieto 
del possessore (c. pen. 428).
7 1 3 .  Ogni proprietario di scia- 
mi di api (413) ha diritto d’ inse- 
guirli sul fondo altrui, ma deve 
risarcire il dauno cagionato al pos­
sessore del fondo: quando il pro­
prietario non li abbia entro due 
giorni inseguiti od abbia cessato I i
durante due giorni d’ inseguirli, 
pud il possessore del fondo pren- 
derli e ritenerli.
Lo stesso diritto spetta al pro­
prietario di animali mansuefalti, 
salva la disposizione dell'art. 462; 
ma essi appartengono a chi gli 
avra presi e ritenuti, se non sono 
reclamati entro venti giorni.
714=. Il tesoro apparliene al 
proprietario del fondo in cui si 
trova. Se il tesoro e trovato nel 
fondo altrui, purche sia stato sco- 
perto per solo effetto del caso, 
spetta per meta al proprietario 
del fondo ove fu trovato (494 al.) 
e per meta al ritrovatore.
Tesoro e qualunque oggetto mo­
bile di pregio, che sia nascosto o 
sotterrato, e del quale nessuno 
possa provare di essere padrone.
7 1 5 .  Chi trova un oggetto mo­
bile che non sia tesoro, deve re- 
stituirlo al precedente possessore; 
e se non lo conosce, deve senza 
ritardo consegnarlo al sindaco del 
luogo dove lo ha trovato (716-718).
7 1 6 .  Ii sindaco rende nota la 
consegnaauzidetta per mezzo di 
pubblicazione nelle forme con- 
suete da rinnovarsi in due dome- 
niche consecutive.
7 1 7 .  Passati due anni dal gior- 
no della seconda pubblicazione, 
senza che si presenti il proprieta­
rio, la cosa oppure il suo prezzo, 
ove le circostanze ne abbiano ri- 
chiesta la vendita, apparliene a 
chi l’lia ritrovata.i L. U-, v. Cac da, Pesca.
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Tanlo il proprietaries quanto il 
rilrovatore, ripigliando la cosa o 
il prezzo, devono pagare le spese 
per essa occorse.
7 1 8 .  Il proprietario deve pa­
gare a titolo di preniio al ritrova- 
tore, se questi lo richiede, il de- 
cimo della so trim a o del prezzo co- 
mune della cosa ritrovata. Ove ta­
le somma o prezzo ecceda le due 
mi la lire, il preniio pel soprappih 
sara solamente del vigesimo.
7 1 9 . 1 diritti sopra le cose get- 
tale in mare, o sopra quelle che 
il mare rigetta, o sopra le piante 
e le erbe che crescono lungo le 




7 2 0 .  La successione si devolve 
per legge o per testamento.
Non si fa luogo alia successio­
ne legittima se non quando man- 




7 2 1 .  La legge devolve la suc­
cessione ai discendenti legittimi, 
agli ascendenti, ai collaterali, ai 
figli naturali ed al coniuge, nel- 
l’ordine e secondo le regole in 
appresso stabilite, ed in loro man- 
canza al patrimonio dello Stato 
(758, trans. 22).
7 3 3 .  La legge nel regolare la 
successione considera la prossi- 
mita della parentela, e non la pre- 
rogativa della linea n6 la origine 
dei heni (trans. 29 al.), se non nei 
casi e nei modi dalla legge stessa 
espressamente stahiliti.
SBZIONC i .
Della capacita di succedere. 1 2
7 3 3 .T u tt i  sono capaci di suc­
cedere, salve le eccezioni deter­
minate dalla legge (724 s.).
1 Coil. mar. mere., art. 120 s., 127 s. 
Regal, analogo, C56-728, 757 s,
2 l’er le success, testara., 7C4 s.
7 3 4 .  Sono incapaci di succe­
dere
l.o Coloro che al tempo del- 
l’apertura della successione non 
siano ancora concepiti;
2.° Coloro che non sono nati 
vitali.
Nel dubbio si presumono vitali 
quelli di cui consta che sono nati 
vivi (374 ult. al.).
7 2 5 .  Sono incapaci, come in- 
degni, di succedere (726-728):
1. ° Chiavesse volontariamenle 
ucciso o tentato di uccidere la 
persona della cui successione si 
tratta;
2. ° Chi la avesse accusata di 
reato punibile con pena criminale, 
quando l’accusa sia stata dichia- 
rata calunniosa in giudizio;
3. ° Chi la avesse costretta a far 
testamento od a cangiarlo;
4. ° Chi la avesse impedila di 
fare testamento o di rivocare il 
gia fatto, o avesse soppresso, cc- 
lato od alterato il testamento po- 
steriore.
7 3 6 .  Chi fosse incorso nella 
indegnita, pud essere ammesso a 
succedere, quando la persona 
della cui successione si tratta, ve 
lo abbia espressamente abilitato 
con atto autentico o con testa­
mento.
7  3 7 .  Chi fu escluso come in- 
degno e obbligato arestituire tut- 
ti i frutti e proventi, dei quali a- 
vesse goduto dopo aperta la suc­
cessione.
7 3 8 .  L’ indegnita del genitore 
od ascendente non nuoce ai suoi 
figli o discendenti, sia che succe- 
dano per ragion propria, sia che 
succedano per rappresentazione.
Ma il genitore non ha sulla parte 
di eredita devoluta ai suoi figli i 
diritti di usufrutto e di ammini- 




7 3 0 .  La rappresentazione ha 
per etl'etto di far entrare i rap- 
presonlanti nel luogo, nel grado 
e nei diritti del rappresentato.
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7 3 0 .  La rappresentazione nella 
linea retta discendente ha luogo 
in infinito e in tutti i casi, sia che 
i figli del defunto concorrano coi 
discendenti di altro iiglio premor- 
to, sia che tutti i figli del defunto 
essendo mancati di vita prima di 
lui, i discendenti di detti figli si 
trovino fra loro in gradi eguali od 
ineguali, e quantunque in parila 
di grado vi sia disuguagliauza di 
numero in alcuna stirpe di essi.
7 3 1 .  Tra gli ascendenti non vi 
ha rappresentazione: il prossimo 
esclude gli altri.
7 3 3 .  Nella linea collaterale la 
rappresentazione e ammessa in 
favore de’ figli e discendenti dei 
fratelli e delle sorelle del defunto, 
sia che essi coricOrrano alia suc- 
cessione coi loro zii o zie, sia che 
essendo premorti tutti i fratelli e 
le sorelle del defunto, la succes- 
sione sia devoluta ai loro discen­
denti in gradi eguali od ineguali.
7 3 3 .  In tutti i casi ne’ quali 
la rappresentazione e ammessa, 
la divisione si fa per stirpi.
Se uno slipite ha prodotto piii 
rami, la suddivisione si fa per 
stirpi anche in ciascun ramo.e fra 
i membri del medesimo ramo la 
divisione si fa per capi.
7 3 4 .  Non si rappresentano le 
persone viventi, eccetto che si 
tratli di persone assenti (43) o in- 
capaci di succedere (723 s., 728).1
7 3 5 .  Si pud rappresentare la 





7 3 6 .  Al padre, alia madre e 
ad ogni altro ascendente succe­
dono i figli legittimi o i loro di­
scendenti, senza distinzione di ses- 
so e quantunque nati da matri- 
moni diversi.
Essi succedono per capi, quando 
sono tutti in primo grado (48 s.); 
per stirpi, quando tutti o alcuni 
<ii essi succedono per rappresen­
tazione (729 s.). i
i lu easo ili riaunzia, 735, .W.
’7 3 7 ' .  Sotto nome di figli legit­
timi s’intendono anche i figli le- 
gittimati (194 s.;, gli adottivi (202 
s.) e i loro discendenti.
Pero i figli adottivi e i loro di­
scendenti succedono bensl all’a- 
dottante in concorso anche dei fi­
gli legittimi, ma sono estranei alia 
successione di tutti i congiunti 
dell’adotlante.
7 3 8 .  A colui che muore senza 
lasciar prole, ne fratelli o sorelle, 
ne discendenti da essi, succedono 
il padre e la madre in eguali por- 
zioni, o quello dei genitori che 
sia superstite.
7 3 9 .  A colui che muore senza 
lasciar prole, ne genitori, ne fra­
telli o sorelle, ne discendenti da 
questi, succedono per una meta gli 
ascendenti della linea paterna e 
per l’ altra meta gli ascendenti 
della linea materna, non avuto ri- 
guardo all’origine dei beni.
Se pero gli ascendenti non sono 
in egual grado, l’eredita e devo­
luta al piu vicino senza distinzio­
ne di linea (731).
7 4 = 0 . Se coi genitori o con uno 
soltanto di essi concorrono fratelli 
o sorelle germani del defunto,tutti 
sono ammessi alia successione del 
medesimo per capi, purche in 
niun caso la porzione, in cui suc­
cedono i genitori o uno di essi, 
sia minore del terzo.
Se vi sono fratelli o sorelle con- 
sanguinei od uterini, succedono 
anch'essi; ma, concorrano con ger­
mani o siano soli, conseguono la 
sola meta della quota spettante ai 
germani.
I discendenti da fratello o so- 
rella succedono per stirpi a norma 
degli art. 732 e 733.
La parte che spetterebbe ai ge­
nitori viventi, si devolve in loro 
mancanza agli altri ascendenti 
prossimi nel niodo determinato 
dal precedente articolo.
74=1. A colui che maore senza 
lasciar prole, ne genitori, nd altri 
ascendenti, succedono i fratelli o 
le sorelle per capi e i loro discen­
denti per stirpi.
I fratelli per6 o le sorelle consan- 
guinei od uterini e i loro discen-
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denti, concorrendo con frateili o 
sorelle germani o loro discendenti, 
hanno diritto alia sola meta della 
quota che spetta ai germani.
7 4 3 .  Morendo alcuno senza la- 
sciare prole, ne genitori, ne ascen­
dent!, ne frateili o sorelle, ne di­
scendenti da essi, la successione 
si apre a favore del congiunto o 
dei congiunti pill vicini al defunto, 
senza distinzione di linea paterna 
o materna.
La successione non ha luogo 
tra i congiunti oltre il decimo 
grado (48 al.).
SEZIO N B IV .
Della successione dei figli naturali.
7 4 3 .1  figli naturali non hanno 
diritto alia successione dei geni­
tori, quando la loro filiazione non 
sia legalmente riconosciuta o di- 
chiarata (179 s., 192).
74 :4 :. Riconosciuta o dichiarata 
la filiazione, se i figli naturali con- 
corrono coi figli legittimi o loro di­
scendenti, hanno diritto alia meta 
della quota che sarebbe loro spet- 
tata se fossero legittimi.
I figli legittimi o loro discen­
denti hanno facolta di pagare la 
quota spettante ai figli naturali in 
danaro o in beni immobili eredi- 
tari a giusta stima.
7 4 5 .  Quando il genitore non 
lascia superstili figli legittimi o 
loro discende'nti, ma il padre e la 
madre o l’uno di essi, od altro a- 
scendente, oppure il coniuge, i fi­
gli naturali succedono nei due 
terzi dell’eredita, e il resto si de­
volve agli ascendenti o al con­
iuge.
Se i figli naturali concorrono a 
un tempo cogli ascendenti e col 
coniuge del genitore, detratto il 
terzo della eredita a favore degli 
ascendenti e il quarto a favore del 
coniuge, la rimanente eredita si 
devolve ai figli naturali.
7 4 :0 .  I figli naturali devono 
imputare alia porzione in cui suc­
cedono tulto cio che hanno rice- 
vuto dai genitori e sia soggelto a 
collazione, a norma della sezio- 
ne IV del capo III di questo titolo
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(1001 s.), non ostante qualunque 
dispensa.
7 4 7 .  Quando al genitore non 
sopravvivano ne discendenti le­
gittimi, ne ascendenti, n& il coniu­
ge, i figli naturali succedono in 
tutta Peredita.
7 4 8 .  I discendenti legittimi 
del figlio naturale premorto pos- 
sono reclamare i diritti staoiliti 
a favore di lui negli articoli pre- 
cedenti.
7 4 0 .  Il figlio naturale, ancor- 
che riconosciuto, non ha diritto 
sui beni dei congiunti del padre 
o della madre, ne questi congiunti 
hanno diritto sui beni del figlio 
naturale.
7 5 0 .  Se il figlio naturale muore 
senza lasciar prole, ne coniuge, la 
sua eredita e devoluta a quello 
dei genitori che lo abbia ricono­
sciuto o del quale sia stato dichia- 
rato figlio, ovvero per meta a cia- 
scuno dei genitori se fu ricono­
sciuto o dichiarato figlio d’am- 
bidue.
7 5 1 .  Se al figlio naturale morto 
senza prole sia superstite anche il 
coniuge, l’eredita si devolve per 
una meta al coniuge e per Pal tra 
meta al genitore od ai genitori, a 
norma dell’art. precedente.
7 5 3 .  I diritti accordati dagli 
art. precedenli non si eslendono 
ai figli, di cui la legge non am- 
mette il riconoscimento (180).
Questi pero, nei casi indicati 
nell’art. 193, hanno diritto agli ali- 
menti, i quali saranno loro asse- 
gnati in proporzione delle sostan- 
ze del padre o della madre, e del 
numero e della qualita degli e- 
redi legittimi.
s e z i o n e  v .
Dei diriili del coniuge superslile.
7 5 3 .  Quando al coniuge de­
funto siano superstiti figli legit­
timi (737), l’altro coniuge ha sul- 
l’eredita di lui l’usufrutto di una 
porzione ereditaria eguale a quella 
di ciascun figlio, compreso nei nu­
mero dei figli anche il coniuge.
Concorrendo figli naturali con 
legittimi, l’usufrutto del coniuge e
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di una porzione uguale a quella 
che tocca a ciascun figlio legit- 
tim o .i 1
Tale porzione di usufrutto non 
puo mai essere maggiore del quar­
to dell’eredita, e puo essere sod- 
disfatta nel modo stabilito dal- 
l’art. 819.
7 5 4 .  Se non vi sono figli le- 
gittimi, ma ascendenti o figli na- 
turali, o fratelli o sorelle, o loro 
discendenti, £ devoluta in pro­
priety al eoniuge superstite la 
terza parte dell’eredita.
Se pero il eoniuge concorre a 
un tempo con ascendenti legittimi 
e con figli naturali, non ha diritto 
che al quarto della eredita.
'7 5 5 .  Quando il defunto la- 
sciasse altri ,parenti successibili, 
l’eredita si devolve al eoniuge pei 
due terzi.
Gli si devolve per intero nel caso 
che il defunto non lasci parenti 
successibili entro il sesto grado.
7 5 6 .  Il eoniuge concorrendo 
con altri eredi, deye imputare alia 
sua porzione ereditaria cio che 
acquista in forza delle conven- 
zioni inatrimoniali e dei lucri 
dotali.
7 5 7 .  I diritti di successione 
accordati al eoniuge superstite 
non spettano al eoniuge, contro 
cui il defunto abbia ottenuto 
sentenza di separazione persoua- 
le passata in giudicato.
SEZ IO N E V I .
Della successione dello Stalo.
7 5 8 .  In mancanza delle per­
sone chiamate a succedere secon- 
do le regole stabilite nelle sezioni 
precedent!, l’eredita si devolve al 
patrimonio dello Stato (426 s.).
CAPO II.
Delle successioni testamentarie.
7 5 6 .  Il testamento e un atto 
rivocabile, col quale taluno, se- 
condo le regole stabilite dalla leg- 
ge, dispone per il tempo in cui 
avra cessato di vivere, di tutte le
i Succ. testarn. 812-820.
proprie sostanze o di parte di esse 
in favore di unao di piu persone.
7 6 0 .  Le disposizioni testameu- 
tarie che comprendono l’univer- 
salita od una quota dei beni del 
testatore sono a titolo universa­
le e attribuiscono la qualita di 
erede.
Le altre disposizioni sono a ti­
tolo particolare e attribuiscono la 
quality di legatario (827 s.).
7 6 1 .  Non si puo fare un te- 
slamento da due o piu persone nel 
medesimo atto, n£ a vantaggio di 
un terzo ne per disposizione re- 
ciproca (852).
SE ZIO N E  i.
Della capacita di disporre 
per testamento.
7 6 3 .  Possono disporre per te­
stamento tutti coloro che non sono 
dichiarati incapaci dalla legge.
7 6 3 .  Sono incapaci di testare 1 
1 0 Coloro che non hanno com-
piuta l’eta di diciotto anni;
2.° Gli interdetti per infermita 
di mente (324 s .);
3.9 Quelli che, quantunque non 
interdetti, si provi non essere stati 
sani di mente nel tempo in cui 
fecero testamento.
L ’incapacita dichiarata nei nu- 
meri 2.° e 3.° nuoce alia validity 
del testamento, solo nel caso che 
sussistesse al tempo in cui fu fatto 
il medesimo.
SE ZIO N E  II.
Della capacita di vicevere 
per testamento.
7 6 4 .  Sono incapaci di ricevere 
per testamento coloro che sono 
incapaci di succedere per legge 
(723 s.). 3
Possono pero ricevere per te­
stamento i tigli iinmediati di una 
determinata persona vivente al 
tempo della morte del testatore, 
quantunque non siano ancora con- 
cepiti.
l Aggiuiigi, cod. pen. 33. 
s Cprpl m oral!, 433 e L. U.. v. Corpi 
moraii.
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7 6 5 .  I discendenti dell’inde- 
gno hanno seinpre diritto alia le- 
giltima che sarebbe spettata al- 
l’escluso.
7 6 6 .  Sono applicabili all’ in- 
degno di ricevere per testamento 
le disposizioni degli art. 726, 727, e 
del capoverso dell’art. 728.
7 1 5 7 . I figli del testatore nati 
fuori di matrimonio, dei quali non 
e ammesso ii riconoscimento le­
gale (180), sono soltanto capaci di 
conseguire gli alimenti (193, 752).
7 6 8 .  I figli naturali non le- 
gittimati (179 s.), se vi sono discen­
denti o ascendenti legittimi del 
testatore, sono incapaci di rice­
vere per testamento piu di quanto 
la legge attribuisce loro per suc- 
cessione intestata (743 s.).
7 6 9 .  II tutore non pud mai 
trarre profitto dalle disposizioni 
testamentarie delsuo amministra- 
to, fatte prima dell’approvazione 
del conto defiuitivo (302 s., 307), 
quantunque il testatore morisse 
dopo l’approvazipne del conto.
Sono pero efficaci le disposizioni 
fatte in favore del tutore che sia 
ascendente, discendente, fratello, 
sorella o coniuge del testatore.
7 7 0 .  II binubo non pud lascia- 
re al nuovo coniuge una porzione 
maggiore di quella che abbia la- 
sciato al meno favorito dei figli 
del precedente matrimonio. '
7 7 1 .  Le istituzioni e i legati a 
favore del notaio o di altro uffi- 
ziale civile, militare, marittimo o 
uonsolare che ha ricevuto il te­
stamento pubblico, ovvero di uno 
dei testiinoni intervenuti al me- 
desimo, non hanno efletto.
7 7 3 .  Sono parimente«prive di 
eOTetto le istituzioni ed i legati a 
favore della persona che ha scritto 
il testamento segreto (782), salvo 
che la disposizione sia approvata 
di mano dello stesso testatore o 
nell’atto della consegna.
7 7 3 .  La disposizione testamen- 
taria a vantaggio delle persone in­
capaci indicate negli art. 767, 768, 
769, 770, 771 e 772 e nulla, ancor- 
chd venga simulata sotto la forma 
di un contratto oneroso, o sia fatta 
sotto nome d'interposta persona.
Sono riputate persone interpo- 
ste il padre, la madre, i discen­
denti e il coniuge della persona 
incapace.
sezione nr.
Della forma dei testamenli. 1
§ I-
Dei testamenti ordinari.
7 7 4 .  La legge riconosce due 
forme ordinarie di testamento: il 
testamento olografo (775) e il te­
stamento per atto di notaio (776 s., 
786, 787).
7 7 5 .  Il testamento olografo 
deve essere scritto per intiero, 
datato e sottoscritto di mano del 
testatore.
•La data del testamento deve me­
dicare il giorno, il mese e l’anno.
La sottoscrizione deve essere 
posta alia fine delle disposizioni 
(804).
7 7 6 .  Il testamento per atto di 
notaio d pubblico (777-781) o se­
greto (782-785, 804, 915, 922).
7 7 7 .  Il testamento pubblico d 
ricevuto da un notaio in presenza 
di quattro testimoni (778,788), o da 
due notai in presenza di due te­
stimoni (781, 804).
7 7 8 .  Il testatore dichiarera al 
notaio in presenza dei testimoni 
la sua volonta, la quale sara ri- 
dotta in iscritto per cura del no­
taio.
Il notaio dara lettura del testa­
mento al testatore in presenza dei 
testimoni.
Sara fatta espressa menzione del- 
l'osservanza di tali formalita (804).
7 7 9 .  Ii testamento deve esser 
sottoscritto-dal testatore; se egli 
non sa o non pud sottoscrivere, 
deve dichiarare la causa che glie- 
lo impedisce, e il notaio deve fare 
menzione di questa dichiarazio- 
ne (804).
7 8 0 .  Il testamento deve pure 
esser sottoscritto dai testimoni e 
dal notaio (804).
7 8 1 .  Se il testamento d rice­
vuto da due notai, la dichiara- i
i Prelim, c. civ. 9, Trans. 23; cfr. al-. 
tresi L. U?, v. Notarialo, L. 25 mag. 1879; 
art. 43 s.
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zione di volonta sara fatta ad am- 
bidue e sara ridotta in iscritto per 
cura di uno dei medesimi.
II testamento deve essere sot- 
toscritto dai testimoni e dai due 
notai.
Sono nel resto applicabili le di- 
sposizioni dei tre articoli prece- 
denti (804).
'T'SS.Il testamento segreto puo 
essere scritto dal testatore o da 
un terzo. Se e scritto dal testatore, 
deve anche essere sottoscritto da 
lui alia fine delle disposizioni: se 
e scritto in tutto o in parte da 
altri, deve inoltre essere sotto­
scritto dal testatore in ciascun 
mezzo foglio (804).
7 8 3 ,  La carta in cui sono stese 
le disposizioni, o quella che serve 
d’involto, sari* sigillata con im- 
pronta qualunque in guisa che il 
testamento non si possa aprire ne 
estrarre senza rottura od altera- 
zione.
II testatore in presenza di quat- 
tro testimoni la consegnera al no- 
taio cosl sigillata, o la fara sigilla- 
re nel modo sopra espresso in pre­
senza del notaio e dei testimoni, 
e dichiarera che in quella carta 
si contiene il suo testamento.
Sulla carta in cui e scritto o in- 
volto il testamento, per cura del 
notaio si scrivera l’atto di ricevi- 
ment6, nel quale si indicheranno
Il fatto della consegna e la di­
chi arazione del testatore;
Il numero e l’impronta dei si- 
; .L’assistenza dei testimoni a tut- 
te le formalita sopraccennate.
L’atto sard sottoscritto dal te­
statore, dai testimoni e dal notaio.
Ove il testatore non potesse per 
qualche impedimenlo sottoscri- 
vere l’alto della consegna, si os- 
servera cio che e stabilito dal- 
l’art. 779.
Tutto cid sax*a fatto di seguito e 
senza passare ad altri atti (804).
7 8 4 .  Il testatore che sa leg­
gere ma non sa scrivere, o che non 
ha potuto porre la propria sotto- 
scrizione quando fece scrivere le 
sue disposizioni, deve altresl di- 
chiarare di averle lette, ed ag-
giungere la causa che gli ha ini- 
pedito di sottoscriverle; di che si 
fara menzione nell’aHo della con­
segna (804).
7 8 5 .  Coloro che non sanno o 
non possono leggere, non possono 
fare testamento segreto.
7 8 6 .  Il sordo-muto ed il muto 
possono testare o per testamento 
olografo o per testamento segreto 
ricevuto da notaio.
Facendo testamento segreto, de- 
vono in fronte all’atto della con­
segna scrivere in presenza dei te­
stimoni e del notaio, che la carta 
presentata contiene il loro testa­
mento, e se questo e stato scritto 
da un terzo, devono aggiungere 
di averlo letto.
Il notaio nell'atto della conse­
gna esprimera, che il testatore ha 
scritto le indicate parole alia pre­
senza di lui e dei testimoni. Nel 
resto si osservera tutto cio che e 
stabilito nell’art. 783 (804).
7 S 7 .  Chi 6 privo intieramente 
dell’udito.volendo fare testamento 
pubblico, oltre l’osservanza delle 
allre formalita richieste, deve leg­
gere egli stesso l’atto testamenta- 
jrio; di che sara fatta menzione 
nell’atto medesimo.
Ove il testatore sia incapace an­
che di leggere, devono interve­
nire cinque testimoni..
Se il testamento 6 ricevuto da 
due notai (777), bastano tre testi­
moni (804).
7 8 8 . 1  testimoni nei testamenti 
devono essere maschi, * maggiori- 
di anni ventuno, cit-tadini del re­
gno, o stranieri in esso residenti, 
e non aver perduto per condan- 
na il godimento o l’esercizio dei 
diritti civili (c. p. 33).
Non sono testimoni idonei i 
praticanti e gli amanuensi del no­
taio che ha ricevuto il testamen­
to (804).
§ II.
Di alcuni testamenti speciali.
7 8 9 .  Nei luoghi in cui domini 
peste od altra malattia ripulata
l Ora anolie feminine.; vcdi la nota al- 
l ’art. 351.
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contagiosa, e valido il teslamento 
ricevuto in iscritto da un notaio 
o dal giudice o dal sindaco, o da 
chi ne fa le veci, o dal ministro 
del culto in presenza di due te­
stimoni.
II teslamento sara senapre. sot- 
toscritto da chi lo riceve e, se le 
circostanze lo permettono, dal te- 
statore e dai testimoni: tuttavia 
c valido anche senza queste ulti­
mo sOttoscrizioni, purche si faccia 
menzione della causa per cui non 
si e adempiuta tale formalita.
Possono in tali testamenti essere 
testimoni persone dell’uno e del- 
l’allro sesso,1 purche maggiori di 
sedici anni.
7 9 0 .  Gli anzidetti testamenti 
diverranno nulli sei mesi dopo 
che abbia cessato di dominare la 
malattia nel luogo in cui trovasi 
il testatore, ovvero sei mesi dopo 
che questi siasi trasferito in luogo 
immune dalla malattia.
Ove il testatore muoia nell’in- 
tervallo, il testamento sara depo- 
sitato, tostoche sia possibile, nel- 
l'uffi/.io di registro del luogo ove 
e stato ricevuto.
7 9 1 . 1 testamenti fatti sul mare 
durante un viaggio (792-798) sa- 
ranno ricevuti a bordo dei vascel- 
li e d’altri bastimenti della ma­
rina militare daU’ufliziale coman- 
dante il bastimento ed insieme 
dal commissario di marina, e in 
loro mancanza da quelli che ne 
Tan no le veci.
A bordo dei bastimenti di com- 
mercio possono essere ricevuti dal 
secondo ed insieme dal capitano 
o patrone, e in loro mancanza da 
chi ne fa le veci. 1 23
In tulti i casi questi testamenti 
debbono riceversi alia presenza 
di due testimoni maschi3 e mag­
giori di eta (793, 804).
7 9 3 .  Sui bastimenti della ma­
rina militare il testamento del ca­
pitano e quello del commissario 
di marina, e sui bastimenti di
1 Ampliuzione ora inutile, sUnite la 
legge cit. in n. a 11’art- 351.
2 V. anche Regol. m. in., COO s.
3 Ora anche feminine ; v. nota art. 351.
commercio il testamento del ca­
pitano o patrone e del secondo 
possono essere ricevuti da quelli 
che loro succedono in ordine di 
servizio (c. m. m. 66), osservato nel 
resto cip che e stabilito nel pre- 
cedente articolo (793).
7 9 3 .  Si fara sempre un doppio 
originate dei testamenti mentovati 
nei due precedenti articoli (801).
794= . Il testamento fatto a bor­
do dei bastimenti della marina 
militare e di commercio deve es­
sere sottoscritto dal testatore, dal­
le persone che l’hanno ricevuto e 
dai testimoni.
Se il testatore ovvero i testimoni 
non sanno o non possono sotto- 
scrivere, si deve indicare il mo- 
tivo che ha impedito la sottoscri- 
zione (804).
7 9 5 .  I testamenti fatti durante 
il viaggio saranno conservati fra 
le carte pi£i important di bordo, 
e sara fatta menzione di essi sul 
giornale di bordo e sul ruolo d’e- 
quipaggio.
7 9 G . Se il bastimento appro- 
da ad un porto estero in cui si 
trovi un regio agente diplomatico 
o consolare, coloro che hanno ri­
cevuto il testamento, sono tenuti a 
consegnargli uno degli originative 
una copia dell'annotazione fatta 
sul giornale di bordo e sul ruolo 
d’equipaggio.
A1 ritorno del bastimento nel 
regno, sia nel porto del disarmo, 
sia in qualunque altro, i due ori­
ginali del testamento o quello che 
resta, nel caso che l’altro fosse sta­
to depositato durante il viaggio, 
saranno consegnati all’ autorita 
marittima locale insieme colla co­
pia dell’annotazione anzidetta.
Della consegna ordinata nel pre­
sente articolo sirilasciera dichia- 
razione, di cui si fara cenno in 
margine all’annotazione scritla sul 
giornale e ruolo suddetti.
7 9 7 .  Gli agenti diplomatici o 
consolari e le autorita marittime 
locali devono stendere un pro- 
cesso verbale della consegna del 
teslamento etrasmettere ogni cosa 
al ministero della marina,il quale 
ordinera il deposito di uno degli
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originali nel suo archivio, e tra- 
smettera l’altro all’uffizio di regi- 
slro del luogo del domicilio o del- 
1’ultima residenza del testatore.
7 9 8 .  II testamento fatto' sul 
mare nella forma stabilita dagli 
art. 791 e seguentl non avraeffetto, 
se non quando il testatore muoia 
sul mare o entro tre mesi dopo 
che sara disceso in un luogo, in 
cui avrebbe potuto fare un nuo- 
vo testamento nelle forme ordi- 
narie.
7 9 9 .  II testamento dei militari 
e delle persone impiegate presso 
l’esercito (802) puo essere ricevuto 
da un maggiore, o da qualunque 
altro uffiziale di grado uguale o 
superiore, o da un intendente 
militare o comtnissario di guerra, 
in presenza di due testimoni a- 
venti le qualita volute dall’art. 791; 
il testamento sara ridotto in i- 
scritto, osservando quanto alle 
sottoscrizioni cio che e stabilito 
dall’art. 794 (804).
Il testamento di militari appar- 
tenenti a corpi o posti staccati 
dall’esercito, puo anche essere ri­
cevuto dal capitano o da altro uf­
fiziale subalterno che ne abbia il 
comando (800 s.). 1
8 0 0 .  Se il testatore e amnia- 
lato o ferito, il testamento pub an­
che essere ricevuto dall’uffiziale 
sanitario di servizio in presenza di 
due testimoni, nel modo stabilito 
dall’art. precedente (802, 804).
8 0 1 .  I testamenti di cui e cen- 
no nei due articoli precedent^ de- 
vono essere al pih presto tra- 
smessi al quartier generate e da 
questo al ministero della guerra, 
che ne ordinera il deposito nel- 
l’uffizio di regislro del luogo del 
domicilio o dell’ultima residenza 
del testatore.
8 0 3 .  Nella forma speciale sta­
bilita dagli art. 799 e 800 possono 
soltanto testare coloro, i quali 
sono in militare spedizione per 
causa di guerra, cos! in paese 
estero come nell’interno del re­
gno, od acquartierati o di presidio
i V. auche le tstimzioni Indioate in 
nota a ll’a rt. 398.
fuori del regno, o prigionieri pres­
so il nemico, o in una piazza o 
fortezza circondata dal nemico, 
od in altri luoghi dove siano in- 
terrotte le comunicazioni.1
8 0 3 .  Il testamento fallo nella 
forma sopra stabilita diverra nullo 
tre mesi dopo il ritorno del testa­
tore in un luogo ove possa far te­
stamento nelle forme ordinarie.
§ HI.
Disposizione com line
alle uarie specie di testamenti.
8 0 4 .  Le formalita stabilite ne- 
gli art. 775, 777, 778, 779, 780, 781, 
782, 783, 784, 786, 787, 788, 789, 791, 
793, 794, 799 e 800 devono osser- 
varsi sotto pena di nullita (1311).
Se pero un testamento segreto 
ricevuto da notaio o da altro pub- 
blico uffiziale autorizzato a rice- 
verlo, non potesse valere come ta­
le, varra come testamento ologra- 
fo, qualora ne abbia i requisiti.
SEZXONE IV .
Della porzione di cui si pud disporre 
per testamento.
§ I-
Della porzione legittima doouta 
ai discendenli ed agli ascendenti.
8 0 5 .  Le liberalita per testa­
mento non possono oltrepassare 
la meta dei beni del testatore, se 
questi morendo lascia ligli (806), 
qualunque sia il numero dei ine- 
desimi (821 s.).
L’altra meta e riservata a van- 
taggio dei figli, e forma la loro 
porzione legittima. i *3
8 0 6 .  Sotto noine di figli sono 
compresi nell’ art. precedente i 
figli legittimi, i legittimati, gli 
auottivi e i loro discendenli.
I discendenti pero non si con- 
tano che per quel figlio che rap- 
presentano (729 s.).
8 0 7 .  Se il testatore non lascia
i Circa i prigionieri di guerra, v. au- 
clie la L. 3 marzo ] 90-1, u. 83.
- Bccoz. pei beni del Ro, v. Sialuio (lu
L. U.), a rt. 20 capov.
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ne ilgli ne discendenti, ma ascen­
dent], non puo disporre che dei 
due lerzi dei beni.
La porzione legiltima, ossia il 
terzo spetta al padre e alia ma- 
dre per eguale porzione, ed in 
mancanza di uno de’ genitori 
spetta interamente aH’altro.
Non lasciando il testatore ne 
padre ne madre, ma ascendenti 
nella linea paterna e materna, la 
porzione legiltima spetta per me­
ta agli uni e per meta agli altri, 
ove siano in grado eguale: ove 
siano in grado ineguale, spetta 
per intiero ai prossimi dell'una o 
deH’altra linea (731, 739).
8 0 S .  La porzione legittima & 
quota di eredita: essa e dovuta 
ai figli, discendenti o ascendenti 
in piena proprieta e senza che il 
testatore possa imporvi alcun pe­
so o conaizione.
8 0 0 .  Il testatore che non la- 
scia superstiti discendenti o ascen­
denti, puo disporre di tutti i suoi 
beni a titolo universale o parti- 
colare (760).
Restano pero salvi i diritti del 
coniuge superstite e dei figli na- 
turali a norma del § II di questa 
sezione (812 s.).
8 1 0 .  Quando il testatore di­
spone di un usufrutto o di una 
rendita vitalizia, il cui reddito ec- 
cede quello della porzione dispo- 
nibile, gli eredi a vantaggio dei 
quali la legge riserva la porzione 
legittima, hanno la scelta o di ese- 
guire tale disposizione, o di ab- 
baudonare la proprieta della por­
zione disponibile.
La stessa scelta spetta ai legit- 
timari nel caso in cui si e dispo- 
sto della nuda proprieta di una 
quota eccedente la porzione di­
sponibile.
8 1 1 .  Il valore della piena' pro­
priety dei beni alienati ad un le- 
gittimario a capitate perduto o 
con riserva di usufrutto, sara im- 
putato alia porzione disponibile, 
e l'eccedente sara conferito alia 
massa.
Questa imputazione e questa 
collazione non possono essere 
do mandate da quelli fra i legit ii-
mari che abbiano dato il loro as- 
senso all'alienazione.
§ II-
Dei diritti del coniuge e dei figli 
naturali nelle successioni 
testamentarie.
8 1 3 .  Il coniuge contro cui non 
sussista sentenza di separazione 
personale passata in giudicato, ha 
diritto sulla eredita dell’altro con­
iuge, nel caso che questo lasci figli 
legittimi o loro discendenti, all’u- 
sufrutto di una porzione uguale 
a quella che spetterebbe a ciascun 
figlio a titolo di legittima, com- 
prendendo nel numero dei figli 
anche il coniuge.
8 1 3 .  Se il testatore non lascia 
discendenti ma ascendenti, la 
parte riservata al coniuge e il 
quarto in usufrutto.
81dL. La quota di usufrutto del 
coniuge e il terzo, quando il te­
statore non lascia ne discendenti 
ne ascendenti aventi diritto a le­
gittima.
S I S .  Quando il testatore lascia 
figli o ascendenti legittimi e figli 
naturali legalmente riconosciuti, 
questi ultimi hanno diritto alia 
meta della quota che loro sareb- 
be spettata se fossero legittimi.
Per il calcolo della porzione 
dovuta ai figli naturali fanno nu­
mero anche i figli legittimi, con 
facolta a questi di soddisfarla nei 
modi stabiliti daU’art. 741.
8 1 G . Quando non vi sono di­
scendenti ne ascendenti legittimi, 
i figli naturali hanno diritto a due 
terzi della quota che loro sarebbe 
spettata se fossero legittimi.
8 1 7 '.  I discendenti legittimi 
del figlio naturale premorto pos­
sono reclamare i diritti stabiliti 
a favore di lui negli articoli pre- 
cedenti.
8 1 8 .  La porzione dovuta al 
coniuge ed ai figli naturali non 
porta diminuzione della legittima 
spettante ai discendenti legittimi 
od agli ascendenti, e forma cosi 
una detrazione della parte dispo­
nibile.
8 1 9 .  E in facolta degli eredi
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di soddisfare alie ragioni del con- 
iuge o mediante l’assicurazione di 
una rendita vitalizia, o mediante 
l’assegno dei frutti di beni immo- 
bili o capitali ereditari da deter- 
minarsi d’accordo, e altrimenti 
dall’autorita giudiziaria avuto ri- 
guardo alle circostanze del caso.
Sino a che il coniuge non sia 
soddisfatto delle sue ragioni, con- 
serva i suoi diritti di usufrutto su 
tilth i beni ereditari.
8 3 0 .  II coniuge superstite ed 
il figlio naturale, per le quote di 
usufrutto o di proprieta rispetti- 
vamente loro attribuite,- godono 
degli stessi diritti e delle stesse 
garanzie di cui godono i legitti- 
mari riguardo alia legittima, salvo 
cio che 6 stabilito dagli art. 815 
e 819.
Ma si il coniuge come il figlio 
naturale, olti’e quanto sia loro la- 
sciato per testamento, devono im- 
putare alle rispettive quote, il pri- 
mo tutto cio che gli sia pervenuto 
per effetto delle convenzioni ma- 
trimoniali, il secondo tutto cio che 
abbia ricevuto in vita dal geni- 
tore e che sia soggetto ad impu- 
tazione, a norma delle disposizioni 
contenute nella sezione IV del 




8 3 1 .  Le disposizioni teslamen- 
tarie, le quali eccedono la por- 
zione disponibile (805 s.), sono ri- 
ducibili alia delta porzione al tem­
po in cui si apre la successione.
S 3 3 .  Per determinare la ridu­
zione si forma una massa di tutti 
i beni del testatore al tempo della 
morte, delraendone i debiti.
Si riuniscono quindi fittiziamen- 
te i beni di cui e slato disposto a 
titolo di donazione. quanto ai beni 
mobili secondo il loro valore al 
tempo delle donazioni, e quanto 
ai beni immobili secondo il loro 
stato al tempo delle donazioni ed 
il loro valore al tempo della morte 
del donatore, e sull’asse cosi for- 
mato si calcola quale sia la por­
zione di cui il testatore ha potato 
disporre, avuto riguardo alia qua­
lity degli eredi aventi diritto a ri- 
serva.
8 3 3 .  Se il valore delle dona­
zioni eccede o eguaglia la quota 
disponibile, tutte le disposizioni 
testamentarie sono senza effetto.
834= . Se le disposizioni testa­
mentarie eccedono la quota di­
sponibile, o la porzione di quesla 
quota che resterebbe dopo detrat- 
to il valore delle donazioni, la ri­
duzione si fa proporzionalmente 
senza alcuna aistinzione fra gli 
eredi ed i legatari.
8 3 5 .  Ogniqualvolta pero il te­
statore ha dichiarato di volere che 
una sua liberal ita abbia effetto a 
preferenza delle altre, questa pre- 
ferenza ha luogo, ed una tale di- 
sposizione non viene ridotta, se 
non in quanto il valore delle al­
tre liberalita non fosse sufficiente 
a compire la porzione legittima.
8 3 0 .  Quando il legato soggetto 
a riduzione sia di un immobile, 
la riduzione si fa colla separazio- 
ne di altrettanta parte delVimmo- 
bile medesimo, se questa pu6 aver 
luogo comodamente.
Ove la separazione non possa 
farsi comodamente e il legatario 
abbia nell'immobile un’eccedenza 
maggiore del quarto della porzione 
disponibile, deve lasciare l’immo- 
bile per intiero nell’eredita, salvo 
a lui il diritto di conseguire il va­
lore della porzione disponibile. Se 
l’eccedenza e eguale al quarto o 
minore di esso, il legatario puo ri- 
tenere tutto l’immobile, compen- 
sando in danaro coloro ai quali 
e riservata la porzione legittima.
II legatario perd che ha diritto 
alia legittima, puo ritenere tutto 
l’immobile, purche il valorediesso 
non superi l’importo della por­
zione disponibile e della quota 
che gli spetta nella leg'ttima.
sezione v.
Dell'ist iluzione di erede e dei legati.
8 3 7 .  Le disposizioni testamen- 
tarie si possono fare a titolo di 
istituzione d’erede o di legato (769),
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o so It 9 qualsivoglia altra deno- 
minazione atta a manifestare la 
volonla del testatore.
8 S 8 . Le disposizioni a titolo 
universale o particolare fondate 
sopra una causa espressa che ri- 
sultl erronea, quando questa sia 
la sola che vi abbia determinate 
il testatore, non hanno alcun ef- 
fetto.
§ I-
Delle persone e delle cose 
formanti I'oggetto
della disposizione testamentaria.
8 3 9 .  Non e ammessa alcuna 
prova che le disposizioni fatte in 
favore di persona dichiarata nel 
testamento siano soltanto appa­
rent^ e che realmente riguardino 
altra persona, non ostante qua- 
lunque espressione del testamen- 
to che la indicasse o potesse far- 
la presuinere.
_Ci6 non si applica al caso che 
l’instituzione od il legato vengano 
impugnati come fatti per interpo- 
sta persona a favore d’incapaci 
(764 s.). .
8 3 0 .  E nulla ogni disposizione 
fatta a favore di persona che sia 
incerta in nxodo da non poter es- 
sere determinata (834, 836).
8 3 X . Le disposizioni per l’ani- 
ma o a favore dell’anima espres- 
se genericamente sono nulle.
83S3. Le disposizioni a favore 
dei poveri, od altre simili espresse 
genericamente senza che sia de­
terminate l’uso, l’opera pia o il 
pubblico istituto in cui favore 
sieno fatte, o quando la persona 
incaricata dal testatore di deter- 
minarlo non possa o non voglia 
accetlare l’incarico, s’ intendono 
fatte in favore de’ poveri del luogo 
del domicilio del testatore al tem­
po di sua morte, e sono devolute 
all’istitutp locale di carita. 1
8 3 3 .  Sono nulle le disposizioni 
ordinate al fine di istituire o do- 
tare, benefizi semplici, cappella- 
nie laicali od altre simili fonda- 
zioni (1075).
1 rj. 17 liiglio 1890, n. 0927 (in L. U., 
v. Benejlcenza pubbl.), art. 3 capov.
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8 3 4 .  E parimente nulla ogni 
disposizione fatta a favore di per­
sona incerta da nominarsi da un 
terzo.
Ma e valida la disposizione a ti­
tolo particolare (760) a favore di 
persona da scegliersi da un terzo 
fra pii\ persone determinate dal 
testatore od appartenenti a fami- 
glie o corpi morali da Ini deter- 
minati, ed e pur valida la dispo­
sizione a titolo particolare a fa­
vore di uno fra pid corpi morali 
determinati parimente dal testa- 
tore.
8 3 5 .  E nulla la disposizione, 
che lascia interainente all’arbitrio 
dell’erede o di un terzo di deter- 
minare la quantita del legato, ec- 
cetluati i legati fatti a titolo di 
rimunerazione per servizi pre- 
stati al testatore nell’ultima sua 
malatlia.
8 3 6 .  Se la persona dell’erede 
o del legatario e stata erronea- 
mente indicata, la disposizione ha 
il suo efl'elto, quando dal contesto 
del testamento, o da altri docu- 
menti o fatti costanti risulta quale 
persona il testatore abbia voluto 
nominare.
Lo stesso ha luogo qualora la 
cosa legata sia stata erroneamente 
indicata o descritta, ma sia certo 
di qual cosa il testatore abbia vo- 
lulo disporre.
8 3 7 .  Il legato di cosa altrui e 
nullo, salvo che sia espresso nel 
testamento, che il testatore sape- 
va essere cosa altrui: nel qual caso 
e in facolta dell’erede o di acqui- 
slare la cosa legata per rimelterla 
al legatario o di pagarne a questo 
il giusto prezzo.
Se pero la cosa legata, quantun- 
que a ’altri al tempo del testamen­
to, si trova in propriety del testa­
tore al tempo di sua morte, e va- 
lido il legato della medesima.
8 3 8 .  E’ valido indistintamente 
il legato di cosa appartenente al- 
l’erede od al legatario incaricato 
di darla ad un terzo (839, 869 aL).
8 3 9 .  Se al testatore, all’erede, 
od al legatario appartiene una 
parte della cosa legala od un di- 
ritto sulla medesima, il legato e
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valido soltanlo relativainenle a 
questa parte od a questo diritto, 
salvo cne risulti della volonta del 
testatore di legare la cosa per in- 
tiero, in conformita dell’art. 837.
8 4 0 .  E valido il legato di cosa 
mobile indeterminata di un gene- 
re o di una specie, benche nessuna 
di tal genere o specie ve ne fosse 
nel patrimonio del testatore al 
tempo del testamento, o nessuna 
se ne trovi al tempo della morte.
84=1. Quando il testatore ha la- 
sciato come sua propria una cosa 
particolare o cadente sotto un 
certo genere od una certa specie, 
il legato non ha effetto, sela cosa 
non si trova uel patrimonio del 
testatore al tempo della sua mor­
te (892).
Se la cosa si trova nel patrimo­
nio del testatore al tempo della 
sua morte ma non nella quantita 
determinata, il legato ha effetto 
per la quantita che vi si trova.
84= 3. Il legato di cosa o di 
quantita da prendersi da certo 
luogo, lia soltanto effetto se la co­
sa vi si trova, e per la parte che 
ve ne sia nel luogo indicato dal 
testatore.,
8 4 3 .  E nullo il legato di cosa 
che al tempo in cui fu fatto il te­
stamento, era gia in proprieta del 
legatario.
Che se questi l’ha acquistata di 
poi dal testatore o da altri, ha di- 
rilto al prezzo, qualora concor- 
rano le circostanze espresse nel- 
l’art. 837, e non ostante cio che e 
stabilito dall’art. 892, salvo che la 
cosa in ambidue i casi fosse per- 
venuta al legatario a titolo mera- 
mente gratuito.
8 4 4 .  11 legato di un credito o 
di liberazione di un debito ha ef­
fetto per la sola parte che sussiste 
al tempo della morte del testatore.
L’erede d soltanto tenuto a ri- 
mettere al legatario i titoli del 
credito legato che si trovavano 
presso il testatore (845).
84= 5 . Se il testatore, senza fare 
menzionc del suo debito, fa un 
legato al suo creditore, il legato 
non si presume fatto per pagare 
il legatario del suo credito.
8 4 6 .  Il legato d’alimenti com- 
prende il vitto, il vestito, l’abita- 
zione e le altre cose necessarie 
durante la vita del legatario, e 
pub anche estendersi secondo le 
circostanze all’istruzione conve- 
niente alia sua condizione (867).
8  4 7 .  Quando colui che ha le­
gato la proprieta di un immobile, 
l’avesse accresciuta con acquisti 
posteriori, questi ancorche con- 
tigui, non fanno parte del legato 
senza una nuova disposizione.
Ne fanno parte perd gli abbel- 
limenti, le nuove fabbriclie nel- 
l’immobile legato e le ampliazioni 
al circuito di un recinto.
§ II-
Delle disposizioni condizioncili 
o a ter mine.
8 4 8 .  La disposizione a titolo 
universale o particolare (760) pud 
farsi anche sotto condizione (849 
s., 1157 s.).
8 4 9 .  Nel testamento si hanno 
per non apposte le condizioni im- 
possibili e quelle contrarie alle 
leggi od al buon costume (850 s., 
1160, 1161,).
8 3 0 .  E contraria alia legge la 
condizione che impedisce tanto le 
prime nozze, quanto le ulteriori.
Il legatario pero di un usufrut- 
to od uso, di una abitazione o pen- 
sione, o d’altra prestazione perio­
dica pel caso o pel tempo del ce- 
libato o della vedovanza, non pud 
goderne che durante il celibato o 
la vedovanza.
Ha pure effetto la condizione di 
vedovanza apposta in qualunque 
disposizione testamenlaria di un 
coniuge a favore dell’altro.
8 3 1 .  Si ha per non apposto 
ad una disposizione a titolo uni­
versale (760) il giorno, dal quale 
debba la medesima cominciare o 
cessare. ,
8 3 3 .  E nulla la disposizione 
a titolo universale o particolare 
(760) fatta dal testatore sotto la 
condizione che egli sia vicende- 
volmente avvanlaggiato nel testa­
mento del suo crede o legatario.
8 3 3 .  Ogni disposizione testa-
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meutaria fatta solto una condi- 
zione sospensiva (857) e priva d’ef- 
fetto, se la persona a cui favore 
e fatta, muore prima che siasi ve- 
riticata la condizione.
8 5 4 .  La condizione, la quale 
secondo la mente del testatore 
non fa che sospendere l’esecu- 
zione della disposizione, non im- 
pedisce che l'erede o il legatario 
abbiano un diritto acquistato e 
trasmissibile ai propri eredi an- 
che prima della verificata condi­
zione.
8 5 5 .  Se il testatore ha lasciata 
l’eredita o il legato sotto obbligo 
all'erede o al legatario di non fare 
o non dare, l’erede o il legatario 
e tenuto a dare cauzione o altra 
sufficiente cautela (1921 s.) per l’e- 
secuzione di tale volonta a favore 
di quelli, ai quali l’ereditit o il le­
gato dovrebbe devolversi in caso 
di non adempimento (857 al.).
8 5 6 .  Se a taluno 6 lasciato un 
legato sotto condizione o dopo un 
certo tempo, chi e gravato del le­
gato pu6 essere costretto a darne 
cauzione od altra sufficiente cau­
tela al legatario (857, 1921 s.).
8 5 7 .  Se l’ erede fu instituilo 
sotto una condizione sospensiva, 
finche questa condizione si veri- 
fichi o sia certo che piit non si 
possa verificare, sara dato all’ere- 
dita un amministratore (858 s.).
Lo stesso ha luogo nel caso in 
cui l’erede od il legatario non a- 
dempie l’obbligo della cauzione 
voluta dai due articoli prece­
dent!.
8 5 8 .  L’ amministrazione sar& 
affidata al coerede od ai coeredi 
instituiti senza condizione, quan- 
do tra essi e l’erede condizionale 
possa aver luogo il diritto d’ac- 
crescimento (879 s.).
8 5 9 .  Se l'erede condizionale 
non ha coeredi, o tra esso ed i 
coeredi stessi non puo aver luogo 
il diritto d’accrescimento, l’ammi- 
nistrazione verra affidata al pre- 
sunto erede legittimo del testatore, 
salvo che l'autorita giudiziaria per 
giusti motivi creda conveniente di 
provvedere altrimenti.
8 6 0 .  Le disposizioni dei tie
precedenti articoli lianno luogo 
anche nel caso in cui fosse chia- 
mato a succedere un non conce- 
pito, figlio immediato di una de- 
terminata persona vivente, secon­
do l’art. 764.
Ove sia chiamato un concepito, 
l’amministrazione spetta al padre 
e in mancanza alia madre.
8 6 1 .  Agli amministratori men- 
tovati nei precedenti articoli sono 
comuni i carichi e le facolta dei 
curatori delle eredita giacenti 
(980 s.).
§ HI.
Degli effetti dei legati 
e del loro pagamenlo.
8 6 3 .  Qualunque legato puro e 
semplice attribuisce dal giorno 
della morte del testatore il diritto 
al legatario, trasmissibile ai suoi 
eredi, di conseguire la cosa le- 
gata.
8 6 3 .  Il legatario deve doman- 
dare all’erede il possesso della 
cosa legata.
864= . Il legatario non puo pre- 
tendere i frutti o gli interessi, che 
dal giorno della domanda giudi- 
ziale o dal giorno in cui la pre- 
stazione del legato fosse stata pro- 
messa.
8 6 5 .  Gli interessi od i frutti 
della cosa legata decorrono a van- 
taggio del legatario dal giorno 
della morte del testatore,
1. ° Quando il testatore lo abbia 
espressamente ordinato;
2. ° Quando il legato sia di un 
fondo o di un capitale o d’altra 
cosa fruttifera.
8 6 6 . Se e stata legata una ren- 
dita vitalizia od una pensione, es- 
sa comincia a decorrere dal gior­
no della morte del testatore.
8 6 7 .  Nel legato di una deter- 
minata quantita da soddisfarsi a 
termini periodic!, come in ciascun 
anno, in ciascun mese od in altro 
tempo, il primo termine comincia 
dalla morte del testatore, ed il 
legatario acquista il diritto a lutta 
la quantita dovuta pel termine in 
corso, ancorche fosse in vita sol- 
tanto al principio di esso.
Il legato pero non puo esigersi
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se non dopo scaduto il termine. 
Si puo tultavia esigere al princi- 
pio del termine il legato a titolo 
di alimenti (846).
8 6 8 . Se fra pifi eredi non d 
stato dal testatore imposto parti- 
colarniente ad alcuno di soddi- 
sfare il legato, ciascuno e tenuto 
a soddisfarlo in proporzione della 
quota che gli spetta.
8 6 9 .  Se l’obbligo di pagare il 
legato e stato particolarmente im­
posto a taluno degli eredi, questo 
solo e tenuto a soddisfarlo.
Se e stata legata una cosa pro­
pria di an coerede (838, 839), l’altro 
coerede o i coeredi sono tenuti a 
compensarlo del valore di essa 
con danaro o cdn fondi ereditari, 
in proporzione della loro quota 
ereditaria, quando non consti di 
una contraria volonta del testa- 
tore.
8 7 0 .  Nel legato di cosa inde- 
terminata cadente sotto di un ge- 
nere o di una specie, la scelta e 
dell’erede il quale non e obbligato 
di dare l’ottima, ne puo offrirla 
din lima qualita (871 s., 1248).
8 7 1 .  Si osserva la stessa rego- 
la, se la scelta e lasciata all’arbi- 
trio di un terzo (872).
8 7 :3 .  Ricusando il terzo la 
scelta, o non potendo farla per 
inorle o per altro impedimento, 
essa viene fatta dall’autorita giu- 
diziaria con la regola stessa.
8 7 3 .  Se la scelta della cosa e 
lasciata al legatario, questi puo 
scegliei*e l’ottima fra quelle che 
si trovassero nell’eredita: non es- 
sendovene, la regola stabilita per 
la scelta da farsi dall’erede (870) si 
applica a quella da farsi dal le­
gatario.
874= . Nel legato alternative la 
scelta si presume lasciata all’e- 
rede.
S T 'S . Se l’erede o il legatario 
cui compete la scelta, non ha 
potuto farla, questo diritto si tra- 
smette al suo erede. La scelta 
fatta £ irretrattabile.
Se delle cose appartenenti al 
genere od alia specie legata una 
sola ve ne e nel patrimonio del 
testalore, l’erede o il legatario non |
puo pretenderne altra fuori del 
patrimonio, eccettuato il caso di 
espressa contraria disposizione.
8 7 6 .  La cosa legata sara con- 
segnata cogli accessori necessari, 
e nello stato in cui si trova nel 
giorno della raorte del testatore 
(847).
8 7 7 .  Le spese necessarie per 
la prestazione del legato sono a 
carico dell’eredita, senza che pos- 
sano diminuire la porzione riser- 
vata dalla legge.
11 pagamento della tassa di suc- 
cessione e a carico degli eredi, 
salvo il regresso di questi verso 
i legatari, ove la cosa legata vi sia 
soggetta.
8 7 8 .  Se la cosa legata e gra- 
vata di un canone, di una rendita 
fondiaria, di una servitft o di al­
tro carico inerente al fondo, il 
peso ne e sopportato dal lega­
tario.
Se poi la cosa legata e vinco- 
lata per upa rendita semplice, 
un censo od altro debito dell’ere- 
dit& od anche di un terzo, l’erede 
e tenuto al pagamento delle an- 
nualita o degli interessi, e della 
somma principale secondo la na- 
tura del debito, quando il testa­
tore non abbia diversamente di- 
sposto.
§ IV.
Del diritto di accrescimento
fra  i coeredi ed i collegatari.
8 7 9 .  Se tra gli eredi iustituiti 
alcuno e premorto al testatore, o 
rinunzia all’eredita, o e incapace, 
la sua porzione e devoluta al coe­
rede o ai coeredi, qualora abbia 
luogo il diritto d’accrescimento 
(880), salvo cio che e stabilito dal- 
l’art. 890.
8 8 0 .  Il diritto d’accrescimento 
ha luogo fra i coeredi, quando in 
uno stesso testamento e con una 
sola e stessa disposizione sieno 
stati congiuntamente chiamati, 
senza che il testatore abbia fatta 
tra essi distribuzione di parti (881).
8 8 1 .  S’intende fatta distribu­
zione di parti soltanto nel caso, 
in cui il testatore ha espressa- 
mente indicata una quota per cia-
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scuno. La semplice espressione — 
per eguali parti, o in eguali por- 
zioni — non esclude il diritto a’ac- 
crescimento.
8 8 3 .  I coeredi ai quali in for- 
za del diritto di accrescimento e 
devoluta la porzione dell'erede 
niancante, sottentrano negli ob- 
blighi e nei carichi a cui egli sa- 
rebbe sottoposto.
8 8 3 .  Ogniqualvolta non ha 
luogo il diritto d’accrescimento, 
la porzione dell’erede mancante 
e devoluta agli eredi legittimi del 
testatore.
Questi sottentrano nei carichi e 
negli obblighi a cui era sottopo­
sto l’erede mancante.
8 S 4 .  Quando alcuno de’ lega- 
tari sia premorto al testatore, o 
riuunzi al legato, o ne sia iuca- 
pace, o venga a mancare la con- 
dizione sotto la quale era chia- 
mato, si fa pure luogo tra i me- 
desinii al diritto d’accrescimento 
a norma degli art. 880 e 881, e cosi 
pure quando una cosa sia stala 
neilo stesso testamento legata a 
piu persone, anche con separata 
disposizione.
8 8 5 .  Se a piu persone e la- 
sciato un usufrutto in modo che 
secoudo le regole sopra stabilite, 
vi sia fra loro il diritto di accre- 
scimento, la porzione del man- 
canle si accresce sempre ai super- 
stiti, anche quando egli manchi 
dopo l’accettazione del legato.
Se non vi e diritto di accresci­
mento, la porzione del mancante 
si consolida con la propriety.
8 8 6 . Se fra i legatari non ha 
luogo il diritto di accrescimento, 
la porzione del mancante rimane 
a prolilto dell’erede o del legata- 
rio personalmente gravato, o di 
tutti gli eredi ed in proporzione 
delle loro quote ereditarie quan­
do ne sia gravata l’eredila.
8 8 7 .  La disposizione dell’art. 
882 riguardo agli obbligni cui 
fosse sottoposto il coerede man­
cante, si estende anche al colle- 
gatario a cui favore si verifica il 
diritto d’accrescimento, ed all’e- 
rede o al legatario a cui favore 
si rende caduco il legato.
Codice civile
§ V.
Della rivocazione e della inefficacia
delle disposizioni testamentarie.
8 8 8 . Le disposizioni a titolo 
universale o particolare (760) fatte 
da chi al tempo del testamento 
non aveva od ignorava di avere fi- 
gli o discendenti, sono rivocate di 
diritto per l’esistenza o la soprav- 
vegnenza di un liglio o discen- 
dente legittimo del testatore, ben- 
che postumo o legittimato o adot- 
tivo.
Lo stesso ha luogo ancorche il 
liglio fosse concepito al tempo del 
testamento, e trattandosi di figlio 
naturale legittimato, ancorche fos­
se gia stato riconosciuto (179 s.) 
dal testatore prima del testamen­
to e soltanto legittimato (192 s.) 
dopo.
La rivocazione non ha luogo 
qualora il testatore abbia provve- 
duto al caso che esistessero o so- 
pravvenissero figli o discendenti 
da essi.
8 8 9 .  Se i figli o discendenli 
sopravvenuti premuoiano al te­
statore, la disposizione ha il suo 
elfetto.
8 9 0 .  Qualunque disposizione 
testamentaria e senza elfetto, se 
quegli, in favore del quale e stala 
fatta, non e sopravvissuto al te­
statore o e incapace (764 s.).
I discendenti pero dell’erede o 
del legatario premorto od inca­
pace sottentrano nell’eredita o nei 
legato nei casi, in cui sarebbe am- 
messa a loro favore la rappresen- 
tazione se si trattasse di succes- 
sione intestata (729 s.), ecceltoche 
il testatore abbia altrimenti di- 
sposto, ovvero si tralti di legato 
di usufrutto o di altro diritto di 
sua natura personale.
8 9 1 .  La disposizione testamen- 
laria e caduca relativamente al- 
l’erede o al legatario che vi ri- 
nunzia (944 s.).
8 9 3 .  Qualunque alienazione 
faccia il testatore del tutto o di 
parte della cosa legata, anche me- 
diante vendita con patto di ri- 
scatto, revoca il legato riguardo
7
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a cio che e stato alienato, ancor- 
che l’alienazione sia nulla o la 
cosa ritorni in possesso del te- 
statore (843).
Lo stesso avviene se il testatore 
ha trasformato la cosa legata in 
un’altra, in guisa che quella abbia 
perduta la precedente forma e la 
primitiva denominazione.
8 9 3 .  II legato non ha effetto, 
se la cosa legata e intieramente 
perita durante la vita del testa- 
tore : come neppure, se e perita 
dopo la morte di lui senza fatto o 
colpa deirerede, benche questi sia 
stato costituito in mora a conse- 
gnarla, allorquando sarebbe egual- 
mente perita presso il legatario.
8 9 4 .  Quanflo piCi cose siano 
alternativamente legate, sussiste il 




8 9 5 .  Pud all’erede instituito od 
al legatario sostituirsi un’ altra 
persona, nel caso che alcuno di 
essi non possa o non voglia (896) 
accettare l’eredita o il legato.
Possono sostituirsi pid persone 
ad una sola ed una sola a pid.
8 9 4 5 . Se nella sostituzione d 
soltanto espresso uno dei due casi, 
che il primo chiamato non possa 
o che non voglia conseguire l’ere- 
dita o il legato, l’altro caso s’in- 
tende tacitamente incluso, purche 
non consti della volontd contraria 
del testatore.
8 9 7 ' .  I sostituiti devono adem- 
piere i pesi imposti a coloro ai 
quali sono sostituiti, purche non 
apparisca la volonta del testatore 
di limitare quei pesi alia persona 
de’ primi chiamati.
Nondimeno le condizioni che 
riguardassero specialmente la per­
sona dell'erede o del legatario, 
non si presumono ripetute^ a ri- 
guardo del sostituito, se cio non 
e stato espressamente dichiarato.
8 9 8 .  Se tra pid coeredi o le- 
gatari a parti disuguali e ordina- 
ta una soslituzione reciproca, la 
proporzione fissata nelle quote
della prima disposizione si pre­
sume ripetuta anche nella sosti­
tuzione.
Se poi nella sostituzione insieme 
coi primi nominati e chiamala 
un’altra persona, la porzione va- 
cante appartiene in parti eguali a 
tutti i sostituiti.
8 9 9 .  Qualunque disposizione 
colla quale l’erede o il legatario e 
gravato con qualsivoglia espres- 
sione di conservare e restituire 
ad una terza persona, e sostilu- 
zione fedecommessaria.
Tale sostituzione e vietala 
(trans. 24, 25).
9< 00- La nullita della sostitu­
zione fedecommessaria non reca 
pregiudizio alia validita dell’insti- 
tuzione d’erede o del legato, a cui 
e aggiunta: ma sono prive di ef­
fetto tutte le sostituzioni anche 
di primo grado.
9 0 1 .  La disposizione,colla qua­
le e lasciato l’usufrutto o altra an- 
nualita a piu persone successiva- 
mente, ha soltanto effetto in fa- 
vore dei primi chiamati a goderne 
alia morte del testatore.
9 0 2 .  Non e vietato di stabilire 
annualita da convertirsi in per- 
petuo o a tempo, in soccorsi al- 
Tindigenza, in premio alia virtd o 
al merito, od in altri o|;getti di 
pubblica utilita,quantunque nella 
disposizione siano chiamate per­




9 0 3 .  Il testatore pud nomina- 
re uno o pid esecutori testamen­
tari.
9 0 4 .  Chi non pud contrarre 
obbligazioni(1106), non pud essere 
esecutore testamentario.
9 0 5 .  Il minore non pud essere 
esecutore testamentario, neppure 
coll’autorizzazione del padre, del 
tutore o del curatore.
9 0 4 5 . Il testatore pud conce- 
dere all’ esecutore testamentario 
l’immediato possesso di tutti o di 
una parte soltanto dei suoi beni 
mobili, ma tale possesso non pud
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oltrepassare un anno computabile 
dal giorno della sua morte.
9 0 7 .  L’erede pud far cessare 
il detto possesso,offrendosi pronto 
a consegnare all’esecutore testa- 
mentario una quantity di danaro 
bastante al pagamento dei legati 
di beni mobili, o giustificando d’a- 
verli soddisfatti, od assicurando- 
ne il pagamento nei modi e tem­
pi voluti dal testatore.
9 0 S .  Gli esecutori testamen- 
tari faranno apporre i sigilli (c. p. 
c. 847 s.), quando fra gli eredi vi 
siano minori, interdetli o assenti 
od un corpo morale.
Faranno stendere l’inventario 
dei beni dell’eredita (c. p. e. 866 s.) 
in presenza dell’erede presunto, o 
dopo averlo citato.
Non essendovi danaro bastante 
per soddisfare i legati, faranno i- 
stanza per la vendita dei mobili.
Vigileranno perche il testamento, 
sia eseguilo, ed in caso di contro- 
versia possono intervenire in giu- 
dizio per sostenerne la validity.
Spirato l'anno dalla morte del 
testatore, devono rendere conto 
della loro amministrazione (c. p. 
c. 319 s.).
9 0 9 .  Le attribuzioni dell'ese- 
cutore testamentario non passano 
a’ suoi eredi.
9 1 0 .  Se vi sono piu esecutori 
testamentari che hanno accettato, 
uno solo puo agire in mancanza 
degli altri; ma sono tenuti in so- 
lido a render conto dei beni mo­
bili loro affidati, purche il testa­
tore non abbia divise le loro fun- 
zioni e ciascuno di essi non siasi 
ristretto a quella che gli fu attri- 
buila.
9 1 1 .  Le spese fatte dall’esecu- 
tore testamentario per l’inventario 
e il rendimento dei conti, e le al- 
tre indispensabili per 1’esercizio 
delle sue funzioni sono a carico 
dell’eredita.
s g z io n e  v m .
Del deposito dei feslamenti olografi
e dell’uperUiru e pubblicazione 
dei teslumenli segreli.
9 1 3 .  Il testamento olografo,
sull’istanza di chiunque creda a- 
vervi interesse, sara depositato 
presso un notaio del luogo in cui 
si e a per,la la successione, alia pre­
senza del pretore del mandamento 
e di due teslimoni.
La carta in cui si contiene il te­
stamento sara vidimata in calce di 
ciascun mezzo foglio dai due te- 
stimoni, dal pretore e dal notaio.
Si stendera nella forma degli 
atli pubblici processo verbale del 
deposito ; nel quale il notaio de- 
scrivera lo stato del testamento 
trascrivendone esaltaniente il le- 
nore, e fara pure menzione dell’a- 
pertura del testamento se fu pre- 
sentato sigillato, e della vidima- 
zione fattane da lui, dal pretore 
e dai lestimoni.
Il processo verbale sara sotto- 
scritto dal richiedente, dai testi­
mony dal pretore e dal notaio, e 
sara al medesimo unita la carta 
che contiene il testamento, l’e- 
stratto dell’atto di morte del testa- 
lore o il provvedimento del tribu- 
nale in conformita dell^art. 26.
9 1 3 .  Nel caso che il testamento 
olografo fosse stato dal testatore 
depositato presso un notaio, le for­
mality stabilite dall’art. prece- 
dente saranno eseguite presso il 
notaio depositario.
9 1 4 .  Adempite le formalita sta­
bilite dai due precedenti articoli, 
il testamento olografo avra la sua 
esecuzione, salvi i provvedimenti 
conservativi che l’autorita giudi- 
ziaria davanti la quale fosse im- 
pugnato il testamento, o il pretore 
neil’atto del deposito, in via d’ur- 
genza, credesse di dare a cautela 
degli interessati.
9 1 5 .  Il testamento ricevuto in 
forma segrela, sull’istanza di chi­
unque creda avervi interesse, sara 
dal notaio aperto e pubblicato in 
presenza del pretore del manda­
mento di sua residenza e di due 
almeno dei testimoni intervenuti 
all’atto di consegna. Qualora que- 
sti non si trovassero, saranno chia- 
mati due altri testimoni per rico- 
noscere lo stato della scjieda le- 
stamentaria e, se e possibile, le 
sottoscrizioni.
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La carta che contiene il lesla- 
mento, sara vidimata in calce di 
ciascun mezzo foglio dai due te- 
stimoni, dal pretore e dal notaio 
che la conservera insieme col- 
l’alto di consegna.
Dell’apertura e della pubblica- 
zione si stendera processo verbale 
nella forma degli atti pubblici, nel 
quale il notaio descrivera lo stato 
del testamento, e fara menzione 
della vidimazione fattane da lui, 
dal pretore e dai testimoni.
Il processo verbale sar& sotto- 
scritto dal richiedente, dai testi­
moni, dal pretore e dal notaio, e 
sara al medesimo unito TeStratto
0 il provvedimento accennato nel- 
l’ultimo capoverso dell’art. 912.
SE ZIO N E  IX .
Della rivocazione dei testamenti.
91€>. Non si puo in qualsiasi 
forma rinunziare alia liberta di 
rivocare o cangiare le disposizioni 
fatte per testamento: ogni clau- 
sola o condizione contraria non 
ha effetto.
9 1 7 ' .  I testamenti possono es- 
sere rivocati o in tutto o in parte 
con un testamento posteriore, o 
con un atto ricevuto da un notaio 
in presenza di quattro testimoni 
che lo sottoscrivano, in cui il te- 
statore personalmente dichiari di 
rivocare o in tutto o in parte la 
disposizione anteriore (919).
9 1 8 .  Un testamento nullo non 
puo avere l’effetto di atto notarile 
per rivocare i testamenti ante- 
riori.
9 1 9 .  Le disposizioni rivocate 
nel modo espresso nell’ art. 917 
non si possono far rivivere, se non 
con un nuovo testamento.
9 3 0 .  Il testamento posteriore 
che non revoca in modo espresso
1 precedenti, annulla in questi sol- 
tanto le disposizioni che si trovas- 
saro contrarie alle nuove o incom- 
patibili con esse.
9 3 1 .  La rivocazione fatta con 
un testamento posteriore ha pieno 
elTello, ancorche questo nuovo alto 
resti senza esecuzione perchd l’e-
rede instituito od il legatario sia 
premorto, sia incapace o rinunzi 
all’eredita od al legato.
9 3 3 .  Il testamento segreto, ed 
anche il testamento olografo che 
fosse stato depositato, puo in ogni 
tempo essere dal testatore ritirato 
dalle mani del notaio presso cui 
si trova.
Per cura del notaio si stendera 
processo verbale della restituzione 
in presenza del testatore e di due 
testimoni, coll’intervento del pre- 
tore del mandamento; il pretore 
deve particolarmente accertarsi 
dell’identita della persona del te­
statore.
Il processo verbale di restitu­
zione sara sottoscritto dal testato­
re, dai testimoni, dal pretore e dal 
notaio ;se il testatore non puo sot- 
toscrivere, se ne fara menzione.
Qualora il testamento fosse de­
positato in un pubblico archivio, 
il verbale sara steso dall’uffiziale 
archivista con l’intervento del 
pretore del mandamento, e sotto­
scritto dal testatore, dai testimo­
ni, dal pretore e dall’uffiziale me­
desimo.
Il processo verbale menzionato 
nelle precedenti disposizioni sara 
conservato nelle forme slabilite 
dai regolamenti, e si apporra nota 
dell’eseguita restituzione del te­
stamento in margine o in calce 




alle successioni legittime 
e lestamentarie.
SEZIO N E i.
Dell’ aperlura della successione 
e della continuazione del posscsso 
nell’erede.
9 3 3 .  La successione si apre 
al momento della morte, nel luo- 
go dell’ ultimo domicilio (16) del 
defunto.
9 3 4 .  Se fra due o pih chiama- 
ti rispetlivamenle a succedersi e 
dubbio quale abbin pel primo
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cessato di vivere, chi sostiene la 
morle anteriore deU’uno o del- 
l'altro, deve darne la prova; in 
mancanza di prova si presumono 
morti tutti ad un tempo, e non 
ha luogo trasmissione di diritto 
dall'uno all’altro.
9 3 5 .  II possesso dei beni del 
defunto passa di diritto nella per­
sona dell’erede, senza bisogno di 
materiale apprensione.
9 3 6 .  Se altri che pretenda 
aver diritto sopra i beni dell’ e- 
redita, ne prende possesso, gli e- 
redi si hanno per ispogliati di fat- 
to, e possono esercitare le azioni 
tulle che competono ai possesso- 
ri Iegittim'i (695, 696).
9 2 7 . 1 figli nalurali, che hanno 
diritto ad una parte dell’eredita 
in concorso con figli Iegittimi (743 
s , 815 s.), debbono cliiederne a 
questi il possesso.
9 3 8 .  1 casi e le formalita di 
apposizione e di rimozione dei 
sigilli sono determinate dal co­
dice di procedura civile (c. p. c. 
847-865).
SEZIONE II .
Dell’accellazioite dell’ eredila. 
e della rinunzia alia medesima.
§ I.
Dell’ accellazio ne.
9 3 9 .  L’eredita pud essere ac- 
cettata (934) puramente e sempli- 
cemente, o col benelizio dell’in- 
ventario (955 s„ trails. 26).
9 3 0 .  Le eredita devolute ai 
minori ed agli interdetti non si 
possono validainente accettare, 
che con le formalita stabilite nei 
lijoli VIII e IX del libro primo 
di questo codicc, e col henefizio 
dell’ inventario (220 s., 226, 296. 
329).
9 3 1 .1  maggiori inabilitali (339 
s.) non possono accettare se non 
col consenso del curatore e col 
henefizio dell’inventario.
9 3 3 .  Le eredita devolute ai 
corpi morali (2) non possono es­
sere accettate che coll'aulorizza- 
zione del governo da accordarsi
nelle forme stabilite da leggi spe- 
ciali. 1
Esse non possono essere accet­
tate se non col henefizio dell’in- 
ventario secondo le forme stabi­
lite dai rispettivi regolamenti.
9 3 3 .  L’elTetto dell’accettazione 
risale al giorno in cui si e aperta 
la successione.
Sono pero sempre salvi i diritti 
acquistati dai terzi per effetto di 
convenzioni a titolo oneroso fatte 
di buona fede coll'erede appa- 
rente. Se questi ha alienato in 
buona fede una cosa deU’eredila, 
e soltanto obbligato a restituira il 
prezzo ricevuto o a cederela sua 
azione contro il compratore che 
non lo avesse ancora pagato-
L’erede apparente di buona fede 
non e tenuto alia restituzione dei 
lrutli, se non dal giorno della do- 
manda giudiziale 1701 s.).
9 3 4 .  L’accettazione puo essere 
espressa o tacita.
E ’ espressa quando si assume il 
titolo o la qualita di erede in un 
atto pubblico o in una scrittura 
privata.
E tacita quando 1’erede fa un 
atto che presuppone necessaria- 
mente la sua volonta di accettare 
l’eredita, e che non avrebbe il di­
ritto di fare se non nella qualita 
di erede (935 s.).
9 3 5 .  Gli atti semplicemenle 
conservative di vigilanza e di am- 
ministrazione temporanea non 
importano accettazione di eredi­
ta, se con essi non siasi assunto 
il titolo o la qualita di erede.
9 3 6 .  La donazione, la vendila 
o la cessione che uno dei coeredi 
faccia de’ suoi diritti di succes­
sione ad un estraneo, o a tutti i 
suoi coeredi o ad alcuno di essi, 
inducono dal suo canto l’accelta- 
zione dell’eredila.
9 3 7 ' .  Lo stesso ha luogo per 
la rinunzia (914 s.) fatta anche gra- 
tuitamente da uno degli eredi a 
vantaggio di uno o piCt de’ suoi 
coeredi, come anche per quella
1 V. le leggi rip. in L. IL  v. Corpi 
morali.
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fatia a profitto di tutti i suoi coe- 
redi indislintamente quando per 
la rinunzia riceve un prezzo.
J ) J 8 . La rinunzia latta da un 
coerede non induce accettazione 
di eredita, quando sia fatta gra- 
tuitamente a tutti quei coeredi le» 
gittimi o testamentari, ai quali sa- 
rebbesi devoluta la porzione del 
rinunziante in caso di sua man- 
canza (879 s.).
9 3 9 .  Quello a cui favore si e 
aperta una successione, se muore 
senza averla accettata espressa- 
mente o tacitamente, trasmette a’ 
suoi eredi il diritto di accettarla.
94= 0 . Se questi eredi non sono 
fra loro d’accordo per accettare o 
per rinunziare all'eredita, quello 
che accetta acquista solo tutti i 
diritti e soggiace a tutti i pesi del- 
l’eredita, rimanendovi estraneo il 
rinunziante.
94=1. Gli eredi che hanno ac­
cettata l’eredita propria del tra- 
smittente, possono tuttavia rinun­
ziare all’eredita al medesimo de­
voluta ma non ancora da lui ac­
cettata: all’ opposto la rinunzia 
dell’eredita propria del trasmit- 
tente inchiuae quella dell’eredita 
al medesimo devoluta.
94= 2 . L’accettazione della ere­
dita non si pud impugnare, salvo 
che sia stata la conseguenza della 
violenza o del dolo (1108 s.).
Non si puo neppure impugna­
re la accettazione per causa di 
lesione.
Tuttavia, se viene a scoprirsi 
un testamento del quale non si 
aveva notizia al tempo dell’accet- 
tazione, l'erede non e tenuto a 
soddisfare ai legati scritti in esso 
oltre il valore dell’ereditd, salva 
la porzione legittima che gli sia 
dovuta.
94= 3. La facolta di accettare 
un’eredita non si prescrive che col 
decorso di trent’anni (2135).
§ II.
Della rinunzia.
9 4 4 - .  La rinunzia ad una ere­
dita non si presume.
Essa non pud farsi che con una
dichiarazione presso la cancelle- 
ria della pretura del mandamento 
in cui si e aperta la successione, 
sopra un registro tenuto all’uopo 
(950; Regol. giud. 274).
9 4 5 .  Chi rinunzia alia eredita 
e considerato come se non vi fos­
se mai stato chiamato.
La rinunzia pero non lo esclu- 
de dal poter cniedere i legati a 
lui fatti.
9 4 G . Nelle successioni legit­
time la parte di colui che rinun­
zia, si accresce a’ suoi coeredi; se 
e solo, la successione si devolve 
al grado susseguente.
94=7'. Nessuno succede rappre- 
sentando un erede che abbia ri- 
nunziato: se il rinunziante e il 
solo erede nel suo grado o se tutt 
i coeredi rinunziano, sotlentrano 
i ligli per diritto proprio e suoce- 
dono per capi.
9 4 8 .  Nelle successioni lesta- 
mentarie la parte del rinunziante 
si devolve a’ coeredi od agli eredi 
legittimi, come e stabilito negli 
art. 880 e 883.
9 4 9 . I creditori di colui che 
rinunzia ad una eredita in pregiu- 
dizio dei loro diritti, possono farsi 
autorizzare giudizialmenle ad ac­
cettarla in nome e luogo del loro 
debitore.
In questo caso la rinunzia e an- 
nullata non in favore dell’erede 
che ha rinunziato, ma solamente 
a vantaggio de’ suoi creditori e 
per la concorrenza de’ loro ere- 
diti.
9 5 0 . Sino a che il diritto di 
accettare un’eredita non sia pre- 
scritto (943) contro gli eredi che 
vi hanno rinunziato, questi posso­
no ancora accettarlafquaudo non 
sia girt stata accettata tla altri eredi, 
senza pregiudizio pero delle ra- 
gioni acquistale da terzi sopra i 
beni delt’eredita tanto in forza 
della prescrizione, quanto di atti 
validamente fatti col curatore del- 
I’eredita giacenle.
9 & 1 . Se pero un erede_ testa- 
mentario o legittimo e chiamato 
in giudizio da chi ha interesse 
verso l’credita per costringerlo a 
dichiarare, se accetti o rinuuzi i’e-
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reditu slessa, l'aulorita giudiziaria 
stabilira un termine per tale di- 
chiarazione; decorso questo ter- 
mine senza che siasi fatta la di- 
chiarazione, l’eredita si intende 
ripudiata.
9 5 2 .  Non ostante cio che e 
stabilito negli art. precedenti, i 
chiamati all’eredita che si trova- 
no nel possesso reale dei beniere- 
ditari, perdono il diritto di rinun- 
ziarvi, decorsi tre mesi dall’aper- 
tura della successione o dalla no- 
tizia della devoluta eredita, se non 
si sono conformati alle disposi- 
zioni circa il beneGzio dell’inven- 
tario (930 s., 963), e sono riputati 
eredi puri e seraplici, ancorche 
opponessero di possedere tali be- 
ni ad altro titolo.
9 5 3 .  Gli eredi che hanno sot- 
tratti o nascosti effetti spettanti 
all’eredita (967), decadono dalla fa- 
colta di rinunziarvi, e restano e- 
redi puri e semplici non ostante 
la loro rinunzia.
9 5 4 .  Non si pud nemmeno nel 
contratto di matrimonio rinun- 
ziare all’eredita di una persona 
vivente, nd alienare i diritti even- 
tuali che si potrebbero avere a 
tale eredita (1092, 1118, 1380, 1460; 
trans. 22).
§ III.
Del beneftzio dell’inoentario, 
de' suoi effetti e delle obbligazioni 
dell'erede benefuiato. 1
O S S . La dichiarazione di un 
erede, che egli non intende di as- 
sumere questa qualita, se non col 
beneGzio dell’inventario, debb’es- 
sere fatta nella cancelleria della 
pretura del mandamento in cui 
si e aperta la suecessione, ed i- 
scritta nel registro destinato a ri- 
cevere gli atti di rinunzia (Regol. 
giudiz. 274).
Tale dichiarazione entro un me* 
se successivo sard per cura del 
cancelliere trascritta all’ uffizio 
delle ipoteche del luogo in cui si 
e aperta la successione, ed in se-
V Tras. 26.
rita per estratto nelgiornale degli 
annunzi giudiziari. 1
O S 0 . L’erede puo valersi del 
benefizio dell’inventario, non o- 
stante qualunque divieto del te- 
statore.
9 5 7 .  La dichiarazione suddet- 
ta non produce effetto se non e 
preceduta o susseguita dall’inven- 
tario dei beni dell’eredita nelle 
forme determinate dal codice di 
procedura civile (c. p. c. 866 s.) e 
nei termini stabiliti in appresso.
0 5 8 .  Se tra piu eredi taluno 
vuole accettare l’eredita col bene­
Gzio dell’inventario ed altri senza, 
1’ eredita deve essere accettata, 
col detto beneGzio.
In questo caso basta che un 
solo faccia la dichiarazione.
O SO . L’erede che si trova nel 
possesso reale dell’eredita, deve 
fare l’inventario entro tre mesi 
dal giorno dell’aperta successione 
o della notizia della devoluta ere­
dita. Ove entro questo termine lo 
abbia cominciato ma non possa 
compirlo, ricorrendo al pretore 
del luogo dell’aperta successione, 
puo ottenere una proroga che non 
ecceda pero altri tre mesi, salvo 
che si rendesse necessario un ter­
mine maggiore per particolari 
gravi circostanze.
0 6 0 .  Ove l’erede non abbia 
nei tre mesi cominciato l’inven­
tario, o non lo abbia compito nel 
termine medesimo od in quello 
pel quale avesse ottenuto la pro­
roga, s’intende che 'abbia accet­
tata puramente e semplicemedte 
l’ereaita.
0 6 1 .  Compiuto 1’ inventario , 
l’erede che non abbia ancora fatta 
la dichiarazione a norma del- 
l’art. 955, ha un termine di qua- 
ranta giorni da quello del compi- 
mento dell’inventario medesimo 
per deliberare sull’accettazione o 
rinunzia dell’eredita, trascorsi i 
quali senza che abbia deliberato, 
si ha per erede puro e semplice..
0 6 3 .  Qualora si tratti di erede
1 C. p. c. 64, e L- U-, v. Annunzi le- 
(jali.
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il quale non sia nel possesso reale 
dell’eredita ne siasi in essa inge- 
rito, ove siano proposte istanze 
contro di lui, i termini sopra sta- 
biliti per fare l’ inventario e per 
deliberare non cominciano a de- 
correre che dal giorno, che sara 
lissato dall’autorita giudiziaria.
Ove poi contro di lui non si pro- 
pongano istanze, egli conserva 
sempre il diritto di tare l’inven- 
tario, finche il tempo per accet- 
tare non sia prescritto (943).
9 6 3 .  I minori, gli interdetti e 
gli inabilitati non s’intendono de- 
caduti dal benefizio dell’inventa- 
rio, se non al compimento del- 
l’anno successivo alia loro mag- 
giore eta, od alia cessazione del- 
l’inlerdizione o dell’inabilitazione, 
qualora entro tal termine non si 
siano conformati alle disposizioni 
del presente paragrafo.
964= . Durante i termini con- 
cessi per fare l’inventario e per 
deliberare, colui che e chiamato 
alia successione, non e tenuto ad 
assumere la qualita di erede.
Egli e pero considerato cura- 
tore di diritto dell’eredita, ed in 
tale qualita pu6 essere chiamato 
in giudizio per rappresentarla e 
rispondere alle istanze contro la 
medesima proposte. Ove non com- 
paia, l’autorita giudiziaria nomi- 
nera un curatore all’eredita per- 
che la rappresenti in giudizio.
9 6 5 .  Se si trovano nell’eredita 
oggetti, che non si possono con- 
servare o la cui conservazioneim- 
porta grave dispendio, l’erede pu6, 
durante i detti termini, farsi au- 
torizzare a venderli nel modo che 
l’autorita giudiziaria stima piCi 
conveniente, senza che da cio si 
possa indurre che egli abbia ac- 
cettata l’eredita.
9 6 6 .  Se l’erede rinunzia all’e- 
redita prima della scadenza dei 
termini sopra stabiliti o prorogati, 
le spese da lui fatte legittima- 
mente fino alia rinunzia sono a 
carico dell’eredita.
9 6 7 ' .  L’erede, colpevole di a- 
vere scientemente e con mala fe- 
de oinesso di descrivere nell’in- 
ventario qualche effetto appar-
tcnente all’ereditn, decade dal be­
nefizio dell’inventario (953).
9 6 8 .  L’effetto del benefizio del- 
l’inventario consiste nel dare al- 
l’erede questi vantaggi:
Che non sia tenuto al pagamento 
dei debiti ereditari e dei legati 
oltre il valore dei beni a lui per- 
venuti, e possa liberarsi col ce- 
dere tutti i beni dell’eredita ai 
creditori ed ai legatari;
Che non sieno confusi i suoi 
beni propri con quelli dell’eredita, 
e che gli sia conservato contro la 
medesima il diritto di ottenere il 
pagamento dei suoi crediti.
9 6 9 .  L’erede con benefizio d’in- 
ventario ha l’obbligo di ammiui- 
strare i beni ereditari e di render 
conto della sua amminislrazione 
ai creditori ed ai legatari.
Non puo esser costretto al pa­
gamento coi propri beni, chedopo 
essere stato posto in mora (1223) 
a presentare il suo conto, e quan- 
do non abbia ancora soddisfatto 
a questa obbligazione (971).
Dopo la liquidazione del conto 
non puo essere astretto al paga­
mento co’ suoi beni, che fino alia 
concorrenza delle somme di cui 
sia debitore.
9 7 0 .  L’erede con benefizio d’in- 
ventario non e obbligato che per 
le colpe gravi commesse nell’am- 
ministrazione di cui e incari- 
cato.
9 7 1 .  I creditori e i legatari 
possono far assegnare un termine 
all’erede per il rendimento del 
conto (969).
9 7 3 .  L’erede a cui e dovuta 
la legittima, quantunque non ab­
bia accettato col benefizio dell’in- 
ventario, puo far ridurre le do- 
nazioni ed i legati fatti a’ suoi 
coeredi (821 s., 1091 s.).
9 7 3 .  L’erede decade dal be­
nefizio dell'inventario, se yende i 
beni immobili dell’eredita senza 
l’autorizzazione giudiziale o senza 
le forme stabilite dal codice di 
procedura civile (c. p. c. 876 s.).
9 7 4 .. L’erede decade parimeu- 
te dal benefizio dell’inventario, se 
vende i beni mobili dell’eredita 
senza l'autorizzazione giudiziale
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o senza osservare le forme stabi- 
lite dal codice di procedura ci­
vile (c. p. c. 875 s.), prima che siano 
decorsi cinque anni dalla dichia- 
razione di accettazione col bene* 
(izio dell’inventario : dopo questo 
termine pud vendere i heni mo- 
bili senza alcuna formalita.
9 7 5 .  Se lo richiedono i credi- 
tori od altri aventi interesse, l’e- 
rede deve dare idonee cautele pel 
valore de’ beni mobili compresi 
neli’inventario, per i frulti degli 
immobili e per il prezzo de’ me- 
desimi, che potesse sopravanzare 
al pagainento dei creditori ipote- 
cari (c. p. c. 879): quando non le 
dia, l'autorita giudiziaria provve- 
dera per la sicurezza degli inte- 
ressati.
9 7 6 .  Se all’erede sono notifi- 
cate opposizioni per parte di un 
creditore o di altro interessato, 
egli non pud pagare che secondo 
l’ordine ed il modo determinati 
dall'autorita giudiziaria.
Se non vi sono opposizioni, de- 
corso un mese dalla trascrizione 
ed inserzione di cui e cenno nel- 
l’art. 955, ovvero dal com pimento 
dell’inventario quando la detta 
pubblicazione sia stata anteriore, 
l’erede paga i creditori ed i lega- 
tari a misura che si presentano, 
salvi perd i loro diritti di poziorita.
9 7 7 . 1  creditori non opponen­
ts i quali si presentano dopo e- 
sausto l’asse ereditario nel soddi- 
sfacimento degli altri creditori e 
dei legatari, hanno soltanto re- 
gresso contro i legatari.
Quest’azione si estingue col de- 
corso di tre anni da computarsi 
dal giorno dell’ultimo pagamento.
9 7 8 .  Le spese dell’apposizione 
de’ sigilli, dell’ inventario e del 
conto sono a carico dell’eredita.
9 7 9 .  L’erede che ha sostenuto 
lite senza plausibile fondamento, 




9 8 0 .  Quando l’erede non sia 
noto, o gli eredi testamentari o
legittiini abbiano rinunziato, l’e- 
redita si reputa giacente, e si prov- 
vede all’amministrazione o con- 
scrvazione dei beni ereditari per 
mezzo di un curatore.
9 8 1 .  Il curatore e nominato 
dal pretore del mandamento in 
cui si e aperta la successione, sul- 
l’istanza delle persone interessa- 
te o a n che d’utfizio.
Il decreto, col quale si nomina 
il curatore, sara pubblicato per e- 
stratto a cura del cancelliere nel 
giornale degli annunzi giudiziari 
(c. p. c. 896).
9 8 2 .1 1  curatore e tenuto a far 
procedere all’inventario dell’ere- 
dita, ad esercitarne e promuo- 
verne le ragioni, a rispondere alle 
istanze proposte contro la mede- 
sima, ad amministrarla (938; c. 
p. c. 897-899), a versare nella cassa 
dei depositi giudiziari1 il danaro 
che vi si trovasse e si ritraesse 
dalla vendita dei mobili o degli 
immobili, e da ultimo a rendere 
conto della sua amministrazione 
(983).
9 8 3 .  Le disposizioni del § III 
di questa sezione (955 s.i, riguar- 
danti. l’inventario, il modo di 
amministrazione, e ilrendimento 
dei conti per parte dell’erede con 
benefizio d’inventario, sono co­
muni ai curatori delle eredita gia- 
centi.
s e z io n e  ni.
Della divisione.
9 8 4 .  Si pud sempre doman- 
dare la divisione dell’eredita no- 
nostante qualunque divieto del 
testatore (c. p. c. 882-885).
Gio non di meno, quando tutli 
gli eredi istituiti o alcuni di loro 
sono minori di eta, il testatore 
pud proibire la divisione della 
eredita tra i medesimi fino a che 
sia trascorso un anno dalla mag- 
giore eta deU’ultimo. L’autorita 
giudiziaria tuttavia, ove gravi ed 
urgenti circostanze lo richiedann, 
pud permetterla.
1 L. U., v. Cassa Depos. e prest.
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9 8 5 .  Puo domandarsi la divi- 
sione, quand’anche uno dei coe- 
redi avesse goduto separ atamente 
parte dei beni ereditari, salvoche 
si provi che la divisione fu fatta
0 che vi ha un possesso sufticlen- 
te ad indurre la prescrizione.
9 8 6 .  Se fra i coeredi non si 
possa convenire per una divisio­
ne amichevole, si osservano le 
regole seguenti.
9 8 7 .  Ciascuno de’ coeredi puo 
chiedere in natura la sua parte 
de’ beni mobili ed immobili del- 
l’eredita. Nondiineno se vi fosse- 
ro creditori che avessero seque- 
strati i mobili o che vi si oppo- 
nessero, o se il maggior numero 
dei coeredi ne giudicasse neces- 
saria la vendita per il pagamento 
dei debiti e pesi ereditari, i mo­
bili saranno venduti ai pubblici 
incanti (c. p. c. 886).
9 8 8 .  Se gli immobili non pos- 
sonocomodamentedividersi, se ne 
fara egualmente la vendita agli 
incanti giudiziali (c. p. c. 886 ai.).
Quando pero le parti sieno tutte 
in eta maggiore e vi consentano, 
gli incanti possono seguire avanti 
un notaio eletto di comune ac- 
cordo ed anche tra i soli condi- 
videnti.
9 8 9 .  I patti e le condizioni 
della vendita, quando non si cou- 
cordino dai condividenti, si stabi- 
liranno daU’autorita giudiziaria.
9 9 0 .  Dopo la stima e la vendi­
ta, se ebbe luogo, dei mobili e de- 
gli immobili, l’autorita giudiziaria 
puo, secondo le circostanze, ri- 
mettere le parti o avanti un giu- 
dice delegato, o avanti un notaio 
da esse eletto o nominato d’uffi- 
zio, quando esse non si accordino 
liella scelta (c. p. c. 887).
Avanti al giuaice delegato od al 
notaio si procede ai conti che i 
condividenti si dovessero rendere, 
alia formazione dello stato attivo 
e passivo dell’eredita e alia de- 
terininazione delle rispettive por- 
zioni ereditarie e dei conguagli o 
rimborsi che si debbono tra loro
1 condividenti (c. p. c. 888-894).
9 9 1 .  Ciascuno dei coeredi, a 
norma delle regole stabilite in
appresso (1001 s.),conferisce tutto 
ci6 che gli e stato donato e lesom- 
me di cui e debitore.
9 9 3 .  Se la collazione non e 
fatta in natura, i coeredi ai quali 
e dovuta, prelevano una porzione 
eguale sulla massa ereditaria.
Questi prelevamenti, per quanto 
e possibile, si formano con og- 
getti della stessa natura, qualita 
e bonta di quelli che non sono 
stati conferiti in natura.
9 9 3 .  Fatti i prelevamenti, si 
procede sopra cio che rimane in 
massa, alia formazione di tante 
parti eguali, quanti sono gli eredi 
o le stirpi condividenti.
9 9 4 .  Nella formazione e com- 
posizione delle parti si deve evi- 
tare, per quanto sia possibile, di 
smembrare i fondi e di recare 
danno colla divisione alia qualita 
delle coltivazioni, e fare in modo 
che entri possibilmente in ciascu- 
na quota la medesima quantita 
di mobili. immobili, diritti o cre- 
diti di eguale natura e valore.
9 9 5 .  L’ineguaglianza in natu­
ra nelle quote ereditarie si com- 
pensa con un equivalente o in 
rendite o in danaro.
9 9 6 .  Le quote si formano da 
uno dei coeredi o da altra perso­
na , se tulti concordano nella 
scelta e se colui che e stato eletto 
accetta la commissione: in caso 
contrario si formano da un perito 
nominato d’uflizio.
Le quote vengono in seguito e- 
stratte a sorte. Se pero gli eredi 
non concorrono in parti eguali, 
l’autorita giudiziaria decide se si 
debba procedere per estrazione o 
per attribuzione in tutto o in 
parte.
9 9 7 .  Prima di procedere al- 
l’estrazione delle quote, ciascun 
condividente e ammesso a pro- 
porre i suoi reclami contro la 
formazione delle medesime.
9 9 8 .  Le norme stabilite per 
la divisione delle masse da ripar- 
tirsi si osservano egualmente nel­
le suddivisioni tra le stirpi condi- 
videnli (733).
9 9 9 .  Compita la divisione, si 
devono rimettere a ciascuno de*
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condividenti i document! relativi 
ai beni e diritti particolarmente 
loro assegnati.
I documenti di una propriety 
divisa rimangono a quello che ne 
ha la maggior parte, coli’obbligo 
pero di comunicarli agli altri 
condividenti che vi abbiano in- 
lercsse, ogniqualvolta ne venga 
richiesto. * «
I documenti comuni all’intiera 
ere’dita si consegnano alia perso­
na scelta a tal uopo da tutti gli 
eredi, la quale ha l’obbligo di co- 
municarli ai condividenti ad ogni 
loro domanda.
Se vi sia contrasto nella scelta, 
la persona verra determinata dal- 
l'autorita giudiziaria.
1 0 0 0 .  Nel rimanente e per 
quanto non sia provveduto nella 
presente sezione si osservano le 
norme stabilite nel titolo Della 
comunione (673 s.).
SEZIONE i v .
Della collazione 
e della imputazione.
1 0 0 1 .  II figlio o discendente 
il quale' venga alia successione, 
ancorche con benefizio d’inven- 
tario, insieme co’ suoi fratelli o 
sorelle o loro discendenti, deve 
conferire a’ suoi coeredi tutto cio 
che ha ricevuto dal defunto per 
donazione (1051) si direttamente 
come indirettamente, eccettuato 
il caso che il donante abbia altri- 
menti disposto (traus. 27, 28).
1 0 0 3 .  Ancorche il figlio o di­
scendente fosse stato espressa- 
mente dispensato dall’obbligo di 
conferire, non puo ritenere la do­
nazione, se non fino alia concor- 
renza della quota disponibile (805 
s .) ; I’eccedente e soggetto a col­
lazione (1015 s.).
1 0 0 3 .  L’ erede che rinunzia 
alia successione. puo tuttavia ri­
tenere la donazione o domandare 
il legato a lui fatto fino alia con- 
correnza della porzione disponi­
bile; ma non puo ritenere o con- 
seguire nulla a titolo di legit- 
tima.
1 0 0 4 = . Le donazioni fatte al 
discendente dell’erede sono sem- 
pre considerate come fatte colla 
dispensa dalla collazione.
L’ascendente che succede al do­
nante, non e tenuto a conferirle.
1 0 0 5 .  Parimente il discenden- 
te che succede per ragione pro­
pria al donante, non e tenuto a 
conferire le cose donate al suo 
ascendente, ancorche ne avesse 
accettata l’eredita.
Ma se egli succede per diritto 
di rappresentazione (729 s.), deve 
conferire cio che fu donato all’a- 
scendente, anche nel caso in cui 
ne avesse rinunziata I’eredita.
1 0 0 6 .  Le donazioni in favore 
del coniuge di un discendente 
sono riputate come fatte colla di­
spensa dalla collazione.
Se le donazioni sono state fatte 
congiuntamente a due coniugi, 
di cui uno solamente sia discen­
dente del donante, la sola por­
zione a questo donata e soggetta 
a collazione.
1 0 0 7 .  E soggetto a collazione 
cio che il defunto haspeso per la 
dote e il corredo nuziale delle 
discendenti, per costituire al di­
scendente il patrimonio ecclesia- 
stioo, per procurargli qualunque 
uffizio o collocamento, o pagarne 
i debiti.
Se il dotante ha pagata la dote 
al marito senza le sufficienti cau- 
tele, la figlia dotata e soltanto ob- 
bligata a conferire l’azione verso 
il patrimonio del marito.
1 0 0 8 .  Tutto cio che e lasciato 
per testamento non e soggetto a 
collazione, salvo il caso di dispo- 
sizione contraria, e salvo cio che 
e stabilito nell’art. 1026.
1 0 0 9 .  Non si debbono confe­
rire le spese di mantenimento, di 
educazione, di istruzione e le or- 
diuarie per abbigliamento, nozze 
e regali d’uso.
1 0 1 0 .  Parimente non si con- 
feriscono gli utili, che l’erede ha 
potuto conseguire da convenzioni 
fatte col defunto, purche queste 
non contenessero alcun indiretto 
vantaggio al momento che ven- 
nero fatte (811).
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i o n .  Non e pure dovuta col- 
lazione alcana in conseguenza del- 
le societa (1697 s) contratte senza 
frode fra il defunto ed alcuno de’ 
suoi eredi, se le condizioni sono 
state regolate con un atto di data 
cerla (1627; c. co. 55).
1 0 1 3 .  L’immobile che e peri-, 
to per caso fortuito e senza colpa 
del donatario non e soggetto a 
collazione.
1 0 1 3 .  I frutti e gli iqteressi 
delle cose sogg*tte a collazione 
non sono dovuti,-che dal giorno 
in cui si e aperta la successione.
1 0 1 4 .  La collazione e dovuta 
soltanto dal discendente coerede 
al suo coerede secondo l’art. 1001. 
Essa non e dovuta ne.ad altri e- 
redi, ne ai legatari, ne ai creditori 
ereditari, salvo che vi sia dispo- 
sizione contraria del donante o 
testatore, e salvo cio che e stabi- 
lito nell’art. 1026.
II donatario percio o il legata- 
rio della porzione disponibile, che 
sia insieme erede legittimario, puo 
pretendere la collazione al solo 
etfelto di stabilire la quota della 
sua legittima, e non mai per inte- 
grare la porzione disponibile.
1 0 1 5 .  La collazione si fa o col 
presentarela cosa in natura o col- 
l’imputarne il valore (1017) alia 
propria porzione, a scelta di chi 
conferisce.
1 0 1 6 .  Quando il donatario 
d’un immobile lo ha alienato od 
ipotecato, la collazione si fa sol­
tanto eoll'imputazione.
l O l T .  La collazione per impu- 
tazione si fa avuto riguardo al 
valore dell’immobile al tempo 
dell’aperta successione (1018).
l O l S .  In tutti i casi si deve 
dar credito al donatario delle spe- 
se colle quali ha migliorato la 
cosa, avuto riguardo al maggior 
valore di essa al tempo dell’aper- 
ta successione.
1 0 1 9 .  Debbono egualmente 
computarsi a favore del donata­
rio le spese necessarie che ha 
fatte per la conservazione della 
cosa, ancorche non l’abbia mi- 
gliorata.
1 0 3 0 .  Il donatario dal suo
canto e obbligato per i guasti e 
deterioramenti, che per suo falto 
o per sua colpa e negligenza ab- 
biano diminuito il valore dell’im- 
mobile.
1 0 3 1 .  Nel caso in cui l’immo­
bile sia stato alienato dal dona­
tario, i miglioramenti e deterio­
ramenti fatti dall’acquirente deb­
bono essere computati a norma 
dei tre articoli precedents
1 0 3 3 .  Se la donazione fatta 
ad un discendente successibile 
con dispense dalla collazione e 
di un immobile edeccede la quo­
ta disponibile, il donatario deve 
conferire l’immobile in natura o 
puo ritenerlo per intiero, secondo 
le regole stabilite nell’art. 826.
1 0 3 3 .  Il coerede conferendo 
un immobile in natura pud rite- 
nerne il posSesso sino all’ell'ettivo 
rimborso delle somine che gli 
sono dovute per spese e miglio­
ramenti.
1 0 3 4 .  La collazione de’ inobili 
si fa soltanto per imputazione e 
sul ragguaglio del valore che ave- 
vano al tempo della donazione, 
giusta la stima annessa all’atto 
della medesima, ed in mancauza 
di tale stima a norma di quella 
che verra fatta da periti.
1 0 3 5 .  La collazione del da- 
naro donato si fa col prendere 
una minore quantita del danaro 
che si trova nell’eredita.
Ove tale danaro non basti, il 
donatario puo esimersi dal con­
ferire altro danaro cedeiulo sino 
alia concorrente quantita l’equi- 
valente in mobili, ed in mancanza 
di questi, in immobili ereditari.
1 0 3 6 .  Non ostante le dispo- 
sizioni degli art. 1008 e 1014, il 
donatario o legatario avente di- 
ritto ad una porzione legittima, il 
quale domandi la riduzione delle 
liberality fatte a favore ,di un do­
natario, di un coerede o di uu 
legatario, anche estraneo, come 
eccedenti la porzione disponibile, 
deve imputare alia sua porzione 
legittima le donazioni e i legati a 
lui fatti, salvo che ne sia stato e- 
spressamente dispcnsalo.
La dispensa per6 non ha elfetto
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a danno dei donatari anteriori.
Ogni altra cosa che secondo le 
regole sopra stabilite e esente dal- 
la collazione, e pure esente dal- 
l’imputazioue.
SEZIONE V .
Del pagamento dei debili.
1 0 2 7 .  I coeredi contribuisco- 
no tra essi al pagamento dei de- 
biti e pesi ereditari in proporzione 
delle loro quote ereditarie, salvo- 
che il testatore abbia altrimenti 
determinato.
1 0 3 8 .  Ciascun coerede, quan- 
do i beni iminobili di una eredita 
sono gravali con ipoteca da una 
prestazione di renaita redimibile, 
pud esigere che gli iminobili ne 
sieno aiirancati e resi liberi pri- 
ma che si proceda alia formazio- 
ne delle quote ereditarie: se i 
coeredi dividono l’eredita nello 
stato in cui si trova, il fondo gra- 
vato deve stimarsi colie medesi- 
ine norme, con cui si stiniano gli 
altri beni immobili, detratto dal 
valore del fondo il capitale cor- 
rispondente alia prestazione.
Il solo erede nella cui quota ca­
de questo fondo, e incaricato della 
prestazione medesima, coll’obbli- 
go di guarentire i coeredi.
1 0 3 0 .  Gli eredi sono tenuti 
a'debiti e pesi ereditari personal- 
mente in proporzione della loro 
quota, ed ipotecariamente per 
l’intero, salvo il loro regresso, se 
vi ha luogo, contro i coeredi in 
ragione della parte per cui essi 
debbono contnbuire (1030, 1031).
1 0 3 0 .  Il coerede, che in forza 
dell’ipoteca abbia pagato un de- 
bito coinune oltre la sua parte, 
non ha regresso contro gli altri 
coeredi, fuorche per quella parte 
che ciascuno di essi deve perso- 
nalmente sostenere,quantunque il 
coerede che ha pagato il debito, 
si fosse fatto surrogare nei diritti 
dei creditori. Il coerede conserva 
per altro la facolta di richiedere 
il pagamento del credito a lui per­
sonate, non altrimenti che qua- 
lunque altro creditore, delralta la
parte che deve sopportare come 
coerede.
1 0 3 1 .  In caso di non solvenza 
di un coerede, la sua quota del 
debito ipotecario e ripartita in 
proporzione sopra tutti gli altri.
1 0 3 3 .  I creditori dell’eredita 
ed i legatari possono domandare 
la separazione del patrimonio del 
defunto dal patrimonio dell’erede, 
a norma delle disposizioni con- 
tenute nel titolo XXIV di questo 
libro (2054 s.).
1 0 3 3 .  Il legatario non e te- 
nuto a pagare i debiti ereditari, 
salva pero ai creditori l'azione 
ipotecaria sul fondo legato e sal­
vo altresi il diritto di separazio­
ne; ma il legatario che ha estinto 
il debito di cui era gravato il 
fondo legato, sottentra nelle ra- 
gioni del creditore contro gli e- 
redi.
SEZIONE VI.
Degli effetti della divisione e 
della garanlia delle quote.
1 0 3 4 .  G iascun coerede e ri- 
putato solo edimmediato succes- 
sore in tutti i beni componenli 
la sua quota o a lui pervenuti per 
incanti fra i coeredi, e si ritiene 
che non abbia mai avuto la pro- 
prieta degli altri beni ereditari.
1 0 3 5 .  I coeredi si debbono vi- 
cendevole garantla per le sole mo- 
lestie ed evizioni procedenli da 
causa anteriore alia divisione.
La garantia non ha luogo, se la 
qualita della evizione solferla e 
stata eccettuata con una clausola 
particolare ed espressa nell’atto 
di divisione, o se il coerede solfre 
l’evizione per propria colpa.
1 0 3 0 .  Ciascun coerede e per- 
sonalmente obbligato in propor­
zione della sua quota ereditaria 
a tenere indenne il suo coerede 
della perdita cagionata dalla evi­
zione.
Se uno dei coeredi non e sol- 
vente, la parte per cui e obbliga­
to, debb’essere egualmenle ripar- 
tita tra la persona guarentita e 
tutti i coeredi solventi.
1 0 3 7 .  La garantla della sol­
venza del debitore di una rendita
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non dura oltre i cinque anni suc- 
cessivi alia divisione.
Non vi e luogo a garantla per 
la non solvenza del debitore, se 
questa e sopravvenuta soltanto 
dopo che venne fatta la divi­
sione.
sez io n e  vn.
Della rescissione in materia 
di divisione.
1 0 3 8 .  Le divisioni possono 
rescindersi per causa di violenza 
o di dolo.
Pud altresl aver luogo la re­
scissione quando uno dei coeredi 
provi di essere stato leso nella 
divisione oltre il quarto. La sem- 
plice omissione di un oggetto del­
la eredita non da luogo all’azio- 
ne di rescissione, ma soltanto 
ad un supplement© alia divi­
sione.
1 0 3 9 .  L’azione di rescissione 
si ammette contro qualunque atto, 
che abbia per oggetto di far ces- 
sare tra i coeredi la comunione 
degli effetti ereditari, ancorche 
fosse qualificato con titoli di ven- 
dita, di permuta, di transazione, 
od in qualunque altra maniera.
Ma, dopo la divisione o dopo 
l’atto fatto in luogo della mede- 
sima, Pazione di rescissione non 
e piu ammessa contro la transa­
zione fatta sopra le difficolta reali 
che presentava il priino atto, an­
corche non fosse cominciata alcu- 
na lite sopra tale oggetto (1764 s.).
1 0 4 0 .  La detta azione non e 
ammessa contro la vendita del di- 
ritto ereditario fatta senza frode 
ad uno de’ coeredi, a suo rischio 
e pericolo, dagli altri coeredi o da 
uno di essi.
1 0 4 1 .  Per conoscere se vi sia
stata lesione, si fa eseguire la sti- 
ma degli oggetti secondo il loro 
stato e valore al tempo della di­
visione. *
1 0 4 2 .  Quello contro cui e pro- 
mossa l’azione di rescissione, pud 
troncare il corso alia medesima 
ed impedire una nuova divisione, 
dando all'attore il supplemento 
della sua porzione ereditaria in 
danaro o in natura.
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1 0 4 :3 .  Il cocrede che ha alie- 
nato la sua porzione od una parte 
diessa, non e piu ammesso a pro- 
porre l'azione di rescissione per 
dolo o violenza, se l’alienazione e 
seguita dopo che gli fu palese il 
dolo, o cesso la violenza.
s e z i o n e  v m .
Della divisione fatta dal padre, 
dalla madre o da altri ascendenti 
fra  i loro discendenti.
1 0 4 4 .  Il padre, la madre e gli 
altri ascendenti possono dividere 
e distribute i loro beni tra i loro 
figli e discendenti, comprendendo 
nella divisione anche la parte non 
disponibile.
1 0 4 5 .  Queste divisioni posso­
no farsi per atto tra vivi, o per 
testamento colie stesse formalita, 
condizioni e regole stabilite per 
le donazioni (1056 s.) e per i testa- 
men ti (774 s.).
Le divisioni fatte per atto tra vi­
vi non possono comprendere che 
i beni presenti.
1 0 4 6 .  Se nella divisione non 
sono stati coinpresi tutti i beni 
lasciati dall’ascendente al tempo 
della sua morte, i beni non com- 
presi sono divisi in conformita 
della legge.(736 s., 984 s.).
1 0 4 7 .  E  interamente nulla la 
divisione, nella quale non siano 
stati compresi tutti i figli che sa- 
ranno chiamati alia successione e 
i discendenti dei figli premorti.
In questo caso tanto i figli o di­
scendenti che non vi ebbero par­
te, quanto quelli che vi ebbero 
parte, possono promuoverne una 
nuova.
1 0 4 8 .  La divisione fatta dal- 
l'ascendente pud essere impugna- 
ta, se dalla medesima o dalle al- 
tre disposizioni fatte dall’ascen- 
denle risulta che sia leso nella 
porzione legittima alcuno di quel­
li, fra i quali sono stati divisi i 
beni (805 s., 1901). Se la divisione 
d fatta per atto tra vivi, pud al- 
tresi essere impugn a la per lesione 
oltre il quarto a norma dell’arti- 
colo 1038.
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v 104= 9. 11 iiglio che per alcuna 
delle cause espresse nel preceden- 
te articolo impugna la divisione 
fatta daH’nscendente, deve antici- 
pare le spese della stima, e soc- 
combendo nel giudizio definitivo, 
sara condannato nelle spese me- 
desime e in quelle della lite.
. TITOLO III.
Delle donazlonl. 1 1
1 0 5 0 .  La donazione e un atto 
di spontanea liberalita, col quale 
il donante si spoglia attualmente 
ed irrevocabilmente della cosa 
donata in favore del donatario 
che l’accetta (1057 s., 1062).
1 0 5 1 .  E donazione anche la 
liberalita fatta per riconoscenza, 
o in considerazione dei meriti del 
donatario, o per ispeciale rimu- 
nerazione, e quella pure per cui 
s’iinponga qualche peso al dona­
tario (1440).
CAPO I.
Della capacitd di disporre 
e di vicevere per donazione.
1 0 5 3 .  Non pud donare
Chi. non puo far testamento 
(763);
L’inabilitato dal giorno in cui 
fu promosso il giudizio d’ inabi- 
litazione (339 s.), ed il minore seb- 
bene emancipato (310 s.), salve le 
disposizioni particolari relative 
al conlratto di matrimonio (1386, 
1387).
1 0 5 3 .  Non possono ricevere 
per donazione, neppure sotto il 
noine di interposte persone, gl’in- 
capaci di ricevere per testamento 
□ei casi e nei modi stabiliti nel 
capo Delle successioni leslamenla- 
rie (774 s., 1055).
1 0 5 4 .  I coniugi non possono 
durante il matrimonio farsi l’uno 
all’altro alcuna liberalita, salvo 
negli atti di ultima volonta nelle
1 Trans. 27, 28.
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forme e secondo le regole stabi- 
lite per tali atti (774 s.). 1
1 0 5 5 .  Qualunque donazione a 
vantaggio di una persona inca- 
pace e nulla, ancorchd fatta sotto 
apparenza di contratto oneroso.
CAPO II.
Della forma e degli effetti 
delle donazioni.
1 0 5 6 .  Tutti gli atti di dona­
zione debbono essere fatti per at­
to pubblico (1315 s.), altrimenti so- 
no nulli. 2
1 0 5 7 .  La donazione non ob- 
bliga il donante, e non prodqce 
elfetto, se non dal giorno in cui 
viene accettata.
L’accettazione puo esser fatta 
nell’atto stesso, © con atto pub­
blico posteriore, prima pero della 
morte del donante; ma in que- 
st’ultimo caso la donazione non 
ha effetto se non dal giorno in 
cui e notificato al donante l’atto 
di accettazione.
1 0 5 8 .  Se il donatario e in eta 
maggiore, l’accettazione deve es­
sere fatta da lui, o in suo nome 
da persona munita di procura per 
atto autentico esprimente la fa- 
colta di accettare la fattagli do­
nazione o la facolta in generale 
di accettare donazioni.
1 0 5 9 .  La donazione fatta ad 
un minore non emancipato o ad 
un interdetto sara accettata dal 
padre o dal tutore.
La madre benche sia ancora in 
vita il padre, e gli altri ascendenti 
bench& siano ancora in vita i ge- 
nitori, possono accettare la dona­
zione fatta al minore e all’inter- 
detto, quantunque non ne siano 
tutori; ma in tali casi e necessa- 
ria l’autorizzazione del tribunale 
civile.
Lo stesso ha luogo quando la 
donazione sia fatta dal padre o
1 V. la tariffa annessa alia legge sulla 
tassa di Eegistro (L. U-, a q. v), n. 96, 
osservaz.
2 Trascrizione, quando, 1932, 1942.
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dal tutore, con facolta in ogni caso 
al tribunale di nomiuare per tale 
accettazione qualunque altra per­
sona.
Le donazioni in favore dei na- 
scituri da una determinata perso­
na vivente possono essere negli 
stessi modi accettate dal padre, 
dalla madre, dall’avo o da qua­
lunque altro degli ascendent).
11 minore emancipato ed il mag- 
giore inabilitato puo accettare la 
donazione col consenso del cura- 
tore (1063).
1 0 6 0 .  Le donazioni fatte ai 
corpi morali non possono essere 
accettate, se non coll’autorizzazio- 
ne del governo menzionata nel- 
l’art. 932 (1063). 1
1 0 6 1 .  Se l’accettazione non e 
fatta nei modi stabiliti negli ar- 
ticoli precedent), la nullita della 
donazione pud essere opposta an- 
che dal donante, da’ suoi eredi 
od avenli causa.
1 0 6 2 .  La donazione debita- 
mente accettata e perfetta tra le 
parti, e la proprieta degli elTetti 
donati s’intende trasferita nel do- 
natario senza necessita di tradi- 
zioue.
Le donazioni fatte in riguardo 
di un determinate futuro matri- 
monio (1068), sia dagli sposi tra 
loro, sia da altri a favore degli 
sposi o della prole nascitura dai 
medesimi, non possono essere im- 
puguate per mancanza di accet­
tazione.
1 0 6 3 .  I minori, gli interdetti, 
e qualsivoglia altro donatario non 
sono restituiti in intiero per la 
mancanza di accettazione delle 
donazioni (1059, 1060), salvo il re- 
gresso contro chi aveva l’obbligo 
dell’accettazione.
1 0 6 4 .  La donazione non puo
comprendere che i beni presenti 
del donante; se comprende beni 
l'uturi, e nulla riguardo a questi 
(1045). -
1 0 6 5 .  E nulla qualunque do­
nazione fatta sotto condizioni im- i
i L- U., v.  Corpi movali.
possibili o coutrarie alia legge od 
ai buon costume.
1 0 6 6 .  E  nulla qualunque do­
nazione fatta sotto condizioni, la 
cui esecuzione dipenda dalla sola 
volonta del donante.
1 0 6 7 .  E parimente nulla se e 
stata fatta sotto la condizione di 
soddisfare ad altri debiti o pesi 
fuori di quelli che esistevano al 
tempo della donazione, o speci- 
licamente designati nella mede- 
sima.
1 0 6 8 .  Qualunque donazione 
fatta in riguardo di futuro matri- 
nionio (1062) e senza effetto, se il 
matrimonio non segue.
Lo stesso ha luogo se il matri­
monio e annullato; ma la dona­
zione in quanto riguarda i (igli 
rimane efticace nei casi espressi 
nell’art. 116, e sono pur salvi i di- 
ritti acquistati daiterzi nel tempo 
intermedio.
1 0 6 0 .  Quando il donante si e 
riservata la facolta di disporre di 
qualche oggetto compreso nella 
donazione o di una determinata 
soinma sui beni donati, e muore 
senza averne disposto.un tale og­
getto od una tale somina appar- 
tiene agli eredi del donante, non 
ostante qualunque clausola o sti— 
pulazione in contrario.
1 0 7 0 .  Qualunque donazione 
di cose rnobili non e valida, che 
per quelle specificate con indi- 
cazione del loro valore nell’atto 
stesso della donazione, ovvero in 
una nota a parte sottoscritta dal 
donante, dal notaio, e dal dona­
tario o da chi accetta per esso 
se interviene aU’atto: la nota Sa­
ra unita all’originale della dona­
zione.
1 0 7 1 .  Il donante puo stipula- 
re la riversibiliti (1072) degli elTet­
ti donati, tanto nel caso cheavesse 
a premorire il solo donatario, 
quanto nel caso che avessero a 
premorire il donatario ed i suoi 
discendenti.
A questo diritto non .si fa luo­
go che a benefizio del solo do­
nante.
1 0 7 3 .  11 diritto di riversibilila 
produce l’effetto di sciogliere tutte
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le alienazioni dei beni donati, e di 
farli ritornare al donante liberi ed 
esenti da ogni peso ed ipoteca, ad 
eccezione dell'ipoteca della dote, 
dei lucri dotali e delle convenzio- 
ni matrimoniali (1380 s.), quando 
gli altri beni del coniuge dona- 
tario non bastino, e nel caso sol- 
tanto in cui la donazione gli fosse 
stata fatta collo stesso contratto 
matrimoniale, da cui risultano tali 
diritti ed ipoteche.
1 0 7 3 .  Nelle donazioni non so- 
no permesse le soslituzioni, se non 
ne’ casi ene’ limiti stabiliti per gli 
atti di ultima volonta (895 s.).
La nullita delle soslituzioni non 
nuoce alia validita della dona­
zione.
1 0 7 4 .  E permesso al donante 
di riservai’e a suo vantaggio e do- 
po di lui anche a vantaggio di uno
0 pift altri, non pero successiva- 
mente, l’uso o l’usufrutto de’ beni 
donati tanto mobili quanto im- 
mobili.
1 0 7 5 .  E nulla la donazione 
che ha per oggetto d’istituire o 
dotare benefizi semplici, cappella- 
nie laicali od altre simili fonda- 
zioni (833).
1 0 7 6 .  Se la donazione di cose 
mobili e stata fatta con riserva 
d’usufrutto, questo cessando, il do­
natario e tenuto a ricevere gli ef- 
fetti donati che si trovassero in 
natura nello stato in cui saranno, 
ed ha azione contro il donante o
1 suoi eredi per gli effetti non piti 
sussistenti sino alia concorrenza 
del valore ad essi attribuito nel- 
l’atto della donazione, eccetto che 
siano periti per solo caso fortuito 
(496 s.).
1 0 7 7 .  Il donante non e tenuto 
a garantia verso il donatario per 
l’evizione che questi soffra delle 
cose donate.
Questa regola pero, oltre il caso 
espresso nell’art. 1396, cessa,
1. ° Quando il donante abbia 
espressamente promesso la ga­
rantia;
2. ° Quando l’evizione dipenda 
dal dolo o dal fatto personale del 
donante;
3. ° Quando trattisi di donazio-
Codice civile
ne che imponga oneri al donata­
rio, nel qual caso la garantia e 
dovuta sol tanto sino a concorren­
za dell’importare degli oneri.
CAPO III.
Della rivocazione delle donazioni. 1
1 0 7 8 .  La donazione pud rivo- 
carsi per effetto della condizione 
risolutiva (1079, 1890), per causa 
d’ingratitudine (1081, 1082) e per 
sopravvegnenza di figli (1083-1086, 
1087 s.).
1 0 7 9 .  Verificandosi la condi- 
ziene risolutiva apposta alia dona­
zione, i beni donati ritornano in 
potere del donante liberi da qual- 
siasi carico e da qualunque ipo­
teca imposta dal donatario, e il 
donante ha contro i terzi deten- 
tori degli immobili donati tutti i 
diritti che avrebbe contro il do­
natario medesimo.
1 0 8 0 .  Se la condizione risolu­
tiva, espressa o tacita, si verifica 
per causa d’inadempimento dei 
pesi imposti al donatario, il do­
nante puo proporre la domanda 
di rivocazione della donazione, 
senza pregiudizio perd dei terzi 
che hanno acquistati diritti su- 
gli immobili anteriormente alia 
trascrizione della domanda (1933,
3.“).
1 0 8 1 .  La rivocazione per cau­
sa d’ingratitudine non puo essere 
proposta che nei seguenti casi:
Se il donatario abbia attentato 
alia vita del donante;
Se siasi reso colpevole verso di 
lui di altro crimine, sevizie od in- 
giurie gravi;
Se gli neghi indebitamente gli 
alimenti (138 s.).
1 0 8 2 .  La domanda di rivoca­
zione per ingratitudine deve es­
sere proposta entro 1’ anno dal 
giorno del fatto che vi da luogo 
o dal giorno in cui il donante 
ha potuto averne notizia.
Tale domanda non pud proporsi
1 Cfr. anche 1128 al. — RiversiliilitJi, 
1071 9.
8 „
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dal donante contro gli eredi del 
donatario ne dagli eredi del do­
nante contro il donatario, eccetto 
che l’azione in quest’ultimo caso 
sia stata proraossa dallo stesso 
donante od egli fosse mancato di 
vita entro l’anno dal fatto avve- 
nuto.
1 0 8 3 .  Le donazioni fatte da 
persone che non avevano figli o 
aiscendenti legittimi viventi al 
tempo della donazione, possono 
essere rivocate per la sopravve- 
gnenza di un figlio legittimo del 
donante, benche postumo, che sia 
nato vivo e vitale, o per la legit- 
timazione di un figlio naturale per 
susseguente matrimonio (194 s.), 
quando pero sia nato dopo la do- 
nazione. .
Ove si tratti di donazioni reci- 
proche, la rivocazione della dona­
zione per la sopravvegnenza di 
prole ad uno dei donanti produce 
anche la rivocazione della dona­
zione fatta dall’altro.
1 0 8 4 = . Qualunque clausola o 
convenzione, con cui il donante 
avesse rinunziato al diritto di ri- 
vocare la donazione per la soprav­
vegnenza di figli, e nulla.
1 0 8 5 .  La rivocazione pu6 es­
sere domandata ancorche il figlio 
del donante fosse gia concepito al 
tempo della donazione.
1 0 8 6 .  La donazione pud es­
sere rivocata, anche nel caso in 
cui il donatario sia entrato in pos- 
sesso dei beni donati, ed il donan­
te lo abbia lasciato continuare 
nel possesso dopo la sopravve­
gnenza del figlio ; ma il donatario 
non e tenuto a restituire i frutti 
raccolti, di qualunque natura essi 
sieno (444), se non dal giorno del­
la domanda giudiziale.
1 0 8 7 .  Sono eccettuate dalle di- 
sposizioni precedenti, e rimango- 
no irrevocaDili tanto per causa di 
ingratitudine (1081), quanto per so­
pravvegnenza di figli (1083 s.), le 
donazioni puramente rimunera- 
torie (1051) e quelle fatte in ri- 
guardo di un determinate matri­
monio (1062, 1068), salvo pero ai 
figli del donante il diritto di chie- 
derne la riduzione in quanto ec-
cedono la porzione disponibile 
(1091 s.).
1 0 8 8 .  La rivocazione per in­
gratitudine o per sopravvegnenza 
di figli non pregiudica ai terzi che 
hanno acquistati diritti sugli im- 
mobili anteriormente alia trascri- 
zione della domanda (1933. 3.°).
1 0 8 0 .  Rivocata la donazione, 
il donatario deve restituire il va- 
lore delle cose alienate, avuto ri- 
guardo al tempo della domanda, 
insieme coi frutti dal giorno della 
medesima.
1 0 9 0 .  L’azione di rivocazione 
per sopravvegnenza di figli al 
donante si prescrive col decorso 
di cinque anni computabili dal 
giorno della nascita dell’ultimo 
figlio.
Il donante non pud proporre la 
detta azione dopo la morte dei fi­
gli e loro discendenti.
CAPO IV.
Della riduzione delle donazioni.
1 0 9 1 .  Le donazioni di qualun­
que natura, fatte per qualsiasi 
causa ed in favore di qualsiasi per­
sona, vannq sosjgette a riduzione, 
se al tempo della morte del do­
nante si riconoscono eccedenti la 
porzione dei beni di cui pud di- 
sporre lo stesso donante secondo 
le norme stabilite nel capo II del 
titolo II di questo libro (805 s.).
Le regole stabilite nell’art. 810 e 
negli art. 821 e seguenti per la ri­
duzione delle disposizioni testa- 
mentarie si osservano anche per 
la riduzione delle donazioni.
1 0 9 1 3 . La riduzione delle do­
nazioni non pud essere domanda­
ta che da quelli, a vantaggio dei 
quali la legge riserva la legittima 
od altra quota di successione, e 
dai loro eredi o aventi causa.
Essi non possono rinunziare a 
questo diritto durante la vita del 
donante ne con dichiarazione e- 
spressa ne col prestare il loro as- 
senso alia donazione. 1
l Aualogiu, 954 e citati.
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I donatari, i legatari e i credi­
tor! del defunto non possono do- 
inandare la riduzione ne approfit- 
tarne.
1 0 9 3 .  Non si fa luogo alia ri- 
dnzione delle donazioni, se non 
dopo che sia esausto il valore dei 
beni di cui fu disposto per testa- 
mento: qualora sia luogo a questa 
riduzione, essa si fa coininciando 
dall’ultima donazione e cos! suc- 
cessivamente risalendo dalle ul- 
time alle anteriori.
1 0 9 4 .  II donatario deve resti- 
tuire i frutti di cio che eccede la 
porzione disponibile dal giorno 
della morte del donante, quando 
sia giudizialmente domandata la 
riduzione entro l’anno, ed in 
mancanza dal giorno della do- 
manda.
1 0 9 5 .  Gli immobili da ricupe- 
rarsi in conseguenza della ridu­
zione saranno liberi da ogni de- 
bito ed ipoteca contratta dal do­
natario (1976).
1 0 9 6 .  L azione per la riduzio­
ne o per la rivendicazione pud 
proinuoversi dagli eredi contro i 
i terzi detentori degli immobili for- 
manti parte delle donazioni ed 
alienati dai donatari, nel modo e 
nell’ordine stesso con cui potrebbe 
essere promossa contro i donatari 
medesimi e premessa l’escussione 
dei loro beni. Quest’azione deve 
promuoversi secondo l’ordine di 
data delle alienazioni, comincian- 
do daH’ultima (1021).
TITOLO IV.
Delle obbllgazloni e dei contrattl 
in genere.
CAPO I.
Delle cause delle obbligazioni.
1 0 9 '? '. Le obbligazioni deriva- 
no dalla legge, da contratto (1098 s.) 
o quasi-contratto (1140 s.l, da de- 





1 0 9 8 .  II contratto e l’accordo 
di due o pill persone per costitui- 
re, regolare o sciogliere fra loro 
un vincolo giuridico.
1 0 9 9 .  II contratto e bilaterale, 
quando i contraenti si obbligano 
reciprocamente gli uni verso gli 
altri.
1 1 0 0 .  II contratto e unilatera- 
le, quando una o piCi persone si 
obbligano verso una o piu per­
sone, senza che queste ultime in- 
contrino alcuna obbligazione.
H O I .  E a titolo oneroso quel 
contratto nel quale ciascuno dei 
contraenti intende, mediante equi- 
valente, procurarsi un vantaggio: 
a titolo gratuito o di beneficenza 
quello in cui uno dei contraenti 
intende procurare un vantaggio 
all’altro senza equivalente.
1 1 0 3 .  E contratto di sorte o 
aleatorio, quando per ambidue i 
contraenti o per runo di essi il 
vantaggio dipende da un avveni- 
mento incerto.
Tali sono il contratto di assicu- 
razione (c. co. 417 s., 604 s.), il pre- 
stito a tutto risfchio (c. co. 590 s.), 
il giuoco (1802 s.), la scommessa 
(1802 s.) e il contratto vitalizio 
(1789 s.).
1 1 0 3 .  I contratti, abbiano o 
non abbiano una particolare de- 
nominazione propria, sono sot- 
toposti a regole generali, le quali 
formano l’oggetto di questo titolo.
Le regoli particolari a cerli con­
tratti civili sono stabilite nei ti- 
toli relativi a ciascuno di essi e 
quelle proprie delle contrattazioni 
commerciali nel codice di com- 
mercio.
§ m
Dei vequisiti essenziali per la 
validita dei contratti.
1 1 0 4 .  I requisiti essenziali per 
la validita di un contratto sono 1
i Mancanza, annullaiucnto, 1300 s.
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La capacita di contrattare (1105
s.);
II consenso valido dei contraen- 
ti (1108 s.);
Un oggetto determinate) chepos- 
sa essere materia di convenzione 
(1116 s.);
Una causa lecita per obbligai’si 
(1119 s.).
1.
Della capacita  delle p arti 
CQntraenti.
1 1 0 5 .  Qualunque persona pud 
contrattare.se non e dichiarata 
incapace dalla legge.
1 1 0 6 .  Sono incapaci di con­
trattare nei casi espressi dalla 
legge
I minori (220 s.),
Gl’interdetti (324 s.), 
Gl’inabilitati (339 s.),
Le donne maritate (134 s.),
E  generalmente tutti coloro ai 
quali la legge vieta determinati 
contratti. i
1 1 0 7 '.  La persona capace di 
obbligarsi non pud opporre l’in- 
capacita del minore, dell’interdet- 
to. dell’inabilitato o della donna 
maritata, con cui essa ha contrat- 
tato.
L’incapacita perd derivante da 
interdizione per causa di pena (c. 




1 1 0 8 .1 1  consenso none valido, 
se fu dato per errore (1109-1110), 
estorto con violenza (1111-1114) o 
carpito con dolo (1115).
1 1 0 9 .  L’errore di diritto pro­
duce la nullita del contratto solo 
quando ne e la causa unica o 
principale. 8
1 1 1 0 .  L’ errore di fatto non
x K s.: 296, 300 (pel tutori), 1457-58 (veu- 
Olta).
2 V. audio c. co., 36, 37.
8 Transftzione, eccezione, 1772 al.
produce la nullita del contratto, 
se non quando cade sopra la so- 
stauza della cosa che ne forma 
l’oggetto.
Non produce la nullita, quando 
cade soltanto sulla persona colla 
quale si e contrattato, eccetto che 
la considerazione della persona 
colla quale s’intende contrattare, 
sia la causa principale della con­
venzione.
1111. La violenza usata contro 
colui che ha contralta l’obbliga- 
zione, e causa di nullita, ancorche 
sia stata usata da una persona di- 
versa da quella, a vantaggio della 
quale si e latta la convenzione.
1 1 1 3 .  II consenso si reputa e- 
storto colla violenza, quando que- 
sta 6 di tal natura da far impres- 
sione sopra una persona sensata, 
e da poterle incutere ragionevole 
timore di esporre sS o le sue so- 
stanze ad un male notabile. Si ha 
riguardo in questa materia all’eta, 
al sesso ed alia condizione delle 
persone.
1 1 1 3 .  La violenza e causa di 
nullita del contratto, anche quan­
do il male minacciato sia diretto 
a colpire la persona o i beni del 
coniuge, di un discendente o di un 
ascendente del contraente. Trat- 
tandosi di.altre persone, spetta al 
giudice di pronunziare sulla nul­
lita secondo le circostanze.
1 1 1 4 .  II solo timore riveren- 
ziale, senza che sia intervenuta 
violenza, non basta per annullare 
il contratto.
1 1 1 5 .  Il dolo 6 causa di nul­
lita del contratto, quando i rag- 
giri usati da uno dei contraenti 
sono stati tali, che 1’altro senza di 
essi non avrebbe contrattato.
3.
Dell’oggetto dei contratti.
1 1 1 6 .  Le sole cose che sono in 
commercio, possouo formare og­
getto di contratto.
1 1 1 7 '. La cosa che forma l’og- 
getto del contratto debb’ essere 
determinata almeno nella sua 
specie.
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La quantita della cosa pub es- 
sere incerta, purche si possa de­
terminate.
1 1 1 8 .  Le cose future possono 
formare oggetto di contratto.
Non si puo riaunziare pero ad 
una successione non ancora aper- 
ta, ne fare alcuna stipulazione in- 
torno alia medesima, sia con quel- 
lo della cui eredita si tratta sia 
con terzi, quantunque intervenis- 
se il consenso di esso.1
4.
Della causa dei contratti.
1 1 1 9 .  L’ obbligazione senza 
causa, o fondata sopra una causa 
falsa od illecita (1122) non puo a- 
vere alcun effetto.
1 1 2 v .. II contratto e valido, 
quantunque non ne sia espressa 
la causa.
1 1 3 1 .  La causa si presume si- 
no a che non si prova il con­
tra rio.
1 1 3 3 .  La causa e illecita, quan- 
do e contraria alia legge, al buon 
costume o all online pubblico.
§ HI.
Degli effetti dei contratti. 3
1 1 3 3 .  I contratti legalmente 
formati hanno forza di legge per 
coloro che li hanno fatti.
Non possono essere rivocati che 
per mutuo consenso o per cause 
autorizzate dalla legge.
1134=. I contratti dehbono es­
sere eseguiti di buona fede, ed ob- 
bligano non solo a quanto e nei 
medesiini espresso, ina anche a 
tutte le conseguenze che secondo 
l'equita, l’uso o la legge ne deri- 
vano.
1 1 3 3 .  Nei contratti che hanno 
per oggetto la traslazione della 
proprieta o di altro diritto, la pro- 
prieta o il diritto si trasmette e si 
acquista per effetto del consenso 
legittimamente manifestato, e la 
cosa rimane a rischio e pericolo
dell’acquirente, quantunque non 
ne sia segulta la tradizione.
- 1 1 3 6 .  Se la cosa che taluno si 
e obbligato con successive conven- 
zioni di dare o consegnare a due 
persone, e un mobile per natura 
(417) o un titolo al portatore, quella 
fra esse a'cui fu dato il possesso, 
sara preferita all’altra, sebbene il 
suo titolo fosse posteriore di data, 
purche il possesso sia di buona 
fede (701 s.).
1 1 3 7 .  Si presume che ciascuno 
abbia contrattato per se e per i 
suoi eredi ed aventi causa, quando 
non siasi espressamente pattuito 
il contrario, o cio non risulti daila 
natura del contratto.1
1 1 3 8 .  Nessuno pu6 stipulare 
in suo proprio nome, fuorche per 
se medesimo.
Tuttavia puo ciascuno stipulare 
a vantaggio di un terzo, quando 
cio formi condizione di una sti­
pulazione che fa per se stesso, o 
di una donazione che fa ad altri. 
Chi ha fatta questa stipulazione, 
non pud piu rivocarla, se il terzo 
ha dichiarato di volerne profitta- 
re (1057 s., 1072 s.). 2
1 1 3 9 .  Pud taluno obbligarsi 
verso un altro, promettendo il fat- 
to di una terza persona. Tale pro- 
messa da soltauto diritto ad in- 
dennita verso colui che si e ob­
bligato, o che ha promesso la ra- 
tilica del terzo, se questi ricusa di 
adeuipiere l’obbligazione.
1 1 3 0 .  I contratti non hanno 
effetto che fra le parti contraenti: 
essi non pregiudicano ne giovano 
ai terzi, fuorche nei casi stabiliti 
daila legge.
§ IV.‘
Dell1 interpretazione dei contratti.
1 1 3 1 .  Nei contratti si deve in- 
dagare quale sia stata la comune 
intenzione delle parti contraenti,
1 Es. 1807.
2 Es. di contr. a favore di terzi, 1074, 
1238, 1259, 1267. 2, 1270, 1791, ecc. ; c. CO. 
339, 407 s., 417 s., 461 s., ecc.
1 V. anelie 916,*954, 1460.
3 Eff. delle obbligaz. in gen., 1218 s.
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an/.iche stare al senso letterale 
delle parole.
1 X 3 3 .  Quando una clausola 
ammette due sensi, si deve inten- 
dere nel senso per cui pud la rae- 
desima avere qualche effetto, piut- 
tosto che in quello per cui non ne 
potrebbe avere alcuno.
1 1 3 3 .  Le parole che possono 
avere due sensi, debbono essere 
intese nel senso pid. conveniente 
alia materia del contralto.
1 1 3 4 r . II patto ambiguo s’in- 
terpreta secondo cio che si pra- 
tica nel paese dove fu stipulato il 
contratto (1124).
1 1 3 5 .  Nei contratti si debbo­
no avere per apposte le clausole 
che sono d'u^o, ancorche non vi 
sieno espresse.
1 1 3 6 .  Le clausole dei contratti 
s’interpretano le une per mezzo 
delle altre, attribuendo a ciascu- 
na il senso che risulta dall’atto 
inter©.
1 1 3 7 '.  Nel dubbio il contralto 
s’interpreta contro colui che ha 
stipulato, ed in favore di quello 
che ha contratto l’obbligazione.
1 1 3 8 .  Per quanto sieno gene- 
rali le espressioni di uu contratto, 
esso non comprende che le cose 
sopra le quali apparisce che le 
parti Si sono proposto di contrat- 
tare.
1 1 3 9 .  Quando in un contratto 
si e espresso un caso affine di spie- 
gare un patto, non si presume che 
siansi voluti escludere i casi non 
espressi, ai quali secondo ragione 
puo estendersi lo stesso patto.
SE ZIO N E  II.
Dei quasi-contralli.
114=0. Il quasi-contratto e un 
fatto volontario e lecito, dal quale 
risulta un’obbligazione verso un 
terzo o un’obbligazione reciproca 
tra le parti.
114=1. Q uegli che volontaria- 
mente si assume un alfare altrui, 
contrae 1’obbligazione di conti- 
nuare la gestione cominciata e di 
condurla a termine, sino a che 
l’interessato non sia in grado di 
provvedervi da se stesso, e deve
altresi soggiacere a tutte le con- 
seguenze del medesimo alfare ed 
a tutte le obbligazioni, che risul- 
terebbero da un mandato avuto 
dall’interessato (1745 s.).
114=3. E pur tenuto a conti- 
nuare la gestione, ancorche l’in- 
teressato muoia prima che l’afTare 
sia terminato, sino a che l’erede 
possa assumerne la direzione.
114= 3. E parimente tenuto ad 
usare nella sua amministrazione 
tutte le cure di un buon padre di 
famiglia. L’ autorita giudiziaria 
pud tuttavia moderare la valuta- 
zione dei danni, che fossero deri- 
vati da colpa o negligenza del- 
l’amministratore, secondo le cir- 
costanze che lo hanno indotto ad 
assumere l’affare.
114=4=. Se l’affare fu bene am- 
ministrato, 1’ interessato deve a- 
dempire le obbligazioni contratte 
in nome suo dall’amministratore, 
tenerlo indenne da quelle che ha 
personalmente assunto, e rimbor- 
sarlo delle spese necessarie ed uti- 
li, cogli interessi dal giorno in cui 
furono fatte (1752 s.).
114=5. Chi per errore o scien- 
temente riceve cio che non gli e 
dovuto, e obbligato a restituirlo a 
colui dal quale lo ha indebita- 
mente ricevuto.1
114=6. Chi per errore si cre- 
deva debitore, quando abbia pa- 
gato il debito, ha il diritto della 
ripeti^ione contro il creditore.1
Cessa pero tale diritto, se il cre­
ditore in conseguenza del paga- 
mento si d privato in buona fede 
del titolo e delle cautele relative 
al credito; nel qual caso e salvo 
a colui cha ha pagato, il regrisso 
contro il vero debitore.
114=7". Quegli che ha ricevuto 
il pagamento, se era in mala fede, 
e tenuto a restituire tanto il ca­
pitate, quanto gli interessi o i frut- 
ti dal giorno del pagamento.
114=8. Quegli che indebitamen- 
te ha ricevuta una cosa, deve re- 
stituirla in natura, se sussiste: 
qualora la cosa pill non sussista o 
sia deteriorata, quegli che l’ha ri-
l V. an che 1237.
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cevuta in mala fede, deve resti- 
tuirne il valore, ancorche la cosa 
sia perita ovvero sia deteriorata 
per solo caso fortuito; ed aven- 
dola ricevuta in buona fede, non 
e tenuto alia restituzione che sino 
alia copcorrenza di cio che e stato 
rivolto in suo profilto.
1 X 4 0 .  Chi ha venduto la cosa 
ricevuta in buona fede, non & te­
nuto che a restituire il prezzo ri- 
cavato dalla vendita od a cedere 
1’azione per conseguirlo.
1 1 5 0 .  Colui al quale e resti- 
tuita la cosa, deve rimborsare an- 
che il possessore di malafede del- 
le spese falte per la conservazione 
della cosa, e delle ulili a norma 
dell’art. 705.
sbzione in.
Dei delilti e dei quasi-delitli.
1 1 5 1 .  Qualunque fatto dell’uo- 
ino che arreca danno ad altri, ob- 
bliga quello 1 per colpa del quale 
c avvenuto, a risarcire il danno.
1 1 5 3 .  Ognuno e risponsabile 
del danno che ha cagionato non 
solainente per un fatto proprio, 
ma anche per propria negligenza 
od impruaenza.
1 1 5 3 .  Ciascuno parimente e 
obbligato non solo pel danno che 
cagiona per fatto proprio, ma an­
che per quello che viene arrecato 
col fatto delle persone delle quali 
deve rispondere, o colle cose che 
ha in custodia.
Il padre e in sua mancanza la 
inadre sono obbligati pei danni 
cagionati dai loro flgli minori a- 
bitanti con essi;
I tutori pei danni cagionati dai 
loro amministrati abitanti con 
essi;
I padroni ed i committenti pei 
danni cagionati dai loro domesti- 
ci e commessi nell’esercizio delle 
incombenze alle quali li hanno 
destinati; 1 2
I precettori e gli artigiani pei 
danni cagionati dai loro allievi ed
1 Auclie so miuore di etit, 13Q6.
2 Applicaz. al vettori e agli alberga- 
tori, 1629, 1867 ; agli imprenaitori, 1644.
apprendenti nel tempo in cui sono 
sotto la loro vigilanza.
La delta risponsabilita non ha 
luogo, allorche i genitori, i tutori, 
i precettori e gli artigiani provano 
di non avere potuto impedire il 
fatto di cui dovrebbero essere ri- 
sponsabili.
1 1 5 4 .  Il proprietario di un ani­
mate o chi se ne serve, pel tempo 
in cui se ne serve, e obbligato pel 
danno cagionato da esso, tanto se 
si trovi sotto la sua custodia, 
quanto se siasi smarrito o sia fug- 
gito.
1 1 5 5 .  Il proprietario di un edi- 
fizio e obbligato pe’ danni cagio­
nati dalla rovina di esso, quando 
sia avvenuta per mancanza di ri- 
parazione o per un vizio nella co- 
struzione.1
1 1 5 6 .  Se il delitto o quasi de- 
litto e imputabile a piii persone, 
queste sono tenute in solido (1186 
s.) al risarcimento del danno ca­
gionato.
CAPO II,
Delle diverse specie di obbligazioni.
SB ZIO N E  i .
Delle obbligazioni condizionali.
1 1 5 7 .  E condizionale l’obbli- 
gazione, la cui sussistenza o riso- 
luzione dipende da un avveni- 
mento futuro ed incerto.
1 1 5 8 .  E sospensiva la condi- 
zioue che fa dipendere l’obbliga- 
zione da un avvenimento futuro 
ed incerto.
Lacondizione risolutiva e quella 
che, verificandosi, rimette le cose 
nello stato in cui erano, come se 
l’obbligazione non avesse mai a- 
vuto luogo.
1 1 5 9 .  Casuale e la condizione 
che dipende da un evento fortui­
to, il quale non e in potere ne del 
creditore, ne del debitore: pote- 
stativa quella il cui adempimento 
dipende dalla volonta di uno dei 
contraenti: mist a quella che di­
pende ad un tempo dalla volonta
i Respousab. dell’architetto, 1639, e 
cod. peu. 471.
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di una delle parti contraenti e 
dalla volouta di uu terzo, o dal 
caso.
1 1 6 0 .  Qualunque condizione 
contraria al buon costume od alia 
legge, o che impone di fare una 
cosa impossibile, 6 nulla e rende 
nulla l’obbligazione da essa di- 
pendente. 1
1 1 6 1 .  La condizione di non 
fare una cosa impossibile non 
rende nulla 1’ obbligazione con- 
tratta sotto la medesima.
1 1 6 a .  E  nulla r  obbligazione 
contrattasotto una condizione, che 
la fa dipendere dalla mera volonta 
di colui che si e obbligato.
1 1 6 3 .  Quando l’obbligazione e 
contratta sotto condizione sospen- 
siva, e, prima che questa si veri- 
fichi, la cosa che ne forma l’og- 
getto, perisce o deteriora, si os- 
servano le seguenti regole :
Se la cosa e interamente perita 
senza colpa del debitore, l’obbli- 
gazione si ha come non contratta.
Se la cosa e interamente perita 
per colpa del debitore, questi e 
tenuto al risarcimento dei danni 
verso il creditore.
Se la cosa e deteriorata senza 
colpa del debitore, il creditore de- 
ve riceverla nello stato in cui 
si trova, senza diminuzione del 
prezzo.
Se la cosa e deteriorata per col­
pa del debitore, il creditore ha 
il diritto di sciogliere l’obbliga- 
zione o di esigere la cosa nello 
stato in cui si trova, oltre il risar­
cimento dei danni.
11 6 4 = . La condizione risolutiva 
non sospende l’esecuzione dell’ob- 
bligazione: essa obbliga soltanto 
il creditore a restituire cio che ha 
ricevuto, ove accada l’avvenimen- 
to preveduto nella condizione.
1 1 6 5 .  La condizione risolutiva 
e sempre sottintesa nei contratti 
bilaterali, pel caso in cui una del­
le parti non soddisfaccia alia sua 
obbligazione.
In questo caso il contratto non
l Testamenti, 849.
e sciolto di diritto. La parte, verso 
cui non fu cseguita l’obbligazione, 
ha la scelta o di costringere 1’al- 
tra all’adempimen to del contratto,
uando sia possibile, o di doman-
arne lo scioglimento, oltre il ri­
sarcimento dei danni in ambidue 
i ca si.1
La risoluzione del contratto de- 
ve domandarsi giudizialmente, e 
pud essere concessa al convenuto 
una dilazione secondo le circo- 
stanze. 1 2
1 1 6 6 .  Qualunque condizione 
debb’essere adempita nel modo 
verisimilmente voluto ed inleso 
dalle parti.
1 1 6 7 ' .  Quando un’obbligazione 
e contratta sotto la condizione che 
un avvenimento segua in un tem­
po determinate, una tale condi­
zione si reputa mancata, se il tem­
po sia spirato senza che l’avveni- 
mento sia seguito. Se non vi e 
tempo determinate, la condizione 
puo sempre essere adempita, e 
non si ha per mancata, se non 
quando sia certo che 1’ avveni­
mento non seguirii.
1 1 6 S .  Quando un’obbligazione 
e contratta sotto la condizione che 
un avvenimento non segua in un 
dato tempo, la condizione s’ in- 
tende verificata, allorche questo 
tempo e spirato senza che sia se­
guito l’avvenimento: essa e veri­
ficata egualmente, se prima del 
termine sia certo che non sara per 
seguire l’avvenimento; e se non 
vi e tempo determinate, essa e 
verificata solo quando sia certo 
che l’avvenimento non sara piu 
per seguire.
1 1 6 0 .  La condizione si ha per 
adempita, quando lo stesso de­
bitore obbligato sotto condizio­
ne ne abbia impedito l’adempi- 
mento.
1 1 7 0 .  La condizione adempita 
ha elfetto retroaltivo al giorno in 
cui fu contratta l’obbligazione. Se 
il creditore d morto prima che si
1 Applicaz. alia locaziono, 1595, alia 
vemlita, 1469, alia reudita, 1785-1787.
2 Non in m at. coni mere., c. co. 42.
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verilichi la condizione, le sue ra- 
gioni passauo al suo erede.
1 1 7 1 . II creditore puo, prima 
che siasi verificata la condiziotie, 
esercitare tutti gli atti che ten- 




1 1 7 3 .  II termine apposto alle 
obbligazioni differisce dalla con- 
dizione in questo che non sospen- 
de l'obbligazione, ma ne ritarda 
soltanto l’esecuzione.
1 1 7 3 .  Quando non sia appo­
sto termine, l’obbligazione deve 
subito eseguirsi, sempreche la 
qualita deH'obbligazione, o il mo- 
do con cui deve essere eseguita, 
o il luogo convenuto per la sua 
esecuzione non porti seco la ne- 
cessita di un termine da stabilirsi 
dall’autorita giudiziaria.
Spetta egualmente all’ autorita 
giudiziaria di stabilire per l’adem- 
pimento dell’obbligazione un ter- 
inine conveniente, se questo sia 
stato rimesso alia volonta del de- 
bitore (1827).
117 -1 . Cio che si deve a tempo 
determinate, non si puo eseguire 
prima della scadenza del termine; 
ma non si pud ripetere cio che si 
e pagato anticipatamente, ancor- 
chc il debitore ignorasse il ter- 
mine.
1 1 7 5 .  Il termine si presume 
sempre stipulato in favore del de­
bitore, se non risulta dalla stipu- 
lazione o dalle circostanze, che si 
c stipulato egualmente in favore 
del creditore.
1 1 7 6 .  Il debitore non puo piu 
rcclamare il benefizio del termine, 
se e divenuto non solvente, o se 
per fatto proprio ha diminuito le 
cautele date al creditore, ovvero 




1 1 7 7 .  Chi ha contratta un’ob- 
bligazione alternativa, si libera
prestando una delle cose disgiun- 
tamente comprese nell’ obbliga- 
zione; ma non puo costringere il 
creditore a ricevere parte dell’una 
e parte dell’altra cosa.
' 1 1 7 8 .  La scelta appartiene al 
debitore, se non e stata espressa- 
mente concessa al creditore.
1 1 7 9 .  L’obbligazione e sem- 
plice quantunque contratta in mo- 
do alternativo, se una delle due 
cose promesse non poteva for- 
mare oggetto dell’ obbligazione 
(1116 s.).
1 1 8 0 .  L’obbligazione alterna­
tiva diviene semplice, se una delle 
due cose promesse perisce, o non 
puo piu essere consegnata, quan­
tunque cio accada per colpa del 
debitore (1182).
Il prezzo della cosa non puo es­
sere offerto in luogo della mede- 
sima.
Se ambedue le cose sono perite 
e il debitore e in colpa riguardo 
ad una di esse, deve pagare il 
prezzo di quella che peri l’ultima.
1 1 8 1 .  Quando, nei casi espressi 
nel pFecedente articolo, la scelta 
fu accordata nella convenzione al 
creditore,
Se una soltanto delle cose d pe- 
rita ma senza colpa del debitore, 
il creditore deve ricevere quella 
che resta; ove il debitore sia in 
colpa, il creditore puo chiedere 
la cosa rimasta o il prezzo della 
cosa perita;
Se ambedue le cose sono peri­
te e il debitore e in colpa relati- 
vamente ad ambedue o anche ad 
una sola, il creditore puo doman- 
dare il prezzo dell’una o dell’al- 
tra a sua scelta.
1 1 8 3 .  Se le due cose sono pe­
rite senza colpa del debitore e 
prima che egli fosse in mora, l’ob- 
bligazione e estinta in conformita 
dell’art. 1298.
1 1 8 3 .  Le regole »stabilite in 
questa sezione si applicano ai ca­
si, nei quali piu di due cose sono 
comprese nell’obbligazione alter­
nativa.
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SEZIONE IV.
Delle obbligazioni in solido.
§ I
Dell’obbligazione in solido 
riguardo ai creditori.
1184=. L’obbligazione e in so­
lido verso piCi creditori, quando 
il titolo espressamente attribuisce 
a ciascuno di loro il diritto di 
chiedere il pagamento dell’intero 
credito, e il pagamento fatto ad 
uno di essi libera il debitore, an- 
corche il benefizio dell’obbliga- 
zioue si possa dividere fra i di- 
versi creditori.
1 1 8 5 .  Il debitore ha la scelta 
di pagare o all’uno o all’altro dei 
creditori in solido, quando non 
sia stato prevenuto da uno di essi 
con giudiziale domanda.
Cio non di meno larimessione 
fatta da un solo dei creditori non 
libera il debitore se non per la 
porzioue di questo creditore.
§ IL
Dell’obbligazione in solido 
fra  i debitori.
1 1 8 6 .  L’obbligazione e in so­
lido per parte dei debitori, quando 
sono obbligati ad una medesima 
cosa, in maniera che ciascuno 
possa essere costretto al paga- 
mento per la totalita, e il paga­
mento eseguito da un solo liberi 
gli altri verso il creditore.
, 1 1 8 7 '.  L’obbligazione pud es­
sere in solido, ancorche uno dei 
debitori sia obbligato in modo di- 
verso dall'altro al pagamento del­
la medesima cosa: come quando 
l’obbligazione dell’uno e condi- 
zionale e semplice quella dell’al- 
tro, ovvero uno ha un termine 
a pagare che non e concesso al- 
l’altro.
1 1 8 8 .  L’obbligazione in solido 
non si presume ma debb’essere 
stipulata espressamente.
Questa regola non cessa, fuor- 
che ne’ casi uei quali l’obbliga-
zione in solido ha luogo di diritto 
in forza della legge. 1
1 1 8 9 .  Il creditore pud rivol- 
gersi contro uno fra i debitori a 
sua scelta, senza che il debitore 
possa opporgli il benefizio della 
divisione.
1 1 9 0 .  Le islanze giudiziali 
promosse contro uno dei debitori 
non tolgono al creditore il diritto 
di promuoverne altre simili con­
tro gli altri debitori.
1 1 9 1 .  Se la cosa dovuta d pe- 
rita per colpa o durante la mora 
(1223) di uno o piit debitori in so­
lido, gli altri condebitori non re- 
stano liberati dall’obbligo di pa- 
garne il prezzo, ma non sono te- 
nuti al risarcimenlo dei danni.
Il creditore pud ripetere tale 
risarcimento soltanto dai debitori, 
per colpa dei quali la cosa e pe- 
rita, o che erano in mora (1298).
1 1 9 i i .  La domanda degli in- 
teressi proposta contro uno dei 
debitori in solido fa decorrere gli 
interessi riguardo a tutti (1231 s.).
1 1 9 3 .  Il debitore in solido con- 
venuto dal creditore pud opporre 
tutte le eecezioni che gli sono 
personali, e quelle pure che sono 
comuni a tutti gli altri condebi- 
tori.
Non pud opporre le eecezioni, 
che sono personali soltanto ad al- 
cuno degli altri condebitori. l 2 3
1194=. Quando uno dei debi­
tori diventa erede del creditore, 
o quando il creditore diventa e- 
rede di uno dei debitori, il cre­
dito in solido non si estingue che 
per la porzione di quel debitore 
(1297 al. ult.).
1 1 9 5 .  Il creditore che accon- 
sente alia divisione del debito a 
favore di uno dei condebitori, 
conserva la sua azione in solido 
contro gli altri per l’intero cre­
dito (1200). 8
1 1 9 6 .  Il creditore che riceve 
separatamente la parte di uno dei
l Casi: 228, 239, 250, 910, 1156, 1206, 
1756, 1814, 1911, e c c .; c. co. 40eappU  
can. : ecc. ecc.
a Compensassione, 1290.
3 Rimessione, 1281,
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debitori senza riservarsi nella qui- 
tanza l’obbligazione in solido o i 
suoi diritti in generate, non rinun- 
zia all’obbligazione in solido se 
non riguardo a questo debitore.
Non si presume che il creditore 
abbia liberato il debitore dall’ob- 
bligazione in solido, quando ha 
ricevuto da questo una somma e- 
guale alia sua parte, se la quitan- 
za non dichiara che la riceve per 
la sua parte.
Lo stesso ha luogo per la sem- 
plice domanda fatta contro uno 
dei condebitori per la sua parte, 
se questi non vi ha aderito, o se 
non e stata pronunziata una sen- 
tenza di condanna.
1 1 9 7 .  Il creditore che riceve 
separatamente e senza riserva da 
uno dei condebitori la sua porzio- 
lie dei frutti maturati o degli in- 
teressi del debito, rinunzia all’a- 
zione in solido pei frutti od inte- 
ressi scaduti, ma non per quelli 
che hanno da scadere ne pel ca- 
pitale, eccetto che il pagamento 
separato siasi continuato per dieci 
anni consecutivi.
1 1 9 8 .  L’obbligazione contrat- 
ta in solido verso il creditore si 
divide di diritto fra i debitori: 
questi non sono fra loro obbli­
gati, se non ciascuno per la sua 
parte.
1 1 9 9 .  Il condebitore in solido 
che ha pagato l'intero debito, non 
pud ripetere dagli altri condebi­
tori che la porzione di ciascuno di 
essi.
Se uno di questi fosse non sol- 
vente, la perdita cagionata dalla 
sua non solvenza si ripartisce per 
contribnto sopra tutli gli altri con­
debitori solventi, e sopra quello 
che ha fatto il pagamento.
1 3 0 0 .  Nel caso in cui il cre­
ditore ha rinunziato all’azione in 
solido verso alcuno dei debitori, 
se u'no o piu degli altri condebi­
tori diventano non solventi, la 
porzione di questi e per contri­
bute ripartita tra tutti i debitori, 
ed anche fra quelli che sono stati 
precedentemente liberati dall’ob- 
bligazione in solido per parte del 
creditore (1195).
1 3 0 1 .  Se 1’ afFare per cui fu 
contralto il debito in solido, non 
riguarda che uno degli obbligati 
in solido, questi e tenuto per tutto 
il debito verso gli altri, i quali re- 
lativamente ad esso non sono ri- 
putati che come suoi fideiussori 
(1915 s.).
SEZIONE V .
Delle. obbligazioni divisibili 
e delle indivisibili.
1 3 0 3 .  E indivisibile (1206 s.) 
l’obbligazione che ha per oggetto 
una cosa o un fatto non capace di 
divisione, ed eziandio quella che 
ha per oggetto una cosa o un fat­
to, il quale e bensl di sua natura 
divisibile ma cessa di essere tale, 
avuto riguardo al modo in cui 
lo considerarono le parti con- 
traenti.1
Ogni altra obbligazione e divi­
sibile (1204 s.).
1 3 0 3 .  L'obbligazione stipulata 




1304= . L’ obbligazione che e 
capace di divisione, deve eseguir- 
si fra il creditore ed il debitore 
come se fosse indivisibile.
La divisibilita non e applicabile 
che riguardo ai loro eredi, i quali 
non possono domandare il cre- 
dito, ne sono tenuti a pagare il 
debito che per le porzioni loro 
spettanti, o per quelle per cui 
sono obbligati come rappresen- 
tanti il creditore o il debitore 
(1205).
1 2 0 5 .  La divisibilita fra gli 
eredi del debitore non e am- 
messa,
1. ° Quando sia dovuto un cor- 
po determinate ;
2. ° Quando un soio degli eredi 
sia in forza del titolo incaricato 
dell’ adempimento dell’ obbliga­
zione ;
1 Es., peffno e anticresi, 1889 e 1896.
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3.° Quando risulti o dalla na- 
tura dell’ obbligazione, o dalla 
cosa che ne forma l’oggetto, o dal 
line che si e avuto di inira nel 
contralto, essere stata intenzione 
dei contraenti che il debito non 
potesse soddisfarsi partitamente.
Nei primi due casi l’erede che 
possiede la cosa dovuta o che e 
solo incaricato del debito, e nel 
terzo easo ciascun erede pud es­
sere convenuto per l’intero, salvo 
il regresso contro i coeredi.
§ II.
Dell’obbligazione indivisibile.
1 3 0 6 .  Colo*ro che hanno con- 
tratto congiuntamente un debito 
indivisibile, vi sono obbligati cia- 
scuno per la totalita, ancorche 
l’obbligazione non sia stata con- 
tratta in solido.
Lo stesso ha luogo riguardo agli 
eredi di colui che ha contratto 
una simile obbligazione.
1 2 0 7 .  Ciascuu erede del cre­
ditore pub esigere l'intera esecu- 
zione dell’obbligazione indivisibi­
le, coll’obbligo di dar cauzione 
idonea per l’indennita degli altri 
coeredi, ma non pud egli solo 
rimettere il debito intero ne rice- 
vere il valore invece della cosa.
Se uno solo fra gli eredi ha ri- 
messo il debito o ricevuto il va­
lore della cosa, il coerede non pud 
domandare la cosa indivisibile, se 
non addebitandosi la porzione del 
coerede che ha fatto la rimessione 
o ricevuto il valore.
1 3 0 8 .  L’ erede del debitore, 
convenuto per la totalita dell'ob- 
bligazione, pud domandare un 
terinine per chiamare in causa i 
suoi coeredi (c. p. c. 193 s.), pur- 
che il debito non sia di tal na- 
tura che non possa essere soddi- 
sfaito se non dall’erede convenu­
to, il quale in tal caso pud essere 
egli solo condannato, salvo il re­
gresso contro i coeredi. i
sezione vi. l - 
Delle obbligazioni 
con clausole penali.
1 3 0 0 .  La clausola penale e 
quella, con cui una persona, per 
assicurare l’adempimento di una 
obbligazione, si obbliga a qualche 
cosa nel caso che non l’adempia 
o ne ritardi l’esecuzione (1212).
1 3 1 0 .  La nullita dell’obbliga­
zione principale produce la nul­
lita della clausola penale.
La nullita della clausola penale 
non produce quella dell’obbliga­
zione principale.
1 3 1 1 .  Il creditore pud doman­
dare al debitore che e in mora 
(1223), 1’ esecuzione dell’ obbliga­
zione principale, invece della pe- 
na stipulata.
1 3 1 3 .  La clausola penale e la 
compensazione dei danni che sof- 
fre il creditore per l’inadempi- 
mento dell’obbligazione principa­
le (1218 s.).
Il creditore non pud domanda­
re nel tempo medesimo la cosa 
principale e la pena, quando non 
l’abbia stipulata pel semplice ri- 
tardo (1230). a
1 3 1 3 .  Se l’obbligazione princi­
pale contiene un termine nel qua­
le deve eseguirsi (1172 s.), la pena 
s’inrorre quando il termine viene 
a scadere; se l’obbligazione non 
contiene un termine, la pdna non 
s’incorre dal debitore se non quan­
do e costituito in mora (1223).
1 3 1 4 .  La pena pud essere di- 
minuita dal giudice, allorche la 
obbligazione principale e stata 
eseguita in parte.
1 3 1 5 .  Quando 1’ obbligazione 
principale contratta con clausola 
penale ha per oggetlo una cosa 
indivisibile (1202, 1206 s.), la pena 
s’incorre per la contravvenzionc 
di un solo degli eredi del debitore, 
e pud domandarsi o per intiero 
contro il conlravvenlore, ovvero 
contro ciascun coerede per la sua
i Net testo uflioiale, erroneamonte, 
come * Sozioue IV >. 
s Claus, pen. nolle trausazioni, 1767.
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parte, e coll'azione ipotecaria pel 
tutto, salvo il regresso contro co- 
lui pel fatto del quale si e incorsa 
la pena.1
1 2 1 6 .  Quando 1’ obbligazione 
principale contratta con clausola 
penale e divisibile, non s'incorre 
la pena che da quello degli eredi 
del debitore che contravviene a 
tale obbligazione, e per (a parte 
solamente dell’obbligazione prin­
cipale per cui era tenuto, senza 
che si possa agire contro coloro 
che l'hanno eseguita.
Cio non ha luogo allorche, es- 
sendo stata apposta la clausola 
penale al fine che non si potesse 
fare il pagamento in parte, un 
coerede ha impedito che l’obbli- 
gazione venisse per intero adem- 
pita. In questo caso puo esigersi 
da esso la pena intera, e dagli al- 
tri eredi la sola porzione, salvo a 
questi il regresso.
1 2 1 7 .  Quando non risulta una 
diversa volonta dei contraenti, cio 
che si da anticipatamente nella 
conclusione del contratto, si con- 
sidera come una cautela per il 
risarcimento dei danni in caso 
d’ inadempimento della conven- 
zione, e si dice caparra.
La parte che non e in colpa, se 
non preferisce di ottenere l’adem- 
pimento della convenzione, puo 
tenersi la caparra ricevuta o do- 
inandare il aoppio di quella che 
ha data.
CAPO III.
Degli effetti delle obbligazioni. 1 2
1 2 1 8 .  Chi ha contratto un’ob- 
bligazione, 6 tenuto ad adem- 
pierla esattamente e in mancanza 
al risarcimento dei danni (1225 
*.). 8
1 2 1 9 .  L’obbligazione di dare 
include quella di consegnare la 
cosa e di conservarla sino alia 
consegna.
Se il debitore d in mora a fame
1 V. anche 1029.
2 lift', dei coubratti in isp., 1123 s . 
8 V. au cbe 1948, 1949.
la consegna, la cosa rimane a ri- 
schio e pericolo di lui, quantun- 
que prima della mora si trovasse 
a rischio e pericolo del credi- 
tore.
1 2 2 0 .  Non essendo adempita 
l’obbligazione di fare, il creditore 
puo essere autorizzato a farla a- 
dempire egli stesso a spese del 
debitore.
1 2 2 1 .  Se l’obbligazione con- 
siste nel non fare, il debitore che 
vi contravviene, e tenuto ai danni 
pel solo fatto della contravven- 
zione.
1 2 2 2 .1 1  creditore puo doman- 
dare che sia distrutto cio che si e 
fatto in contravvenzione all’ob- 
bligazione di non fare, e puo esse­
re autorizzato a distruggerlo a spe­
se del debitore, salvo il risarci­
mento de' danni.
1 2 2 3 .  Se l’obbligazione con- 
siste nel dare o nel fare, il debi­
tore e costituito in mora per la 
sola scadenza del termine stabi- 
lito nella convenzione (1172 s.).
Se il termine scade dopo la 
morte del debitore, l’erede non e 
costituito in mora se non median- 
te una intimazione od altro atto 
equivalente, e dopo il decorso di 
otto giorni dalla intimazione.
Se nella convenzione non e sta- 
bilito alcun termine, il debitore 
non e costituito in mora che ine- 
diante un’ intimazione od altro 
atto equivalente.
1 2 2 4 .  La diligenza che si de- 
ve impiegare nell’ adempimento 
dell’obbl igazione, abbia questa per 
oggetto l’utilita di una delle parti 
o d’ambedue, e sempre quella di 
un buon padre di famiglia,1 sal­
vo il caso di deposito accennato 
nell’art. 1843.
Questa regola per altro si deve 
applicare con maggiore o minor 
rigore, secondo le norme conte- 
nute per certi casi in questo co­
dice. 2
1 2 2 5 .  Il debitore sara con-
1 Applicaz. 497, 526, 1143, 1583, 1589, 
1615, 1761, 1808. 1876, 1885, eco.
2 Gs. 1746 al. pel mandato; 1843 pel 
deposito.
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dannato al risarcimento dei danni 
(1227 s.), tanto per l’inadempimen- 
to dell’ obbligazione quanto pel 
ritardo dell’esecuzione, ove non 
provi che l’inadempimento o il 
ritardo sia derivato da una causa 
estranea a lui non imputabile, 
ancorche non sia per sua parte 
intervenuta mala fede.
1 3 2 6 ,  II debitore non d tenuto 
a verun risarcimento di danni, 
quando in conseguenza di una for- 
za maggiore o di un caso fortuito 
fu impedito di dare o di fare cio 
a cui si era obbligato, od ha fatto 
cid che gli era vietato.
1 3 3 7 ' .  I danni sono in genere 
dovuti al credit ore per la perdita 
sofferta e pel guadagno di cui fu 
privato, salve le modificazioni ed 
eccezioni in appresso stabilite.
1 3 3 8 .  II debitore non e tenuto 
se non ai danni che sono stati 
preveduti, o che si sono pot-uti 
prevedere al tempo del contralto, 
quando l’inadempimento dell’ob- 
bligazione non derivi da suo 
dolo.
1 3 3 9 .  Quantunque l’inadem- 
pimento dell’obbligazione derivi 
da dolo del debitore, i danni re- 
lativi alia perdita sofferta dal cre- 
ditore ed al guadagno di cui fu 
il medesimo privato, non debbo- 
no estendersi se non a cio che d 
una conseguenza immediata e di- 
retta dell’inadempimento dell’ob- 
bligazione.
1 3 3 0 .  Quando la convenzione 
stabilisce, che colui il quale man- 
chera di eseguirla, debba pagare 
una determinata somma a titolo 
di danni, non si puo attribuire al- 
l’altra parte una somma maggiore 
o minore.
Lo stesso ha luogo, se l’accerta- 
mento dei danni e fatto sotto for­
ma di clausola penale (1209 s.), o 
mediante caparra (1217) data al 
tempo del conchiuso contratto.
1 3 3 1 .  In mancanza di patto 
speciale, nelle obbligazioni che 
lianno per oggetto una somma di 
danaro, i danni derivanti dal ri­
tardo nell’ eseguirla consistono 
sempre nel pagamento degli in- 
teressi legali (1831), salve le regole
particolari al commercio, 1 alia 
iideiussione (1911) ed alia societa 
(1710).
Questi danni sono dovuti dal 
giorno della mora (1223 s.), senza 
che il creditore sia tenuto a giu- 
stificare alcuna perdita (c. co. 41).
1 3 3 3 .  Gl’interessi scaduti pos- 
sono produrre altri interessi o nel- 
la tassa legale in forza di giudi- 
ziale domanda e dal giorno di 
questa, o nella misura che verra 
pattuita in forza di una conven­
zione posteriore alia scadenza dei 
medesimi.
Nelle materie commercial! l’in- 
teresse degl’interessi e inoltre re- 
golato dagli usi e dalle consuetu- 
dini.
L’interesse convenzionale o le­
gale d’interessi scaduti per debiti 
civili non comincia a decorrere.se 
non quando trattasi d’interessi do­
vuti per una annata intera, salvo 
pero riguardo alle casse di rispar- 
mio ed altri simili islituti quanto 
fosse altrimenli stabilito dai ri- 
spettivi loro regolairrenti.
1 3 3 3 .  Le rendite scadute, co­
me i fitti, le pigioni ed i frutti raa- 
turati delle rendite perpetue o vi- 
talizie, producono interessi dal 
giorno aella domanda giudiziale 
o della convenzione.
La stessa regola si osserva per 
le restituzioni dei frutti e per gli 
interessi pagati da un terzo al cre­
ditore a scarico del debitore.
1 3 3 d L  I creditori, i>er il con- 
seguimento di quanto e loro do- 
vuto, possono esercitare tutti i di- 
ritti e tutte le azioni del debito­
re, i 2 3 eccettuati quei dlritti che 
sono esclusivamente inerenti alia 
persona del debitore.
1 2 3 5 .  Possono pure i credi­
tori impugnare in proprio nome 
gli atti che il debitore abbia fatti 
in frode delle loro ragioni. 8
Trattandosi di atti a titolo one- 
roso, la frode deve risultare dal
i Peres., c. co., 83, 311 eJJ19, 358 eco., 
eco.
a Applioaz., 949, 1565, 2112, e c c .; ec- 
cez. 137, J421, eco.
3 Appiicuz. 680, e cc .;  c. co. 19, 707 s.
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canto di ambidue i contraenti. Per 
gli atti a titolo gratuito, basta che 
la frode sia intervenuta per parte 
del debitore.
In ogni caso pero la rivocazione 
dell’ atto non produce effetto a 
danno dei terzi non partecipi della 
frode, i quali hanno acquistato di- 
ritti sugli immobili anteriormente 
alia trascrizione della domanda 
di rivocazione (1933. 3°).
CAPO IV.
Dei modi con cui si estinguono 
le obbligazioni.
1 2 3 6 .  Le obbligazioni si estin­
guono
Col pagamento (1237 s.),
Golla novazione (1267 s.),
Colla rimessione del debito (1279
s.), _ -
Colla compensazione (1285 s.), 
Colla confusione (1296 s.),
Colla perdita della cosa dovuta 
(1298 s.),
Coll’ annullamento e colla re- 
scissione (1300 s.),
Per effetto della condizione ri- 
solutiva (1158 al., 1164, 1165),




Del pagamento in genere.
1 2 3 7 ' .  Ogni 'pagamento pre- 
suppone un debito: cio che e pa- 
gato senza essere dovuto, e ripe- 
tibile,1
La ripetizione non e ammessa 
riguardo alle obbligazioni natu­
ra l che si sono volontariamente 
soddisfatte.
1 2 3 8 .  Le obbligazioni possono 
estinguersi col pagamento fatto da 
qualunque persona che vi ha in- 
leresse, come da un coobbligato 
o da un fideiussore.
Possono anche essere estinte col
1 V. anche 1145 s.
pagamento fatto da un terzo che 
non vi ha interesse, purche questo 
terzo agisca in nome e per la li- 
berazione del debitore, e, ove agi­
sca in nome proprio, non venga 
a sottentrare nei diritti del credi- 
tore.1
1 2 3 9 .  L’obbligazione di fare 
non puo adempirsi da un terzo 
contro la volonta del creditore, 
ove questi abbia interesse che sia 
adempita dal debitore medesimo.
1 2 4 0 .  II pagamento che ha per 
oggetto di trasferire la propriety 
della cosa pagata nel creditore, 
non e valido, se non e fatto da 
colui che sia proprietario della 
cosa e capace di alienarla.
Tuttavia non si puo ripetere il 
pagamento di una somma di da- 
naro o di cosa che si consuma 
coll’uso, dal creditore che l’ha con- 
sumata in buona fede, sebbene 
il pagamento sia stato fatto da chi 
non ne era proprietario o non 
aveva la capacita di alienarla.
1 2 4 1 .  Il pagamento debb’es- 
ser fatto al creditore (1243), od a 
persona autorizzata a riceverlo dal 
creditore medesimo, dall’autorita 
giudiziaria o dalla legge.
E valido il pagamento fatto a 
colui che non era autorizzato a 
riceverlo pel creditore, quando 
questi lo ratifichi (1309 s.) o ne ab­
bia approfittato (1307).
1 2 4 2 .  Il pagamento faito in 
buona fede a chi si trova nel pos- 
sesso del credito, e valido, ancor- 
che il possessore ne abbia in ap- 
presso sofferta l’evizione.
1 2 4 3 .  Non e valido il paga­
mento fatto al creditore, se questi 
era incapace di riceverlo, salvo 
che il debitore provi che la cosa 
pagata fu rivolta in vantaggio del 
creditore (1307).
1 2 4 4 .  Il pagamento fatto dal 
debitore al suo creditore, non 
ostante sequestro (1875 s . ; c. p. c. 
921 s.) o atto di opposizione nei 
modi stabiliti dalla legge, non e 
valido riguardo aicreditori seque- 
stranti od opponenti: questi pos-
i Sul pag. con surrogazionc, 1251 s. — 
Analogic nella fidejnss., 1901, 1915.
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sono costringerlo a pagare di nuo- 
vo, per cio che riguarda le loro 
ragioni, salvo in questo caso sol- 
tanto il suo regresso contro il cre­
ditore.
1 3 4 5 .  Il creditore non pud es- 
sere costretto a ricevere una cosa 
diversa da quella che gli e dovuta, 
quantunque il valore della cosa 
offerta fosse uguale od anche mag- 
giore.
1 3 4 6 .  Il debitore non pud co- 
stringere il creditore a ricevere in 
parte il pagamento di un debilo, 
ancorche divisibile (1204 s .).1
1 3 4 7 .  Il debitore di una cosa 
certa e determinata viene liberato 
rimettendola nello stato in cui si 
trova al tempo della consegna, 
purche i deterioramenti soprag- 
giunti non provengano da fatto o 
colpa di lui o delle persone di cui 
deve rispondere (1153), ed egli non 
fosse in rnora (1223) prima dei se- 
gulti deterioramenti.
1 3 4 L 8 . Se il debito e di una co­
sa determinata soltanto nella sua 
specie, il debitore per essere libe­
rato non e tenuto a darla della 
migliore qualita, ma non pud dar­
la neppure della peggiore.
1 3 4 9 .  Il pagamento deve farsi 
nel luogo fissato dal contratto. Non 
essendo fissato il luogo e trattan- 
dosi di cosa certa e determinata, 
il pagamento deve farsi nel luogo 
ove al tempo del contratto si tro- 
vava la cosa che ne forma l’og- 
getto. 2
Fuori di questi due casi, il pa­
gamento si deve fare al domicilio 
(16) del debitore, salvo cid che e 
stabilito dall’art. 1508.
1 3 5 0 .  Le spese del pagamento 
sono a carico del debitore.
§ II.
Del pagamento con surrogazione.
1 3 5 1 .  La surrogazione nei di- 
ritti del creditore a favore di un 
terzo che paga, e convenzionale o 
legale.
X Ecocz. c. co. 292.
” Applicaz. alia vendita, 1508. Per Vof­
ferta reale, 1260. 6.°
1 3 5 3 .  La surrogazione e con­
venzionale,
1. ° Quando il creditore rice- 
vendo il pagamento da una terza 
persona, la surroga nei diritti, nel- 
le azioni, ne’ privilegi o nelle ipo- 
teche che essa ha contro il debi­
tore: questa surrogazione debb’es- 
sere espressa e fatta contempora- 
neamente al pagamento;
2. ° Quando il debitore prende 
a prestito una somma, affine di 
pagare il suo debilo, e di surro- 
gare il mutuante nei diritti del cre­
ditore. Per la validity di tale sur­
rogazione e d’uopo che l’alto di 
prestito e la quitanza abbiano da­
ta certa (1327; c. co. 55); che nel- 
l’atto di prestito si dichiari che la 
somma fu presa a prestito per fare 
il pagamento, e nella quitanza si 
dichiari che il pagamento e stato 
fatto coi denari somministrati a 
tal efTetto dal nuovo creditore. 
Questa surrogazione si opera sen- 
za il concorso della volonta del 
creditore.
1 & 5 3 .  La surrogazione ha luo­
go di diritto,
1. ° A vantaggio di colui che, 
essendo egli stesso creditore, an­
corche chirografario, paga un al- 
tro creditore che ha diritto di 
essergli preferito in ragione dei 
suoi privilegi o delle sue ipo- 
teche;
2. ° A vantaggio di colui che, 
avendo acquistato un immobile, 
fino alia concorrenza del prezzo 
del suo acquisto paga uno o piu 
creditori, a favore dei quali il fon- 
do e ipotecato;
3. ° A vantaggio di colui che, 
essendo obbligato con altri o per 
altri al pagamento del debito, 
aveva interesse di soddisfarlo;1
4. ° A vantaggio dell'erede con 
benefizio d’inventario (955 s.j che 
ha pagato coi propri danari i de- 
biti ereditari.
1 3 5 4 .  La surrogazione stabi- 
lita negli articoli precedenti ha 
luogo tanto contro i fideiussori 
quanto contro i debitori.
i Cfr. 1906 (fideiuss.).
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II creditore che fu solo in parte 
soddisfatto, e colui che gli fece il 
pagamento in parte, concorrono 
insieme a far valere i loro diritti 




13?> 5 . Chi ha pih debili della 
stessa specie, ha diritto di dichia- 
rare, quaudo paga, qual sia il de- 
hito che intende di soddisfare.
12i>(>. Chi ha un debito che 
produce frutti o interessi, non puo 
senza il consenso del creditore im- 
putare al capitate cio che paga, 
in preferenza dei frutti e degli in­
teressi: il pagamento fatto in conto 
di capitale e d’interessi, se non e 
integrale, s’imputa prima agli in­
teressi (1834).
1 2 5 7 .  Chi ha piCi debiti verso 
u n a  stessa persona, se accetta una 
quitanza per cui il creditore im- 
puti specificamente la somnia ri- 
cevuta ad uno di essi, non puo 
piu chiedere l’imputazione ad un 
debito differente, quando non sia- 
vi intervenuto dolo o sorpresa per 
parte del creditore.
1 3 f> 8 . Quando la quitanza 
non espriine alcuna imputazione, 
il pagamento deve essere imputa- 
to al debito che a quel tempo il 
debitore aveva maggior interesse 
di estinguere tra quelli che erano 
parimente scaduti; in caso diver- 
so al debito scaduto, quanlunque 
meno gravoso di quelli non pe- 
ranco scaduti.
Se i debiti sono di egual na- 
tura, 1’ imputazione si fa al pih 
anlico e proporzionalmente in pa­
ri ti\ di cose.
§ IV.
Dell’offerta' di pagamento 
e del deposito. 1
1 2 5 9 .  Quando il creditore ri- 
cusa di ricevere il pagamento, il 
debitore pub ottenere la sua li-
1 V. anche c. p. o. 902-912.
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berazione mediante l'offerta reale 
ed il susseguente deposito della 
cosa dovuta.
Dal giorno del deposito legal- 
mente eseguito cessano gli inte­
ressi, e la cosa depositata ri- 
mane a rischio e pericolo del cre­
ditore.
1 3 ( 5 0 .  Affinche l’offerta reale 
sia valida, e necessario,
1. ° Che sia fatta al creditore 
capace di esigere od a chi ha fa- 
colta di ricevere pel medesimo ;
2. ° Che sia fatta da persona 
capace di pagare (1240);
3. ° Che comprenda 1’ intera 
somnia od altra cosa dovuta, i 
frutti e gli interessi pur dovuti, 
le spese liquide ed una somma 
per le spese non liquidate, colla 
riserva per qualunque supple- 
men to;
4. ° Che il termine sia scaduto, 
se fu stipulato a favore del cre­
ditore- (1175);
5. ° Che siasi verificata la con- 
dizione, sotto la quale fu contratto 
il debito (1157 s.);
6. ° Che l’offerta sia fatta nel 
luogo convenuto pel pagamento; 
e quando non vi sia convenzione 
speciale riguardo al luogo del pa­
gamento, che sia fatta alia perso­
na del creditore, o al suo domi- 
cilio o a quello scelto per l’ese- 
cuzione del contratto (1249);
7. ° Che l’offerta sia fatta per 
mezzo di un notaio o d’altro uf- 
iiziale pubblico autorizzato a tal 
sorta di atti (c. p. c. 902).
1 3 6 1 .  Per la validita del de­
posito non b necessario che venga 
autorizzato dal giudice, ma basta,
1. ® Che sia stato preceduto da 
una intimazione fatta al creditore, 
nella quale s’indichi il giorno, 
l’ora e il luogo in cui la cosa of- 
ferta sara depositata;
2. ® Che il debitore siasi pri- 
vato del possesso della cosa of- 
ferla, consegnandola, insieme co- 
gli interessi decorsi sino al giorno 
del deposito, nel luogo indicato 
dalla legge per ricevere tali depo- 
siti; 1
i Ciofe in genere alia < Cassa dei lie
9
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3. ° Che siasi steso dall’uffiziale 
pubblico un processo verbale in- 
dicante la specie delle cose offerte, 
il rifiuto di accettarle per parte 
del creditore o la sua maneanza a 
comparire, e finalmente il depo- 
sito;
4. ° Che guando il creditore non 
sia coniparso, gli sia stato notifi- 
cato il processo verbale del depo­
sito, colla intimazione di ritirare 
lal cosa depositata.
& 3 © 3 . Le spese dell’ olferta 
rehle e del deposito, se questi atti 
sono validi, sono a carico del cre­
ditore.
1 3 6 3 .  Finche il deposito non 
e stato accettato dal creditore, il 
debitore pud ritirarlo; e quando
10 ritiri, i suoi condebitori o i suoi 
fideiussori non restano liberati
(1264) .
1 3 6 4 .  Allorchd il debitore ha 
ottenuto una sentenza passata in 
giudicato, la quale abbia dichia- 
rato buona e valida la sua offerta 
ed il deposito, non pud pid, nem- 
meno col consenso del creditore
(1265) , ritirare il deposito in pre- 
giudizio dei suoi condebitori e fi­
deiussori.
1 3 6 5 .  Il creditore, il quale ha 
acconsentito che il debitore ritiri
11 deposito, dopo che questo fu 
dichiarato valiuo con sentenza 
passata in giudicato. non pud pid 
valersi, pel pagamento del suo 
credito, de’ privilegi e delle ipote- 
che che vi erano annesse.
1 3 6 6 .  Se la cosa dovuta d un 
determinato corpo, il quale debba 
esse^e consegnato nel luogo in cui 
si trova, il debitore deve con atto 
d’intimazione fare ingiungere al 
creditore di eseguirne il trasporto. 
Fatta questa intimazione, se il 
creditore non trasporta la cosa, 
il debitore pud ottenere dal giu- 
dice la permissione di depositarla 
in altro luogo (c. p. c. 912).
positi e prestitl > ; L. 17 mag. 1863, art. 
8 (L. U., v. Cassa dep. e prest.) — Ma 
v. auche c. co. 878.
SEZION E II .
Della novazione.
1 3 6 7 .  La novazione ha luogo 
in tre maniere,
1. ° Quando il debitore contrae 
verso il suo creditore un nuovo 
debito, il quale viene sostituito al- 
l’antico che rimane estinto;
2. ° Quando un nuovo debitore 
e sostituito all’antico, il quale vie­
ne liberato dal creditore;
3. ° Quando in forza di una nuo- 
va obbligazione un nuovo credito­
re viene sostituito all'antico, verso 
cui il debitore rimane liberato.
1 3 6 8 .  La novazione non pud 
validamente elTettuarsi se non 
tra persone capaci di contrattare 
(1105 s.).
1 3 6 9 .  La novazione non si 
presume, ma bisogna che dall’atto 
chiaramente risulti la volonta di 
elfettuarla.
1 3 7 0 .  La novazione che si fa 
col sostituire un nuovo debitore 
(1273), pud effettuarsi senza il con­
senso del primo.1
1 3 7 1 .  La delegazione per cui 
un debitore assegna al creditore 
un altro debitore, il quale si ob- 
bliga verso il creditore, non pro­
duce novazione, se il creditore 
espressamente non ha dichiarato 
la sua volonta di liberare il debi­
tore che ha fatta la delegazione.
1 3 7 3 .  Il creditore che ha li­
berato il debitore da cui fu fatta 
la delegazione, non ha regresso 
contro di lui, se il delegato divie- 
ne non solvente, purche l’atto non 
contenga una riserva espressa, o 
il delegato non fosse «i gia in 
istato di non solvenza o di falli- 
mento al moinento della delega­
zione.
1 3 7 3 .  La seinplice indicazio- 
ne fatta dal debitore di una per­
sona che debba pagare in sua vece, 
non produce novazione.
Non la produce nemmeno la 
semplice indicazione fatta dal cre­
ditore d’una persona che debba 
per lui ricevere.
l Analogia col paga-m. 1238.
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1 3 7 4 .  I privilegi e le ipoteche 
del credito anteriore non passano 
in quello che gli e sostituito, se il 
creditore non ne ha fatta espressa 
riserva.
1 3 7 5 .  Quando la novazione si 
elfettua per la sostituzione di un 
nuovo debilore, i privilegi e le 
ipoteche primitive del credito non 
si trasferiscono sui beni del nuo­
vo debitore.
1 3 7 6 .  Se la novazione si ef- 
fettua tra il creditore ed uno dei 
debitori in solido, i privilegi e le 
ipoteche pel credito anteriore non 
possono essere riservate che sui 
beni di quello che contrae il nuo­
vo debito.
1 3 7 7 .  Mediante la novazione 
fatta tra il creditore ed uno dei 
debitori in solido, i condebitori 
restauo liberati.
La novazione effettuata relati- 
vamente al debitore principale li­
bera i fideiussori.
Nondimeno se il creditore esige 
nel priino caso l’adesione dei con­
debitori, o nel secondo quella dei 
fideiussori, e i medesimi ricusano 
di aderire alia nuova convenzione, 
sussiste il credito anteriore.
1 3 7 8 .  Il debitore che accetto 
la delegazione, non puo opporre 
al secondo creditore le eccezioni 
che avrebbe potulo opporre al cre­
ditore originario,salva pero la sua 
azione contro di questo.
Tuttavia tratlandosi di eccezio­
ni dipendenti dalla qualita della 
persona, il debitore puo opporle, 
se tale qualita sussisteva ancora 
al tempo in cui ha acconsentito 
alia delegazione.
s e z i o n e  m .
Della rimessione del debito.
1 3 7 9 .  La volontaria restitu- 
zione del titolo originale del cre­
dito sotto forma privata, fatta dal 
creditore al debitore, costituisce 
la prova della liberazione tanto 
in favore dello stesso debitore, 
quanto in favore dei condebitori 
in solido.
1 3 8 0 .  La restituzione del pe-
gno non basta per far presumere 
la rimessione del debito.
1 3 8 1 .  Il creditore il quale, di- 
chiarando di rimettere il debito 
a vantaggio di uno dei condebi­
tori in solido, non vuole liberare 
tutti gli altri, deve espressamente 
riservarsi i suoi diritti contro di 
essi. Ma in tal caso non puo ri- 
petere il credito, se non colla de- 
trazione della parte di colui al 
quale ha fatto la rimessione.1
1 3 8 3 .  La rimessione o libera­
zione convenzionale accordata al 
debitore principale libera i fide­
iussori ; quella accordata al fide- 
iussore non libera il debitore 
principale.
1 3 8 3 .  La liberazione accor­
data dal creditore ad uno de’ suoi 
fideiussori senza il conscnso degli 
altri, profitta ai medesimi per la 
parte di quello che fu liberato.
1 3 8 4 .  I n ogni caso cio che il 
creditore ha ricevuto da un fideius- 
sore per liberarlo dalla cauzione, 
deve imputarsi al debito e por- 
tarsi a scarico del debitore prin­
cipale e degli altri fideiussori.
SEZIONE IV .
Della compensazione.
1 3 8 6 .  Quando due sono debi­
tori l’uno verso l’altro, ha luogo 
tra essi una compensazione che 
estingue i due debiti nel modo e 
nei casi seguenti.
1 3 8 6 .  La compensazione si fa 
di diritto in virtu della legge, ed 
anche senza saputa dei debitori, 
al momento stesso della comtem- 
poranea esistenza dei due debiti 
che reciprocamente si estinguono 
per le quantita corrispondeuti.2
1 3 8 7 .  Non ha luogo la com­
pensazione, se non tra due debiti 
che hanno egualmente per oggetto 
una somma di danaro o una de- 
terminata quantita di cose della 
stessa specie, le quali possono nei 
pagamenti tener luogo le une del-
i Semplice divisione del deb., 1195 s. 
3 Couipetenza, propouibilitii, c. p. c. 
100 8., 490.
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le altre, e che sono ugualmente 
Jiquide ed esigibili.
Le* prestazioni non controverse 
di grani o di derrate, il cui valore 
e regolato del prezzo dei pubblici 
m ercati, 1 possono compensarsi 
eon sointne liquide ed esigibili.
1 ^ 8 8 .  Le dilazioni, che si fos- 
sero concesse gratuitamente dal 
creditore, non sono di ostacolo 
alia compensazione.
1 3 8 9 .  La compensazione ha 
luogo, qualunque sieno le cause 
deiru.no o dell’altro debito, eccet- 
tuati i seguenti casi :
1. ° Quando *si tratta della do- 
manda per la restituzione della 
cosa di cui il proprietario fu in- 
giustamente spogliato (695);
2. ° Quando si tratta della do- 
manda per la restituzione del de- 
posito (1835 s.) o del comodato 
(1805 s .);
3. ° Quando si tratta di un de­
bito il cui titolo deriva da ali— 
menli dichiarati non soggetti a 
sequestro (c. p. c. 592);
4. ° Quando il debitore ha pre- 
ventivamenterinunziato alia com- 
pensazione.
1 3 9 0 .  Il fideiussore pud op- 
porre la compensazione di cio che 
il creditore deve al debitore prin­
c ip a l  ; ma il debitore principale 
non puo opporre la compensazio­
ne di cio che il creditore deve al 
Jideiussore.
Il debitore in solido non puo in- 
vocare la compensazione di quan­
to dal creditore e dovuto al suo 
condebitore, se non sino alia con- 
correnza della parte dello stesso 
condebitore.
1 3 9 1 .  Il debitore che senza 
condizione o riserva ha consenti- 
to alia cessione che il creditore 
ha fatto delle sue ragioni ad un 
terzo, non pud opporre al cessio- 
nario la compensazione che avreb- 
be potuto opporre al cedente pri- 
ma dell’accettazione.
La cessione perd non accettata 
dal debitore, ma che gli fu noti- 
ficata, non impedisce la compen- i
i Analogia, c. co. 38.
sazione, fuorchd dei crediti poste­
riori alia notificazione (1538 s.).
1 3 9 3 .  Quando i due debili non 
sieno pagabili nello stesso luogo, 
non si pud opporre la compensa­
zione, se non computate le spese 
di trasporto al luogo del paga- 
inento (1250).
1 3 9 3 .  Quando la medesima 
persona abbia piu debiti compen- 
sabili, si osservano per la com­
pensazione le stesse regole che 
sono stabilite per 1’imputazione 
nell’art. 1258.
1 3 9 4 .  La compensazione non 
ha luogo in pregiudizio dei diritti 
acquistati da un terzo. Quegli per- 
cio che essendo debitore, divenne 
creditore dopo il sequestro fatto 
presso di se a favore di un terzo, 
non pud opporre la compensazio­
ne a pregiudizio di chi ottenne il 
sequestro.
1 3 9 5 .  Quegli che ha pagato un 
debito, il quale di diritto era e- 
stinto in forza della compensa­
zione, e poi propone il credito 
p r cui non ha opposto la com­
pensazione, non pud, in pregiu­
dizio dei terzi, valersi dei privi­
lege delle ipoteche o cauzioni an- 
nesse al suo credito, sempreche 
non abbia avuto un giusto motivo 
d’ignorare il credito che avrebbe 
dovuto compensare il suo debito.
SE ZIO N E  V .
Della confusione.
1 3 9 6 .  Quando le qualita di 
creditore e di debitore si riuni- 
scono nella stessa persona, avvie- 
ne una confusione di diritto che 
estingue il debito e il credito.
1 3 9 7 ' .  La confusione che si o- 
pera per la riunione delle qualita 
di creditore e di debitore princi­
pale nella stessa persona, profitta 
ai fideiussori.
La riunione nella persona del 
fideiussore della qualita di credi­
tore e di debitore principale non 
produce l’estinzione dell'obbliga- 
zione principale.
La confusione nella persona di 
uno dei debitori in solido non 
profitta ai suoi condebitorJ, se non
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per la porzione di cui era debi- 
tore (1197).
SEZIONE VI.
Della perdita della cosa douuta.
1 3 9 8 .  Quando una determi- 
□ata cosa che fonnava l’oggetlo 
dell’obbligazione perisce, od e po- 
sta fuori di commercio, o si smar- 
risce in modo che se ne ignori as- 
solutamente 1’esistenza, l’obbliga- 
zione si estingue, 1 se la cosa e 
perita o posta fuori di commercio 
o smarrita senza colpa del debi- 
tore, e prima che questi fosse in 
mora (1223).
Ancorche il debitore sia in mo­
ra e non abbia assunto a suo ca- 
rico il pericolo dei casi fortuiti, si 
estingue l’obbligazione, se la co­
sa sarebbe egualinente perita pres- 
so il creditore ove gli fosse stata 
consegnata.
Il debitore e tenuto a provare il 
caso fortuito che allega.
In qualunque modo sia perita
0 smarrita una cosa rubata, la 
perdita di essa non dispensa colui 
che l’ha soltratta, dal restituirne 
il valore.
1 3 9 9 .  Allorche la cosa e pe­
rita, posta fuori di commercio o 
smarrita senza colpa del debitore,
1 diritti e le azioni che gli spetta- 
vano riguardo alia medesima, pas- 
sano al suo creditore.
SEZIONE V II.
Delle azioni di nullita 
o di rescissione.
1 3 0 0 .  Le azioni di nullita o di 
rescissione di uii contralto 1 2 du- 
rano per cinque anni in tutti i 
casi uei quali non siano state ri- 
strette a minor tempo da una leg- 
ge particolare. 3 
Questo tempo non comiucia a
1 Obbl. altera.,' 1180 ; Vendita. 1461; 
Locazione, 1568.
2 Az. di reseiss.'delle ili vis. ered., 1138 
e .; az. di unllilA della douaz., 1061.
3 Per 1 'e c c e z iu u e .
decorrere nel caso di violenza, se 
non dal giorno in cui e cessata; 
nel caso di errore o di dolo, dal 
giorno in cui furono scoperti; r i ­
guardo agli alti degli interdetti 
(324 s.) e degli inabilitati (339 s.), 
dal giorno in cui e tolta l’inter- 
dizione o l’inabilitazione ; riguar­
do agli atti dei minori, dal giorno 
della loro maggiore eta (323); e ri­
guardo agli atti delle donne ma- 
ritate (134 s.), dal giorno dello scio- 
glimento del matrimonio (148).
1 3 0 1 .  Le dette azioni si tra- 
smettono agli eredi; ma essi non 
possono esercitarle, se non entro 
quel tempo che rimaneva ai loro 
autori, salve perd le disposizioni 
relative all’interruzione o sospen- 
sione del corso delle prescrizioni 
(2115 s., 2123 s.).
1 3 0 3 .  L’eccezione di nullita o 
di rescissione puo essere opposta 
da chi e convenuto per l’esecuzio- 
ne del contratto in tutti i casi, nei 
quali avrebbe potuto egli stesso 
agire per nullita o rescissione.
Quest’eccezione non e soggetta 
alia prescrizione stabilita nell’art. 
1300.
1 3 0 3 .  Nelle obbligazioni dei 
minori l’azione di nullita e am- 
messa,
1. ° Allorche il minore non e- 
mancipato ha fatto da se un atto 
senza l’intervento del suo legitti- 
mo rappresentante (224, 277);
2. ° Allorche il minore emanci- 
pato ha fatto da sd un atto, pel 
quale la legge richiede l’assisten- 
za del curatore (317);
3. ° Allorche non sono osserva- 
te le formalita stabilite per alcuni 
atti con disposizioni speciali di 
legge (296; c. co. 9 s.).
1 3 0 4 .  Gli atti compiuti nel 
modo voluto dalla legge nell’ in- 
teresse di un minore, di un inter- 
detto o di un inabilitato hanno la 
forza che avrebbero, se fossero 
fatti da un maggiore di eta pie- 
namente capace.
1 3 0 5 .  L’obbligazione non si 
pud impugnare da quel minore, 
che con raggiri o mezzi dolosi ha 
occultato di essere tale.
Ma a costituire in dolo il minore
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non basta la dichiarazione da hii 
fatta di essere maggiore.
1 3 0 6 .  II minore e pareggiato 
al maggiore di eta per le obbli- 
gazioni nascenti da delitto o qua- 
si-delitto (1151 s.).
1 3 0 7 .  Nessuno puo pretendere 
di essere rimborsato di cio che ha 
pagato a un minore, a un inter- 
detto o inabilitato o a una donna 
maritata in forza di un’obbliga- 
zione che rimanga annullata, ove 
non provi che quanto fu pagato, 
venne rivolto a vantaggio ciei me- 
desimi (1243).
1 3 0 8 .  L’azione di rescissione 
per causa di lasione non si puo 
proporre, ancorche si tratti di mi- 
nori, se non nei casi e sotto le 
condizioni specialmente espresse 
nella legge. 1
La detta azione, nei casi in cui 
e ammessa, non produce effetto a 
danno dei terzi i quali hanno ac- 
quistato diritti sugli immobili an- 
teriormente alia trascrizione della 
domanda di rescissione (1933. 3°).
1 3 0 0 .  L’atto di conferma o 
ratifica di una obbligazione, con- 
tro la quale la legge ammettel’a- 
zione di nullita, non e valido, se 
non contiene la sostanza della stes- 
sa obbligazione, il motivo che la 
rende viziosa e la dichiarazione 
che s’intende di correggere il vizio 
su cui tale azione e fondata.
In mancanza d’atto di conferma 
o ratifica, basta che l’obbligazione 
venga in tutto o nella maggior 
parte eseguita volontariamente da 
chi conosce il vizio dopo il tempo, 
in cui l’obbligazione stessa pote- 
va essere validamente conferinata
0 ratilicata.
La conferma, ratifica o esecu- 
zione volontaria secondo le forme 
e nei tempi determinati dalla leg­
ge produce la rinunzia ai mezzi 
ed alle eccezioni che polevano op- 
porsi contro tale atto, salvi pero
1 diritti dei terzi.
Le disposizioni di quest’articolo
i  Nella vendita, 1529 s . ; nella pernmta,
1554; transaz. 1872. — Per le divti. ered.
v- 1038 s.
non si applicano all' azione di 
rescissione per causa di lesione 
(1308).
1 3 1 0 .  Non si possono sanare 
con veruu atto confermativo i 
vizi di un atto nullo in modo as- 
soluto per difetto di formalita.
1 3 1 1 .  La conferma, ratifica o 
esecuzione volontaria di una do- 
nazione o disposizione testameu- 
taria per parte degli eredi o aven- 
ti causa dal donante o testatore, 
dopo la morte di lui, include la 
loro rinunzia ad opporre i vizi 
delle forme e qualunque altra ec-. 
cezione.
CAPO V.
Della prova delle obbligazioni 
e di quella della loro eslinzione. 1
1 3 1 3 .  Chi domanda 1’ esecu­
zione di un’obbligazione, deve pro- 
varla, e chi pretende esserne stato 
liberato, deve dal suo canto pro- 
vare il pagamento o il fatto che 
ha prodotto l’estinzione (1236) del­
la sua obbligazione.
SEZIONE i.
Della prova per iscrilto.
1 3 1 3 .  La prova per iscritto 
risulta da atto pubblico (1315 s.) 
o da scrittura privata (1320 s.).
1 3 1 4 .  Devono farsi per atto 
pubblico o per scrittura privata, 
sotto pena di nullita:
1. ° Le convenzioni che trasfe- 
riscono propriety d’immobili o di 
altri beni o diritti capaci d’ipote- 
ca, salve le disposizioni relative 
alle rendite sopra lo Stato;i *3
2. ° Le convenzioni che costi-
tuiscono o modificano servitu pre- 
diali (531 s.), o diritti di uso o di 
abitazione (521 s.), o trasferiscono 
l’esercizio del diritto di usufrut- 
to (477 s,); •
3. ° Gli atti di rinunzia ai di-
1 Per 1’ annnissione e 1’ esperiuiento 
delle prove, c. p. o. 206-318. Obbligaz. 
commerciali, C. co. 44 s.
2 L. U. v. Debiio pubbl.
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ritli enunciati nei due nutneri 
precedent!;
4. ° I contratti di locazione d'im- 
mobili (1571 s.) per un tempo ecce- 
dente i nove anni;
5. ° I contratti cli societa (1697), 
che hanno per oggetto il go di­
men to di beni immobili, quando 
la durata della societa e indeter- 
minata o eccede i nove anni;
6. ° Gli atti che costituiscono 
rendite si perpetue come vitali- 
zie (1778 s., 1789 s.);
7. ° Le transazioni (1764 s.);
8. ° Gli altri atti specialmente 
indicati dalla legge. 1
§ I-
Dell'alto pubblico. 9
1 3 1 5 .  L’atto pubblico e quello 
che e stato ricevuto colie richie- 
ste formalita da un notaio o da 
altro pubblico uffiziale autorizza- 
to, nel luogo ove l’atto e seguito, 
ad attribuirgli la pubblica fede.
1 3 1 0 .  L’atlo che per incora- 
petenza od incapacity dell’uffizia- 
le o per difetto di forma non ha 
forza di atlo pubblico, vale come 
scrittura privata, quando sia stato 
soltoscritto dalle parti.
1 3 1 7 .  L’atto pubblico fa piena 
fede della convenzione e del falti 
seguiti alia presenza del notaio o 
d’altro pubblico uffiziale che lo 
ha ricevuto. 8
Cio non ostante nel caso di que­
rela di falso in via penale, l’ese- 
cuzione dellatto impugnato per 
falso viene sospesa col mandato 
di cattura; sino a che non sia ri- 
lasciato il mandato di cattura, o 
nel caso di querela di falso in via 
civile (c. p. c. 206 s.), l’autorita 
giudiziaria puo a norma delle cir- 
costanze sospendere temporanea- 
mente l’esecuzione dell atto.
1 3 1 8 .  Tanto 1’ atto -pubblico 
quanto la scrittura privata fanno 
prova tra le parti anche di quelle
1 Es. 1056 8., 1282, 1880,> cc.; c. p. e. 11.
2 Copie, 1333 s.
3 Giuramentp iuaimuissibile, 1764 at.
cose, le quali non sono state e- 
spresse che in modo enunciativo, 
purche l’enunciativa abbia un di- 
retto rapporto colla disposizione.
Le ennnciative estranee alia di­
sposizione non possono servire 
che per un principio di prova 
(1347).
1 3 1 0 .  Le contro-dichiarazioni 
fatte per privata scrittura non 
p ssono avere effetto che fra le 
parti contraenti ed i loro succes­
sor! a titolo universale (760).
§ II.
Delle scritture private. 1
1 3 2 0 .  La scrittura privata ri- 
conosciuta da quello contro cui si 
produce, o legalmente considera- 
ta come riconosciuta (1323), ha la 
stessa fede dell’atto pubblico fra 
quelli che l’hanno sottoscritta, e 
fra i loro eredi ed aventi causa 
(1318).
1 3 3 1 .  Quegli contro cui si pro­
duce un atto privato, e tenuto a 
riconoscere o negare formalmente 
il proprio carattere o la propria 
sottoscrizione.
I suoi eredi od aventi causa pos­
sono limitarsi a dichiarare di non 
conoscere il carattere o la sotto­
scrizione del loro autore.
1 3 2 2 .  Quando la parte nega 
il proprio carattere o la propria 
sottoscrizione, e quando i suoi 
eredi e aventi causa dichiarano 
di non conoscevla, se ne ordina 
la verilicazione giudiziale (c. p. c. 
282 s.).
1 3 3 3 .  Si hanno per ricono- 
sciute le sottoscrizioni autenticate 
da un notaio.
II notaio non autenlichera le 
sottoscrizioni, che non sieno ap- 
poste alia presenza sua e di due 
testimoni, premesso l’accertamen- 
to dell'identita delle persone dei 
contraenti.
1 3 2 4 .  Quantunque il carat­
tere o la sottoscrizione sia stata 
riconosciuta o sia tenuta per tale, 
la parte contro cui si produce up
4 Copie, 1333, s,
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alto privato, ha sempve il diritto 
di proporre le sue ragioni contro 
il contenuto nel medesimo, ben- 
chc non abbia fatta alcuna riser- 
va al momento della ricogni- 
zione.
1 3 2 5 .  La polizza o promessa 
per iscrittura privata, colla quale 
una sola delle parti si obbliga 
verso I’altra a pagarle una som- 
ma di danaro o a darle altra cosa 
valutata in quantita, debb’essere 
scritta per intero di mano di chi 
la sottoscrive, o per lo meno e 
necessario che questi alia sua sot- 
toscrizione agj i^unga di propria 
mano un buono od approvato in- 
dicante in lettere per disteso la 
somma o la quantita della cosa.
Questa disposizione non si ap- 
plica alle materie cormnerciali.
1 3 3 6 .  Quando la somma e- 
spressa nel corpo dell’atto £ di- 
versa da quella espressa nel buo­
no, si presume che l’obbligazione 
sia per la somma minore (1137), 
ancorche l’atto come pure il buono 
siano scritti per intero di mano 
di colui che si e obbligato, ove 
non si provi in qual parte sia pre- 
cisamente l’errore.
1 3 3 7 .  La data delle scrilture 
private non e certa e cOmputa- 
bile riguardo ai terzi che dal gior- 
no in cui esse sono state trascritte 
o depositate nell’uffizio di regi- 
stro, 1 dal giorno in cui e morto o 
posto nella fisica impossibility di 
scrivere colui o uno di coloro che 
le hanno sottoscritte, o dal gior­
no in cui la sostanza delle mede- 
sime scritture e comprovata da 
atti stesi da ufhziali pubblici, co­
me sarebbero i processi verbali di 
apposizione di sigilli o d’inventa- 
rio o quando la data risulta da 
altre prove equipollenti (c. co. 55).
1 3 3 8 . 1 libri dei cominercianti 
(c. co. 8) non fanno fede delle som- 
ministrazioni che vi sono regi- 
strate,contro le persone non com- 
mercianti, 1 2 ma possono autoriz- 
zare il giudice a deferire d’uffi-
i L. U-i v. Jiegistro.
3 Contro cominercianti^ C. co. 48 s.
zio il giuramento all'una o all’al- 
Ira parte (1374 s.).
1 3 3 9 . 1  libri dei commercianti 
(c. co. 8) fanno fede contro di essi; 
ma quegli che vuol trarne van- 
taggio, non puo scinderne il con­
tenuto in cio che gli e contrario 
(c. co. 50). 1
1 3 3 0 .  I registri e le carte do- 
mestiche non fanno fede a favore 
di colui che le ha scritte, ma la 
fanno contro di esso,
1. ° Quando enunciano formal- 
mente la ricevuta di un paga- 
mento;
2. ° Quando contengono una e- 
spressa menzione che 1’ annota- 
zione e stata scritta per supplire 
alia mancanza di titolo a lavore 
del creditore.
1 3 3 1 .  Qualunque annotazione 
posta dal creditore in calce, in 
margine o nel dorso di un suo 
titolo di credito, la quale tenda a 
dimostrare la liberazione del de- 
bitore, fa fede, quantunque non 
porti ne la data, ne la sottoscri- 
zione del creditore, ed il titolo sia 
sempre rimasto presso di lui.
Lo stesso ha luogo per le anno- 
tazioni poste dal creditore nel dor­
so, in margine o in calce del du- 
plicato di un titolo proprio del 
debitore o di una precedente qui- 
tanza, purche tale documento si 
trovi presso il debitore.
§ HI.
Delle tacche o taglie 
di contrassegno.
1 3 3 3 .  Le tacche o taglie di 
un contrassegno corrispondenti a 
quelle del contrassegno di riscon- 
tro fanno fede tra le persone, le 
quali usano di comprovare con tal 
mezzo le somministrazioni che 
fanno e ricevono al minuto.
§ IV.
Delle copie degli atli pubblici 
e priuali. 2
1 3 3 3 .  Le copie degli atti pub-
1 Gonfessione, analogic, 1380.
2 V. 1313 s., 1320 s. ; C. p. C. 913, 920.
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blici, quando sono estratle dal- 
l’atto originale o sono autenticate 
dal notaio o da altro pubblico uf- 
iiziale che li ha ricevuti o che e 
legittimamenle autorizzato ad au- 
tenticarle, fanno fede come lo 
stesso originale.
Fanno ugualmente fede le copie 
delle scritture private, il cui ori­
ginale si trova depositato in pub­
blico archivio, quando siano spe- 
dile dall’archivista in conformita 
dei regolamenti.
1 3 3 4 .  Fanno la stessa fede le 
co pic degli atti pub blici estratte 
in conformita dei regolamenti 
dall’archivista sulla copia autenti- 
ca depositata nell’ archivio dal 
notaio o da altro pubblico uffi- 
ziale, a cui sia dalla legge impo- 
sto tale obbligo.
1 3 3 5 .  Nei casi enunciati negli 
articoli precedenti, le parti non 
possono esigere la presentazione 
nel luogo del giudizio dell’atto 
originale, nd della copia deposi­
tata nel pubblico archivio, ma 
possono sempre esigere la colla- 
zione della copia coll’originale, e 
in mancanza di questo colla copia 
depositata nell’archivio.
1 3 3 6 .  In mancanza dell’ori- 
ginale e di una copia depositata 
in pubblico archivio, le copie au- 
tentiche estratte in conformita 
degli art. 1333 e 1334 fanno tut- 
tavia piena fede, purche non sia­
no abrase ne diano luogo in al- 
cun modo a sospetti (1337).
1 3 3 7 .  Le copie menzionate 
nell'art. precedenle possono an- 
che servire di originale, affine di 
estrarre altre copie, qualora si tro- 
vino in un pubblico registro, od 
anche in mano di privati, se d’or- 
dine del giudice, citati gli aventi 
interesse o di consenso dei me- 
desimi, vengano depositate nell’ar- 
chivio a cio destinato.
1 3 3 8 .  Le copie che in man­
canza dell'originale o di copia de­
positata in pubblico archivio, fos- 
sero state estratte da pubblici uf- 
fiziali a cid non autorizzati, pos­
sono servire di principio di prova 
(1347 al.), ove siano fatte da piu 
di trent’anni: se sono piu recenti,
possono secondo le circostanze es- 
sere tenute come semplici indizi.
1 3 3 9 .  Le copie cne si trovas- 
sero solo trascritte sui pubblici 
registri, non possono servire che 
di principio ai prova per iscritto 
(1347 al.).
§ V.
Degli alti di ricognizione.
1 3 4 0 .  L’atto di ricognizione 
o rinnovazione 1 fa fede contro il 
debitore, i suoi eredi ed aventi 
causa, se questi coll’esibizione del 
documento primitivo non dimo- 
strano che vi d stato errore o ec- 
cesso nella ricognizione.
Tra piu atti di ricognizione pre­
vale il posteriore di data.
SBZIONE II.
Della prova testimoniale. 1 2
134=1. Non e ammessa la pro­
va per mezzo di testimoni di una 
convenzione sopra un oggetto, il 
cui valore eccede le lire cinque- 
cento (1342 s.), ancorche si tr.it ti 
di depositi volontari. Non e nep- 
pure ammessa tale prova contro 
od in aggiunta al contenuto in 
atti scritti, ne sopra cio che si al- 
legasse essere stato detto avanti, 
contemporaneamente o posterior- 
mente ai medesimi, ancorche si 
trattasse di somma o valore mi- 
nore di lire cinquecento.
Resta pero in vigore quanto e 
stabilito nelle leggi relative al com- 
mercio (c. co. 44).
1 3 4 = 3 . La regola precedenle 
si applica al caso in cui l’azione, 
oltre la domanda del capitale, con- 
tiene quella degli interessi, se 
questi riuniti al capitale eccedono 
la somma di lire cinquecento.
13 4 = 3 . Quegli che ha fatta una 
domanda per una somma ecce- 
dente le lire cinquecento, non pud 
essere ammesso alia prova testi­
moniale, ancorche restringesse la 
sua prima domanda.
1 Es. 634, 1563.
2 V. anche c. p. c. 229.
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1 3 4 4 : .  Non pud essere am- 
messa la prova lestimoniale sopra 
la doinanda di somma anche mi- 
nore di lire cinquecento, quando 
sia dichiarato che tale somma e 
residuo o parte di un credito 
maggiore il quale non e provato 
per iscritto.
1 3 4 5 .  Se nel medesimo giu- 
dizio una parte fa pill domande, 
delle quali non ha documento in 
iscritto, e che congiunte insieme 
eccedono la somma di lire cinque­
cento, la prova per testimoni non 
pud essere ampaessa, ancorche la 
parte allegasse che tali crediti pro- 
vengono da diverse cause, e che 
furono formati in diversi tempi, 
purche simili ragioni non deri- 
vassero da diverse persone per 
titolo di successione, donazione 
od altrimenti.
1 3 4 6 .  Tutte le domande, da 
qualunque causa procedano, che 
non sono interamente giustilicate 
per iscritto, devono essere pro- 
poste nello stesso giudizio.
Le domande proposte in giudizi 
successivi non possono provarsi 
per testimoni.
1 3 4 :7 '.  Le regole sopra stabi- 
lite soggiacciono ad eccezione, 
quando vi e un principio di prova 
per iscritto.
Questo principio di prova ri- 
sulta da qualunque scritto che 
provenga da colui contro il quale 
si propone la domanda, o da quel- 
lo che egli rappresenta, e che ren- 
da verosimile il fatto allegato. 1 1
1 3 4 8 .  Le dette regole soggiac­
ciono anche ad eccezione, ogni- 
qualvolta non e stato possibile al 
creditore di procurarsi una prova 
scritta deH’obbligazione contratta 
verso di lui, ovvero il creditore 
ha perduto il documento che gli 
serviva di prova per iscritto in 
conseguenza di un caso fortuito 
impreveduto e derivante da forza 
maggiore.
Il primo caso si verifica 
l.° Nelle obbligazioni che na- 
scono dai quasi-contratti (1140 s.),
dai delitti o quasi-delitli (1151 s.);
2. ° Nei depositi necessari (1864 
s.) fatti in caso d’incendio, rovina, 
tumulto o naufragio, cd in quelii 
fatti dai viaggiatori negli alberghi 
dove alloggiano, od ai vetturini 
che li conducono (1629), e tutto 
cio secondo la qualita clelle per­
sone e le circostanze del fatto;
3. ° Nelle obbligazioni contratte 
in casi d’ accidenti impreveduti 




1 3 4 0 .  Le presunzioni sono le 
conseguenze che la legge (1350 s.) 
o il giudice (1354) deduce da un 





1 3 5 0 .  La presunzione legale 
e quella che una legge speciale 
attribuisce a certi atti o a certi 
fatti (1352, 1353). Tali sono
1. ® Gli atti che la legge dichia- 
ra nulli per la loro qualita, come 
fatti in frode delle sue disposi- 
zioni; 2 *
2. ° I casi ne' quali la legge di- 
chiara che la proprieta o la libe- 
razione risulta da alcune deter­
minate circostanze; 8
3. ° L’aulorita che la legge at­
tribuisce alia cosa giudicata (1351).
1 3 5 1 .  L’autorit& della cosa 
giudicata non ha luogo, se non 
relativamente a cio che ha forma- 
to il soggetto della senlenza. E 
necessario che la cosa domandata 
sia la stessa; che la domanda sia 
fondata sulla medesima causa; che 
la domanda sia tra le medesiine
1 V. anche 1445.
2 E s .: 773, 1053, 1055, e c c .; o. CO. 707 s.
ecc.
8 E s .: 448, 546, 565, 568, 687, 691, 1196,
1279,1453, 1834 eco.l Cfr. 174-175, 1318, 1338, 1339.
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parti, e proposta da esse e contro 
di esse nelle medesime qualita.
1 3  5 2 .  La presunzione legale 
dispensa da qualunque prova 
quello a cui favore essa ha luogo.
1 3 5 3 .  Non e aminessa veruna 
prova contro la presunzione le­
gale, quando sul fondamento di 
essa si annullano certi atti o si 
nega l’azione in giudizio, salvo 
che la legge abbia riservata la 
prova in contrario.
§ X I
Delle presunzioni che non sono 
stabilite dalla legge.
1 3 5 4 .  Le presunzioni che non 
sono stabilite dalla legge, sono la- 
sciate alia prudenza del giudice, 
il quale non deve ammettere che 
presunzioni gravi, precise e con- 
cordanti, e solamente ne’ casi in 
cui la legge am matte la prova te- 
stimoniale (1341 s .; c. co. 44).
SEZIONE IV.
Della confessione delle parti.
1 3 5 5 .  La confessione e giu- 
diziale o stragiudiziale.
1 3 5 6 .  La confessione giudi- 
ziale 1 e la dichiarazione che la 
parte o il suo procuratore specia- 
le fa dinauzi un giudice, ancor- 
che incompetente.
Essa forma piena prova contro 
colui che I'ha fatta.
1 3 5 1/ .  La confessione stragiu­
diziale e quella che si fa fuori di 
giudizio.
1 3 5 8 .  Se la confessione stra­
giudiziale e fatta alia parte o a 
chi la rappresenla, forma una 
piena prova.
Se e fatta ad un terzo, non pud 
somministrare che un semplice 
indizio.
1 3 5 3 .  La confessione stragiu­
diziale non puo provarsi per te­
stimony qualora si tratti di do- 
mauda per cui la legge non am- 
mettela prova.testiinoniale (134i s.).
1 3 4 5 0 . La confessione giudi-
ziale o stragiudiziale non pud es- 
sere divisa in danno di chi l’ha 
fatta.
Non pud rivocarsi, quando non 
si provi ch’essa fu la conseguenza 
di un errore di fatto.
Non pud ritrattarsi sotto prete- 
sto di un errore di diritto.
1 3 0 1 .  Per produrre i suoi ef- 
fetti la confessione deve essere 
fatta da persone capaci di obbli- 
garsi (1105 s.).
La confessione di tutori ed am- 
ministratori non pregiudica agli 
annninistrati, se non quando sia 
fatta ne’ casi e modi per cui essi 
possono obbligare gli amministra- 
ti medesimi (224, 296,1399 s., ecc.).
SEZIONE v .
Del giurainento.
1 3 0 3 .  Il giuramento deve sem- 
pre prestarsi personalmente e non 
per mezzo di procuratore.
1 3 0 3 .  Il giuramento e di due 
specie:
l.° Quello che una parte defe- 
risce all’altra per fame dipende- 
re la decisione della controversia, 
e chiamasi decisorio (1364 s .);
l.° Quello che dal giudice vie- 
ne deferito d’uffizio all’una o al- 
l’altra parte (1374 s.).
§. t
Del giuramento decisorio. 1
1 3 0 4 .1 1  giuramento decisorio 
puo essere deferito in qualunque 
specie di controversia civile (1366).
Non si pud deferire sopra un 
fatto delittuoso, n£ sopra una con- 
venzione per la cui validita la leg­
ge esiga un atto scritto, ne per 
impugnare uu fatto che un atto 
pubblico attesti seguito nell’atto 
stesso avanti l'ufliziale pubblico 
che l’ha ricevuto (1317).
1 3 0 5 .  Non puo essere deferito 
che sopra un fatto specifico pro- 
prio di colui al quale si deieri- 
sce, ovvero sulla semplice notizia 
di un fatto.
1 Cfr. o. p. c. 216. i V. anclie c. p. c. 220 s.
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1 3 6 6 .  Puo deferirsi in qua- 
lunque stato si trovi la causa, ed 
anche quando non vi sia alcun 
principio di prova della doinanda 
o dell’eccezione sulla quale si de- 
ferisce il giuramento.
1 3 6 7 .  Quegli a cui £ deferito 
il giurainento, se ricusa di pre- 
starlo o non lo riferisce all’av- 
versario, soccombe nella doman- 
da o nell’eccezione, e parimente 
soccombe l’avversario se ricusa di 
prestare il giuramento che gli fu 
riferito.
1 3 6 8 .  La parte a cui 6 stato 
deferito il giuramento, non puo 
riferirlo dopo che ha dichiarato 
di essere pronta a giurare.
1 3 6 9 .1 1  giuramento non puo 
riferirsi quando il fatto che ne e 
l’oggetto, non e comune ad ambe- 
due le parti ma soltanto proprio 
di quella a cui fu deferito.
1 3 7 0 .  Se fu prestato il giura­
mento deferito o riferito, non si 
ammette l’altra parte a provarne 
la falsita.
1 3 7 1 .  Chi ha deferito o rife­
rito il giuramento, puo dispensa- 
re il suo avversario che si dichia- 
ro pronto a giurare, dal prestarlo; 
ma il giuramento si ha come pre­
stato.
1 3 7 3 . La parte che ha defe­
rito il giuramento, puo revocarlo 
sino a che la parte contraria non 
abbia dichiarato di accettarlo o 
di riferirlo, o sino a che non sia 
intervenuta sentenza irrevocable 
sull’ammissione del niedesimo.
Puorivocarlo anche dopo la sen­
tenza, e dopoche la parte contra­
ria abbia dichiarato di essere 
pronta a prestarlo, se nella sen­
tenza fu variata la formula pro- 
posta, salvoche abbia con qual- 
che atto posteriore alia sentenza 
fatta acquiescenza alia formola 
variata,
La parte che ha riferito il giu­
ramento, non puo pih rivocarlo, 
se l’allra parte ha dichiarato di 
essere pronta a giurare.
1 3 7 3 .  Il giuramento ricusato 
o prestato non fa prova che in 
vantaggio o contro di colui che 
l'ha deferito, ed a vantaggio ' de’
suoi eredi od aventi causa o con­
tro di essi.
Il giuramento
Deferito da «uno dei creditor! 
in solido al debitore, non lo li­
bera che per la porzione dovuta 
a quel creditore;
Deferito al debitore principale, 
libera egualmente i lideiussori;
Deferito ad uno dei debitori in 
solido, giova ai condebitori;
Deferito al fideiussore, giova al 
debitore principale.
Nei due ultimi casi il giuramen­
to del condebitore in solido o del 
fideiussore non giova agli altri 
condebitori o al debitore princi­
pale, se non quando fu deferito 
sul debito, e non sul fatto della 
obbligazione in solido o della fi- 
deiussione.
§ II.
Del giuramento deferito d’ uffizio.
1 3 7 4 .  Il giudice puo deferire 
il giuramento ad una delle parti 
o per fare da esso dipendere la 
decisione della causa (1375, 1376), 
o soltanto per determinare nella 
condanna la quantita dovuta(l377).
1 3 7 5 .  Il giudice non pud de­
ferire d’uffizio il giuramento, ne 
sulla domanda, ne sulTeccezione 
opposta, se non quando concor- 
rono le seguenti due coudizioni :
1. ® Che la domanda o l’ecce-
zione non sia pienamente pro- 
vata; ■'
2. ° Chele medesiine non sieno 
mancanti totalmente di prova.
Esclusi questi due casi, il giu­
dice deve ammettere o rigettare 
la domanda (c. co. 51).
1 3 7 6 .  Il giuramento deferito
d’uffizio dal giudice ad una delle 
parti non puo da questa riferirsi 
all'altra parte. _
1 3 7 7 .  Il giudice non puo de­
ferire all’attore il giuramento sul 
vaiore della cosa doinandata, se 
non quando e impossibile di pro- 
varlo altrimenti.
Deve pure in ques to caso de­
terminare la somma, sino alia con- 
corrente quantita della quale, si 
potra prestar fede all’attore in 
conseguenza del suo giuramento
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TITOLO V.
Del contratto di matrimonio.
CAPO 1;
Disposizioni generali.
1 3 7 8 .  La societa coniugale 
relativamente ai beni e regolata 
dalle convenzioni delle parti e 
dalla legge.
1 3 7 9 .  Gli sposi non possono 
derogare n© ai diritti che appar- 
tengono al capo della famiglia 
(131 s.), ne a quelli che vengono 
dalla legge attribuiti all’ uno o 
alTaltro coniuge (63 s.), ne alle di­
sposizioni proibitive contenute in 
questo codice (954, 1054, 1380, 
1433 ecc.).
1 3 8 0 .  Non possono fare al­
cana convenzione o rinunziache 
tenda a rautare 1’ online legale 
delle successioni (954).
1 3 8 1 .  Non e permesso agli 
sposi di stipulare in modo gene- 
nco che il loro matrimonio sia 
regolato da consuetudini locali o 
da leggi, alle quali non sono le- 
galmente sottoposti.
1 3 8 3 .1  contratti matrimoniali 
devono essere stipulati per atto 
pubblico avanti notaio prima del 
matrimonio (1383).
1 3 8 3 .  Le mutazioni nei con­
tratti matrimoniali che occorres- 
sero prima del matrimonio,1 deb- 
bono farsi egualmente per atto 
pubblico.
Inoltre nessuna mulazione o 
contro-dichiarazione e valida, 
quando sia fatta senza la presenza 
ed il simultaneo consenso di tuttc 
le persone che sono state parti 
nel contratto di matrimonio.
1 3 8 1 .  Ogni mutazione o con­
tro-dichiarazione, quantunque ri- 
vestita delle forme stabilite nel 
precedente articolo, rimane senza 
effetto rispetto ai terzi (1319), se in 
margine o in calce della minuta 
del contratto di matrimonio non 
fu fatta annotazione indicante I’at- 
to che contiene il cangiamento o 
la contro-dichiarazione. Questa
1 Posteriori non ammessc, 1385.
annotazione deve parimente esse­
re fatta sulla copia del contratto 
di matrimonio rimessa al pubbli­
co archivio a cura del notaio che 
lo ha ricevuto, ed anche su quella 
presenlata' all’ uffizio di trascri- 
zione, se il contratto di matrimo­
nio fu trascritto (1932 s).
Tanto il notaio quanto il pub­
blico archivista non possono, sotto 
pena dei danni verso le parti, e 
sotto pene piii gravi, se vi e luogo, 
dar copia del contratto di matri­
monio, senza trascrivere in fine 
l’annotazione suddetta.
1 3 8 5 .  Le convenzioni matri­
moniali di qualunque specie non 
possono cangiarsi in verun modo 
dopo la celebrazione del matri­
monio (1391, 1443).
X 3 8 6 . i l  minor© capacedi con- 
trarre matrimonio (55 s.) e pure 
capace di prestare il consenso per 
tutte le stipulazioni e donazioni 
che possono farsi nel relativo con­
tratto, le quali sono valide, se egli 
e stato assistito dalle persone il 
cui consenso e necessario per la 
validita del matrimonio (63 s.).
1 3 8 7 ' .  Per la validita delle sti­
pulazioni e donazioni fatte nel 
contratto di matrimonio da colui, 
contro il quale e stata pronun- 
ziata sentenza od anche solo pro- 
mosso giudizio d’ inabilitazione 
(339 s.), e necessaria l’assistcnza 
del curatore che sara all’uopo per 
tal fine nominato.
CAPO II.
D e l l a  d o t e .
X 3 8 8 .  La dote consiste in quei 
beni che la moglie od altri per 
essaapporta espressamente a que­
sto titolo al marito per sostenere 
i pesi del matrimonio (131 s., 138 s. 
ecc.).
SEZIONE I.
Della costituzione della dote.
1 3 8 9 .  La costituzione della 
dote puo comprendere in tutto 
od in parte tanto i beni presenti 
quanto i beni futuri della donna, 
oppure un oggetto determinato.
La cosliluzioue di dole espres-
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sa in termini generici di tutti i 
beni della donna non comprende 
i beni futuri.
1 3 9 0 .  Se la donna passa ad 
un secondo o ulteriore inatrimo- 
nio, non s’intende ricostituita ta- 
citamente la dote assegnata nel 
matrimonio precedente.
1 3 9 1 .  La dote non si pud co- 
stituire, ne aumentare dai coniu- 
gi durante il matrimonio (1385).
1 3 9 3 .  Se il padre e la madre 
che ha beni stradotali, costitui- 
scono unitamente una dote 1 12sen- 
za distinguere la parte di ciascu- 
no, la dote s’intende costituita in 
parti eguali da ambidue.
1 3 9 3 .  Se il genitore superstite 
costituisce una dote sui beni pa- 
terni e materni, senza specificarne 
le porzioni, la dote si prende pri- 
mieramente sopra i dirilti spet- 
tanti alia futura sposa nei beni 
dei genitore premorto, ed il rima- 
nente sopra i beni di chi l’ha co­
stituita.
1 3 9 4 : .  La dote, se non vi e 
stipulazione in contrario, si pren­
de dai beni dei dotanti, ancorche 
la figlia dotata dal padre e dalla 
madre abbia beni propri di cui 
appartenga loro l’usufrutto (228 s.).
1 3 9 5 .  Se la dote d costituita 
dal solo padre pei diritti paterni 
e materni, la madre, quantunque 
presente al contratto, non e ob- 
bligata, e la dote resta per intero 
a carico del padre.
1 3 9 6 .  Coloro che costituisco- 
no una dote, sono tenuti a garan- 
tire i beni assegnati in dote (1077, 
1841 s.).
1 3 9 7 .  Gli interessi della dote 
decorrono di diritto dal giorno 
del matrimonio (1231) contro co­
loro che l’hanno promessa, quan­
tunque siasi pattuita una dilazio- 
ne al pagamento, se non vi d sti­
pulazione in contrario.
1 3 9 8 .  Nel contratto di matri­
monio possono gli sposi pattuire 
un lucro sull’importare della dote 
in favore del coniuge sopravvi- 
vente (128, 156, 1969. 4°).
l V. an clie 147, 1007 ecc.
Il lucro si devolve in propriela 
al coniuge sopravvi\ente se non 
vi sono discendenti del coniuge 
premorto, e nel caso contrario in 
semplice usufrutto, salvoche gli 
sposi abbiano diversamentc pat- 
tuito.
11 lucro dotale non pud conve- 
nirsi sulla dote che viene da altri 
costituita od aumentata durante 
il matrimonio, e non reca mai pre- 
giudizio agli eredi aventi diritto 
a porzione legittima.
SEZION E I I .
Dei diritti del marito sulla dote, 
e dell'alienazione dei beni dolali.
1 3 9 9 .  Il solo marito ha l'am- 
ministrazione della dote duranle 
il matrimonio (1408).
Egli solo ha il diritto di agire 
contro i debitori e detentori della 
medesima, di riscuoterne i frutti 
e gli interessi, e di esigere la re- 
stituzione dei capitali.
Gio non ostante pud convenirsi 
nel contratto di matrimonio, che 
la moglie ricevera annualmentc, 
sopra semplice sua quitanza, una 
parte delle rendite dotali per le 
sue minute spese e pei bisogni 
della sua persona.
1 4 0 0 .  Il marito non d tenuto 
a dare cauzione per la dote che 
riceve, 1 se non vi d stato obbli­
gato nell’atto di costituzione do­
tale.
Nulladimeno qualora dopo il 
matrimonio sia sopraggiunto nel 
patrimonio del marito un trasfor- 
mamento o una diminuzione per 
cui venga la dote ad essere in pe- 
ricolo, e quegli che l’ha costituita 
o ne d il debitore, sia nel nume- 
ro delle persone che sarebbero 
tenute alia prestazione degli ali- 
menti (138), pud il tribunale ci­
vile sull’istanza del medesimo or- 
dinare le cautele opportune per 
la sicurezza della dote. 3
1 4 0 1 .  Se la dote o parte di
1 Ipoteca legale, 1690. 4°.
2 Marito coiumerciaute, fallimonto,
diritti della moglie, c. co. 780-787.
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essa consists in cose mobili sti- 
mate nel contratto di matrimonio, 
senza la dichiarazione che tale 
stima non ne produce la vendita, 
il marito ne diviene proprietario, 
e non e debitore che del prezzo 
loro attribuito.
14= 03 . La stima dell’immobile 
costituito in dote non ne trasfe- 
risce la propriety al marito senza 
una espressa dichiarazione.
1 4 0 3 .  L’immobile acquistato 
col danaro dotale non diviene do- 
tale, se non quando nel contratto 
di matrimonio sia stata stipulata 
la condizione dell'impiego.
Lo stesso ha luogo relativa- 
mente aH’immobile dato per pa- 
gamento della dote costituita in 
danaro.
1 4 0 4 .  La dote pud essere alie- 
nata o ipotecata se nel contratto 
di matrimonio (1378 s.) ne e stata 
permessa l'alienazione o l’ipote- 
ca (1405, 1407).
1 4 0 5 .  Fuori del caso indicato 
nel precedente articolo, non si 
possono durante il matrimonio 
alienare od obbligare a favore di 
chicchessia la dote nd le ragioni 
dotali della moglie, e non si pos­
sono neppure ridurre o restrin- 
gere le ragioni medesime, se non 
col consenso del marito e della 
moglie, e mediante decreto del 
tribunale che pub darne l’auto- 
rizzazione nei soli casi di neces­
sity od utilita evidente (1406-07).
1 4 0 0 .  Venendo autorizzata la 
permuta dell* immobile dotale, 
quello ricevuto in permuta divie­
ne dotale, ed e dotale anche l’a- 
vanzo del prezzo, che si deve come 
tale impiegare.
Sary pariinente impiegato come 
dotale il prezzo ricavato dalla ven­
dita dell’immobile dotale. auto- 
rizzata per motivi di evidente u-tility.
In ambidue i casi il tribunale 
provvedera in guisa che non si 
ommetta l’impiego del prezzo nel 
modo da- esso stabilito.
1 4 0 7 .  E nulla l’alienazione o 
1 obbligazione della dote, quan- 
tunque vi acconsentano ambidue 
i coniugi, se non c stata permessa
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nel contratto di matrimonio , o 
non si adempiano le condizioni 
sopra stabilite.
Il marito pud durante il matrix 
monio far rivocare l’alienazione 
o 1‘ obbligazione : uguale diritto 
spetta alia moglie anche dopo 
sciolto il matrimonio (1300, 2120). 
II marito pero che vi ha accon- 
sentito, e obbligato pei danni ver­
so colui col quale ha contrattato, 
se nel contratto non ha dichiarato 
che la cosa alienata od obbligata 
era dotale.
Sciolto il matrimonio (148), si 
puo procedere sui beni che co- 
stituivano la dote, anche per le 
obbligazioni contratte dalla mo­
glie durante il matrimonio.
1 4 0 8 .  Il marito riguardo ai 
beni dotali e tenuto a tutte le ob­
bligazioni che sono a carico del- 
l’usufruttuario (496 s.), ed e ri- 
sponsabile delle prescrizioni in­
corse e dei deterioramenti avve- 
nuti per sua negiigenza.
s e z i o n e  nr.
Della restituzione della dote.
1 4 0 9 .  Se la dote consiste in 
immobili, ovvero in mobili non 
istimati nel contratto nuziale o 
stimati con dichiarazione che la 
stima non ne toglie alia moglie la 
propriety,1 il marito o i suoieredi 
possono essere costretti a resti- 
tuire senza dilazione la dote, sciol­
to che sia il matrimonio (148).
1 4 1 0 .  Se la dote consiste in 
una somma di danaro, o in mo­
bili stimati nel contratto, senza 
che siasi dichiarato che la stima 
non ne attribuisce la propriety al 
marito, la restituzione non pud 
domandarsi che un anno dopo lo 
scioglimento del matrimonio.
1 4 1 1 .  Se i mobili la cui pro­
priety resta alia moglie, si sono 
consumati coll’uso e senza colpa 
del marito, egli non e tenuto a 
restituire che i rimanenti, e nello 
stato in cui si trovano.
La moglie pud in qualunquecaso
1 Im mobili, stima, 1402.
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ritenere la biancheria e cio che 
serve all’ordinario e necessario 
suo abbigliamento, delratto pero 
il valore di tali oggetti quando 
sono stati primitivamente dati 
con una stima.
1 4 1 2 .  Se la dote non istimata 
comprende capitali o rendite co- 
stituite che abbiano soflerto per- 
aita o diminuzione non imputa- 
bile a negligenza del marito, que- 
sti ne e liberato restituendo i re- 
lativi titoli e docuxnenti (1466, 
1538).
1 4 1 3 .  Se la dote e stata costi- 
tuita sopra un usufrulto (477 s.), 
sciogliendosi il matrimonio, il ma­
rito od i suoi eredi non sono te- 
nuti cl>e a restituire il diritto di 
usufrutto, non gia i frutli raccolli 
o scaduti durante il matrimonio.
1 4 1 4 .  Se il matrimonio ha du- 
rato dieci anni dopo la scadenza 
de’ termini stabiliti al pagamento 
della dote, e se la moglie non ne 
e la debitrice, essa o i suoi eredi 
possono ripeterla dal marito o 
da’ suoi eredi dopo lo sciogli- 
mento del matrimonio, senza es- 
sere tenuti a provare che il ma­
rito l’abbia ricevuta, ove non si 
giustificasse avere il medesimo 
usate inutilmente tutte le dili­
gence per procurarsene il paga­
mento.
1 4 1 5 .  Se il matrimonio e sciol- 
to per la morte della moglie, gli 
interessi o i frutti della dote che 
deve restituirsi, corrono di dirit­
to a favore de’ suoi eredi dal 
giorno dello scioglimento.
Se questo accade per la morte 
del marito, la moglie ha la scelta 
di esigere, durante l’anno dellutto, 
gli interessi o i frutti della sua 
dote, o di farsi somministrare gli 
alimenti pel tempo anzidetto dal- 
l’eredita del marito, la quale in 
ambidue i casi le deve inoltre 
fornire, durante 1’anno, l’abita- 
zione e le vesti da lutto.
1 4 1 6 .  Sciogliendosi il matri­
monio, i frutti della dote consi- 
stente lanto in immobili, quanto 
in danaro o nel diritto di un usu- 
frntto, si dividono tra il coninge 
superstite e gli eredi delpremorio,
in proporzione della durata del 
malrinionio neH’ullinio anno.
L’anno si computa dal giorno 
corrispondente a quello del ma- 
trirhonio.
1 4 1 7 '.  Se l’immobile dotale fu 
aflittato durante il matrimonio dal 
solo marito, si osserva quanto e 
stabilito perle locazioni latte dal- 
l’usufruttuario (493 s.)
SEZ10NE IV .
Della separazione della dote 
dai beni del marito. 1
1 4 1 S .  La separazione della do­
te non pud domandarsi se non giu- 
dizialmente dalla moglie, la quale 
siain pericolo di perderla, o quan­
do il disordine degli affari del ma­
rito lasci temere che i benidi lui 
non siano sufficienti per soddi- 
sfare i diritti della moglie.
La separazione della dote puo 
anche essere domandata dalla mo­
glie che abbia ottenuto sentenza 
di separazione personale (148 s.) 
contro il marito.
Ogni separazione stragiudiziale 
e nulla.
1 4 1 0 .  La separazione della do­
te pronunziata dall’autorita giu- 
diziaria rimane senza etfetto, quan­
do fra sessanta giorni successivi 
alia sentenza non sia stata ese- 
guita mediante atto pubblico, col 
reale soddisfacimento dei diritti 
spettanti alia moglie, sino alia 
concorrenza dei beni del marito, 
od alineno nel detto ter mine la mo­
glie non abbia proposte e prose- 
guite le relative istanze(c. co. 19).
1 4 3 0 .  La sentenza che pro- 
nunzia la separazione dei beni, e 
retroaltiva sino al giorno della 
domanda.
Le spese del giudizio di sepa­
razione e di pagamento sono a 
carico del marito.
1 4 3 1 ,  I creditori particolari 
della moglie non possono senza 
il suo conscnso domandare la se­
parazione della dote (1234).
1 Coninge connnercianfcc, ve<li anclie 
o. co. 19.
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1 4 3 3 .  I creditor! del marito 
possono reclamare contro la se­
parazione della dote pronunziata 
ciall’autorila giudiziaria, ed anche 
eseguita in frode dei loro diritti 
(1253; c. co. 19): possono altresl 
intervenire algiudizio per opporsi 
alia domanda di separazione.
1 4 3 3 .  La moglie che ha otte- 
nuto la separazione della dote, 
deve contribuire, in proporzione 
delle sue sostanze e di quelle del 
marito, alle spese domestiche ed 
a quelle dell’ educazione della 
prole.
1 4 3 4 .  La moglie separata di 
beni ne ha la libera amministra- 
zione (135. 2°, 136).
La dote rimane inalienabile, e 
le somme che la moglie riceve in 
soddisfazione di essa sono dotali, 
e devono impiegarsi coll’autoriz- 
zazione giudiziale (1405 s.).
CAPO III.
Dei beni parafernali.
1 4 3  5 . Sono parafernali tutti i 
beni della moglie, che non sono 
stati costituiti in dote.
1 4 3 6 .  La moglie che ha beni 
parafernali, se nel contratto non 
l'u determinata la parte per la 
quale deve soggiacere ai pesi del 
matrimonio, vi contribuisce nel- 
la proporzione stabilita nell’arti- 
colo 138.
1 4 3 7 ' .  La moglie ritiene il do- 
minio, l'amministrazione e il go- 
dimento de’ suoi beni parafernali, 
e il marito non ha diritto di am- 
iftinistrarli ne di esigerne i cre- 
diti, se non ne ha da essa il man- 
dato, salve le disposizioni del capo 
IX, titolo V del libro primo(l30 s.).
1 4 3 8 .  Se la moglie costitui- 
sce il marito procuratore ad am- 
ministrare i suoi beni parafernali, 
a condizione che renna con to de' 
frutti, egli e obbligato verso la 
medesima come qualunque altro 
procuratore (1737 s.).
1 4 3 9 .  Se il marito ha goduto 
i beni parafernali della moglie 
senza procura ma senza opposi- 
zinne per parte di essa (1430), od 
anche con procura ma senza con-
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dizione di render conlo de’ frutti, 
egli o i suoi eredi, alia prima do­
manda della moglie od alio scio- 
glimento del matrimonio, non so­
no tenuti che a consegnare i frutti 
esistenti, senza obbligo di rende- 
re quelli gia consumati.
1 4 3 0 .  Se il marito, non o- 
stante l’opposizione della moglie, 
fatta con atto anche stragiudi- 
ziale, ha goduto dei beni para­
fernali, egli o i suoi eredi sono 
tenuti a render conto alia mede­
sima de’ frutti esistenti e dei con­
sumati.
1 4 3 1 .  Il -marito che gode i 
beni parafernali d tenuto a tulte 
le obbligazioni deH’usufrultuario 
(496 s.). *
1 4 3 3 .  Le disposizioni degli 
art. 1428, 1429, 1430 e 1431 si ap- 
plicano al caso in cui la moglie 
ha avuto l’amministrazione e il 
godimento dei beni del marito.
CAPO IV.
Della comunione dei beni 
tra coniugi.
1 4 3 3 .  Non e permesso agli 
sposi di contrarre altra comunio­
ne universale de’ beni, fuorche 
quella degli utili: questa comu­
nione pud essere pattuita, quan- 
tunque vi sia costituzione dotale.
T ale ' convenzione debb’essere 
fatta nel contratto di matrimonio, 
e non puo stipularsi che abbia 
principio in un tempo diverso 
da quello della celebrazione del 
matrimonio.
1 4 3 4 .  Gli sposi possono sta- 
bilire patti speciali per siffalta co­
munione, alia quale, in mancanza, 
sono applicabili le disposizioni 
contenute nel titolo Della sociela. 
(1697 s.). Iti tutti i casi pero si 
osserveranno le disposizioni se- 
guenti.
1 4 3 5 .  Non possono essere 
compresi nella comunione n£ l’at- 
tivo e passivo presente de’ coniu­
gi, ne quello che venisse loro de- 
voluto per successione o dona- *10
1 Analogi a col la dote, 1408.
10
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zione durante la comunione; ma 
il godimento de’ beni si mobili 
come immobili, present! e futuri 
deij„coniugi cade nella 'comu­
nione.
1 4 3 6 .  L’effetto di questa co­
munione e di rendere comuni e 
divisibili gli acquisti fatti da’ con- 
iugi unitamente o separatamente 
durante la comunione, siano essi 
derivali dall’industria comuue o 
da risparmi fatti sui fruttiosulle 
entrate de’ coniugi, detratti perd 
sempre i debiti della stessa co­
munione.
1 4 3 7 ' .  Si fara da^li sposi pri- 
ma del matrimonio una descri- 
zione aulentica de’ loro beni mo­
bili presenti, ed eguale descrizio- 
ne sara pur fiatta dei beni mobili 
che venissero loro a devolversi 
durante la comunione. In man- 
canza di tale descrizione o di al- 
tro titolo autentico, i beni mobili 
sono considerati come acquisti 
della comunione.
1 4 3 S .  II marito solo pud ain- 
ministrare i beni della .comunio­
ne, e stare in giudizio per le azio- 
ni risguardanti la medesima; ma 
non pud, salvo che a titolo one- 
roso, alienare o ipotecare i beni, 
la cui propriety cade nella comu­
nione.
1 4 3 0 .  Alle locazioni fatte dal 
marito dei beni della moglie, il 
godimento de’ quali cade nella 
comunione, sono applicabili lere- 
gole stabilite per le locazioni fatte 
daU’usufruttuario (493 s.).
1 4 4 0 .  Il patto, col quale si 
stabilisce che i coniugi partecipe- 
ranno in parti disuguali negli 
utili, ovvero che il sopravvivente 
prelevera su di essi una porzione, 
non d riguardato come una libe- 
ralita soggetta alle regole delle 
donazioni (1050 s ), ne per la so- 
stanza ne per la forma.
Non pud tuttavia stipularsi, che 
uno dei coniugi debba contribui- 
re nel passivo una maggior parte 
di quella che fosse per avere nel- 
l’attivo della comunione.
1 4 4 1 .  La comunione non si 
pud sciogliere che per la morle 
di uno dei coniugi, per l’assenza
dichiarata (22-25), per la- separa- 
zlone personale deliniliva (148-158) 
e per la separazionegiudiziale de’ 
beni (1418 s., 1442).
1 4 4 3 ,  La separazione giudi- 
ziale de’ beni non pud pronun- 
ziarsi che in caso di cattiva am- 
ministrazione della comunione, o 
quando il disordine degli alTari 
del marito metta in pericolo gli 
interessi della moglie.
A siQatta separazione sono ap­
plicabili le disposizioni degli ait. 
1418, 1420 e 1421.
1 4 4 3 .  Se, sciolta la comunio­
ne, i coniugi vogliono ristabilirla, 
possono cid fare con un atto pub- 
blico. In questo caso la comunio­
ne riprende il suo elTetto, come 
se la separazione non avesse avuto 
luogo, senza pregiudizio delle ra- 
gioni acquistate dai terzi durante 
la ^separazione.
E nulla qualunque convenzione^ 
colla quale si rinnovasse la co­
munione con patti diversi da quel- 
li con cui essa era anteriormenle 
regolata (1385).
1 4 4 4 .  Dopo lo scioglimenlo 
della comunione, la moglie od i 
suoi eredi ban no sempre la fa- 
colta di rinunzia’re alia comunio­
ne n di accettarla col beneOzio 
dell’inventario, uniformandosi a 
quanto viene stabilito per le ri- 
nunzie alle eredita, o per l’accet- 
tazione delle inedesime col bene- 
tizio dell’inventario, nel capo Del­
le disposizioni comuni alle succes­
sio n  ecc. (923 s.), e sotto le pene 
ivi coniminate.
1 4 4 5 .  Nella divisione della co­
munione i coniugi od i loro eredi, 
ed anche in caso di rinunzia od 
accettazione col beneBzio dell’in- 
ventario, la moglie od i suoi eredi 
possono sempre, non ostante la 
disposizione dell’art. 1437, prele- 
vare le cose mobili, che possono 
provare con tutti i mezzi autoriz- 
zati dalla legge avere loro appar- 
tenuto prima della comunione, o 
essere loro devolute durante la 
medesima a titolo di successione 
o donazione (1446).
La moglie od i suoi figli eredi 
possono valersi della prova tesli-
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moniale (1341 s.j, qualora si tralti 
di cose ad essa devolute a titolo 
di successione o donazione, qua- 
lunque ne sia il valore.
La inoglie od i suoi eredi pos- 
sono anche ripetere il valore delle 
cose mobili spettanti ad essa ed 
escluse dalla comunione, ma che 
non si trovassero pill in natura 
al tempo della divisione, e pos- 
sono in tal caso provare anche 
per notorieta il valore delle delte 
cose.
1 4 4 6 .  Il prelevamento auto- 
rizzato dall’art. precedente non 
puo farsi a pregiudizio de’ terzi, 
che in mancanza di descrizione 
o d’altro titolo autentico di pro­
priety avessero contrattato col ma- 
rito, quale amministratore della 
comunione. salvo alia moglie e 
a’suoi eredi il regresso sulla por- 
zione della comunione spettante 
al marito, ed anche sui beni di 
lui particolari.
TITOLO VI.
D e l i a  v e n d l t a .
CAPO I.
Della natura e della forma 
della vendila.
1 4 4 .7 '. La vendita e un con­
tralto, per cui uno si obbliga a 
dare uua cosa e l’altro a pagarne 
il prezzo.
1 4 4 8 .  La vendita £ perfetta 
fra le parti e la propriety si ac- 
quista di diritto dal compratore 
riguardo al venditore, al momen- 
to che si 6 convenuto sulla cosa e 
sul prezzo, quantunque non sia 
seguita ancora la tradizione della 
cosa ne sia pagato il prezzo (1125). 1
1 4 4 9 .  La vendita puo qssere 
fatia puramente e semplicemente, 
o sotto condizione sospensiva o 
risoluti va.
Puo altresi nvere per oggetto 
due o piCi cose alternativamente.
In litlli questi casi l’efletto di
1 Immobili, v. anche 1314. l.o
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essa e regolato dai principii gene- 
rali dei contratti (1157 s., 1177 s.).
1 4 5 0 .  Quando si tralta di mer- 
canzie non vendute in massa, ma 
a peso, numero o misura, la ven­
dita non e perfetta, in quanto che' 
le cose vendute stanno a riscliio 
e pericolo del venditore, finchS 
non sono pesaLe, numerate, o mi- 
surate. Il compratore pero pubk 
chiedere o la consegna delle pier- 
canzie, o il risarcimento dei danni 
in caso d’ inadempimento della 
obbligazione (1225 s .; c. co. 61).
1 4 5 1 .  Se al contrario le mer- 
canzie sono state vendute in mas­
sa, la vendita e immediatumenle 
perfetta.
S' intende fatta la vendila in 
massa, se le cose sono state ven­
dute per un solo e certo prezzo, 
senza che siasi avuto riguardo al 
peso, al numero o alia misura, od 
anche quando vi si abbia riguar­
do unicamente all’efTetto di de- 
terminare la quantita del prezzo 
tnedesimo.
1 4 5 2 .  Quanto al vino, all’olio 
ed alle altre cose delle quali si 
usa fare l’assaggio prima della 
compra, non vi e contralto di ven­
dita finche il compratore non le 
ha assaggiate e riconosciute della 
qualita paltuita.
1 4 5 3 .  La vendita col patto 
di precedente assaggio si presu­
me sempre fatta sotto condizione 
sospensiva (1163).
1 4 5 4 .  II prezzo della vendita. 
debb’essere determinate e speci- 
ficalo dalle parti.
Puo per aftro rimettersi all’ar- 
bitro di un terzo scelto dalle parti 
nell’atto della vendita. Pu6 anche 
paltuirsi che la scelta sia fatta po- 
steriormente d’accordo dalle parti, 
purche sia espresso nella con veil- 
zione che, non concordando le 
parti, la scelta venga fatta dal pre­
tore o dal conciliatore del luogo 
del contralto, o del doniicilio o 
della residenza di una delle parti. 
Se la persona scelta nell’atlo non 
vuole o non puo fare la dichia- 
razione del prezzo, la vendita e 
nulla.
Si puo altresi paltuire, che il
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prezzo sia quello risultante da una 
certae determinata mercuriale.1
1 4 5 5 .  Le spese degli atti e le 
altre accessorie alia venditai 2 so- 




che possono comprare o veridere.
1 4 5 6 .  Possono comprare o 
vendere tutti coloro ai quali la 
legge non lo vieta (1457 s., 2085; 
c. p. c. 673).
1 4 5 7 ' .  Non possono essere 
compratori nemmeno all’asta pub- 
blica,"sotto pena di nullity del con- 
tratto, ne direttamente ne per in- 
terposte persone,
II genitore, dei beni dei figli 
soggetti alia sua podesta (220 s.);
I tutori (300), i protutori e i cu- 
ratori, dei beni delle persone sog- 
gette alia loro tutela, protutela, o 
cu ra ;
I procurator!, dei beni che sono 
incaricati di vendere;
Gli amministratori, dei beni de’ 
comuni o degli istituti pubblici 
affidati alia loro cura, salvo che, 
per particolari circostanze nell’at- 
to che permette la vendita, siano 
autorizzati a concorrere agli in- 
canti;
I pubblici uffiziali, dei beni che 
si yendono sotto la loro autorita 
o mediante il loro intervento.
1 4 5 S .  I giudici, gli uffiziali 
del pubblico ministero, i cancel- 
lieri, gli uscieri, gli avvocati, i 
procuratori o patrocinatori ed i 
notai non possono essere cessio- 
nari delle liti, ragioni ed azioni 
litigiose di competenz.a .della cor- 
te, del tribunale o della pretura, 
di cui fanno parte o nella cui giu- 
risdizione esercitano le loro fun- 
zioni, sotto pena di nullita, dei 
danni e delle spese.
Rimane ecceltuato dalle dispo- 
sizioni precedenti il caso in cui 
si tratti di azioni ereditarie fra i
i V. audio o. co. 60.
•- Eh. 1947.
coeredi, o di cessioniin soddisfa- 
zione di crediti o per difesa di 
beni posseduti.
Inoltre gli avvocati o procura­
tori non possono ne per loro, ne 
per interposta persona stahilire 
coi loro clienti alcun patto, ne 
fare coi medesimi contralto alcu- 
no di vendita, donazione, pennu- 
ta o altro simile sulle cose com- 
prese nelle cause alle quali pre- 
stano il loro patrocinio, sotto 
pena di nullita, dei danni e delle 
spese.
CAPO III.
Delle cose che non si possono 
vendere.
1 4 5 9 .  La vendita della cosa 
altrui e nulla:1 essa pud dar luogo 
al risarcimento dei danni (1225 s., 
1491, 1492), se il compratore igno- 
rava che la cosa era d’altri.
La nullita- stabilita da questo 
articolo non si pud mai opporre 
dal venditore.
1 4 6 0 .  & nulla la vendita dei 
diritti di successidne di una per­
sona vivente, ancorche questa vi 
acponsenta (954, 1118).
1 4 6 1 .  La vendita e nulla, se 
al tempo del contralto era inte- 
ramente perita la cosa veudula.
Se ne fosse perita soltanto una 
parte, il compratore ha la scelta 
o di recedere dal contratto, o di 
domandare la parte rimasta, fa- 
cendone determinare il prezzo 
mediante stima proporzionale 
(1298; c. co. 66).
CAPO IV.
Delle obbliguzioni del venditore.
1 4 6 3 .  Il venditore ha due ob- 
bligazioni principali, quella di 
consegnare (1463 s.) e quella di 
garantire (1481 s.) la cosa che 
vende.
SEZIONE i .
Della tradizione della cosa.
1 4 6 3 .  La tradizione e la con-
i V. auche c. co. 59.
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segna della cosa venduta (1471) in 
p.blere e possesso del eoinpra- 
lore.
1 4 6 4 .  II venditore adempie 
l'ohbligazione della consegna de- 
gli immobili, quando ha rimesso 
i document! della propriety ven­
duta, e le chiavi se trattasi di un 
edifizio.
1 4 6 5 .  La tradizione dei mo- 
bili si compie
O colla loro consegna reale,
O colla consegna delle chiavi 
degli editizi che li contango no,
O anche col solo consenso delle 
parti, se la consegna non puo ese- 
guirsi al tempo della vendita, op- 
pure se il compratore li aveva gia 
in suo potere per altro titolo.
1 4 6 6 .  La tradizione delle cose 
incorporee si eseguisce o colla 
consegna dei docuinenti, o col- 
l’uso che ne fa il compratore di 
consenso del venditore.
1 4 6 7 .  Le spese della tradi­
zione sono a carico del venditore, 
e quelle del trasporto a carico del 
compratore, se non vi e stata sti— 
pulazione in contrario.
1 4 6 S .  I a tradizione si deve 
fare nel luogo in cui la cosa si 
trovava al momento della vendi­
ta, quando non si e diversamente 
pattuito.
1 4 6 9 .  Il venditore che non ha 
accordata dilazioue al pagamento, 
non 6 tenuto a consegnare la cosa, 
se il compratore non ne paga il 
prezzo (1508).
Egli non e tenuto alia consegna 
della cosa, ancorchd avesse ac­
cordata una dilazione al paga- 
menlo, se dopo la vendita il com­
pratore cade in istato di fallimen- 
to (c. co. 683) o di non solvenza, 
in guisa che il venditore si trovi 
in pericolo i-niminenle di perdere 
il prezzo, salvo che il compratore 
dia cauzione di pagare nel ter- 
mine pattuito.
1 4 7 0 .  La cosa deve conse- 
gnarsi nello stato in cui si tro- 
vava al tempo della vendita.
Dal giorno della vendita tutti 
i frulli spettauo al compratore 
(444 s.). ;
1 4 7 1 .  L’obbligo di consegnare
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la cosa comprende quello di con­
segnare i suoi accessori e tutto 
cio che fu destinato al perpetuo 
uso di essa.
1 4 7 3 .  Il venditore e tenuto 
alia consegna della cosa nella 
quantita che*-si e stipulata nel 
contratto, salve le modificazioni 
seguenti.
1 4 7 3 .  Se la vendita di un im­
mobile si e fatta coll’indicazione 
della quantita, in ragione di un 
tanto per ogni misura, il vendi­
tore e obbligato di consegnare al 
compratore che lo esige, la quan­
tita indicata nel contratto.
Quando cio non e possibile o il 
compratore non lo esige, il ven­
ditore e obbligato a soggiacere ad 
una proporzionata diminuzione 
del prezzo.
1 4 7 4 .  Se all’opposto, nel caso 
deH art, precedente, la quantita 
si trova maggiore di quella e- 
spressa nel contratto, il compra­
tore deve corrispondere il supple- 
mento del prezzo (1478): ha pero 
la facolta di recedere dal con­
tratto (1477), se l’eccedenza oltre- 
passa la vigesima parte della quan­
tita dichiarata nel medesimo.
1 4 7 5 .  In tutti gli altri casi 
in cui la vendita riguarda un cor- 
po determinate e limitato, o fondi 
distinti e separati, ovvero comin- 
cia dalla misura o dall’indicazio- 
ne del corpo venduto susseguita 
dalla misura, l’espressione della 
misura non da luogo ad alcuu 
supplemento di prezzo in favore 
del venditore per l’eccedenza della 
medesima, ne ad alcuna diminu­
zione di prezzo in favore del com­
pratore, se essa Sia niinore, salvo 
quando la dilTerenza della misura 
reale in confronto di quella indi­
cata nel contratto ecceda la vi­
gesima parte in piCi o in meno 
del valore intero della cosa ven­
duta, pur che non vi sia stipula- 
zione in contrario.
1 4 7 6 .  Nel caso in cui secondo 
il precedente articolo vi e luogo 
ad accrescimento di prezzo per 
eccedenza di misura, il compra­
tore ha la scelta o di recedere dal 
contratto (1477), o di corrisponde-
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re iL supplemenlo del prezzo cogli 
interessi, se ha ritenuto I'immo­
bile (.1478).
1 4 7 7 .  In tuiti i  casi (1474,1476) 
in cui il eompratore usa del di- 
ritlo di recedere dal contratto, il 
venditore e tenuto a restituirgli, 
oltre il prezzo che avesse ricevuto, 
le spese del contratto medesiino.
14=7'8. Nei casi sopra espressi 
(1473-1476) l’aziofle pel supplemen- 
to del prezzo che spetta al vendi­
tore, e quella per la diminuzione 
del prezzo o pel recesso dal con­
tralto che spetta al eompratore, 
debbono proporsi nel termine di 
un anno dal giorno del contratto, 
sotto pena della perdita delle ri- 
spettive ragioni. -
1 4 7 9 .  se si sono venduti due 
fondi collo stesso contratto e per 
un solo e medesiino prezzo, col- 
l’indicazione della misura di cia- 
scuno di essi, e si trova che la 
quantita e minore nell’uno, e mag- 
giore nell’altro, se ne fa la com- 
pensazione fiuo alia debita con- 
correnza; e l’azione tanto pel sup- 
plemento, quanto per la diminu­
zione del prezzo non ha luogo se 
non in conformita delle regole so­
pra stabilite (1473-1478).
1 4 = 8 0 . La quistione, se la per­
dita o il deterioramento della cosa 
venduta e non per anco conse- 
guata debba essere a carico del 
venditore o del eompratore, sara 
giudicata eolle regole stabilite nel 
titolo Delle obbligaziotii e del con- 




14=81. La garantia che il ven­
ditore deve al eompratore ha due 
oggetti: il primo riguarda il pa- 
cifico possesso della cosa venduta 
(701 s., 1482s.); il secondo risguar- 
da i vizi o i difetti occulti della 
medesima (1498 s.).
i V. audio 1504.
§ I-
Della garuntia in caso di euizione.
1 4 = 8 3 . Quantuuque nel con­
tralto di vendita non siasi stipu- 
lata la garantia, il venditore e te­
nuto di dirilto a garantire il com- 
pratore dall’evizione che lo priva 
di tutto o di parte della cosa ven­
duta (1486), ea altresl dai pesi che 
si prelendono gravarla e che non 
furono dichiarati nel contratto 
(1494).
14=8<i. I contraenti possono 
con pattx particolari accrescere o 
diminuire l’etfetto di questa ob- 
bligazione di diritto, e pattuire 
altresi che il venditore non sara 
soggetto ad alcuna garantia (1484, 
1485).
14=84=. Quantuuque siasi pab 
tuito che il venditore non .sara 
soggetto ad alcuna garantia. cio 
non ostante egli restera obbligato 
a quella che risulta da un fatto 
suo proprio. Qualunque conven- 
zione in contrario e nulla.
1 4 = 8 3 . Nello stesso caso di sti- 
pulata esclusione della garantia, 
il venditore, accadendo l’evizio- 
ne, e tenuto alia restituzione del 
prezzo, eccetto che il eompratore 
fosse consapevole del pericolo 
dell’evizione all’atto della vendita 
o avesse comprato a suo rischio 
e pericolo.
1 4 8 6 .  Se fu promessa la ga­
rantia o nulla fu stipulato su tale 
oggetto, il eompratore che ha sof- 
ferta l’evizione, ha diritto di do- 
inandare al venditore
1. ° La restituzione del prezzo;
2. ° Quella de’ frutti, quando 
sia obbligato di restituirli al pro- 
prietario che ha rivendicato la 
cosa;
3 ° Le spese fatte in conseguen- 
za della denunzia della lite al suo 
autore, e quelle fatte dall’attore 
principale;
4;<> Finalmente il risarcimento 
dei danni (1227 s.), come pure le 
spese ed i legittimi pagamenti fatli 
pel contratto (1490).
1 4 8 7 .  Se quando si verifica 
l’evizione, la cosa venduta si trova 
diminuita di valore onotabilmen-
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tc deteriorala, tanto per negligen-1 
za del compratore, quanto per for- ■ 
za maggiore, il venditore e ugual- 
inente tenuto a restituire l'intero 
prezzo (1488).
14= 88 . Se perd il compratore 
ha ricavato un utile dai deterio- 
ramenti da esso fatti, il venditore 
ha diritto di ritenere sul prezzo 
una somma corrispoudente all’u- 
tile anzidetto.
14= 89 . Se la cosa venduta fosse 
aumentata di prezzo al tempo del- 
1’ evizione, anche indipendente- 
mente dal fatto del compratore, 
il venditore e tenuto a pagargli 
cio che supera il prezzo della 
vendita.
1 4 9 0 .  Il venditore e tenuto a 
rimborsare il compratore o a farlo 
rimborsare da chi ha rivendicato 
il fondo, di tulte le riparazioni e 
di tutti i miglioramenti utili che 
vi avra fatti.
1 4 :9 1 .  Il venditore, se ha ven- 
duto in mala fede il fondo altrui, 
e tenuto a rimborsare il compra­
tore di tutte le spese, anche vo- 
luttuarie, che questi avesse fatto 
sul fondo.
14=92.11 compratore, se ha sof- 
ferto l’evizione di una parte della 
cosa, e questa parte e relativa- 
mente al tutto di tale entita che 
non avrebbe comprato il tutto sen- 
za la parte colpita dall’evizione, 
pud fare sciogliere il contratto di 
vendita (1493).
1 4 9 3 .  Se nel caso di evizione 
di una parte del fondo venduto 
non si d sciolta la vendita, il com­
pratore sara rimborsato dal ven­
ditore del valore della parte col­
pita dall’evizione secondo la stima 
al tempo dell’evizione, e non in 
proporzione del prezzo totale del­
la vendita, tanto se la cosa ven­
duta sia aumentata, quanto se sia 
diminuita di valore.
14=94=. Se il fondo venduto e 
gravato di servith non apparenti 
(618 s.), senza che se ne sia fatta 
dichiarazione, e queste sono di 
tale entita da far presumere che 
il compratore, ove ne fosse stato 
avvertito, non lo avrebbe cora- 
pralo, cgli pub domandare loscio-
ART. 1 4 8 8 - 1 5 0 1
glimento del contratto, quando 
non prescelga di contentarsi di 
unMndennita.
1 4 = 9 5 . Le altre questioni che 
possono nascere pel risarcimento 
aei danni dovuti al compratore 
per l’inesecuzione della vendita, 
debbono essere decise secondo,le 
regole generali stabilite nel titotp- 
Delle obbligazioni e dei contratti in 
genere (12i8 s.).
1 4 = 9 6 . Quando il compratore 
ha evitato I’evizione del fondo, 
mediante il pagamento di una 
somma di danaro, il venditore 
puo liberarsi da tutte le conse- 
guenze della garantia, rimborsan- 
dolo della somma pagata, degli 
interessi e di tutte le spese.
1 4 = 9 7 . La garantia per causa 
di evizione cessa quando il com­
pratore si e lasciato condannare 
con una sentenza passata in giu- 
dicato, senza chiamare in giudizio 
il venditore, se questi prova che 
vi erano sufficienti motivi per far 
respingere la domanda.
§ II-
Della garantia pei vizi o difetli 
occulli della cosa venduta.
1 4 9 8 .  Il venditore e tenuto a 
garantire la cosa venduta dai vizi 
o difetli occulti (1500) che la ren- 
dono non atta all’uso cui e desti- 
nata, o che ne diminuiscono l’uso 
in modo che se il compratore gli 
avesse conosciuti, o non l’avrebbe 
comprata o avrebbe offerto un 
prezzo minore (1501).
1 4 = 9 9 . Il venditore non e ob­
bligato pe’ vizi apparenti, e che 
il compratore avrebbe potuto da 
sb stesso conoscere.
1 5 0 0 .  E  obbligato pe’ vizi oc­
culti quantunque non gli fossero 
noti (1502, 1503), eccetto che aves­
se stipulato di non essere in que- 
sto caso tenuto ad alcuna garan­
tia (1501).
1 5 0 1 .  Il compratore nei casi 
indicati negli art. 1498 e 1500 ha la 
scelta di rendere la cosa e farsi 
restituire il prezzo (1505 s.), o di 
ritenerla e di farsi restituire quel-
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la parte di prezzo, che sara deter- 
minata dall’autorita giudiziaria.
1 5 0 3 .  Se il venditore cono- 
sceva i vizi della cosa venduta, e 
tenuto, oltre alia restituzione del 
prezzo ricevuto, al risarcimento 
dei danni verso il 'compratore 
(1227 s.).
1 5 0 3 .  Se il venditore ignorava 
i vizi della cosa, non e tenuto che 
alia restituzione del prezzo, e a 
rimborsare il compratore delle 
spese fatte per causa della ven- 
dita.
1 5 0 4 .  Se la cosa che era di- 
fettosa, e perita in conseguenza 
de’ suoi difetti, il perimento sta 
a carico del venditore, il quale e 
tenuto verso il compratore alia 
restituzione del prezzo, ed alle 
altre indennita indicate nei due 
articoli precedenti.
E pero a carico del compratore 
il perimento derivante da caso 
fortuito.
1 5 0 5 .  L’azione redibitoria che 
proviene dai vizi della cosa, deve 
proporsi dal compratore, se si 
tratta d’immobili, entro un anno 
dalla consegna.
Se si tratta di animali, deve pro­
porsi fra i quaranta giorni, e se 
d’altri effetti mobili, fra tre mesi 
dalla consegna, salvo che da usi 
particolari sieno stabiliti maggio- 
ri o minori termini.
L’azione redibitoria nelle ven- 
dite di animali non ha luogo che 
per i vizi determinati dalla legge 
o da usi locali.1
1 5 0 6 .  L’azione redibitoria non 
ha luogo nelle vendite giudiziali.
CAPO V.
Delle obbligazioni del compratore.
1 5 0 7 .  L’obbligazione princi­
p a l  del compratore e di pagare 
il prezzo (1447, 1454) nel giorno e 
nel luogo determinati nel con- 
tratto di vendita (1508).
1 5 0 8 .  Quando nel contralto 
non si e stabilito nulla in propo- 
sito, il compratore deve pagare nel
i V. anelio o. co. 70.
luogo e nel tempo in cui deve 
farsi la tradizione (1468, 1469).
1 5 0 0 .  In mancanza di cou- 
venzione speciale, il compratore 
e tenuto agli interessi sino al gior­
no del pagamento del prezzo, an- 
corche non sia in mora (1223), se 
la cosa venduta e consegnata pro­
duce frutti od altri proventi.
1 5 1 0 .1 1  compratore, se e o ha 
ragione di temere di essere mo- 
lestato con un’azione ipotecaria o 
rivendieatoria, pub sospendere il 
pagamento del prezzo lino a che 
il venditore abbia fatto cessare le 
molestie, sempreche questi non 
prescelga di dar cauzione (1921 
s.), o non siasi convenuto che il 
compratore paghera non ostante 
qualunque molestia.
1 5 1 1 .  Nella vendita d’immo­
bili la condizione risolutiva, e- 
spressa o tacila (1165), che si ve- 
rifica per l’inadempimento degli 
obblighi del compratore, non pre- 
giudica ai terzi che hanno acqui- 
stati diritti sopra gli immobili 
anteriormente alia trascrizione 
della domanda di risoluzione 
(1933. 3°).
1 5 1 3 .  Trattandosi di cose mo­
bili, lo scioglimento della vendita 
ha luogo di diritto nell’interesse 
del venditore, ove il compratore, 
prima che sia scaduto il termine 
stabilito per la consegna della co­
sa, non siasi presentato per rice- 
verla, od anche presentatosi per 
riceverla, non ne abbia contem- 
poraneamente oITerto il prezzo, 
salvo che pel pagamento di que- 
slo fosse stata convenuta una mag- 
gior dilazione (c. co. 68 e 69).
1 5 1 3 .  Se la vendita fu fatta 
senza dilazione al pagamento, il 
venditore pub eziandio in man­
canza di pagamento rivendicare 
le cose mobili vendute, sinclie 
queste si trovano in possesso del 
compratore, od impedirne la ri- 
vendita, purche la domanda per 
rivendicarle venga proposta entro 
i quindici' giorni dal rilascio, e le 
cose si trovino in quello stato me- 
desimo in cui erano al tempo del­
la consegna.
Il diritto di rivendicazioue non
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ha pero elTetto in pregiudizio del 
privilegio accordato al locatore 
(1958. 3°), quando norf sia provato 
die al tempo dell’ introduzione 
de’ mobili che forniscono la casa 
od il fondo locato, egli fosse in- 
formato che ne era ancora dovu- 
to il prezzo.
Non sono derogate le leggi e 
consuetudini commerciali concer- 




e della rescissione della uendita.
lS 1 4 r . Indipendentemente dal­
le cause di nullita e di risoluzio­
ne gia espresse in questo titolo 
(1474, 1476, 1492, 1494, 1511, 1512), e 
da quelle comuni a tutte le con- 
venzioni (1165, 1300 s.j, il contratto 
di vendita puo essere risolto col- 
l’esercizio del diritto di riscatto 




1 5 1 5 .  Il riscatto convenzio- 
uale e tin patto, per cui il vendi- 
tore si riserva di riprendere la 
cosa venduta, ruediante la resti- 
tuzione del prezzo capitale ed il 
rimborso di cui si tratta nell'art. 
1528 (1516 s.).
1 5 1 (3 . Il diritto di riscatto non 
puo stipularsi per un tempo mag- 
giore di cinque anni.
Quando fosse stipulato per un 
tempo maggiore, si riduce al ter- 
mine anzidetto (1517-1519).
A S l'7 . Il termine lissalo e pe- 
rentorio, e non puo essere pro- 
rogato.
1 5 1 8 .  Non promuovendo il 
venditore l’azione di riscatto nel 
termine convenuto, il compratore 
rimane proprietario irrevoeabile.
l& ltJ .  Il termine decorre con- 
tro qualunque persona, ancorchd 
minore di eta, salvo il regresso 
contro chi di ragione.
1 5 3 0 .  11 venditore che ha pat- 
tuito il riscatto, pud promuover- 
ne 1’azione contro i terzi acqui-
renti, quanlunque nei rispettivi 
contratti non sia stato deuunziato 
il riscatto convenuto.
1 5 3 1 .  Il compratore col patto 
di riscatto esercita tutte le ragio- 
ni del suo venditore. La prescri- 
zione decorre a favore di lui tanto 
contro il vero proprietario, quanto 
contro coloro che pretendessero 
di avere ragioni od ipoteche sopra 
la cosa venduta.
Egli puo opporre il benefizio 
dell’ escussione ai creditori del 
suo venditore.
1 5 3 3 .  Il compratore col patto 
di riscatto di parte indivisa ai un 
fondo, se e divenuto aggiudica- 
tario del fondo intero per incanto 
fra condividenti provocato con­
tro di lui, puo obbligare il vendi­
tore a redimere tutto il fondo 
quando egli voglia far uso del 
patto.
1 5 3 3 .  Se piu persone lianno 
venduto unitamente e medianlc 
un solo contratto un fondo tra 
esse comune, ciascuna puo pro- 
muovere l’azione di riscatto sopra 
la parte soltanto che le spettava 
(1555).
1 5 3 4 .  Ha luogo la stessa di- 
sposizione se chi ha venduto il 
fondo, ha lasciato pill eredi.
Ciascuno di questi puo far uso 
della facolta del riscatto per la 
parte soltanto di cui e erede 
(1525).
1 5 3 5 .  Il compratore pero nei 
casi espressi nei due precedenli 
articoli puo pretendere l’inter- 
vento in causa (c. p. c. 201 s.) di 
tutti i venditori del fondo comu­
ne o di tutti i coeredi, affinche 
concordino tra loro pel riscatto 
del fondo intero. Se non concor- 
dano, egli sara assoluto dalla do- 
manda.
Tuttavia non volendo uno o piu 
de’ coeredi o dei venditori del 
fondo comune eflettuare il riscat­
to, possono gli altri ed anche un  
solo eseguirlo nella totality per 
proprio conto.
1<33G. Se diversi propri^lari 
di un fondo non l’abbiano ven­
duto unitamente e per intero, ma 
ciascuno abbia venduto la sola
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sua parte, essi possono separala- 
inente esercitare l’azione di ri- 
scatto sopra la porzione che loro 
apparteneva. . v
11 compratore non puo costrin- 
gere colui che in tal modo la eser- 
cita, a ricomprare l’intero fondo.
1 5 2 7 .  Se il compratore ha la- 
sciato pitl eredi, l’azione di ri- 
scatto non si puo promuovere che 
contro ciascuno di essi e per la 
parte che gli spetta, tanto nel ca- 
so in cui la cosa venduta sia an- 
cora indivisa, quanto in quello in 
cui la medesima sin stata tra essi 
divisa.
Ma se l’eredita fu divisa e la co­
sa venduta e compresa nella por­
zione di uno degli eredi, l'azione 
di riscatto puo essere promossa 
contro di lui per la totalita.
1 5 2 8 .  II vqnditore che fa uso 
del patto di riscatto deve rimbor- 
sare il compratore non solo del 
prezzo capitale, ma anche delle 
spese e di qualunque altro legit- 
timo pagamento fatto per la ven- 
dita, per le riparazioni necessarie, 
e per quelle altresi che hanno au- 
mentato il valore del fondo, sino 
all’importare dell’ aumento. Egli 
non puo rientrare in possesso se 
non dopo aver soddisfatto a tutte 
queste obbligazioni.
Il venditore che rientra in pos­
sesso del fondo in forza del patto 
di riscatto, lo riprende esente da 
tutti i pesi e da tutte le ipoteche 
di cui il compratore lo avesse gra- 
vato; e pero tenuto a mantenere 
le locazioni fatte senza frode dal 
compratore, purche siano conve- 
nute per un tempo non maggiore 
di un triennio.
§ II.
Della rescissione della vendila 
per causa di lesione.
1 5 2 9 .  Il venditore (1536) che 
e'stato leso oltre la meta nel giu- 
sto prezzo (1530) di un immobile, 
haildiritto di chiedere la rescis­
sione della vendita, ancorche nel 
contralto avesse rinunziato e- 
spressamente alia facolta di do- 
mandare una tale rescissione, ed
avesse dichiarato di donare il 
di pib del valore.
1 5 3 0 .  Per conoscere se vi e 
lesione oltre la meta, si deve sti- 
mare l’immobiie (1533) secqndo il 
suo stato e valore al tempo della 
vendita. 1
1 5 3 1 .  La domanda non e pin 
ammessa, spirati due anni dal 
giorno della vendita.
Questo termine decorre contro 
gli assenti, contro gli interdetti 
ed i minori aventi causa da un 
venditore di maggiore eta.
Lo stesso termine decorre e non 
si sospende durante il tempo sti- 
pulato pel riscatto.
1 5 3 2 .  La prova della lesione 
non puo essere ammessa che nel 
caso in cui i fatti denunziati siano 
bastantemente verisimili e gravi 
per far presumere la lesione.
1 5 3 3 .  La prova del valore si 
fa mediante perizia (c. p. c. 252 s.).
La prova testimoniale non puo 
essere ammessa, se non per sla- 
bilire circostanze di fatto che la 
perizia non ha potuto definire.
1 5 3 4 .  Nel caso in cui l’azione 
di rescissione venga ammessa, il 
compratore ha la scelta o di re- 
stituire la cosa, o di ritenerla pa- 
gando il supplemento al giusto 
prezzo (1535).
1 5 3 5 .  Il compratore, se pre- 
sceglie di ritenere la cosa, e te­
nuto agli interessi del supplemen­
to dal giorno dellh domanda di 
rescissione.
Se presceglie di restituirla e di 
ritirarne il prezzo, deve i frutti 
dal giorno della domanda.
Gli interessi del prezzo ch’egli 
ha pagato, sono a lui parimente 
computati dal giorno della do­
manda, o dal giorno del paga­
mento se non ha raccolto alcun 
frutto.
1 5 3 6 .  La rescissione a titolo 
di lesione non ha luogo in favo- 
re del compratore.
Essa non ha luogo neppure nel- 
le vendite che si fanno ai pub- 
blici incanti. i
i AmdOgiti col la div. erect., 1041.
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1 5 3 7 .  Le resole espresse nel 
paragrafo preceaente (1523 s.) pei 
casi in cui piu persone hanno ven- 
duto unitamenteo separatainente, 
e per quello in cui il venditore o 
compralore ha lasciato pill eredi, 
si osservano nnche quando si trat- 
ta dell'azione di rescissione.
CAPO VII.
Della cessione dei crediti 
o di altri diritti.
1 5 3 8 .  La vendita o cessione 
di un credito, di un diritto o di 
uu’azione e perfetta, e la pro­
priety se ne acquista di diritto dal 
compralore o cessionario al mo- 
menlo che si e convenuto sul cre­
dito o sul diritto da cedersi e sul 
prez/.o, quantunque non ne sia 
trasferito il possesso.
II possesso si trasferisce median- 
te la consegna del documento che 
prova il credito o diritto ceduto 
(1125, 1448, 1466).
1 5 3 9 .  Il cessionario non ha 
diritto verso i terzi se non dopo 
fatta rintimazione al debitore del­
la seguita cessione, ovvero quan­
do il debitore abbia accettata la 
cessione con atto autentico.
1 5 4 0 .  Il debitore e valida- 
mente liberato se ha pagato al ce- 
dente, prima che questi o il ces­
sionario gli abbia notilicata la 
cessione.
1 5 4 1 .  La vendita o la cessio­
ne di un credito comprende gli 
accessori del credito stesso, come 
sarebbero le cauzioni, i privilegi e 
le ipoteche. Non comprende pero 
le rendite e gli interessi scaduti, 
salvo che siasi convenuto altri- 
menti.
1 5 4 J i .  Quegli che cede un cre­
dito o altro diritto, deve garan- 
tirne la sussistenza al tempo della 
cessione, quantunque questa si 
faccia senza garantia.
1 5 4 3 .  11 cedente non e ri- 
spousabile della solveuza del de­
bitore che quando ne ha assunto 
l'obbligo, e per la concorrenza sol- 
tan to del prezzo che ha riscosso 
del credito ceduto.
1 5 4 4 .  Quando il cedente ha
promesso la garantia della sol- 
venza del debitore e nulla fii cou- 
venuto sulla durata di tale garan­
tia, s’intende che l’abbia limitata 
ad un anno da coinputarsi dal 
tempo della cessione del credito, 
se il termine di questo era gia 
scaduto.
Se il credito e pagabile fra un 
termine non ancora scaduto, l’an- 
no decorre dalla scadehza.
Se il credito porta costituzione 
di una rendita perpetua, la ga- 
rautia della solvenza si estingue 
col decorso di dieci anni dalla 
data della cessione.
1 5 4 5 .  Quegli che vende un’e- 
redita senza specificarne gli og- 
getti, non e tenuto a garantire che 
la propria qualita di erede.
Se egli aveva gia'rivolto a pro- 
prio profitto i frutti di qualche 
rondo, o riscosso qualche cre­
dito appartenente a tale eredita, 
o venduti alcuni elfetti della me- 
desima, e tenuto a rimborsarne 
il compratore, qualora non gli 
abbia espressamente riservati nel- 
la vendita.
Il compratore deve dal canto 
suo riinborsare il venditore di 
quanto questi ha pagato pei debili 
e pesi dell’eredita, e tenergli conto 
di quanto gli fosse dovuto sulla 
medesima, qualora non vi sia sti- 
pulazione in contrario.
1 5 4 6 .  Quegli contro cui fu da 
altri ceduto un diritto litigioso 
(1547), puo farsi liberare dal ces­
sionario, rimborsandolo del prez­
zo reale della cessione colie spese 
e coi lcgittimi pagamenti, e cogli 
interessi dal giorno in cui il ces­
sionario ha pagato il prezzo della 
cessione.
1 5 4 7 \  Il diritto si ritiene per 
litigioso, quando la sussistenza 
di esso gia sia giudizialmenle 
contestala.
1 5 4 8 .  La disposizione dell’art. 
1546 cessa 1
1.® Se la cessione fu fatta ad 
un coerede o comproprietario del 
diritto ceduto ;
1 V. nuchc c. co., 43.
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2. ° Se fu fatta ad un credilore 
in pagauiento di quanto gli 6 do- 
vuto ;
3. ° Se fu fatta al possessore 
del fondo soggetto al diritto liti- 
gioso.
TITOLO VII.
D e l l a  p e r m u t a .
1 5 4 9 .  La permuta e un con­
tralto, con cui ciascuna delle parti 
si obbliga di dare una cosa per 
averne un’altra.
1 5 5 0 .  La permuta si elTettua 
mediante il solo consenso, come 
la vendita (1448).
1 5 5 1 .  Se uno dei permutanti 
ha gia ricevuta la cosa datagli in 
permuta, e prova in seguito che 
i’altro contraente non e proprie­
tary  della stessa cosa, non pub 
essere costretfo a consegnare quel- 
la che egli ha promesso di dare, 
ma solamente a restituire la cosa 
ricevuta.
1 5 5 3 .  II permutante, il quale 
ha sotferto l’evizione della cosa 
ricevuta in permuta, pub a sua 
scelta domandare il risarcimento 
dei danni o ripetere la cosa data.
1 5 5 3 .  Nei casi di risoluzione 
accennati nei due precedenti ar- 
licoli rimangono salvi i diritti ac- 
quistati dai terzi sugli immobili 
l>rima della trascrizione della do- 
manda di risoluzione (1933. 3°).
1 5 5 4 .  La rescissione per cau­
sa di lesione (1529 s.) non ha luogo 
nei contralto di permuta.
Se pero si e convenuto a carico 
di uno dei permutanti un rifaci- 
mento in danaro che supera il 
valore dell’im mobile da lui dato 
in permuta, tale contralto si con- 
sidera come una vendita, e l’azio- 
ne di rescissione spetta a chi ha 
ricevuto il rifacimento.
1 5 5 5 .  Le altre regole stabi- 
lite pel contralto di vendita (1447 




1 5 5 0 .  L’enfiteusi e un con­
tralto, col quale si concede, in
perpetuo o a tempo, un fondo col- 
i’obbligo di migliorarlo e di pa- 
gare un’annua deter mi nata pre- 
stazione in danaro o in derrale 
(1958. 2°, 2144).
1 5 5 7 .  L’ enfiteusi e regolata 
dalle convenzioni delle parti, in 
quanto non siano contrarie alle 
disposizioni degli art. 1562, 1563 e 
1564.
In mancanza di convenzioni 
speciali si osservano le regole se- 
guenti. 1
1 5 5 8 .  Le imposte prediali e 
tutti gli altri pesi che gravano il 
fondo, sono a carico dell’ enfi- 
teuta.
1 5 5 9 .  Non puo l’enfiteuta pre- 
tendere remissione o riduzione 
del canone per qualunque inso- 
lita sterilita o perdita di frutti,
1 5 0 0 .  Se il fondo enfitcutico 
perisce interamente, l’enliteuta e 
liberato dal peso dell’annua pre- 
stazione.
Se il fondo non & distrutto che 
in parte, non pub l’enfiteuta pre- 
tendere alcuna diminuzionedi ca­
none, ove la rendita della parte 
che resta, sia sufficiente per pa- 
garlo interamente. In questo caso 
pero, e sempreche ne sia perita 
una parte notabile, l’enfiteuta pub 
rinunzi’are al suo diritto, retroce- 
dendo il fondo al concedente.
1 5 0 1 .  L’enliteuta fa suoi tutti 
i prodotti del fondo e delle ac­
cession! (444, 447 s.).
Ha gli stessi diritti che avrebbe 
il proprietario quanto al tesoro 
(714) ed alle miniere (431) che si 
scoprono nei fondo enliteutico.
1 5 0 3 .  L’enfiteuta pub disporre 
tanto del fondo enliteutico, quan­
to delle sue accessioni (443 s.), sia 
per alto tra vivi, sia per alto di 
ultima volonta.
Per la trasmissione del fondo 
enfiteutico, in qualunque modo 
avvenga, non e dovuta alcuna 
prestazione al concedente.
La subenfiteusi non e ammessa.
1 5 0 3 .  Ogui ventinove anni il i
i Tra.ua., 29-32. -  L. U-, V. Affranca- 
mcnti.
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concedente puo chiedere la rico- 
gnizione del proprio diritto da chi 
si trova nel possesso del fondo 
enfileutico.
Per l’atto di ricognizione non 
6 dovuta alcuna prestazione; le 
spese di essa sono a carico del 
possessore del fondo (2136).
1 5 6 4 .  L’enfiteuta puo sempre 
redimere il fondo enfiteutico me- 
diante il pagamento di un capitale 
in danaro corrispondente all’an- 
nuo canone sulla base dell’inte- 
resse legale (1831), od al valore 
dello stesso canone, se e in derrate, 
sulla base del prezzo medio di 
queste negli ultimi dieci anni. 1
Le parti possono tuttavia con- 
venire il pagamento di un capitale 
inferiore a quello sopra accennato. 
Ove si tratti di enfiteusi concessa 
a tempo determinato e non ecce- 
dente i trent’anni, possono anche 
convenire il pagamento di un ca­
pitale superiore, che non potra 
perd eccedere il quarto di quello 
sopra stabilito.
1 5 6 5 .  Il concedente puo chie­
dere la devoluzione del fondo en­
fiteutico, qualora l’enfiteuta non 
preferisca di redimerlo a norma 
dell’art. precedenle,
1. ° Se dopo una legitlinia in- 
terpellazione l’ enfiteuta non ha 
pagato il canone per due anni 
consecutivi;
2. ° Se I’enfiteuta deteriora il 
fondo o non adempie 1’obbliga- 
zione di migliorarlo.
I creditori deU'enliteuta possono 
(1234) intervenire nel giudizio (c. 
p. c. 201 s.) per conservare le loro 
ragioni, valendosi anche all’uopo 
del diritto di affrancazione spet- 
tante all’enliteuta (1561), olfrire il 
risarcimento dei danni e dare 
cauzioni per l’avvenire.
1 5 6 0 .  Nel caso di devoluzione 
l’enhteuta ha diritto al compenso
1 Anal, colla rendita, 1783 8. — Que­
st® redeuzione o riscatto, favorita dal 
legislatore come ogni altro istitnto che 
ha per iscouo di rendere piii libera e 
negoziabile la propriety, 6 disci plinata 
anche eon leggi speciali, che riportfamo 
in L. U., v. Affrancamenti.
pei miglioramenti da esso fatti al 
fondo enfiteutico.
Tale compenso e dovuto sino 
alia concorrenza della minor som- 
ma che risulta tra lo speso ed il 
migliorato al tempo del rilascio 
del fondo, se la devoluzione e av- 
venuta per colpa dell’enfiteuta.
Ove la devoluzione avvenga per 
la scadenza del termine fissato al- 
l’enfiteusi, il compenso e dovuto 
in ragione del valore dei miglio­
ramenti al tempo del rilascio.
1 5 6 7 .  Nel caso di devoluzione 
le ipoteche acquistate contro l’en- 
fiteula (1967. 3°) si risolvono sul 
prezzo dovuto pei miglioramenti.
Nel caso di affrancazione le ipo­
teche acquistate contro il conce­
dente si risolvono sul prezzo do­
vuto per l’affrancazione.
TITOLO IX.
Del contratto di locazione.
CAPO I.
Disposizioni generali.
l o 6 8 .Il contralto di locazione 
ha per oggetto le cose (1569, 1571 
s.) o le opere (1570, 1627 s.).
1 5 6 9 .  La locazione delle cose 
6 un contratto, col quale una delle 
parti contraenti si obbliga di far 
godere l’altra di una cosa per un 
determinato tempo, e mediante un 
determinato prezzo che questa si 
obbliga di pagarle.
1 5 7 0 .  La locazione delle opere 
e un contratto, per cui una delle 
parti si obbliga a fare per l’altra 
una cosa mediante la pattuita 
mercede.
CAPO II.
Della locazione delle cose.
SEZIONE I.
Delle regole coni uni alle locazioni 
delle case e de’ beni ruslici.
1 5 '7 1 . Le locazioni d’immobili 
non possono stipularsi per un tem­
po eccedente i trent’anni. Quelle 
che venissero fatte per un mag- 
gior tempo s’intendono ristretle
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ai trent’anni, computabili dal gior- 
no in cui ebbero principio. Qua- 
lunque patto contrario 6 di nessun 
effetto.
Trattandosi di locazione di una 
casa per abitazione, pud pattuirsi 
che la medesima duri tutta la vita 
dell’inquilino e anche sino a due 
anni dopo.
Le locazioni dei terreni afTatto 
incolti, che si fanno col patto di 
dissodarli e di ridurli a coltura, 
possono anche estendersi a un 
tempo maggiore di trent’anni ma 
non ollre i cento.
1 3 7 3 .  La locazione che ecce- 
de i nove anni (1314. 4°, 1932. 5°), 
non e permessa a coloro i quali 
non possono fare se non gli atti 
di semplice amministrazione (224, 
296, 317 s.).
1 5 7 3 .  II conduttore ha diritto 
di sublocare e di cedere il suo af- 
fitto ad un altro, se tale facolla 
non gli e stata vietata (1574, 1588).
Gli puo essere vietata in tutto
0 in parte; ma il divieto non ha 
luogo senza un patto speciale.
1 3 7 4 : .  Il subconduttore non e 
obbligato verso il locatore che sino 
alia concorrenza del prezzo con- 
venuto nellasublocazione,del qua­
le sia debitore al tempo dell’inti- 
mazione della domanda, senza che 
possa opporre pagamonti fatti an- 
ticipatamente.
Non si reputano pero anticipati
1 pagamenti eseguiti dal subcon­
duttore in conformita della con- 
suetudine dei luoghi.
1 5 7 5 .  Il locatore d tenuto per 
la natura del contralto e senza bi- 
sogno di speciale stipulazione
1. ° A consegnare al conduttore 
la cosa locata (1576);
2. ° A manteuerla in istato di 
servire all’uso per cui venne lo­
cata (1576 al.);
3. ° A garantirne al conduttore 
il pacifico godimento per tutto il 
tempo della locazione (1577 s.).
1 5 7 6 .  Il locatore e tenuto a 
consegnare la cosa in buono stato 
di riparazioni d’ogni specie.
Deve farvi, durante la locazione, 
tutte quelle riparazioni che pos­
sono essere necessarie, eccettuate
le piccole riparazioni, che per 
uso sono a carico del conduttore 
(1604).
1 5 7 7 .  Il conduttore debb’es- 
sere garantito per tutti quei vizi 
e difetti della cosa locata che ne# 
impediscano 1’ uso, quantunque 
non fossero noti al locatore al 
tempo della locazione.
Se da questi vizi o difetti pro- 
viene qualche danno al condulto- 
re, il locatore e tenuto a farnelo 
indenne, salvo che provi di averli 
ignorati. 1
1 5 7 S .  Se durante la locazione 
la cosa locata e total men te di- 
strutta, il contralto e sciolto di di­
ritto; se non £ distrutta che in 
parte, il conduttore puo secondo 
le circostanze domandare la di- 
minuzione del prezzo o lo sciogli- 
mento del contratto. In ambidue 
i casi non si fa luogo a veruna in- 
dennita, se la cosa e perita per 
caso fortuito (1595).
1 5 7 9 .  Il locatore non puo, du­
rante la locazione, mutare la for­
ma della cosa locata.
1 5 8 0 .  Se durante la locazione 
la cosa locata abbisogna di ripa­
razioni urgenti e che non possono 
diflerirsi lino al termine del con­
tratto, il conduttore deve soffrire, 
qualunque sia, l’incomodo che gli 
arrecauo, quantunque nel tempo 
che si eseguiscono resti privato di 
una parte della cosa locata.
Se pero tali riparazioni conti- 
nuano oltre venti giorni, viene di- 
minuito il prezzo della locazione 
proporzionatamente al tempo ed 
alia parte della cosa locata di cui 
il conduttore e rimasto privo.
Se le riparazioni sono di tal na­
tura che rendano inabitabile quel- 
la parte che e necessaria per l’al- 
loggio del conduttore e della sua 
famiglia, si puo secondo le circo­
stanze far luogo alio scioglimento 
del contratto.
1 5 8 1 .  Il locatore non e tenuto 
a garantire il conduttore dalle mo- 
lestie che terze persone con vie di 
fatto arrecano al suo godimento,
l Analogia colla vend ilia, 1498.
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quando pero non pretendano qual- 
che diritto sulla cosa locata (1582), 
salva al conduttore la facolta di 
agire contro di esse in suo proprio 
home.
Se al contrario il conduttore e 
stato molestato nel suo godimento 
in conseguenza di un’azione rela- 
liva alia proprieta della cosa, esso 
ha diritto ad una diminuzione pro- 
porzionatasul prezzo della pigione 
o del fit to, purchc la molestia e 
1’impedimento sieno stati denun- 
ziati al locatore (1587).
1 5 8 2 .  Se qubili che hanno ca- 
gionate molestie con vie di fatto, 
pretendono di avere qualche di­
ritto sulla cosa locata, o se il con­
duttore e citato in giudizio per 
essere condannato a rilasciare la 
cosa in tutto o in parte o a soffrire 
l'esercizio di qualche servitd, egli 
deve chiamare il locatore nello 
stesso giudizio (c. p. c. 203, 423) per 
essere rilevato dalle molestie, e se 
lo cliiede, deve esser posto fuori 
di causa, anche solo indicando il 
locatore nel cui nome pessiede.
1 5 8 3 .  Il conduttore ha due ob- 
bligazioni principali:
l.° Deve servirsi della cosa lo­
cata da buon padre di famiglia, e 
per 1’uso determinate nel contrat- 
to, o in mancanza di convenzione, 
per quello che pub presumersi se- 
condo le circostanze;
2.o Deve pagare il prezzo della 
locazione nei termini convenuti 
(1958. 3°, 2144).
1 5 8 4 .  Se il conduttore impiega 
la cosa locata in uso diverso da 
quello a cui venne destinata o in 
modo che possa derivarne danno 
al locatore, questi pub, secondo 
le circostanze, fare sciogliere il 
contratto (1165, 1611).
1 5 8 5 .  Il conduttore deve resli-
tuire la cosa nello stato medesi- 
rao in cui l’ha ricevuta, in con­
formity della descrizione, che ne 
sia stata fatta fra esso ed il lo­
catore, ad eccezione di cio che 
fosse perito o deterioralo per ve- 
tusta o per forza maggiore (1586, 
1588). ’
1 5 8 0 .  Se non si e proceduto 
alia descrizione dello stato della
cosa locata, si presume che il con­
duttore 1’abbia ricevuta in buono 
stato di riparazioni locative, e 
deVe restituirla nella stessa con- 
dizione, salva la prova in con­
trario.
1 5 8 7 .  Il conduttore e tenuto, 
sotto pena dei danni e delle spese, 
ad avvertire prontamente il loca­
tore delle usurpazioni che si com- 
mettessero sulla cosa locata.
1 5 8 8 .  Il conduttore e obbli­
gato pe’ deterioramenti e per le 
perdite che avvengono durante il 
suo godimento, quando non pro- 
vi che sieno avvenute senza sua 
col pa.
E pur obbligato pe’ deteriora­
menti e per le perdite cagionate 
dalle persone della sua famiglia 
o da’ suoi subconduttori.
1 5 8 9 .  Egli e obbligato per l’in- 
cendio, quando non provi
Che e avvenuto per caso for- 
tuito o forza maggiore, o per di- 
fetto di costruzione, o non ostante 
la diligenza solita ad usarsi da 
ogni accurato padre di famiglia;
O che il fuoco si e comunicato 
da una casa, o da un fondo vici- 
no (1590).
1 5 9 0 .  Se una casa e abitata 
da pi(t inquilini, tutti sono obbli­
gati per l’incendio in concorso col 
locatore, se anch’esso vi abita, e 
ciascuno in proporzionedel valore 
della parte da esso occupata,
Eccetto che provino che l’in- 
cendio e cominciato nell’abitazio- 
ne d’uno di essi, nel qual caso 
questi solo deve esserne rispon- 
sabile;
O che alcuno di essi provi che 
l’incendio non ha potuto comin- 
ciare nella sua abitazione, nel qual 
caso questi non e risponsabile.
1 5 9 1 .  La locazione fatta per 
un tempo determinato 1 cessa di 
diritto collo spirare del termine 
stabilito, senza che sia necessario 
di dare la licenza (1592). 2
1 Locaz. senza (leterminaz. di tempo, 
1609, 1622.
2 Suite License per iHlascio di beni im- 
mobili, v. ora la L. 24 die. 1896, n. 547, 
che riportiaino in L. U-, a questa voce.
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1 5 9 3 .  Spirato il termine sla- 
bilito nel contratto di locazione, 
se il conduttore rimane ed & la- 
sciato in possesso (1593), si ha per 
rinnovata la locazione, il cui ef- 
fetto e regolato dall’articolo rela- 
tivo alle locazioni fatle senza de- 
terminazione di tempo (1609,1622).
1 5 9 3 .  Se fu intimata la licenza, 
il conduttore, ancorchc abbia con- 
linuato nel suo godimento, non 
puo opporre la tacita riconduzio- 
ne (1594).
1 5 9 4 .  Nel caso dei due arti- 
coli precedents la sicurta data per 
la locazione non si estende alle 
obbligazioni risultanti dalla pro- 
lungazione del termine.
1 5 9 5 .  Il contratto di locazione 
si scioglie quando la cosa e total- 
mente perita (1578).
Se una delle parti manca alle 
sue principali obbligazioni, si puo 
dall’altra chiedere la risoluzione 
del contratto in conformita del- 
l’art. 1165.
1 5 9 6 .1 1  contratto di locazione 
non si scioglie per la morte del 
locatore, ne per quella del con- 
dultore (1127).
1 5 9 7 .  Se il locatore vende la 
cosa locata, il compratore e tenu- 
to a stare alia locazione, 1 quan­
do questa sia anteriore alia ven- 
dita e consti da atto pubblico 
(1315 s.) o da scrittura privata di 
data certa (1327, 1598, 1601), sem- 
preche il locatore stesso non sia- 
si riservato il diritto di sciogliere 
la locazione in caso di vendita 
(1599, 1600).
1 5 9 8 .  Quantunque il condut­
tore non abbia un atto pubblico 
o una scrittura di data certa, se il 
suo possesso e anteriore alia ven­
dita, il compratore e tenuto a la- 
sciarlo continuare per tutto quel 
tempo per cui si intendono fatte 
le locazioni senza determinazione 
di tempo (1609, 1622).
Nel caso che il compratore vo- 
glia licenziare il conduttore dopo 
il detto tempo, e inoltre tenuto a
IV. aucho c. p. c. C87. — Comprat. con 
patto di riscatto, 1C02.
renderlo avvertito nel termine 
stabilito dalla consuetudine del 
luogo per le denunzie di licenza.
1 5 9 9 .  Se nel contratto di lo­
cazione si e convenuto, che nel 
caso di vendita il compratore pos- 
sa licenziare il conduttore, quesli 
non ha diritto ad alcuna indennita 
nk verso il locatore nfi verso il 
compratore, salvo che siasi pat- 
tuito il contrario.
1 6 0 0 .1 1  compratore chevuole 
far uso della facolta riservata nel 
contratto di licenziare il condut­
tore in caso di vendita, & tenuto 
a rendere anticipatamente avver- 
.tito il conduttore nel tempo fis- 
sato dalla consuetudine del luogo 
per le denunzie di licenza.
L’affittuario de’ beni rustici deb- 
b’essere avvertito almeno un anno 
prima.
1 6 0 1 .  Il conduttore licenziato 
dall’acquirente in mancanza di lo­
cazione per atto autentico o per 
iscrittura avente data certa, ha 
diritto al risarcimento dci danni 
verso il locatore.
1 6 0 3 .1 1  compratore con patio 
di riscatto (1515 s.) non puo usare 
della facolta di licenziare il con­
duttore sino a che, collo spirare 
del termine fissato per il riscat­




alia locazione delle case.
1 6 0 3 .  L’inquilino che non for- 
nisce la casa di mobili sufficient! 
(1958. 3°), puo essere licenziato da 
essa, se non da cautele bastanti 
ad assi6urare la pigione.
1 6 0 4 = . Le riparazioni di pic- 
cola manutenzione, che stanno a 
carico dell'inquilino (1576), se non 
vi e patto in contrario, sono de­
terminate dalla consuetudine de’ 
luoghi, e fra le altre sono le ri­
parazioni da farsi
Ai focolari , frontoni, stipiti 
ed architravi dei caniini;
All’ incrostamcnto del basso 
delle muraglie negli appartamen-
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ti e negli altri luoghi di abitazio- 
ne all’altezza di un metro ;
A1 pavimento ed a’ quadrelli 
delle camere, quando solamente 
alcuni di essi sieno rotli;
Ai vetri, eccetto che sieno stati 
rotti dalla grandine, o per qual- 
che altro accidente straordinario 
e di forza maggiore, per cui l’in- 
quilino non sia risponsabile;
Alle imposte degli usci, ai te- 
lai delle finestre. alle tavole dei 
tramezzi o alle imposte delle bot- 
teghe, ai ca’-dini, ai chiavistelli e 
alle serrature (1605).
1 6 0 5 .  Non sono per6 a cari- 
co dell’inquilino quelle fra le sud- 
delte riparazioni che siano cagio- 
nate da vetusta o da forza mag­
giore.
1 6 0 6 .  Lo spurgatnento dei 
pozzi e delle latrine e a carico 
del locatore.
1 6 0 7 .  La locazione dei mobili 
somministrati per l’addobbod’una 
casa intera, di un appartamento, 
di una bottega o di qualunque 
altro edifizio, si considera fatta 
per quel tempo che. secondo la 
consuetudine dei luoghi, sogliono 
ordinariamente durare le locazio- 
ni delle case, degli appartamenti, 
delle hotteghe e di altri edifizi.
1 6 0 8 .  I .a locazione di un ap­
partamento mobiliato s’ inlende 
fatta ad anno, se la pigione e pat- 
tuita ad un tanto per anno; a mese. 
se e patiuita a un tanto per mese: 
a giorno, se e pattuita a un tanto 
per giorno. *
Non essendovi circostanza atta 
a provare che la locazione e stata 
fatta ad anno, a mese, o a giorno. 
s’intende fatta secondo l'uso dei 
luoghi.
1 6 0 0 .  Se la locazione e stata 
fatta senza determinazione di tem­
po, non pud alcuna delle parti 
contraenti dare la licenza all’al- 
tra. senza osservare I termini sta- 
biliti dalla consuetudine dei luo­
ghi «
1 6 1 0 .  Se un inquilino continua 
nel godimento della casa o dell’ap-
i E v. la L. del 1896, c ita ta  in  nota 
a l l ’a r t . 1591.
Codice civile
partamento, spirato il termine 
iissato per la locazione, senza op- 
posizione per parte del locatore, 
s'intende che lo ritiene alle stesse 
condizioni pel tempo determinate 
dalla consuetudine dei luoghi, e 
piCl non puo dimetterlo od esserne 
licenziato, se non dopo una licen­
za data nel tempo stabilito dalla 
stessa consuetudine.
1 6 1 1 .  Nel caso di risoluzione 
del contralto per colpa dell’in- 
quilino (1585. 1603). questi e obbli­
gato a pagare la pigione pel tempo 
necessario ad una nuova locazio­
ne, ed a risarcire i danni che fos- 
sero derivati dall'abuso della cosa 
locata.
1 6 1 3 .  II locatore non puo scio- 
gliere il contralto, ancorche di- 
chiari di voler abitare egli stesso 
la casa locata, se non vi e patto 
in contrario ( 1613).
1 6 1 3 .  Quando si e pattuito nel 
c.ontratto di locazione che il loca­
tore possa portarsi ad abitare la 
casa, egli e tenuto a dare antici- 
patamente la licenza all’inquilino 
nel tempo fissato dalla consuetu­
dine del luogo.
s e z x o n e  nil
Regole parlicolari
alia locazione de' fondi rustici.
1 6 1 '4 .  Se in un contratto d’af- 
fitto si da ai fondi una maggiore 
o minore estensione di quella che 
realmenle hanno, non si fa luogo 
alladiminuzione o all’aumentodel 
fitto che nei casi, nel termine e 
secondo le regole spiegate nel ti- 
tolo Della vendilu (1473 s ).
1 6 1 5 .  Se l’ affittuario di un 
foiido rustico non lo fornisce del 
bestiame e degli strumenti neces- 
sari alia coltivazione, se ne abban- 
dona la coltura, se non lo coltiva 
da buon padre di famiglia, se im- 
piega il fondo locato a uso diver- 
so da quello per cui fu destinato, 
o generalmente se non eseguisce i 
patti deli’aftitto, in guisa che ne 
clerivi danno al locatore, questi 
pud secondo le circostanze fare 
sciogliere l’affitto.
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In tutti i casi l’affittuario e te- 
nuto al risarcimento dei danni 
derivanti dall’inadempimento del 
contralto.
1 6 1 6 .  Ogni affittuario e tenuto 
a riporre i raccolti ne’ luoghi a 
tal tine destinati nel contratto di 
locazione.
1 6 1 7 .  Se l’affitto e fatto per 
piCi anni, e durante lo stesso la 
totalita o almeno la meta della 
raccolta di un anno perisce per 
casi fortuiti, l’affittuario puo do- 
mandare una riduzione del fitto, 
eccetto che sia compensato dalle 
precedenti raccolte.
Se non e compensato, non si fa 
luogo a determinare la riduzione 
che alia tine dell’affitto; nel qual 
tempo si fa un conguaglio coi 
frutli raccolti in tutti gli anni del 
inedesimo.
Frattanto puo l’autorita giudi- 
ziaria d ispensa,re temporaneamen- 
te l’aftittuario dal pagamento di 
una parte del fitto, in proporzio- 
ne del danno sofferto (1618-19).
1 6 1 8 .  Se l’affitto e per un an­
no solo, ed e accaduta la perdita 
o della totalita o almeno della 
meta dei frutti, l’affittuario viene 
esonerato da una parte propor- 
zionata del fitto.
Non pud pretendere alcuna ri­
duzione, se la perdita e minore 
della meta (1619).
1 6 1 9 .  L’ affittuario non puo 
conseguire la riduzione, se la per­
dita de’ frutti accade dopo che 
sono separati dal suolo, eccetto 
che il contratto assegni al loca- 
tore una quota dei frutti in na- 
tura; nel qual caso questi deve 
soggiacere alia perdita per la sua 
parte, semprechd il conduttore 
non fosse in colpa ne in mora 
per la consegna al locatore della 
sua porzione de’ frutti.
L’affittuario non puo parimente 
domandare una riduzione, se la 
causa del danno sussisteva ed era 
nota al tempo in cui fu stipulato 
l’affitto.
1 6 3 0 .  L’ affittuario puo con 
una espressa convenzione assog- 
gettarsi ai casi fortuiti (1631). '
1 6 3 1 .  Tale convenzione non
s’intende fatta che pei casi for­
tuiti ordinari, come la grandine, 
il fulmine, la brina.
Essa non s’intende fatta pe’ casi 
fortuiti straordinari, come le de- 
vastazioni della guerra, o una 
inondazione a cui non sia d’ordi- 
nario sotloposto il paese, eccetto 
che l’aflittuario siasi assoggettato 
a tutti i casi fortuiti preveduti ed 
impreveduti.
1 6 3 3 .  L’affilto di un fondo 
rustico senza determinazione di 
tempo si reputa fatto pel tempo 
che e necessario, a flinch6 l’aflit­
tuario raccolga tutti i frutti del 
fondo locato.
L’affitto di terreni colli, quando 
sono divisi in porzioni coltivabili 
al ter nati vam en te, si reputa fatto 
per tanti anni quante sono le por­
zioni (1628).1
1 6 3 3 .  L ’affitto de’ fondi ru- 
stici, quantunque fatto senza de­
terminazione di tempo, cessa di 
diritto collo spirare del tempo per 
cui s’intende fatto, a norma del 
precedente articolo.
1 6 3 4 .  Se alio spirare dell’af- 
fitto di fondi rustici fatto per 
tempo indeterminato l’affittuario 
continua ed e lasciato in possesso, 
ne risulta un nuovo at'fitto, il cui 
elfetto e determinato dall’art. 1622.
1 6 3 5 .  L’affittuario che cessa, 
deve lasciare a quello che gli suc- 
cede nella collivazione, i fabbri- 
cati opportuni e gli altri comodi 
occorrenti pe’ lavori dell’annosus- 
seguente: e reciprocamente, il 
nuovo affittuario aeve lasciare a 
quello che cessa, gli opportuni fab- 
bricati e gli altri comodi occor­
renti pel consumo de’ foraggi e 
per le raccolte che restano a 
farsi.
Cosi nell’uno come nell'altro ca­
so si debbono osservare le con- 
suetudini de’ luoghi.
1 6 3 6 .  L’affittuario che cessa, 
deve pure lasciare la paglia, lo 
strame ed il concime dell’an- 
nata, se li ha ricevuti al principio i
i Liceuze, legge del 1896; v. nota al - 
F art. 1591.
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dell’affitto ; se non li ha ricevuti, 
il locatore pud rilenerli secondo 
la stima.
CAPO HI.
Della locazione delle opere.
1 6 3 7 ' .  Vi sono tre principali 
specie di locazione di opere e 
d’industria;
1. ° Quella per cui le persone 
obbligano la propria opera all’al- 
trui servizio (1628);
2. ° Quella de’ vetturini si per 
terra come per acqua, che s'inca- 
ricano del trasporto delle persone 
o delle cose (1629-1633) ; 1
3. ° Quella degli imprenditori 
di opere ad appalto o cottimo 
(1634 s., 1646).
1 6 3 8 .  Nessuno pud obbligare 
la propria opera all'altrui servizio 
che a tempo, o per una determi- 
nata iinpresa.
I vetturini per terra e 
per acqua sono sottoposti, quanto 
alia custodia e conservazione delle 
cose loro affidate, agli stessi ob- 
blighi degli albergatori, riguardo 
ai quali e disposto nel titolo Del 
deposito e del sequeslro (1843 s.).
1 6 3 0 .  I vetturini sono obbli­
gati non solo per cid che essi han- 
no gia ricevulo nel loro bastimento 
o nella loro vettura, ma altresi 
per cid che e stato consegnato loro 
sul porto o nel luogo di ricapito, 
per essere riposto nel loro basti­
mento o nella loro vettura.
1 6 3 1 .  Essi sono obbligati per 
la perdita e per i guasti o le ava- 
rie delle cose loro affidate (1632), 
se non provano che si sono per- 
dute o hanno sofTerto guasto o 
avaria per un caso fortuito o per 
forza maggiore.
1 6 3 3 .  Gl’imprenditori di pub- 
blici trasporti per terra e per ac­
qua e delle vetture pubbliche 
uebbono tenere un registro del 
danaro e degli efletti ed involti 
di cui s’incaricano.
1 6 3 3 .  Gl’imprenditori e i di-
1 11 contralto di trasporto per terra  
o per acqua fc regolato a nolle dal e. co., 
3.° 13°, 3U8 s., 547 s.
rettori dei trasporti e delle vettu­
re pubbliche e i padroni di ba- 
stimenti sono inoltre soggetti a 
regolamenti particolari che fanno 
legge tra essi e quelli coi quali 
contrattano. 1
1 6 3 4 .  Quando si commette ad 
alcuno di fare un lavoro, si pud 
pattuire che egli somministri sol- 
lanto la sua opera o la sua indu- 
slria (1636), ovvero che sommini­
stri anche la materia (1635).
1 6 3 5 .  Nel caso in cui l’arte- 
fice somministri la materia, se la 
cosa viene a perire in qualsivo- 
glia modo prim a di essere consc- 
guala, la perdita rimane a carico 
dell’artefice, purche il commit- 
tente non fosse in inora per rice- 
verla (1223).
1 6 3 6 .  Nel caso in cui l’arte- 
fice impieghi solamente il suo la­
voro o l’industria, se la cosa vie­
ne a perire, l’artefice e obbligato 
soltanlo per la sua colpa (1637).
.1 6 3 7 .  Nel caso dell’art. pre- 
cedente, se la cosa perisce, quan- 
tunque senza colpa dell’artefi- 
ce, prima che l’opera sia conse- 
gnata, e senza che il committente 
sia in mora a verificarla, l’artefice 
uon ha piu diritto di pretendere 
la mercede, purche la cosa non 
sia perita per un vizio della ma­
teria.
1 6 3 S .  Quando si tratti di un 
lavoro che sia di pi£i pezzi o a 
misura, la verificazione pud farsi 
in partite diverse; e si presume 
fatta per tutte le partite soddi- 
sfatte, se il committente paga l’ar- 
tefice in proporzione del lavoro 
fatto.
1 6 3 9 .  Se nel corso di dieci 
anni dal giorno in cui fu com- 
piuta la fabbricazione di un edi- 
lizio o di altra opera notabile, 
l’uno o l’altra rovina in tutto o in 
parte, o presenta evidente peri- 
colo di rovinare per difetto di co- 
struzione o per vizio del suolo, 
l’architetto e 1’ imprenditore ne 
sono risponsabili. -
1 V. la nota precedente.
2 V. auclie 1155.
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L’ azione per 1’ indennita deve 
essere promossa entro due anni 
dal giorno in cui si e verificato 
uno dei casi sopra enunciati.
1 6 4 0 .  Un architetto o un im- 
prenditore che sie incaricato per 
appalto di costruire un edilizio, in 
conformita di un disegno stabilito 
e concordato col committente, non 
puo domandare alcun aumento 
del prezzo, ne col pretesto che sia 
aumentato il prezzo della mano 
d’opera o dei materiali, ne col pre­
testo che siensi fatte al disegno va- 
riazioni od aggiunte,se queste non 
sono state approvate in iscritto e 
non se ne e convenuto il prezzo 
col committente.
1 6 4 1 .  Il committente puo scio- 
gliere a suo arbilrio l’accordo del- 
l’appalto, quantunque sia gia co- 
minciato il lavoro, tenendo in- 
denne l’imprendilore di tutte le 
spese, di tutti i lavori e di tutto 
cio che avrebbe potuto guada- 
gnare in tale impresa.
1 6 4 :3 .  Il contralto di locazio- 
ne di un’ opera si scioglie colla 
morte dell’artelice e dell’architet- 
to od imprenditore incaricato di 
essa (1643).
1 6 4 3 .  Il committente e pero 
tenulo a pagare >ti loro eredi, in 
proporzioue del prezzo fissato dal- 
la convenzione, 1’ importare dei 
lavori fatti e dei materiali prepa- 
rati, allorche tali lavori o mate­
riali possono essergli utili.
1 6 4 4 .  L’ imprenditore d ri- 
sponsabile dell’opera delle perso- 
ne che ha impiegato (1153).
1 6 4 3 .  I muratori, fabbri ed 
altri artelici impiegati alia costru- 
zione di un edilizio o di altra o- 
pera data in appalto, non hanno 
azione conlro il committente dei 
lavori, se non lino a concorrenza 
del debito che egli ha verso l’im- 
prenditore nel tempo in cui pro- 
muovono la loro azione.
1 6 4 6 .  I muratori, fabbri ed 
altri artefici che contrattano di- 
reltamente a prezzo fatto, sono 
soggetti alle regole stabilite nel 
presente capo, e sono riputati ap- 
paltatori per la parte di lavoro 
che eseguiscono.
CAPO IV.
Della mezzadria o masseria 
o colonia.
1 6 4 7 .  Colui che coltiva un 
fondo col patto di dividere i frutti 
col locatore,si chiama mezzaiuolo, 
mezzadro, massaro o colono, e il 
contralto che ne risulta si chiama 
mezzadria, masseria o colonia.
Sono comuni a tale contratto le 
regole stabilite in generate per le 
locazioni di cose (1571 s.), e in par- 
ticolare per le locazioni di fondi 
rustici (1614 s.) colie modificazioni 
seguenti.
1 6 4 8 .  La perdita per caso 
fortuito del tutto o di parte della 
raccolta dei frutti divisibili (1617 
s.) e sopportata in comunedallo- 
catore e dal mezzaiuolo, e non da 
azione ad alcuna indennita in fa­
vor e dell’uno verso deU’allro.
1 6 4 9 .  Il mezzaiuolo non puo 
sublocare ne cedere la masseria, 
se non gliene fu espressamenle 
accordata la facolta nel contratto 
(1573).
In caso di contravvenzione il 
locatore ha diritto di riprendere 
il godimento della cosa data a 
masseria ed il mezzaiuolo 6 cou- 
dannato al risarcimento dei danni 
derivanti dall'inadempimento del 
contralto.
1 6 3 0 .  Il mezzaiuolo non puo 
vendere fieno, paglia o con dime, 
lie fare carreggiature per altri 
(1659 al.) senza il consenso del lo­
catore.
1 6 5 1 .  La colonia, in qualun- 
que modo sia fatta. non cessa mai 
di diritto (1591); ma il locatore de­
ve dare o il colono prendere li- 
cenza entro il tempo fissato dalla 
consuetudine (1652 s., 1664).
1 6 5 3 .  Puo domandarsi anche 
fuori di tempo lo scioglimenlo 
della masseria. qualora vi sieno 
giusli molivi, come in caso che il 
locatore od il massaro inanchino 
ai loro impegni, o che una nia- 
lattia abitnale renda inabile il 
massaro alia coltivazione, 1 ed in 
allri simili casi. i
i Anal, colla society, 1735.
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L’apprezzamento di tali motivi 
e lasciato alia prudenza ed equita 
dell'autorita giudiziaria.
1 6 5 3 .  Per la morte (1596) del 
colono la colonia si risolve col 
linire dell’anno agrario in corso; 
ma se la morte e avvenuta negli 
illtimi quattro mesi, compete ai 
figli e agli altri eredi del defunto, 
se con Lii coabilavano, la facolla 
di contftiuare nella colonia an- 
che per l'anno seguente; ed in 
mancunza di eredi coabilanti, o 
se questi non possono o non vo- 
gliono usare di tale facolla, essa 
compete alia vedova del colono.
Nel caso in cui gli eredi o la 
vedova nella coltivazione del fon- 
do non seguissero le nornie di un 
buon padre di famiglia, sia nel 
restanle tempo dell’anno agrario 
in corso, sia nell’anno susseguen- 
le, p«o il locatore fare collivare 
il fondo a proprie spese, prele- 
vandone poscia l’importare sulla 
porzione dei frutti a cui essi a- 
vrebbero diritto.
1 6 5 4 .  In tutto cio che non e 
regolato dalle disposizioni prece- 
denti o da convenzioni espresse, 1 
si osservano nel contralto di mas- 
seria le consuetudini locali.
In niancanza di consuetudini o 
di convenzioni espresse hanno 
luogo le regole seguenti.
1 6 5 5 .  Il bestiame occorrente 
per coltivare, e concimare il fon- 
do, il capitale dell’invernata e gli 
stromenti necessari alia coltiva- 
zlone del fondo stesso, debbono 
fornirsi dal colono.
La quantita del bestiame deb- 
b’essere in proporzione dei mezzi 
che la possessione tcnula a masse- 
ria somministra per alimentarlo.
1 6 3 6 .  Le sementi si fornisco- 
no in comune dal locatore e dal 
mezzaiuolo
1 6 5 7 .  Le spese che possono 
occorreiv. al colono per l’ordina- 
ria coltivazione dei campi e per 
la raccolta dei frutti souo a suo 
carico.
1 6 5 8 .  Le piantagioni ordina-
1 V. an che 1958. 4° e 5°.
rie. come quelle che si fanno in 
surrogazione delle piante morte o 
fortuitamente atterrate o divenute 
infruttifere durante la masseria, 
debbonsi farsi dal mezzaiuolo, ed 
e a carico del locatore la sommi- 
nistrazione delle piante, delle fa­
scine, dei vimini e dei pali che 
a'le medesime occorressero.
Se le piante si traggono dal se- 
menzaio che trovasi nel fondo, 
non e dovuta al mezzaiuolo al- 
cuna indennita.
1 6 5 9 .  Lo spurgo dei fossi, 
tanto interni quanto adiacenti al- 
le strade pubbliche, come pure i 
lavori che sogliono ordinarsi dai 
comuni per la conservazione del­
le strade, sono a carico del co­
lono.
Egli ha pure l’obbligo di fare 
le carreggiature ordinarie sia per 
le riparazioni del fondo e della 
casa colonica, sia pel trasporto 
de’ generi alia casa del locatore 
(1650).
1 6 6 0 .  Il colono non puo rac- 
cogliere, ne battere i grani, ne fa­
re la vendemmia senza avverlir- 
ne il locatore.
1 6 6 1 .  Tutli i frutti, tanto na- 
turali quanto industriali del fon­
do, si dividono per rnota trail lo­
catore ed il mezzaiuolo.
E a carico del mezzaiuolo il ta- 
glio de’ boschi cedui per la quan­
tita necessaria pei pali delle viti, 
e per altri usi del fondo. Ilsoprap- 
piil appartiene al locatore, l-estan- 
do a suo carico le spese. 1 tronchi 
degli alberi morti o atterrati sono 
riservati al locatore.
Le opere necessarie per le po- 
tature e pel taglio de’ rami degli 
alberi morti od atterrati sono a 
carico del mezzaiuolo. Egl' non 
puo disporre di questi ogeetti che 
per la quantita necessaria al ser- 
vizio del fondo ed al suo proprio 
uso. Il soprappiu spetta al loca­
tore.
1 6 6 2 .  11 libro del locatore, se 
contiene le partite di credito e di 
debito con indicazione di tempo 
e di causa, e se le partite mede­
sime sono state di mano in mano 
annotate in altro libretto da con-
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servarsi presso il colono, fa piena 
prova tauto a favore del locatore 
quanto conlro di lui, ove il colono 
non abbia reclamato prim a della 
scadenza di quattro mesi clalla 
data deirultima partita.
Fa lastessa prova il libretto che 
il colono conserva presso di se, 
purche sia scritto dal locatore 
nella maniera sopraccennata.
Non presentandosi dal locatore 
o dal colono il proprio libretto, 
perche ando smarrito o non se ne 
ebbe cura, si sta a quello che vie- 
ae presentato (1663).
1 6 6 3 .  11 libretto tenuto dal 
locatore e dal colono nella forma 
indicata nell’ art. precedente fa 
prova eziandio dei patti, che pos- 
sono essersi fra loro convenuti in 
aggiunta-o a modificazione delle 
regole stabilite in questo capo.
1 6 6 4 .  La colonia senza de- 
terminazione di tempo si reputa 
fatta per un solo anno. L’anno 
comincia e teVmina coll’undici di 
novembre.
Fassato il mese di marzo senza 
che siasi data o presa licenza, 
s’intende la colonia rinnovata per 
un altro anno (1621).
CAPO V.
Della locazione a soccida o soccio.
SEZIONE i .
Disposizioni generali.
1 6 6 5 .  La locazione a soccida 
o soccio e un contralto, per cui 
una delle parti da all’ altra una 
quantita di bestiame (1667), per­
che lo custodisca, lo nutrisca e ne 
abbia cura, a norma delle condi- 
zione fra esse convenute.
1 6 6 6 .  Vi sono piu specie di 
soccida:
La soccida semplice ed ordi- 
naria (1669 s.),
La soccida a meta (1684 s.), 
Lasoccida coll’aflittuario o col 
mezzaiuolo (1684 s.),
La soccida impropriamente 
detta (1696 s.).
1 6 6 7 .  Si pud dare a soccida 
qualunque specie di bestiame che 
sia capace di accrescimento, o di
utilita all’agricoltura e al coin- 
mercio.
1 6 6 S .  Non essendovi patti par- 
ticolari, tali contratti vengonb re- 
golati dai principii seguenti.
SEZIONE II.
Della soccida semplice.
1 6 6 9 .  La locazione a soccida 
semplice e un contralto,'  per cui 
si da ad altri del bestiame per cu- 
stodirlo, nutrirlo ed averne cura, 
a condizione che il condultore 
guadagni la meta nell’accresci- 
mento. L’accrescimento consiste 
tanto nei partisopravvenuti,quan­
to nel maggior valore che il be­
stiame puo avere al line del con- 
tratto in confrontocon quello che 
aveva al principio.
1 6 7 0 .  La stima attribuita al 
bestiame nel contratlo di loca­
zione non ne trasferisce la pro­
priety al conduttore, e non ha 
altro effetto che di determinare 
la perdita o il guadagno che pud 
risultarne, terminata la locazio­
ne (1683).
1 6 7 1 .  Il conduttore deve usa- 
re la diligenza di un buon padre 
di famiglia per la conservazio- 
ne del bestiame dato a soccida 
(1672 s.).
1 6 7 3 .  Egli non e obbligato pei 
casi fortuiti, se non quandn sia 
imputabile di colpa precedente, 
senza la quale non sarebbe av- 
venuto il dan no.
1 6 7  3 .  Nascendo controversia, 
il conduttore deve provareil caso 
fortuito, ed il locatore la colpa da 
lui imputata al conduttore.
1 6 7 4 .  Il conduttore che non 
si e obbligato a risarcire i dann-i 
de’ casi fortuiti, e sempre tenuto 
a render conto delle pelli delle 
bestie e di quanto altro ne possa 
ri man ere.
1 6 7 5 .  Se il bestiame e peri to 
od il suo valore priuiitivo e di- 
minuito senza colpa del condut­
tore, la perdita e a carico del lo­
catore (1677, 1683).
1 6 7 6 .  11 solo conduttore pro- 
filta del latte, del concimeedel la- 
voro del bestiame dato a soccida.
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La lana (1680) e l’accrescimento 
si dividono. *
1 6 7  7 .  Non si puo stipuiare
Che il conduttore sopporti piCi 
della meta della perdita del be- 
stiame, allorche avvenga per caso 
fortuito e senza sua colpa;
Che egli abbia nella perdita 
una parte piu grande che nel gua- 
dagno;
Che il localore prelevi in fine 
della locazione qualche cosa ol- 
tre il bestiame dato a soccida.
Ogni convenzione di tale natura 
e nulla.
1 6 7 8 .  Il conduttore non puo 
disporre di alcuna bestia della 
mandra, tanto appartenente al ca­
pitate della soccida quanto all’ac- 
crescimento, senza il consenso del 
locatore, e nemmeno questi puo 
disporue senza il consenso del 
conduttore.
1 6 7 9 .  Quando la locazione a 
soccida e contratta coll’aflittuario 
altrui, deve essere notilicata al lo­
catore de’ beni di cui egli tiene 
rat'titto; senza di che il locatore 
dei detti beni puo sequestrare e 
far vendere il bestiame per esse­
re soddisfatlo di quanto l’aftitlua- 
rio gli deve (1958. 3°).
1 6 8 0 .  Il conduttore non puo 
tosare le beslie date a soccida 
(1676 a l ) senza prima avvertirne 
il locatore.
1 6 8 1 .  Se nel contralto non fu 
stallito il tempo- per cui deve 
durare la soccida, si ritiene che 
abbia a durare per tre anni (1682).
1 6 8 2 .  11 locatore puo doman- 
darne anche prima lo scioglimen- 
to, se il conduttore non adempie 
a’ suoi obblighi.
1 6 8 3 .  Al termine della loca­
zione od al tempo dello sciogli- 
mento si procede a nuova stima 
del bestiame dato a soccida.
Il locatore puo prelevare dalle 
mandre bestie d’ogni specie sino 
alia concorrenza della prima sti- 
m a: il di piu si divide.
Se non vi sono bestie sufficienti 
ad agguagliare la prima stima, il 
locatore prende quelle che riman- 
gono senza che il conduttore debba 
concorrere nella perdita (1675,1677).
s e z i o n e  in.
Della soccida a meta.
1 6 8 4 .  La soccida a meta e una 
societa (1697 s.), nella quale cia- 
scuno de' contraenti conlerisce la 
meta del bestiame che resta co- 
mune pel guadagno o per la per­
dita.
1 6 8 5 .  Il solo conduttore pro- 
litta, come nella soccida sempli- 
ce, del latte, del letame e del la- 
voro degli animali.
Il locatore non ha diritto che 
sopra la meta delle lane e del- 
l’accrescimento (1676).
1 6 8 6 .  Nel rimanente le rego- 
le della soccida semplice (1669 s.) 
s’applicano alia soccida a meta.
SEZIO N E IV .
Della soccida data dal locatore 
al suo af/ittuario o al mezzaiuolo.
§ I.
Della soccida coll’ affittuario.
1 6 8 7 .  La soccida data all’affit- 
tuario, chiamata anche soccida di 
ferro, e quella per cui si concede 
un fondo in aflitto, a condizione 
che al terniinare della Jocazione 
l’affittuario lasci degli animali di 
valore eguale al prezzo della sti­
ma di quelli che ha ricevuti (1692).
1 6 8 8 .  La stima del bestiame 
consegnato all’aftittuario non pro­
duce in lui la traslazione della 
proprieta, ma nulladimeno pone 
il bestiame a suo rischio (1691).
1 6 8 9 .  Tutti i guadagni appar- 
tengono all’affiltuario durante la 
locazione, se non vi e patto in 
contrario.
1 6 9 0 .  Nelle soccide contratte 
coll’afiittuario il concime non cede 
a suo profitto particolare, m aap- 
parliene alia possessione locata, 
nella coltura della quale si deve 
unicamente impiegare.
1 6 9 1 .  La perdita anche totale 
del bestiame. avvenuta per caso 
fortuito, ricade interamente a dan- 
no dell’affiltuario, se non si e al- 
trimenti pattuito.
1 6 9 3 .  Al termine della loca­
zione l’affilluario non puoritener-
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si il bestiaine compreso nella soc­
cida pagando il valore dellastima 
priori tiva, ma deve lasciare be- 
stiame di valore eguale a quello 
che ha ricevuto.
Ogni delicienza che si verifica 
nel valore del bestiame, e a carico 
delPaffittuario che la deve risar- 
cire; ogni eccedenza e a tutto di 
lui vantaggio.
§ ii
Della soccida col mezzaiuolo.
1 6 9 3 .  Si puo stipulare che il 
mezzaiuolo rilasci al locatore la 
sua parte della lana tosataaprez- 
zo minore del valore ordinario;
Che il locatore abbia una mag- 
giore porzione degli utili;
Cheglispetti la nieta del latte.
1 6 9 d t . La soccida col mez­
zaiuolo termina col line della lo- 
cazione.
1 6 9 5 .  Nel rimanente essa e 
sottoposta a tulte le regole della 
soccida semplice (1669 s.).
s e z io n e  v.
Della soccida 
impropriainenle delta.
1 6 9 6 .  La soccida impropria- 
mente detta ha luogo quando si 
danno una o piCi vacche, perche 
siano custodite edalimentale, del- 
le quali il locatore conserva la 
proprieta, avendo sollanto il gua- 
dagno dei vitelli che nascono da 
esse.
TITOLO X.
Del contralto di societa. 1
CAPO i.
Disposizioni generali.
1 6 9 7 .  La societa e un con- 
tratlo, col quale due o phi perso- 
ne couvengono di mettere qual- 
che cosa (1698 al.) in coniunione, 
al fine di dividereil guadagno che 
ne potra derivare.
1 Per le soo. di commercio, c. comm., 
art. 76 a 250.— Per la  forma, v. auche 
1314. 5°, 1932. 6°.
1 6 9 8 .  Qualunque societa deve 
avere per oggetto una cosa lecita, 
ed essere coutratta per l'interesse 
comune delle parti.
Ciascun socio deve conferirvi o 
danaro, od altri beni, o la pro­
pria industria (1709 s.).
CAPO II.
Delle diverse specie di societa.




1 7 0 0 .  Si distinguono due spe­
cie di societa universali: la socie­
ta di tutti i beni presenti (1701) e 
la societa universale dei guadagni 
(1702-1701).
1 7 0 1 .  La societa di tutti i be­
ni presenti e quella, colla quale le 
parti pougono in coniunione tutti 
i beni mobili ed immobili che pos- 
sedono attualmente, egli utili che 
potranno ricavarne.
Possono altresl coniprendervi 
tutte le altre specie d’utili; ma i 
beni che le parii acquislassero per 
successione o donazione, non en- 
trano in questa societa, se non per 
essere goduti in coniunione. Ogni 
stipulazione che tenda a rentier 
comune la proprieta di tali beni, 
e nulla.
1 7 0 2 .  La societa universale 
dei guadagni comprende tutto cio 
che le parti sarauno per acquista- 
re colla loro industria, per qual- 
sivoglia titolo, durante la socie­
ta: i beni si mobili come immo­
bili, che ciascuno dei soci posse- 
de al tempo del contralto, non 
sono compresi nella societa, se 
non per essere goduti in coniu- 
nione (1703, 1704).
1 7 0 3 .  Il semplice conlratto 
di societa universale, senza ultra 
dichiarazione, non include che la 
societa universale dei guadagni 
(1704).
1 7 0 4 .  Non puo aver luogo 
veruna societa universale, eccelto 
che tra persone capaci di dare o 
di ricevere scambievolmente l’.u­
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na dall’altra, ed alle quali non sia 
vietato d’avvantaggiarsi recipro- 
camente a scapno dei diritti 
d’altre persone (768, 773, 105-1, 
1432, ecc.).
SEZIO N E I I .
Delle sociela parlicolari.
1 7 0 5 .  La societa particolare 
e queila, la quale non ha per og- 
gelto se non eerie determinate 
cose, o il loro uso, ovvero i frutti 
che se ne possono ritrarre (1706).
1 7 0 4 3 . £  parimenti societa par­
ticolare il contralto, con cui piu 
persone si associano per una im- 
presa determinata, o per l’eser- 
cizio di qualche mestiere o pro- 
i’essione.
CAPO HI'.
Delle obbligazioni de’ soci Ira loro 
e relutiuumente ai terzi.
SEZIONE i.
Delle obbligazioni de’ soci Ira loro.
1 7 0 7 .  La societa comincia nel- 
l’istante medesimo del contralto, 
senou e fissato un altro tempo.
1 7 0 8 .  Non essendovi patto 
circa la durata della societa, si 
presume contratta per tutta la vita 
dei soci, sotto le limitazioni e- 
spresse nellart. 1733; se per6 si 
tratla d’alfare, il quale non duri 
che per un determinato tempo, la 
societa s' intende contratta per 
tutLo il tempo in cui deve durare 
lo stesso affare (1729 s.).
1 7 0 0 .  Ogni socio e debitore 
verso la societa di tutto ci6 che ha 
proinesso di conferirvi (1716 s.).
Quando cio che si deve confe- 
rire. consiste in un determinato 
corpo di cui la societa abbia sof- 
ferlo l'evizione, il socio che 1'ha 
con lento, ne e garante verso la 
societa, nel modo stesso che il 
venditore e obbligato per lVvi- 
zione a favore del compratore 
(1428 s.).
1 7 1 0 .  Il socio che doveva con- 
ferire alia sociela una somma e 
non i’ba conferita, e di dirillo de­
bitore degli interessi di tale som-
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ma dal giorno in cui doveva ese- 
guirsi il pagamento, salvo il risar- 
cimento dei danni (1231; c. co. 63).
Lo stesso ha luogo riguardo alle 
somme che avesse prese dalla cas- 
sa sociale, gli interessi delle quali 
decorrono dal giorno che le ha 
ritirate per suo particolare van- 
taggio (c. co. 111).
1 7 1 1 .  I soci che si sono ob­
bligati ad impiegarei per la societa 
la loro industria, debbono render 
conto di tutti i guadagni Haiti con 
queila specie d’industria che e 
l’oggetto della societa.
1 7 1 3 .  Se uno dei soci e cre- 
ditore per suo conto particolare 
di una somma esigibile verso una 
persona che e pure debitrice alia 
societa di una somma egualmente 
esigibile, deve imputare cio che 
riceve dal debitore al credito della 
societa e al proprio nella propor- 
zioue dei due credili, aucorche 
colla quitanza avesse fatta l’in- 
tera imputazione al suo credito 
particolare: ma se ha dichiarato 
nt-lla quitauza che l’imputazione 
e fatta iuteramente al credito del­
la societa, questa dichiarazione ha 
il suo etfetto (1155 s., 1713).
1 7 1 3 .  Se uno dei soci ha ri- 
cevuto l'intera sua porzione di un 
credito comune, ed il debitore di- 
venta in appresso non solvente, 
questo socio deve con fence nella 
massa cio che ha ricevuto, quan- 
tunque abbia rilasciato la qui­
tanza specialmente a sconto della 
sua porzione.
1 7 1 4 : .  Ciascuno de’ soci e ob­
bligato verso la societa pe’ danni 
cagionati alia medesima per sua 
colpa, senza che possa compen- 
sarli cogli utili procacciati colla 
sua industria in altri alfari (c. co. 
84).
1 7 1 5 .  Le cose il cui solo go- 
dimento e stato posto in societa, 
se consistono in corpi certi e de- 
lerminati che non si consumano 
coll’uso, rimangono a rischio e 
pericolo del socio che ne e pro- 
prietario.
Se questecosesi consumano col- 
l'uso, se conservandole si dete- 
riorauo, se sono stale destinate ad
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essere vendute, o se furono poste 
in societa sopra stima risultante 
da un inventario, esse rimangono 
a rischio e pericolo della societa.
Se la cosa e stata stimata, il 
socio non puo ripetere che l’im- 
portare della stima.
1 7 1 6 .  Un socio ha azionecon- 
tro la societa non solo per la re- 
stituzione dei capitali sborsati a 
conto di essa, ma altresi per le 
obbligazioni contratte di buona 
fede per gli allari sociali e pe’ ri- 
schi inseparabili dallasua ammi- 
nistrazione (c. co. 109).
1 7 1 7 .  Se il contratto di societa 
non determina la parte di ciascun 
socio nei guadagni o nelle perdite 
(1718, 1719), tale parte e in propor- 
zione di quanto ciascuno ba con- 
ferito pel fondo sociale.
Riguardo a colui che non ha 
conferito che la propria industria 
(1711), la sua parte nei guadagni 
o nelle perdite e regolata come la 
parte di colui'che nella societa ha 
conferito la somma o porzione 
ininore.
1 7 1 8 .  Se i soci hanno conve- 
nuto di rimettersi al giudizio di 
uno di essi o di un terzo per de- 
terminare le porzioni, la determi- 
nazione che sara data, non pud 
iinpugnarsi che nei caso in cui 
sia evidentemente contraria alia 
equity.
Non e ammesso alcun reclamo 
a questo riguardo, quando sono 
decorsi pill di tre mesi dalgiorno 
in cui il socio che si pretende leso, 
ha avuto notizia della determina- 
zione, o quando dal suo canto ha 
cominciato ad eseguirla.
1 7 1 9 .  E nulla la convenzione 
che attribuisce ad uno dei soci la 
totality dei guadagni.
Parimente e nulla la conven­
zione, per cui i capitali o effetti 
posti in societa da uno o da piu 
soci si dichiarassero esenti da qua- 
lunque contributo nelle perdite.
1 7 3 0 .  Il socio incaricato del- 
l’amministrazione in forza di un 
patto speciale del contratto di so­
cieta puo fare, non ostante I’op- 
posizione degli altri soci, tutli gli 
atti che dipendono dalla sua am-
ministrazione, purche cib segua 
senza frode.
Questa facolta non pud essere 
rivocala durante la societa senza 
una causa legittima; ma se dstata 
accordata con un alto posteriore 
al contratto di societa, e rivoca- 
bile come un semplice mandato 
(1758 s.).
1 7 3 1 .  Se piu soci sono inca- 
ricati di amministrare. senza che 
siano determinate le loro funzioni 
o sia stato espresso che l’uno non 
possa agire senza l'altro, ciascuno 
di essi puo fare separatamente 
tulti gli atti di tale amministra- 
zione (1722).
1 7 3 3 .  Se fu pattuito che uno 
degli amministratori non possa 
far cosa alcuna senza l'altro, uno 
solo non puo, senza una nuova 
convenzione, agire in assenza del- 
l’altro, quantunque questi fosse 
nell’attuale impossibility di con- 
correre agli atti deU’amministra- 
zione, salvo che si traltasse di un 
atto di urgen/.a, daU'ommissione 
del quale potesse derivare un 
grave ed irreparabile danno alia 
societa.
1 7 3 3 .  In mancanza di patti 
speciali sul inodo di amministrare 
si osservano le seguenti regole:
1. ° Si presume che i soci siensi 
data reciprocamente la facolta di 
amministrare 1’ uno per l’altro. 
L’operato di ciascuno e valido an- 
che per la parte de’ consoci, an- 
corcbe non abbia riportato il loro 
consenso, salvo a questi ultimi o 
ad uno di essi il diritto di oppor- 
si all’operazione, prima che sia 
conclusa;
2. ° Ciascun socio puo servirsi 
delle cose appartenenti alia so­
ciety, purche le impieghi secondo 
la loro destina/.ione tissata dall’u- 
so, e non se ne serva contro l’in- 
teresse della societa, o in modo 
che impedisca a’ suoi soci di ser- 
virsene secondo il loro diritto (c. 
co. 110);
3. ° Ciascun socio ha diritto di 
obbligare i consoci a contribuire 
con esso alle spese necessarie per 
la conservazionc delle cose della 
societa;
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4.® Uno <ie' soci non puo fare 
ihnovazioiiisopra gli immobili di- 
pendenti dalla societa. ancorclie le 
reputi vantaggiose ad essa, se gli 
altri soci non vi acconsentono.
1 7 3 4 .  II socio che non e am- 
ininistralore, non puo n&alienare 
ne obbligare le cose, benche mo- 
bill, le quali dipendono dalla so­
cieta.
1 7 3 5 .  Ciascuno dei soci ha 
facolta di associarsi, senza il con- 
senso degli altri, una terza per­
sona relativamente alia porzione 
che egli ha nella societa; ma non 
puo senza tale consenso ammet- 
terla nella societa, ancorclie ne a- 
vesse ramministrazione (c. co. 79).
SEZIONE I t ;
Delle obbligazioni dei soci 
verso i lerzi.
1 7  3 6 .  Nelle societa, escluse 
quelle di coimnercio (c. co.76 S-), 
i soci non sono obbligati in solido 
pei debiti sociali, nc uno de’ soci 
puo obbligare gli altri, se questi 
non glicne hanno data la facolta 
(1728).
1 7 3 7 .  I soci sono obbligati 
verso il creditore con cui hanno 
contrattato, ciascuno per unasoin- 
ma e parte eguale, ancorclie uno 
di essi abbia in societa una por­
zione ininore, se il contralto non 
ha specialinente ristretta I’obbli- 
gazione di questo in ragione della 
sua porzione.
1 7 3 8 .  La slipulazione espri- 
niente che l’obbligazione fu con- 
tralta per conto sociale, obbliga 
soltanto il socio che ha contrat­
tato e non gli altri, eccetto che 
questi gliene abbiano data la fa­
colta, o che la cosa sia stata ri- 
volta in vantaggio della societa.
CAPO IV. *
Delle diverse maniere 
con cui finisce la societa. 1
1 7 3 9 .  La societa finisce
l.° Per lo spirarcdel tempo per 
cui fu contratta (1708, 1720, 1735);
1 V. audio o. co. 189 s.
2. ° Per l’estinzione della cosa o 
pel coinpiinento dell’alfare (1731);
3. ° Per la inorte di alcuno de’ 
soci (1732);
4. ° Per l’inlerdizione (324 s.), 
per la non solvenza o pel falli- 
mento (c. co. 683 s.) di alcuno de’ 
soci;
5. ° Per la volonta espressa da 
uno o pill soci di non voter con- 
tinuare la societa (1733-1735).
1 7 3 0 .  La prorogazione di u- 
na societa contratta a tempo de­
terminate non puo essere provata, 
che con quei mezzi coi quali si puo 
provare il contratto di societa.
1 7 3 1 .  Se uno dei soci ha pro- 
messo di mettere in comunione la 
proprieta d'una cosa e questa pe- 
risce prima che.sia stata realmente 
conferita, la societa rimane sciolta 
riguardo a tutti i soci.
Parimente rimane scioltain qua- 
lunque caso per la perdita della 
cosa, quando il solo godimento fu 
posto in comunione e la proprieta 
e rimasta presso del socio.
Ma non rimane sciolta per la 
perdita della cosa la cui proprieta 
fu gia conferita nella societa.
1 7 3 3 . Si puo stipulare che in 
caso di morte di uno dei soci la 
societa debba continuare col suo 
erede, ovvero che debba soltanto 
continuare fra i soci superstiti. 
Nel secondo caso l’erede del de- 
funto non ha diritto che alia di- 
visione della societa, avuto ri­
guardo alio stato in cui essa si 
trova al tempo della morte del 
socio, e non partecipa alle ulte- 
riori ragioni se non in quanto 
sono una conseguenza necessaria 
delle operazioni fatte prima della 
morte del socio a cui succede.
1 7 3 3 -  Lo scioglimento della 
societa per volonta di una delle 
parti ha luogo soltanto in quelle 
societa la cui durata e senza li- 
mite, e si effettua mediante una 
rinunzia notificata a tutti i soci, 
purche tale rinunzia sia falta in 
buona fede e non fuori di tempo 
(1734).
1 7 3 4 L . La rinunzia non e di 
buona fede, quando il socio ri­
nunzia per appropriarsi egli solo
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il guadagno che i soci si erano 
proposto di ottenere in comune.
Essa e fatta fuori di tempo, 
quando le cose non sono piii nella 
loro integrity, e l’interesse della 
societa esige che ne venga dille- 
rito lo scioglimenlo.
1 7 3 0 .  Lo scioglimenlo della 
societa contratta a tempo deter­
minate non puo domandarsi da 
uno de’ soci prima che sia spiraio 
il termine stabilito, se non quando 
vi fossero giusti motivi, come nel 
caso che uno dei soci mancasse a’ 
suoi impegni, o che una malatlia 
abituale lo rendesse inabile agli 
aflari sociali, o in altri casi con- 
simili.
L ’apprezzamento di tali motivi 
e lasciato alia prudenza dell’auto- 
rita giudiziaria.
1 7  3 6 .  Sono applicabili alle di- 
visioni tra i soci le regole concer- 
nenti la divisione dell’eredita, la 
forma di tale divisione ele obbli- 
gazioni che ne riSultano fra i coe- 
redi (981-11)00; c. p. c. 882 s., ecc.).
TITOLO XI.
D el m a n d a t o .  1
CAPO I.
Della natura del mandato.
1 7 3 7 .  Il mandato £ un con­
tralto, in forza del quale una per­
sona si obbliga gratuitamente o 
media nte un compenso (1739) a 
compiere un a (Fare (1710) per conto 
di un’altra persona da cui ne ha 
avuto l'incarico.
1 7 3 5 .  Il mandato puo essere 
espresso o tacito (1741 al.).
Anche l’accettazione puo essere 
tacita, e risultare dall’esecuzione 
che vi ha dato il mandatario.
1 7 3 6 .  Il mandato e gratuito 
se non vi e patto in contrario (c. 
co 319 al.).
1 7 4 0 .  Il mandato e speciale 
per un affare o per certi alfari 
solamente, ovvero e genera le per 
tutti gli alfari del mandante (1741).
i Sul maud, com mere, o la commis­
si one, c. co. 47 e 349-31)7.
1 7 4 1 .1 1  mandato concepito in 
termini generali non comprende 
che gli alti di amministrazione.
Quando si tratti di alienare, ipo- 
tecare o fare altri alti che ecce- 
dono la ordiuaria amministra­
zione, 1 il mandato debb'essere 
espresso.
1 7 4 2 .  11 mandatario non puo 
fare cosa alcuna oltre i limiti del 
suo mandato: la facolta di fare 
transazioni (1764 s.) non compren­
de quella di fare compromessi 
(c. p. c. 8 s.).
1 7 4 3 .  11 minore emancipato 
(310 s.) puo essere scelto per man­
datario ; ma il mandante non ha 
azione contro il maudaiario mi­
nore, se non giusta le regole ge­
nerali relative alle obbligazioni 
dei minori (1303 s.).
La moglie non puo accettare 
mandato senza 1’ autorizzazione 
del marito (134 s.).
1 7 4 4 .  Quando il mandatario 
agisce in suo uoine, il mandante 
non ha azione contro coloro coi 
quali il mandatario ha contrattato, 
ne i medesimi l’hanno contro il 
mandante (1751).
In tal caso pero il mandatario 
e direttainente obbligato verso la 
persona con cui ha contrattato, 
come se 1’alTarc fosse suo pro- 
prio. i 2
CAPO II.
Delle obbligazioni del mandatavio.
1 7 4 5 .  Il mandatario e tenulo 
ad eseguire il mandato sino a che 
ne rimane incaricato, ed e respon- 
sabile dei danni derivanti dall’ina- 
dempimento del medesimo.
E parimente tenuto a terminare 
1’afTare gia comincialo al tempo 
della morte del mandante (1757), 
se dal ritardo possa derivare pe- 
ricolo.
1 7 4 6 .  Il mandatario e rispon- 
sabile non solamente pel dolo, ma 
anche perlacolpa commessa nel- 
l'esecuzione del mandato.
Tale risponsabilita riguardo alia
i Analngia, 296, 339, ecc.
- Commissions, o. co. 380 s.
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colpa e applicata, quandoil man- 
da to & gratuito, meno rigorosa- 
mente che nel caso contrario.
1 7 4 7 .  Ogni mandatario deve 
render conto del suo operato e 
corrispondere al mandante tutto 
quello che ha ricevuto in forza del 
inandato, quantunque cio che ha 
ricevuto non fosse dovuto al man­
dante.
1 7 4 .8 .  II mandatario e rispon- 
sahile per colui che ha sostituito 
nell’incarico avuto,
1. ° Quando non gli fu concessa 
la facolta di sostituire alcuno ;
2. ° Quando una tale facolta gli 
fu concessa sen/.a indicazione del­
la persona, e quella da lui scelta 
era notoriainente iucapace o non 
solvente.
In tutti i casi puo il mandante 
direttamente agire contro la per­
sona che venue sostituita dal man­
datario.
1 7 4 9 .  Se in un solo atto si 
sono costituiti piu mandatari o 
procuratori, l’obbligazione in so- 
lido tra essi n.m ha luogo se non 
e stata patluita (118X).
1 7 5 0 .  II mandatario deve gli 
interessi delle somme che ha im- 
piegate a prop' io uso dalla data 
del fattone impiego, e gli inte­
ressi di quelle di cui erimastoin  
debito dal giorno in cui fu costi- 
tuito. in mora(l223; c. co. 355, 358).
1 7 5 1 .  II mandatario che ha 
dato alia parte, con cui ha con- 
trattato in tale qualita, una suffi- 
ciente notizia <Ielle facolta rice- 
vute (c. co. 359), non e tenuto ad 
alcuna garantia per quello che 
avesse operato oltre i limiti del 
inandato, eccetto che si fosse 
per cio personalmeute obbligato 
(1744).
CAPO in .
Delle obbligazioni del mandante.
1 7 II mandante e tenuto 
ad eseguire le obbligazioni con- 
tralte <lal mandatario secondo le 
facolta che gli ha date.
Non e obbligato per quello che 
il mandatario avesse fatto oltre 
tali facolta, se cio non e stato
espressamente o tacitamente rati- 
licato (1309).
1 7 5 3 .  Il mandante deve rim- 
borsare il mandatario delle anti- 
cipazioni (1755) e delle spese che 
questi ha fatto per l’esecuzione 
del mandato, e pagargli il com- 
penso se I’ha promesso (1754).
Se non e imputabilealcunacolpa 
al mandatario, il mandante non 
puo dispensarsi da tale rimborso 
e pagamento.ancorehe I’alTare non 
fosse riuscito, ne puo farridurre 
la somina delle spese e delle an- 
ticipazioni, col pretesto che avreb- 
bero potuto essere minori.
1 7 5 4 : .  Il mandante deve pa- 
rimente tener indenne il manda­
tario delle perdite sofTerte per oc- 
casione degli assunti incarichi, 
quando non gli si possa imputare 
alcuna colpa.
1 7 5 5 .  Il mandante deve al 
mandatario gli interessi delle som­
me da questo anticipate dal gior­
no del provato pagamento delle 
medesime. 1
1 7 5 4 » . Se il mandato e stato 
conferito da pifi prrsone per un 
a (Tare comune, ciascuna di esse e 
tenuta in solido (1186 s.) verso il 
mandatario per tutti gli effetti del 
mandato.
CAPO V.
Delle diverse maniere 
colle quali si estingue il mandato.
1 7 5 7 .  Il mandato si estingue
Per la rivocazione fattane dal 
mandante (1758-1760);
Per la rinunzia del mandata­
rio (1761);
Per la morte, per l’interdi- 
zinne (324 s.) e pel fallimento (c. co. 
683 s.) sia del mandante sia del 
mandatario (1762, 1763);
Per I’inabilitazione del man­
datario o del mandante, se og- 
getio del mandato siano atli ch’es- 
si non potrebbero fare diretta­
mente sen/.a 1’assistenza del cura- 
tore (339 s.).
1 7 5 S .  II mandante pu6, quan-
1 Mandatario commerclale, privilegi,
o. co. 362 s.
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do vuole, rivocare il mandato e 
costringere il mandalario a resti- 
tuirgli lo scritto che lo comprova 
(1759. 1760).
1 7 o 9 .  La rivocazione (lei man­
dato notificata sollanto al man- 
datario non pud opporsi ai terzi, 
i quali ignorandola iianno agito 
in buona fede con esso, salvo al 
mandante il regresso contro il 
mandatario.
1 7 6 0 .  La nomina di un nuovo 
mandatario per lo stesso alTare 
produce la rivocazione del man­
dato conferito al precedente dal 
giorno in cui fu a questo notifi­
cata (1759).
1 7 6 1 .  Il mandatario puo ri­
ll unziare al mandato notificando 
al mandante la sua rinunzia.
Tuttavia il mandante, settle ri­
nunzia lo pregiudica, deve es- 
sere lenuto indenne dal manda­
tario, salvoche questi non possa 
continuare nell'esercizio del man­
dato senzapiotabile suo danno.
1 7 6 3 .  E valido cid che fa il 
mandatario. in nome del mandan­
te, nel tempo che ignora la morte 
di lui od una delle altre cause per 
cui cessa il mandato, purche sie- 
no in buona fede coloro coi quali 
contratta.
1 7 6 3 .  In caso di morte del man­
datario, i suoi eredi consapevoli 
del mandato debbono darne av- 
viso al mandante, e provvedere 
frattanto a cid che le circostanze 




1 7 6 4 . .  La transazione £ un con­
tralto, con cui le parti, dando, pro- 
mettendo o ritenendo ciascuna 
qualche cosa, pongono fine ad una 
lite gia cominciata o prevengono 
una lite che pud sorgere. 1
1 7 6 5 .  Per far transazione e 
neccssario che si abbia la capacita 
di disporre degli oggetti compresi 
in essa. *
1 Forma, 1314. 7°.
2 V. art. 134, 224, 296, 319, 339, 432 s. 
1405, 1741, ecc.
1 7 6 6 .  Si pud far transazione 
sopra uu’azione civile che proven- 
ga da un reato. 1
La transazione non e d’ostacolo 
al procedimento per parte del 
pubnlico ministero.
1 7 6 7 .  Nelle transazioni si pud 
stipulare una pena contro chi non 
le adempie (1209 s.).
Questa pena tiene luogo di com- 
penso pei danni cagionati dal ri- 
tardo, fermo tuttavia l’obbligo di 
adempiere la transazione.
1 7 6 8 .  La transazione non si 
estende oltre cio che ne forma Fog- 
getto: la rinunzia falta a tutte le 
ragioni ed azioni comprende sol- 
tanto cid che e relativo alle con- 
troversie, le quali hannodato luo­
go alia transazione (1769, 1770).
1 7 6 9 .  Le transazioni non pon­
gono fine se non alle controversie 
le quali sono state indicate, sia 
che le parti abbiano manifestata 
la loro intenzione con espressioni 
speciali o generali, sia che risulti 
tale intenzione come necessaria 
conseguenza di cid che d stato e- 
spresso (1768).
1 7  7  O. Colui che ha fatto tran­
sazione sopra un diritto suo pro- 
prio.se acquista in appresso simi­
le diritto da altra persona, non 
resta vincolato dalla transazione 
precedente in quanto al diritto 
nuovamento acquistato (17681.
1 7 7 1 .  La transazione fatta da 
uno degli interessati non obbli- 
ga gli allri, e non pud essere op- 
posta da essi.
1 7 7 3 .  Le transazioni hanno 
fra le parti l’autorita di una sen- 
tenza irrevocabile (1351).
Non possono impugnarsi per 
causa di errore di diritto ne per 
causa di lesione: ma deve essere 
corretto l’errore di calcolo (1773- 
1777).
1 7 7 3 .  E pero ammessa l’azio- 
ne di nullita (1300 s.) contro una 
transazione nei casi di dolo, di vio- 
lenza o di errore sopra la perso­
na o l'oggetto della controversia 
(1309, 1774 s.).
i C. p. p. 1, 3, ecc. Transaz. uei gin 
dizi di falso iu via civile, c. p. c. 316.
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1 7 '7 4 .  Si puo cgualmente im- 
pugnarc una Iransazione che sia 
stata Falla in esecuzione di un ti- 
tolo nullo, salvo che le parti ab- 
biano espressamente trattato del­
la nullita.
1 7 7 5 .  La transazione fatta so- 
pro document!, che si sono in ap- 
presso riconcsciuli falsi, e intera- 
menle nulla. 1
1 7  7 6 .  E parimente nulla la 
Iransazione di una lite, che fosse 
finita con sentenza passata in giu- 
dicato, della quale le parti o una 
di esse non avesse notizia.
1 7 7 7 .  Allorche le parti hanno 
Falla transazione generalniente 
sopra tutti gli affari che potessero 
esservi fra loro, i documenti che 
erano loro ignoti in quel tempo 
e che posteriormente si sono sco- 
perti, non costituiscono un titolo 
per impugnare la transazione, 
salvo che siano stati occultati 
per fatto di una delle parti con- 
traenti. *
Ma la transazione e nulla, quan- 
do essa non riguardi che un solo 
oggetto, e resti provato dai do­
cumenti posteriormente scoperti, 
che una delle parti non aveva 
alcun diritto sopra lo stesso og­
getto.
TITOLO XIII.
Della costituzione di rendita.
1 7 7 8 .  Si puo stipulare una ren­
dita ossia annua prestazione in 
danaro od in derrate, mediante la 
cessione di un immobile (1780, 
1781) od il pagamento di un ca­
pitate che il cedente si obbliga a 
non pift ripetere (1782). a
1 7 7 6 .  La rendita si puo sti­
pulare perpetua o vitalizia.
Le regole relative alia rendita 
vitalizia sono determinatenel ti­
tolo seguente (1789 s ).
1 7 8 0 .  La rendita per prezzo 
d'alienazione, o come condizione 
di cessione d'immobili sia a titolo 12
1 V. nota all'art. 1766.
2 Forma, 1314, 6°; Prescrizione del- 
l ’anuualith, 2144.
oneroso sia a titolo gratuito, si 
chiama rendita fondiaria (1781).
1 7 8 1 .  La cessione d’immobili 
accennala nell’art. precedente tra- 
sferisce nel cessionario il pieno 
dominio, non ostante qualsi voglia 
clausola contraria.
La cessione, se e fatta a titolo 
oneroso, e soggetta alle regole sta- 
bilite pel contralto di vendita 
(1448 s.): se e fatta a titolo gratuito, 
e soggetta alle regole stabilite per 
le donazioni (1050 s .; 1783).
1 7 8 3 .  La rendita costituita 
mediante un capitale si chiama 
rendita semplice o censo, e deb- 
b’essere assicurata con ipoteca 
speciale (1964 s.) sopra un fondo 
determinate: altrimenti il capita­
le e ripetibile (1783). ,
1 7 8 3 .  La rendita costituita a 
termine dei due articoli preceden- 
ti e essenzialmente redimibile a 
volonta del debitore, non ostante 
qualunque patto contrario (1784; 
trans. 29-32).
Puo tuttavia stipularsi, che il ri- 
scatto non si eseguisca durante la 
vita del cedente o prima di un cer- 
to termine, il quale nelle rendite 
fondiarie non puo eccedere i tren- 
t’anni e nelle allre i dieci.
Puo anche stipularsi, che il de­
bitore non effettuera il riscatto 
senza che n’abbia avvisato il ere- 
dilore, e sia trascorso da questo av- 
viso il termine convenuto, il qua­
le non puo eccedere un anno.
Qualora siansi convenuti mag- 
giori termini, i medesimi saranno 
ridotti rispettivamente a quelli 
sopra stabiliti.
1 7 8 4 .  Il riscatto (1783) della 
rendita semplice si opera median­
te il rimborso del capitale. in da­
naro pagato per la costituzione 
della medesima, ed il riscatto di 
una rendita fondiaria mediante il 
pagamento di un capitale in da­
naro corrispondente all’ annua 
rendita sulla base dell’interesse 
legale (1831), od al valore della 
stessa rendita, se e in derrate, 
sulla base del prezzo medio di 
queste negli ultimi dieci anni, 
semprechd non sia stato fissato 
nell’atto un capitale inferiore. In
1 7 6 CODICE CIVILE,
queslo caso il debitore e liberato 
dall'annua rendita col paganiento 
del capitate fissato. 1
1 7 8 5 .1 1  debitore di un’annua 
rendita, oltre i casi espressi nel 
contralto, puo essere costretto al 
riscatto della medesima,
1. ° Se dopo una legittima in- 
terpellazione non ha pagata la 
rendita pel corso di due anni con- 
secutivi;
2. ° Se tralascia di dare alcre- 
ditore le cautele promesse nel con- 
tratto;
3. ° Se, venendo a mancare le 
cautele date, non ne sostitnisce 
altre di eguale sicurezza;
4. °Se per effetto di alienazione 
o divisione il fondo su cui e co- 
stituita od assicurata la rendita, 
viene diviso fra piCl di tre posses­
sor! (178R, 1787, 2090).
1 7  8 6 . Si fa pure luogo al ri­
scatto della rendita nel caso di 
fallimento(c.<co. 683) o nonsolven- 
za del debitore.
Nondimeno trattandosi di rendi­
ta fondiaria. ove il debitore prima 
del fallimento o della non solven- 
za avesse alienato il fondo obbli­
gato per servizio della rendita, il 
creditore non ha diritto di chie- 
dere il riscatto. se il possessore 
del fondo si olfre pronto al paga- 
mento della medesima e presenta 
per essa sufficienti cautele.
1 7 8 7 .  La condizione risolu- 
tiva per inadempimento dei pesi, 
espressa o tacita, non puo pregiu- 
dicare ai diritti acquistati dai terzi 
sugli immobili prima della tra- 
scrizione (1933. 3’ ) della domanda 
di risoluzione.
1 7 8 8 .  Gli art. 1783, 1784, 1785, 
e 1786 sono applicahili ad ogni 
a'tra annua prestazione perpetua 
costituita a qualsiasi litolo, anche 
per aito d’ultima volonta, ad ec- 
ce/.ione di quella avente per causa 
una concessione d’acqua demania- 
le, 1 2 e salve le speciali disposizio- 
ni riguardanti l’enfiteusi (1564 s.).
1 Analogic. coM’enfiteusi, 1564. Disposi- 
zioni speciali per il riscatto anche di 
qiiest.e reudite e censi (v. in notaal cit. 
art.) in L. U-, v. Affrancam enti.
2 L. U., v. Acque pubbl.




Delle condizioni richieste 
per la oalidita. del contralto vitalizio.
1 7 8 9 .  La rendita vitalizia 
(1778, 1779) puo essere costituita a 
titolo oneroso, mediante una som- 
ma di danaro od altra cosa mobile, 
o mediante un immobile. 1
1 7 9 0 .  Puo altresi essere costi­
tuita a titolo semplicemente gra- 
tuito, per donazione o per testa- 
m nto, e deve in tal caso essere 
rivestita delle forme stabilite dal- 
la legge per tali atti (774 s„ 1056 s., 
1794).
1 7 9 1 .  La rendita vitalizia co­
stituita per donazione o per testa- 
mento e soggetta a riduzione (821 
s., 1091 s.), se eccede la quota di 
cui e permesso di disporre (805 s.): 
e nulla, se e fatta a favore di per­
sona incapace di ricevere (724 s. 
1"53).
1 7 9 3 .  La rendita vitalizia puo 
costituirsi tanto sulla vita di colui 
che somministra il prezzo, quanto 
su quella di un terzo che non ha 
diritto alia rendita
1 7 9 6 .  Essa puo costituirsi so- 
pra la vita di una o piu persone.
1 7 9 4 .  Puo costituirsi a van- 
taggio di un terzo benche un al- 
tro ne abbia sommmistrato il 
prezzo.
In questo caso la rendita vitali­
zia. quantunque abbia il caraite- 
re di una liberalita, non richiede 
le formalita stabilite per le do- 
nazioni; ma ya soggetta a ridu­
zione o e nulla nei casi espressi 
nell'art. 1791.
1 7 9 3 .  Ogni contratto di ren­
dita vitalizia costituita sopra la 
vita di una persona che al tempo 
del contralto era gia defunta, non 
produce alcun elletto.
l Forma, 1314. 6°, 1952.1°. — Prescriz. 
(lell’iuimiali til, Zli**.
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CAPO II.
Degli effelti del contralto vitalizio 
Ira le parti contraenti.
1 7 9 6 .  Quegli a vantaggio del 
quale fu costituita una rendita vi- 
talizia mediante un prezzo, pud 
chiedere lo scioglimento del con­
tralto, se il costituente non gli 
somministra le cautele stipulate 
per l’esecuzione.
1 7 9 7 .  La sola mancanza del 
pagamento delle pensioni matura­
te non autorizza quello in cui favo- 
re e costituita la rendita vitalizia, 
a chiedere d’essere rimborsato del 
capitale o a rientrare nel possesso 
del fondo alienato. Egli ha solo il 
diritto di far sequestrare (1875 s.) 
e di far vendere i beni del suo 
debitore, e didomandare che ven- 
ga ordinato, quando il debitore 
non vi acconsenta, che col pro- 
dotto della vendita si faccia Pim- 
piego d’una somma bastante per 
soddisfare alle pensioni (1800).
1 7 9 8 .  Il costituente non pud 
liberarsidal pagamento della ren­
dita coll’offrire il rimborso del 
capitate, e col rinunziare alia ri- 
petizione delle annualita pagate: 
egli e tenuto a pagare la rendita 
durante tutta la vita della persona 
o delle persone sopra la vita delle 
quali fu costituita, qualunque sia 
la durata della vita di tali perso­
ne, e per quanto gravosa abbia 
potuto divenire la prestazione del­
la rendita.
1 7 9 9 .  La rendita vitalizia d 
dovuta al proprietario in propor- 
zione del numero dei giorni che 
ha vissuto.
Se pero fu convenuto di pagare 
per rate anticipate, ciascuna rata 
s'acquista dal giorno in cuiesca- 
duto il pagamento.
1 8 0 0 .  Nel solo caso in cui la 
rendita vitalizia sia costituita a ti- 
tolo gratuito, si pud disporre che 
la medesima non sia soggetta a 
sequestro (1797, 1875 s.).
1 8 0 1 .  La rendita vitalizia non 
si estingue colla perdita dei di- 
ritli civili (1) del proprietario; ma 
deve esscre pagata durante tutta
Codice civile
1 7 7
la vita del medesimo alle persone 
indicate dalla legge.
TITOLO XV.
Del giuoco e della scommessa.
1 8 0 3 .  La legge non accorda 
azione veruna pel pagamento di 
un debito di giuoco o di scom­
messa (1803, 1804).
1 8 0 3 .  Sono eccettuati i giuo- 
chi che corrispondono all’eserci- 
zio del corpo, come sono quelli 
che addestrano al maneggio delle 
armi, alle corse a piedi o a ca- 
vallo, a quelle de’ carri, al giuo­
co del pallone ed altri di tal na- 
tura.
Nondimeno l’autorita giudizia- 
ria puo rigettare la domanda, 
quando la somma impegnata nel 
giuoco o nella scommessa sia ec- 
cessiva.
1 8 0 4 , .  Il perdente non puo in 
verun caso ripetere quanto avesse 
volontariamente pagato, purch6 
per parte del vincitore non siavi 
stato frode o dolo, e purche il 
perdente non sia minore di eta 
(240), interdetto (324 s.) o inabili- 
tato (339 s.).
TITOLO XVI.
D e l c o m o d a t o .
CAPO I.
Della natura del comodato.
1 8 0 5 .  Il comodato o prestito 
ad uso e un contralto, per cui una 
delle parti consegna all’altra una 
cosa, affinche se ne serva per un 
tempo od uso determinate, col- 
l’obbligo di restituire la stessa 
cosa ricevuta.
1 8 0 6 .  Il comodato e essen- 
zialmente gratuito.
1 8 0 7 .  Le obbligazioni che si 
contraggono in forza del comoda­
to, passano negli eredi del como- 
dante e del comodatario.
Se pero il prestito e stato fatto 
in riguardo del solo comodatario 
ed a lui personalmente, i suoi e- 
redi non possono continuare a 
godere della cosa prestata.
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CAPO II.
Belle obbligazioni del comodatario.
3LSOS. II comodatario A tenuto 
a vegliare da buon padre di fa- 
miglia alia custodia e conserva- 
zione della cosa prestala (1809- 
1812), e non puo servirsene che 
per Pnso deterniinato dalla natu- 
ra della cosa o dalla conyenzione, 
sotto pena del risarcimento dei 
danni (1227 s.).
1 8 0 0 .  Se il comodatario im- 
piega la cosa in un uso diverso o 
per un tempo pi Cl lungo di quello 
che dovrebbe. e risponsabile della 
perdita avvenuta anche per caso 
fortuito, eccetto che provi che la 
cosa sarebbe ugualmente perita 
quando pure non I'avesse impie- 
gata in un uso diverso o 1 avesse 
restitnita al tempo determinato 
nel contralto.
1 8 1 0 . Se la cosa prestata pe- 
risce per un ckso forluito a cui il 
comodatario l’avrebbe potuta sot- 
trarre surrogandone una propria, 
o se egli, non potendo salvare che 
una delle due cose, ha preferito 
la propria, e risponsabile della 
perdita dell’altra.
1 8 1 1 . Se la cosa fu stimata al 
tempo del prestito, la perdita, 
ancorche avvenuta per caso for­
tuito, e a carico del comodatario, 
qualora non vi sia patto in con- 
trario.
1 8 1 2 . Se la cosa si deteriora a 
cagione unicamente dell’uso per 
cui fu data a prestito e senza col- 
pa del comodatario, questi non e 
obbligato pel deterioramento.
1 8 1 6 . Il comodatario che ha 
fatto qualche spesa per potersi 
servire della cosa comodata, non 
puo ripeterla (1817).
1 8 1 4 .  Se pih persone hanno 
unitamente preso a prestito la 
stessa cosa , ne sono obbligate 
in solido (1186 s.) verso il como- 
dante.
CAPO III.
Delle obbligazioni del comodante.
1 8 1 5 . Il comodante non puo 
ripigliare la cosa data a prestito, 
fuorche decorso il termine con-
veuuto, ovvero, in mancanza di 
conveuzione, dopo che la cosa 
ha servito all’uso per cui fu pre­
stata.
1 8 1 6 .  Nondimeno, se durante 
il detto termine o prim a che sia 
cessato il bisogno del comodatario, 
sopravviene al comodante un ur- 
gente impreveduto bisogno di va- 
lersi della cosa, puo l’autorita giu- 
diziaria, secondo le circostanze, 
obbligare il comodatario a resti- 
tuirla
1 8 1 7 .  Se durante il prestito il 
comodatario e stato obbligato, per 
conservare la cosa, a fare qual­
che spesa straordinaria, necessa* 
ria ed urgenle in modo da non 
poterne avvisare il comodante, 
questi e tenuto a rimborsarue il 
comodatario (1813, 1958 7°).
1 8 1 8 .  Se la cnsa comodata ha 
difeiti tali da recar danno a colui 
che se ne serve, il comodante e 
tenuto al risarcimento del danno, 
qualora conoscendo i difetti della 





Della nalura del mutuo.
1 8 1 9 .  Il mutuo o prestito di 
cousumazione e un contralto, per 
cui una delle parti consegna al- 
I’altra una data quantita di cose 
(1820, 1824 s.), coll’obbligo nell'ul- 
tima di restituire altrettanto della 
medesima specie e qua I i la dicose 
(1821, 1828 s.).
1 8 2 0 . In forza del mutuo il 
mutuataHo diviene padrone della 
cosa muluata, la quale, venendo 
in qualunque mo«lo a perire, pe- 
risce per conlo del medesimo.
1 8 2 1 .  L’obbligazione risultan- 
te da un prestito in danari e sem- 
pre della medesima somma nu- 
merica espressa nel contralto.
Accadendo aumento o diminu- 
zione nelle monete prima che sca- 
da il termine del pagamento, il 
dcbitore deve restituire la somma 
numerica prestala, e non 6 obbli­
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gato a restituire quesla sommn 
che nella specie in cnrso al tem­
po del pagamento (1822).
La regola contenuta nel 
precedente arlicolo non ha luogo, 
quando siansi somminislrate mo- 
nete d'oro o d’argento, e ne si a 
stata pattuita la restituzione nella 
medesima specie e quantita.
Se viene alterato il valore in- 
trinseco delle monete, o queste 
non si possono ritrovare, o sono 
in esse fuori di corso, si rende l'e- 
quivalente al valore intrinseco che 
le monete avevano al tempo in 
cui fnrono mutuate.
1 8 2 3 .  Se furono prestate ver- 
ghe melalliche o derrate, il debi- 
tore non deve restituire che la 
stessa quantita e qualita, qualun- 
que sia 1’aumento o la diminu- 
zione del loro prezzo.
CAPO II.
Delle obbligazioni del mutuanle.
1 8 * 2 4 . Nel mutuo il mutuante 
e obbligato alia stessa responsa- 
bilita stabilita dall’art. 1818 pel 
comodato.
1 8 2 5 .  Il mutuante non puo 
prima del termine couvenuto do- 
inandare le cose prestate.
18(2€>. Non essendo fissato il 
termine della restituzione, l’auto- 
rita giudiziaria pu6 concedere al 
mutualario una dilazione secondo 
le circostanze.
1 8 2 7 .  Ove siasi convenuto 
soltanto che il mutuatano paglii 
quando potra o quando ne avra 
i mezzi, lautorita giudiziaria gli 
prescrivera un termine al paga­
mento , secondo le circostanze 
(1173 at.).
CAPO III.
Delle obbligazioni del mutualario
1 8 2 8 .  Il mutualario e obbli­
gato a restituire le cose ricevute 
a mutuo nella stessa quantita e 
qualita e al tempo convenuto, e 
in mancanza e obbligato a pa- 
garne il valore, avuto riguardo al 
tempo e al luogo in cui doveva 
secondo la convcnzione fare la 
restituzione delle cose.
Se non e stato determinato ne 
il tempo, neil luogo,il pagamento 
si deve fare dal mutuaiario se­
condo il valore correntenel tempo 
in cui egli fu costituito in mora, e 
nel luogo in cui fu-fatlo il prestito.
CAPO IV.
Del mutuo ad interesse
1 8 2 9 .  E permessa la stipula- 
zione degli interessi nel mutuo di 
danaro, di derrate o di altrecose 
mobili.
1 8 ( 3 0 .  Il mutuatario che ha 
pagato interessi non convenuti o 
eccedenti la misura convenuta, 
non puo ripeterli ne imputarli al 
capitate.
1 8 (3 1 . * L’interesse e legale o 
convenzionale.
L’interesse legale e determinato 
nel quatiro per cento in materia 
civile e nel cinque per cento in ma­
teria commerciale, e si applica nei 
casi in cui I’interesse sia dovuto 
e manclii una convenzione che ne 
stabilisca la misura.
L’interesse convenzionale e sta- 
bilito a volonta dei contraenti.
N’elle materie civili 1’interesse 
convenzionale, eceedente la mi­
sura legale, deve risultare da atto 
scritto; altrimenti non S dovuto 
alcun interesse.
1 8 ( 3 2 .  Il debitore puo sempre, 
dopo cinque anni dal contratto, 
restituire le somme portanti un 
interesse maggiore della misura 
legale (1831), non ostante qualsiasi 
patto contrario. Deve perd darne
* Modif. con L. 22 giugno 1905, n. 268 
(art. 1°). la quale dispone pot nei suoi 
a rt. 2 e 3:
Art. 2 . — < La riduzione del saggio 
dell’ interesse legale stabilita uell’art. 
prei-edente. si estende alle disposizioni 
di ogni altra  legge che lo regoli in mi­
sura superiors a quel la stabilita nella 
preseu te legge.
< Nondiiueno resta ferma la misnra di 
capitalizzazione del 100 per 5 per le af- 
francazioni, cominutazioni e riscatti di 
ogni genere derivanti da conveuzioni o 
da leggi auteriori alia presente. >
Art. 3. — « La presente legge non b 
applicabile agli interessi m aturati net 
tempo anteriore alle sua attuaztone >.
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sei mesi prima per iscritto l’av- 
viso, il quale produce di diritto la 
rinunzia alia piCi lunga mora con- 
venuta (1833).
1 8 3 3 .  Le disposizioni dell’art. 
precedente non sono applicabi- 
li ai contratti di rendite vitalizie 
(1789 s.), ne a quelli che stabili- 
scono la restituzione per via di 
annualita che comprendono gl’in- 
teressi ed una quota destinata al­
ia restituzione progressiva del ca­
pitate.
Esse non sono del pari applica- 
bili a qualunque specie di debito 
contratto dallo Stato, dai comuni 
o da altri corpi niorali colie auto- 
rizzazioni richieste dalle leggi. 1
1 8 3 4 .  La quitan/.a pel capitale 
rilasciata senza riserva degli inte- 
ressi fa presumere il loro paga- 
mento e ne produce la liberazione, 
salva la prov'a contraria. 2
1 Questa disposizione 6 stata  ora de- 
rogata, per quanto riguarda i Cotnuni, 
le Provincie ed altri enti morali, dal- 
l ’art. 1° della L. 16 maggio ]900, n. 173, 
sul Credito comunale e provinciate, che 
cost stabilisce:
a II disposto dell’art. 1832 del co­
dice civile viene esteso ai debiti, 
anche se contratti prima della pro- 
mulgazione della presente legge, 
delle Provincie, dei Comuni, e de­
gli altri enti di cui nell’art. 2 della 
L. 24 aprile 1898, n. 132 (*), e resta 
abrogato a riguardo di tali debiti 
il comma 2.° dell’art. 1833 del cO- 
dice civile, nonche il comma l.° 
dell’art. stesso, nella parte relativa 
ai contratti die stabiliscono la re­
stituzione per via di annualitd, 
quando I’inleresse calcolato nelle 
annualitd di rimborso superi la 
misura legale.
“ Il preavviso di sei mesi, di cui 
nel citato art. 1832, sard dato con 
manifesto inserito nella Gazzetta 
Ufficiale e nel foglio degli annunzi 
giudiziari della Provincia
2 Prescrizione degli interessi, 2144.
(•) Gli enti meuzionati in questo art. 
sono « i Comuni, le Provincie e loro 
consorzi, i consorzi di bonificazione e 
d ’irrigazione e quelli per le opere idrau- 
liche delle terza categoria ».
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TITOLO XVIII.
Del deposito e del sequestro.
1 8 3 5 .  Il deposito in genere c 
tin atto, per cui si riceve la cosa 
altrui coll’obbligo di custodirla e 
di restituirla in natura.
1 8 3 6 .  Vi sono due specie di 
deposito:
Il deposito propriamentedetto 
(1837 s.) ed il sequestro’ (1869 s.).
CAPO I.
Del deposito propriamente detto. *
SEZIO N E i .
Della essenza del deposito.
lS S T ". Il deposito propria- 
mente detto £ un contratto essen- 
zialmente gratuito, il quale non 
puo avere .per oggetto che cose 
mobili.
Esso non e perfetto che colla 
tradizione della cosa (1465).
La tradizione si compie col solo 
consenso, se lacosa chesiconviene 
di lasciare in deposito, sia gia 
presso il depositario per qualche 
altro titolo.
1 8 3 8 .  Il deposito e volontario 
(1839 s.) o necessario (1864 s.).
SEZION E II .
Del deposito volontario.
1 8 3 9 .  Il deposito volontario 
ha luogo per consenso spontaneo 
di chi da e di chi riceve la cosa 
in deposito.
1 8 4 0 .  Il deposito volontario 
non si puo regolarmente fare se 
non dal proprietario della cosa 
deposilata, ovvero col suo consen­
so espresso o tacito.
1 8 4 1 .  Il deposito volontario 
non pud aver luogo che fra per- 
sone capaci di contrattare (1106).
Cio non ostante, una persona ca- 
pace di contrattare che accetla il 
deposito fattole da una persona 
incapace, e tenuta a tutte le ob- 
bligazioni di un vero depositario:
i Dop. net magazzini generali, c.. cn., 
461-479 e L. U. v. Magazz. gen.
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essa pud esser convenuta in giu- 
dizio dal tutore o dall’amministra- 
tore della persona che ha fatto il 
deposito.
1 8 4 3 .  Se il deposito e stato 
fatto da una persona capace ad 
una incapace, quella che ha fatto 
il deposito, non ha che l’azione 
rivendicaloria della cosa depo- 
sitata, iinche questa si trova pres- 
so il depositario, ovvero un’azio- 
ne di restituzione sino alia con- 
correnza di quanto si fosse ri- 
volto in vantaggio di quest’ultimo 
(1307).
SEZIONE III .
Degli obblighi del depositario.
1 8 4 :3 .  Il depositario deve u- 
sare nel custodire la cosa de- 
posilala la stessa diligenza che 
usa nel custodire le cose proprie 
(1844).
1 8 4 4 .  La disposizione del pre- 
cedente articolo si deve applicare 
con maggior rigore,
1. ° Quando il depositario si & 
oflerto a ricevere il deposito ;
2. ° Quando ha stipulato una 
rimunerazione per la custodia del 
deposito;
3. ° Quando il deposito si e fat­
to unicainente per l’interesse del 
depositario;
4. ° Quando si e convenuto 
espressamente che il deposita­
rio sara obbligato per qualunque 
colpa.
1 8 4 5 .  Il depositario non e ri- 
sponsabile in verun caso per gli 
accidenti prodotti da forza mag- 
giore, eccetto che sia stato costi- 
tuito in mora per la restituzione 
della cosa depositata (1223).
1 8 4 6 .  Non puo servirsi della 
cosa depositata senza 1’espresso 
o presunto pennesso del depo- 
nenle (1848 al.).
1 8 4 7 .  Non puo in alcun mode 
tentare di scoprire le cose depo- 
sitate presso di se, quando gli sono 
state affidate in una cassa chiusa 
o in un involto suggellato.
1 8 4 8 .  Il depositario deve re- 
stituire l’identica cosa che ha ri- 
cevuto.
Un deposito di danaro, quando
in conformita deH art. 1846 il de­
positario ne avesse fatto uso, deve 
restituirsi nelle medesime specie 
in cui fu fatto, nel caso tanto d’au- 
mento quanto di diminuzione del 
loro valore (1852 al.).
1 8 4 9 .  Il depositario non e te- 
nuto a restituire la cosa deposi­
tata, che in quello stato in cui si 
trova al tempo della restituzione. 
I deterioramenti avvenuti senza 
sua colpa sono a carico del depo- 
nente.
1 8 5 0 .  Il depositario, a cui la 
cosa depositata fu tolta per forza 
maggiore, e che ha ricevuto in 
luogo di quella una somma di de- 
naro o qualche altra cosa, deve 
restituire cio che ha ricevuto.
1 8 5 1 .  L’erede del depositario, 
il quale ha venduto in buona fede 
la cosa che ignorava essere depo­
sitata, e obbligato soltanto a resti­
tuire il prezzo ricevuto, o a ce- 
dere la sua azione verso il com- 
pratore nel caso che il prezzo non 
gli sia stato pagato.
1 8 5 3 .  II depositario e tenuto 
a restituire i frutti che la cosa de­
positata avesse prodotto, e che 
fossero stati da lui riscossi.
Egli non e debitore di alcun 
interesse del danaro depositalo 
(1848 al.), se non dal giorno in 
cui fu costituito in mora (1223) a 
fame la restituzione.
1 8 5 3 .  Il depositario non deve 
restituire la cosa depositata se non 
a colui che gliel'ha affidata, o a 
colui in nome del quale fu fatto 
il deposito, o alia persona indicata 
per riceverlo, salvo il disposto dal- 
l’art. 1841 (1854-1857).
1 8 5 4 .  Esso non pu6 preten- 
dere che il deponente provi d’es- 
sere proprietario della cosa depo­
sitata.
Cid non ostante, se scopre che 
la cosa e stata rubata a chi ne e 
il vero padrone, deve denunziare 
a questo il deposito fatto presso 
di se, intimandogli che lo reclami 
in un determinate e congruo ter- 
mine, salve le disposizioni del co­
dice penale (c. p. 493 s.). Se quegli 
a cui fu fatta la denunzia, e negli- 
gente nel reclainare il deposito, il
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depositario e validamente liberato 
colla consegna del deposilo a co- 
lui dal quale l'ha ricevuto.
1 8 3 5 .  In caso di morte del 
deponente, la cosa depositata non 
puo restduirsi che ail’erede.
Se vi sono piu eredi, la cosa de­
positata deve restituirsi ad ognuno 
di essi per la sua porzione.
Se la cosa non e divisibile, essi 
debbono fra loro accordarsi sul 
modo di riceverla.
1 8 5 6 .  Se per avvenuto cam- 
biamento di stato il deponente ha 
perdu to l’amministrazionede’ suoi 
beni dopo il deposilo, questo non 
puo restituirsi se non a colui che 
ha l’amministrazione dei beni del 
deponente.
1 8 5 7 .  Se ’il deposito e stato 
fatto dal tutore o da un altro am- 
ministratore in tale qualita, e la 
sua amininistrazione e finita al 
tempo della restituzione, questa 
non si pu6 fare che alia persona 
gia rappresentata od al nuovo rap- 
presentante.
1 8 5 8 .  Se nel contratto di de­
posito si e indicato il luogo in cui 
deve farsi la restituzione, il depo­
sitario e tenuto di trasportarvi la 
cosa depositala. Le spese di tra- 
sporto che occorressero, sono a ca- 
rico del deponente (1859).
1 8 5 9 .  La restituzione deve far­
si, se il contratto non indica il luo­
go, in quello ove si trova la cosa 
depositata.
1 8 6 0 .  Il deposito si deve resti- 
tuire al deponente appena lo do- 
manda, quantunque siasi lissuto 
nel contratto un termine per la re­
stituzione, purche nonsiavi presso 
il depositario un atto di sequestro 
o di opposizione nei modi stabilili 
dalla legge.
Parimeate il depositario pud ob- 
bligare il deponente a ritirare il 
deposito; ma se per molivi spe­
c ia l il deponente vi si oppone, 
spetta all’ autorita giudiziaria il 
pronunziare.
1 8 6 1 .  Ogni obbligazione del 
depositario si estiugue, quando 
venga a scoprire e provi che a lui 
stesso appartiene la cosa deposi­
tata.
SEZIO N E IV .
Degli obblighi del deponente.
1 8 6 3 .  Il deponente 6 obbligato 
a rimborsare il depositario delle 
spese fatte per conservare la cosa 
depositata e a teuerlo indenne di 
tutte le perdite di cui il deposito 
puo essergli stato occasione.
1 8 6 3 .  Il depositario puo ri-' 
tenere il deposito sino all'intero 
pagamento di tutto cio che gli 
e dovulo per causa del deposito 
stesso.
s e z i o n e  v .
Del deposito necessario.
1 8 6 4 .  Il deposito necessario e 
quello a cui uno e costretto da 
qualche accidente, come un in- 
cendio, una rovina, un saccheg- 
gio, un naufragio o altro avveni- 
mento non preveduto.
I 8 6 0 . 11 deposito necessario 
e sottoposlo a tutte le regole del 
deposito volontario (1839 s.), salvo 
quanto e disposto dall'art. 1348.
1 8 6 6 .  Gli osti e gli alberga- 
tori sono obbligati, come deposi- 
tari, per gli etfetti portati entro i 
loro alberghi dal viandaute che vi 
alloggia: il deposito di tali etfetti 
deve riguardarsi come un deposito 
necessario.
1 8 6 7 .  Essi sono obbligati pel 
furto o pel danno arrecato agli ef- 
fetti del viandante, nel caso che 
il furto sia stato commesso, o che 
il danno sia stato arrecato dai do- 
mestici o dalle persone preposte 
alia direzione degli alberghi, o 
da estranei che li frequentano 
(1868).
1 8 6 8 .  Essi non sono obbligati 
pei furti commessi a mano armata 
o altrimeuti con forza maggiore, 




s e z i o n e  1.
Delle diverse specie di sequestro.
I 8 6 f>. Il sequestro e conven- 
zionalef 1870 s.)ogiudiziario( 1875 s).
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SEZIONE II.
Del sequestro convenzionale.
1 8 7 0 .  II sequestro convenzio­
nale e il deposilo di una cosa con- 
troversa fatto da due o piupersone 
presso un terzo che si obbliga di 
restituirla, terminata la controver- 
sia, a colui al quale sara dichia- 
rato che debba appartenere.
1 8 7 1 .  11 sequestro pud non es- 
sere gratuito.
1 8 7 2 .  Quando e gratuito, e 
sottopuslo alle regole del depo- 
sito propriamente detto (1837 s.), 
salve le dillereuze indicate in 
appresso.
1 8 7 3 .  II sequestro pud avere 
per oggelto (1837) beni mobili od 
immobili.
1 8 7 4 .  II depositario incaricato 
del sequestro non pud essere li­
bera io prima che sia terminata la 
coutroversia, se non mediante il 
cousenso di tutte le parti interes- 
satc o per una causa giudicata le- 
gitlima.
SEZION E i n .
Del sequestro o deposilo 
giudiziurio.
1 8 7 5 .  Oltre i casi stabiliti dal 
codice di procedura civile (c. p. c. 
921 s.), l'autoritu giudiziaria pud 
ordinare il sequestro
1. ° Di un immobile (407 s.) o di 
una cosa mobile (416 s.), la cui pro­
priety o il cui possesso sia contro- 
verso fra due o piCl persone;
2. ° Delle cose che un debito- 
re offre per la sua liberazione 
(1259 s .).1
1 8 7 t> . La destinazione di un 
depositario giudiziale produce fra 
il sequestrante e il depositario vi- 
cendevoli obbliga/.ioni. Il deposi­
tario deve usare per la conserva- 
zione delle cose sequestrate la di- 
ligenza di un buon padre di fa- 
miglia.
Deve presentarle tan to per sod- 
disfare il sequestrante colla ven- 
dita, quanto per restituirle alia 
parte contro cui sono state fatte
1 V, auulie 13U7, 1958. 3°,
le esecuzioni, in caso di rivoca- 
zionc del sequestro.
L’obbligo del sequestrante con- 
siste nel pagare al depositario la 
mercede stabilita dalla legge, o 
in mancanza dall’autorita giudi­
ziaria.
18S 77 . Il sequestro giudiziario 
viene aflidato o ad una persona 
sulla quale le parti interessate sie- 
no fra loro d’accordo, o ad una 
persona nominata d’uffizio dal- 
1'autorita giudiziaria.
Nell’uno e nell altro caso, quegli 
a cui venue aftidata la cosa, e sot- 
toposto a tulti gli obblighi che 
produce il sequestro convenzio­
nale (1870 s .).1
TITOLO XIX.
Del pegno. 2
1 8 7 8 .1 1  pegno d un contratto, 
col quale il debitore (1883) da (1463 
s., 1882) al creditore una cosa mo­
bile per sicurezza del credito, da 
restituirsi in natura dopo l’estin- 
zione del medesimo (1280).
1 8 7 9 .  Il pegno conferisce al 
creditore il diritlo di farsi pagare 
(1884) con privilegio sulla cosa pi- 
gnorata (1880, 1881, 1958.6°; c. co., 
456).
1 8 8 0 .  Questo privilegio non 
ha luogo, se non quando vi e un 
atto pubblico (1315 s.) o una scrit- 
tura privata (1320 s.) che contenga 
la dichiarazione della somma do- 
vuta, e della specie e natura delle 
cose date in pegno, o che abbia 
annessa una descrizione della loro 
qualita e misura e del loro peso.
Tuttavia la riduzione dell’atto 
in iscrittura non e richiesta, se 
non quando si tratta di un oggelto 
eccedente il valore di cinquecento 
lire (1881).
1 8 8 1 .  Il privilegio non ha luogo 
sopra i crediti, se non quando il 
pegno risulta da atto pubblico o 
da scritlura privata, e ne e fatta 
notilicazione al debitore del cre­
dito dato in pegno.
1 Applicaz. al custode nel pignora- 
uieuto c. p. c. 599 s.
2 Pegno coinmerc., c. co. 454-460,
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1 8 8 2 .  In ogni caso il privile- 
gio non sussiste sul pegno se non 
in quanto lo stesso pegno e stato 
consegnato, ed e rimasto in potere 
del creditore (1888) o di un terzo 
elelto dalle parti.
1 8 8 3 .  II pegno pud essere dato 
da un terzo pel debitore.
1 8 8 4 = . II creditore non puo di- 
sporre del pegno pel non effeltuato 
pagamento: ha pero il diritto di 
far ordinare giuaizialmente, che il 
pegno rimanga presso di lui in pa- 
gamento e fino alia concorrenza 
del debito secondo la stima da 
farsi per mezzo di periti, oppure 
che sia venduto all’incanto.1
E nullo qualunque patto, il 
quale autorizza il creditore ad 
appropriarsi if pegno o a disporne 
senza le formalita sopra stabilite 
(c. c. 459).
1 8 8 5 .  Il creditore e risponsa- 
bile, secondo le regole stabilite nel 
titolo delle obbligazioni e dei con- 
tratti in genere (1218 s., 1224 s.), 
della perdita o del deterioramento 
del pegno avvenuto per sua ne- 
gligenza (1887; c. co. 457).
Il debitore deve dal canto suo 
rimborsare il creditore delle spese 
occorse per la conservazione del 
pegno.
1 8 8 4 5 . Se e dato in pegno un 
credito il quale produce interessi, 
il creditore deve imputare tali in­
teressi a quelli che possono esser- 
gli dovuti.
Se il debito per la cui sicurezza 
si & dato in pegno un credito, non
f>roduee per se stesso interessi, ’imputazione si fa al capitale del 
debito.
1 8 8 7 .  Se il creditore abusa del 
pegno, il debitore puo domandare 
che il medesimo sia posto sotto 
sequestro (1875 s.).
1 8 8 8 .  Il debitore non puo pre- 
tendere la restituzione del pegno, 
se non dopo di avere interamente 
pagato il capitale, gli interessi e 
le spese del debito, per la sicu­
rezza del quale d stato dato il 
pegno.
Se il medesimo debitore avesse 
contratto un altro debito coilo 
stesso creditore posteriormente al­
ia tradizione del pegno, e tale de­
bito fosse divenuto esigibile in- 
nanzi che si facesse luogo al pa- 
gamento del primo debito, il cre­
ditore non puo essere costretto a 
rilasciareil pegno prima che venga 
interamente soddisfatto per am- 
bid ue i crediti, ancorche non siasi 
stipulato di vincolare il pegno al 
pagamento del secondo debito.
1 8 8 9 .  Il pegno e indivisibile, 
non ostante la divisibility di cio 
che e dovuto tra gli eredi del de­
bitore, o fra quelli del creditore.
L’erede del debitore che ha pa­
gato la sua parte del debito, non 
pud domandare la restituzione 
della sua parte del pegno sino a 
che non sia interamente soddi­
sfatto il debito.
Vicendevolmente l’erede del cre­
ditore che ha esatto la sua parte 
del credito, non pud restituire il 
pegno in pregiudizio de’ suoi coe- 
redi non ancora soddisfatti.
1 8 9 0 .  Le precedenti disposi- 
zioni non derogano alle leggi ed 
ai regolameuti particolari concer- 
nenti le materie commercial! e gli 
istituti autorizzati a far prestiti 
sopra pegni (c. co. 454 s., 460). 1
TITOLO XX.
D e l l ’ a n t  l o r e s i .
1 8 9 1 .  L’anticresi e un con­
tralto, mediante il quale il credi­
tore acquista il diritto di fare suoi 
i frutti dell immobile del suo de­
bitore (1883, 1896), coll’obbligo di 
imputarli annualmente a sconto 
degli interessi, se gli sono dovuti, 
e quindi del capitale del suo cre­
dito.
1 8 9 2 .  Il creditore, se non fu 
convenuto diversamente, e tenuto 
a pagare i tributi ed i pesi aunui 
dell’immobile che tiene in anti- 
cresi.
Deve pure, sotto pena dei danni 
(1227 s.), provvedere alia manu-
i Dir. di ritenzione, 1888. i L- U., v. Monti di pieta.
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tenzione ed alle riparazioni neces- 
sarie dell’immobile.
Tulle le spese relative a tali og- 
gettisaranno prelevate daifrutti.
1 8 9 3 .1 1  debitore non pud rien- 
trare nel god i men to cleH’im mobi­
le che ha dato in anticresi, prima 
che aboia soddisfatto interamente 
il debilo (1888, 1889, 1896).
Ma il creditore che vuole libe- 
rarsi dagli obblighi accennati nel- 
l’art. precedente, puo sempre co- 
stringere il debitore a ripreu- 
dere il godimento dell’immobile, 
purche non abbia rinunziato a 
questo diritto.
1 8 9 4 .  Il creditore non diven- 
ta proprietario dell’immobile per 
la sola mancanza del pagamento 
nel termine convenuto: qualunque 
patto in contrario e nullo. In man- 
canza di pagamento puo doman- 
dare coi mezzi legali la spropria- 
zione del-suo debitore (2076 s.; c. 
p. c. 513 s., 659 s.).
1 8 9 5 .  I contraenti possono 
stipulare che i frutti si compen- 
seranno cogli interessi in tutto od 
in parte.
1 8 9 6 .  Le disposi/.ioni degli 
art. 1883, 1888 e 1889 sono applica- 
bili all’anticresi ugualmente die 
al pegno.
1 8 9 '? '.  L’anlicresi non produ­
ce elletlo che nei rapporti tra de­




Della naltira e dell'eslensione 
della fideiussione.
1 8 9 8 .  Quegli che si costitui- 
sce (ideiussore per un’obbligazio- 
ne, si vincola verso il creditore 
a soddisfare alia stessa obbliga- 
zioue, qualora il debitore non vi 
soddisfaccia (1907 s.).
1 8 9 9 .  La fideiussione non puo 
sussistere che per una obbligazio- 
ne valida (1097 s.).
Ci6 non ostante pu6 prestarsi la 
fideiussione per un’obbligazione, 
la quale possa essere annullata in 
forza di una ecce/.ione inerainente
a r t . 1 8 9 3 - 1 9 0 6
personale all’ obbligato, siccome 
nel caso della minore eta (220 s., 
240 s., ecc.).1
1 9 0 0 .  La fideiussione non puo 
eccedere cio che e dovuto dal de­
bitore, ne essere contratta sotto 
condizioni piu gravi.
Puo prestarsi per una parte sol- 
tanto del debito, ed a condizioni 
meno gravi.
La fideiussione che eccede il de­
bito, o che si contrae sotto condi­
zioni piu gravi, e valida soltanto 
sino alia misura dell’obbligazione 
principale.
1 9 0 1 .  Ciascuno puo rendersi 
fideiussore senza ordine ed ezian- 
dio senza saputa di colui pel qua­
le si obbliga, e costituirsi fideius­
sore non solo del debitore prin­
cipale ma anche del fideiussore 
di questo.
1 9 0 3 .  La fideiussione non si 
presume, ma deve essere espressa, 
e non puo estendersi oltre i limiti 
nei quali fu contratta.
1 9 0 3 .  La fideiussione indefi- 
nita per una obbligazione princi­
pale si estende a tutti gli acces- 
sori del debito, e anche alle spese 
della prima domanda, ed a tutte 
quelle posteriori alia denunzia 
latta al fideiussore.
1 9 0 4 , .  Il debitore obbligato a 
dare sicurta deve presentare per­
sona capace di contrattare (1106), 
che posseda beni sufficienti (1905) 
per cautelare l’obbligazioue, e che 
abbia il suo domicilio (lOpnella 
giurisdizione della corte d’ ap- 
pello in cui si deve prestare la 
sicurla.
1 9 0 5 .  La solvenza di un fide­
iussore non si misura che in ra- 
gione de’ suoi beni capaci d’ipo- 
teca (1967), eccetlo che si tratti di 
materie di commercio o il debito 
sia tenue.
Pel fine accennato non si lien 
conto dei beni litigiosi, ne di quelli 
situati a tale distanza da rendere 
troppo difficili gli atti esecutivi 
sopra i medesimi.
1 9 0 6 .  Quando il fideiussore
1 Avallo cambiario, c. co. 275.
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accettato dal creditore volonta- 
riamente o giudizialinente sia di- 
venuto in appresso non solvente, 
se ne deve dare un altro.
Questa regola soggiace ad ecce- 
z io n e  nel solo caso in cui il lide- 
iussore non sia stato dato che in 
forza di una convenzione, colla 
quale il creditore ha voluto per 
lideiussore quella determinata 
persona.
CAPO II.
Degli effetli della fideiussione.
SEZIO N E i .
Degli effettti della fideiussione 
fra  il creditore ed il fideiussore.
1 9 0 7 .  11 fideiussore non e te- 
nuto a pagare il creditore se non 
in mancanza del debitore princi- 
pale, il quale deve preventiva- 
menle essere escusso (1908), eccet- 
to che il lideiussore abbia rinuu- 
ciato al benefizio dell’escussione 
o siasi obbligato in solido col de­
bitore : 1 in questo caso l’elfetto 
della sua obbligazione si regola 
cogli stessi principii stabiliti ri- 
guardo ai debiti in solido (1184 s.).
1 9 0 8 .  Il creditore non e te- 
nuto ad escutere il debitore prin- 
cipale, se non quando il fideius­
sore ne faccia istanza ne’ primi 
atti della causa contro di lui pro- 
mossa (1909).
1 9 0 9 .  11 fideiussore che fa 
instanza per l’escussione, deve in­
dicare al creditore i beni del de­
bitore principale ed anticipare le 
spese occorrenti per l’escussione.
Non si lien conto dell’indica- 
zione di beni del debitore princi­
pale situali fuori della giurisdi- 
zione della corte d’appello in cui 
si deve fare il pagamento, o di 
beni litigiosi, o di beni gia ipote- 
cati per cautela del debito, i quali 
non siano piCi in potere del debi­
tore (1910).
1 9 1 0 .  Qualora il fideiussore 
abbia fatta l’indicazione dei beni
l V. anclie 1923. — Pideiuss. com mere., 
soliclarietii, c. co. 40.
in conformita dell’art. preceden- 
te, ed abbia somministrale le spe­
se occorrenti per la escussione, il 
creditore e risponsabile verso il 
lideiussore lino alia concorrenza 
dei beni indicati, a cagione della 
non solveuza del debitore princi­
pale, sopraggiunta per essersi da 
lui dilferito il procedimento giu- 
diziale.
1 9 1 1 . Se piu persone hanuo 
fatto sicurta per un medesimo de­
bitore e per uno stesso debito, 
ciasciina di esse rimane obbligata 
per l’intero debito (1912).
1 9 1 3 . Nondimeno ciascuna 
delle delte persone, ove non ab­
bia rinunziato al benefizio della 
divisione, pub esigere che il cre­
ditore divida preventivamente la 
sua azione e la riduca alia parte 
di ciascuna.
Se alcuni fideiussori erano non 
solventi nel tempo in cui uno de’ 
fideiussori ha ottenuto la divisio­
ne, questi e obbligato in propor- 
zione per tale non solvenza, ma 
non puo essere pill molestato per 
causa delle non solvenze soprav- 
venute dopo la divisione.
1 9 1 3 .  Se il creditore ha diviso 
egli stesso e volontariamente la 
sua azione, non puo recedere dalia 
fatta divisione, quantunque prima 
del tempo in cui ha dato il cou- 
senso per tale divisione, vi fossero 
de’ fideiussori non solventi.
1914= . Il fideiussore del fide­
iussore non e obbligato verso il 
creditore, se non nel caso in cui 
il debitore principale e tutti i fi­
deiussori sieno non solventi, o sie- 
no liberali per mezzo di eccezioni 
personali al debitore ed ai fide­
iussori.
SEZIONE II.
Degli e/felti della fideiussione 
fra  il debitore ed il 
fideiussore.
1 9 1 5 .  Il fideiussore che ha pa- 
gato, ha regresso contro il debi­
tore principale, ancorche non con- 
sapevole della prestata sicurta 
(1917, 1918).
Il regresso ha luogo tanto pel
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capitate, quanto per gli interessi 
e le spese: it Gdeiussore pero non 
ha regresso che per le spese da 
esso fatie dopo che ha denunzia- 
to at debitore principale le mole- 
slie solferte.
Egli ha regresso per gli interessi 
di tulto cio che ha pagato pel de­
bitore, ancorche il debito non pro- 
ducesse interessi, ed anche pei 
danni, quando sia il caso.
Gli interessi pero che nonsareb- 
bero dovuti al creditore, non de- 
corrono a favore del Iideiussore 
che dal giorno in cui avra notiG- 
cato il pagainento.
1 9 1 6 .  11 Iideiussore che ha pa­
gato il debito, sottentra in tutte 
le ragioni che aveva il creditore 
contro il debitore (1215 s., 1928).
1 9 1 7 '.  Se vi sono pill debitori 
principali obbligati in solido per
10 stesso debito, il Iideiussore che 
ha fatlo sicurta per tutti, ha il re­
gresso contro ciascuno di loro per 
ripetere l’intiera somma pagata.
1 9 1 S .  11 Iideiussore che ha pa­
gato, non ha regresso contro il de­
bitore principale che abbia pagato 
anch'esso, qualora il Gdeiussore 
non abbia avvertito il debitore del 
laito pagamento, salva la sua azio- 
ne contro il creditore per la ripe- 
tizione.
Se il Gdeiussore ha pagato senza 
essere convenuto e senza avere av­
vertito il debitore principale, non 
ha alcun regresso contro di quesio 
nel caso in cui, al tempo del pa- 
gamento, il debitore avesse avuto 
mezzi di far dichiarare estinto il 
debito, salva la sua azione contro
11 creditore per la ripetizione.
1 9 1 9 .  Il Iideiussore, anche pri-
ina di aver pagato, pud agire con­
tro il debitore per essere da lui 
rilevato,
1. ° Quando sia convenuto giu- 
dizialmente pel pagainento;
2. ° Quando il debitore sia fal- 
lito (c. co. 683 s.) o si trovi in istato 
di non solvenza;
3. ° Quando il debitore siasi ob­
bligato di liberarlo dalla sicurta 
in un tempo determinate, e questo 
sia scadulo;
4. ° Quando il debito sia dive-
nuto esigibile per essere scaduto 
il termiue convenuto pel paga- 
mento;
5.° Al termine di anni dieci, 
quando l’obbligazione principale 
non abbia un termine tisso per la 
scadenza, purche 1’ obbligazione 
principale non fosse di tal natura 
da non potersi estinguere primadi 
un tempo determinate, come ac- 
cade riguardo alia tutela, o non vi 
fosse convenzione in contrario.
s e z i o n e  l i t :
Dell'effello della fideiussione 
fra  piu fideiussori.
1 9 3 0 .  Se piu persone hanno 
fatto sicurta per uno stesso debi­
tore e per un medesimo debito, il 
Gdeiussore che ha pagato il debito, 
ha regresso contro gli altri Gde- 
iussori per la loro rispettiva por- 
zione.
Il regresso pero non ha luogo 
che quando il Gdeiussore abbia 
pagato in uno dei casi espressi 
nefi’art. precedente.
CAPO III.
Della fideiussione legale 
e della fideiussione giudiziale.
1 9 3 1 .  Qualora una persona 
venga obbligata dalla legge o dal 
giudice a dare una sicurta,1 il G- 
deiussore olferto deve adempire 
alle condizioni stabilite negli art. 
1904 e 1905.(1922).
1 9 3 3 .  E in facolta di colui che 
deve dare una sicurta, il dare in- 
vece un pegno (1878 s.) od altra 
cautela che sia riconosciuta sufG- 
ciente ad assicurare il credito.
1 9 3 3 .  Il Gdeiussore giudiziale 
non puo doraandare l’escussione 
del debitore principale (1907 s.).
1 9 3 4 = . Quegli che si e reso sol- 
tanto garante del Gdeiussore giu­
diziale, puo domandare l’escus- 
sione del Gdeiussore.
1 Es. 26, 292, 497, 516, 699, 855, 856, 975, 
1431, 1469, 1510, 2045. 4°, 2104, ecc. ; C. CO. 
3t4, 315, 323, 324, ecc. Cfr. anche c. p. c. 
329 s.
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CAPO IV.
Dell’ eslinzione della fideiussione.
1 9 3 5 .  L’obbligazione che na- 
sce dalla fideiussione, si estingue 
per le stesse cause per cui si 
estinguono le altre obbligazioni 
(1236 s.).
1 0 3 6 .  La confusione (1296 s.) 
che si elfettua nella persona del 
debitore principale e del suo fide- 
iussore, quando divengono eredi 
l’uno dell’altro, non estingue l’a- 
zione del creditore contro colui che 
ha fatto sicurta pel fideiussore.
1 9 3 7 .  II fideiussore pud op- 
porre contro il creditore tutte le 
eccezioni che spettano al debitore 
principale e clie sono inerenti al 
debito; raa non puo opporre quel­
le che sono puramente personali 
al debitore.
1 0 3 8 .  11 fideiussore anche in 
solido e liberato, allorche per fatto 
del creditore non puo aver ell’etto 
a favore del fideiussore medesimo 
la surrogazione (1916 s.) nelle ra- 
gioni, nelle ipoteche e nei privi- 
legi del creditore.
1 0 3 0 .  Ouando il creditore ac- 
cetta volontariamente un immo­
bile o qualunque altra cosa in pa- 
gamento del debito principale, il 
fideiussore resta liberato, ancor- 
che il creditore ne soffra in se- 
guito l’evizione (1482 s.).
1 0 3 0 .  La semplice proroga 
del termine accordato dal credi­
tore al debitore principale non 
libera il fideiussore, il quale tut- 
tavia puo in tal caso agire contro 
il debitore per costringerlo al pa- 
gamento.
1 0 3 1 .  Il fideiussore che ha li- 
mitata la sua fideiussione alio stes- 
so termine che fu accordato al de­
bitore principale, ritnane obbli­
gato anche al di la di quel termine 
e per tutto il tempo necessario per 
costringerlo al pagamento, purche 
il creditore entro due mesi dalla 
scadenza del termine abbia pro- 




1 0 3 3 .  Devono essere resi pub- 
blici col mezzo della trascrizione 
(t935 s.)
1. ° Gli atti tra vivi, sia a titolo 
gratuito sia a titolo oneroso^*tl01), 
che trasferiscono proprieta d’im- 
mobili (407 s.), o di altri beni o 
diritti capaci di ipoteca (1967), ad 
eccezione delle rendite sopra lo 
Stalo; 2
2. ° Gli atti tra vivi che costi-
tuiscono o modificano servitil pre- 
diali (531 s.), diritti di uso o di 
abilazione (521 s.), o trasferiscono 
l’esercizio del diritto di usufrutto 
(477 s.); \ \ . . J . Jf
3. ° Gli atti tra vivi di rinunzia 
ai diritti enunciali nei due nu- 
meri precedenti;
4. ° Le sentenze di vendita al- 
l’incanto (c. p. c. 685) di proprieta 
d’immobiii o di altri beni o diritti 
capaci di ipoteca, eccettuato il ca­
so di vendita seguita nelgiudizio 
di purgazione (c. p. c. 727 s.) a fa­
vore del terzo possessore che ha 
istituito il giudizio (2050), ed eccel- 
tuate le aggiudicazioni segulte agli 
incanti fra condividenti (984 s.);
5. ° I con traili di locazione 
d’immobiii eccedenti i nove anni 
(1314. 4°, 1568 s.) :
6. ° I con tra it i di sociela (1697) 
che hanno per oggetto il godi- 
mento di beni immobili, quando 
la durata della societa eccede i 
nove anni o e indeterminata;
7. ° Gli atti e le sentenze da cui 
risulta liberazione o cessione di 
pigioni o di filti non ancora sca- 
duti, per un termine maggiore di 
tre anni;
8. ° Le sentenze che dichiarano 
l’esistenza di una convenzione ver- 
bale della natura di quelle enun­
ciate nei numeri precedenti (1942).
1 0 3 3 .  Si devono pure trascri- 
vere per gli elfetti speciali stabi- 
liti dalla legge
l.o II precetlo nei giudizi di
1 Trans. 33, 34.
2 Per queste, v. L. U., v. Deb. pubbl.
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esecuzione sopra beni immobili 
(2084 s . ; c. p. c. 659 s.);
2. ° La dichiarazione di accet- 
lazione dell’eredita col benefizio 
d'inventario in conformita del ca- 
poverso dell’art. 955;
3. ° Le domande di rivocazio- 
ne, di rescissione e di risoluzione 
indicate negli art. 1080, 1088, 1235, 
1308, 1511, 1553 e 1787 (1934).
La trascrizione delle dette do* 
inande sara annotata in inargine 
della trascrizione dell’atto di alie- 
nazione (1945).
1 9 3 4 .  Ogni sentenza colla qua­
le si e pronunziato l’annullamen- 
to, la risoluzione, la rescissione 
o la rivocazione di un alto tra- 
scritto, deve essere annotata in 
margine della trascrizione dell’at­
to al quale si riferisce.
L’annotazione sara fatta per cu- 
ra del procuratore della parte che 
ha ottenuia la sentenza, e in man- 
canza di procuratore per cura del­
la parte stessa, entro un mese 
dacclve la sentenza e passata in 
giudicato, sotto pena di una multa 
di lire 100 estensibile a lire 200.
1 9 3 5 .  La trascrizione non 
pud farsi se non in forza di sen­
tenza, di atto pubblico, o di scrit- 
tura privata (1936).
Gli atti pero risullanti da scrit- 
tura privata non possono essere 
trascritti, se le sottoscrizioni dei 
contraenti non sono state auten- 
ticate da notaio od accertate giu- 
dizialmenle.
Le sentenze e gli atti segulti in 
paese estero devono essere debi- 
tamente legalizzati.
1 9 3 6 .  La parte che domanda 
la trascrizione del titolo deve pre- 
sentarne al conservatore delle ipo- 
teche copia autentica, se si tratta 
di atti pubblici o di sentenze, e se 
si tratta di scritture private deve 
presentarne l’originale stesso, ec- 
cetto che questo si trovi deposi- 
tato in un pubblico archivio o ne­
gli atti di un notaio; nel qual caso 
basta la presentazione di una co­
pia autenticala dall'archivista o 
dal notaio, da cui risulti che la 
scrittura ha i requisiti indicali 
dall’art. precedente (1333).
ART. 1 9 3 4 - 1 9 4 1
1 9 3 7 .  II richiedente deve pre- 
sentare al conservatore delle ipo- 
teche insieme colla copia del ti­
tolo due note contenenti le se- 
guenti indicazioni:
1. ° II nome e cognome, il nome 
del padre, il dornicilio o la resi- 
denza delle parti;
2. ° La natura e la data del ti­
tolo di cui si domanda la trascri­
zione ;
3. ° Il nome dell’uffiziale pub­
blico che ha ricevuto l’atto od au- 
tenticate le firme, o l'indicazione 
dell’autorita giudiziaria che ha 
pronunziata la sentenza;
4. ° La natura e la situazione 
dei beni a cui si riferisce il titolo, 
con le indicazioni volute dall’art.
1979.
Per la trascrizione della dichia­
razione accennata nel numero 2 
dell’art. 1933, basta che le note 
contengano le indicazioni espres- 
se nella dichiarazione medesima 
(1940).
1 9 3 8 .  La trascrizione deve es­
sere fatta a ciascun ufOzio delle 
ipoteche del luogo in cui sono si- 
tuati i beni, salvo ci6 che e sta- 
bilito dal capoverso dell’art. 955.
1 9 3 9 .  Il conservatore delle i- 
poteche custodira negli archivi,in 
appositi volumi, i titoli che gli 
vengono consegnati, e trascrivera 
nel registro particolare delle tra- 
scrizioni il contenuto della nota, 
indicando il giorno della conse- 
gna del titolo, il numero d’ordine 
assegnatogli nel registro progres­
sive e il nuinero del volume in 
cui ha collocato il titolo stesso.
Il conservatore restituira al ri- 
chiedenle una delle note, nelle 
quali certifichera l’.eseguita tra­
scrizione colie indicazioni sopra 
accenuate.
1 9 4 0 .  L’ ommissione o l’ine- 
sattezza di alcuna delle indicazio­
ni volute nelle note menzionate 
nell’art. 1937 non nuoce alia vali­
dity della trascrizione, ecceltoche 
induca assoluta incertezza sul tra- 
sferimento del diritto o suU’im- 
mobile che ne 6 l’oggetto.
1 9 4 1 .  La trascrizione del ti­
tolo, da chiunque si faccia, pro-
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fitta a tutti coloro che vi hanno 
interesse.
1 4 ) 4 3 .  Le sentenze e j^ li vatti 
enunciati nell’art 1932, isno a che 
non siano trascritti, non hanno 
alcun elTetto riguardo ai terzi che 
a qualunque titolo hanno acqui- 
stalo e legalmente conservato di- 
rilti sull’immobile.
Pari men te, sinche non sia se- 
guita la traserizione, non pud a- 
vere efTetto a pregiudizio dell’ipo- 
teca concessa all’ ahenante dal- 
l’art. 1969, alcuna traserizione od 
iscrizione di diritli acquistati ver­
so il nuovo proprietario.
Seguita la traserizione, non puo 
avere efTetto contro l’acquirente 
alcuna traserizione od iscrizione 
di diritti acquistaii verso il pre­
ced en t proprietario, quantunque 
l’aeqnisto risalga a tempo ante- 
riore al titolo trascritto (2137).
1 9 4 3 .  Per le donazioni (1050 s.) 
la traserizione non prende data 
che dal giorno in cui si e pure 
trascritla l'accettazione, nel caso 
che questa si contenga in atto se- 
parnto.
1 9 4 4 .  Coloro che hanno sti­
pulate una convenzione. ottenuta 
una sentenza o proposta una do- 
manda sog’getta a traserizione nel- 
l’interesse di persona incapaee da 
loro rappresentata, o chele hanno 
prestata assistenza nella conven­
zione o nel giudizio, devono cu­
rare che segua la traserizione del- 
l’alto o della sentenza.
La mancanza della traserizione 
puo anche essere opposta ai mi- 
nori, agli interdetti e a qualsivo- 
glia altro incapaee, salvo ai mede- 
simi il regresso coidro i tutori, 
amministralori e curatori aventi 
l’obhligo della traserizione.
La mancanza della traserizione 
pero non puo mai essere oppo­
sta dalle, persone che avevano l'ob- 
bligo di (aria e dai loro eredi.
1 9 4 5 .  La cancellazione della 
traserizione delle domande enun­
ciate nel num. 3 dell’art. 1933, e 
delle relative annotazioni in mar- 
gine alia traserizione dell’atto di 
alienazione. avra luogo quando sia 
debitamente acconsentita dalle
parti interessate, ovvero ordinata 
giudizialmenle con sentenza pas- 
satn in giudicato.
Sara poi giudizialmenle ordi­
nata. se l’altore recede dalla do- 
manda, se questa c rigetlala o se 
e perenta l’istanza.
1 9 4 6 .  La traserizione pud es­
sere domandata. quanlurique non 
si a si ancora pagata la tassa di re- 
gislro 1 a cui e soggetto il titolo, 
ove si tratti di atto pubblico ri- 
cevulo nel regno o di sentenza 
pronunziata da un'autorita giudi- 
ziaria del regno.
In tal caso pero il richiedente 
deve presentare una terza copia 
della nota al conservatore, la.qua­
le sara da lui vidimata e trasmes- 
sa imraediatamente all' uffiziale 
incaricato d 11a riscossione della 
tassa suddeita.
1 9 4 7 .  Le spese della trascri- 
zione, se non vi e patto conlrnrio, 
sono a carico d ell ’a cq uiren te: deb- 
bono pero anticiparsi da chi do- 
manda la traserizione.
Se pin sono gli acquirenti o in- 
teressati alia traserizione, ciascu- 
no di essi deve rimborsare quello 
che l’ha falta, della parte di spesa 
corrispondente alia quota per cui 
e interessato.
TITOLO XXIII.
Dei privilegi e delle ipoteche. 3
1 9 4 8 .  Chiunquesia obbligato 
personalmente,e tenulo ad adem- 
piere le contraite obbligazioni con 
tutti i suoi beni mohili ed immo- 
bili, presenti e futuri.
1 9 4 9 .  I beni-del debiloresono 
la garantia comune dei suoi cre- 
ditori. e questi vi hanno tutti un 
eguale diritto quando fra essi non 
vi sono cause legittime di prela- 
zione f 1950).
1 9 5 0 .  Le cause" legittime di 
prelazione sono i privilegi (1952 s.) 
e le ipoteche (1964 s.).
1 9 5 1 .  Se le cose soggette a 
privileeio od ipoteca sono perite 
o deteriorate, le somme dovute 12
1 L. U., v. JRegistro.
2 Trnus. 35 a 42.
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dagli nssicuratori (c. co. 417 s.) per 
indennita della perdita o del de- 
terioramento sono vincolate al 
pagamento dei credili privilegiati 
od ipotecari secondn il loro grado, 
eccetlo che le medesime vengano 
impiegate a riparare la perdita o 
il deterioramento.
Gli assieuratori sono pero libe- 
rati, qualora paghino dopo trenia 
giorni dalla perdita o dal dete­
rioramento, senza che siasi fatta 
opposizione.
Sono altresi vincolate al paga- 
inento dei detti crediti le somtne 
dovnte per causa di spropriazione 
forzata per pubblica utilita 1 o di 
servitCt imposta dalla legge (533 s.).
CAPO I.
Dei prioilegi.
1 9 5 2 .  Il privilegio & un diritto 
di preiazione che la legge accorda 
in rignnrdo alia causa del credito.
1 9 5 3 .  11 credito privilegialo 
e preferito a tutti gli altri crediti 
anche ipotecari.
Fra pit'i crediti privilegiati la 
preiazione viene dalla legge de- 
terminata serondo la qualiia del 
privilegio (1859-19G0).
1 9 5 4 .  I crediti egualmente 
privilegiati concorrono fra loro in 
proporzione del loro importare.
SEZION E i .
Dei.pfivilegi sopra i mobili.
1 9 5 5 .  I privilegi sopra i mo­
bili sono generali o speciali.
1 print! comprendono tutti i be­
lli mobili del debitore: i secondi 
colpiscono delerminati mobili.
§ I-
Dei privilegi generali sui mobili.
Hanno privilegio sulla 
generality dei mobili4 nell’ordine 
seguente i crediti riguardanti
l.° Le spese di giuslizia latte 
per atti conservativi o di esecu- 
zione sui monili nell'interesse co­
in une dei creditori; 12
1 L. U., v. Espropr. p. pubbl. utilitd.
2 Sugll immobili, 1903.
2. ° Le spese funebri necessarle 
secondo gli usi;
3. ° Le spese d’infermita fatte 
negli ultimi sei mesi della vita 
del debitore;
4. ° Le somministrazioni di ali- 
menti fatte al debitore per lui e 
per la sua famiglia negli ultimi 
sei mesi, ed i salari delle persone 
di servizio per egual tempo.
1 9 5 7 .  Hanno pure privilegio 
sulla generality dei mobili del 
debitore i crediti dello Stalo per 
ogni tributo- diretto dell’anno in 
corso e dell’antecedente, cnmpre- 
se le sovr’imposte comunali e 
provinciali.





1 9 5 8 .  Hanno privilegio spe- 
ciale
1 0 I crediti dello Stato per i 
dirilti di dogana e di registro, e 
per ogni aliro dazio o tributo in- 
diretio sopra i mobili che ne fu- 
rono l’oggetto ;
2. ° I crediti dei canoni sopra 
i frutti del fondo entiteutico rac- 
colti n ell’an no, e sopra le derrate 
che si trovano nelle abitazioni e 
fabbriche annesse al tondo e pro- 
vegnenti dal medesimo.
Questo privilegio ha luogo pel 
credito dell'anno in corso e del- 
l’antecedente (1556 s.);
3. ° I crediti delle pigioni e dei 
fitli degli immobili (1571 s ), sopra 
i frutti raccolti nell anno, sopra le 
derrate che si trovano nelle abi­
tazioni e fabbriche annesse ai 
fondi rustici e provegnenti dai 
fondi medesimi, e sopra tutto cid 
che serve a coltivare il fondo af- 
fittalo, od a fornire il fondo me­
desimo o la casa appigionata.
Questo privilegio ha luogo pel 
credito dell’anno in corso. del- 
l’antecedente e dellescadenze suc­
cessive portate dai contratti di 
locazione, se questa ha data cer- 
ta, e solo pel credito dell’aunata
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in corso e della susseguente, se 
non e certa la data della loca- 
zione. In ambidue i casi gli al- 
tri creditori hanno il diritto di 
sottentrare nelle ragioni del con- 
duttore, di sublocare durante il 
tempo pel quale il locatore eser- 
cita il suo privilegio, quantunque 
cio fosse vietato nel contratto di 
locazione, e di esigere le pigioni 
e i fitti, pagando al locatore tutto 
cio che gli fosse dovuto con pri­
vilegio, e cautelandolo inoltre pel 
credito non ancora scaduto.
Lo stesso privilegio ha luogo a 
favore del locatore pei danni re- 
cati agli edifizi e fondi locati, per 
le riparazioni che sono a carico 
del conduttore, la restituzione del- 
le scorte e tuttb cio che concerne 
l’esecuzione del contratto.
Il privilegio sopra attribuito al 
locatore sui mobili di cui e for- 
nita la casa od il fondo locato, 
comprende non solo quelli di pro­
priety dell’inquilino od affittuario 
e del subinquilino o subaffittua- 
rio, ma anche quelli che fossero 
di propriety altrui, finche si tro- 
vano nella casa o nel fondo loca­
to, salvo che si tratti di cose de- 
rubate o smarrite, ovvero sia pro- 
vato che il locatore, al tempo del- 
l’introduzione, sapeva che le cose 
introdotte spettavano ad altri.
Il privilegio sopra i frutti ha 
luogo anche quando essi appar- 
tengono al subaffittuario.
Il privilegio sopra le cose che 
servono a fornire l’immobile lo­
cato od alia sua coltivazione, se 
esse appartengono al subaffittua­
rio, ha luogo per cio che questi 
deve, senza tener conto delle an- 
ticipazioni.
Il locatore puo sequestrare i mo­
bili su cui cade il privilegio, qua- 
lora dalla casa o dal fondo locato 
siano stati trasportati altrove sen­
za il suo assenso, e conserva so­
pra essi il privilegio, purche ne 
abbia promossa l’azione nel ter-? 
mine ai quaranta giorni dal tra- 
sporto, se si tratta dei mobili di 
cui era fornito il fondo rustico, o 
nel termine di giorni quindici, se 
si tratta dei mobili di cui era for-
nita la casa, salvi perd i diritti 
acquistati dai terzi dopo il tra- 
sporto;
4. ° I crediti dipendenti dal con­
tratto di inasserla, mezzadria o 
colonia parziaria (1647 s.), tanto in 
favore dei locatori quanto dei co- 
loni, sulla parte rispettiva dei 
frutti, e sui mobili di cui sono 
forniti il fondo e la casa conces- 
si a masseria;
5. ° Le somnie dovute per le 
sementi ed i lavori di coltivazio­
ne e raccolta dell’annata,sui frutti 
della raccolta; 1
6. ° Il credito della persona a 
cui favore fu costituito il pegno 
(1879 s.)f sopra i mobili di cui il 
creditore e in possesso;
7. ° Le spese fatte per la con- 
servazione o pel miglioramento di 
mobili, sopra gli stessi mobili con- 
servati o migliorati, sempre che 
si trovino ancora presso coloro 
che fecero le dette spese;
8. ° Le somministrazioni e le 
mercedi dell’ albergatore, sopra 
gli effetti del viandante che sono 
stati portati e sono tuttora nel suo 
albergo;
9. ° Le spese di trasporto, di 
dogana e di dazio, sopra gli effetti 
trasportati che rimangono ancora 
presso colui che li trasporto, o 
che sono stati da lui consegnati, 
sempreche in quest’ultimo caso 
gli effetti si trovino ancora presso 
il consegnatario, e Tazione venga 
promossa entro tre giorni dalla 
consegna (c. co. 412);
10. ° I crediti di indennity per 
abusi o prevaricazioni commesse 
dagli uffiziali pubblici nell’eser- 
cizio delle loro funzioni, sui va- 
lori dati per malleveria e sugli in- 
teressi che ne fossero dovuti;
l i ;0 Le somme dovute dai con- 
tabili dello Stato, dei comuni o di 
altri corpi morali per fatti dipen­
denti dalle loro funzioni, sui va; 
lori dati per malleveria e relativi 
interessi.
l Questo privilegio fu « esteso alio 
< sonune dovute per i concimi e per le 
* materie antiorittogamiche * con I'art. 5 
della Ii. 7 luglio 1901, n. 334, rip. In L- U- 
v. Credito agrario.
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§ III.
Dell'ordine dei privilegi 
sopra i mobili.
1 9 5 9 .  II privilegio per le spese 
di giustizia indicato nel num. 1 
dell'art. 1956 d preferito a tutti i 
privilegi speciali accenuati nel- 
l’art. 1958.
Gli allri privilegi generali indi- 
cati nel detto art. 1956 sono pari- 
mente preferiti al privilegio ge- 
nerale indicato nell'art. 1957, ed 
insieme con quest’ ultimo sono 
preferiti ai privilegi speciali in- 
dicati nei num. 2, 3 e 4 dell’art. 
1958, ma sono posposti ai rima- 
nenti privilegi in esso articolo in- 
dicati.
1 9 6 0 .  Se concorrono crediti 
aventi speciale privilegio sopra lo 
stesso o gli stessi mobili, la pre- 
lazione si esercita nell’ordine se- 
guente:
II credito dello Stato e prefe­
rito ad ogni altro credito sopra 
i mobili che furono oggetto dei 
tributi indicati nel numero 1 del- 
l’art. 1958;
Sopra i frutti dei fondi con- 
cessi in enliteusi, affittati o dati a 
colonia, sono preferiti ai crediti 
del locatorc o del colOno i crediti
1. ° Per la raccolta,
2. ° Per la coltivazione,
3. ° Per Ie sementi,1
4. ° Pei canoni indicati nel nu­
mero 2 dell’art. 1958;
Sopra i mobili di cui e fornita 
la casa o il fondo, d preferito ai 
crediti del locatore e del colono 
il credito indicato nel num. 7 del­
l'art. 1958;
Ai crediti indicati nel num. 9 
dell’art. 1958 sono preferiti i cre­
diti indicati nel num. 8 dello stes­
so articolo.
SEZIONE IL
I)ei privilegi sopra gli itnniobili.
i t > e i .  n credito per le spese 
del giudizio di spropriazione de-
1 K, immediatamcnte dopo, ancbo il 
crudito per i concimi e le materie anti- 
erittogamiche. V. il cupov. dell’art. c i­
tato della nota precede!) te.
Codice civile
gli immobili e di quello di gra- 
duazione, fatte nell’interesse co- 
mune dei creditori, e privilegiato 
sopra gli immobili spropriati, ed 
e preferito a qualunque altro cre­
dito.
1 9 6 2 .  Sono parimente privi- 
legiati i crediti dello Stato pel tri- 
buto fondiario dell’anno in corso 
e dell’antecedente, comprese le 
sovr’imposte comunali e provin- 
ciali, sopra gli immobili tutti del 
contribuenle situati nel territorio 
del comune in cui il tributo si 
riscuote, e sopra i frutli, i fitti e le- 
pigioni degli stessi immobili, sen- 
za pregiudizio dei mezzi speciali 
di esecuzione autorizzati dalla 
legge.
Hanno pure privilegio i crediti 
dello Stato pei diritti di registro 
e per ogni altro tributo indiretto 
sopra gli immobili che ne furono 
l’oggetto.1 Tale privilegio non pub 
pregiudicare ai diritti reali di ogni 
genere acquistati sul fondo dai 
terzi prima del trasferimento sog- 
getto alia tassa, e non pub nep- 
pure farsi valere contro i terzi 
possessori dell’immobile per sup- 
plemento di tassa.
Lo stesso privilegio inoltre, per 
quanto riguarda le tasse di suc- 
cessione,2 non ha effetto a danno 
dei creditori ipotecari del defunto
t Lkggr 27 febbraio 1908, n. 71, che 
estende a l credito dello Stato per la  to- 
talitd  dei m atni il privilegio speciale sta- 
bilito a fav ore  d i esso d a l l ’art. 1962 del 
Codice civile.
Art. unico. * 11 privilegio speciale sta­
bility a favore dello State dal prime! 
capoverso dell'art. 1962 del ■Codice ci­
vile, 6 esteso al credito dello Stato per 
la totality del nuituo accordato per le 
niigliorie, e per la totality degli iutc- 
ressi di rnora, e le quote di capitale e 
di iuteressi, doviitegli semestraliuente, 
saranno riscosse dagli esattori della 
imposte dirette, con le norme, le pro- 
cedure e i privilegi consent.iti per l ’e- 
sazione delle imposte medesime.
< Le disposizioui conteuute nella pre- 
sen ta legge lianno effetto anclie per 
quei mntui, comuu<iue garantiti, che 
fossero stati coneed uti anteriormeute 
alia pnbblicazioue di essa».
- Estensione; v. l ’art. 9 dell’Alleg. C 
alia L. 23 genu. .1902, n. 25, rip. in L. U-. 
v. R eg istro .'
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che hanno iscritto la loro ipoteca 
nei tre mesi da 11 a morte di lui, e 
nemmeno a danno dei creditori 
che hanno esercitato il diritto di 
separazione del patrimonio del de- 
funto da quello dell’erede (2054 s.).
1 9 0 3 .  I crediti indicati nel- 
l’art. 1956 saranno collocati sussi- 
diariamente sul prezzo degli im- 
mobili del debitore con preferen- 
za ai crediti chirografari.
CAPO II.
Delle ipoteche.
1 9 6 4 = . L ’ipoteca e un diritto 
reale costituito sopra beni (1967) 
del debitore o di un terzo a van- 
taggio di un c^editore, per assi- 
curare sopra i medesimi il soddi- 
sfacimento di un’obbligazione.
Essa e indivisibile, e sussiste 
per intero sopra tulti i beni vin- 
colati, sopra ciascuno di essi, e 
sopra ogni loro parte.
Essa e inerente ai beni (1966), e 
li segue presso qualunque pos­
sessore.
1 9 6 5 .  L’ ipoteca non ha ef- 
fetto se non e resa pubblica (1981 
s., 2001 s.), e non pud sussistere 
che sopra beni specialmente indi­
cati (1977) e per sonima deteyiii- 
nata in danaro.
1 9 6 6 .  L’ipoteca si estende a 
tutti i miglioramenti ed anche al- 
le costruzioni ed altre accessioni 
(447 s.) dell’immobile ipotecato.
1 9 6 7 .  Sono capaci d’ipoteca
1. ° I beni immobili, che sono 
in eommercio, coi loro accessori 
riputati come immobili (407 s.);
2. ° L’. usufrutto (477 s.) degli 
stessi beni coi loro accessori, ad 
eccezione dell’usufrulto legale de­
gli ascendenti (228 s.);
3. ° I diritti del concedente e 
dell’enfiteuta sui beni enfiteutici 
(1556 s.);
4. ° Le rendite sopra lo Stato 
nel inodo determinate dalle leggi 
relative al debito pubblico.1 i
1 9 6 8 .  L’ipoteca e legale (1969), 
giudiziale (1970 s.) o convenziona- 
le (1974 s.).




1 9 6 9 .  Hanno ipoteca legale
1. ° Il venditore od altro alie- 
nante, sopra gli immobili aliena- 
ti, per 1’adempimento degli ob- 
bli'ghi derivanti dall’atto ai alie- 
nazione (1985, 2089);
2. ° I coeredi, i soci ed altri 
condividenti, sopra gli immobili 
caduti nell’eredita, societa o co- 
munione, per il pagamento dei 
rifacimenti e conguagli;
3. ° Il minore e l’interdetto, sui 
beni del tutore a norma degli art. 
292 e 293 (1983, 1984);
4. ° La moglie, sui beni del ina- 
rito per la dote e per i lucri do- 
tali (1388 s., 1982, 1984).
Quest’ipoteca, se non e stata li- 
initata a beni determinati nel cou- 
tratto di matrimonio, ha luogo su 
tutti quelli che il marito .possie- 
de al momento in cui la dote c 
costituita, ancorchd il pagamento 
di essa non avesse luogo che po- 
steriormente.
Riguardo alle somme dotali pro- 
venienti da successione o dona- 
zione, l’ipoteca non ha luogo che 
dal jjiorno dell’apertura della suc- 
cessione, o da quello in cui la do- 
nazione ha avuto ilsuo effetto, sui 
beni posseduti dal marito in detto 
giorno;
5. ° Lo Stato sopra i beni dei 
condannati per la riscossione del­
le spese di giustizia in materia 
criminale, correzionale e di poli- 
zia, 1 compresi in essi i diritti do- 
vuti ai funzionari ed agli uffiziali 
giudiziari.
Quest’ipoteca pud essere iscritta 
prima della condanna in seguito 
al mandato di catiura, e giova an­
che alle parti civili, pel risarci- 
mento dei danni aggiudicati nella 
sentenza di condanna.
Alle spese di giustizia ed al ri- 
sarcimento dei danni sono prefe- 
rite quelle della difesa.
i V. pel ragguaglio relativo, anolie 
l ’art. 20 del r. d'. 1° die. 1889, n. 6509 
(attuaz. cod. pen.).
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Dell’ipoteca giudiziale.
1 9 7 0 .  Ogni sentenza portante 
condanna al pagamento di una 
somma, alia consegna di cose mo- 
bili, o all’adempimenlo di un’al- 
Ira obbiigazione la quale possa ri- 
solversi nel risarcimento dei dan- 
ni, produce ipoteca sui beni del 
debitore a favore di chi l’ha ot- 
tenuta.
1 9 7 1 .  Le sentenze di condan­
na non producono l’ipoteca giu­
diziale sui beni di un’eredita gia- 
cente (980 s.) od accettata con be- 
nefizio d’inventario (955 s.).
1 9 7 3 .  Le sentenze degli arbi- 
tri non producono ipoteca, se non 
dal giorno in cui sono rese ese- 
cutive con provvedimento dell’au- 
torita giudiziaria competente (c. 
p. c. 24 al. ult.).
1 9 7 3 .  Le sentenze pronunzia- 
te dalle autorita giudiziarie stra- 
niere non producono ipoteca sui 
beni situati nel regno, se non 
quando ne sia stata ordinata l’e- 
secuzione dalle autorita giudizia­
rie del regno (c. p. c. 941 s.), salve 




1 9 7 4 .  Coloro soltanto che han- 
no la capacita di alienare un’im- 
mobile possono sottoporlo ad ino- 
teca (1975).
1 9 7 5 .  I beni delle persone in- 
capaci di alienare, e quelli degli 
assenti non possono essere ipote- 
cati, fuorche per le cause e nelle 
forme slabilite dalla legge(29,134 
s., 224, 296 e 301, 319, 329, 339). 
, . 1 9 7 0 .  Coloro che hanno sul- 
1 immobile un diritto sospeso da 
una condizione (1158 s.), o risolvi- 
bile in casi determinali (1071 s., 
109 >, 1164, 1528), o dipendente da 
titolo annullabile (1300s.), non pos­
sono costituire che un’ipoteca sog- 
getta alle medesime eventuality, 
ad eccezione dei casi in cui la 
Jegge espressamente dispone che 
la risoluzione o la rescissione non
a r t . 1 9 7 0 - 1 9 8 2
e operativa a danno dei terzi (1080, 
1235,1308,1511,1553,1787,1942 ecc.).
1 9 7 7 .  L’ipoteca convenziona­
le non puo costituirsi sui beni 
futuri.
1 9 7 8 .  L’ipoteca convenziona­
le deve costituirsi per atto pub- 
blico o per scrittura privata (1314 
s., 1320 s., 1989 s.).
1 9 7 9 .  Nell’atto costitutivo del- 
l’ipoteca 1’iinmobile da sottopor- 
visi deve essere specificatamente 
designato colla indicazione della 
sua natura, del comune in cui si 
trova, del numero d6l catasto o 
delle mappe censuarie dove esi- 
stono, e di tre almeno dei suoi 
confini.
1 9 8 0 .  Qualora i beni sotto- 
posti all’ipoteca perissero, o si de- 
teriorassero in modo che fossero 
divenuti insufficienti alia sicu- 
rezza del creditore, questi ha di­
ritto ad un supplemento d’ipoteca 
e in mancanza al pagamento del 
suo credito.
SEZTONE iv.
Della pubblicila delle ipoteche. 1
§ I-
Della iscrizione.
1 9 8 1 .  L’ipoteca si rende pub- 
blica mediante iscrizione nell’uf- 
fizio delle ipoteche del luogo in 
cui si trovano i beni gravati 
(1987 s.).
1 9 8 3 .  L’ ipoteca legale spel- 
tante alia moglie (1965. 4°) deve 
per cura del marito e del notaio 
che ha ricevuto l’atto di costitu- 
zione della dote, essere iscritta 
nel termine di venti giorni dalla 
data dell’atto.
Quando l’ipoteca non sia stata 
ristretta a determinali beni, il no­
taio deve far dichiarare dal ma­
rito la situazione dei beni da lui 
posseduti, colie indicazioniespres- 
se nell’art. 1979.
L'iscrizione dell’ipoteca legale 
spettante alia moglie puo in ogni 
caso essere richiesta da chi ha co-
1 V. anehe art. 2066 a., e L. U- v. 
Ipoteche.
1 9 6  CODICE CIVILE,
stituito la dote, ed anche dalla 
moglie senza bisogno di autoriz- 
zazione (1984).
1 9 8 :-6 . L’ ipoteca legale spet- 
tante ai miuori ed agli interdetti 
(1965. 3°) deve essere iscritla nel 
termine di venti glorni dalla de- 
libei'azione del consiglio di fami- 
glia accennata negli art. 292 e 293, 
per cura del tutore, del protutore 
e del cancelliere che ha assistito 
alia deliberazione medesima.
L’iscrizione pub anche essere ri- 
cliiesta dal minore o dall’inter- 
detto senza bisogno di assistenza 
o di autorizzjy.ione, come pure 
dai loro parenti (1984).
1 9 8 4 -  Le persone obbligate a 
prendere l’iscrizione delle ipote- 
che legali secondo i due articoli 
precedents se non adempiono a 
tale obbligo nel termine stabilito, 
sono tenute al risarcimento dei 
danni, ed incorrono inunamulta 
estendibile a lire mille. Inoltre il 
tutore e protutore possono essere 
rimossi dalla tutela o protutela.
11 procuratore del re vegliera 
all’esecuzione delle accennate di- 
sposizioni, promuovendo, ove ne 
sia il caso, l’applicazione delle 
pene stabilite, e puo anche al- 
l’uopo richiedere l’iscrizione delle 
menzionate ipoteche.
1 9 8 5 .  Il conservatore delle i- 
poteche, nel trascrivere un atto di 
alienazione, deve iscrivere d’uffi- 
zio e sotto peua dei danni l'ipote- 
ca legale spettante all’alienante in 
forza del mini. 1 dell’art. 1969.
Tale iscrizione non avra luogo 
se viene presentato un atto pub- 
blico, od una scrittura privala au- 
tenticata da notaio od accertala 
giudizialmente, da cui risulti che 
gli obblighi furono adempiuti.
1 9 8 6 .  1/ ipoteca giudiziale 
(1970 s.) si puo iscrivere su qua- 
lunque degli immobili apparte- 
nenti al debitore, ma quanto a 
quelli che sono da lui acquistati 
dopo la condanna, la iscrizione 
non pub prendersi se non a misu- 
ra che essi pervengono al debitore.
1 9 8 7 .  Per operare l’iscrizione 
si presentano al detto uffizio il ti- 
tolo costitutivo dell’ipoteca e due
a r t . 1 9 8 3 - 1 9 9 0
note, una delle quali pub essere 
stesa in calce alio stesso titolo.
Queste note devono contenere
1. ° Il nome, il cognome, il do- 
micilio o la residenza del credi- 
tore e del debitore e la loro pro- 
fessione, sc ne hanno, come pure 
il nome del padre loro ;
2. ° Il domicilio che sara eletto 
per parte del creditore nella giu- 
risdizione del tribunale da cui di- 
pende 1’uflizio delle ipoteche;
3. ° La data e la natura del ti­
tolo ed il nome del pubblico uf- 
ficiale che lo ha ricevuto o auten- 
ticato ;
4. ° L’importare della somma 
dovuta;
5. ° Gli interessi o le annualitb 
che il credito produce;
6. ° Il tempo dell’esigibilita;
7. ° La natura e la situazione 
de’ beni gravali colie indicazioni 
volute dall’art. 1979.
1 9 8 8 .  Eseguita l'iscrizione, il 
conservatore reslituisce al richie- 
dente i documenti ed  ^ una delle 
due note, la quale deve contenere 
in calce il certificate da lui sot- 
toscritlo dell’elTettuata iscrizione, 
con la data e il numero d’ordine 
della medesima.
1 9 8 9 .  Quando 1’ipoteca deri- 
va da atto privato, non se ne pub 
ottenere l’iscrizione, se la sotto- 
scrizione di chi l'ha acconsentita, 
non e autenticata da notaio od 
accertata giudizialmente.
Il richiedente deve presentare 
l’originale della privata scrittura 
coi documenti accessori, ove oc- 
corra ; se l’originale si trova <le- 
positato in un pubblico archivio
0 negli atti di un notaio, hasta la 
presentazione di una copia auten­
ticata daH’archivista o dal notaio, 
da cui risulti che la scrittura ha
1 requisiti avanti indicati.
Venendo presentato l’originale
della scrittura privata, deve il me- 
desimo coi relativi documenti, se 
ve ne sono, rimanere depositalo 
nell’uffizio delle ipoteche.
1 9 9 0 .  Gli atti segulti in paese 
estero che si presentano per l’i­
scrizione, devono essere debila- 
mente legalizzati.
CODICE CIVILE, ART. 1 9 9 1 - 1 9 9 8 1 9 7
1 9 0 1 .  Se I'ipoteca deriva da 
un alio pubblico ricevulo nel re­
gno o da una senlenza pronun- 
ziata da un'autorita giudiziaria 
del regno, l’iscrizione pud essere 
domandata, quantunque non sia 
ancora pagata la lassa di registro 
a cui sia soggetto il titolo.
In tale caso non e necessaria 
l'esibizione del titolo, ma le note 
che si presen la no per l’iscrizione 
devono essere certiiicate dal no- 
laio che ha ricevuto l'atto o dal 
caucelliere deU’autorita giudizia­
ria che ha pronunziata la senten- 
za, e si osservano le disposizioni 
del capoverso dell’art. 1946.
1 9 9 2 .  L‘ iscrizioue dell’ipoteca 
non pud Tarsi che per una som- 
ma di danaro a tale efTetto deter- 
ininata nell’.atto costitutivo o di- 
chiarativo del credito, o in un 
atto posteriore.
La determinazione della som- 
ma, se non c fatta nel titolo co­
stitutivo o dichiarativo del cre­
dito ne con atto posteriore, pud 
Tarsi dal creditore inedesimo nella 
nota per l'iscrizione (1997). ^
1 9 9 3 .  La validita e la efOca- 
cia delle ipoteche e delle iscrizio- 
ni sui beui di un debitore Tallilo 
sono regolale dalle leggi commer­
cial! (c. co. 707 s.).
1 9 9 4 1 . 11 cessionario, la per­
sona surrogata o il creditore che 
ha in pegno il credito iscritto, pud 
tar annotare in margine o in cal- 
ce dell'iscrizione presa dal suo 
autore la cessione, surrogazione 
od il pegno, consegnando al con- 
servalore l'atto relativo.
Ove questo sia una scrittura pri- 
vata od un alto seguito in paese 
eslero, si osservano le disposizio- 
ui degli art. 1989 e 1990.
Dopo questa anuotazione l’iscri­
zione non pud essere cancellata 
senza ii cousenso del cessionario, 
surrogato o creditore pignoratizio, 
ele intimazioni o notilicazioni che 
occorresse di Tare in dipendenza 
dell’iscrizione, saranuo Tatte al do- 
micilio elelto dallo slesso cessio­
nario, surrogato o creditore pi- 
gnoralizio per quanto riguarda 
l’interesse dei medesimi.
1 9 9 5 .  E in Tacolta del credi­
tore, del suo mandatario e del suo 
erede od avente causa di variare 
ii jiomicilio eletto nell’iscrizione, 
sostituendovene un altro nella 
stessa giurisdizione.
Il cangiamento sara annotalo 
dal co user vat ore in margine o in 
calce dell’iscrizione.
La dichiarazione del creditore 
circa il cambiamento del domi- 
cilio deve risultare da alto rice­
vuto o autenticato da notaio, e 
rimanere in deposito neH’ut'lizio 
del conservatore.
1 9 9 6 .  Le iscrizioni sopra i be- 
ni di un deTunto possono essere 
Tatte colla semplice indicazione 
della sua persona e nel modo vo- 
luto per le altre iscrizioni, sen- 
z’ obbligo di Tar menzione degli 
eredi.
Ove pero al tempo deU’iscrizio- 
ne gli immobili ipotecati appari- 
scano da tre mesi nei registri cen- 
suari passati agli eredi o ad altri 
aventi causa del debitore, l’iscri- 
zione deve anche essere presa con- 
tro questi ultimi, colie indicazio- 
ni stabilite dal num. 1 delTart. 1987, 
in quanto risultano dagli stessi 
libri censuari.
1 9 9 7 .  L' iscrizione non ha eT- 
Tetto che per la somma enunciala 
nella nota, ancorche si giustilichi 
coll’alto da cui apparisce il debito, 
che la somma dovuta e maggiore 
dell’enunciata.
Se la somma enunciata & mag­
giore di quella che e realmente 
dovuta, l’iscrizione non ha etTetto 
che per quest’ultima somma.
1 9 9 8 .  L’ommissione o l’ine- 
saltezza d'alcuna delle volute in- 
dicazioni nel tilolo costitulivo del- 
l'ipoleca o nelle due note, non pro- 
ducono la nullita d e l l ’is c r iz io n e ,  
fuorche nel caso in cui inducano 
assoluta incertezza sulla persona 
del creditore o del debitore, o su 
quella del possessore del fondo 
gravato quando lie e necessaria 
l’indicazione, o sulla identita dei 
singoli beni gravati.o sull’inipor- 
tare del credito.
In caso d’altre onunissioni od 
inesaltezze, se ne puo ordinare la
CODICE CIVILE, ART. 1 9 9 9 - 2 0 0 91 9 8
rettificazione ad istanza e a spese 
della parte interessata.
1 0 9 9 .  Le azioni, alle quali le 
iscrizioni possono dar luogo con- 
Iro i creditori, sono promosse a- 
vanti l'autorita giudiziaria com- 
petente per mezzo di citazione da 
tarsi ad essi in persona propria o 
all’illlimo loro domicilio eletto. *
Lo stesso ha luogo per ogni al- 
tra notificazione relativa alle dette 
iscrizioni.
Se non si fosse fatta l’elezione 
di domicilio, o fosse morta la per­
sona o cessato l’uffizio presso cui 
il domicilio erasi eletto, le cita- 
zioni e notificazioni suddette pos­
sono farsi aU'uffizio delle ipoteche 
presso cui l’iscrizione fu presa.
Ma trattandosi di giudizio pro- 
mosso dal debitore contro il suo 
creditore per la riduzione dell’ipo- 
teca o per la cancellazione totale 
o parziale della iscrizione, il cre­
ditore deve essere citato nei modi 
ordinari stabilitidal codice di pro- 
cedura civile (c. p. c. 132 S.).
3 0 0 0 .  Le spese dell'iscrizione 
e della rinuovazione sono a carico 




3 0 0 1 .  L’ iscrizione conserva 
1’ipoteca per trent’anni dalla sua 
data.
L’efl'etto dell’iscrizione cessa, se 
non e rinnovata (2005) prima della 
scadenza del detto termine (2003, 
2004).
3 0 0 3 .  L’obbligo della rinno- 
vazione delle ipoteche legali a fa- 
vore dell’ interdetto incombe al 
tutore, al protutore ed al cancel- 
liere della preturaclove sara a quel 
tempo il registro della tutela dello 
stesso interdetto, solto le pene 
comminate nell’art. 1984.
3 0 0 3 .  L’obbligo della rinno- 
vazione per conservare gli elfetli 
delle precedenti iscrizioni cessa 
nel caso di purgazione coll’iscri- 
zione dell’ipoteca legale nascente 
dal titolo di alienazione a norma 
deU’art. 2042, e nel caso di spro-
priazione forzata coll’ iscrizione 
dell’ipoteca legale nascente dalla 
vendita all’incanto contro il com- 
pratore pel pagamenlo del prezzo 
a norma dell’art. 2089.
3 0 0 - 4 .  L’iscrizione dell’ ipote- 
ca legale della moglie (1905.4°)con- 
serva il suo elTetto senza la rin- 
novazione durante il matrimonio, 
e per un anno successivo alio 
scioglimento del medesimo.
3 0 0 5 .  Per ottenere la rinno- 
vazione si presentano al conser- 
vatore due note conformi a quelle 
della precedente iscrizione, con- 
tenenti la dichiarazione cbe s ’in- 
tende rinnovare la origiuaria i- 
scrizione.
Tiene luogo di titolo la nota del- 
1’iscrizione da rinnovarsi.
Saranno osservate dal conser- 
vatore le disposizioni contenute 
nell’art. 1988.
3 0 0 0 .  Se al tempo della rin- 
novazione gli immobili ipotecali 
appariscano da tre mesi nei re- 
gistri censuari passati agli eredi o 
ad altri aventi causa dal debitore, 
la rinuovazione deve aucbe essere 
diretta contro questi ultimi, colie 
indicazioni stabilite dal num. 1 
dell’art. 1987, in quanto risultano 
dagli stessi libri censuari.
sezione  v.
DelVovdine fra  le ipoteche.
3 0 0 7 .  L’ ipoteca produce ef- 
fetto e prenile grado (2008) dal mo- 
mento della sua iscrizione, an- 
corche si tratli di un contralto di 
prestito in cui lo sborso del da- 
naro si elfettui posteriormente.
3 0 0 H .  II numero d’ordine|del- 
le iscrizioni ne determina il grado. 
Nullameno se piu persone presen­
tano contemporaneamente la nota 
per oltenere iscrizione contro la 
stessa persona o sugli stessi im­
mobili, le medesime sono iscrittc 
solto lo stesso numero, faceudone 
menzione nella ricevuta spedita 
dal conservatore a ciascuno dei 
richiedenti (2009).
3 0 0 9 .  Le ipoteche iscritte alio 
stesso numero e sugli stessi im-
CODICE CIVILE, ART. 2 0 1 0 - 2 0 1 6 1 9 9
mobili concorrono tra loro senza 
distinzione di grado.
3 0 1 0 .  L ’iscrizione del credito 
serve per far collocare alio stesso 
grado le spese dell' atto, quelle 
dell’ iscrizione e rinnovazione, e 
quelle ordinarie che possono oc- 
correre per la collocazione nel 
giudizio di graduazione.
L’iscrizione di un capitale che 
produce interessi, se la misura di 
questi vi e enunciata, serve inoltre 
per far collocare alio stesso grado 
gli interessi dovuti per le due an­
nate anteriori e quella in corso 
al giorno della trascrizione del 
precetto fatta a norma dell’ art. 
2085, oltre agli interessi successivi, 
senza pregiudizio delle iscrizioni 
particolari prese per maggiori ar- 
retrati dovuti, le quali hanno ef- 
fetlo dal giorno della loro data.
Le parti possono anche, con 
patto espresso, esteudere l’ipoteca 
del credito e gli elfetti della me- 
desima a spese giudiziali maggiori 
delle .sopra accennate, purche ne 
sia presa la corrispondente iscri­
zione.
3 0 1 1 .  II creditore avenle ipo- 
teca sopra uno o piu immobili, 
qualora si trovi perdente per es- 
sersi sul prezzo dei medesimi sod 
disfatto un creditore anteriore, la 
cui ipoteca si estendeva ad altri 
beni, s’intende surrogalo nell’ipo- 
teca che apparteneva al creditore 
soddisfatto, e puo far eseguire la 
relativa annota/.inne, come e sta- 
bililo nel l ari. 1994, all'elTetto di e- 
sercitare l’azione ipotecaria sopra 
gli stessi beni e di essere prefe- 
rito ai creditori posteriori alia 
propria iscrizione. Lo stesso dirit- 
to spetta ai creditori perdenti in 
seguito alia delta surrogazione.
Questa disposizione si applica 
anche ai creditori perdenti per 
causa del privilegio stabilito dal- 
l’art. 1962.
3 0 1 3 .  Nei casi di purgazione 
C'di spropriazione forzata i di- 
ritti dei creditor! ipotecari riman- 
gouo inalterabilinente lissati con 
la iscrizione dell’ipoteca legale in 
favore della massa dei creditori 
a norma degli art. 2042 e 2089.
SRZIONE VI.
Degli effelti delle ipoteche 
riguardo al terzo possessore.
3 0 1 3 .  II terzo possessore del- 
l’immobile ipotecato, che non a- 
dempie alle formalita stabilite nel- 
la sezione X di questo capo (2040 
s.), per rendere libera la sua pro­
priety, e tenuto a rilasciare l’im- 
mobile (c. p. c. 741, 745 s.) senza 
alcuna riserva, qualora non pre- 
ferisca di pagare i crediti iscritti 
ed i loro accessori a norma del- 
l’art. 2010 (2014).
3 0 1 4 .  Se it terzo possessore 
non rilascia I’iinniobile ne paga 
i crediti, qualunque creditore mu- 
nito di eflicace ipoteca puo far 
vendere l’immobile (c. p. c. 659 s.).
La vendita pero non avra luogo, 
se non sono trascorsi trenta giorni 
dopo il precetto fatto al debilore 
di pagare, e dopo che tale pre­
cetto fu notificato al terzo posses­
sore coll’intimazione di pagare o 
rilasciare l’immobile.
3 0 1 3 .  II terzo possessore, che 
ha fatto trascrivere il suo con­
tralto d'acquisto e che non fu 
parte nel giudizio in cui venne 
pronunziata la condanna del de- 
bitore, se questa e posteriorealla 
trascrizione, e ammesso ad oppor- 
re le eccezioni che non fossero 
state opposte dal debitore, purche 
non siano meramente personali 
al medesimo.
Puo anche, in tutti i casi, op- 
porre le eccezioni che spettereb- 
bero ancora al debitore dopo la 
condanna.
Le eccezioni suddette non so- 
spendono pero il corso de’ ter­
mini stabiliti per la purgazione 
(2045 s.).
3 0 1 0 .  Il rilascio dell’immobi- 
le soggetto ad ipoteca puo ese- 
guirsi da qualunque terzo pos­
sessore, il quale non sia obbligato 
personalmenle per il debito, ed 
abbia la capacity di alienare o sia 
debitamente autorizzato a farlo.
Questo rilascio non pregiudica 
alle ipoteche costituite dal terzo 
possessore e debitamente iscritte.
2 0 0 GODICE CIVILE, ART. 2 0 1 7 - 2 0 2 3
3 0 1 7 ' .  Le servitu, le ipoteche 
e gli altri diritti reali, die spet- 
tavano al terzo possessore sopra 
l’iminobile, rivivono dopo il ri- 
lascio da lui fatto o dopo la ven- 
dita all’incanto contro di lui se- 
guila, come gli spet tavano prima 
del suo acquisto.
3 0 1 8 .  Finche non sia segulta 
la vendita all’incanto, il terzo pos­
sessore pud ricuperare l’immobile 
da lui rilasciato, pagando i cre- 
diti a norma deil’art. 2013 oltre 
lc spese.
3 0 1 0 .  Il rilascio dell’immo­
bile si eseguisce con dichiarazio- 
ne fatta alia cancelleria del tri- 
bunale competente per la suba- 
stazione, la quale ne spedisce cer- 
tificato.
Sull’istanza di qualunque degli 
inleressati il tribunale nominera 
un amministratore dell’immobile 
rilasciato, e contro di esso si fa- 
ranno o proseguiranno gli atti di 
vendita secondo le forme stabilite 
per le spropriazioni (c. p. c. 659 s.).
Il terzo possessore e custode 
dell’ immobile rilasciato, iinche 
questi non sia consegnato all’am- 
ministratore.
3 0 3 0 .  Il terzo possessore e 
tenuto a risarcire i danni cagio- 
nati all’immobile per sua grave 
colpa in pregiudizio dei credilori 
iscritti (1152), e non puo contro 
essi invocare alcun diritlo di ri- 
tenzione per causa di migliora- 
menti (706).
Egli ha pero diritto di farsepa- 
rare dal prezzo la parte corri- 
spondente ai miglioramenti da 
esso fatti dopo la trascrizione del 
suo titolo, sino a concorrenza del­
la minor somma che risultera tra 
lo speso ed il migliorato al tempo 
del rilascio o della vendita all’in- 
canto (705).
3 0 3 1 .  I frulti dell’immobile 
ipotecato (703; c. p. c. 328 s.) non 
sono dovuti dal terzo possessore 
che dal giorno in cui lu a lui in- 
timato il precetto trascritlo (1933. 
1°) di fare il pagatnento o il rila­
scio ; e se la proposta istanza fosse 
stata abbandonata per lo spazio 
di un anno, sono dovuti soltanto
dal giorno in cui sara trascritta 
la rinnovata intimazione.
Nel caso di purgazione per par­
te del terzo possessore i frutli sono 
pure dovuti dal giorno della tra­
scrizione del precetto, o in mau- 
canza dal giorno della notitica- 
zione fatta in conformita degli 
art. 20=13 e 2044.
3 0 3 3 .  Il terzo possessore che 
ha pagato i crediti iscritti, rila­
sciato 1’ immobile o solTerta la 
spropriazione, ha ragione d’in- 
dennita verso il suo autore.
Ha pure azione in via disubin- 
gresso contro i terzi possessori di 
altri fondi sottoposti ad ipoteca 
per gli stessi crediti, ma contro 
quelli solamcnte che sono a lui 
posteriori di data nella trascri- 
zione del loro alto di acquisto, e 
puo far eseguire la relativa anno- 
tazione in conformita dell’ art.
1994.
3 0 3 3 .  Se il terzo possessore 
e debitore in dipendenza del suo 
acquisto di una somma altuul- 
mente esigibile, la quale basti al 
soddisfacimento di tutti i credi- 
tori iscritti contro i precedenti 
proprietari, ciascuno di essi puo 
obbligarlo al pagamento, purche 
il titolo di acquisto sia stato tra- 
scrilto.
Se il debito del terzo possessore 
non fosse attualmeule esigibile, o 
fosse minoreo di verso- da cio che 
e dovuto ai detti credilori, questi 
possono egualmente, purche di 
comune accordo, richiedere che 
venga loro pagato sino alia rispet- 
tiva concorrenza cio che egli deve 
nei modi e termini della sua ob- 
bligazione.
Nell’uno e nell’altro caso non 
si puo evitare il pagamento col- 
l’olfrire il rilascio deH’immobile; 
ma eseguito il pagamento, 1’im­
mobile s’intende liberato da ogni 
ipoteca, non csclusa quella spel- 
tante al vendilore (1960. 1°), e il 
terzo possessore ha diritto di ol- 
tenere la cancellazione delle re­
lative iscrizioni.
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SEZIONE V II.
Della riduzione delle ipoteche.
3 0 3 4 .  La riduzione delle ipo­
leche si opera col restringere ad 
una parte soltanto dei beni indi- 
cati nell'iscrizione, o col ridurre 
a quantita minore la somnia per 
cui l’iscrizione fu presa.
3 0 2 5 .  Non e annnessa la do- 
manda di riduzione delle ipote- 
che ue riguardo alia quantita dei 
beni ne riguardo alia sonnna, se 
l’una o l’altra sia stata determi- 
nata per convenzione o per sen- 
lenza.
3 0 3 6 .  Le ipoteche legali, ec- 
cettuate quelle indicate nei nu- 
meri 1 e 2 dell'art. 1969, e le ipo­
teche giudiziali (1970 s.) devono 
ridursi sopra domanda degli in- 
leressati, se i beni compresi nel- 
l'iscrizioue lianno un valore ec- 
cedente la cautela da sommini- 
strarsi, o se la sonnna determi- 
nata dal creditore nella iscrizione 
eccede di un quinto quella che 
e dal giudice dicliiarata dovuta 
(293, 1405).
3 0 3 7 \ I1  valore dei beni e ri- 
putato eccedente, quando supera 
di un terzo l’importare dei cre- 
diti iscritti, accresciuto degli ac- 
cessori a norma dell’art. 2010.
2 0 2 8 .  Le spese necessarie per 
la riduzione sono sempre a carico 
del richiedente.
Se pero la riduzione ha luogo 
per eccesso nella determinazione 
del credito fatta dal creditore, le 
spese sono a suo carico.
Quelle del giudizio sopra con- 
testazioni che venissero fade, sono 
a carico del socconibeule ovve- 
ro compensate secondo le circo- 
stanze.
SEZIONE VIII.
Dell’ cstinzione delle ipoteche.
3 0 3 0 .  Le ipoteche si eslin- 
guono
1. ° Coll’estinguersi dell’obbli- 
gazione;
2. ° Colla distruzione dell’ini- 
mobile gravalo, salvi i dirilti ri-^  
sultanti dall’urt. 1951;
3. ° Colla rinunzia del creditore 
(20S7);
4. ° Col pagamento dell’intero 
prczzo nei modi stabiliti dallaleg- 
ge neigiudizi di graduazione (2090 
s . ; c. pi c. 708 s .) ;
5. ® Collo spirare del termine a 
cui i'urono limitate;
6. ® Col verificarsi della condi- 
zione risolutiva (1158 s., 1976) che 
vi fu apposta (2030).
3 0 3 0 .  Le ipoteche si estin- 
guono parimente colla prescrizio- 
ne, la quale riguardo ai beni pos- 
seduli dal debitore si compie con 
la prescrizione del credito, e ri­
guardo ai beni posseduti dai terzi 
si compie anche col decorso di 
trent’anni, secondo le regole sta- 
bilite nei titolo Della prescrizione 
(2133 s.).
3 0 3 1 .  Le ipoteche rinascono 
col credito, se il pagamento vien 
dichiarato nullo.
3 0 3 3 .  L’ipoteca ogni qual vol- 
ta rinasce prende solamente grado 
dalla nuova iscrizione, se la pre- 
cedente non e stata conservala.
SEZIONE IX .
Della cancellazione delle iscrizioni.
3 0 3 3 .  La cancellazione con- 
sentita dalle parti interessate sard 
eseguila dal conservatore in se- 
guito alia presentazione dell’aUo 
portante il consenso del creditore 
(2036).
Per quest’atto devono osservarsi 
le disposizioui degli art. 1978,1989 
e 1990.
2 0 3 4 .  Quegli che non ha la 
capacita per liberare il debitore, 
non puo consentire alia cancella­
zione, se non coll’asslstenza delle 
persone il cui intervento e neces- 
sario per la liberazione (134, 225, 
296, 318, 329 ecc., 2035).
2 0 3 5 .  Il padre, il tutore ed 
ogni altro a m min is t valore, ancor- 
che autorizzati ad esigere e libe­
rare il debitore, non possouo con­
sentire alia cancellazione dell’ i- 
scrizione relative al credito, se 
questo non viene soddisfatto.
3 0 3 6 .  La cancellazione sara 
anche eseguita dal conservatore,
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quando viene ordinata giudizial- 
mente con sentenza o provvedi- 
niento passati in giudicato.
Essa verra ordinata quando l’i- 
poteca non sussiste o l’iscrizione 
e nulia.
3 0 3 7 .  Se fu convenuto od 
ordinato che la cancellazione non 
debba aver luogo che sotto con- 
dizione di nuova ipoleca, di nuo- 
vo impiego od a lira, la cancella- 
zione non sara eseguita, se non si 
fa constare al conservatore che le 
condizioni si sono adempite.
3 0 3 H .  Nel caso di cancella­
zione totale o parziale, quegli che 
la richiede, deve rimettere all’uf- 
fizio del conservatore l’atto che vi 
fa luogo.
La cancellazione di un’iscrizio- 
ne o la rettificazione di essa si 
eseguira in inargine dell'iscrizio- 
ne medesima, coll’indicazione del 
titolo con cui e stata consentila 
od ordinata, e della data in cui si 
eseguisce, e portera la sottoscri- 
zione del conservatore.
3 0 3 0 .  Rieusando il conserva­
tore di procedere alia cancella­
zione di un’iscrizione, la parte ri- 
chiedente puo richiamarsene al 
tribunale civile, il quale provve- 
dera in camera di consiglio (c. p. 
c. 778 s.), sentito il pubblico mi- 
nistero e sentito pure d’uflizio il 
conservatore nelle sue osservazio- 
ni scritte.
Contro il provvedimento del tri­
bunale e ammesso il richiamo in 
appello ed in cassazione, in con­
formity delle leggi generali (c. p. 
c. 481 s., 517 s.), osservate le an- 
zidette forme di procediinento.
II tribunale puo ordinare che 
siano chiamate le persone che si 
presumono imeressate; in questo 
•caso, o quando la domanda di 
cancellazione e proposta diretta- 
mdnle in contracldittorio degli in- 
teressati, si osservano le norme 
del procedimento sommario (c. p. 
c. 389 s.), sentito il pubblico mi- 
nistero.
s e z i o n b  x .,
Del modo di liberare gl’imniobili 
dalle ipoleche. 1
3 0 4 0 .  Ogni acquirente, che 
non sia personalinente obbligato 
a pagare i creditor! ipotecari, ha 
la facolta di liberare gli immobili 
da ogni ipoteca iscritta anterior- 
mente alia trascrizione del suo ti­
tolo di acquisto.
3 0 4 1 .  Tale facolta gli spetta 
anche dopo la notilicazione del 
precetto coll'intimazione menzio- 
nata nell’art. 2014, purche nei ven- 
ti giorni successivi faccia trascri- 
vere il suo titolo che non fosse 
stato trascritto, e nel termine di 
giorni quaranta dopo la notiii- 
cazione del precetto proceda in 
conformity degli art. 2043 e 2044 
(2047).
3 0 4 3 .  L’acquirente non puo 
essere ammesso ad istituire ilgiu- 
dizio di purgazione, se prima non 
ha fatto iscrivere in favore della 
massa dei creditori del venditore 
l’ipoteca legale per garantia del 
pagamento del prezzo della ven- 
dita, o del valore dichiarato a nor­
ma del num. 3 deH art, seguente.
3 0 4 3 .  L’acquirente fara no- 
tificare per mezzo d’usciere ai cre- 
dilori iscritti, nel domicilio da essi 
eletto, ed al precedeute proprie­
tary
1. ° La data e natura del suo 
titolo;
2. ° La qlialita e situazionc dei 
beni col numero del catusto o ul­
tra loro designazione, come risul- 
tano dallo stesso titolo;
3. ° 11 prezzo stipulato o il va­
lore che dichiarera, se si tratta di 
fondi avuti a titolo lucrativo o il 
cui prezzo non fu determinalo;
4. ° La data della trascrizione;
5. ° La data e il nuinero d'or- 
dine dell' iscrizioue menzionata 
ncll'art. precedente;
6. ° Uno stato in tre colonne 
di tutte le iscrizioni sopra i detti 
beni, prese contro i precedent! 
proprietari anteriormente alia 
trascrizione.
l Trans. 44, 45. — V. auelie c. p. c. 27 s.
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Nella pririia colonna sara indi- 
cata la datadelle iscrizioni; nella 
seconda il nonie e cognome dei 
creditori; nella terza Fimporlare 
dei crediti iscritti.
2 0 4 4 .  Nell'allo della notifica- 
zione il terzo possessore deve e- 
leggere domicilio nel comune ove 
siede il tribunale competente per 
la subastazioue, e offrire di pagare 
il prezzo od il valore dichiarato.
Un eslratto sommario di questa 
notiticazione sara inserito nel gior- 
nale degli annunzi giudiziari.
2 0 4 5 .  Enlro il termine di gior- 
ni quaranta dalla delta notitica- 
zione ed inserzione (2047) qualun- 
*{lie dei creditori iscritti o deire- 
lativi lideiussori ha diritto di far 
vendere i beni all'incanto, pur- 
che adempia alle seguenti condi- 
zioni:
1. ° Che la richiesla(c. p. c. 730) 
sia per mezzo d’nsciere notificata 
al nuovo proprietario nel domi­
cilio da lui eietto come sopra ed 
al proprietario precedente;
2. ® Che contenga l’obbligazio- 
ne del richiedente di aumentare 
o far aumentare di un decimo il 
prezzo stipulato o dichiarato;
3. ® Che l originale e le copie di 
tale richiesta sieno sottoscritti dal 
richiedente, o dal suo procurato- 
rc munito di mandato speciale;
4. ° Clie il richiedente olfra cau- 
zione per uua somma eguale al 
quin to dell’in lero prezzo aumen- 
tato come sopra;
5. ®Che la notiticazione conten­
ga citazione del nuovo e del pre­
cedente proprietario a comparire 
dinanzi al tribunale, perche ven- 
ga pronunziato sull’ammissibilita 
della cauzioue e sulla richiesta 
dell’inca nto.
L’ommissione di alcuna di que- 
ste condizioni produce nullita 
della richiesta.
3 0 4 -G . Se l'incanlo non c do- 
mandato nel tempo e nel modo 
voluli dal precedente articolo, il 
valore deirimmobile rimaue deli- 
nitivaiuenle stabilito nel prezzo 
stipulato nel contralto o dichia­
rato dal nuovo proprietario.
Lo slesso immobile resla libe-
2 0 3
rato dalleipoteche relative ai cre­
diti che non possono venire sod- 
disfalti col detto prezzo.
Riguardo alle altre ipoteche l’im- 
mobile ne e liberate a misura del 
pagamento dei creditori utilmenle 
'collocati o mediante deposito nei 
modi indicati dal codice di pro-' 
cedura civile (c. p. c. 717 s.).
304=7". I termini lissati nei pre­
cedent articoli non possono mai 
essere prorogati.
2 0 4 8 .  Essendovi richiesta di 
vendita all’incanto, si osservano 
per gli atti preparatorii e per la 
vendita le forme stabilite dalle 
leagi di procedura civile (c. p. c. 
662 s.).
3 0 4 = 0 . Il compratore all’in- 
canto, oltre al pagamento del prez­
zo dell’acquisto e di ognirelativa 
spesa, e obbligato a rimborsare 
l’anteriore acquirente delle spese 
del suo contralto, della trascri- 
zione, dell’iscrizione voluta dal- 
l’art. 2042, dei .certificati del con- » 
servatore, della notiticazione e 
della inserzione.
Sono parimenle a carico dello 
stesso compratore le spese fatte 
per oltenere l'iucanto.
3 0 5 0 .  Se il terzo possessore 
si rende egli stesso compratore al- 
l’incanto, non e tenuto a far tra- 
scrivere la sentenza della vendita 
(1932. 4°).
La liberazione dalle ipoteche a 
favore dei compratori all’incanto 
ha luogo in conformita dell’art.
2046.
3 0 € * 1 . Le desistenza del cre- 
ditore che ha richiesto l’incanlo, 
non puo impedire la subastazio- 
ne, quantunque egli pagasse l’im- 
portare deU’olTerto aumento, ec- 
cello che alia desistenza espres- 
samente annuissero tutti gli altri 
creditori iscritti.
3 0 5 3 .  L’acquirente che e di- 
venulo compratore all'incanto, ha 
regresso contro il venditore pel 
rimborso di ci6 che eccede il prez­
zo stipulato nel suo contralto, e 
per gli interessi di tale eccedenza 
dal giorno di ciascun pagamento.
2 0 5 3 .  Nel caso in cui il titolo 
del nuovo proprietario compren-
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desse mobili ed immobili, ovvero 
piu immobili, gli uni ipotecati e 
gli altri liberi, o non tutti gravati 
delle stesse iscrizioni, situati nella 
stessa o in diverse giurisilizioni 
di tribunali civili, alienati per un 
solo e inedesimo prezzo o per 
prezzi distinti e separati, aggre- 
gati o non aggregati alia stessa te- 
mila, il prezzo di ciascun immo­
bile assoggettato a particolari e 
separate iscrizioni sara dichiarato 
nella notilicazione dal nuovo pro 
prietario, ragguagliato sul prezzo 
totale espresso nel titolo.
Jl creditore ,maggior olTerente 
non puo in verun caso essere co- 
slrelto ad estendere la sua olTerta 
ne ai mobili, ne ad altri immo­
bili, fuori di quelli die sono ipo­
tecati pel suo credito, salvo il re- 
gresso del nuovo proprietario con- 
tro il suo autore pel risarcimento 
del danno che venisse a solTrire 
per la separazione degli oggetti 
compresi nell’acquisto e delle re­
lative coltivazioni.
TITOLO XXIV.
Della separazione del patrimonio del 
defunto da quello dell'erede. 1
2 0 .1 4 ,  I l  iliritto alia separa­
zione del patrimonio del defunto 
da quello dell’erede, di cui e cen- 
no nell’art. 1032, spelta an che a 
quei creditori o legalari chelian- 
no gia un’altra garanlia sui beui 
del defunto.
3 0 3 * 3 .  La separazione ha per 
oggetto il soddisfacimento, col pa­
trimonio del defunto, dei credito­
ri di lui e dei legatari che l’han- 
no domandata, prcferihilmcnlc ai 
creditori dell’erede.
3 ( ) o 6 .  I creditori e i legatari 
che avessero fatta novazione ac- 
cettando l’erede per debitore, non 
liauno dirilto alia separazione.
30«3 '7 ’. Il diritto alia separa­
zione non puo esercitarsi clie nel 
termine perentorio di tre mesi dal 
giorno dell’aperta successione. i
i Trans. 43.
3 0 5 8 .  L’accetlazione dell’ere- 
dila col beneQzio dell’inventario 
(953 s.) non dispensa i creditori del 
defunto e i legatari che iutendono 
valersi del diritto di separazione, 
dall’osservare quanto e stahilito 
in questo titolo.
3 0 1 3 9 . Il diritto alia separa­
zione riguardo ai mobili si eser- 
cila col fame la domanda giudi- 
ziale (2061; c. p. c. 900, 901).
3 0 6 0 .  Lo stesso dirilto riguar­
do agli immobili si esercila me- 
iliante l’iscrizione del credito o 
del legato sopra ciascuno degli 
immobili slessi presso l’uflizio 
delle ipoteche del luogo in cui 
sono situati.
L’iscrizione si eseguisce nei mo­
di determiuati dall’art. 1987, ag- 
giungendovi il nome del del’lluto 
e quello dell’erede se e conosciu- 
to, e la dichiarazioue che viene 
presa a titolo di separazione dei 
patrimoni.
Per tale iscrizione non e neces- 
saria 1’esibizione del titolo.
3 0 6 1 .  Riguardo ai mobili gia 
alienati dall’erede, il dirilto alia 
separazione comprende soltanto il 
prezzo non ancora pagato.
3 0 6 3 .  Le ipoteche iscritte su- 
gli immobili dell’eredita a favore 
di creditori dell’erede, e le alie- 
nazioni anche trascritte degli im­
mobili stessi non pregiudicano in 
alcun moilo ai diritti dei credi­
tori del defunto edei legalari che 
ottennero la separazione nell’an- 
zidetto termine di tre mesi.
3 0 6 3 .  La separazione dei pa­
trimoni non giova che a coloro 
che 1’hanno domandata, e non al­
tera fra di essi riguardo ai beni 
del defunto l’origiuaria condizio- 
ne giuridica dei titoli rispettivi e 
i loro diritti di poziorita.
3 0 6 4 .  L’erede pub impedire o 
far cessare la separazione pagan- 
do i creditori e i legatari, o dando 
cauzione (1921) per il pagamcnto 
di quelli il cui diritto fosse so- 
speso da condizione o da termine, 
o fosse contestato.
3 0 6 * 3 .  Tulte le disposizioni re­
lative alle ipoteche sono applica- 
bili al viucolo derivante dalla sc-
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parazione dei palrinioni regolar- 




Della pubblicita dei registri e 
della risponsabilita dei conservatori.
2 0 6 6 .  I conservatori delle i- 
poteche devono a oh unique ne 
laccia richiesta, dare copia delle 
trascrizioni, delle iscrizioni e delle 
annotazioni, o il certifiealo che 
non ve ne e alcana.
Devono altresi perinetlere l’ispe- 
zione dei loro registri nelle ore 
lissale dai regolainenti (2070); ina 
non 6 lecito ad alcuno di pren- 
dere copia delle trascrizioni, iscri­
zioni od annotazioni.
I conservatori devono parimen- 
le dare copia dei documenti che 
sono depositati presso di loro in 
nriginale, o i cni originali sono 
depositati negli atli di un notaio 
o in un pubhlico archivio fuori 
della giurisdizione del tribunale, 
da cui essi dipcndono.
2 0 6 7 1. I conservatori sono ri- 
sponsabili per i danni risultnnti
1. " DaU’omniissione nei loro 
registri delle trascrizioni, delle i- 
scrizioni e delle relative annota­
zioni, come pure dagli errori in- 
corsi in tali operazioni;
2. ° DaH'omniissione nei loro 
certificali di una o piu trascri­
zioni, iscrizioni od annotazioni, 
come pure dagli errori incorsi nei 
medesimi, salvoche rommissione 
o 1’errore provenga da indicazio- 
ni insufficient!, che non possano 
venir loro imputate;
3. ° Dalle cancellazioni indebi- 
tamente operate.
J2CX5H. Nei caso di qualunque 
diversila fra i risultati dei registri 
e quelli delle copie o dei certi- 
licati rilasciati oal conservatore 
delle ipotcche, si slara ai risultati 
ctei registri, ferma la risponsabi- 
litadel conservatore per ogni dan- 
no che fosse, derivato dalle ine- 
satte/.ze delle delte copie o dei 
detti certificati.
2 0 6 1 ) .  1 conservatori non pos-
sono in verun caso, e neppure sot- 
to pretesto di irregolarita nelle 
note, ricnsare o tardare ‘ di rice- 
vere la consegna dei titoli presen- 
tati e di fare le trascrizioni, iscri­
zioni od annotazioni richieste, ne 
di spedire le copie o i certificati, 
sotto pena del risarcimento dei 
danni arrecati alle parti. A tale 
effetto possono le parti far sten- 
dere immediatamente gli oppor- 
tuni verbali da un notaio o da un 
usciere assistiti da due testimoni.
Essi possono pero ricusare di 
ricevere le note ed i titoli se non 
sono in carattere intelligibile, e 
non possono riceverli quando non 
hanno i requisili voluti dagli art. 
1935, 1978, 1989 e 1990.
2 0 7 0 . 1 conservatori non pos­
sono ricevere alcuna domanda di 
trascrizione o di iscrizioue fuor- 
che nelle ore determinate dal re- 
golamento, nelle quali l’uffizio e 
aperto al pubblico. 1
2 0 7 1 . 1 conservatori sono ob­
bligati a tenereun registro genera­
te ossia d’ordine, in cui giornal- 
mente annoleranno al momento 
della consegna ogni litolo che vie- 
ne loro rimesso per la trascrizio­
ne, iscrizione od anuotazione.
Questo registro diviso in altret- 
tante caselle esprimera il numero 
d’ordine, il giorno della richiesla, 
la persona dell’esibitore e quella 
per cui la richiesta vien fatta, i 
titoli presentati colle note, l'og- 
getto, vale a dire se per trascri­
zione, iscrizione o annotazione, e 
le persone rimpetto alle quali de­
vono farsi.
Appena seguita la consegna di 
un titolo o atto o di una nota; il 
conservatore ne dara ricevuta in 
carta libera all’ esibitore, senza
1 Queateore furoiio determinate dal 
deer, litogotenenziale 8 a". 1866, n. 8144, 
In due articoti : Art. I. Gli ut'tici delle 
ipoteclie djbljliono riiuanero aperti al 
pubblico scn/.a interriizioiie dalle ore 
novc antini. alle quattro pom. nei Kiorui 
feriali, e dalle ore nove antini. al mez- 
7.odl nei giorni festivi ». — Art. 2. « L’o- 
rario stabilito coll'art.' precedeute deve 
essere aftisso alia porta d’ingresso del- 
l ’ufiizio. >
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spesa: la ricevuta conterra l’in- 
dicazione del numero d’ ordine 
(2072-2074).
SO T'S . Oltre al registro gene- 
rale, devono tenersi dal conser- 
vatore registri particolari
1. ° Per le trascrizioni (1932 s.);
2. ° Per le iscrizioni soggette a 
rinnovazione (2001 s.);
3 ° Per le iscrizioni non sog- 
gelte a rinnovazione (2004);
4.° Per le annotazioni (2073).
Gli altri registri che sono ordi- 
nati dai regolamenti. 1
3 0 7 3 .  II registro generate e 
i registri delle trascrizioni, delle 
iscrizioni e delle annotazioni sa- 
ranno vidiinati in ogni foglio dal 
presidente o da un giudice del 
tribunale civile nella cui ’giuri- 
sdizione e stabilito l’uffizio, indi- 
cando nel relativo processo ver- 
bale il numero dei fogli ed il gior- 
no in cui sono stati vidimati.
Questi registri saranno scritti di 
seguito senza lasciare spazi in 
bianco, ne interlinee e senza ag- 
giunte; le cancellature di parole 
devono essere approvate dal con- 
servatore in fine di ciascun foglio 
colla sua firm a e coll’indicazione 
del numero delle parole cancel- 
late.
Tali registri saranno al fine di 
ciascun giorno chiusi e firmalidal 
conservatore.
In essi si deve rigorosamente 
osservare la serie delle date, dei 
fogli e dei numeri d’ordine.
3 0 7 4 .  I registri sopra accen- 
nati non possono mai esser levati 
dall’uffizio del conservatore, fuor- 
che per ordine di una corte d’ap- 
pello, quando ne fosse riconosciu- 
ta la necessity, e mediante le cau- 
tele che verranno determinate 
dalla stessa corte.
3 0 7 5 .  I conservatori sono te- 
nuti di conformarsi nell’esercizio 
delle loro incoinbenze a tutte le 
disposizioni di questo titolo, ed al- 
le altx*e disposizioni delle leggi che 
li riguardano, 1 sotto pena di una 
multa estendibile a lire due mila.
1 L. U-i v. Ipoteohe.
TITOLO XXVI.
Della spropriazione forzata 
deg li Immobili,
della graduazione e della distribuzione 
del prezzo fra i creditor!. 1
CAPO I.
Della spropriazione forzata.
3 0 7 6 .  Il creditore per conse- 
guire il pagamento di cio che gli 
e dovuto, pud far subastare l’im- 
inobile che si trova in proprieta 
del suo debitore, e quando sia 
ipotecato a garantia del suo cre­
ditor puo anche farlo subastare 
dopo che e passato in proprieta 
altrui. 2
3 0 7 7 .  La subastazione non 
puo essere fatta per la parte indi­
visa di un immobile' ad istanza 
di chi non & creditore di tutti i 
comproprietari, prima della divi- 
sione (681 s.).
3 0 7 8 .  Il creditore per proce- 
dere all’esecuzione sopra gli im­
mobili non e tenuto ad escutere 
prima i beni mobili del suo de­
bitore.
3 0 7 9 .  Gli atti di esecuzione 
sopra i beni dotali debbono farsi 
in contraddittorio del marito e 
della moglie.
3 0 8 0 .  Il creditore, senza il 
consenso del debitore, non puo 
far subastare gli immobili che non 
sono ipotecati a suo favore, se non 
quando i beni ipotecati pel suo 
credito sono insufficient!.
3 0 8 1 .  Non puo procedersi al- 
l’esecuzione sopra gli immobili, 
che in forza di titolo esecutivo 
(c. p. c. 554; c. co. 323) per un de- 
bito certo e liquido.
La vendita all’incanto non puo 
aver luogo, se il debito, di qua- 
lunque natura esso sia, non e sta- 
to prima determinate in una som- 
ma di danaro.
3 0 8 3 .  Il cessionario di un cre-
1 Traus. 44, 45. V. anche c. p. c. 
659 s.
2 Fallimento «lol debitore, conciliaz. 
dell’az. iiulivid. cot diritti aella uiassa, 
o. co. 800, 801.
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dito (1538 s.) non puo istare per 
1’esecuzione, se non dopo di aver 
notificata la cessione al debitore.
2 0 8 3 .  La spropriazione, ben- 
che iatta per una somma mag- 
giore del credito, e valida, salvo 
il diritto al rimborso dell’ecce- 
dente.
2 0 8 4 .  Ad ogni domanda per 
ispropriazione di immobili deve 
precedere il precetto di pagare 
fatto a richiesia del creditore nei 
modi stabiliti dalle leggi di pro- 
cedura civile (c. p. c. 659 s.l.
Il precetto deve contenere l’indi- 
cazione dei beni sui quali si vuole 
agire in isprospriazione, colle in- 
dicazioni volute dall’art. 1979.
2 0 8 5 3 . Il precetto sar^ tra- 
scritto (1933 1°) in ciascun uffizio 
delle ipoteche del luogo in cui so- 
no situati i beni da subastarsi.
Dalla data della trascrizione i 
frutti dei beni indicati nel pre­
cetto sono distribuiti unitamente 
al prezzo degli stessi beni (2086); 
il debitore non pud alienare i beni 
medesimi ne i frutti, e ne rimane 
in possesso come sequestratario 
giudiziale, ecceltoche sull'istanza 
di uno o pin creditori il tribunale 
reputasse opportuno di nominare 
un altro sequestratario.
Il tribunale puo autorizzare il 
sequestratario ad affittare i beni 
per quel tempo e a quelle condi- 
zioni che saranno da esso stabi- 
lite, sentiti il debitore, se fu no- 
minato un altro sequestratario, e 
in ogni caso i creditori istanti.
Se l’istanza di spropriazione d 
stata abbandonata per lo spazio 
di un anno, cessano gli effetti ac- 
cennati nel primo capoverso di 
questo nrticolo.
2 0 8 6 .  Sono altresl distribuiti 
unitamente al prezzo degli immo­
bili, i frutti e gli interessi dovuti 
dal terzo possessore in conformita 
dell’art. 202!.
2 0 8 7 .  Il creditore avente ipo- 
teca su vari immobili, dopo che 
gli venne fatta la notificazione ac- 
cennata nell'art. 2043 se si tratta 
del giudizio di purgazione, e dopo 
la notificazione del bando venale 
in caso di spropriazione forzata,
2 0 7
(c. p. c. 667, 668), non puosotto pe- 
na dei danni rinunziare (2029. 3°) 
alia sua ipoleca sopra uno di que- 
gli immobili, nd astenersi volon- 
tariamente dal proporre la sua 
istanza nel giudizio di graduazio- 
ne, all’intento di favorire un cre- 
ditore a detrimento di altro cre­
ditore anteriormente iscritto.
2 0 8 8 .  Se un creditore non a- 
vente ipoteca domanda la suba- 
stazione di beni non compresi in 
una sola coltivazione, il cui va- 
lore e evidentemente superiore a 
quello necessario pel soddisfaci- 
mento del suo credito e dei cre- 
diti ipotecari iscritti sui medesi- 
mi beni, il tribunale sull’istanza 
del debitore puo limitare lasuba- 
stazione a quelli che riconosce 
sufficienti.
2 0 8 9 .  Seguita la vendita al- 
l’incanto, il cancelliere del tribu­
nale e tenuto entro dieci giorni 
di far iscrivere a spese del com- 
pratore l’ipoteca legale risultante 
dal detto atto sopra i beni ven- 
duti (1969.1°), a favore della massa 
dei creditori e del debitore, sotto 
pena di una multa estendibile a 




e della distribuzione del prezzo 
fra  i creditori.
2 0 9 0 .  Coll’apertura del giu­
dizio di graduazione (c. p. e. 708 
s.) si fa luogo al riscatto dei censi 
e delle rendite perpetue (1778 s.), 
ed i crediti con mora (1172 s.) di- 
ventano esigibili; ove pero tali 
crediti non producano interessi, 
la somma collocata sara deposi- 
tata nella cassa dei depositi giu- 
diziali, 1 e gli interessi saranno 
pagati a chi di ragione.
Per le rendite o prestazioni vi- 
talizie (1789 s.) verra collocata una 
somma i cui interessi corrispon- 
dano alle stesse rendite o presta­
zioni, eccetto che i creditori po­
steriori eleggano di cautelarne ef-
■ L U- v. Cassa. dep. e prest.
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ficacemente il pagamento in altro 
morfo. Questa somina e riversi- 
bile ai creditori dopo estinto il 
vitalizip.
3 0 9 1 .  La collocazione dei cre- 
diti eventuali e condizionali non 
impedisce il pagamento dei cre­
ditori posteriori, sempre che que- 
sti diano cauzione di restituire al- 
l’occorrenza le somme esatte.
3 0 9 3 .  Allorche dopo la col­
locazione dei crediti privilegiati e 
degli ipotecari sopravanza una 
parte di prezzo, questa sara di- 
stribuita per fcontributo, salva la 
preferenza stabilita dall’art. 1063, 
fra gli altri creditori comparsi, e 
in mancanza pagata al debitore.
Trattandosi pero di un terzo 
possessore spropriato, il sopra- 
vanzo sara a lui pagato, e gli verra 
imputato nelle ragioni di regresso 
verso il suo autore.
TITOLO XXVII.
Oeirarresto personale. 1
3 0 9 3 .  L’arresto personale non 
pud essere ordinato che sull’i- 
stanza della parte interessata, nei 
casi e nelle fornje determinate 
dalla legge.
Ogni stipulazione in contrario 
e nulla.
3 0 9 4 : .  * |L’arresto personale 
sara ordinato
l.° Contro il debitore per l’d- 
dempimento di obbligazioni che 
derivano da violenza, da dolo o 
da spoglio, ancorche il fatto non 
costituisca un reato ;
1 L’arresto pers. fu abolito con la leggo 
6 (licembre 1877, u. 4166, clie riport. in 
L> U., a questa voce.
Per cflctto della medosinia (art. 2 e 3), 
sussistono tuttora alcuiu casi di arre- 
sto, pci ijuali (ivi, art. 4) restano appli- 
cabili gli art. 2096-2104 c. civ. Pcrtanto 
b necessario manteuere nel codice aucho 
il testo di q.ucsto.titolo, di cui non so- 
no veraiuento sopprcssi che gli art. 
2094 e 2095. — V. audio trails, 46, O c. 
p. c. 750 s., e gli art. 37, 45 c 46 dollo 
Statu to (ill L. U.) per l ’ar res to dei So- 
natori e Deputati.
* Impl. abrogate; v. la nota prece- 
deute.
2. ° Contro colui che ha volon- 
tariamente contravvenuto ad ini- 
bizioni giudiziali. per l’adempi- 
mento delle obbligazioni assunte 
col fatto della trasgressione;
3. ° Contro colui che nell’eser- 
cizio di pubbliche funzioni, o per 
giudiziale incarico ha in proprio 
potere documenti, carte, danari od 
altri oggetti, per il diniego del- 
l'ordinata esibizione, consegna e 
restituzione dei medesimi].
3 0 9 5 .  * [L’arresto personale 
puo anche essere ordinato dall’au- 
torita giudiziaria, valutando lecir- 
costanze del caso, contro i conta- 
bili verso lo Stato, le provincie, i 
comuni, gli ospizi ed altri pub- 
blici stabilimenti, come pure i loro 
agenti e preposti, per danaro ed 
oggetti di cui fossero dichiarati 
risponsabili, ancorche non siavi 
dolo).
3 0 9 0 .  E vietato l’arresto per 
una soinma principale minore di 
lire 500.
3 0 9 7 ' .  E pure vielato l’arresto 
l.° Contro i minori e le donne, 
salve le disposi/.ioni del codice di 
commercio ; 1
2° Contro coloro che hanno 
compiuto l’eta di anni sessanta- 
cinque;
3.° Contro gli eredi del debi­
tore.
3 0 9 8 .  L’arresto personale non 
si pub pronunziare contro il de­
bitore a profitto
1, ° Del coniuge,
2. ° Degli ascendenti e dei di- 
scendenti, dei fratelli e delle so- 
relle, degli affini nello stesso gra- 
do, degli zii e nipoti.
3 0 9 9 .  L’arresto personale non 
pub mai eseguirsi simultanea- 
mente contro il marito e la ino- 
glie per lo stesso debito.
La tnoglie ne e esente quamlo 
il marito si e obbligato in solido 
(1184 s.) con essa.
3 1 0 0 .  L’arresto personale non 
pub essere ordinato per 1’esecu-
• impl. abrogato: v. la uota in opl- 
grafe.
l C. co. del 1865, 722-732. Disposlz. non 
rlprodocto uel c. co. vigeuto.
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zione delle sentence pronunziate 
dugli arbitri, salve le disposizioni 
dei codice di commercio. 1
3 1 0 1 .  L ’ arresto personate deve 
essere ordinato con la stessa sen- 
tenza che pronunzia la condanna.
3 1 0 3 .  La d urata dell'arresto 
non pud essere ininore di trc mesi 
nd maggiore di due anni. 2
L’autorita giudiziaria, net fissar- 
ne la durata, deve tener conto del­
le circostanze del fatto e del va- 
lore dell'ohbligazione.
3 1 0 3 .  11 debitore che ha su- 
bito l’arresto personate, non pud 
piCi essere arrestato o ritenuto per 
debili contratti prinia del suo ar­
reslo ed esigibili al tempo del suo 
rilascio, salvoche per tali debiti 
siavi luogo ad un arresto piii lungo 
di quello che ha gia sofferto, del 
quale pero gli sara tenuto conto 
nel computare la durata del nuo- 
vo arresto.
3 1 0 4 .  II debitore pud liherarsi 
dall’arresto personate pagando un 
quarto della sotnma dovuta con 
gli accessori, e dando pel resto 
una caulela che sia riconosciuta 
sufhciente (1921), se prinia dell’ar- 
resto, dall’autorita giudiziaria che 
ha pronunziata la sentenza; se 
dopo l'arresto, dal tribunale civi­
le nella cui giurisdizione trovasi 
arrestato.
L’autorita giudiziaria accordera 
al debitore la sospensione dell’ar- 
resto per quel termine che ravvi- 
sera necessario al pagamento del 
residuo debito.
Decorso il delto termine, e in 
facolta del creditore non soddi- 
sfatto di far procedere all’arre- 
slo del debitore per la compiuta 
esecuzione della condanna, e ri- 
mangono ferme le cautele dategli 
per la sospensione dell’arresto.
1 81 alludeva all’art. 730 del eessato 
c; co., che disponeva : < L’arr. pent, per 
I ’esecuz. delle senfc. pronunziate da a r­
bitri non pub essere ordinato, se non 
contro persone commercianti. >






3 1 0 £ * . La prescrizione e un 
mezzo con cui, col decorso del 
tempo e sotto condizioni determi­
nate, taluno acquista un diritto od 
e liberato da un’obbligazione.
3 1 0 6 .  Per acquistare median- 
te la prescrizione e necessario un 
possesso legittimo (686).
3 1 0 7 .  Non si puo rinunziare 
alia prescrizione, se non quando 
essa e gia compiuta.
3 1 0 8 .  Chi non puo alienare, 2 
non puo rinunziare alia prescri­
zione (2111).
3 1 0 0 .  II giudice non puo sup- 
plire d’uffizio alia prescrizione 
non opposta.
3 1 1 0 .  1 .a prescrizione si puo 
opporre anche in appello (c. p. c. 
481 s.), se chi aveva diritto di op- 
porla, non vi ha rinunziato.
3 1 1 1 .  La rinunziaalla prescri­
zione e espressa o tacita: la ri- 
nunzia tacita risulta da un fatto, 
il quale sia incompatibile colla 
volonta di valersi della prescri­
zione.
3 1 1 3 .  I creditori, o qualunque 
altra persona interessata a far va- 
lere la prescrizione, possono op- 
porla non ostante che il debitore
0 proprietario vi rinunzi.
3 1 1 3 .  La prescrizione non ha 
luogo riguardo alle cose che non 
sono in commercio (1116).
3 1 1 4 .  Lo Stato pei suoi beni 
patrimoniali (426, 430) e tutli i cor- 
pi morali sono soggetti alia pre­
scrizione e possono opporla come
1 privati.
CAPO II.
Delle cause che impediscono o 
sospendono la prescrizione.
311*>. Non possono prescrive- 
re a proprio favore quelli che
* Trans. 47. — V. audio c. co. 915 s. 
-  V. uota al 1974, 1106 e riuvii.
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possedono in nome altrui e i lo­
ro successori a titolo universale 
(760).
Sono possessori in nome altrui 
il conduttore, il depositario, l’usu- 
fruttuario e generalmente coloro 
che ritengono precariamente la 
cosa (2116).
3 1 1 G . Le persone indicate nel 
precedente articolo possono tut- 
tavia prescrivere, se il titolo del 
loro possesso si trova mutato o 
per causa provegnente da un ter- 
zo, o in forza delle opposizioni 
da loro fatte contro il diritto del 
proprietario.
3 X 1 7\ Possono prescrivere 
quelli ai quali i conduttori, depo- 
sitari ed altri possessori a titolo 
precario hanno ceduto la cosa a 
titolo di propriety.
3 1 X 8 .  Nessuno puo prescrive­
re contro il proprio titolo in que- 
sto senso, che nessuno puo can- 
giare riguardo a se medesimo la 
causa ed il principio del suo pos­
sesso.
Ciascuno puo prescrivere contro 
il proprio -titolo in questo senso, 
che si puo colla prescrizione con- 
seguire la liberazione dall’obbli- 
gazione.
3 1 1 9 .N iu n a  prescrizione corre
Fra coniugi;
Fra la persona a cui spetta la 
patria podesta e quella che vi e 
sottoposta (220);
Fra il minore o l’interdetto e il 
suo tutore, fino a che non sia ces- 
sata la tutela, e ne sia reso definiti- 
vamente ed approvato il conto;
Fra il minore emancipato, il 
maggiore inabilitato e il curatore;
Fra l’erede e l’ereditfk accettata 
col benefizio dell’inventario;
Fra le persone che per legge 
sono sottoposte all’amministrazio- 
ne altrui e quelle a cui l’ammini- 
strazione e commessa.
3 1 3 0 .  Le prescrizioni non cor- 
rono
Contro i minori non emanci- 
pati (240, 310 s.) e gli interdetti per 
infermita di mente (234 s.), ne 
contro i militari in servizio attivo 
in tempo di guerra, ancorche non 
assenti dal regno (2145; c. co 916);
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Riguardo ai diritti condizionali 
sino a che la condizione non siasi 
verificata;
Riguardo alle azioni in garantia 
sino a che non abbia avuto luogo 
la evizione (1381 s.);
Riguardo al fondo dotale pro­
prio della moglie, ed al fondo spe­
cial mente ipotecato per la dote e 
per l’esecuzione delle convenzioni 
matrimoniali, durante il matrimo- 
nio (1389 s., 1969. 4°);
Riguardo ad ogni altra azione, 
il cui esercizio e sospeso da un 
termine, fino a che il termine non 
sia scaduto (2121).
3 1 3 1 .  Nella prescrizione di 
trent’anni (2135) non hanno luogo 
le cause d’impedimento enunciate 
nel precedente articolo riguardo 
al terzo possessore di un immo­
bile o di un diritto reale sopra un 
immobile.
3 1 3 3 . La sospensione della 
prescrizione a favore di uno dei 
creditori in solido (1184 s.) non 
giova agli altri (2131).
CAPO III.
Delle cause per cui si interrompe 
la prescrizione.
3 1 3 3 .  La prescrizione puo es- 
sere interrotta naturalmente (2124) 
o civilmente (2125).
3 1 3 4 . E interrotta natural­
mente, quando il possessore viene 
privato per pifi d'un anno del go- 
dimento della cosa.
3 1 3 5 .  interrotta civilmente 
in forza di una domanda giudi- 
ziale, sebbene fatta davanti a giu- 
dice incompetente (2128), di un 
precetto o di un atto di sequestro 
intimato alia persona a cui si vuole 
impedire il corso della prescri­
zione, o di qualunque altro atto 
che la costituisca in mora d’adent- 
piere l’obbligazione (1223).
La chiamata o la presentazione 
volontaria per la conciliazione (c. 
p. c. 1 s.) interrompe la prescri­
zione, sempreche la domanda giu- 
diziale sia fatta nel corso di due 
mesi dalla non comparsa davanti 
il conciliatore o dalla non segulta 
conciliazione.
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3 1 3 6 .  Per interrompere la pre- 
scrizione puo la domanda giudi- 
ziale venir proposta contro il ter- 
zo all’oggeUo di far dichiarare la 
sussistenza del diritto, ancorche 
questo sia sospeso da termine o 
da condizione (2120).
3 1 3 7 .  L’ iscrizione e la sua 
rinnovazione non interrompono 
la prescrizione dell’ipoteca.
3 1  3 S . Si ha come non inter- 
rotta la prescrizione,
Se la citazione o intimazione e 
nulla per incompetenza dell’uffi- 
ziale che 1’ ha eseguita (c. p. c. 
132 s.l, o per difetto di forma (c.
р. c. 145);
Se l’attore recede dalla doman­
da (c. p. c. 343 s.)j
Se la domanda e perenta (c. p.
с. 338 s.); .
Se la domanda e rigettata.
3 1 3 9 .  La prescrizione e pure 
interrotta civilmente, quando il 
debitore o il possessore riconosce 
il diritto di quello contro cui era 
cominciata.
3 1 3 0 .  Gli atti enunciati nel- 
l’art. 2125 intimati ad uno dei de­
bitori in solido (1186 s.), o la ri- 
cognizione del diritto fatta da uno 
di quesli interrompono la pre­
scrizione contro gli altri ed an- 
che contro i loro eredi (c. co. 916 
ult. al.).
Gli atti stessi intimati ad uno 
degli eredi del debitore in solido, 
o la ricognizione del diritto fatta 
da questo erede non interrompo­
no la prescrizione riguardo agli 
altri coeredi, quanlunque il cre- 
dito fosse ipotecario, se l’obbliga- 
zione non e indivisible (1202 s.).
Tali atti o ricognizioni non in­
terrompono la prescrizione ri­
guardo agli altri condebitori in so­
lido, che per la parte di debito a 
carico dello stesso erede.
Per interrompere totalmente la 
prescrizione riguardo ai condebi­
tori in solido si richiede l’intima- 
zione degli atti summentovati a 
tutti gli eredi del debitore defunto, 
ovvero la ricognizione per parte 
di tutti questi eredi.
3 1 3 1 .  Qualunque atto che in- 
terrompe la prescrizione a favore
di uno dei creditori in solido, gio- 
va egualmente agli altri creditori 
(2122).
3 1 3 3 .  L’intimazione di un atto 
d’interruzione al debitore princi- 
pale, o la ricognizione da lui fatta 
del diritto interrompe la prescri­
zione anche contro il fideiussore 
(c. co. 916).
CAPO IV.




3 1 3 3 .  La prescrizione si coni- 
puta a giorni interi e non ad ore.
Nelle prescrizioni che si compio- 
no a mesi, si computa sempre il 
mese di trenta giorni.
3 1 3 d L  La prescrizione si com- 
pie alio scadere deH’ultimo giorno 
del termine.
s e z io n e  n .
Delle prescrizioni di trenta 
e di died anni.
2 1 3 5 .  Tutle le azioni tanto 
reali quanto personali si prescri- 
vono col decorso di trent’anni, 
senza che possa in contrario op- 
porsi il difetto di titolo o di buona 
fede. 1
3 1 3 6 .  Il debitore di una ren- 
dita o di una prestazione annua 
qualunque, la quale debba durare 
per piu ai trent’anni, deve a 
richiesta del creditore sommini- 
strargli a proprie spese un docu- 
mento nuovo dopo vent’otto anni 
dalla data dell’ultimo documento.
3 1 3 7 .  Chi acquista in buona 
fede (701) un immobile o un di­
ritto reale sopra un immobile in 
forza di un titolo, che sia stato 
debitamente trascritto e che non 
sia nullo per difetto di forma, 
ne compie in suo favore la pre-
1 V. anche 515, 529 (estinz. usnfr.), 
666 8. (id. serv.), 943, ecc. Prescr. acquis. 
710, 540 e 541, 629 s., ecc. Per laprcscriz. 
ord. commeroiale, c. co. 917.
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scrizione col decorso di died an- 
ni dalla data della trascrizione 
(1932 s.), 1
SEZIONE II I .
Delle prescrizioni piu brevi. 1 2 *
3 1 3 8 .  Si prescrivono col de­
corso di sei mesi (2133 al.) le azio- 
ni degli osti e dei locandieri per 
l’alloggio e le vivande che sommi- 
nistrano.
3 1 3 9 .  Si prescrivono col de­
corso di un anno le azioni
Dei professor^, maestri e ripe- 
titori di scienze, lettere ed arti, 
per le lezioni che danno a giorni 
o a m esi;
Degli uscieri, per la inercede 
degli atti che notificano e delle 
commission! che eseguiscono;
De’ commercianti (c. co. 8), per 
il prezzo delle merci vendute a 
persone che non ne fanno com- 
merci o ;
Di coloro che tengono convitto 
o case di educazione e d’istruzio- 
ne d’ogni specie, per il prezzo 
della pensione ed istruzione dei 
loro convittori, allievi ed appren- 
denti;
Dei domestici, degli operai e 
giornalieri, per il pagamento dei 
salari, delle somministrazioni e 
loro giornate di lavoro. 8
3 1 4 0 .  Si prescrivono col de­
corso di tre anni le azioni
Dei professori, maestri e ripe- 
titori di scienze, lettere ed arti 
stipendiati a tempo pitl lungo di 
un m ese;
Dei medici, chirurghi e spezia-
1 V. anclie 309, 1639 e il gib cit. 917 
c. co.
2 Altre prescriz. speciali: — R knditk
sult.o Stato, Testo un. 17 luglio 1910,
n. 536, a rt. 62: Regolam. 10 feub. 1911,
u. 298, art. 127 (in L. U-, y . Debitopubbl.);
— Buoxi del  tksoro, Regolam. 4 mag- 
gio 1885, 11. 3074, art. 587 (in L. U.. v.
Contabil. di Stato); — S tupkndi e Pen- 
sioni degli inipiegati dello Stato ; L. 9 
niarzo 1871, n. 102, sulta preset". depli 
stip. ed asseffnipcrsonali (3 anni): — te­
sto un. 25 i'ebbr. 1895, n. 70 sulle pen- 
sioni civ. e mil., a rt. 181, 182 (2 anni).
8 V. anebe 104, 456, 1082, 1094, 1478, 
1505, 1544, e c c .: c. co. 924-926.
li, per le loro visite, operazioni e 
medicinali;
Degli avvocati, procuratori alle 
liti ed altri patrocinatori, per il 
pagamento delle loro spese e dei 
loro onorari(c. p. c. 103, 379). I tre 
anni si computano dalla decisione 
della lite o dalla conciliazione del­
le parti, o dalla rivocazione del 
mandato: riguardo agli affari non 
terminati, essi non possono do- 
mandare di essere soddisfatti del­
le spese e degli onorari di cui fos- 
sero creditori da tempo maggiore 
di cinque anni;
De’ notai pel pagamento delle 
spese e degli onorari. I tre anni 
si computano dalla data dei loro 
atti;
Degli ingegneri, degli architetti, 
dei misuratoti e ragionieri pel pa­
gamento dei loro onorari. I tre 
anni si computano dal compimen- 
to dei lavori.1
3 1 4 1 .  La prescrizione ha luo- 
go nei casi sopra enunciati, quan- 
tunque siavi stata continuazione 
di somministrazioni, di servigi e 
di lavori.
Non e interrotta, se non quando 
vi e stato un riconoscimento del 
debito per iscritto o una domanda 
giudiziale non perenta (c. p. c. 
388 s.).
3 1 4 3 .  Nondimeno quelli cui 
fossero opposte tali prescrizioni, 
possono deferire il giuramenlo a 
coloro che le oppongono, per ac- 
certare se realmente ha avuto 
luogo la estinzione del debito. Il 
giuramento pud essere deferito al­
ia vedova, se questa vi ha interes- 
se, ed agli eredi, ovvero ai tutori 
di questi ultimi se sono minori, 
per accertare se abbiano notizia 
che il debito non sia estinto.
3 1 4 3 .  I cancellieri, gli avvo­
cati, i procuratori alle liti e gli al­
tri patrocinatori sono liberali dal 
render conto delle carte relative 
alle liti cinque anni dopo che le 
medesime furono decise od altri- 
menti terminate.
Gli uscieri dopo due anni dalla
l V. aurora 977: a. co. 920.
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consegna degli atti sono parimen- 
te liberati dal renderne conto.
Ma anche alle pcrsone designa­
te in questo articolo pu6 deferir- 
si il giuramento all’oggetto di far 
loro dichiarare.se ritengano o sap- 
piano dove si trovano gli atti e le 
carle.
3 1 4 :4 .  Si prescrivono col de- 
corso di cinque anni
Le annualita delle rendite per- 
petue e vitalizie;
Quelle delle pensioni alimen- 
tarie;
Le pigioni delle case e i fittidei 
beni rustici;
Gl'interessi delle somme dovute 
e generalmente tutto cio che e pa- 
gabile ad anno o a termini perio- 
dici pill brevi.1
1 V. ancora, 974, 1037, 1090, 1300 e cc .: 
c. co. 918, 919.
3 1 4 5 .  Le prescrizioni enun­
ciate in questa sezione corrono 
eziandio contro i militari in ser- 
vizio attivo in tempo di guerra, e 
contro i minori non emancipati e 
gli interdetti, salvo il loro regres- 
so verso il tutore.
3 1 4 6 .  L’ azione del proprieta­
r y  o possessore della cosa mo­
bile, per riavere la cosa derubala 
o smarrita in conformita degli 
art. 708 e 709, si prescrive nel 
lermine di due anni.
3 1 4 7 .  Per tulte le prescrizioni 
minori dei trenta anni, non men- 
/.ionate in questa e nella prece- 
dente sezione, si osservano altresi 
le regole che particolarmente le 
riguardano. 1
1 lis. 1505, 1513, 1531, 1639 ab, 1718, 1956, 
30 e 9°, e c c .; c. co. 70, 320 s., 415, ecc.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
p e r  l ’ a t t u a z i o n e  d e l  o o d i o e  o i v i l e . 1
1. Coloro che secondo le leggi 
anteriori hanno perdutolacittadi- 
nanza, possono riacquistarla uni- 
formandosi al disposto dall’art. 13 
del iniovo codice civile.
Alla moglie ed ai ligli minori 
delio straniero che ha acquistato 
la cittadinanza secondo le leggi 
anleriori, e applicable la dispo- 
sizione dell’ultimo capoverso del- 
l’art. 10 del nuovo codice.
Alla moglie ed ai ligli minori di 
colui che ha acquistato la cittadi­
nanza in paese estero prirua del- 
l’attuazione del nuovo codice, so- 
no applicabili le disposizioni dei 
due capoversi dell’art. 11 delio 
stesso codice, salva la disposizio-
l Pcibbl. con r. cl. 30 nov. 1865, n. 2606, 
ed estese alia prov. di Roma con r. d.
27 nov. 1870, n. 6030 (art. 2) e eon L.
28 giugno 1871,' n. 286 (per gli art. 24 
c 25 lasciati ivi in sospeso; v. del resto 
le note agli art. 23, 24 e 25). — Per le 
prov. di Mautova e del Veneto t'nrono 
ripubblicate nel r. d. 25 gin. 1871, n. 284 
(art. 1-44), che coutiene anche le trau- 
sitorie per gli altri argomenti oggetto 
delPmiilicazione legislativa delle pro- 
vincie stesso, come ricordereino ai luo- 
ghi opportuui. Ma la nuova redazioue 
non presents grandi ditt'erenze dall’at- 
tu ale ,- esse cousistono sopratntto ncl- 
l ’esclusione degli art. 6, 11, 20 e 35, e 
nel relativo sposlamento dei niuneri; 
e uella rit'usioue degli art. 36-42 (31-38 
coll’aggiuuta di nu nuovo. it 37) anile 
i polemic, uella sostauza perb sempre u- 
guali. hleutici restano gli art. 1-4, 7, 8, 
12, 14,16, 17,19, 21, 24 a 32, 44. 46 a 48; leg- 
giere varianti presen tano gli altri.
ne dell’ art. 12 del codice me- 
desimo.
3 .  Coloro che secondo le leggi 
anteriori sono incorsi, indipen- 
dentemente da condanna penale, 
nella perdita del godimento dei 
diritti civili, ritenendo la qualita 
di suddito o cittadino, possono 
riacquistare il godimento di tali 
diritti adempiendo entro l’anno 
dall'attuazione del nuovo codice 
alle condizioni stabilite nell’art. 13 
del medesimo. Non adempiendo 
a tali condizioni nel detto termine, 
sono riputati stranieri dal gior- 
no dell' attuazione delio stesso 
codice.
3 .  Fino alia proinulgazione di 
un codice penale per tutte le pro- 
vincie del regno,1 le condanne alle 
pene di morte, dell’ergastolo e dei 
lavori forzati a vita traggono se- 
co la perdita dei diritti politici, 
della potesta patria e maritale, e 
la interdizione legale del con- 
dannato.
L’ interdizione legale toglie al 
condanuato la capacity di amrai- 
nistrare i suoi beni, di alienarli, 
ipotecarli o disporne altrimenti 
che per testamento. Al condanna- 
to interdetto legalmente e nomi- 
nato un tutore per rappresentarlo
l La promnlgaz. di quesLo codico pe­
nale union avvenae eon r. d. 30 giu­
gno 1889, n. 6133. V. uel testo del coaice 
stesso le disposiz. clel tit. Ill del libro 
'prime (art. 31 e seg.).
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ed amministrare i suoi beni nel 
modo stabilito dal nuovo codice 
per gli iaterdelti giudizialmente. 
Le disposizioni riguardanti i beni 
degli iaterdelti giudizialmente so- 
no applicabili ai beni del condan- 
nato interdetlo legalmente; a que- 
sto non puo essere assegnato che 
un tenue sussidio a titolo di ali- 
inenti.
L'amnistia, l’indulto o la grazia 
che condona o commuta la pena, 
fa cessare 1'interdizione legale del 
condannato, eccettoche lacommu- 
tazione abbia luogo in altra pena 
alia quale sia congiunta perlegge 
1’interdizione medesima (c. civ.l).
4 .  La condizione di coloro, che 
per elfetto di condanne penali 
pronunziate priina deH’atluazione 
del nuovo codice sono incorsi nel- 
la perdita del godiinento o del- 
l'esercizio dei diritti civili, conti- 
nuaad essere regolata dalle leggi 
anteriori; ma le incapacity civili 
non piuammesse dall’ art. prece­
d en t cessano di diritto dal gior- 
110 dell'attuazione del detto codice 
(c. civ. 1).
5 .  Gli eredi presunti che aves- 
sero ottenuto 1’ ammissione nel 
possesso teinporaneo dei beni del- 
l’assente, o quelli che avessero di­
ritto di esservi associati o prefe- 
riti secondo le leggi anteriori, 
hanno gli stessi diritti che loro 
competerebbero se l’assenza fosse 
stata dichiarata dopo l’attuazione 
del nuovo codice. Essi non hanno 
pero i diritti aitribuiti dallostesso 
codice sui frutti dei beni dell’as- 
sente, se non dal giorno dell’at- 
tuazione del medesimo.
II curatore od amministralore 
noininato giusta le leggi anteriori 
ai beni di un assente continuera 
nel suo uffizio, senza pregiudizio 
per6 dei diritti concessi dal nuo­
vo codice agli eredi presunti che 
potranno essere dai medesimi 
esercitati, purchc siano decorsi i 
termini alruopo stabiliti dal codi­
ce medesimo.
I legatari, i donatari e tutti co­
loro che hanno sui beni dell’as- 
sente diritti dipendenti dalla mor- 
te di lui, possouo parimente a nor-
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ma del detto codice essere am- 
messi all’esercizio teinporaneo di 
tali diritti (c. civ. 20 s.).
<3. Le cause di opposizione al 
matrimonio (c. civ. 82 s.), di nullita 
del medesimo (c. civ. 104 s.), o di 
separazione dei coniugi (c. civ. 148 
s.), che fossero pendenti davanti 
le autorita ecclesiastiche al giorno 
dell’attuazione del nuovo codice, 
saranno portate per cura della 
parte piii diligente davanti il tri- 
bunale civile del luogo in cui si 
agita il giudizio.
Se la causa gia si agitasse in se­
condo od ulteriore grado, o vi fos­
se una sentenza non ancora pas- 
sata in giudicato, la causa sara 
proseguita e la sentenza potra es­
sere impugnata davanti la corte 
d’appello del luogo in cui-fu pro- 
mosso il giudizio.
7'. Le disposizioni degli art. 189, 
190 e della prima parte dell'art. 193 
del nuovo codice non sono appli­
cabili ai ligli nati o concepiti pri­
ma della sua attuazione; sono ai 
medesimi applicabili le disposi­
zioni delle leggi anteriori.
S . I procedimenti di adozione, 
gia iniziali al giorno dell’attuazio- 
ne del nuovo codice, saranno con- 
tinuati davanti la corte d’appello 
secondo le norme stabilite nel co­
dice medesimo (c. civ. 202 s.).
9 .  I ligli di famiglia che al gior­
no dell’atluazione del nuovo co­
dice avessero compiuto gli anni 
ventuno, od avessero contratto 
matrimonio, sono sciolti dalla pa- 
tria podesta.
Quelli che al detto giorno non 
hanno compiuti gli anni ventuno, 
e non trovansi nello stato di le­
gale o volontaria emancipazione, 
sono soggetti alia patria podesta 
o alia tutela giusta le disposizioni 
dello stesso codice (c. civ. 220 s., 
240 s.).
1 0 .  L’usufrutto legale gia spet- 
tante ai genitori sui beni dei loro 
ligli, che non siano legalmente o vo - 
lontariamente emancipati, e con- 
servato e spetta ai medesimi a 
norma del nuovo codice (cod. civ. 
228 s.).
Ove 1’usufrutto competesse ai
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genitori anche clopo la maggior eta 
o l’emancipazione dei figli, e loro 
conservhto pel tempo che rimane 
a decorrere secondo le leggi an­
teriori; quando pero tale tempo 
eccedesse il termine di un anno 
dall'attuazione del detto codice, 
1’ usufrutto cessera alio scadere 
dello stesso anno.
L’usufrutto legale spettante agli 
altri ascendenti secondo le leggi 
anteriori cessa coll’attuazione del 
nuovo codice, e spetta ai genitori, 
se ve ne sono, a norma delle di- 
sposizioni in esso contenute(c. civ. 
228 s.).
IX . Se giusta le leggi anteriori 
l’usufrutto e cessato per l’eta di 
anni diciotto del figlio, senza che 
questo sia legalmente o volonta- 
riamente emancipate, i genitori lo 
riacquistano coll’ attuazione del 
nuovo codice per il tempo e se­
condo le regole stabilite nel me- 
desimo.
Se per le leggi anteriori non coin- 
petesse ai genitori l’usufrutto loro 
attribuito dal nuovo codice sui be­
lli dei figli, essi lo acquistano dal 
giorno dell attuazione dello stesso 
codice anche sui beni gia perve- 
nuti ai medesimi (c. civ. 228 s.).
1 3 .  Coloro che a norma delle 
leggi anteriori avessero assunto 
una tutela, continuano ad eserci- 
tarla.
Nei casi in cui il nuovo codice 
attribuisce ad un ascendente o al 
coniuge la tutela, se questa e eser- 
citata da un’altra persona, o quan­
do pid siano i tutori secondo le 
dette leggi, il consiglio di famiglia 
da radunarsi giusta l’art. 14 del 
presente decreto deliberera chi 
debba preferirsi nella tutela, salvo 
richiamo al tribunale civile (c. civ. 
241 s.).
1 3 .  I protutori nominati se­
condo le leggi anteriori couti- 
nuano nell’ esercizio delle loro 
funzioni.
Il tutore surrogato ed il tutore 
onorario sono considerati come 
protutori.
Ove piu siano i tutori onorari, 
si provvedera a norma del capo- 
verso dell’art. precedeute.
Quando secondo le leggi an­
teriori non vi fosse 1’ uffiz.io di 
protutore, il consiglio di fami­
glia nominera un protutore (cod. 
civ. 264 s.).
1 4 .  Anche per le tutele gia aper- 
te al giorno dell’attuazione del 
nuovo codice e costituito un con­
siglio di famiglia permanente giu­
sta le disposizioni del medesimo 
(c. civ. 249 s.).
Sono obbligati a chiedere la con- 
vocazione di tale consiglio, entro 
tre mesi dall'attuazione dello stes­
so codice, i tutori, i protutori e le 
altre persone indicate nell'art. 258 
del codice medesimo,sottole pene 
in esso stabilite.
La convocazione pud anche or- 
dinarsi d’uffizio dal pretore, o sul- 
l’istanza del pubblico ministero 
o del sindaco del comune.
1 5 .  Le cauzioni date dai tutori 
e le ipoteche competenti sui loro 
beni secondo le leggi anteriori 
continuano a sussistere, salvo cio 
che e stabilito negli art. 37,38, 39, 
40 e 41, finche l’anzidetto consiglio 
di famiglia non abbia provveduto 
giusta le disposizioni dell’art. 292 
del nuovo codice e non siansi ese- 
guiti i dati provvedimenti.
11 consiglio di famiglia delibe­
rera in proposito nella sua prima 
adunanza.
Lo stesso ha luogo nel caso in 
cui il tutore non avesse dato cau- 
zione o questa non fosse obbliga- 
toria secondo le leggi anteriori.
1 6 .  Le disposizioni contenute 
nei precedenli articoli si osserve- 
ranno anche nelle tutele dei mi- 
nori indicati negli art. 261 e 262 
del nuovo codice, in quanto pos- 
sono avere applicazione.
17". I minori che al giorno del- 
l’attuazione del nuovo codice sia­
no emancipati od abilitati, od ab- 
biano contralto matrimonio, sa- 
ranno soggetti alle disposizioni da 
esso stabilite per gli emancipati 
(c. civ. 310 s.).
I S .  Le interdizioni, le inabili- 
tazioni e qualsiasi deputazione di 
tutore, curatore o consulente giu- 
diziario, pronunziate dalle auto- 
rita giudiziarie secondo le leggi
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anteriori, continuano ad avere il 
loro elfetto flnche non siasi altri- 
inenti provveduto dall’ autorita 
giudiziaria, suit’ istanza di qua- 
lunque interessato o del pubblico 
ministero, a norma delle disposi­
zioni stabilite nel nuovo codice 
(c. civ. 324 s.)-.
Kiguardo pero alia capacita di 
disporre per testamento si osser- 
veranno le disposizioni dello stes- 
so codice (c. civ. 763).
1 9 .  I consigli di famiglia e di 
tulela, i 1 utori, i protutori, i cu- 
ratori e gii altri amministralori 
accennati nei precedenti articoli, 
devono uniformarsi alle disposi­
zioni del nuovo codice nell'eser- 
cizio delle funzioni loro affidate 
dal giorno della sua attuazione.
Ogni lutore o curatore deve en- 
tro sei mesi dalla detta attuazio­
ne far iscrivere la tutela o cura 
nei registri indicati nell’art. 343 
dello stesso codice, sempreche l’i— 
scrizione non siasi gia fatta a 
norma delle leggi anteriori, e sal­
vo cio che e stabilito nel capo- 
verso dell’art. 344 del codice nie- 
desimo.
2 0 .  Le piazze di speziale e di 
farmacista, per le quali non sono 
ancora stabilite le norme di liqui- 
dazione giusta l'ultimo capoverso 
dell'art. l della legge sarda 3 mag- 
gio 1857, n°. 2185, continuano co­
me beni ad essere regolate dalle 
leggi anteriori, salvo cid che d sta­
bilito riguardo ai privilegi e alle 
ipoteche inerenti alle dette piazze 
dagli art. 37, 38, 39 40 e 41 del pre­
sente decreto.
3 1 .  Le servin'! continue non 
apparenti, e le servilu discontinue, 
sieno o non sieno apparenti (c. civ. 
617, 618), le quali al giorno dell’at- 
tuazione del nuovo codice sono 
state acquistate col possesso se- 
coudo le leggi anteriori, sono con- 
servate.
3 3 .  Le disposizioni del nuovo 
codice contcnute nel titolo delle 
successioni (c. civ. 720 s.) sono an- 
che applicabili alle feminine gia 
dotate o maritate ed ai loro di- 
scendenti, e saranno prive di ef- 
letto le riuunzie che abbiano lat­
te nell’atto dotale od altrimentiin 
conformita delle leggi anteriori, 
tanto se queste escludano le fern- 
mine dalla successione, quando se 
le ammettano coi maschi.
Le dette disposizioni sono pure 
applicabili ai professi religiosi,non 
ostante le rinunzie fatte dai me- 
desimi giusta le leggi anteriori.
Le stesse disposizioni sono au- 
che applicabili alle successioni tra 
ascendenti e discendenti legitti— 
mati, non ostante qualunque ri- 
nunzia o clausola contraria espres­
so nell’atto o decreto di legittima- 
zione.
3 3 .  I testamenli (c. civ. 774 s.) 
per atto privato o stragiudiziale 
fatti a norma delle leggi anteriori, 
prima dell’attuazione del nuovo 
codice, non produrranno alcun ef- 
fetto se non sono scritti, datali e 
sottoscritti di mano del testatore, 
ove la successione si apra dopo 
decorsi due mesi dalla detta at­
tuazione. * 1
3 4 .. * I fedecommessi, i mag-
i L ’art. 2 clel citato r. decreto 27 no- 
vembre 1870, n. 6030, di pubblicaz. 
del cod. civ. ecc. in Roma, aggiunge a 
questo articolo e per q.uesta provincia i 
seguenti capoversi:
« Le disposizioni di ultima voIonlA per 
via di iiducia, confer mate colla morte 
del testatore o disponeDtee non ancora 
spicgate o dichiarate al giorno dell’a t­
tuazione del Codice civile, dovranno es- 
serlo entro il termiuc di mesi tre  a con- 
tare dal detto giorno per le persone ili- 
moranti nclla Provincia Roinaua o in 
altre parti del Regno, e di mesi sei per 
le persone dimoranti all’estero. La spie- 
gazioue della iiducia dovrii, larsi in per­
sona, o per mezzo di procuratore mu­
ni to di specials mandato in forma au- 
tentioa, nclla Cancelleria della Pretura
0 del Tribunate civile del luogo del- 
l ’uperla successione.
«Scorsi idetti termini inutilmente, la 
Iiducia riiiiarril senza etletto, e l ’ercditA 
sara devoluta ai successori legittimi, e
1 legati agli eredi testaineutari, se vi 
saranno, ed a norma di Legge >.
* Hsteso alia prov. di Roma con la 
L. 28 giu. 1871, n. 28G, die applied que­
sto c il successivo art. anche ai viucoli 
feudali. aggiungendo altre norme nei 
segueuti art. 2 a 5 :
55. * Le aiinue prestazioni iu dauaro 
o in generi, cbe giusta i liloli di inve-
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gioraschi e le altre sostituzioni fe- 
decommessarie ordinate secondo 
le leggi antei'iori sono sciolti dal 
giorno dell’attuazione del nuovo 
codice.
La proprieta della meta dei beni 
e attribuita al possessore nel gior­
no 1° gennaio 1866, e la proprieta 
dell’altra meta e riservata al primo 
o ai primi chiamati nati o con- 
cepiti al detto giorno, salvo l’usu- 
frutto al possessore. La divisione 
dei beni puo essere promossa tan- 
to dai possessori, quanto dai pri­
mi chiamati,.
Nei maggioraschi e fedecom- 
messi dotati in tutto o in parte 
dallo Stato, la nuda proprieta del- *345
stitura fossero ilovute dai possessori dei 
beni feuclali, sarauuo cousiderate Come 
reudita foudiaria e potranuo essere af- 
t'raueate a termini degli a rt. 29 e 30 
delle disposizioui transitorie per l ’at-
tuazione del codice civ ile*.
3 . < Colla presente legge non s ’in- 
teaderii pregiudicato ai diritti dei terzi 
sopra i beni sviucolati.
1 diritti che per foudazioue o per al- 
tro qualsivoglia titolo possono apparte- 
uere al pubblico, sono mautenuti >.
4 . « Nonostante 1’ abolizioue delle 
sostituzioni, e tinchb non sia per legge 
speciale al trimen ti provveduto, le galle­
ria, biblioteche, edaltre collezioni d ’arte  
o di antichi ta riuiarrauuo iudivise ed 
inalienabili fra i chiamati alia risolu- 
zione del fedecommesso, loro eredi od 
aventi causa.
« La legge speciale, di cui sopra, sarii 
presen tat a nella sessioue prossima >.
5 . « Fiuchb non sia provveduto con 
legge geuerale continueranuo ad aver 
vigore le leggi e i regolainenti speciali 
attinenti alia conservazioue dei momi- 
menti o degli oggetti d ’arte  ».
La legge di cui nel capoverso del pre- 
cedente art. 4 non venue poi, eftettiva- 
mente, presentata. Furono invece pre- 
sentate e approvate due altre leggi. 
La prima in data 8 luglio 1883, n. 1461 
(s. 3a), d iretta a facilitare la fondaziouo 
e l ’alienazioue di collezioni artisticlie  
a pubblico uso, toglie, entro certi limi- 
ti, il vincolo di inalienabiiitd, man to­
i l  emlo quello Atill’indivisibilitil.
La seconda legge in data 7 feb- 
braio 1892, n. 31, porta il titolo gene- 
rieo di Provvedimenti per le gallerie, bi­
blioteche o collezioni d ’arte e di antichitd, 
ma spec idea nei suoi articoli di consi- 
dorare precisainente le gallerie e colle­
zioni di cui nell’art. 4 della legge del 
871.
la meta riservata al primo chia- 
mato, se questo non esisteal 1° gen­
naio 1866, o di una quota propor- 
zionale al concorso dello Stato 
nella dotazione, e devoluta al pa- 
trimonio dello Stato.
2 5 .  * AU'adempimento degli 
obblighi e dei pesi inerenti al fe­
decommesso o maggiorasco sono 
tenuti i possessori anzidetti, e do- 
po la loro morte per una meta i 
loro eredi e per l’altra meta i pri­
mi chiamati,compreso lo Stato nel 
caso espresso nell’ult. capoverso 
dell’art. precedente.
A garantia degli accennati ob­
blighi spetta un'ipoteca sui beni 
immobili del fedecommesso o 
maggiorasco, da inscriversi entro 
sei mesi dal giorno dell’attuazione 
del nuovo codice: ove l’ipoteca 
non sia iscritta nei sei mesi, non 
ha eifetto e non prende grado che 
dall’iscrizione. La medesima pud 
anche essere iscritta sulle rendi- 
te del debito pubblico che costi- 
tuiscono in tutto od in parte la 
dote del fedecommesso o maggio­
rasco.
*<26. Le disposizioni del nuovo 
codice relative al benetizio d’in- 
ventario (c. civ. 935 s.) sono anchc 
applicabili alle successioni aperte 
prima dell’attuazione del mede- 
simo, quando l’erede secondo le 
leggi anteriori sia ancora in di- 
ritto di accettare col detto bene- 
Gzio.
Nondimeno gli atti gia comin- 
ciati sotto le leggi anteriori si de- 
vono compiere secondo le niede- 
sime.
I giudizi di ventilazione in cor- 
so, sempreche non sia ancora pro- 
nunziato il decreto di aggiudica- 
zione dell’eredita, cessauo di di- 
ritlo coll’attuazione del nuovo co­
dice.
J27\ Tutte le donazioni (c. civ. 
1050 s.) divenute perfette prima 
dell’attuazione del nuovo coilice 
sono regolate dalle leggi anteriori, 
anche in cio che riguarda la re- 
vocabilita, la risoluzione o la ri- 
duzione di esse.
* Come l ’a-rt. 24,
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Se la quota legittima fissata dal 
nuovo codice & minore di quella 
stabilita dalle leggi anteriori, la 
riduzione ha soltanto luogo a nor* 
ma dello stesso codice (c. civ. 
1091 s.).
3 8 .  Le donazioui fatte ai di* 
scendenti prima dell’ attuazione 
del nuovo codice sono soggette a 
collazione secondo le norme in 
esso stabilite (c. civ. 1001 s.).
Le persone indicate nell’art. 22 
del presente decreto devono anche 
couferire cio che hanno ricevuto 
in occasione delle loro rinunzie.
'25>. Le rendite, le prestazioni e 
tutti gli oneri gravanti beni im- 
mobili a titolo di enfiteusi, sub- 
eniiteusi, censo, albergamento od 
altro simile, costiluite sotto le leg­
gi anteriori, sono regolate dalle 
leggi inedesime.
II dominio utile dei beni enfi- 
teutici si devolvera perogiusta le 
norme di successione si legittima 
come testamentaria stabilite nel 
nuovo codice, senza riguardo alle 
voca/ioni in favore di un deler- 
minato ordine di persone conte- 
nute negli atti d’ enliteusi (32; 
c. civ. 1556 s.).
3 0 .  E fatta facolta agli cnfiteuli 
o debitori di rendite semplici o 
fondiarie costituite sotto le leggi 
anteriori di rediinere il fondo o 
riscaltare la rendita giusta le nor­
me rispettivamente stabilite negli 
art. 1564 e 1784 del nuovo codi­
ce, non ostante qualunque patto 
in contrario, e salve le originarie 
convenzioni di affrancazione o ri- 
scatlo pid favorevoli agli enliteuti 
o debitori.
Ove si tratti di enfiteusi tem- 
poranee, il capitale da pagarsi per 
1’alTrancazione puo ricevere un 
aumento che in caso di contesta- 
zione e lissato dall’autorila giudi- 
ziaria, premessa una perizia e te- 
nuto conto di ogni pregiudizio 
che possa derivarne al diretta- 
rio.
Se il titolo di concessione riser- 
vasse al direttario la piena pro- 
prieta o la rendita delle piante, l'u- 
tilista deve pagargli, oltre al capi­
tale pel canone, una somma cor-
rispondente al valore delle piante 
o alia loro rendita capitalizzata 
nella ragione legale (c. civ. 1831;.
L’utilista deve altresi pagare al 
direttario la meta di un laudemio 
nelle enfiteusi perpetue, e tre quar- 
ti di laudemio nelle temporanee : 
il laudemio e fissato secondo i ti- 
toli di concessione, e in mancanza 
di patto speciale, secondo le leggi 
sotto le quali le concessionifurono 
fatte (31, 32).
3 1 .  Per determinare il capitale 
e la quota di laudemio da pagarsi 
per l’alfrancazione secondo 1’ art. 
precedente,sono riputate perpetue
1. ° Le concessioni dichiarate 
perpetue nei titoli e nei documen- 
ti che ne tengono luogo;
2. ° Le concessioni, delle quali 
nop sia espressa la durata;
3. °Le concessioni, a cui riguar­
do si sia riconosciuta o si possa 
riconoscere obbligatoria per con- 
suetudine od altriinenti la inde- 
terminata rinnovazione dell’inve- 
stitura;
4. ° Le concessioni fatte a fa­
vore di una famiglia, linea o di- 
scendenza in infinito e senza li- 
mite di gradi o di generazioni;
5. ° Le concessioni che doves- 
sero ancora durare per cento o 
piu anni dall’attuazione del nuo­
vo codice.
La concessione si presume sem- 
pre perpetua, salvo consti il con­
trario dal titolo costitutivo (32).
3 3 .  Le disposizioni dei tre ar- 
ticoli precedent si applicano an- 
chfe alle enfiteusi gia rese atfran- 
cabili da leggi anteriori al pre­
sente decreto. *
Nulla pero e innovato alle nor­
me stabilite dalle dette leggi per 
1’alTrancazione delle enfiteusi di 
cui spetti il dominio diretto ad 
un corpo morale, in quanto ri- 
guarda
1. ° I modi di pagamento piu 
favorevoli agli utilisli;
2. ° I criteri stabiliti per deter­
minare se un’enfiteusi sia perpe­
tua o temporanea.
• V. L. U-. v. A ffra ncamenti.
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La facolta di consolidare I'utile 
col diretto dominio, spettante al 
direttario giusta le precedenti leg- 
gi di aiTrancazione, non puo piu 
esercitarsi dopo l’attuazione del 
nuovo codice, se la domanda non 
fu proposta prima secondo le stes- 
sc leggi.
3 3 .  G1 i art. 1932 e 1942 del nuo­
vo codice non sono applicabili 
agli atti che hanno acquistato data 
certa, ed alle sentenze pronunzia- 
te prima dell’attuazione dello stes- 
so codice.
Gli eiTetti di tali atti e sentenze 
sono regolati dalle leggi anteriori, 
salvo cio che e stabilito nei due 
articoli seguenti.
Ove le leggi anteriori stabilisse- 
ro per 1’eHicacia della traslazione 
riguardo ai terzi una fonnalita 
diversa dalla trascrizione, e t'ale 
fonnalita non fosse eseguita al 
giorno dell’atluazione del nuovo 
codice, si deve al detto elfetto far 
seguire la trascrizione a norma del 
codice medesimo.
3 4 .  Se giusta le leggi anteriori 
la rivocazione, rescissione o riso- 
luzione dell’atto producesse effet- 
to soltanto riguardo ai terzi che 
avessero acquistato diritti sull’im- 
mobile dopo la domanda giudi- 
ziale,indipendentementedalla tra­
scrizione di essa, questa deve a 
tale elfetto trascriversi entro un 
mese dal giorno in cui viene pro­
posta.
Ove la domanda fosse stata pro­
posta prima dell’ attuazione del 
nuovo codice, in a non fosse an- 
cora pronunziata la sentenza che 
dichiara la rivocazione, rescissio­
ne o risoluzione, basta al detto 
elfetto che sia trascritta la sen­
tenza entro un mese dal giorno in 
cui sara passata in giudicato.
3 5 .  II venditore, il cui privi- 
legio o la cui ipoteca fosse estin- 
ta al giorno dell’ attuazione del 
nuovo codice, pud conservare, ri­
guardo ai terzi, l’azione di risolu­
zione che gli compctesse secondo 
le leggi anteriori, facendo iscri- 
vere tale azione entro sei mesi 
dull’attuazione del codice mede- 
simo.
3 6 .  I privilegi, le ipoteche (c. 
civ. 1948 s.) e le prenotazioni com­
petent!, giusta le leggi anteriori, 
sono conservali in conformita del- 
le medesime, osservate perd le di- 
sposizioni sLabi 1 i le in appresso 
(37-42).
3 7 .  I privilegi e le ipoteche 
che secondo le leggi anteriori fos- 
sero efficaci riguardo ai terzi an- 
corche non iscritti, o per' la cui 
iscrizione competesse aucora giu­
sta le stesse leggi un terinine utile 
che eccedesse l’anno dal giorno 
deH’attuazione del nuovo codice, 
devono essere iscritti entro il det­
to anno. per conservare il loro 
grado.
Quando il terinine utile per l’i- 
scrizione non decorresse giusta le 
leggi anteriori nei rapport! del 
terzo acquirente e dei suoi aventi 
causa, se non dal giorno della tra­
scrizione del tilolo di acquisto, 
.della voltura o di altra simile for- 
malita nei pubblici registri, il pri- 
vilegio e l’ipoteca devono iscri- 
versi entro un mese dall’attuazio- 
ne del nuovo codice per conser- 
varc i loro etfetti secondo le leggi 
anteriori.
Le prenotazioni concesse sotto 
le leggi anteriori, e non iscritte 
prima dell’attuazione del nuovo 
codice, non hanno elfetto se non 
sono iscritte nei dieci giorni dalla 
detta attuazione.
3 8 .  I privilegi e le ipoteche si 
generali come speciali e le preno­
tazioni competenti giusta le leggi 
anteriori, e non iscritti al giorno 
dell’attuazione del nuovo codice, 
si devono iscrivere nelle forme e 
colie indicazioui stabilite dallo 
stesso codice.
I privilegi e le ipoteche che se­
condo le dette leggi furono iscritti 
senza deterruinazione di una som- 
ma di danaro, o senza specifica 
designazione degli immobiji, de­
vono essere nuovamente iscritti 
colle indicazioui stabilite dal nuo­
vo codice entro un biennio dal- 
l’attuazione del medesimo percon- 
servare il loro grado (40).
Se al giorno ilell’attuazioue del 
nuovo codice gli innnobili appa-
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riscono nei libri censuari passati 
agli eredi o ad altri aventi causa 
del debitore, i privilegi, le ipote- 
che e le prenotazioni, che non sia- 
no iscrilti contro i detti possessori, 
devono essere nuovamente iscrilti 
anche contro questi ultimi, giu- 
sta 1’art. 2006 dello stesso codi­
ce, entro un biennio dall’attua- 
zione del medesimo, per conser- 
vare il loro grado. Questa dispo- 
sizione non si applica alle provin- 
cie toscane (40). ,
3 0 .  I privilegi e le ipoteclie 
indicati nell’art. 3.7, come pure i 
privilegi, le ipoteche e le preno­
tazioni indicati nei due capoversi 
dell’art. 38, che non siano iscrilti 
nelle forme e nei termini in essi 
stabiliti, non hanno elTetto e non 
prendono grado che dall’iscrizio- 
ne fatta giusta il nuovo codice.
Se l’ipoteca colpisce beni futuri 
giusta le leggi anteriori, essa non 
ha effetto e non prende grado sui 
beni che vengono acquistati dal 
debitore dopo decorsi i detti ter­
mini, se non a misura che £ iscrit- 
ta sui beni medesimi.
4 0 .  Le nuove iscrizioni dei pri­
vilegi e delle ipoteche, indicati nei 
due capoversi dell’art. 38, saranno 
eseguite senza pagamento di tassa 
e spesa di carta bollata.
Le disposizioni del nuovo codi­
ce, relativamente alle persone cui 
incombe l’ obbligo d' eseguire le 
iscrizioni, sono applicabili alle 
stesse persone, eccettuali i cancel- 
lieri e i notai, anche per le nuove 
iscrizioni anzidette.
_ 4 1 . Le rinnovazioni delle iscri­
zioni, prese prima dell’altuazione 
del nuovo codice, devono farsi 
nelle forme stabilite in esso, e col- 
le indicazioni espresse negli art. 
1987 e 2006 dello stesso codice.
Le dette iscrizioni si devono rin- 
novare nei termine stabilito dalle 
leggi anteriori. Se il termine fosse 
sospeso da legge o provvedimento 
speciale, le iscrizioni devono rin- 
novarsi nei termine stabilito dal­
le stesse leggi anteriori, cornpu 
lato il tempo decorso durante la 
sospensione: ove perO, fatta tale 
computazione, il termine fosse gia
scaduto, o fosse per scadere pri­
ma dell’attuazione o entro l’anno 
daH'attuazione del nuovo codice, 
il termine utile per la rinnovazio- 
ne resta prorogato a tulto il detto 
anno.
Quelle fra le anzidette iscrizio­
ni che secondo le leggi anteriori 
fossero dispensate dalla rinnova- 
zione, ma vi siano soggette secon- 
do il nuovo codice, devono rinno- 
varsi nei termine di quindici anni 
computabili dall’ attuazione del 
medesimo.
Le rinnovazioni che occorresse- 
ro in appresso, si devono eseguire 
nei termine fissato dallo stesso 
codice.
4 3 .  I privilegi e le ipoteche 
competenti secondo le leggi ante­
riori possono essere ridotti nei 
cas* e per le cause espresse nei 
nuovo codice (c. civ. 2024 s.).
La riduzione e la cancellazione 
dei privilegi e delle ipoteche e 
sempre fatta nelle forme stabilite 
dallo stesso coUice (c. civ. 2024 s., 
2033 s.).
4 3 .  Il diritto o benefizio di se- 
parazione dei beni del defunto da 
quelli dell’ erede, competente a 
norma delle leggi anteriori, potrd 
esercitarsi anche dopo l’attuazio- 
ne del nuovo codice, adempiendo 
alle formalita da esso volute (c. 
civ. 2054 s.), sempreche non sia de­
corso il termine stabilito dalle det­
te leggi per esercitarlo.
Quando secondo le stesse leggi 
non fosse stabilito o non si tro- 
vasse in corso alcun termine, o 
questo eccedesse tre mesi dal gior- 
no dell’attuazione del nuovo co­
dice, le acceunale formalita do- 
vranno adempiersi nei tre mesi 
dal detto giorno.
4 4 .  Gli alti fatti giusta le leggi 
antei’iori nei giudizi di purgazio- 
ne (c. civ. 2040 s.) o di spropria- 
zione forzata (c. civ. 2076 s.), che 
saranno peudenti al giorno del- 
l'attuazioue del nuovo codice, so­
no regolati dalle stesse leggi, sia 
per gli efletli che possono pro- 
durre, sia pei termini che si tro- 
vassero in corso al giorno anzi- 
detto (45).
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4=5. Quando secondo le leggi 
anteriori non fosse necessaria la 
trascrizione del titolo o l’iscrizio- 
ne dell’ipoteca legale a favore del­
la niassa dei creditori nelle pur- 
gazioni, e del precetto di pagare 
o dell’atto di pignoramento nelle 
spropriazioni, si deve trascrivere 
il titolo, il precetto o l’atto di pi- 
gnoramento degli immobili, od 
iscrivere l’ipoteca legale nei tre 
mesi dall'attuazione del nuovo 
codice.
Ove perd sia stata pronunziata 
una sentenza che secondo le dette 
leggi debba essere trascritta, si 
trascrivera la sentenza niedesiraa.
4=6. L’arresto personale accor- 
dato in materia civile, prima del- 
l’attuazione del nuovo codice, non 
puo aver luogo se non nei casi, 
nei quali e permesso dal codice 
slesso (c. civ. 2093 s.).
Ai debitori gia arrestati sono 
altresi applicabili tutti i benefizi 
del nuovo codice.
Il minor termine da questo fis- 
sato per la durata si computa in 
ogni caso dal giorno del seguito 
arresto.
4=7. L.e prescrizioni (cod. civ. 
2105 s.) cominciate prima dell’at- 
tuazione del nuovo codice sono 
regolate dall® leggi anteriori.
Nondimeno le prescrizioni co­
minciate prima della delta attua­
zione e per le quali, seGondo le 
leggi anteriori, si richiederebbe 
ancora un tempomaggi.oredi.quel- 
lo fissato dal nuovo codice, Si com- 
piono col decorso del tempo lissa- 
to in esso, computable dal giorno 
dell’pttuazione del medesimo.
4 8 .  Nelle materie che formano 
soggetto del nuovo codice, cessa- 
no di aver forza dal giorno del- 
l’attuazione del medesimo tutte le 
altre leggi generali o speciali, co­
me pure gli usi e le consuetudini, 
a cui il codice stesso espressamen- 
te non si riferisca.
Continuano ad aver forza le di- 
sposizioni vigenti nelle diverse 
provincie del regno, riguardanti 
i modi di conservare gli atti si 
pubblici come privati, e gli uffi- 
ziali autorizzati a rilasciarne le 
copie.
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T IT O Lo'lV . 
V V.
Dello stillicidio . . . . ,
.Del diritto di passaggio e di acquedotto .
IT. Delle servitil stabilite per fatto dell'aomo
Delle diverse specie di servitit cbe possono sta-
bilirsi sui f o n d i .................................................
Del modo in cni per fatto dell’nomo si stabili- 
scono le servitd . . . v . ' .
III. In qual modo si esercitano le servitd
IV. In qnal modo si estingnono le servitt
— Della comnnione . . . .













Dei modi di acquistare e di trasmettere la proprieta 
e gli altri diritti sulle cose.
Disposizioni g e n e r a l i ...........................................................
TITOLO I. — Dell’ occnpazione . . . . .
II. — Delle s n c c e s s io n i.......................................
C a p o  I. Delle snccessioni legittime
SEZIONE I. Della capacity di snccedere
0 II. Della rappresentazione . . * .
0 III. Della snccessione dei parenti legittimi
0 IV. Della snccessione dei flgli natnrali .
0 V. Dei diritti del coninge superstate
0 VI. Della snccessione dello 8tato .
C a p o  II. Delle snccessioni testamentarie
SEZIONE I. Della capacity di disporre per testamento
0 II. Della capacity di ricevere per testamento
0 h i . Della forma dei testamenti
§ t Dei testamenti ordinari . . . .
§ I t Di alcnni testamenti speciali .
§ III. Disposiz. comune alle varie specie di testamenl
SEZIONE IV. Della porzione di cni si pub disporre per testa
*
§1.





mento . . . . .  . • • •
Della porzione legittima dovuta ai discendenti
ed agli ascendenti . ...............................................
Dei diritti del coniuge e dei flgli natural! nelle 
snccessioni testamentarie . • ■ • .
Della riduzione delle disposizioni testamentarie „ 
Dell'istituzione di erede e dei legati . • »
Delle persone e delle cose formanti 1’ oggetto 
della disposizione testameutaria . . • »
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§ III. 
§ IV.
Degli effetti dei legati e del loro pagamento . 
Del diritto di accrescimento fra i coeredi ed i
pag. 95
collegatari . ............................................
Della rivocazione e della inefticacia delle dispo-
9 96
- § V.
sizioni testam en tarie .................................. 1} 97
SEZIONB VI. Delle s o s titu z io n i........................................... 9 98
, VII. Degli esecntori testamentari . . . . V ivi
, VIII. Del deposito dei testamenti olografl e dell’aper-
tura e pnbblicazione dei testamenti segreti . 9 99
, IX. Della rivocazione dei testamenti 9 100
C a p o  III. Disposizioni comnni alle snccessioni legittime e
testamentarie . . . 9 ivi
SEZIONE I. Dell'apertnra della snccessione e della conti-
nnazione del possesso nell’erede . 9 ivi
. II. Dell’accettazione dell'ereditii e della rinnnzia
della m e d e s im a ........................................... 9 101
§ I- Dell’accettazione . . . . 9 ivi
§ n. Della rinnnzia . . . . 9 102
§ m. Del benefizio dell’inventario, de’ suoi effetti e
delle obbligazioni dell’erode benefiziato 9 103
§ iv. Dell’ereditii giacente . . . 9 105
SEZIONE III. Della divisione.................................................... n ivi
. iv. Della collazione e della impntazione 9 107
. v. Del pagamento dei debiti................................... 9 109
,  VI. Degli effetti della divisione e della garantia
delle q u o t e .................................................... 9 ivi
,  VII. Della rescissione in materia di divisione 9 110
.  VIII. Della divisione fatta dal padre, dal la madre o
da altri a s c e n d e n t i .................................. 9 ivi
TITOLO ITT. —  Delle donazioni . . . . . . . 9 111
C a p o  I . Della capacity di disporre e di ricevere per
d o n a z io n e .................................................................................................................................. „ ivi
,  II. Della forma e degli effetti delle donazioni 9 ivi
, III. Della rivocazione delle donazioni 9 113
.  iv. Della ridnzione delle donazioni.  . • . 9 114
TITOLO I V.  —  Delle obbligazioni e dei contratti in genere 115
C a p o  I . Delle cause delle obbligazioni . . . . _ ivi
SEZIONE I . Dei contratti .  .  . .  . 9 ivi
§ I. Disposizioni preliminari . . . . 9 ivi
§ H. Dei requisiti essenziali per la validitk dei con­
tratti .  tS ff  ' ............................................................................................................ 9 ivi
• 1. Della capacity delle parti contraenti a 116
2 . Del c o n s e n s o ...........................................................................................................1 . 9 ivi
3. Dell’oggetto dei contratti.................................. n ivi
4. Della causa dei con tratti ...................................................................................... 9 117
§  h i . Degli effetti dei contratti . . . . . 9 ivi
§ IV. Dell' interpretazione dei contratti . . . a ivi
SEZIONE IT. Dei quasLcontratti . . . .  . . a 118
, III. Dei delitti e dei quasi-delitti . . . a 119
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C a p o  I I . Delle diverse specie di obbligazioni . pog. ’ 119
SEZIO N E I. Delle obbligazioni condizionali . . . . 9 ivi
, IT. Delle obbligazioni a tempo determinato . 9 121
;  IN . Delle obbligazioni alternative . . . . n 'iv i
, iv. Delle obbligazioni in solido . . . . « 122
§ I- Dell'obbligaziooe in solido rignardo ai creditori 9 ivi
§ N . Dell’ obbligazione in solido fra i debitori. 9 ivi
SEZIO N E V . Delle obbligazioni divisibili e delle indivisibili 9 123
§ I- Dell’ obbligazione divisibile . . . . n ivi
§ N. Dell’ obbligazione indivisibile . . . • 124
SEZIO N E V I. Delle obbligazioni con clansole penali 9 ivi
C a p o  I I I . Degli effetti delle obbligazioni . . . 9 1'25
,  V . Dei modi con cni si estingnono le obbligazioni. 9 127
SEZIO N E I . Del pagamento . . 9 m
§ I- Del pagamento in g e n e re ................................. 9 ivi
§ II. Del pagamento con snrrogazione ■ 128
§ IN . Dell' imputazione dei pagamenti . . 9 129
§ IV . Dell’ offerta di pagamento e del deposito n fvi
SEZIO N E IT. Della novazione . . . . . . . i) 130
. N I. Della rimessione del debito 9 131
. i v . Della compensazione........................................ 9 ivi
. v. Della confnsione . . . . . 9 132
n V I . Della perdita della cosa dovnta 9 133
, V II . Delle azioni di nullity o di rescissione 9 ivi
C a p o  V . Della prova delle obbligazioni e di qnella della 
loro estinzione . . * . 9 134
SEZIO N E 1. Della prova per i s c r i t t o ................................. 9 ivi
§ I . Dell’ atto pnbblico . . . 9 135
§ I I . Delle scrittnre private . . 9 ivi
§ I I I . Delle tacche o taglie di contrassegno 9 136
§ IV . Delle copie degli atti pnbblici e privati . 9 ivi
§ v . Degli atti di ricognizione................................. 9 137
SEZIO N E I I . Della prova testim oniale................................. 9 ivi
.  IN . Delle presunzioni . . . . . . 9 138
§ I. Delle presunzioni stabilitc dal la legge 9 ivi
§ N Delle presunzioni ehe non sono stabilite dal la 
l e g g e .......................................................... 9 139
SEZIO N E IV. Della confessione delle parti . . . . 9 ivi
,  V . Del ginramento ............................................................................................................................. 9 ivi
§ I . Del ginramento decjsorio .................................................................................... 9 ivi
§ IT. Del ginramento deferito d’uffizio 9 140
T IT O L O  V . —  Del contratto di matrimonio.................................................................................... 9 141
C a p o  I . Disposizioni generali . . . . . . 9 ivi
,  M Della d o t e .................................................................................... 9 ivi
SEZIO N E I . Della costitnzione della dote . . . . 9 ivi
m Dei diritti del niarito snlla dote, e dell'aliena- 
• zione dei beni dotali . . 9 142
n IN . Della restitnzione della dote . . . . 9 143
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SEZIONE IV. Della separazione della dote dai beni del marito pag. 144
Capo III. Dei beni parafernali........................................... n 145
, IV. Della comnnione dei beni tra coningi 9 ivi
TITOLO VI. — Della vendita . . .......................................... V 147
Capo I. Della natnra e della forma della vendita 9 ivi
. IT. Delle persone che possono comprare o vendere 9 148
. nr. Delle cose che non si possono vendere . 9 ivi
. iv . Delle obbligazioni del venditore n ivi
SEZIONE I. Della tradizione della cosa . . . . 9 ivi
B II. Della g a ra n tia ................................................... 9 150
§ I. Della garantia in caso di evizione . 9 ivi
§ II. Della garantia pei vizi o difetti occulti della
cosa vendnta . .' 9 151
Capo V. Delle obbligazioni del compratore . 9 152
, VI. Della risolnzione e della rescissione della ven-
d i t a ................................................................... 9 153
§ I. Del ri8catto convenzionale ' . 9 ivi
§ II. Della rescissione della vendita per cansa di le-
sione . . . . . 9 154
Capo VII. Della cessione dei crediti o di altri diritti 9 155
TITOLO VII. — Della permuta . ’ .......................................... 9 156
,  VIII — Dell’enfitensi . . . . 9 ivi
, IX. — Del contratto di locazione.................................. 157
Capo I. Disposizioni generali ................................. n ivi
» II. Della looazione delle cose.................................. 9 ivi
SEZIONE I. Delle regole comuni alle locazioni delle case e
de‘ beni r n s t i c i ......................................... 9 ivi
n. Regole particolari alia locazione delle case . 9 160
III. Regole particolari alia locazione de’ fondi rnstici 9 161
Capo III. Della locazione delle opere . . . . 163
Capo IV. Della mezzadria o masseria o colonia 164
, v . Della locazione a soccida o soccio . . . 166
SEZIONE I. Disposizioni generali......................................... 9 ivi
* II. Della soccida semplice . . . . 9 ivi
9 III. Della soccida a meta . . . . . . 167
9 IV. Della soccida data dal locators al suo affittnario,
o al m e z z a in o lo ......................................... ivi
§ li Della soccida coll’affittnario . . . . ivi
§ II. Della soccida col mezzainolo 9 168
SEZIONE V. Della soccida impropriamente detta ivi
TITOLO X. Del contratto di society ivi
Capo I. Disposizioni generali . . . . ivi
. II. Delle diverse specie di society 9 ivi
SEZIONE I. Delle society nniversali ivi
9 II. Delle societh particolari . . . . 169
Capo III. Delle obbligazioni de’ soci tra loro erelativa-
mente ai terzi.................................. . 7  . ivi
SEZIONE I. Delle obbligazioni de' sooi tra loro . ivi
9 n . Delle obbligazioni dei soci verso i terzi . 9 171
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Delle diverse maniere con cni flnisce la society
Del m andato..................................
Della natnra del mandato .
Delle obbligazioni del mandatario 
Delle obbligazioni del mandante 
Delle diverse maniere colle quali si
m andato.................................
Della transazione . . . .
Della costitnzione di rendita .
Del contratto vitalizio .
Delle condizioni richieste per la validity de 
contratto vitalizio .
Degli effetti del contratto vitalizio 
contra,enti . . . .
Del ginoco e della scommessa 
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Della natnra del comodato 
Delle obbligazioni del comodatario 
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■ Del mutuo
Della natnra del mntno 
Delle obbligazioni del mutnante 
Delle obbligazioni del mntuatario 
Del mntno ad interesse 
- Del deposito e del seqnestro 
Del deposito propriamente detto 
Della essenza del deposito 
Del deposito volontario 
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Delle diverse specie di seqnestro 
Del sequestro convenzionale 
Del sequestro o deposito giudiziario 
Del pegno . . _ .
Dell’ anticresi . . ’ '.
Della fideiussione . . . .
Della natnra e dell'estensione della fideiussione 
Degli effetti della fideiussione
Degli effetti della fideiussione fra il creditor
ed il fideiussore 
Degli effetti della fideiussione fra il debitoie 
ed il fideiussore 
Dell’effetto della fldeinssione fra pid fideiussor 
Della fideiussione legale e della fldeiussioue giu 
diziale . . . . .
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TITOLO XXIII.— Dei privilegi e delle ipotecbe . . . . pag. 190
C a p o  I . Dei p r i v i l e g i ................................................... 9 191
SEZIONE I . Dei privilegi sopra i mobili . . . . It ivi
§ a Dei privilegi generali sni mobili * ivi
§ I t Dei privilegi sopra determinati mobili 0 ivi
§ III. Dell'ordine dei privilegi sopra i mobili . 9 193
SEZION E II. Dei privilegi sopra gli immobili 9 ivi
C a p o  II. Delle ipotecbe................................................... 0 194
SEZION E I . Dell’ipoteca l e g a l e ........................................... » ivi
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,  IH, Dell’ipoteca convenzionale . . . . l> ivi
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fra i creditor!................................................... 9 206
C a p o  I . Della spropriazione forzata . . . . n ivi
.  II. Della gradaazione e della d^istribnzione del 
prezzo fra i creditori . . . . b 207
TITOLO XXVII. --  Dell’arresto personale . . . . . B 208
, XXVIII.--  Della prescrizione........................................... V 209
C a p o  I. Disposizioni generali........................................... 0 ivi
,  I t Delle canse cbe impediscono o sospendono la 
prescrizione . . . . . . . 0 ivi
, HI. Delle cause per cni si interrompe la prescrizione n 210
.  iv. Del tempo necessario a prescrivere . B 211
SEZIONE I . Disposizioni generali ........................................... 1) ivi
. IT. Delle prescrizioni di trenta e di dieci anni B ivi
.  III. Delle prescrizioni pid brevi . . . . 0 212
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30 novembre 1865, n. 2 6 0 6 ) ................................................... B 214
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Pubblicati a tutto Novembre 1914.
Che cornu sono i  Manual! Hoepli ?
X. — Una raccolta iniziata e continuata col 
proposito di diSondere la cultura; che 
tratta in forma popolare lo lettere, lo 
scienze, le arti e lo indnstrie.
IX. — I Mannali Hoepli sono sempre scritti 
da specialisti della materia e sempre 
ove occorre illnstrati copiosamente, e, 
ad ogni ristampa corretti ed arricchiti 
di nuove aggiunte per tenerli a 1 corrente 
delle piu recenti conquiste della scienza.
XII. — Nella Collezione dei Manuali Hoepli 
ognuno pud trovare un testo che into- 
ressi i suoi studi, ed ove non re lo tro- 
vasse, rintracciera sempre uno o piU
capitoli per Ini interessanti nei Mannali 
di indole affine.
E7SZ• — I  Mannali Hoepli sono nn’ Enciclo- 
pedia permanente di scienze, lettere ed 
arti perche la loro grande diffusione per- 
mette all’ editore di rinnovarli e rifarli 
di continno.
A V V E R T E N Z E
I libri si spediscono franchi di porto  nel 
Regno e nelle Colonie itaiiane dietro sempiice 
invio di una cartolina vagiia. — Per le spedi- 
zioni ail’estero aggiungere il d ie d  p er  cento  
in  pill sul prezzo del libro.
Le spedizioni sono fatte con cura e puntualita, 
ma i volumi non raccomandati viaggiano a 
risch io  e p ericolo  del committente.
WF" Per ricevere i libri raccomandati — onde evi- 
tare smarrimenti dei quali I’editore non si rende 
responsabile — aggiungere cent. 2 5  in p iu .
Si fanno anche spedizioni per assegno, ma sic- 
come le spese d’assegno sono ingenti, e meglio 
di in via re aem pre  I’ importo anticipato con 
cartolina vagiia.
I  manuali Hoepli non esistono 
in brochure; essi sono tutti soli- 
damente ed elegantemente legati.
ELENGO GOMPLETO DEI MANUALI HOEPLI
disposti in ordine alfabetico per materia
A b b r e v i a t u r e  i a t i n e  e d  i t a i i a u e  (D iz io n a rio  di) 
usato specialmente nel m edio evo, d i A . C a p p e l l i ,
2* ediz., d i pag. l x v i i i - 528 (legato in  tutta pergam ena) 8 50 
A b l t a z i o n l  a n l m a l l  d o m e s t i c !  d i U . Ba r p i, 2a
ediz. p. XVI-479 e 255 figure . . . . . . 4 50
A b l t a z i o n l  p o p o l a r l  (Case operaie) d i E. Magrini,
2a ediz. pag. xvi-465 e 219 in c is io n i . . . . 5 50
A b l t l  p e r  s i g n o r a .  TagLio e confezione d i E . Bo-
n e t t i  —  pag. xx-296, 55 tavole e 31 f ig u rin i . . . 4 -
A c e t a l .  Lavorazione e tempera. In d u rim e n to  del fe rro
e cementazione, d i A . M a s s e n z ,  pag. xvi-118 e 36 in c . 2 —  
A c c u m u la to r! —  v e d i: C o rren ti alternate -  E le ttro te c - 
n ica - U lum inazione  elettrica - Ingegnere elettricista  
Operaio elettrotecnico -  Sovratensioni - R icettario  del- 
elettricista.
A c e t l l e n e  (L*) d i S. C a s t e l l a n i . 2a ediz. d i p. xvi-164 2 -  
A c l d o  s o l f o r l c o ,  n l t r l c o ,  n i u r l a t i c o ,  e c c .  
(Fabbricazione d e ll’) d i V . V e n d e r , d i pag. VIII-312 e
107 incis. . ............................................ ........  . . 3 50
A c q u a  p o t a b l l e  (Condottura  di), d i P. B r e s a d o l a ,  d i
p. xVI-334 e 37 fig.........................................................................3 50
A c q u e  m l n e r a l l  e  t e r m a l l  d ’ l t a l l a  d i L . T io l i ,
a i pag. xxil-552 ............................................ ......... 5 50
A c q u e  l u l u e r a l l  a r t l f l c l a l l ,  acque gazose, ecc.,
a i M. G iu a , con 42 i l l u s t r a z i o n i . ....................................2 ___
A c q u e  s o t t e r r a n e e  e  & l a c l m e n t l  m l n e r a l l ,
d i M. G r o s s i  d i pag. xvi-380, con 68 incis. e una tavola 4 50 
A c r o b a t l c a  e  a t l e t l c a  d i A . Z d cca , d i pag. X X X -
267, 100 tav. e 42 in c is . . . . . . . . . 6 50
A lc * * s t lc a  o u t s l e a l e ,  d i A . T a c c h in a r d i, d i p. xil-189, 
con 85 in c ............................................ 2 50
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A l t e r a z l o n l  v i n o  e  a c e t o  d i A . A l o i , d i.pag. x n -  
227 e 10 incis . . ' .
A e r o s t a t i c a ,  A e r o n a u t i c a l  A v l a z i o n e  d i G. G.
B a s s o l i , p. v i i i - 1 8 4  e 94 i n c i s ............................................
A f l a r i  (Vadem ecum  d e ll’ uom o di), d i C. D o m p e , di 
p . X1I-472 . . . ^  . . . .
A g ra r ia  —  v e d i: A b ita z io n i an im a li - A g rico lto re  • 
A g ron om ia  -  A lim entazione del bestiame -  A m p e lo - 
grafia -  Catasto ita liano  -  Com putisteria agraria  -  
Econom ia fabbrica ti ru ra li -  Estim o ru ra le  -  Geo- 
m etria pratica - Legislazione ru ra le  -  Macchine agri- 
c o le -  Mezzeria - Pom ologia  -  Te lem etria  - T ria n g o - 
la z io n i topografiche e catastali.
A g r i c o l t o r e  (P ron tua rio  d e ll’) e d e ll’Ingegnere agro- 
nom o, d i V . N i c c o l i , 6* ediz., p. x l - 588 e 41 incis. 
A g r l c o l t o r e  ( I I  lib ro  d e ll’). Agronom ia, agrico ltura, 
ecc., d i A . B r u t t i n i . 3a ediz., d i p. xxiII-464 con 313
figure . . . .............................................
A g r i m e n s u r a  (E lem enti d i) d i S. F e r r e r i -M i t o l d i , 
2a edizione, d i pag. XVlll-324, con 240 in c is io n i . 
A g r o n o m i a  d i C a r e g a  d i  M u r i c c e , 3a ediz. d i pagine
XII-210 . . .......................................................................
A g r o n o m i a  e  a g r i c o l t u r a .  m o d e r n a  d i G. 
S o l d a n i , 3a ediz., d i p. vm-416 e 134 incis. . 
A g r ic o ltu ra  —  ve d i: Botanica -  C h im ica  agraria  - Col- 
tivazione piante tessili -  Coltura  m ontana - C oncim i -  
E le ttric ita  (L ’) nella vegetazione -  F lo rico ltu ra  - F ru - 
mento e mais -  F ru tta  m in o ri -  F ru ttico ltu ra  -  Fungh i 
e tartufi -  G elsicoltura -  G ia rd in ie re  - Insetti noc iv i
-  Insetti u t i li -  Malattie crittogam iche delle piante 
erbacee coltivate -  M o lin i -  O liv o  ed o lio  -  O lii ve - 
getali, an im a li e m in e ra li -  O rtico ltu ra  - P iante e fio ri
- Piante in d u stria li - Pom ologia  artific ia le  - Prato - 
P rodotti a g rico li del T ro p ico  - Selvico ltura -  Tabacco
- Uva passa -  V itico ltu ra .
A g r u m i i  Col tivazione e com m ercio, A .  A l o i (esaurito). 
A g r u m l c o l t u r a  i n  I t a l i a  (L ’) e  n e l l n  L i b i a ,  d i 
E . F e r r a r i , d i pag. xiv-228, con 35 tavole . 
A l c o o l*  Fabbricazione e m aterie prim e, d i F . Ca n t a -
u e s s a ,  2a ediz., d i p. XII-447 ............................................
A l c o o l  l n d u s t r l a l e ,  d i G. C ia p e t t i . P roduzione e 
applicazione, p. xii-262 e 105 figure . . . .  
A l c o o l l s m o  (L ’> d i G. A l l e v i , d i p. X 1-221 
A l g e b r a  c o m p l e m e n t a r e  d i S. P in g h e r l e , 2 vol.
I .  Ana.Ha! a lg e b rica , 2a ediz. d i p. VIII-174
I I .  T e o r ia  de lle  equazlon i, 2* ediz., p. iv-169 e 4 inc. 
A l g e b r a  e l e n i e n t a r e  d i S. P i n c h e r l e ,  l l a ediz. di
p. v i n - 2 1 0 ............................................ .....  . •
—  (Eserciz i d i) d i S. P i n c h e r l e , 2a  ediz., p. vm-135 .
i, c. 
2 50 
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A l l m e n t a z l o n e  di G. St r a f f o r e l l o , di p. vm-122 . 
A l l m e n t u z i o n e  d e l  b e s t l a m e  di Menozzi e Nic-
c o l i 2a ediz. p . xvi-407 ..............................................
A l l l ^ a z l o n e  (Ta vo le  d i) per 1’ o ro  e 1’ argento d i F.
B uttari, p . xiI-220 . . . . . . ; .
A l l u m l u l o  ( L ’) d i C  F ormenti, d i p. xxvm -3 2 4  . 
A l p l  (Le) d i I. B a l l , traduz. d i I .  C rem ona, p. iv-120 
A l p l n l s m o  d i G. Br o c h e r e l , d i p . vm-312 
A m a t o r e  (L ’) d i oggetti d ’arte e d i cu riosita  d i L . D e 
Maori, 2a ediz., d i p. xv-720, con 100 tavole e 280 inc . 
A m m l n i s t r a z l o n l  c o m u n a . l l ,  p r o v i n c i a l !  e  
o p e r e  p i e ,  pei Segretari e asp iranti Segretari co - 
m u n a li d i E . Mariani, d i p. xxxn -9 7 9 , legato in  pelle 
A m p e l o g r a f l a .  V i t i  per uve da v in o  e da tavola, d i
G. Mo lo n , p. XLIV-1243, 2 vo l. . ............................................
A n a l l s l  c h l m l c a  q u a l l t a t i v a  d l  g o s t a u z e  
m i n e r a l !  e. o i ^ a n i c l i e ,  d i P . E . A l e s s a n d r i , 
3a ediz. rila tta , d i pag. xvi-470 con 55 incis. e 63 tabe lle  
A n a l i g l  c l i i m l c a  q u a n t i t a t i v a  p o n d e r a t e  e  
y o i u n i e t r l c a ,  d i P . E . A l e s s a n d r i . 2a edizione,
d i pag. xx-662 con 73 in c is io n i.............................................
A n a l l s l  c h l m l c b e  per Inge gneri d i L . Me d r i, d i 
p . XIV-313 e 80 f i g u r e ............................................. ;
A n a l l s l  d e l l e  u r i n e  (L ’ u rin a  nella d iagnosi delle 
m alattie), d i F .  J o r io , d i p . xvi-216 . . .
A n a l l s l  d e l  - v in o ,  d i M. B a r t h  e E . Co m b o n i, 2a ed . 
d l p . xvi-140 . . . . . . . ’ ]
A n a l l s l  v o l u m e t r l c a  d e l  p r o d o t t l  c o m m ,  e  
I n d u s t r i a l !  d i P . E . A l e s s a n d r i , d i p . x-342 
A n a t o m l a  e  f l s l o l o g l a  c o m p a r a t e  d i R . B e s t a . 
p . y i i -229 e 59 in c is ............................................................. [
A n a t o m l a  m l c r o s c o p l c a ,  d i D. Ca r a z z i , d i p . x i -  
211, con 5 in c is . . .
A n a t o m l a  p l t t o r l c a ,  d i A .  L o m b a r d in i , 4a ediz. a 
cura d i V .  L o m b a r d in i  d i .p .  xn-195 e 56 inc is . 
A n a t o m l a  t o p o g r a f l c a  d i C. F a l c o n e , 3a ediz., d i 
p . XII-887 e 48 f i g . .................................... ......... . ’
A n a t o m l a  - v e g e t a l e  d i A . T o g n in i , d i p. xvi-274 e 
41 in c is ....................................................................
I t a l i a  (G li), d i C. V a n d o n i , d i pag. x i i - 176, 
con 32 f ig u re ....................................................  ’
d a  c°*****e* P o lli,  T a c c h in i, Fag ian i, Oche,' 
CODigli, ecc., d i F . F a e l l i * 2a ediz., d i pag. xx iv -3 8 8  
con 56 in c is io n i e 19 tavole colorate . . . . ’. 
~ ve<li.: C o lom b i dom estici -  C o n ig lico ltu ra  - Fag ian i 
-M a la tt ie  dei p o lli -  P o llico ltu ra  - D cce lli can on . 
A m m a n  dom estici. —  v e d i: Ab ita z io n e  d eg li -  C a m - 
m ello  - Cane - Cani e gatti - Cavallo  -  Maiale - Porco 
Razze bovine  -  Zebra.
A n l m a U  p a r a s s l t l  d e l l ’ u o m o  d i F . M e r c a n t i . 
d l p . iv-179, con 33 in c is ...........................................................
A n t i c h l t a  c r e c h e ,  p u b b U c h e ,  s a c r e  e  p r l -  
▼ a te ,.d i V . I n a m a , 2* ediz. d i p. xv-224 e 19 tav.
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A n t l c h l t a  p r i v a t e  d e l  r o m a n i ,  d i N. Mo r e s c h i
e W . K o p p , d i p. xvi-181, i l lu s t r ..........................................
A n t i c b l t a  p u b b l l c h e  r o m a n e )  d i I .  G. H u b e r t  
e W . K o p p , di p. xiv-324 . . . .
A n t o l o g i a  p r o v e n z a l e ,  d i E .  P o r t a l , d i p. YIII-674 
A n t o l o ^ i a  s t e n o g r a f l c a ,  d i E . Mo l in a , p . xi-199 
A n t r o p o l o g i u ,  d i S. S e r g i , in  sostituzione del m a- 
nuale esaurito, d i G. C a n e s t r in i  (in  corso d i stampa). 
A n t r o p o l o g l a  c r l m l n a l e ,  d i G. A n t o n  i n i , d i pa
gine  vill-167 ..............................................
A n t r o p o m e t i ' l a .  di R. Livi, di p. vui-237 e 32 inc is . 
A p e  l a t i n a .  Dizionario di frasi, sentenze ecc., a cura
d i G. F u m a g a l l i , p. xvi-353 .................................... .........
A p i c o H u r a ,  d i G. Ca n e s t r in i , 7a ediz. a cura d i V .
A s p r e a , pag. vm-224 co n  51 incis. . . . .
A p p a l t i  d i  o p e r e  p u b b l i c h e ,  di A. Cuneo, di 
pag. vill-571 . . . .. . . ~ .
A p p a r e c c h i a t n r a  d e l  t e s s u t l  d i  I a u a ,  di G.
STROBINO, di pag. VIII-618, con  404 in cision i. . _ . 
A p p r e n d i s t a  m e c c a u i c o ,  di V . Go f f i , di pagine
XVI-315, con  203 i n c i s i o n i ...................................................
A r a b o  p a r l a t o  i n  E ^ i t t o .  G ram m atica e vocabo- 
la r io , d i A .  N a l l in o , 2a ediz., d i pag. xxv i-53 1 . 
A r a b o  p a r i a t o  i n  L i b i a .  G ram m atica e re p erto rio  
d i voca bo li e fras i d i E . G r i f f i n i , d i pag. l i i -378
— v e d i : Grammatica Italo-Arabo.
A r a l d i c a  (Grammatica), ad uso d. italiani di F. T r i - 
b o l a t i . 4a ediz. a cura G. C r o l l a l a n z a , di p. xi-187, 
e 274 incis. . . . . .  . .
A r a l d i c a  z o o t e c n l c a  di E. C a n e v a z z i , di p. x ix -  
342 e 43 in c is .. . . . . . . .  . .
A r a z z o  (L ’arte d e ll’) (Gobelins) d i G. B. ROSSI, d i p. x v -  
239 e 130 illu s tr . . . . . . . .  .
A r c l i e o l o g l a  e  s t o r l a  d e l l*  A r t e  s r e c a  di I .  
G e n t i l e , 3a ediz. rifatta da S. Ricci, ai p. x l v i i i -
270 e 215 tavole, due vo l. ......................................................
A r c h e o l o g l a  e  s  t o r i  a  d e l l*  A r t e  I t a l l c a ,  E -  
t r u s c a  e  R o m a n a ,  d i Ge n t il e -R ic c i  (esaurito). 
A rc h e o lo g ia  —  v e d i: Atene - A n tich ita  greche -  A n t i ­
ch ita rom ane - E p ig ra fia  -  Paleografia - R ovine  Pala- 
t in o  -  Topogra fia  d i Rom a.
A r c h l t e t t u r a  I t a l i a n a  a n t l c a  e  m o d e r n a ,  di 
A. Me l a n i . 5a ediz., di p. xxxn -6 8 8 , con 180 tavole .
— v e d i: Still architettonici.
A r c b l v l s t a  (L ’), d i P . T a d d e i , Mon. teorico pratico,
di p. Y I 11-486 ............................................................................
A r c h i v i s t  1 (Manuale per gli), di P. P e c c h ia i , di pa- 
<^ine vi-229 ' . . . . . . . .
A rgentatura — ved i: Enciclopedia galvanica - Galva- 
nizzazione - Galvanoplastica -  Galvanostegia - Metal- 
locrom ia - Metalli preziosi -  Piccole Industrie - Ri* 
cettario dell’elettricista.
A r g e n t i n a  (R epubb lica ), storia e co n d iz io n i geogra- 
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L'. C.
A r l t m e t l c A  p r a t i c a «  d i F . P a n iz z a , 2a ediz., di
p. vill-188. . . . . . . . . I 50
A r l t m e t l c a  r a .z lo n a . le *  d i F .  P a n i z z a , 6a ediz., di
p. XII-210 . . ............................................., I 50
—  (Eserciz i d i) F . P a n iz z a , d i pag. vm-150 . . I 50
A r l t m e t l c a  e  g e o m e t r ic *  d e l l ’  o p e r a l o ,  d i E
G i o r l i . 4a ediz., d i pag. xil-239 e 79 figure . . - . 2 50
A n a l  a n t l c l i e  (G u ida del raccoglitore) d i I .  G e l l i  di
p. y i i i -389, 23 tav. e 432 in c is .................................................. 6 50
A r m o n l a ,  d i G. B e r Na r d i , 2a ediz., d i pag. xx-338 . 3 50 
A r o m a t l c l  e  n e r v l n l  n e l l ’ a l l m e n t a z l o n e ,  d i
A . V a l e n t i , d i p. xv-338 ......................................................  3 —
A r s e n l c o  (L ’) nella  scienza e n e llin d u s tr ia , d i L . Ma u -
RANTONIO, d i p. xil-256 .................................... ........  . 2 50
A r t e  d e c o r a t l r a  a n t l c a  e  m o d e r n a ,  d i A .  Me *
l a n i , 2* ediz. d i p. xxv il-5 5 1 , 83 inc is . e 175 tav. .1 2  —  
A r t e  d e l  d i r e  (Retorica) d i D. F e r r a r i , 9a ediz. d i
p. Xvi-340 ...............................................................  I 50
A r t e  d e l l a  m e m o r l a .  Storia e teoria di B. Pl e b a n i ,
2» ediz., d i pag. xxvi-235 con 13 illu s tra z io n i.
A r t e  n e l  m e s t l e r l  d> I.  A n d r e a n i , in  3 v o lu m i.
I.  n  fa legnam e, di p. ix-295, con 264 incis. e 25 tav. 3 —
I I .  n  fabbro , d i p . vm-250, con 266 in c is . e 50 tav. 3 —
I I I .  I I  m u ra to re , d i p. vm-273, con 235vin c is . . • .3  -
A r t l  g m  f ie  l i e  f o t o m e c c a n l c h e ,  d i P. Con  t e r .
4» ediz., d i p. xil-228, 43 incis . e 8 tav. . . . . 2 50
A s t a l t o  (Fabbricazione e applicazione), d i E . R i g h e t t i ,
d i p. vill-152 e 22 incis . . . . . . . . 2 —
A s s l c u r a z l o u e  (Manuale di), d i G. R o c c a , p. xix-634 5 50
A a s l c u r a z l o n e  I n  g e n e r a t e ,  d i U. G o b b i, d i p a -
gine X I I -308 . . ............................................. . . 3  —
A e s l c u r a z l o n l  s u ite *  v i t a ,  d i C. P a g a n i , d i pa -
gme v i - 1 6 1 .......................................................... . . . I 50
A s e l c u r a z l o n l  e  s t l m a  d a n n i  a z i e n d e  r u ­
r a l !  d i A . CAPILUPI, d i p. v i i i - 284 e 17 incis. . . 2 50
v e d i: Matematica attuariale- Patologia infortuni lavoro 
- Scienza attuariale.
A s s l s t e n z a  e  t e r a p l a  d e g l i  a n n n a l a l i  d i
m e n t e ,  d i M. U . Ma r i n i  e G . V id o n i , d i p. v i i i -233 2 50 
A s s l e t e n z a  I n  t e r  m l ,  d i C. Ca l l i a n o , 2a ediz., di
p . x x iv -r4 8  e 7 tav. . ............................................. ........  4 50
Asslstenza degli inferm i —  v e d i : Epidem ie esotiche - 
™alattie infanzia - Malattie dei lavoratori - Malat. paesi 
caldi -  Medicatura antisettica - Medicina socials - 
Medictna d'urgenza -  Medico pratico - Rim edi - Soc- 
corsi d urgenza - Tisi - Tisici e sanatori • Tubercolosi.
d e * d i A . P ie r a c c in i , e p re f. di
E . Morselh, 2» ediz., p. xx-279 . . . . . . 2 50
A s t r o n o m l a ,  d i J. N. L o c k y e r  e G. C e l o r ia . 5a ed.,
d i p. xvi-275 e 54 incis. . . . . . . | 50
A s t r o n o m l a  n a u t l c a ,  d i G. N a c c a r i , 2a ediz., d i 
p . xvi-348 e 48 fig .............................................. ........  ’ 3 50
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A s t r o n o m l a  a n t l c o  t e s t a m c n t o ,  d i G. V . Sc h ia ­
p a r e l l i , d i p. 204 ............................................. . .
A t e n e  a n t i c a  e  n i o d e r n a .  Cenni, d i S. A m b r r o -
SOLI, d i p . l v -170, e 22 t a v o l e .............................................
A t l a n t e  g e o g r a f l c o  s t o r l c o  d ’ l t a l l a ,  d i G. Ga - 
ROLLO, p . v i i i -67 e 24 tav. . . . . . .
A t l a n t e  e e o g r a f l c o  u n i v e r s a l e  d i R . K i e p e r t  
e testo m  G. G aro llo , d i p. vm -88 e 27 carte. l l a ed. 
A t t r e z z a t u r a  n a v a l e ,  d i F . I m p e r a t o , 2 vo lum i, 
5» ediz.
I. A t t re z z a tu ra  n a va le , d i pag. xvi-530, con 403 fig.
I I .  M a n o v ra  d e lle  n a v i a v e la  e a va p ore , segna- 
la z lo n i m a rltt im e , d i pag. xx-904, 294 inc. e 29 tav. *
A u t o c r o m i s t a  (L ’). ro togra fia  a co lo ri, di L . P e l -  
LERANO, d i pag. x x x il-5 4 4  con 75 fig. e 38 tavole 
A n t o g r a i l  ( L ’Am atore  d i) d i E . B u d a n , p. xiv-426 e
361 f a c s im i l i ............................................. .........
A u t o g r a f l  (Raccolte e ra cco g lito ri d i), d i C. Va n b i a n - 
CHI, d i p. xvi-376 e 102 tav. . . . .
A n t o m o h U l s t a  (Man. del.) a gu ida pei m eccanici con- 
d u tto ri d ’ au tom o b ili, d i G. P e d r e t t i , 3a ediz. d i
- p. xx-900 con 984 i l lu s t r a z io n i .............................................
A u to m o b ili —  v e d i: Caldaie a vapore -  Chauffeur -  C i-  
clista - L o co m o b ili - M otociclista - T ra z io n e  a vapore. 
A v a r l e  e  s l n i s t r l  m a r l t t l m l ,  Manuale del l iq u i-  
datore d i V . R o s s e t t o , p. xv-496 e 23 fig. . 
A v l a z l o n e  (Navig. aerea d i A .  De  Ma r ia , d i p. x v i -
338 e 103 fig.......................................... ............................................
A v ic o ltu ra  —  v e d i: A n im a li da co rtile  -  C o lom bi -  Fa- 
g ian i -  M alattie de i p o lli -  O rn ito log ia  -  P o llico ltu ra  
-  U cce lli canori -  Uovo d i ga llina.
B a c l i l  d a  s e ta *  d i F . N e n c i , 4a ed., p. xii-300 e 46 fig. 
B a l b u z l e .  Cura de i d ife tti d . p ronuncia  d i A . Sa l a , d i 
p . viII-214 . . . . . . .  *
B a l l o  (II). I  balli di je r i , d i I .  Ga v i n a . 3a edizione r iv e - 
duta da G. F r a NC'e s c h in i , d i pag. vm-253 con 103 fig. 
B a l l o  (II). I  balli cToggi, d i F . G io v a n n in i  d i p. vm-183. 
B a m b in i —  v e d i: ba lbuzie  - Malattie d ’in fanzia  • N u - 
triz>one del bam bino -  O rto fren ia  -  R a ch itid e .j
Bandiere, insegne e dlstlntlvl del princi­
pal! Statl del Mondo, d i  F . Im p e r a t o , di pa-
gine xvi-220, con 50 tav o le ja  c o lo r i ....................................
Barbabletola da zucchero. Storia, lavorazione,
ecc., di A. Sig n a  p. xil-225 e 29 fig......................................
Bai-babletola da zucchero. Coltivazione di B . R.
De b a r b i e r I i p. xvi-220 e 12 fig. . . • •
B a t t e r l o l o e r l a .  G. Ca n e s t r in i . 2a ed., p. X-274, 37 fig. 
B e n e f l c e n z a  (Manuale della), di L. Ca s t ig l io n i e G.
R o t a , di p. xvi-340 - .....................................................
Best lame e agncoltura In Italia* di F. Al­
b e r t i . 2* e d .  d i  U. B a r p i  p .  X l l - 3 2 2 ,  4 7  t a v .  e  118  f i g .
.  G.
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B estiam e — vedi ai singoli tito li: A bitazioni di ani- 
m ali -  Alim entazione del bestiam e -  A raldica zoo- 
tecn ica -  Gavallo -  Coniglicoltura -  Igiene veterinaria 
• M ajale - M alattie in fettive - Polizia san itaria  - Pol- 
lico ltu ra  - Razze bovine - V eterinario  - Zoonosi - 
Zootecnia.
B l a n c h e r l a .  Disegno, taglio e confezione di E . Bo-
NETTI. 4a ediz.. di p. xx -269  e 71 tav ..................................5 —
B l h b l a  (Manuale della), di G. Za m p in i, 2a ediz. di p a-
gine x x -3 1 2  . . . .  . . . . . . 3 —
B l b l l o g r r a f l a ,  di G. Ot t in o . 2a ediz. di p. iv-166 e
17 in c is ........................................... . . . . ’• # 2  —
B t b l l o t e c n r l o  (Man. del), di G. P e t z h o l d t , tradu-
zione di G. Biagi e G. Fum agalli, di p. xx-361-ccxm  7 SO 
B l l l a r d o  (II) e  I I  g i u o c o  d e l l e  b o c c e ,  di I. Ge l l i ,
3a edizione, di pag. xil-197 e 80 illustrazioni. . 2 50
B iog rafia  — v e d i: C. Colom bo - Dantologia -  D iziona- 
rio  di botan ica - D izionario biografico - Manzoni -
Napoleone I  - Om ero -  Shakespeare.
Blologia animate, di G. Co l l a m a r in i, di p. x -428
e 23 tav ...................................................................................................................
BlM’a, fab b ricazion e, e cc ., di S. Ra sio  e F . Sa m a r a n i,
d i p. 279 e 25 fig. . . . .............................................3 50
Bonification I. A m m inistrazioni, e cc ., di G. Me z z a -
NOTTE, p. XII-294 .....................................................  . 3  _
B o n l f l c a z l o n l  (La  pratica delle), d i A .  F a n t i . ( in  lav.)
B o i* 8 a  e  v a l o r !  p t a b b l l c i ,  d i E . B o n a r d i . (in  lav.)
B o s c h i  e  p a s c o l l .  Storia, im portanza id ro -geo logica ,
ecc., d i E . F e r r a r i , d i pag. 380, con 15 tavole . . 3 50
Botanica, d i I. D. H o o k e r -P e d ic in o  N ., 5a ediz. a cura
G. Gola. d i p. xvi-144 e 74 fig ................................................ I 50
B o ta n ica  — vedi ai singoli tito li: Am pelografia -  A na- 
tom ia vegetale -  B arbabietola  - Caffe - D izionario di 
botanica - Fisiologia vegetale - F lorico ltu ra  - Funghi 
Ju cca  -  Garofano - G iardiniere - M alattie crittogam i- 
cbe - Orchidee - O rticoltura -  P iante e fiori -  P iante 
erbacee a sem e oleoso -  P iante ind u strial! - Pom olo- 
* Prodotti del tropico - Rose - Selvicoltura - Uve 
- T abacco .
Bottalo (11).^  Fabbricazione e m isura  delle  botti, d i L . 
P a v o n e , rived u to  da A .  S trucchi, d i p. xxiv-214, con 
127 fig. . . .............................................................. ^ . 3 —
Bromatologla. I  c ib i d e ll’ uom o, d i S. B e l l o t t i , d i
p . XV-251 . . . . * . , . . . 3 50
Baddlsmo, d i E . Pa v o l i n i , d i p. xvi-164 . I 50
Cacclatore (Manuale del), d i G. F r a n c e s c h i , 4* ediz.,
d i p. x-386 con 55 fig....................................... . . 3 -
C n f le ,  Suo paese e im portanza, d i B. B e l l i , d i p. x x i v -
395 e 48 tav................................ ........  . , . , . 4 50
C a f f e t t l e r e  e  s o r b e t t l e r e ,  d i L . Ma n e t t i , d i pa 
gine x i i - 3 1 1 e 65 fig ................................................... ........ 2 50
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Calcestruzzo (Costruzioni in) ed in  cem ento arm ato, 
d i G. V a c c h e l l i , 5a ediz., di p. xix-387 e 274 fig. 
Calcl e cementl, di L. Ma z z o c c h i . 3a ediz., di pa-
gine xil-243 e 61 fig .....................................................................
C alco laz ion i m e rc a n till  e b a n c a rie  — v ed i: Affari - 
Galcoli fa tti - C om m erciante - Com putisteria -  Con- 
tab ilita  - Interesse e sconto - Prontuario  del ragio- 
n iere  - Monete inglesi • R agioneria - Usi m ercantiii - 
V alori pu bblici.
Calcoll fatti* 90 tabelle d i ca lco li fa tti d i E . Q u a io .
2a ediz. di p. xil-342 . . .
Calcolo del canall in terra e in muratura, 
di C. Sand ri, di p. VIII-305 . . .
Calcolo infinitesimale, d i E . P a s c a l :
I. C alcolo differenz., 3a ediz., p . x i i *310, 16 in cis. .
II. C alcolo in te g ra te , 3a ediz., di p. vm-330, 16 inc.
III. C alcolo delle  v ariaz io n i e delle  d ift fin ite,
p. x i i -300 . . . . . . • . •
— E se rc iz l c r it ic i  di ca lco lo  d ifferen ziale  e in te g ra le , di 
E . P a s c a l , di p. xvi-275 . . . • •
C alcolo in fin itesim ale  — vedi ai singoli tito li: Deter- 
m inanti - Funzioni an alitich e -  Funzioni e llittiche - 
Gruppi di trasformazionfe - M atem atiche su p eriors 
Caldale a vapore e istruzione ai conduttori, di L.
C e I, 3a ediz. di p. XVI-474 e 282 fig. . . .  .
Calderafo pratlco e costruttore di caldaie a vapore, 
d i G. B e l l u o m in i . 2a ediz., di p. xil-248, con 220 inc. 
Cftiilgrafla. Cenni storici e insegnam ento di R. P e r -
COSSI, 2a ediz., d i p . XII-151 e 66 tav..................................
G a l o r e ,  d i E .  J o n e s , trad. U. F o rn a ri, p. vm-296 e
98 fig. . . .......................................................
Camera «11 Conslgllo Civile, d i A . F o r m e n t a n o ,
d i p. XXX ll-574 . . .....................................................
Cammello ( II)  d i E . PLASSIO, d i pag. xil-303 con 2 tav. 
CamplceUo scolastlco (II). A g rico ltu ra  pratica pei 
m aestri d i E . AziM O N TI e C. Ca m p i ; d i p. xi-175 e
126 in c is . . . . • • • • ' • • •
Cane (II), razze, allevam ento, ecc., d i A .  V e c c h io , 3a ed. 
con appendice * Le m alattie dei can i , d i P. A . P e * 
SCE, d i p. xx-521 e 168 in c is io n ! nero e co lo ri . 
Cani e  gatti, costum i e razze, d i F . F a e l l i , d i p. X X -
429 e 153 f i g . ...................................................... .........  ' ■
Canottagglo, del Cap. G. Cr o p p i , di p. xxiv-456, 387
incis. e 91 tavole . . . • •
Cantlniere (II). Man. d i v in ificazione d i A .  St r u c c h i .
4a ediz., d i p. xil-260 e 62 in c is ..............................................
Canto- (II) nel suo m eccanism o, di P. Gu e t t a , di p. v iil 
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2 50
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Canto (Arte e tecn ica del), di G. Ma g r i n i , di p. vi-166 2 — 
Canto gregorlanO) di A. Ot t o l e n g h i , di p. xvi-119 2 — 
Caoutchouc e ^uttaperca, di L. S e t t im i , di pa-
gine xVI-253 e 14 i l l .....................................................................  3 —
Capomastro (Man. del). Im piego di m ateria li idrau- 
lici-cem entizi, di G. R izzi, 3a ediz., di pag. x v i-433  ,e
32 in cision i n el t e s t o ....................................................... . 3 50
Capomastro (II) pratlco, G. V i v a r e l l i  (in lavoro). 
Cappellalo. di L. Ra m en z o n i, di p. xil-222 e 68 incis. 2 50 
Garbonl fosslll Inglesl, Coke, Agglomeratl,
.d i G. G h e r a r d i , di p. xil-586 e 5 carte  geogr. . . 6 —
Carol conservate col freddo artlflclale, di
U. F e r r e t t i , d i p. xvi-499 e 83 fig....................................... 5 —
Carta (Industria della), di L . Sa r t o r i , di p. vii-322 e
106 in c . . ............................................................... ........  . 5 50
Carte fotog r^aflche* Prep arazion i, ecc. di L . Sa s s i ,
p. X ll-3 5 3 . . . . . . . . . .  . 3 50
Carte ma^iclie (Le), G iuochi di destrezza, di P h .
D e - F r a n k , d i pag. xil-148 con 36 illu s tra z io n i . 2 50
Carto^rafla. T eoria  e storia di E . Ge l c ic h , di p. v i-
257, con  36 f i g . .................................................................. ; 2 —
C artog rafla  — vedi ai singoli t ito li : Catasto - Celeri- 
m ensura - Com pensazione e rro ri - Disegno topogra- 
flco • Estfm o -  Lettura delle carte - T elem etria  - T o - 
pografia - T riangolazioni.
Casa dell’avvenlre (La). Vade-m ecum  dei costru t-
to ri, ecc. di A . P e d r in i , 2» ed. di p. xvn-917 e 445 fig. 9 50 
Oasaro (Man. del), di L. Mo r e l l i . F ab b ricazion e  del
bu rro  e del form aggio di p. xil-258 con 124 in c is . . 2 50 
Case o p erate  — v e d i: A bitazioni popolari - Casa del- 
l’a w e n ire  - Casette popolari - Citta m oderna -  F ab - 
bricati civ ili - Progettista m oderno.
Caselflclo, di G. F a s c e t t i , storia  e teo ria  della lavo-
razione del latte, di p. xx-550, con 98 in c is .. . 5 50
Casette popolari, v illin i econ om ici e abitazioni ru -
ra li, d i I .  Ca s a l i . 2a ediz. d i p . vm-406, con 470 fig. . 5 50 
Catasto Italia no, d i E . B r u n i , d i p . vn-346 . 3 —
Cavallo (II), d i C. V o l p in i , 4a ediz., d i p . xx-593, con
131 fig. e  3 tav. ................................................. . .. . 6 50
— (Proverbi sul) raccolti da C. Vo l p in i, di p. xix-172 . 2 50
Cavl telesrrallcl sottomarlnl, di E . J ona , di
p. XVl-338 e 188 fig. . . . . . . 5 50
Celerlmensura e tav. logarit. di F . B o r l e t t i . 2’
edizione, di pag. xvi-298 e 30 in cision i . . 4 —
Celerlmensura (Tavole di) di G. Or l a n d i , di p. 1200 IB —
Cellulosa, cellulolde, ecc., d i G. Ma l a t e s t a , d i
p. V l l l - 1 7 6 ...........................................................................  2  —
Cem ento arm ato  — v ed i: Calcestruzzo - Calci e ce- 
naenti - Capom astro • Mattoni — V ocabolario  tecn ico  
vol. V III.
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C entraU  e le ttr ic h e  — v ed i: Correnti a ltern ate  - E let- 
tro tecn ica  - Ulum inaz. e lettrica  - Ingegn. elettricista. 
C eram ich e — vedi: P rod otti ceram ici •> M aioliche e 
P orcellan e  - Fotosm altografia applicata alle.
Cere — v e d i: Im itazioni e su ccedanei -  Ind u stria  stea- 
r ica  - M aterie grasse -  M erceologia tecn ica  - R icet- 
tario  ind ustriale .
Chauffeur (Guida del) e conducente d’autom obili, e di 
m otori d’nviazione di G. P e d r e t t i . 3a edizione di pa- 
gine x x i i i -902 con 881 illustrazioni . . . 6 50
Chlmlca, di H. E . R o sco e , 7“ ediz. a cu ra E . R icci, di
pag. v ill-238 . . . . . . . . . I 50
C h i m i c a  a g r a r l a ,  di A. A ducco, 3* ediz. am pliata
di pag. x il-560 . ............................................... .........  . 4 —
C him ica a g r a r ia  — v ed i: A dulterazione vino - A lcool - 
B irra  -  Casaro -  Caseificio - Cognac -  D ensity del 
m osti - D istillazione v inacce - Enologia - F eco la  - 
Ferm en tazione e ferm en t! - Fosfati -  Humus - Li* 
quorista  - M alattie v in i - T erren o  agrario - Zucchero. 
Chimica. aiialitlca. di W . O s t w a l d , trad , di A.
Bolis, 2a edizione, di pag. X V I-2 9 G ..................................... 2 50
C him ica a p p lic a ta  a lia  lg ie n e  — ved i: A nalisi ch im ica 
qualitativa - Brom atologia - C him ica c lin ica  - Chim ica 
legale - C him ica delle sostanze a lim entari -  Disinfe- 
zioni - E le ltroch im ica  - F arm acista  - Igienista - Spet- 
ro fo to m etria  - U rina -  V eleni.
C him ica a p p lic a ta  a lle  In d u strie  — v ed i: Acido solfo- 
rico  -  A lcool ind u stria le  -  A llum inio - A nalisi volu- 
m etrica  - B irra  - C him ica sostanze alim entari, co lo- 
ran ti - Chim ico - Conservazione prodotti, scstanze - 
C olori e v ern ici - D istillazione legno - Enologia - 
Esp lod enti - Gas illu m in ante - Industria della carta, 
frigorifera , saponiera, stearica, tartarica, tintoria - 
M etallocrom ia - M erceologia - Im itazioni e succeda­
nei - P iro tecn ia  - R icettario  dom estico, d ell’ e lettri­
cista, ind ustriale  - Sale e sa line - Soda caustica * 
Specch i - T in tore  - Y etro  - Zolfo - Zucchero.
Chimica clinica, di R . Su p in o , di p.xil-202 . • 2 —
Chimica. foto^ratlca, di R . N a m i  a s , di p. XII-230 . 2 50
Chimica legale (Tossicologia), di N. Va l e n t i n i , di
p. XII-243 ..................................... .......................................................  2 50
Chimica delle sostanze alimentari, ad uso 
dei M edici, dei Farm acisti, ecc., di P . E . A l e s s a n d r i .
2a ediz. di p. xv-627, due tav. e 149 incis. . . . 6 50
Chimica delle sostanze c o l o r a n t ! .  (T intu ra d.
fibhre tessili di A. P e l l i z z a , di p. viII-480 . . . 5 50
Chimico (Man del) e dell’Industriale di L. Ga b b a , 5*
ediz. co lle  tavole di H. W ill di pag. x x iv -5 8 8  . 6 50
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C h i r o m a n z l a  e  t a t u a g g i o ,  d i G. L .  C e r c h ia r i ,
d i p. xx-232 e 60 ill. . . . . . . . . 4 5G
C b l r n r g i u  o p e r a t l v a ,  d i R . St e c c h i  e A . Ga r d i n i ,
di p. vm -322, con 118 in c ................................ .........  . . 3 -
C b l t a r r a  (Studio della), di A. P i s a n i , di p. x y i -138,
52 fig. e 27 esem pi . .........................................................2 —
Cibl — v e d i: A rom atici - Brom atologia - Carni conser- 
vate - Conservazione sostanze alim . - M acelli m oderni 
- Gastronom o m oderno -  Pane -  P asticciere  - Pasti- 
ficio - Patate - Tartufi e funghi.
C l c l l s t a  (Manuale del), di U . G r io n i , 3* ediz., di p. X V I -
496, 285 in cis. e 8 tav...................................................................... 5 —
C l n e m a t o g r a f o  e  I n d u s t r i e ,  d e l l e  F i l m s ,  d i 
G. M o r e l l i  (in  lavoro).
C l t t a  m o d e r n a ,  (La), ad uso degli ingegneri, d i A.
P e d r in i , d i p. xx-510, 194 fig. e 10 tav. . . . . 6 —
C l a s s l f l c a z l o n e  d e l l e  s c i e n z e ,  d i C. T r iv e r o , d i
p. XVI-292 . . . . . , .  . . ,  . 3 —
C l i n i a t o l o g r i o ,  di L . De  Ma r g h i, di p. x-294 e 6 carte  I 50 
C o d i c e  d e l  l i o l l o .  Testo unico com m entato  da E .
Co r s i, di p. c-564 .........................................................................  4 50
Codice cnvalleresco italiano, di J .  Ge d l i, 11*
ediz. d i p. xv-307 . . .  . . . . . . . 3 -
Codice civile del Regno, riscon trato  e coord inato
da L . F r a n c h i , 4® ediz. p. 232 ............................................... I 50
Codice di commercio, riscon trato  da L. F r a n c h i ,
5* ediz. d ip . i v - 1 5 8 .................................................................. I 50
Codice doganale italiano, com m entato  da E .
B r u n i, di p. XX-1078 .................................................................. B 50
Codice dell* Ingegnere Civile, Industriale, 
X a v a l e ,  K l e t t v o t e c n i c o ,  d i E . N o s e d a , 2a e d i-
zione rifa tta , d i pag. xxiv-1005 ............................................  9 50
Codice i*novo del lavoro. M anuale di legislazione
sociale, d i E . N o s e d a , d i pag. x x i i i -605 . . . . 6 50
Codice di marina mercantile, 4® ediz a cura
di L . F r a n c h i , di p. iv-290 ................................................I 50
Codice penale e nuovo codice dl procedura
penale, a cu ra di L . F r a n c h i , 4® ediz., di p. iv-209 I 50 
Codice penale per 1* eserclto e penale m ilitary
m arittim o per L . F r a n c h i , 2* ediz. di p. 179 . . I 50
Codice del perito mlsuratore, di L . Ma z z o c c h i
e E . Ma r z o r a t i , 3® ediz., di p. vm -582 e 18 ill. . . 5 50
Codice dl procedura civile, risco n trato  da L.
F r a n c h i , 3 ediz., di p. 181 . . . . . . I 50
Codice del teatro, di N. T a b a n e l l i , di p. xvi-328 3 -  
Codlcl (I cinque) del Regno d’lta lia  (Civile -  P roced ura 
civ ile - Com m ercio - Penale e nuovo Codice di P ro ­
cedura penale), ed irione Vade-m ecum , a cu ra di L . • 
F r a n c h i , 5* ediz., di pag. 782, legatura in  pelle . . 5 —
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Codlcl e  le ^ i usual! cl’ Italia* risco n tra ti sul 
testo ufficiale e co o rd in ati e  a n n o ta ti d a L . F r a n c h i, 
ra cc o lti  in  cin q u e grossi volu m i legati in  pelle.
Vol. I. Codlcl — Codice c iv ile  - d i p ro ced u ra  
c iv ile  - di com m ercio  - p e n a le  - p ro ce d u ra  p e n a le  • 
d e lla  m a r in a  m e rc a n tile  - p e n a le  p e r  l 'e s e rc lto  - p e­
n a le  m ilita r e  m a rittim o  (otto codici) 3a ediz. di pa- 
gine vm-1261 . * . . ......................................................... 9 50
Vol. II. L eggi u su a li d ’l ta l ia .  R acco lta  coordinate 
di tu tte le* leggi speciali pi Cl im p ortan ti e di pid  ri- 
co rren te  ed estesa applicazione in  I ta lia ; con annessi 
d ecreti e regolam . e a isp oste  secondo 1’ ordine a lfa - 
betico  delle m aterie . 2a ediz. rived uta e aum entata, 
d iv isa in  3 parti.
P a r te  I. D alla voce * A bbordi di m are .  a lia  voce 
* D om inii c o lle t t iv i , ,  di p. vm -1458 (in ristam pa).
P a r te  II . D alla voce * E cc lesiastic i ,  alia  voce * Pol-
v eri p irich e  , p. 1459 a 2855 ............................................... 12 50
P a r te  HI. D alla voce * P osta  , a lia  voce * Zucchero . 
p. 2857 a 4030 . .................................................................. 12 50
‘P a rte  IV .  Ap pend ice . contenente le leggi dal 15 
m aggio 1905 a f 1° gennaio 1911, d i p. 1910 a due co- 
lonne, legatura in  tutta  Delle . . . . . 10 50
V o l .  I I I .  L e g g i e c o n ve n z io n i s u i d i r i t t i  d ’a u to re  
raccolta  generale de lle  leggi ita liane  e straniere d i 
tu tti i  tra tta ti e le  convenzion i esistenti fra  l ’lta lia  ed
a lt r i Stati. 2* ediz. d i p . v i n - 6 1 7 .................................... 6 00
V o l .  I V .  L eg gi e co n v en zion i su lle  p r iv a tiv e  In 
d u s tr ia li . Disegni e modelli di fabbrica. Marchi di 
fabbrica e di commercio. Legislazione italiana e stra 
niera. Convenzioni fra 1'Italia ed altri Stati, di pa-
gine VIII-1007 . . . . . . . . . . 6 50
C o g n a c .  Spirito di vino e distillazione delle focce e d. 
vinacce, di D a l  P i a z -P r a t o . 2a ediz. a cura di A .  F . 
Sannino, di p. xn-210, con 38 incis. . . . . 2  —
C o l e o t t e i * !  l t o l l a .n l *  di A . Gr i f f i n i , di p. xvi-334 e
215 inc is . . . . . . - .  ;. . .. 8 —
C o l l a u d a z i o n e  d l  m a t e c l a l l *  d i V . Go f f i , d i p. x v -
260, 25 incis. e 8 tav................................................................. 8 50
C o l l e  a i i l m a l l  e  v e g e t a l ! ,  gelatine e fosfati d’ossa,
d i A . A R C H ETTl, d i p. XVI-195 ....................................  2 50
C o l o m b i  d o m e s t i c !  e  c o l o m b l c o l t u r a *  d i P.
BONIZZI, 3a ediz., d i p. x-212 e 26 fig.................................2 —
C o l o n i e .  Manuale coloniale, di P. R e v e l l i , pubblicalo 
per cura della Societa di Esplorazioni Geografiche di
M ilano, d i pag. x il-2 4 0 . ............................................. ........  3 50
C o l o r l  (La scienza dei) e la pittura, di L. G u a i t a , 2“
ediz., d i p . IV-368 . . . . .  . • • • 3 —
C o l o c i  e  v e r n l c l ,  ad uso dei p itto r i d i M. Me v e r  e P. 
B o n o m i D a -P o n t e . 5a ediz. del Man. G o r in i - A p p i a m
di pag. xvi-308 con 39 i n c i s i o n i .................................. 3 —
C o l t u r a  m o n t a n a ,  di G. S pampani , di p. vm-424 e
171 in c is . . . . . . . . . • . 4 50
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Commerclante (Manuale~del), di C. Dompe, 3a ediz.,
di p. XIV-663 . . . . . . .  . . . . 6 58
C o m m e r c l o  (Storia del) di R . L a r i c e , 2a ed., p. xn -299 3 — 
C om m erclo — vedi a i singoli tito li: Affari - Codice di 
com m ., doganale - C orrispondenza - Geogratia econ o­
m ica, com m ercia le  - P roau zio n e e com m ercio  v ino -  
S crittu re  affari - S toria  del Com m . -  Usi m ercan tili. 
C om m issario  g iu d lz la le  — v e d i: C uratore dei fa llim en ti 
C o m p e n ^ a z i o n e  d e g l i  errorl e  r l l i e v l  geo*
detlcl, d i F . C r o t t i , d i p. iv -1 6 0 .....................................2 —
Composlzione delle tinte nella pittura a 
olio e ad a c q u e r e l l o ,  di G. R o n c h e t t i , .di p a- 
gine vill-186 . . . . . ‘ . . . . . 2 —
Computl^terla, di V. G i t t i : V ol. I. C o m p u tisteria
commerciale, 8a ediz. di p, vn-206 ......................................I 50
— Vol II. C o m p u tisteria  fln a n z ia ria , 6a ediz., p. vm -157 I 50 
Computisteria agrai'ia, L . P e t r i , 3a ed. p. v i i -210 i 50 
Concia delle pelll. L ’A rte del con ciatore , del cuoiaio  
e del p e llicc ia io , di G. V e n t u r o l i . 4a ediz., del M a- 
nuale d i G. GORINI, di pag. xvi-206. . . . . 2 50
Concia e tlntura delle pelil, di V . C a s a b u r i , d i
pag. 445 e x x x  tab elle  , .  . . . . . . 4 50
Conciatore (M anuale del) d i A. Ga n s s e r , d i pagine
XXIV-382 con 22 in c isio n i e 2 tavole. . . . . 4 53
Conclllatore (L ’ ufficio di C onciliazione) di C. C a Pa -
LOZZA, d i p. x l i i i -461, con 144 fo rm u la  d i atti . . 4 50
Condml, d i A .  F u n a r o , 3a ediz. d i p. vm -306 . . 2 50
Condotturu d’ acqua potalille, d i P. B r e s a -
d o l a , d i p. xv-334, con 37 f ig ...............................• . . 3 50
Coni fere (Le), da rlmboschimeuto, di C. Gr a -  
v e r i , con 24 tavole (in  corso d i stam ps). 
Coniallcoltura pratlca, di G. L i c c i a r d e l l i , 4a
ediz., d i  p. XIX-2G8 e 62 fig. . . . . . . 2 50
Consei’vazlone delle sostanze alimentarl, 
d i G. Go r in i , 4a ediz. a cura  F rancesch i e V e n tu ro li,
di p. Viii-231 . . . . . . . . .  . 2 —
Conservazione prodottl agrarl, di C. Ma n i-
CARDI, di p. XV-220 .............................................. ; . 2 50
Conserve alimentarl (L ’ in d u stria  delle) di G.
D' On o frio , di pag. xx-654, con 165 in c is io n i . . 5 50
C ousigll p r a t ic l  — v ed i: Assistenza in fe rm i -  Caffet- 
tiere - In fo rtu n i lavoro - L iq u o rista  - M edicina d’ur- 
genza -  P asticciere  e co n fettiere  - R icett. dom estico * 
R icett. d. e lettricista  -  R icett. fotografico -  R icett. in ­
dustria ls  -  R icetta rio  in d u strie  tessili • R ice tta rio  d i 
m eta llu rg ia  -  Soccorsi d ’urgenza.
Consoll, Consolatl e Dlrltto consolare, d i M.
A r d u in o , d i p. xv-277 . . . . . . . 3 —
C o n s o r z i  dlfesa del s u o l o *  Id ra u lifia , r im b o s ch i-
m ento, d i A .  R a b b e n o , d i p. vm-296 . . . . 3 —
Contablllta azlende rural!, d i A . D e  B r u n , d i
p. X I Y - 5 3 9 ^ .................................................................................... 4 SO
Contablllta comunale, d i A . D e  B r u n , 2a ediz., 
d i p. xvi-650 ........................................................................ 5 50
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C o n t a h i l i t a  d o m e s t l c a  per le  fam ig lie  e le scuole, 
d i 0 . B e r g a m a s g h i —  ved i Ragioneria  domestica. 
C o n t a b l l i t a  e  a m m i n l s t r a z l o n e  I m p r e s o  
e l e t t r o t e c n l c h e ,  d i F . M io l a , d i p. xvi-262 
C o n t a b l l i t a  g e n e r a t e  d e l l o  S t a t o ,  d i E . B r u n i
3a ediz., d i p . xvi-420 . ......................................................
C o n ta b i l i t i  —  v e d i: Com putisteria  com m erc ia le - Com 
putisteria  finanzia ria  - Com putisteria agraria  -  C on- 
tab ilita  com unale, domestica -  C ontab ilita  generale 
de llo  Stato -  Interessi e sconti - Logism ografia - Paga 
g io rn a lie ra  -  R agioneria  - Ragioneria  delle Coopera­
tive  -  Ragioneria  industria le , pubb lica  - Scritture 
d ’affari - Societa d i m utuo soccorso -  V a lo r i pubb lic i. 
C o n t r a p p u n t o ,  di G. B e r n a r d i , di p. xvi-238 . 
C o n t r a t t i  e  c o l t a u d l  « l i  l a v o r i  e d i l i ,  d iF .  A n - 
DREANT, d i pag. XV1-355. . . . .  . •
C o n v e r s a z i o n e  I t a i i a n a  n e o - e l l e n l c a ,  d i E . 
B r ig h e n t i , d i p. XII-143 . . . . . . .
C o n v e r s a z i o n e  i t a l l a n a - t e d e s c a .  d i A . F io r i  e 
G. Ca t t a n e o . 9a ediz., d i p. vin-484 . . . •
C o n v e r s a z i o n e  f r a n c e s e - l t a l l a n a ,  d i E . Ba -  
ROSGHI-SORESINI, 2a ediz;, d i p. xv-288 . . . .
C o o p e r a t i v e  r u r a l l y  d i V . N ic c o l i . 2a ediz., d i pa-
• gine vm-394 ................................................................................
C o o p e r a t i o n  e  n e l l a  s o c i o l o g i a  e  n e l l a  l e g l -  
s l a z l o n e t d i P. V i r g i l i i , d i p. in-228 
C o r a n o  (II). Versione letterale ita iiana, d i A .  F r a c a s s i  
d i pag. l x i v -463 . . . . . • • • •
—  Testo arabo e versione letterale ita iiana a fron le , di 
A .  F r a c a s s i , d i pag. l x x -700 . .
C o r r e n t i  e l e t t r i c i i e  a l t e r n a t e ,  e c c . ,  di A .
M a r r o , 3a ediz., d i pag. x l v i i i - 862, 379 inc. e 81 tab. 
C o r r i s p o n d e n z a  l > a i i c ; i r i a ,  d i A .  F a l c o , d i pa- 
gine vni-338 . . . . .
C o r r i s p o n d e n z a  c o m m e r c i a l e  p o l l j g l o t t a , 
Ita iiana , Francese, Tedesca, Inglese e Spagnuola, d i ' 
G. F r is o n i , in  sei parti
I .  P a rte  ita iia n a , 5a ediz., pag. xx-520
I I .  , spagnuola , 2a ed izy d i pag. xxiv-515 .
I I I .  , francese, 3® ediz., p. xx-449 ...........................
IV .  » ing lese , d i p. xvi-448 . . .
V. » tedesca, 2a ediz., d i pag. xx-512 .
V I.  » portogbese (in  lavoro). 
C o r r i s p o n d e n z a  t e le f o n ic a *  Norm e d i servizio,
ecc., d i O. PERDOMINI, d i p. XII-375 . . . .
C o r s e ,  D iz ion a rio  delle voci piCi in  uso, d i G. F r a n c e -
SCHI, d i p. XII-305 ......................................................................
C o r d  d » A s s i s e .  Guida dei d ibattim enti, d i C. B a LDI,
d i p. X X -4 0 1 .....................................................
C o s m o g r a f l a ,  d i B. M. L a  L e t a  (esauritol. 
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C ostruzioni — v e d i: A bitazioni -  A rchitettu ra -  Calce- 
struzzo - Calci - Capom astro - Casa d ell’ avvenire 
- Casette popolari - Citta (La) m oderna - Codice del- 
1’ ingegnere - Costruzioni en otecn ich e, lesionate, m e- 
ta llich e , ru ra li - F ab b rica ti civ ili - F a b b rica ti ru rali - 
Fognatura -  Fondazioni terrestri e id rau lich e  - Im ita - 
zioni - Ingegn. civ ile - Ingegn. costru tt. m eccan ico  - 
Lavori m arittim i - Laterizi - M attoni e p ietre - M ura- 
tore - Peso m etalli - Progettista m oderno -  P ron tu ario  
agricoltore ingeg. ru ra le  - Resistenza dei m ateriali - 
Resist, e pe’si di travi m etalliche - R iscaldam ento. 
Costruzioni enotecniche, di S. Mondini , di p. iv-
251, con 53 in c is .................................................................... . 3
C o s t r u z i o n i  le s io n a t e *  Cause e r im e d  d i I. A n -  
d r e a NI, d i pag. xil-243 con 122 in c is io n i . . . 3
C o s t r u z i o n i  m e t a l l l d i e ,  d i G. P iz z a m ig l io , d i
p . l -947, con 1643 in c is . e 52 tav.......................................... 18
C o s t r u z i o n i  r u r a l i  I n  c e m e n t o  a r m a t o ,  d i
A . F a n t i , d i p . x-165 con 21 in c is .........................................2
C o t o n e  (Guida per la  co ltivaz ion e  del), d i C. T r o p e  a , 
p. X-165 e 21 incis . . . . . • . . . 2
Cotone —  ve d i: F ila tu ra  - P ro d o tti a g rico li - R icetta rio  
in d u strie  tessili - Selfacting -  T in tu ra  -  Tessitu ra . 
C r e s t o m a z l a  n e o - e l l e n i c a ,  d i E . B r ig h e n t i , d i
p . XVI-405 . .........................................................................4
O r l s t a l l o ^ r a f l a ,  d i S. Sansoni, (esaurito, 2a ediz. r i -  
fatta da C. V io la , in  lavoro).
C r l s t o f o r o  C o l o m b o ,  d i V . B e l l io , p. iv-136, 10 fig. I 
C r l t t o g r a f l a  d l p l o m a t i c a  e  c o m m e r c i a l e ,  d i 
L .  G lOPPl, d i p . 177 . . . . . .  . . 3
C r o n o l o g r l a  e  c a l e n d a r i o  p e r p e t u o ,  d i A .  Ca p -
PELLI, d i p. X X X I I I - 4 2 1 ............................................. . 6
C r o n o l o f g l a  d e l l e  s c o p e r t e  e  d e l l e  e s p l o r a -  
z l o n l  ^ e o ^ r r a f l c t i e ,  d i L . H u g u e s , d i p. v i i i -487 4 
C u b a t u r a  d e l  l e g n a n i l  r o t o n d l  e  s q u a d r a t l ,  
d i G. B e l l u o m in i , 9a ediz., d i p . vi-229 . . . .  2 
C u l t u r a  e  v i t a  p j r e c a  (Disegno storico della), d i D.
Ba s s i ed E . Ma r t i n i , d i p . xvi-791, 107 fig. e 13 tav. 7 
C u o r e  (II). Suoi m a li e sue cure, d i G. F o r n a s e r i , d i
pag. xil-421, con 99 f i g u r e ................................... ........  . 4
C u o r e  (Te ra p ia  fisica del) d i L .  M i n e r v i n i , d i p. xil-475 5
C u r a t o r e  d l  f a l l l u i e n t l  (Manuale del) e del Com - 
m issario G iud izia le , d i L . Mo l in a  (2a ediz. d i p. l x -892 8 
C u r v e  c l r c o l a r l  e  r a c c o r d l *  Tracc iam ento  delle 
curve, d i C. F e r r a r io , d i p. xi-264 e 94 inc is . . . 3
C u r v e  g r a d u a t e  e  r a c c o r d l  p e l  t r a c c l a -  
m e n t t  f e r r o v l a r l ,  d i C. F e r r a r io , d i p. xx-251
e 41 fig . ..........................................................................................3
C u r v e  (Tracciam ento  delle delle fe rrov ie  e strade, d i 
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L. C
D a n t o l o g i a .  V ita  e opere d i Dante, d i G . A . Scartaz-
z i n i , 3a ediz. a cura  N . Scarano, d i p. xvi-424 . . 3 —
O a z I  doganall del Regno d’ltalia (Tariffa dei)
al 1° maggio 1909, di G. Maddalena, di p. 152 . . I 56
Debito pubblico itallano, E . B r u n i , d i p. XU-444. 3 50
Depurazione biolosgica delle acque di fi­
ll u to, di S. Bizzi (in corso di stampa).
Detei*mina.ntl e  appllcazfonl, di E . Pascal, di
p. vn-330 . . . .  . .............................................. 3 —
D la lettft i t a l l c l ,  grammatica, ecc. d i O. Nazari, d i
p . xvi-364 . . . . . . . . . . 3 —
D l a l e t t l  l e t t e r a i ' l  g r e c l ,  d i G. B o n in o , d i pagine
X X X ll-2 1 4 ............................................. *. i . . . I M
O l d a t t i e a  p e i*  l e  s c u o l e  n o r m a l l ,  d i G . So l i .
(2a ediz. in  lavoro)-.
D ls g e ^ to ,  d i C. F e r r in i, d i p. iv -1 3 4 .................................... I 50
D l n a m l c a  e l e m e n t a r e ,  d i G . Cattaneo, d i p . vm-146 i 50
D l n a m o n i e t r L  M isura delle  forze e lo ro  azione lungo 
determ inate tra je tto rie , d i L . Cam pazzi, d i p . xx-273 e 
132 in c .................................................................................................3 —
D l p l o m a z l a  e  a g e n t !  d i p l o m a t i c ! ,  d i M. A r -
duino, d i p . xn-269 . . ............................................. 3 —
D l r l t t l  e  d o v e r l  d e l  c l t t a d l n t ,  ad uso delle scuole,
d i D . Ma ffio li, 13a ed izione, d i p. xvi-230 . . I 50
D f t f l t t o  a i M i n i n l ^ t i ' a t i v o  e  c e n n l  d i  D l f l t t o
c o s t l t u z l o n a l e ,  d i G. L o r is , 9a ed. d i p. xxm -461 3 — 
D lr i t to  a m m in is tra t iv o  —  ve d i: Beneficenza - Catasto-
- Codice doganale -  Esattore com unale -  G iustizia 
am m in istra tiva  - Im poste d irette  -  Legge sanita -  Le- 
gis lazione san itaria  - .M orte vera  -  M unicipa lizzazione 
se rv iz i -  P o liz ia  san itaria  • R icchezza m obile .
D l r i t t o  c i v i l e .  Com pendio d i G. L o r is , 6a ediz., d i
p . xx-400 . . , . . . .  3 —
D lr i t t o  c iv i le  —  v e d i: Cam era d i C onsig lio  - Codice 
c iv ile  -  Codice procedura  c iv ile  - Codice d e ll’ In g e - 
gnere - C on c ilia to re  -  D ir it t i  e d o ve ri -  D ir it to  ita liano
-  E sp ro p ria z jo n e  -  Ipoteche - L a vo ro  donne -  Legge 
in fo rtu n i la vo ro  - Legge la v o r i p u b b lic i - Legge re - 
g istro  e b o llo  • Legislazione acque - Legislazione ru- 
ra le  -  N otaio -  P ro n tu a rio  legislative  -  P ro p rie ta rio  
d i case -  S toria  de l d ir itto  -  Teslam enti.
D l r i t t o  c o m m e r c l a l e  I t a l i a n o ,  d i E . V id a r i . 4a
ediz. d i p. x-448 . . . . . . . S' —
D l f l t t o  c o s t l t u z l o n a l e ,  d i F . P . Contdzzi, 3* ediz.,
p . xix-456 . . . . . . . .  . . . 3 —
D i r i t t o  e c c l e s l a s t l c o ,  d i G. O lm o . 2a ediz., d i pag.
xvi-483 .................................... ........  . • . • 3 —
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L . G.
Dlrltto Internazlonale penale d i S. A d in o l p i ,
d i pag. vm-258 . . . . . . . , I 50
Dlrltto Internazlonale prlvato, d i F . P. C on -
t u z z i, 2a ediz., d i p. xxxix-626 .............................................  4 50
Dlrltto Internazlonale pubbllco, d i F . P. Con*
t u z z i, 2a ediz., d i p. xxxn-412 .....................................3 —
Dlrltto Italiano, d i G. L . A n d r ic h , d i p. xv-227 I 50
Dlrltto marlttlmo Italiano, A . Sis t o , pag. x i i *556 3 —  
Dlrltto penale romano, d i C. F e r r in i, 2a ed iz., d i
p. vrn-360 ......................................................  . . . 3  —
Dlrltto romano, d i C. F e r r in i, 2a ed iz., d i p. xyi-178 I 50
Dlsegnatore meccanlco, d i V . Go f f i . 5a ediz.,
d i p . xvi-555 e 497 fig . . . . . . . . . 6 59
Disegno (P r in c ip i d i), d i C. B o it o , 5a ediz., d i p. iv-206
con 61 fig. . . . . .. 2  —
Dlsegno (Corso d i), d i J .  A n d r e a n i, 3* ed iz., d i p. v m -
74 e 80 tav. . . . ” . . . - . . . . 3 50
Dlsegno (G ram m atica  del), d i E . R o n c h e t t i, d i p. i y -
190 con 96 fig. e atlante d i 106 tavole . . . 7 50
Dlsegno assouoanetrlco, di P. Pa o l o n i, di p. iv -
122, 23 fig. e 21 tav. . . . . . . . . 2 —
Dlsegno geometrlco, d i A . A n t i l l i , 3a ediz., d i
p. XII-88 e 28 tavole . . . . . . 2 —
Dlsegno —  ve d i anche Disegno in d u stria le  -  D isegno d i 
p ro je z io n i ortogonali -  D isegno topografico -  Mono* 
gram m i -  O reficeria  floreale -  O rnam enti su lle stoffe - 
Ornatista  - T e o ria  delle  om bre.
Dlsegno, teoria e costruzlone della nave,
d i E . G i o r l i , d i p. vm-238 e 310 in c  . . . 2 50
Dlsegno Industriale, d i E . G i o r l i , 5a ediz., di
p. VIII-435, con 554 inc . ,  . . . 3 50
Dlsegno dl prolezionl ortogonali, d i D. L a n d i , 
d i p . vm-152, con 192 fig. ( in  ristam pa).
Dlsegno topograflco, d i G. B e r t e l l i , 4a ed iz., d i
p . vi-158, con 12 ta v ............................................................. ......... 2 —
Dlslnfezlone pubbllcae prlvata, d i P. E . A l e s -
SANDRI e L .  P IZZ IN I, 2a ediz. d i p . vm-258 e 29 inc . . 2 50 
DlstlUazlone del legno, d i F . V i l l a n i , d i p. xiv-312 3 50 
DlstUlazlone delle vlnacce, delle frutte fer- 
mentate e dl altrl prodottl agrarl, d i M.
D a  P o n t e . 3* ediz., d i p . xx-826, con 100 fig. . . 8 50
D l t t e r l  I t a l l a n l ,  d i P. L lO Y , d i p . vil-356, con 227 fig 3 —  
D l v l n a  C o m m e d l a ,  d i D a n t e  A l i g h i e r i  in  tavole 
schem atiche d i L .  Po lacco , d i p. x-152 e 6 tavole d i-
segnate da G. A g n e lli .- . . . . . . . 3 —
D l z l o n a r l o  a l p l n o - l t a l l a n o ,  d i E . B ig n a m i -S o r -
mani e C. Sc o l a r i , d i pag. x x i i -310 • . . . . 3 50
Dlzlonarlo dl abbreviature latlue e Ita-
l l a n e ,  d i A .  C a p p e l l i . 2* ed iz., d i pag. l x v i i i -528 . 8 50
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> L. C.
Dlzionai'io l>il>lio£gi*afico, d i C. A r l i a , di p, 100 . I 50 
Dlzionai'io biojgi'afico universale* d i G. G a -
ROLLO, due vo l. d i p. 1118 a 2 colonne . . . 18 —
—  legato in  m ezza p e l l e ...............................................................  20 —
Dlzionai'io di botanica generate* di G. B il a n -
CIONI, d i p . xx-926 . . . . . . . 10 -
Dlzionai'io del Comunl del Regno, d i B. Sa n t i ,
2a ediz., di p. VIII-222 . . . . . . . . 3 -
Dlzionai'io enologjlco, di A . Du r so -P e n n is i , d i
p . vm-465 con 161 in c ..................................................5 —
Dlzionai'io Erltreo - Ito.lla.no • Arabo - Ama-
i*ico, d i A . A l l o r i , d i p . x x xm -2 0 3  . . . 2 50
Dlzionai'io fotogratico In qnattro Ilnsrue, di
L .  G lOPPl, d i p. vm-600, 95 in c . e 10 tavole . . . 7 50
Dlzionai'io francese - Itallano, d i G. L e  B o u ­
c h e r , d i p . LXIV-556 . . . . 3 50
Dlzionai'io geogralieo universale* d i G. Ga -
ROLLO, 2a ediz. d i p. x i  1 -1 4 5 1 ............................................. 10 —
Dlzionai'io Italiano-Giapponese * di S  CHI-
MENZ, d i p . XVIII-219 ........................................................... 3 —
D iz lo n a r io  g iu r id ic o  —  v e d i : D iz io n a rio  Legale. 
Dlzionai'io Greco moderno>Itoliano e vice-
versa, d i E . BRIGHENTI, d i p. LX-848-612 . . . 12 50
Separatam ente:
-Vol. I ,  G reco m o d e rn o -Ita lia n o  . . . . . 7 50
V o l. 11, Ita lia n o -G re c o  m o d e r n o ....................................5 50
Dlzionai'io lloepli della Ungua 1 to liana* 
com p ila to  da G. Ma r i  —  ved i Vocabo la rio .
Dlzionai'io ltollano-lnsrlese e ingl.-ltol., di 
J. W e s s e l y , 16a ediz. a cura  d i G. R ig u tin i e G. P a y n ,
d i p. vi-226-190 .........................................................................  3 —
Dlzionai'io italiano-tedeeco e  ted-ital., di A .
F i o r i , 5a ediz. per G. Ca t t a n e o , d i p. 754 . . . 3 50
Dlzionai'io Italia no-tedesco e tedesco-lta-
lano, d i G . Sa c e r d o t e , d i p. x i i -470, x x x ii-4 8 0  . 6 -
Dlzionai'io lejgale, d i S. T r i n g a l i , d i pag. xvi-1386 12 —
Dlzionai'io milanese-ltollano e Itaiiano-
m ila n e ^ e *  d i C. A r r ig h i , 2a ediz., d i p. 912 . . 8 50
Dlzionai'io di sclenze fllosollclie, di C. Ra n -
ZOLI, d i p. vill-683 . ......................................................  6 50
Dlzionai'io etimologico stenograflco* d i E.
Mo l in a , d i p. xvi-624 . . , . . • . 7 50
D l z i o n a i ' i o  t e c n i c o  I n  41 l l n g u e *  d i E . W e b b e r ,
4 v o lu m i
I .  Ita lia n o -T e d e sco -F ra n ce s e  Ing lese  , 2a ediz. di 
p. xil-533 ..........................................................................................  6 —
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II. Beutscb-Italleniscli-Franzbsicli-Englisch (3a ed. 
in lavoro).
III. Franpais-Italien-AUemand-Anglais, 2a ediz., di
p. vi-679 . . . . . .  . . . . . . 6 SO
IV .  E n g lls h -Ita lia n -G e rm a n -F re n c li (2a ediz. in  la ­
voro ).
Dlzlonarlo universale clelle lingue ltaliana* 
tedesca, Ingglese* franee^e, disposte in  un 
unico alfabeto, d i p. 1200 . . . . . .  .. 8 —
D ogana  —  v e d i : Codice doganale - C od ic i e Leggi usuali 
d 'lta lia . V o l. H, Parte l a - C om m erciante  - D azi doga- 
n a li - T ra s p o rti e tariffe.
Dottrlna popolare In -4 Ilnguei (Ita lia n a -F ra n - 
cese-Inglese-Tedesca) Motti, frasi, p ro v e rb i d i G. S e s s a .
2a ediz., d i p. i v -112 ................................................................2 -
Doverl del macclilnista navale, d i V . G o f f i ,
d i pag. xvi-310 .* .  ..................................................... 2 50
Drog^hlere (Manuale del), d i L .  Ma n e t t i , d i p. xx iv -3 2 2  3 —  
Duellante (Manuale del), d i F . G e l l i , 2a ediz., d i pag.
VIII-250 e 26 tav. . . . . . . . . . 2 50
Bconomia m a t e m a t l c a ,  d i F . V i r g i l i i  e C. Ga r i ­
b a l d i , i  p. xil-210 e 19 in c .................................................... J 50
Bconomia political d i W . J e v o n s , trad. L . Cossa,
7a ediz., d i p. xv-180 .......................................................I 50
Elettricita, d i F l e e m in g  J e n k in , traduzione  d i R .
F e r r i n i , ha ediz. rived u ta , d i pag. xii-237 e 40 incis. I 50
E le t t r lc it t ,  — v e d i: Cavi telegrafici - C ontabilita  im - 
prese elettro tecn iche - C orrenti e le ttrich e  - E lettricita  
ind ustriale  - E le ttro tecn ica  - E le ttro ch im ica  - E le ttro - 
m otori - Enciclopedia galvanica -  F ro d i su i m isura- 
tori e lettric i - Fu lm ini - Galvanizzazione - Illu m in a- 
zione - Ingegnere e letlric ista  -  M agnetism o - M etallo- 
crom ia  - Onde H ertziane - O peraio e lettro tecn ico  - 
Pila e lettrica  • R adioattivita - R icettario  d e ll’ e lettri- 
cista -  Rontgen -  Sovra-tension i -  T elefon o  - T ele  
gratia - Unita assolute.
Elettricita. Industriale* d i P. J a n e t , trad, d i G.
U. B rovedan i, d i p. xx-375 e 163 fig. . '  . . . 3  50
Elettricita e materia, d i J . J . T h o m s o n , trad, d i
G. F a £, d i p. x l - 299 e 18 fig.....................................................2 —
Elettricita medlca* d i A . D. B o c c ia r d o , d i p. x-201,
con 54 inc. e 9 tav.........................................................................2 50
Elettricita (In fluenza d e ll’) su lla  vegetaz. e su i p ro d o tti
delle  industr. agrarie  d i A .  B r u t t i n i , p. xvi-459 e 59 fig. 4 50 
Elettricita sorggente di calore. Riscaldam ento 
e lettrico  domestico d i G. L o  P i a n o , d i pag. v i i i - 188, 
con 153 U lustra zion i , , . , , , . 2 50
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L» C.
Eletti'ocSiimfcn. d i A . COSs a , d i p. vm-104 e 10 Inc. I 50 
Elettromotori campion! e rnlsnra delle 
foi*ze elettromotrld, d i G. P. Ma g r in i , d i pag 
XVi-185 e 73 fig......................................................................  . 2 _
E l e t t f c o t e c n i c a ,  d i G r a w i n k e l -S t r e c k e r , 2a ediz
ita l. p e r F. D e s s y , d i pag. xiv-890 e 360 fig. (esaurito) 9 50 
Elioterapin (L ’J in  alta m ontagna e trattam ento della  
tuberco losi, d i 0 . B e r n h a r p , traduzione  R  C u r t i  
d i pag. v i  1-125 con 49 tavo le  . . . 3 50
E l i o t e r a p i a  (L ’) n e lla  p ra tica  m edica e ne ll'educa-
zione, d i pag. xv-155 con 77 t a v o le ...................................4 _
Elocfuenza civile e sacra, L . A s io l i , d i p. iv-290 3 —  
Embrlologla e  inocfologln. generate, d i G.
Ca t t a n e o , d i p. x-242 e 71 fig .............................................. I SO
Embrione uma.no* Embriogenia e organo* 
» e u , a  dell’uonio, d i C. F a l c o n e , d i p. xv-431, 
con 90 in c ..............................................................  r , 4 50
Emlgrazlone cd lmmlgrazlone, di M. A r d u in o ,
d i p. x-248 .............................................  . i  . . 3 —
Enciclopedia amministratlva, di E . Ma r ia n i ,
d i p. xv-1327 . . ...................................................... ........  12 50
Enclclopedia. galvanoplastlca, elettrochl- 
mlca e  fotomeccanica, d i P. Co n t e r , d i pag. 
VIII-555 e 279 illu s t r .................................................... ... . 5 50
Endclopedla Uocpli (P icco la) 2a ediz. com pleta*  
tam en te  rin n o v ata  dal dott. G. Ga r o l l o :
V o lu m e  I  -  lettere- A -D  legato in  mezza pergam ena
e te la  . . .  . ._ ■............................................................. 12 50
V o lu m e  I I  e I I I  (u ltim o) sono in  corso d i stampa.
E n c i c l o p e d i a  l e g a l e ,  d i S. T r i n g a h  —  ve d i D iz io - 
n a n o  legale.
E n e r g r t a  l i s l c a ,  d i R. F e r r i n i , 2a ediz., d i p. vm-187 
•- e 47 inc. . ............................................... .........  . . I 50
Enlmmistica. E n im m i, sciarad e, rebu s, ecc., di D.
T o l o s a NI, d i p. xil-516 e 29 illu s tr. . 6 50
Enologria, d i 0. O t t a v i , 7a ediz. rifa tta  da A . Strucchi,
di p. xvi-293, con 50 in c ..............................................................2 50
Enologia domestica, d i R. Se r n a g io t t o , 2a ediz.,
di p. xiv-223, con 26 in c. . . . . . . 2 —
Enologla — vedi ai singoli t i to l i : A lcool - Am pelogra- 
Adulterazione vino - A nalisi vino - Bottaio  - Canti- 
n iere  - Cognac - Costruzioni enotecniche -  Density dei 
m osti -  Distillazione -  Dizionario enologico -  Liquo- 
rista  - M alattie vini - Mosti -  Produzione del vino •
T an n in i - Uva - V in i b ian ch i - V ini specia li - Vinifi* 
cazione - V ino. •
E p l d e m l e  e s o t l c la e ,  d i F . T e s t i , d i p. xil-203 . . 2 —
E p l g r a f i a  c r l s t l a n a ,  d i O. Ma r u c c h i , d i p. vm-453,
con 30 tav. . . . . . . . 7 50
E p i g r a l i a  I t a l l a n a  m o d e r n a ,  d i A .  P a d o v a n , di
d i pag. xxV l-2 7 0  . . . '. . . . . • . 3 —
E p l g r a f l a  l a t l n a ,  d i S. R icc i, d i pag. XXXII-448 e
65 tavole .' .* .. . . . . . 6  50
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Epllessla. E zio lo g ia , patogenesi e cura . d i P. P i n i , d i
„  P X - 2 77. .................................... ......... • • ■ • . 250Equlllbrlo del corpi elastlcl, d i R. Ma r c o l o n g o ,
d i p . x iv -3 1 6 .................................... • . - . 3  _
Eritrea. Storia , geografia e note statistiche, d i B.
M ELLI, d i p. XII-164 ................................................................ 2  —
Errorl e pre^ludizl voigarl, d i G. St r a f f o -
RELLO, 2a ediz., di*p. x i l - 1 % .............................................. I 50
Esattore comuuaie. ad uso de i R ic e v ito r i, ecc., d i
d i R. Ma i n a r d i , 2a ediz., d i p. xvi-480 . . . 5 50
Eserclzl e queslti sull’Atlante geogr. di R.
Kiepert, d i L . H u g u e s , 3a ediz., d i p. vill-208 . I 50 
Esercizi slntatticl francesi, d i D. R o d a r i , d i
p. XII-403 , . . . . . ;  . . . . 3 —
E s e r c l z i  greei, d i A . V . B is c o n t i , 2a ediz., d i pag.
XXVII-234 ...................................... . . . . 3 -
Esercizi di grannnatica itiillana, d i D . F e r -
. R A R ij d i pag. vin-236 . . ' ....................................I 50
E s e r c l z i  l a t i n i ,  d i P. E . C e r e t i , d i p. xil-333 . . I 50
E s e r d z i  d i  t r a d u z i o n e  a  c o m p le m e n t * )  d e l -  
l a  g r a m m .  f r a n c e s e ,  d i G. P r a t , 2a ediz., d i 
p. vi-183 . . . .  . t . . . . .  I 50
E s e r c l z i  d i  t r a d u z i o n e  a c o m p i e m e n t o  d e l ­
l a  ggramm. t e d e s c a ,  d i G. A d l e r , 3a ediz. d i
p. VIII-244 . ■ * . .  ........................................| 50
Esplodentl e modi di fabbricarll, d i R. Mo ­
l i n a . 3a e d iz , d i pag. XXX II-402  . . . . . 4 —
Esproprlazloni per causa di pubbllca uti-
Hta, di E. Sa r d i , di p. vn-212-83 . . . . . 3 —
Essenze natural!. Estrazione - Caratteri - Analisi,
ecc., d i G. C r a v e r i , con 73 fig u re ................................4 —
E s s e n z e  a r t i f i c ia l ! .  Fabbricazione - Caratteri - Ana­
lisi, ecc., di G. C r a v e r i , con 44 figure . . . . 3 50
E s t e t l c a .  Lezionl sul bello, di M. P i l o , di p. xxm-257 2 50
—  L e z io n l s u l gu sto , d i M. P i l o , d i p. x i i -255 . . . 2 50
—  L e z io n l s u l l ’a rte , d i M. P i l o , d i p. xv-286 . . . 2 50
Estlmo rurale, d i P. F i c a i , 2a ediz., d i pag. xvi-308. 3 — 
Estimo del terrenl, d i P. F i l i p p i n i , d i p. xvi-328 . 3 —
E t l c a  (Elementi di), di G. V i d a r i , 3a ediz., di p. xix-379 3 — 
E tn o g ra f la «  di B. Ma l f a t t i , (esaurito).
E u c lld e  e m e u d a to , d i G. Sa c c h e r i , trad, d i G. Boc-
cardini, di p. xxiv-126 e 55 fig......................................... 1 50
E v o lu z lo n e . Storia e bibllografia evoluzionlstlca, di
C. F e n i z i a , d i p. xTv-389 . ....................................... 3 _
E x  lib e ls  Itn Ilan I ( 3 K O O ) ,  illu s tra ti da J . G e l l i , d i
p. XII-535, 139 tav. e 757 figure . . . . , . . 9 _
F a b b r ic u t l  c iv i l !  di a b lta z lo n e , di C. L e v i , 4a
ediz., di p. vm-447 e 217 fig.............................................. 5  50
F a b b r l c a t t  r u r a l ! .  Costruzione ed economia, di V.
N ic c o l i , 4a ediz., d i p. XIX-410, con 185 fig. . . 4 51
F a b b r o  (H), di J. A n d r e a n i , di p. vm-250, 266 fig. e
50 tavole.......................................  , . t . . 3  —
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F a b b r o  f e r r a l o  (Manuale del), d i G. B e l l u o m in i , 3* 
ediz. d i p. vm-242 e 233 inc. . . . k
F a ^ l a n i .  Razze, a lle y  am ento, d i C. B e l t r a n  d i , di
p VIIl-182 e 26 f i g . ......................................................................
F a l c o n i e r e  m o d e r n o ,  d i G. E . C h io r in o , d i p. x v -
247, 15 tav. e 80 i l l u s t r . ................................... ........
F a l e g n a m e  (II), J. Andreani, p. i x  295, 264 fig. 25 tav. 
F a l e ^ n a m e  e b a n l § t a ,  d i G. Belluomini, 5a ediz., 
d i pag. xvi-230 con 120 in c is io n i .
F a r f a l l e  (Le), d i A . Senna. 24 tav. e testo d i pag. 195 . 
F a r m a c i ^ t a  (Man. del), d i P. E . A l e s s a n d r i , 4* ediz.
d i p. 984 ............................................................... f
F a r n i a c o l o ^ i a  e  F o r n i u l a r i o ,  d i P. P ic c in in i , 
d i p. Vlll-382 . . . . . 1 . . .
F e c o l a .  Sua fabbricazione e trasform azione in  destrina, 
glucosio, ecc., d i N. A d u c c i, d i p. xvi-285, con 41 fig. 
F e i 'm e n t a z i o n i  e  f e r m e n t l ,  d i R . G u a r e s c h i , d i
p. XI-350 .............................................................. '  . . .
F e r r o v l e  e  T r a m v i e ,  Costruzioni, M ateria li, Eser- 
c iz io , Tecnologie  dei trasporti, d i P . 0PP1ZZI, d i pa- 
gine XXII-1067 con 414 i nci s i oni . . . . . .
F e rro v le  —  v e d i: A u to m o b ili -  Macchinista - Strade 
ferrate - T ra z io n e  fe rro v ia ria  - T ra z ion e  a vapore 
- T ra s p o rti e tariffe -  Vocabo lario  tecnico vol. V  e V I .  
F l a m m l f e r i  e  f o s f o r o ,  d i C. A . A b e t t i , d i p. X I I -
172, e 5 tav......................................................................................
F i g u r e  g r n n i m a t l c a l l  a  c o m p l e m e n t o  d e l l a  
g ^ r a m m a t lc a ,  d i G. Sa l v a g n i , d i p. vii-308 . 
F i l a t u r a  d e l  c o t o n e ,  d i G. B e l t r a m i , di p. xv-558
e 196 inc. . . . » ....................................
F l l a t u r a  e  t o i ' c i t u r a  d e l l a  s e t a ,  di A. Provasi, 
d i p. vii-281 e 75 fig. . . . . . .
F l l l o s s e r n  (La) d e l l a  v i t e .  Risu ltati dei nuovi studi 
ita lia n i, d i R. GRANDORI, d i pag. xvi-256 e 17 tavole. 
F l l l o s s e r n  e  m a l a t t l e  c r l t t o s g a m l c l i e  d e l la  
■vlte, d i V . Peglion, d i p. viii-302 e 39 fig.
F ilm s  —  v e d i: C inem atografo.
F l l o l o g i a  c l a s s i c a ,  g r e c a  e  l a t l n a ,  d i V . I n a m a ,
2* ediz., di p. xvi-222 ..............................................................
F l l o n a u t a  (Navigazione da diporto), di G. Olivari, di
p. XVI-286 ................................................................................
F l l o s o f i a  d e l  d l r i t t o ,  d i A . G r o p p a l i , d i p. xi-378 
F l l o s o f i a  m o r a l e ,  d i L . F r is o , 3a ediz., d i p. xvi-380 
F lloso fia  —  ved i ai s ingo li t ito li:  D iz ion ario  d i scienze 
filosofiche -  Estetica - E tica  • Evo luzione  -  Logica -  
Psicologica.
F i n a l i z e  (Scienza delle), T . Ca r n e v a l i , 2a ed , p. iv-173 
F lo r l  —  ved i: F lo rico ltu ra  - Garofano -  G iard in iere  - 
Orch idee • O rtico ltu ra  - Piante e fio ri -  Rose.
F l o r l  a r t i f i c i a l ! ,  d i O. BALLERIN I, pag. xvi-278 e 144 
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F I s  le a .  c r l s t a l l o c r r a f l c a ,  d i W . V o ig t , trad , d i A .
Se l l a , di p. vin-392 ..............................................
F l s l c a  m e d l c a .  (Fisiologia-Clinica-Terapeutica), di 
G. P. G o g g ia , pag. xn-954, 300 inc. e una lav. a colori 
F I s  l o l o & l a ,  di M. F o s t e r , trad, d i G. A lb iu i ,  4a ediz. 
di p. vn-223 e 35 inc. . . . . . . . *
F l s l o l o g l a  v e g e t a l e ,  L. Montemartini, p. xvi-230 
F l s l o n o m l a  e  m l m l c a ,  di G. Cerchiari, di p. x n -  
335, 77 inc. e 38 tav. . . - .....................................
F l o r a  d e l l e  A l p i ,  i l l u s t r a t a  d i 0 . P e n z ig , 2a ed., 
d i pag. xx-1 3 6  con 43 ta vo le  in  crom o 
F l o r l c o l t u r a ,  d i G. R o d a . 5* ediz., d i p. vm-250 e 100 inc . 
F l o t t e  m o d e r n e ,  E . B u c c i d i  Sa n t a - F i o r a , p. iv-204 
F o g n a t u r a  c l t t a d i n a ,  D . Sp a t a r o , p. x-684, 220 fig. 
F o g n a t u r a  d o m e s t l c a ,  d i A .  C e r u t t i , d i p . v m -  
421 e 200 fig ............................................................. .........  . .
F o n d  a z  I o n  I  d e l l e  o p e r e  t e r r e s t r l  e  i d r a u *  
l l c h e  e notiz ie  su i sistem i p id  in  uso in  Ita lia , d i 
R . Ingria, d i pag. xx-674 con 409 in c is io n i 
F o n d l t o r e  I n  m e t a l l l ,  d i G. B e l l u o m in i , 4a ediz., 
d i p. vi-189 e 45 in c . . . . . . . . .
F o n o l o g l a  I t a l l a n a ,  d i L . STOPPATO (esaurito). 
F o n o l o g i a  l a t l n a ,  d i S. C o n s o l i , d i  pag. 208 
F o r m o l e  e  t a v o l e  p e r  11 c a l c o l o  d e l l e  r l -  
s v o l t e  a d  a r c o  c l r c o l a r e ,  d i F . B o r l e t t i , 
di p. x n - 6 9 .......................................................................... ;
F o r n m l a r l o  s c o l a s t l c o  d l  m a t e m a t l c h e ,  di 
M. A .  Rossotti, 2* ediz. di p. xvi-192 .
F o s f a t l  e  c o n c l m l  f o s f a t l c l ,  A . M in o z z i , p. xn-301 
F o t o c r o m a t o g r a f l a ,  d i L . Sa s s i , p. xxi-138 e 19 fig. 
F o t o g r r a f l a  ( i  p r im i passi in ) , d i L . Sa s s i , 3a ediz. d i 
p. Xli-230, con 63 in c is io n i e 16 tavole . . . .
F o t o g r a f l a  I n d u s t r l a l e ,  di L . Gioppi, d i p. xm -208, 
con 12 inc. e 5 tav. . . .
Fotografla pel dilettanti. (Com e dipinge il sole), 
d i C. Mu f f o n e , 7a ediz., di p. xx-491, e 390 fig. .
Fotografla a colori. Im m agin i fotografiche a co lo ri 
o ttenu te con  sviluppi e viraggi su ca rte  a ll’argento e 
su  d iapositive, d i L . Sa s s i , a i  pag. xv i-1 5 3  .
Fotografla ortocromatlca, d i C. B o n a c in i, di p. xvi-227, 83 fig. e 5 tav ................................................................
Fotografla senza oblettlvo, d i L . Sa s s i , d i p. x v i -  
135,127 in c . e 12 tav.......................................................
Fotografla turlstlca, di T .  Za n g h ie r i , di p. x v i -  
279, 84 m e. e 18 tav. . . . . . . .
Fotografla — ved i: A rti grafiche - A utocrom ista - Carte 
fo tog. - D lzionario fotog. - F otocrom atografia  - Fotogr. 
m d u striale  - Fotogr. o rtocrom at. -  Fotogr. p er dilet* 
tan ti - Fotogr. senza obiettivo - F otogr. tu ristica  - F o - 
togram m etria « F o to m in iatu ra  -  Fotosm altografia - 
n i m i  passi in fotografla - P rocess! fo to m eccan ici - 
P roiezion i -  R ice ttan o  fotogr.
L. C. 

























F o t o g r a m n i e t r l a j  f o t o t o p o ^ r a f l a  e  a p p l l -  
c a z l o n i ,  d i P . P a g a n in i , d i pag. xvi-288, 200 fig.
e 4 t a v o l e .............................................  . . . - . 3 SO
F o t o n i i n l a t u r a ,  d i F . T u c c a r i , pag. x-136 e 33 tav. 3 50 
P o t o s m a l t o g ; r a f i a  a p p l i c a t a ,  d i A . Mo n t a g n a ,
d i p. vm-200 e 16 inc. ............................................................... 2
F r e s a t o r e  e  t o r n l t o r e  m e c c a n l c o ,  di L. Duca,
d i p . XI-176 e 27 inc . . . . . . . 2 —
F r u m e n t o .  Come si coltiva, d i E . A z im o n ti, 3a ediz.,
d i pag. xvi-311, con 88 in c is io n i e 12 tavole . . . 3 —
F r u t t a  m i n o r ! .  F rago le , poponi, ecc., d i A . Pucci.
d i pag. vui-193 e 96 in c ........................................................ ! 2 50
F r u t t i c o l t u r a ,  d i D. Tam aro , 6a ediz., d i p. xx-232
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111 inc . . . . ; . . . . . . . 2 50
F u l m i n l  e  p a r a f u l m i n l ,  d i G. Ca n e s t r in i , d i pag. 
vm-166 . . . .  V . k‘ .‘ . . . . 2 —
F u n g l i l  m a n g e r e c c i  e  v e l e n o s l ,  d i F . Ca v a r a ,
di p. xvi-192, e 43 tavole . . . . .  . 4 50
F u r e t t o *  Allevam ento e am m aestram ento, di G. L ie-
CIARD ELLI, di p. XII-172 e 39 fig............................... 2 50
F u n z l o n l  a n a l l t i c l i e ,  di G. V iv a n t e , di p. vm-432 3 —
F n n z i o n l  e l l l t t l c l i e ,  di E . P a s c a l , di p. 240 i 50
F u n z l o n l  p o l l e d r l d i e  e  m o d u l a r ! ,  di G. V i-
V A N T I, di p. VIII-437 . . . * ..........................  3 -
G a l v a n l z z a z l o n e ,  p u l l t u r a  e  v e r n l c l a t u r e  
d e l  i n e t a l l i ,  d i F. W e r t h , 3a edizione rifatta , d i  
pag. xxvn-700, con 309 in c is ion i. . . .  . . 7 50
G a l v a n o p l a s t l c a  I n  r a m e ,  a r g e n t o ,  o r o ,  ecc.
di F . W e r t h , 2a ediz., di p. xiv-333, con 167 inc. . 4 — 
G a l v a n o ^ t e g l a ,  di I. G h e r s i , 2a ediz., r ifatta  da P.
CONTER, di p. XII-383 . . . . . . 3 50
G a r o f a n o  (Dianthus). Coltura e projn.Tazione, di G.
G ir a r d i  e A . N o n in , d i p. vi-179, con 98 inc. e 2 tav. 2 50 
G a s t r o n o m o  m o d e r n o  (II), d i E . B o r g a r e l l o , con
200 M enus, di p. vi-411 . . . .  . . . 3 50
G a z  l l l u m l n a n t e  (Industria del), di V . C a l z a v a r a .
d i p. XXXII-672 e 375 fig.................................. .......... . . 7 50
* G e l a t l ,  d o l c l  f r e d d i .  b i b i t e  i ,e f r l g e i ,a n t l ,  c o n ­
s e r v e  d l  f r u t t a ,  d i G. C iO C C A , d i pag. XIX-220 
con 146 illu s tra z io n i . . . . . . . . 3 —
G e l s l c o l t u r a ,  d i D. T a m a r o , 2a ediz., d i p. xx ix -2 4 5
e 80 in c ........................................  . . .  . . . 2 50
G e o g r a t l a ,  d i G. G r o v e , trad, d i G. Ga l l e t t i . 2* ed.,
di p. xil-160 e 26 fig. . . . . . . . . I 50
G e o g r a f i a  c l a s s l c a ,  di H. T o z e r , trad, di I. G en­
tile, 5a ediz., di p. i v - 1 6 8 .......................................................I 50
G e o g r a O a  c o m m e r c l a l e  e c o n o m i c a  u n i v e r ­
s a l e ,  di P. LANZONI, 5a ediz., di p XVI-480 . . 3 —
G e o g r a f l a  e c o n o m l c a  s o d a l e  d ’ I t a l i a ,  di A.
B & R IA N I, d i p., XXVIII-477 . . . . . . 4 50
G e o g r a t i a  f l s l c a ,  d i A . G e ik ie , trad, d i A . Stoppani,
3* e d iz , d i p. i v -1 3 2  e 20 inc. . , . . . . I 50
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Geologla, d i A . Ge i k i e , trad, d i A . S toppani, 5a ediz., 
a cu ra  G. M erca lli, d i p. xil-180 e 49 inc.
Geologo (II) In campagoa e nel laboratorlo, 
di L. Se g u e n z a , d i p. xv-305 ....................................
Geometrla analltica, I. I I  m etodo delle co o rd i­
nate, d i L . B e r z o l a r i , d i p xvi-409 e 54 fig.
Geometrla descrittiva (E lem enti di), d i C. R a -  
N ELLETTI, d i pag. xn-197, con 141 in c is io n i •.
Geometrla descrlttiva (A p p lic a z io n i di), d i C. R a -  
N E LLE TT I, d i pag. xii-201, con 133 figure
Geometrla descrlttlva (Metodi della), d i G. L o r ia ! 
d i p. xvi-325 e 102 fig. . . . . . .  .
—  v e d i: P o lie d r i,  c u rve  e superflc ie , d i G. L o r ia , d i 
p . xvi-231 . . . . . .
Geometrla elementare (Com plem ent!), d i C. A l a - 
SIa , d l xv-244 e 117 fig. . . . .
Geometrla e trigonometria della sfera, d i 
C. Ajlasla, d i p. vm-208 e 34 fig.............................................
Geometrla metrlca e trigonometria, d i s! 
PlNGHERLE, 7a ediz., d i p. iv-160, con 47 fig.
G e ? I ? e t **, a  P r a t , c « h  d i E . E r e d e , 4* ediz., d i p. x v i -  
258 e 34 in c ...................................................
Geometrla prolettlva del piano e della 
Stella, d i F . A s c h ie r i , 2a ediz., d i p. vi-228 e 86 fig.
Geometrla projettlva dello spazlo, d i F . A -  
SCHIERI, 2a ediz., d i p. vi-264 e 16 fig ..................................
Geometrla para elementare, di S. P in c h e r l e , 
7* ediz., di p. vm-176, con 121 fig .........................................
Geometrla elementare (Esercizi), d i S. P in c h e r l e , 
d i p. vui-130, con 50 fig .....................................................’
Geometrla elementare. P rob lem ! e m etodi per 
n s o lve r li, d i I. G h e r s i , 2a ediz. con 311 p ro b le m i e 
esercizi, d i pag. vi-271 e 185 figure  . . . . .
Glaclmentl mine rail e acque sotterranee. 
(R icerca dei), d i M. G r o s s i, d i pag. x v i-3 8 0 .
Glardlnlere ( I I  lib ro  del), d i A . P u cc i, 2 vo lu m i.
.1. I I  g ia rd in o  e la  c o ltu ra  d e i f io r i,  2a ediz., d i na- 
g ine xi-317 e 144 in c is io n i' ....................................
I I .  L a  c o lt iv a z io n e  d e lle  p ia n te  o m a m e n ta li da 
g ia rd in o , 2a ediz., d i p. vm-325 e 186 inc.
Giardino Infantile, d i P. Co n t i , d i p. iv-213 e 27 tav.
® ( S t o r i a  della), d i F . V a l l e t t i , d i pag.
Glnnastlca lemmlnlle, d i F . V a l l e t t i , d i p. vi-12 
e 67 fig............................................................
Glnnastlca da camera, da scuola e pule- 
stra, d i J . G e l l i , 2a ediz.. d i p. vm-168, con 253 fig .
G lo ie lle r ia , o re ficeria , oro, a rg e n to  e p la t in o  —  ved i 
** s ingo li t ito li:  Orefice -  Leghe m eta lliche - M eta llur- 
g ia  de ll o ro  -  M etalli p reziosi -  Saggiatore -  T a vo le  
a lligazione.
G lu och l —  v e d i: B ilia rd o  - L a w n -T e n n is  -  Scacchi.
.. c .
1 50 
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L. C.
G i u o c b l  ^ I n n a ^ t l c i  p e r  l e  s c u o l e  e  p o r  i l  
p o p o l o ,  d i F . G a b r i e l l i , 2a ediz., d i pag. xxm -217 
con 24 il lu s t ra z io n i. . . 2 I . . .  2 50
G l u o c o  d e l  p a l l o n e  e  a t t l u i  (.Fool-Ball, L a w n -T e n ­
nis, Pelota, Pa lla  a m aglio ) d i G. F r a n c e s c h i, d i p.
V I I I -2 1 4 ,  c o n  3 4  fig.........................................................................2  60
G i u r a t o  (Manuale del), d i A . S e t t i , 2a ediz., d i p. 260 2 50
G in rls p ru d e n za  —  v e d i: A m m in is tra z io n i com una li -  
A v a rie  -  .Camera d i C onsig lio  -  C od ic i - C on cilia to rs  
- Curatore  fa llim e n ti - Digesto - D ir itto  -  Econom ia  • 
F inanze  -  G iu ra to  -  G iustizia  -  Le gg i -  Legislazione - 
Mandato com m ercia le  - Notaio -  Psicopatologia le­
gale - P o liz ia  g iu d iz ia ria  - P ron tu a rio  tecnico leg is la ­
t ive  - R ag ioneria  - Socialism o -  Strade ferrate -  T e - 
stam enti.
G i u s t i z i a .  a m m i n i ^ t r a t i v a  (P r in c ip i fondam en-
ta li e procedura), d i C. Y it t a , d i p. xil-427 . . . 4 —
G l o t t o l o g l a ,  d i G . De  Gr e g o r io , d i p. x x x ii-3 1 8  . 3 —
G n o m o n l c a .  Costruzione degli o ro lo g i so lari, d i B . M.
L a  L e t a , di p. vm-160 e 19 fig. . • . . . . 2 —
G o m m e ,  R e s i n e ,  G o m m o * r e s in e  e  B a l s a m i ,
d i L .  SETTIMI, d i p. X V I -3 7 3  e 17  fig ................................... 4 60
G r a f o l o s ; i a ,  di C. L o m bro so , (esaurito).
G r a n i m a t i c a  a l b a n e s e ,  d i Y .  L ib r a n d i , p. xvi-200 3 —  
G r a m m a t i c a  c a t a l a n a  con esercizi p ra tic i e D i-
zion ario  di G. F r is o n i, di pag. xx iv -2 7 9  . . .  3 —
G r a m m a t i c a  c r o a t o - s e r b a ,  di G. A n d r o v ic , di
p. XVI-299 . . . . . . ' . • • • 3 ~
G r a m m a t i c a  d a n e s e - n o r v e g l a n a ,  d i G. F r i ­
s o n i, d i p. XX-488 . . . . . . , : • 4 SO
G r a m m a t i c a  e b r a i c a *  d i I. L e v i  fu  I.  2a edizione,
d i pag. iv -20 0 . . . . . . .  . • . 2 50
G r a m m a t i c a  e g l z i a n a  a n t l c a ,  g e r o g l l f l c a *
d i G. F a r in a  di p . v m - 1 8 5 .................................... ........  4 50
G r a m m a t i c a  f r a n c e s e ,  G. P r a t , 3* ed., p. xn-265 I 50 
G r a m m a t i c a  g a l l a  (O rom onica), di E . V it e r b o , 
in  2 vol.
I .  G a lla -ita lia n o , d i p . vm-152 ....................................  2 50
I I .  Ita lia n o -g a U a , d i p. l x i v -106 . . . . 2 50
G r a m m a t i c a  g r e c a ,  d l V .  I n a m a , 2® ediz., p. xiv-208 I 50 
G r a m m a t i c a  d e l  g r e c o * m o d e r n o ,  d i R . L o­
v e r  a , 2a ediz., d i p .V I-2 2 0  . .  . . .  . . • 60
G r a m m a t i c a  I n g l e s e ,  L .  P a v ia , 3 a  ed., p. xm-262 I 50 
G r a m m a t i c a  I t a l o - A r a b a  con vocabolario  com - .
garativo tra  l ’A ra b o  le tterario  e i l  D ia letto lib ic o , d i . Sg ia l i iu b , d i pag. xvi-389 . . . . . . 5 50
G r a m m a t i c a  I t a l i a n a ,  d i C. Co n c a r i, 2a ediz., r i -
fatta da G. B . Ma r c h e s i , di p. vin-208 . . . . I 60
G r a m m a t i c a  I t a l i a n a  (E serc iz i di), p e r le  scuole
secon d arie , di D. F e r r a r i , di pag. vm-236 . . . I 50
G r a m m a t i c a  l a t l n a ,  L . Va lm a g g i, 2a ed., p. vm-256 I 50 
G r a m m a t i c a  m a g l a r a ,  d i A .  A l y - Be l f a h e l , di
p.  X I X - 3 3 2  . . .  . . - • • • . 3 —
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G r a m m a t i c a  o l a n d e s e ,  d i M. Mo r g a n a , p. vm-224 3 — 
G r a m m a t l c a  p e i* « i ( a n a ,  A . D e  Ma r t i n o , p . vi-207 9 —  
G r a m m a t l c a  p o r t o g l i e s e - b r a ^ l l l a n a , d i G.
F r is o n i , 3a ediz., d i p . xv i-35 6  ..................................... 3  50
G r a m m a t l c a  p r o v e n z a l e ,  d i E . P o r t a l , d i p a -
g ine v i i i -232 . .............................................. J . I 50
G r a m m a t l c a  r n m e n a ,  R . L o v e r a , 2a ed., p . x-183 I 50 
G r a m m a t l c a  s l o v e n a ,  d i B . Gu y o n , d i p . x iv -3 1 4  3 —  
G r a m m a t l c a  n o m a l a ,  E le m e n ti d i Som alo e d K i- 
S u a h ili pa rla to  a l B enad ir, d i E . Ca r c o f o r o  d i pa- 
g ine v i i i -154 . . . . - . . "  . . . . 2 50
G r a m m a t l c a  >4 p a g ; n u o l a ,  d i L . t  P a v i a , 4a ediz.,
d i p. xil-194 . . . , . . ...................................... I 50
G r a m m a t l c a  s t o r l c a  d e l la ,  l i n g u a  e  d e l  c l ia -  
l e t t l  I t a l i a n ! ,  d i F . D ’O v id io  e G. Me y e r - L u b k c ,
trad , d i E . P o lca ri d i p . x i i - 3 0 1 .....................................3 —
G r a m m a t l c a  s v e d e s e ,  d i E . P a r o l i , d i p. xv-293 3 —  
G r a m m a t l c a  t e d e s c a ,  L .  P a v i a , 3* ed., p . xix-288 I 50 
G r a m m a t l c a  t n r c o > o s m a n l l ,  d i L . B o n e l l i , d i
p . Vlll-200 . . .............................................. ......... . 3 _
Gravltazlitne. Spiegazione delle pe rtu rb a z io n i so lari,
d i G . B . A i r y , trad. F . P o r r o , d i p. xx il-1 7 6  e 50 fig. I 50 
G rec ia  a n tic a  —  ved i: A n tic h ita  greche • A rch e o lo g ia  - 
A tene -  C u ltu ra  greca -  M ito log ia  greca - Monete 
greche - S toria  antica.
Greco m odem o —  ve d i: Conversazione ita l.-neoe llen ica  
-  Crestom azia -  G ram m atica  -  D iz io n a rio .
Gruppl contlnul di trasformazlonl, d i E . P a ­
s c a l , d i p . xi-378 . . ..............................................  3 —
G n l d a  n u m l s m a t l c a  u n i v e r s a l e ,  di F .  Gn e c -
CHI, 4a ediz., d i p . xv-612 .......................................................8 —
Htunusi F e rt ilita  e ig iene de i te rre n i, d i A .  C a s a l i , d i
p. x v i - 2 1 0 .................................................................................. 2 —
Idvaullca, d i E . Z e n i , 2* ediz. rifa tta  del M anuale d i
T .  P e rd o n i, d i p. XXXI-480, 290 fig. e 3 tav. . . . 7 50
—  v e d i: Fondaz. te rre stri e id ra u lich e . - Sistemaz. to rre n ti. 
Idraullca fluvlale, d i A .  V i a p p i a n i , p. Xl-259, 92 fig. 3 50 
Idroldologla applicata, d i F .  SUPINO, d i pag. 290
con 134 i n c i s i o n i ....................................................... . . 3 50
Idroternpla, di G. GlBELLI, di p . iv-238 e 30 in c. . 2 —
Igiene della bocca e del dentl, di L . Co u l l ia UX,
d i p. xn -3 3 0  e 23 f i g . .............................................  . 2 50
Igiene del lavoro, di A. T r a m b u s t i  e G. Sa n a -
R ELLI, d i p. VIII-262 e 70 in c ........................................... ......... 2 50
Igiene della mente e dello studio, di G. A n t o -
n e l l i , d i p. XXIII-410 . . . . . . . 3 50
Igiene ospedallei*a, d i C . M. B e l l i  :
V o l. I .  -  C o s tru z io n i d e g li O sp ed a li-O sp iz i e s ta b i- 
l im e n ti a ffin i, d i pag. v i i -503, con 253 in c is io n i . 5 50
V o l. I I .  • O rd inam ento  de i s e rv iz i n e g li ospedali.
d i pag. 366, con 167 in c is io n i - .  .........................................4 —
Igiene della pelle, d i A .  B e l l i n i , d i p. xv i-24 0  . 2 —  
Igiene del plede e della niano. Pedicure  e m a­
n icure , d i G. A n t o n  e l l i , d i p. xvi-459 e 33 fig. . . 4 50
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I g l e n e  d e l l a  v i t a  p u b b l i c a  e  p r i v a t a ,  d i G.
F a r a l l i  ( in  ristam pa).
I g l e n e  p r l v a t a  e  m e d i c l n a  p o p o l a r e ,  d i C.
B o c k , 2a ediz. ita l. d i G. G a l l i  ( in  ristam pa).
I g l e n e  r u r a l e ,  d i A .  Ca r r a r OLI, d i p . x-470 . . 3 —
I g l e n e  s c o l a s t l c a ,  d i A .  R e p o ssi, 2a ediz., p. iv-246 2 —  
I g l e n e  d e l l a  s c t i o l a  e  d e l l o  s c o la i* o ,  d i M. R a -
g a z z i, d i pag. x i It386 . . .............................................  3 50
I g l e n e  s e ^ u a l e ,  d i G. F r a n c e s c h in i , d i p. x i i - 192 2 —  
i g l e n e  d e l  s o n u o ,  d i G. A n t o n e l l i , d i p. vi-224 . 2 —
I g l e n e  v e t e r l n a r l a ,  d i U . B a r p i , d i p. v i i i -221 . 2 — 
I g l e n e  d e l l a  v i s t a ,  d i A .  L o m o n a c o , d i p. x i  1-272 . 2 50 
I g l e n l s t a  (Manuale d e ll’), ad uso degli U flic ia li sanitari, 
studenti, ecc., dei dott. C. T o n z ig  e G. Q. R u a t a , di 
p. XII-374 e 243 tig. . . * . . . . 5 —
I g r o s c o p I ,  I g r o m e t r l ,  u n i l d l t a  a t m o s f e r l c u ,
d i P. Ca n t o n i, d i p. XII-142 e 24 fig.................................... I 50
U l u m l n a z l o n e  e l e t t r l c a .  Im p ia n ti ed esercizii, d i 
£ . P i a z z o l i , 6 * ediz., p. xn-955, 468 fig. (in  ristam pa). 
I m b a l s a m a z l o n e  u m a n a ,  d i F . D i Co l o , d i p. x -
174 e 15 fig ........................................................................................ 2 50
—  v e d i: N aturalista  preparatore.
I m b l a n c l i l n o  d e c o r a t o r e ,  D. F r a z z o n i , p. x-193 2 50 
I m e n o t t e r l ,  n e u r o t t e r l ,  p s e u d o n e u r o t t e r l ,  
o r t o t t e r l  e  r l n c o t l ,  d i E . G r i f f i n i , d i p. x v i -
687 e 243 fig. . . . . .................................... 4 50
I m l t a z l o n e  d l  C r l s t o ,  d i G. G e r s e n io , vo lga rizza - 
zione d i C. G u a s t i  e note d i G. M. Z a m p in i , 2a ediz.
d i pag. l -462 ...................................................... ........  . . 4 50
I m l t a z l o n l  e  s u c c e d a n e l  d e l  p i* o d o t t i  I n d u ­
s t r i a l ! ,  d i I. G h e r s i , d i p . xvi-591, con 90 fig. . 6 50 
I m m u n l t a  e  r e s l s t e n z a  a l l e  n i a l a t t l e ,  d i A .
Ga l l i -V a l e r io , d i p. vrn-218 .................................... I 50
I m p l a n t !  e l e t t r i c i  a  c o r r e n t i  a l t e r n a t e ,  d i 
A .  Ma r r o . 3a ediz., d i pag. x l v i i i -862, con 379 in c i-  
s ion i e 81 tabelle . . . . . . . . .  . 8 50
I m p o s t e  d i r e t t e .  Riscossione, eec., d i E . B r u n i , d i
p. VIII-158 . . . . . . . . . .  I 50
I n c a n d e s c e n z a  a  g a z *  Fabbricazione re tice lle , d i
L .  Ca STELLAN I, d i p. x-140 e 33 inc. . . . 2 —
I n c b i o s t r i  d a  s c r l v e r e ,  R . G u a r e s c h i , p. vni-162 2 50 
I n d u s t r i a  f r l ^ o r l t e r a ,  d i P. U l i v i , 2a ediz.,* d i p.
XVI-272 e 74 fig. . . . . . . . . .  . 3 -
In d u s tr ia  de i sapon i — v e d i: Saponi.
I n d u s t i ’ l a  t a r t a r i c a ,  d i G. C lA P E T T l, d i p. xv-276
e 52 fig............................................................• . . 3 -
I n d u s t r i a  t e s s i l e .  A n a lis i e fabbricazione dei tessuti 
t in ti in  filo  e t in ti in  pezza, d i F . Fa ch in i, d i pagine
xn-211, con 30 i n c i s i o n i ......................................................2 50
I n d u s t r i a  t l n t o r i a ,  d i M. P r a t o , p. x x  1-292, e 7 fig. 3 — 
I n d u s t r i e  (Piccole), d i I. Gh e r s i , 3a ediz., di p._xiP388 3 50 
In f a n t  a —  v e d i: Rach itide  -  Malattie d e ll’ -  G ia rd in o  
in fa n tile  - N u triz ion e  - O rto fren ia  -  Posologia -  S or- 
dom uto.
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In fe rm ie r i ( Is tru z io n i per g li)  —  v e d i: Assistenza.
In fe zion e  —  v e d i: D is in fezione  • M edicatura antisettica 
I n f o r t u n l  s u l  l a v o r o .  (Mezzi tecn ici per p re ve n irli,
d i E . Ma GRINI, d i pag. 285 con 257 in c is io n i. . . 3  —
I n f  o r  t u n  I  I n  m o n t a g n a .  M anuale per g li a lp in isti,
d i O. B e r n h a r d , trad . R . C u rti, d i p. x v i i -60, e 55 tav 3 50 
I n g e ^ n e r e  c i v i l e  e  I n d u s t r l a l e  (M anuale d e ll ) 
d i G. Co l o m b o , 32a ediz. (88, 89 e 90° m ig lia io ), d i p. 
XII-480, con 241 fig. . . . . . .  . . . 6 50
I n g e g n e r e  c o s t r u t t o r e  n i e c c a n i c o ,  d i C. Ma -
LAVA S I, 2* ediz., d i p . x ix-587 , con 1141 fig. . . 6 50
I n g e g n e r e  e l e t t r l c l s t a ,  d i A .  Ma r r o , 2 * ediz., di
XXXV-862 e 254 fig ........................................................................  8 50
I n g e g n e r e  n a v a l e ,  d i A .  C ig n o n i , d i p. xxxn -2 9 2
e 36 fig. . ................................................................ ........  5 50
I n s e g n a m e n t o  d e l l ’ l t a l l a n o ,  d i G. T r a b A L z a , di
p . XVI-254 . . ~ . . . . . . . | 50
I n s e t t l  n o c i v i ,  d i F . F r a n c e s c h in i  (esaurito).
I n s e t t i  n o c i v i  a l l ’ a g r i c o l t u r a  e  a l i a  s e l v i -  
c o l t u r a ,  d i C. C r a v e r j , con 288 illu s tra z io n i (in  
corso d i stampay.
I n s e t t l  u t l l l ,  d i F . F r a n c e s c h in i , p. xii-160, 42 fig. 2 —  
I n t e r e s s e  e  s c o n t o ,  d i E . Ga g l i a r d i , 3* ediz., di
p. VII-202 . . . . . . . - . . 2 —
I n v e n t o r e  (Guida d e ll’), d i I. Gh e r s i . C on sig li, is tru ­
z io n i, legg i, d i pag. xil-511 . . . . . 4  _
I n v e n z l o n l  u t l l l  (Piccole), d i S. P a o l e t t i , d i d . x v i -
252 e 156 fig. . . . . . . , w 2 50
I p o t e c h e  (Man. per le), d i A .  R a b b e n o , di pag. xvi-247 I 50
I s l a m l s m o ,  d i I .  P i z z i , d i p. v m -494 . . 3  _
I t t l o l o g l a  I t a l i a n a ,  d i A .  G r i f p i n i , d i p. xvm -469 e
244 fig.................................................................................................. 4  50
J u c c b e  (Le), d i G. Mo l o n , d i pag. vm-247, con 53 ta-
vo le  in  nero e 8 c o lo r a t e .......................................................6 50
L a m l n a z l o n e  d e l  f e r r o  e  d e l l ’a c c l a l o ,  di M.
B a l s a m o , d i p. vm-139, 50 fig. e 5 tav. . . . 2  —
L a t e r l z l ,  d i G. R e v e r e , d i p . xn-298 e 134 fig. . 3  50
L a t i n o  v o l g a r e  (II), d i C. H . G r a n d g e n t , traduzione
d i N . MACCARONE, d i pag. XXIV-298....................................  3 —
L a t t e  e  l a t t e r l e  s o c i a l !  c o o p e r a t i v e ,  d i E .
R e GGLANI, di p. XII-444, con 96 fig .........................................4  _
Lavorazlone del metalll e del legnaml. Tec 
nologia m eccan ica, di C. A r p e s a n i , di pag. xil-317, 
con 274 fig. . • . . . . . . . . . 3 _
Lavorl feninilnlli, di T . e F . O d d o n e , di p. vm-543.
822 in c . e 48 tav. . . . • . . . . 5  50
Lavorl fenunlnlll — vedi a n c h e : A biti p er signora - 
B ian ch eria  - M acchine da cu cire  - M onogram m i - 
T rin e  a fuselli.
Lavorl marlttlml e Iniplantl portuall, di F.
Ba STIAN I, di p. XXIII-424, con 209 fig ................................. 6 50
Lavorl In terra, di B. L k o n i, di p. xi-305 e 38 fig. 3 —
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Lavoro donne e fanelutll. Legge, regolam ento 
con  note di E . Noseda, di p. xv-174 .
La\vn«Tenn)s — v e d i: T en n is.
Legatore di libri, d i G . G. G i a n n i n i , d i p. x  1-204, 
con 91 in c . e 17 tav........................................... ' .
Legge comunale e provinciate* annotata da 
E . Ma z z o c c o l o . 7a ediz. (in  corso d i stampa).
Legge elettorale politico (La  nuova), accurata- 
m ente rive d u ta  su l testo ul'ficiale (in  lavoro).
Legge sugli lnfortuui sul lavoro* di A . 
S a l v a t o r e , di p. 312 . .......................................................
Legge sul lavorl pubbllcl e regol., d i L. Fran- 
g h i, d i p  IV -110-XLVIII (esaurito).
Legge sull’ordlnamento gpludlzlarlo * d i L. 
FRANCHI, d i p . IV -9 2 -C XXVI . . .
Leggende popolarl* d i E . Mu s a t t i , 3a ediz., di 
p . v i l l - 1 8 1 .............................................  . .. .
Leggl sulla sanlta e slcurezza pubbllca* d i 
L .  F r a n g h i , d i p. i v -108-x g i i  . . . . - .
Leggl suite tasse <11 reglstro e bollo* d i L.
F r a n g h i , d i p . i v -124-c i i  (esaurito).
Leghe metallicbe ed anialgrame* di I. Gh e r s i ,
2» ediz., d i p . xil-433 e 22 fig. ..............................................
Legislazione agrarla italiana (Codice della) di 
E. V i t a , di pag. x x v i i -718 . . . . .
Legislazlone suite acque, di D Ca v a l l e r i , di 
p. XV-274 . . . . . .  . . .  • • •
Legistazione rurale* di E. B r u n i , 3a ediz., di p. 
XII-450
Leglslazlone sanitaria itallana* di E . N o s e d a ,
d i p . Vlll-570 .........................................................................
L e g n a m l  I n d i g e n t  e d  e s o t i c l .  U s i e provenienze,
d i O. F o g l i , d i p. vm-197, con 37 fig.................................
Lepldotterl Italianl* d i A . G r i f f i n i , d i p. x i i i -248,
con 149 fig. .............................................  . . .
L e t t e r a t u r a  a lb a n e s e *  d i A .  St r a t ic o , d i pag.
XXIV-280 ....................................  ....................................
Letteratura americana* d i G . St r a f f o r e l l o ,
d i p . 158 ..........................................................................................
Letteratura araba* d i I. P iz z i , d i p. x i i -388 . 
Letteratura asslra* d i B. T e l o n i , d i p. xv-266 
Letteratura dranunatlca* d i C. L e v i , d i pag.
XII-339 . . . • . . .  • •
Letteratura ebralca* 2 vo lu m i, d i A .  R e v e l , d i 
p. 364 . . . . . - .  . . •
Letteratura eglzlana, d i L .  B r i g i u t i , (in  lavoro). 
Letteratura francese* dalle o r ig in i ai nostrl g io rn i, 
d i G. P a d o v a n i , d i pag. xx-525 . . . . .
Letteratura e crestomazla glapponese* d i 
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L .  C .
L e t t e r a t u m  g r e c a ,  di V. I n a m a , 17a ediz. corretta
ed^ampliata da D. Ba s SI e E. Ma r t i n i , pag. xvi-308 I 50 
L e t te r a c u r a  lo d la a a , dl A . D e  G u b e r n a t is , di p.
VIU-159 . . . . . . . . . - . . I 50
L e t t e r a t u c a  i u g l e s e ,  di F. A. Laing e I, Corti, di
pag. viu-208 .............................................................. .......  I 50
L e t t e r a i u r a  I ta l la a a , di C. F e n in i , 6a ediz. ri-
fatta da V. Ferrari, di p. xil-268 ............................... I 50
L e t t e r a i u r a  I ta l la n a  m o d e r n a  e c o n te m *
p o r a o e u , di V. F e r r a r i . 3a ediz., di p. vm-340 . 3 — 
L e t t e r a t u r a  ita llu n a . Insegnamento pratico, di A.
Dk G u a r in o n i , di p. xix-336 . . . . . . 3 —
L e t t e r a t u r a  m ill ta re , di E. Ma r a n e s i , di p. vii-224 I 50
L e t t e r a t u r a  n o r v e g la n a , di S. C o n s o l i, di p.
XVI-272 . . . . . ............................................. | 50
L e t t e r a t u r a  p e r s la u a , d i I .  P iz z i,  d i p . x-208 I 50 
L e t t e r a t u r a  p r o v e n z a le  m o d e r n a , d i E . P o r ­
t a l , d i p x VI-221 . . . . . . . . I 50
L e t t e r a t u r a  r o m a n a , d i F .  R a m o r in o , 8a ediz. d i
p. VUI-349 *. . . - .......................................| 50
L e t t e r a t u r a  r u m e n  a , di R. L o v e r a , di p. x-199 . I 50 
L e t t e r a t u r a  sp ag rn u o la , di B. Sa n v is e n t i , di
p. xvi-202 . . . .  . . . I 50
L e t t e r a t u r a  te d e s c a , dl O. L a Ng e , 3a ediz. ita l. di
R. Minutti, di p. x v i -1 8 8 ....................................... .......  I 50
L e t t e r a t u r a  u n g h e r e s e ,  d i Z ig a n y - A r p a d , d i p .
XU-205 • - • . . .  . . . . .  I 50
L e t t e r a t u r a  u n iv e r s a le , d i P. Pa r i s i , d i pag
Letter at ure slave, d i D . C ia m p o l i , 2 vo l.
I .  B u lg a r i S e rb o -C roa ti, Jugo -R ussl, d i p. iv-144 . I 50
II. iRussi, Polacchl, Boemi, di p. iv-142 . . . I 50
Lettura delle carte topograflche, d i A .  F e r ­
r a r i , d i pag. xiI-365, con 98 in c is io n i e 10 tavole . 5 50
Mmnoiogla. Studio de i laghi, d i G. P. Ma g r in i , d i
p. XV-212 e 53 fig..........................................................................S _
L i n g u a  c ln e s e  p a r  l a t a ,  d i F . Ma g n a s c o , d i pag.
X  VI-114  ............................................  . 2 -
Unjgua glapponese parlata, d i F . Ma g n a s c o ,
dl p. X V I-1 1 0 ................................................................................  2 —
L i n g u a  g o t t e n ,  d i S. F r ie d m a n n , d i p. xvi-833 . 3 —
L in g u a  Ita lla n a  —  v e d i : A rte  de l d ire  -  C o rrisp o n - 
de i*fa “ B ia le tti -  E n c ic lope d ia  H o e p li -  F igu re  gram ­
s'® -  G ram m atica -  Insegnamento d. ita iiauo  -
M orio logia -  O rtoepia  -  Retorica -  R itm ica  - V e rb i 
ita lia  ai -  Vocabo iario  ita l.
L in g u a  la t ln a  —  v e d i: A b b re v ia tu re  latine -  Ape  la -  
tina -  Ep igrafia  -  Eserc iz i - F ilo log ia  classica -  F o n o - 
logia - Gram m atica - La tino  volgare -  Letteratura ro ­
m ana -  Metrica - S in on im i lat. -  V e rb i.
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L. C
L l n s u a  r u s s a >  G ram m atics ed esercizi, di P. G. Sp e -
RANDEO, 3a ediz. di p . ix-274 ............................................. I —
U n g u e  d e l l ’A f r l c a ,  d i C. Cu s t , trad, d i A .  De Gu-
bernatis, d i p. iv-110 ......................................................I 50
Lingua g erm an icb e  — v e d i: G ram m atics danese-nor- 
vegiana, inglese. olandese, tedesca, svedese.
L ingu a neo-ellen ich e — v e d i: Conversazione - C resto -'  
m azia -  D izionario greco mod.
L l n g u e  n e o - l a t l n e ,  d i E . Go r r a . (2s ediz. in  lavoro). 
L l n g u e  s t r a n i e r e ,  di C. Ma r c e l , trad, d i G. D a -
m ia n i , d i p . X V I - 1 3 6 ....................................................... 1 5 ©
L in g u is tic s  — vedi 'G ram m atics storica della lingua 
Figure (Le) gram m atical! - V erb ! italiani.
L l q n o r l s t a ,  d i A .  Ca s t o l d i , 2000 ricette pratiche, 3*
ediz. rifatta del Man., A . Rossi, pag. xvi-731 e 19 in c . 7 5© 
L i t 0 £ ; r i i t i n ,  di C. Doyen, di p . vm-261, con 8 tav. 4 —  
L i v e l l a z i o n e . ^ p r a t l c a ,  di A .  Veglio, p. xil-129, 47’fig. i  —  
L o c o m o b i l l  e  t r e b b l a t r l c l .  Man. pel conduttore,
5 T L . C e i . 3a ediz. d i p. xvi-376, 227 fig. e x x x v n  tab. 3 —  
L o g a r l t m l  n  5  d e c l n t a l l ,  d i O. Mu l l e r , 10* ediz.
■i cura d i M. R a i n a . d i p. xxxv i-1 9 1  . . . . 1 5 ©
L o g i c a ,  d i W . . J e v o n s , trad C. Ca n t o n i , 5a ediz., di
D. VIll-156. con 15 fig. . . .  . . .  I 50
L o & f lc a  m a t e m a t l c a ,  di C. Burali-Forti, p. vi-15? I 5© 
L o g l s m o g r a f l a ,  di C. Chiesa, 4a ediz. con note de)
p ro f. A .  Ma s e T t i , d l p. xv-196 • ....................................15©
L o t t a  g r e c o - r o m a n a  con cenni storici sulla Storia 
della lotta, d i A . Co u g n e t , d i pag. vin-490 con 168 fo- 
tografie d i ce lebri lo tta to ri e 126 figure nel testo. . 5 5© 
L o t t e  l l b e r e  m o d e r n e .  Svizzera. Tslandese, Giappo- 
nese, Am ericana, T u rca , d i A .  Co u g n e t , d i pagine
XXIV-223, con 190 Inc is ion ! . ............................................ 2 5©
L a c e  e  c o l o r l ,  di G. B e l l o t t i . (2a ediz. in  lavoro).
L a c e  e  s u o n o ,  d i E . J o n e s , trad, d l U. F o rn a ri, di
p. v i i i -336 e 121 in c . .....................................................  3 —
L a c e  e  s a l u t e .  Fototerap ia  e radioteraoia, d i A .  B e l ­
l i n i , d i p . xiI-362 e 65 f i g . .................................... 3 5©
M a c c h i n e  e  c n l d a l e  (A ltante d i). S. D i n a r o , di pa­
gine xv-80, con 112 tav. e 170 f i g i ....................................9 ^
M a c c l i l n e  ( II  m ontatore d i) d i S. D in a r o , 2* ediz. di
p. XVl-502 e 62 incls. . . . . . . . 4 —
M a c c h i n e  p e r  c a d r e  e  r i c a n i a r e ,  di A. Galas*
SINI, d i p. VII-230 e 100 fig............................................... 2  5©
M a c c h i n e  u t e n s l l l  m o d e r n e  (I p rob lem i p ra tic i
delle), d i S. Dinaro, d i pag. xvi-157 . 2 50
M a c c h i n e  a  v a p o r e  e  T u r b i n e  a  v a p o r e ,  d i
H. H a e d e r  e E . W e b b e r . 2a ediz. Ita l., d i p. xx -«2 7 , 
con 1822 in c is . . . . . .  . . • * . 9 8 ©
M a c c h l n l s t a  e  f u o c h l s t a ,  d i G. G a u t f . r o  e L. Lo-
r i a , l l a ed. rifa tta  da C. Malavasi, p. xvi-271 e 105 fig. 2 89
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H a c c l i i n l g t a  n a v a l e ,  d i E . G i o r l i , d i p. xv-879 con 
6 »  fig. . . . . . . . . .
U n c e l l l  m o d e r n ! .  Conservazione delle carn i, d i P. 
A .  P e s c e , d i p. xv-510 e 73 fig.
M a d r e p e r l u .  Suo uso nella industria  e nelle a rti, d i 
E. O r i l i a , d i p. yin-258, 40 fig. e 4 tav..............................
M a s n e t l s m o  e d  e l e t t r l c l t a ,  d i F . G r a s s i , 4a ed., 
d i  p. xxil-878, con 398 fig. e 6 tav. . . .
M a g n e t l s m o  e  I p n o t l s n i o ,  d i G. B e l f io r e , 4a ed., 
d i pagine vm-465 . . . . . . . . .
H a ta le .  Razze, r ip ro d u z io n e  ailevam ento, d i E . Ma r -  
c h i . 3* ediz. a cura C. P u cc i, d i pag. xvi-602 e 103 inc.
M a l o l i c h e  e  p o r c e U a n e ,  d i L . D e  Ma u r i . 2a ediz., 
d i pag. XIV-843, con 430 incis., 43 tav. e 3500 m arche 
o  g r a n o t u r c o .  Coltivazione, d i E . A z im o n t i . 
2* ediz., d i p. xil-196 e 61 i n c .............................................
M a l a r i a  e  r l s a l e  I n  I t a l i a ,  d i G. E r c o l a n i . d i 
p. vm-203 . . ...............................
M a l a t t i e  d e g l i  a n i m a l !  u t l l l  a U ’a g r l c o l t u r a ,  
<n P . A .  P e s c e , d i pag. x i i -6 1 1 ...........................................
M a l a t t i e  c r l t t o g t a n i l c l i e  d e l l e  p l a n t e  e r h a *  
c e e ,  d i R. W o l f , trad, d i P  Baccarin i, d i p. x-263 
e 50 in c ..........................................................- ;  _
M a l a t t i e  d e l l ’ I n f a n z l a ,  d i G. Ca t t a n e o , d i pa­
gine XII-506 . ■ ..............................................................  .
M a l a t t i e  I n f e t t l v e  d e g l i  a n i m a l ! ,  d i U . F e r -  
R E T T I ,  d i p. XX-582 ...............................................................
M a l a t t i e  d e l  l a v o r a t o r l  e  I g l e n e  i n d u s t r i a -  
l e ,  d i G. A l l e v i , d i p. x i i -421 . .
M ^ a t t l e  n i e n t a i l ,  d i L .  Mo n g e r i , d i p. xv i-2 6 3 con  m  tav............................................
M a l a t t i e  d e l l ’ o r e c c b l o ,  d e l  n a s o  e  d e l l a  
S o l a ,  d i T  Ma n c io l i , d i p xx ill-5 4 0 , con 98 in c . .
M ^ a t t l e  d e l  p a e s l  c a l d l ,  d i C. M uzio , d i p. x i i - 
562, con 154 pg. e 11 tav..........................................  .
* ^ S n « X T i S n , f t  p e l l e ,  d i G. F r a n c e s c h in i , d i pa-
* * * ^ 5 * '® ,,<lel l’o lU  e d  a l t r l  v o l a t l l l ,  d i P. A .  
PESCE, d i p . xvi-297 e 50 incis. .
M a^ m v ,e  / e l  8 a “ S « e .  Ematologia di E. Rebu-  Schini, di p. vill-432 . . . . . . . .
» e s « u a l l ,  d i G. F r a n c e s c h in i , 2 ^ ediz., d i 
XVI-Z72 . . . . . .
® a l t e r a t i o n !  d e l  v i n o , di S Cetto-  
— 1 ediz-> di p. vin-380 e 15 tig...................................
d e l  v l n i .  Chiarificazione, di R . Av e r n a -  
m  aACCA, di p. xn-400 e 23 fig. ..................................................
c o m n i e r c l a l e ,  di E. Vidari, di p. vi-160 
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M a n l s c a l c o  p r o t l c o ,  d i C. V o l p i n i . A natom ia , fe r-
ra tu ra , d i p . xvi-398 e 193 fig. . . . . . . 4 SO
M a n z o n i  A . ,  Cenni b io g ra fic i d i L .  B e l t r a m i , d i p . 109,
con 9 autograft e 68 in c . . . . . .  I 50
M a r e  ( II)  d i V . B e l l io , d i p. rv-140 e 6 tav. . . I 50
M a rin a  —  ved i: A ttrezza tu ra  navale • Bandiere  - Canot- 
taggio -  Ingegnere navaie - F ilo n a u ta  -  F lo tte  m oderne 
-  M arine da guerra  -  M arino - N autica stimata -  A s tro - 
nom ia  nautica -  Codice d i m arina  -  A v a rie  e s in is tri 
m a ritt im i.
M a r i n e  d a  g u e r r a  d e l  m o n d o  a l  199*7, d i L .
D ’ A d d a , d i p. xVI-320 e 77 i l l . .................................... 4 50
M a r i n o  (M anuale d e ll M ilita re  e m ercantile , d i G . D e 
A m f z a g a , 2* ediz. con appendice d i E . B. d i Santa* 
flora, d i p . vm-438, con 18 silografie . . . 5  —
M a r m l s t a ,  d i A .  R ic c i 2* ediz.. d i p . x i i -154 e 48 in c . 2 —  
M a s s a g g l o ,  d i R . Ma in o n i , d i p . xn-179 (2a ed iz. in  
lavo ro ).
M a t e m a t l c a  a t t u a r l a l e ,  d i U . B r o g g i, d i pa-
g ine  xv-347 . . ....................................................... 3 50
—  v e d i : Scienza attuariale.
M a t e m a t l c a  (Com piem enti d i) ad uso dei ch im ic i, d i
G . V lV A N T l, d i p . x-381 . . . . . . . 3 —
M a t e m a t l c a  d l l e t t e v o l e  e  c u r l o s a .  P rob lem !,
G iuoch i, ecc., d i I .  G h e r s i . d i pag. 740 con 693 figure 9 50 
M atem atiche  — v e d i: A lge b ra  - A rltm e tica  -  A s tro n o - 
m ia  -  Calcolo  Celerim ensura -  Com pensazione e r - 
r o r i  - Com putisteria  - C on tab ilitii -  Cubatura -  Le - 
gnam i C urve  -  E con om ia  m atem atica -  G ru p p i d l 
trasform azione - Interesse -  L o g a ritm i -  Lo g ics  m a­
tem atica -  R agioneria  -  "T rigo n o m e tria  - '  T ra c c la - 
m ento cu rve  T ria n g o la z io n i.
M a t e u i n t l e l i e  e u o e r l o r l  (R eperto rio  d i ), d l E . 
Pa s c a l . 2 vo l.
I .  A n a l!s i, d i p . xvi-642 . . . . . . 6 —
I I .  G eom etrla  e ind ice  per due vo l., d i p 950 . 9 58
M a t e r i a  m e d ic o ,  m  O d e r  n o ,  d i G. Ma l a c r i d a , d l
p . XI-761 ........................................................................................... 7 50
M a t e r l e  g r a s s e  (In d u stria l, I  grass! e le cere, d i S.
F a c h in i , d l p. xiu-651 ......................................................  6 50
M a t t o n l  e  p l e t r e  d l  s a b b l a  e  c a l c e  (A re n o litl), 
d i E . St o p f l e r  e M. Gl a s e n a p p , con aggiunte d i G.
Revere, d i p. vm-232, 85 fig. e 3 ta v .....................................3 —
M e c c o n l c a ,  d i R . S. Ba l l , trad . I .  Be etti, 5a ediz., d l
p. XVI-198 e 87 flg. . . . . . . . I 50
M e c c a n l c a  a g r o r l o ,  d i V . N ic c o l i , 2 v o l.
I. L a vo ra z io n e  de l te rre n o , d i p. xn-410 e 257 f lg . . 4 —
n  D a l sem inare  a l com plere  la  p r lm a  m a n lp o la - 
zlone de i p ro d o tt l,  d i p. xii-426 e 175 fig. . . . 4 —
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Meccanlca del macchinlsta dl bordo  ^d i E .
G i o r l i , d i p. XIII-297 e 92 fig. . . . . 2 60
M e c c a n l c a  i n d u s t r i a l e  n e l l e  s c u o l e  e  p e r
I’ofHdnay d i S. D in a r o , d i p. xvi-378 e 100 illu s tr . 3 50 
Meccanlca razlonale, d i R . Ma r c o l o n g o , 2 vo l.
I .  C in em atica  s ta tica , d i p. xn-271 e 3 in c . . . 3 —
I I .  D in a m ica -Id ro m e cca n ica , d i p. y i -324 e 24 in c . 3 -  
M eccanlca (Tecno log ia ) —  v e d i: Aeronautica  -  A p p re n -
dista m eccanico -  Au tom ob ilis ta  - Av ia z ion e  -  Caldaie
-  Chauffeur - C ostruzion i m etalliche -  D iuam ica -  D ise - 
gnatore m eccanico - Disegno in d u stria le  - Fresatore - 
Ingegnere c iv ile  -  Ingegnere costruttore m eccanico - 
Lavo razione dei m eta lli -  L o c o m o b ili - M acchine 
(A tlante  di), (M ontatore d i) -  M acchine u tens ili -  Mac- 
chin ista  e fuochista - M acchinista navale - Meccanico
-  Meccanismi - M odellatore m eccanico -  M om enti d i 
in e rz ia  -  O ro logeria  - Te rm od in a m ica  - T o rn ito re  
m eccanico.
Meccanlsmil (500). D inam ., Id ra u l., Pneum at., ecc., d i 
T .  B r o w n . 5a ediz. ita l. a cura d i C. Malavasi, di
p. VIll-184 . . . . .............................................  2 56
Meccanico (II), d i E . G i o r l i . 6a ediz., d i p. xvi-566 e
377 fig. . ................................................................................. .....  60
M edicam ent! — v e d i: Farm acista -  Farm acoter. -  Ma­
teria  med. -  M edicatura - M edicina d’urgenza -  Me­
dico pratico  -  Posologia -  R im e d i - S ieroterapia - 
Soccorsi urgenza - Ve le n i.
Medicatura antlsettlcay d i A . Za m b l e r , con pre -
fazione d i E . T r ic o m i, d i p. xvi-124 e 6  in c . . . 1 5 ©
Medicina d’urgenza, d i E . T r o m b e t t a , d i pagine
XVI-700 ! . . . . . , . . . .  6 —
Medicina legale nillltarey d i E . T r o m b e t t a , d i
p. x v i -330 . . . . . . . . . . 4 _
M e d i c i n a  s o c l a l e ,  d i G. A l l e v i , d i p. 400 . . 3 50
M e d i c i n a  d e l l o  s p i r l t o ,  d i C. G i a c h e t t i , pag. 235. 2 50 
M e d ic o  ( II)  a  b o r d o  e  n e l  p a e s i  t r o p i c a l l y  di
R . R ib o l l a , d i pag. XIX-326 . . . . . . 3 50
M e d ic o  p r a t i c o ,  d i C. M uzio , 4a ediz., d i p. xv-962 . 8 50 
M e r c e o l o ^ l a  t e c n lc a y  d i P . A l e s s a n d r i , due vo l.
V o l. I. M aterie  p rim e  (g regge e se m ila vo ra te ) d i 
U80  comm, e in d u s tr ia le , p. xi-530, 142 tav. e 93 inc . 6  -
V o l. I I .  P ro d o tt i c h im ic i In o rg a n ic ! ed o rg a n ic l, 
d i uso com m erc. ed in d u s tr ., d i p. xi-515, 83 tavole
e 16 inc . ..............................................  # g _
M e i* c e o lo f ; la  e  I s t i t u z l o n i  c o m m e r c i a l l y  d i 
E . B i a NCHI (in  sostituzione del Manuale d i LUXARD O ) 
d i pag. xvi-488 . . . . . .  . . . . 4 50
” ® l< n lll p r e z lo s l*  A r g e n t O y  o r o y  p l a t l n o ,  d i A .
L i NONE, d i p. xi-315 . . . .  3 _
M e t a l l o c r o m l a .  'C o lorazione e decorazione de i m e­
ta lli, d i I .  G h e r s i , 2 '* ediz., d i pag. xvi-317 . . . 3 50
Metallografla appllcata al prodotti side.
r u r g l c l ,  d i U . Sa v o i a , d i p. xvi-205 e 94 fig. . . 3 50
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M e ta llu rg ia  —  v e d i: A cc ia i - C o ltivazione delle m in iere 
- F o n d ito re  -  Leghe m etalUche -  Meccanica in d u ­
s t r ia l  -  MetaLlograffa - R icettario  d e ll’ elettricista -  
R icett. d i m eta llu rg ia  -  Saldature - S iderurg ia  - T e m ­
pera e cem entazione - Z inco.
M e t a l l u r g i a  c le l l ’o r o ,  d i £ . Co r t e s e , d i p. xv-262 
e 35 in c . . . . . . .
M e t e o r o l o ^ l a  a u r i c u l a ,  d i G. Co s t a n z o  e C. N e ­
g r o , d i p. vin-208 e 27 in c ..................................... ........
M e t e o r o l o ^ l a  ^ e n e r a l e ,  d i L . D e  Ma r c h i , 2a ediz.,
d i p. XVl-225 con 13 fig ..............................................................
M e t r i c a  d e l  g r e e t  e  d e l  r o m a n  I ,  d i L. Mu l l e r , 
2a ediz. ita l. d i G. C le rico , d i p. xvi-186 
M e t r o l o g l a  u n i v e r s a l e  e  e o d l c e  i n e t r i c o  I n -  
t e r n a z l o n a l e ,  d i A  T a c c h i n i , d i p. xx-482 . 
M e z z e r l a  p r a t l e a ,  d i A .  R a b b e n o , d i p. vm-196 
M l c r o l i i o l o g i a .  Malattie in fe tlive , d i L. P i z z i n i , di 
p. VIII-142 . . , . . . . •
M icroscop ia  —  ved i: Anatom ia  m icroscopica -A n im a li  
parassiti - B atterio log ia  - C h im ica  c lin ica  - M icro - 
scopio - P rotisto log ia  - Tecn ica  protistologica. 
M i c r o s c o p i c  (II), d i C. A c Q U A , 2a ediz., d i p. XII-230 . 
M il ita r ia  —  ved i: A rm i antiche - A rte  m ilita re  -  Co­
dice cavalleresco -  Duellante - Scherma -  Ta ttica  - 
Te lem etria  - T ir o  a segno -  U ffic ia le  esercito. 
M l n e r a l o g i a  d e s c r l t t t v a ,  d i L. BOMBICCI, 3a ediz. 
a cura  d i P. Vinassa De Regny, d i p. iv-330, con
138 fig ........................................................................................ .........
M l u e r a l o g l a  g e n e r a l e ,  d i L .  B o m b ic c i. 3a ediz. a 
a cura d i P. Vinassa De Regny, d i p. xvi-210, con 193
fig. e 2 tav. . . .  . ^ ....................................
M i n e r a l !  (I), per E . ART1NI, d i pag. xvi-422, con 40 tav.
e 132 i n c i s i o n i . .................................... ........  • • •
M i n i e r e  (Co ltivazione delle), d i S. B e r t o l io . 3a ediz.,
d i pag. VIII-371, con 112 i n c i s i o n i ....................................
M i n i m i  q u a d r a t l .  Form ole , Eserc izi e Ap p licazione  
alia Topografia , d i P . F a n t a s i a , d i pag. XVI-339, con
107 esercizi .............................................
M l s u r a t o r i  e l e t t r i c l  (F ro d i nei), d i M. L a n f r a n c o , 
d i p. xi-277, con 27 in c . e 39 tavole 
M l t o lo s r la  c l a s s i c a  illustrata , d i F . R a m o r in o , 5a 
ediz. d i p. x-356 e 91 fig. , • • •
M l t o l o g l a  (D iz ion a rio  di), d i F . R a m o r in o  (in  lavoro). 
M l t o l o g i a  g r e c a ,  in  due vo l.
I .  D iv in itk .  I I .  E ro i, d i A .  F o r e s t i  (2a ediz. in  lav.) 
M l t o l o j g l a  t e d e s c a ,  d i R . M i n u t t i , d i p. xx-348 
M l t o lo g r le  o r l e n t a l l ,  d i D . Ba s s i .
I .  M ito lo g ia  Babilonese, A s s ira , d i p. xvi-219 .
M o d e l l a t o r e  m e c c a n l c o ,  f a l e g n a m e ,  e b a n l -  
s l a ,  d i V . GOFFI. 2a ediz. d i p. XVII-435 
M o l l n l .  Industria . Costruzion i ecc. d i C .S lB E R  M i l l OT, 
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Moment! d’lnerzia e loro npplicazioni, d i E.
G lORLI, d i pag. v i i i - 166 con 148 figure . . 2 50
Monetu e falsa monetazlone, d i U. Ma n n u c c i ,
d i p.xi-271 . . . . - .....................................................  3 —
M onete, p esl e  m ls u r e  In d ies!, di I. Gh e r s i , di
p. x  II-196, 46 tabelle d i conti fatti e facsim ili . . 3 SO*
M onete ^ r e c lie , d i S. A m b r o s o l i (in  ristam pa).
M on ete p a p a ll  m o d e rn e  di S. A m b r o s o l i, di pa-
gine xn-131 e 200 inc. ..............................................................2 60
M on ete r o m a n e , d i F. Gn e c g h i, 2a ediz. d i p. x v i -
418, con 203 fig. e 25 tav................................. ........  . . 5 SO
M on ete ro m a n e *  I tipi monetari di Roma Imperiale,
d i F. G n e c c h i, d i p. v i i i -119 e 28 tav.................................5 —
M o n o g ra m m i, d i A . Se v e r i , 73 tavole a serie d i due
e d i tre c ifre  . . . . ............................................ 3 50
M o n o g ra m m l m o d e rn l, d i A . So r e s in a , in  35 tav. 3 —  
M o rfo lo g la  g r e c a ,  d i V . B e t t e i , d i p. xx-376 . 3 —
M orfologrla i ta l la n a , d i E . Go r r a , d i p. vi-142 I 50 
M o rte  v e r a  e  m o r ie  a p p a r e n te , d i F . D e l -
l ’agqua, d i p. v i i i - 1 3 6 ..................................................... 2 —
M ost! d el v in l e  d eg ll s p ir it l . D e n slta  e c c .,
d i E. D e  Cil l is , d i p. xvi-230 ............................................  2 —
M osto (Dal) al' v in o . Fermentazione alcoolica, di S.
CeTTO LIN I d i p. XII-490, con 62 in c .................................... 4 50
M o to clc llsta  e  c o n d u tto r e  dl T r i c a r ,  di F .
B o r r i n o , 2a ediz., d i p. XII-364, con 197 i l l .  . , 4 50
M otorl a  g a z , d i V . Ca l z a v a r a  (2a ediz. riveduta, di
pag. XXXVI-423' con 160 i n c i s i o n i ................................... 4 50
M oto rl Diesel* di G. Su p in o , d i p. vin-290, con 184 inc. 
e 14 tavole (esaurito).
M oto rl a  olio p e s a n te , a pressione ed a forza viva,
d i E . Ga r u f f a , d i pag. vni-493, con 363 in c is ion i . 6 50 
Motorl a scopplo, d i E. Ga r u f f a , 2a ediz., d i pa-
gine XVI-672 e 578 in c is io n i...................................................7 50
Motrlcl ad esploslone, a gaz povero, ad oil! 
pesantl, a petrollo, d i F. L a u r e n t i , 2a ediz.,
a i p. xn-503 e 214 i n c . ................................... ........  . 5 50
Munlclpallzzazione del servlzl pubbllcl, di
C. Me z z a n OTTE, d i p. xx-324 . . . . . . 3 —
Muratore (II), d i I .  A n d r e a n i , d i p. 290 e 235 fig. . 3 —
M usicn. Espresslone e In ter pretax lone, di
G. Ma GRINI, d i p. viu-119 e 228 fig. . . . . 2  —
Muslca. Manuale teorlco pratlco, d i G. Ma-
GRINI, d i p. X I I - 4 1 4 ..............................................................4 —
Muslca —  ved i anche ai singoli t ito li:  Acustica m usi- 
cale -  A rm o n ia  - A rte  e tecnica del canto - Ballo  - 
Canto - C h itarra  • Contrappunto - M andolinista -  
Musica - Pianista - Psicologia musicale - R itm ica -  
Semiografia musicale -  Storia della musica -  Stru- 
mentazione -S tru m e n li ad a rc o -V io lo n c e llo  - V io lin o .
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Napoleone I., di L. Cappelletti, 2a ed. di p. xxxiv-
272 e 22 in c ............................................................................. ..........
Naturali^ta preparatore (Im balsam atore), d i R .
GEs t r o , 5a ed iz., d i p. xvi-214 e 52 fig. . . • .
Naturallsta viaggiatore, di A. Is s e l  e R . Ge - 
STRO, d i p . vm-144 e 38 in c . . . . .
N a u tic a  —  v e d i a i s in g o li t ito l i :  A s tro n o m ia  nautica  - 
A ttre zza tu ra  navale - A v a r ie  e s in is tr i m a ritt im i - 
B andiere  -  Canotaggio - Cod ice  d i m a rin a  - C o stru t- 
to re  navale -  D isegno e costruzione n a v i - D o ve ri 
m acch in ista  navale -  F ilo n a u ta  -  F lo tte  inoderne - 
Ingegnere  navale -  L a v o r i m a ritt. - Macch. navale - 
N autica stim ata.
Nautica stimata o navi^azlone plana, di F.
T a m i, di p . xxxn -1 7 9  e 47 fig.......................................................
Nave (La ) moderna da battaglia, d i G. A l - 
MAGIA, d i pag. vm-237, con 60 figure e tavole 
Nave (La ) In fen*o, d i E . G io r li,  d i pag. vm-413, con
497 illu strazion i . . .............................................................
Navigazione aerea (Av iazione), d i A .  D e Ma r i a , d i
p . xvi-338 e 103 fig. . •.......................................................
Nevrastenla, d i L . Ca p p e l l e t t i  d i p . xx-490 . 
Notalo (Man. del), d i A .  Ga r e t t i , 8a ediz. rived u ta  da 
G. V . B ia n c o t t i , prem essavi la  legge sul Notariato  
12 feb b ra io  1913, annotazion i e fo rm ole , d i pag. 140-508 
Numlsmatlca. Atlante numlsmatlco italla- 
no, d i S. AMBROSOLI, d i p. xvi-428 e 1746 inc. . .
Numlsmatlca (M anuale di), d i S. AMBROSOLI, 4a ediz.,
d i p . xvi-250, 250 in c . e 4 tav............................... .........
N u m ism a tica  —  ve d i anche a i s in g o li t i to l i :  Atene - 
G u ida  num ism atica - Monete greche, papa li, rom ane
- Voca bo l. num ism atico .
Nuotatore (M an. del), di P. A b b o , p. XII-148 e 97 fig. 
Nuoto (II). L ’ a r te  di n u o ta r b en e, di A. B e r e t t a , di 
p ag. xil-278, co n  109 in cision i _. . . . .
Nutrlzlonc del bambino, di L . Co l o m b o , di p . xx*
f®*»228 e 12 in c ............................................................ .........
Oculistica (M anuale di), p e r M edici e Studenti, d i D.
B r u n o , d i pag. xil-288, con 29 in c is io n i. .
Occultlsmo, d i N . L ie d , d i p xv i-32 8
O ccu ltism o  —  ve d i anche a i s in g o li t ito li :_Ghirom anzia
-  D iz io n a rio  d i scienze occulte -  M agnetism o -  S p lr i -  
tism o -  Te lepatia .
Oceanografia, d i G. Ma g r in i (in  lavoro). 
Offtalmojatrla veterinarla, d i P. Ne g r i  e V .
R i c c i a r e l l i , d i p. xvi-279, con 87 i l l .  e 15 tavole 
OUI vegetal!. Piante  erbacee a seme oleoso, d i G. De l  
Ne r o , d i p* xv-313 e 41 in c . . .
OUI vecetall, animal! e mlnerall, di G. Go r in i , 
2» ediz. di G. F a b ris , di p. VIII-214 e 7 fig. .
OUI vesetall, anlmnll e mlnerall (ln d u stria  d.) 
di S. F a g h in i (in  lavoro).
OUvlcoltura e lndustria dell’ollo d’ollva, di 
F . R . S im a r i , di pag. xix-465, co n  146 in cision i .
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L. C.
Omero, di W . Gl a d s t o n e , trad, di R . Palum bo e C. 
F io rilli (esaurito).
Operaio Manuale dell’), di G. BELLUOMINI, 7a ediz., di
p. xvi-272, e 19 inc . . . . . . . . . 2 —
Operaio e l e t t r o t e c u i c o ,  d i G. March i, 4a ediz.,
d i p . XXIV-658 e 411 fig. . . . . . . 4 —
Operaio (L’) meccantco al macchinario mo­
del'll o cP officina, d i G. C h io v a t o , curata da C.
ARPESANI, d i pag. vni-333 con 131 in c is io n i. . . 3 50
Orclildee, di A. P u cci, di p. vi-303, e 95 i n c . . . . 3 —
Ordinamentl desll Stall Illieri d’ Europa, di
F . R a c io p p i , 2a ediz., di p. xil-316 . . . . . . 3 —
Ordlnamento degrll St at I liberl fuorl d’ Eu>
ropa, d i F . R a CIOPPI, d i p. viII-376 .. . . . 3 —
Oreflce (Man. per 1’), di E . B o s e l l i , 2a ed., d i p. xi-370 4 — 
Oreficeria Iloreale (M odelli), d i A .  My l iu s , 50 ta -
vole e testo . ’ . . . . . . . . . 3  —
Or^anNta (Man. dell’), di C. L o c h e r  * e pref. di E .
Bossi, d i p. XIV-187 ............................................................... 2 50
Organoterapla, d i E . R e b u s c h in i , d i p. y i i i -432 . 3 50 
Ornament! suUe ntoife (L ’arte d i d isporre  g li), d i
E . Ca s a r t e l l i , di p. xi-37, 38 tav. e 170 disegni . 5 50 
Ornatlsta (Man. dell’), di A. M e l a n i , 2a ediz., x x v m
tav. e testo . . . . . . . . . .  , 4 50
Ornltolo^la itallana, d i E . A r r ig o n i  d e g l i  O d d i ,
d i p. 907, 36 tav. e 401 fig. . .............................................15 —
O r o lo s y e i ' Ia .  m o d e r n a ,  d i E . Ga r u f f a , 2a ediz., d i
p. v i i i -384 e 366 fig ..............................................................  . 5 50
Ortlcoltura, di D. T a m a r o , 4* ediz. di p. xvi-611 e
127 i n c . ..............................................................  . . . 4 5 0
Ortoepla e ortografia Itallana moderna, di
G. Ma la g o li, 2a ediz. riveduta, di pag. XX-294 . . 3  —
Ortofrenla* Educazlone del fanciulll, di P.
PARISE, d i p. XII-231 . . : . . . . . 2 —
Ospedali — v e d i: Igiene ospedaliera.
Ostetrlcla* (•ineeolo i^a mlnore, di L . M. B o ssi 
2a ediz. curata da V. De B la st , di pag. xv-497 con
127 figure . . . ............................................. ........  . 4 50-
Oetrlcoltura e mltlllcoltura, di D. Carazzi, di
p. VIII-302 . .^  . ......................................................2 50
Ottlca, di E . Gelcich , di p. xvi-576 e 261 f ig . . . . 6  —
Pa&a glornallera (Prontuario della), da L. 0,50 a
L. 10, di C. CARREGARO-NEGRIN. 2a ediz., di p. x-463 . 5 50
Paleoetnologia, d i G. P in z a  (in  sostituzione del Ma­
nuale d i R e g a z z ONI, in  corso d i stampa). 
Paleog9*aOa greca e latlna, di E . A . T h o m p s o n , 
trad, d i G. Fum agalli, 3a ediz., d i p. XII-208, con 38
inc. e 8 tavole . . ............................................. 3 —
Paleontolo^la, di P. Vin a SSA De P.EGNY, di p. XVII-
512, con 356 fig...............................................................................5 50
Pane e panlflcazlone, di G. E rcolani, di p. vm  
261, con 61 inc. e 4 tav. . . . . . . . 3 —
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L .  C .
Parrucchlere (M anuale del), d i A .  L i b e r a t i , di p.
XU-219 e 8S in c .................................................................................2 50
Pastlcciere e coufettlere moderno, d i G. 
Gio g c a , 2a ediz., d i pag. l x x i i -470, con 136 illu s tra -
z io n i e 36 tavole in  c ro m o .......................................................8 50
Pastillclo ( In d u s tr ia  del), d i R . R o v e t t a , d i p . x v i -
240, 107 in c . e 4 tav.......................................................................3 —
Pa.ta.te* C o ltu ra  e usi, d i N . A d u c c i , pag. 245 e 20 fig. . 2 59 
Patologlu «les?Ii in for tun I sul lavoro in  ra p -
p o rto  a lia  assicurazione, d i T. C a s a r o t t i , pag. xv-642 6 —  
P e d a ^ o g i a  (Storia  de lla ), d i A .  Mo r g a n a , con p re fa -
z ion e  a i A .  St r a t i c o , d i pag. x ix -5 5 3  . . . * —
Pedagogla (Man. d i), d i G. v i d a r i  ( in  la voro )
Pellasrra* S toria , patogenesi, ecc., d i G. A n t o n in i, d i
p. v ill-166 e tav. . . ....................................................... 2 -
Perlto meccanlco ( II)  ne llo  stud io  d i m acch. id ro - 
vere, id ra u lich e , pneum otore , im p ia n ti in d u s tr ia li, 
ecc., d i S. D inaro , d i pag. vm-252 . i . . . 2 50
Pescatore (M an. del), a i L .  Ma n e t t i , p. xv -2 4 1 ,107 fig. 2 50 
Peso del nietnlll, a U, a Y, a Z a T e a d opp io  T.
d i G. B e l l u o m in i . 2a ed iz., d i p. XXIV-248 . . . 3 50
Plante aromatlclie e medicinal! (Co ltivaz. delle)
d i G. C r a v e r i , d i pag. XXIX-307, con 71 in c is io n i . 8 50 
Plante e fiorl suite tiuestre, nei cor till, ecc*
d i A .  P ucc i, 3a ed iz . d i p. vill-214 e 107 fig. . . . 2 50
Plante erbacee a seme oleoso, d i G . D e l  N e r o ,
d i p. xv-313 e 51 fig ..........................................  . . . 3 50
Plante industriali, A .  A l o i , 3a ed., p . xi-274, 64 in c . 2 50 
Plante tesslli, d i M. A . Sa v o r g n a n  D ’O s o p p o , d i p.
XII-476 e 72 in c . . . . x . • . . 5 —
Pletre prezlose, d i U . Ma n n u g g i , d i p . xvi-308, 23
in c . e 14 tav. . ' . . . . . .  • . * .■ 6 50
P l l a  e l e t t r l c a  (La), d i A .  A s t o l f o n i , d i p . xv-297,
con 105 in c is . .................................................................................. 3 -
Pino da plnoll, d i L .  B io n d i  e £ . R ig h i n i , p . x i i -142 2 50 
Plrotecnla moderna, d i F . D i Ma j o , 2a ed iz., d i
p . xv-183 e 21 in c ..........................................................................2 50
Plsclcoltura d’acqua dolce, d i E . B e t t o n i , 2a 
ediz. (in  corso d i stampa).
—  v e d i : Id ro b io lo g ia  applicata.
Plttura* F io r i  a ll’acquare llo , ad o lio  ed a guazzo sulle
stoffe, d i G. R o n c h e t t i , d i p . vm-167, e 11 tav. . . 3 —
Plttura pel dilettanti, ad o lio , acquare llo  e m i-
n iatura , G. R o n c h e t t i , 5a ed., p. xv i-4 0 5 ,30 inc. 32 tav. 4 50 
Plttura italiana antlca e moderna, d A. Me-
LA N I, 3a ediz., d i p . Xvm -527 e 164 tav. . . . 9 50
Plttura murale. Affresco. tem pera, ecc., d i G. R o n ­
c h e t t i , d i p . XV-358 .- . . • • • 3 —
P lt tu r a  —  ve d i anche: A n a to m ia  p itto rica  - C o lo r i e 
p ittu ra  -  Com posizione delle tin te  - Decorazione - D i­
segno -  Lu ce  e c o lo r i - R istauratore  d ip in t i -  Sceno- 
grafia -  S toria  d e ll’arte.
P l a n e t o l o g i a  d i E . Co r t e s e , d i pag. VIII-387 con 12
figure  e 2 t a v o l e ....................................................  . 3 —
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Pneunioulte crupale e sua cura, di A .  Se r a -
FIN I, d i p. xvi-222 . . . . . . . . 2 50
P o I I e d r I ,  c u r v e  e  s n p e r f l c i ,  secondo i m etodi
della  Geom etria descrittiva, d i G L o r i  a , d i p. xvi-231 3 —  
Pollzla giudiziarlaf ad uso dei P e rit i e Magistrati
d i L .  T o m e l l in i , d i p. xx-352 e 161 inc . . . . 5 —
Pollzla sanitaria degll anlmall, d i A . M in a r d i ,
di p. vm -333 e 7 fig. . . . ...................................... 3  —
P olli — v e d i: Malattie dei polli - A vicoltura -  Uovo d 
ga Iina.
P o l l l c o l t u r a ,  d i G. T r e v is a n i , 8a ediz., d i pag. x v i -
224 ed 88 in c is io n i. - . . . . . . . ; 2 50
P o m o d o ro . Coltivazione - Industria, ecc., df R. Ro-
v e t t a , d i pag. 295, con 90 figure . . . . . 3  —
Pomologia, G. Mo l o n , p . XXXII-717 86 inc. e 12 tav. 8 50 
Pomologla artillciale, d i M. D e l  L u p o , d i p. v i -
132 e 34 inc................................................... # 2 _
P o r c o  (D), Razze, allev., ecc., d i F . F a e l l i , d i p. x i x -
461, con 100 fig. e 5 tavole . . . , . . 5 —
P o s o l o c l a  d e l  r l m e d l  p lu  u s a t l  n e l l a  t e m ­
pi** I n f a n t i le ,  dJ A . Co n e l l i , di p. vm-186 . . 2 —
P o st 11. Manuale postale di A . Palombi, di p. xxx -3 0 9  3 —
P r a t l  (I). Prati naturali, artificiali, pascoli, ecc., di E.
Ma r c h e t t a n o , di p. vill-392 e 162 inc. . . . . 4 —
P re a lp l  b e r g a m a s c h e .  Valsassina, Valtellina e 
Valcam onica, di A . STOPPANI e A .  T a r a m e l l i , 3“ 
ediz. di p. 290, 15 tav. e 3 carte. 2 vol. in busta . . 6 50
P r iv a t iv e  g o v e r n a t lv e , Uffici di vendita e loro
funzionamento. R ivend ite , d i I. Gu a s t a l l a , p . xix-406 3 50 
P r o c e s s l  fo to m e c c a n lc l  m o d e rn l, d i R. Na -
m ia s , 2a ediz., d i pag. xi-321, con 76 figure e 12 tav. 4 —  
P ro d o ttl  a g r lc o l l  d el t r o p lc o , d i A .  Ga s l i n i , 
d i p. XVI-270 (in  ristam pa).
P ro d o ttl  c e r a m lc l .  Majoliche, porcellane, gr£s, di
G. Ma d e r n a , d i p. xiI-345 e 92 fig ....................................... 4 50
P ro d u z lo n e  e  c o m m e r c lo  d el v in o  In I ta lia ,
d i S. MoNDINI, d i p. vil-303 ............................................. 2 50
P ro f u m le re  (Man. del), di A. Rossi, 2a ed., p. xxiv-650 6 50 
P ro g ?e ttls ta  n io d e rn o  di c o s tr u z lo n l  a rc lil-  
te tto n lc lie , di I. Andreani, 2* ediz. ampliata di 
pag. xv-559, con 1% inc. e 67 tavole . . . . 6 50
P ro je z io n l tisse  e  c in e m a t o s r a f o ,  di L . Sa s s i ,
d i p. xVl-484, con 308 fig.................................................. ........  5 —
P r o n tu a r lo  te c n lc o  le g l^ la tlv o , d i G. V i v a -
R E L L i ,  d i p. 300, con 131 in c . . . . . 3 _
Proprletarlo dl case e oplflcl, d i G. G io r d a n i ,
d i p. xx-264 ..............................................................! I 50
P r o s p e t t lv a , di C. Cl a u d i , 3a ed., p. x iI-7 6  e 33 tav. 2 50
P ro te z lo n e  dejgll a n lm a ll , di N. L ic o , di p. vm-200 2 —
Protlstolo^la, d i L . Ma g g i , 2» ediz., d i p. xvi-278 
e 93 in c ........................................ 3 —
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Proverbl e modi proverbial! Italian!, di G.
F r a n c e s c h i , d i p. xix-380 . . . . . . . 3 —
P r o v e r b l  s u l  c a v a l l o ,  d i C. V o l p i n i , d i p. XIX-172 2 SO 
P s l c l ) l a t r i i u  C on fin i, cause e fenom en i de lla  pazzia,
d i J .  F i n z i , d i p . vui-225 . . . . . . . 2 50
P s l c o l o ^ i a ,  d i C. Ca n t o n i , 2a ediz. (esaurito). 
P s l c o l o g r l a  f i s l o l o g r i c a ,  d i G. M a n t o v a n t , 2a ediz.,
d i p . XHrl75 e 16 in c . . . . .................................... I 60
Pslcolo^la muslcale, d i M. P i l o , d i p. x-259 2 60
Psicopatologla legale, di L. Mo n g e r i, di p. xx-421 4 50 
Pslcoterapia, di G. P o r t ig l io t t i , p. Xll-318 e 22 inc. 3 -  
Pugrllato e lotta libera per dlfesa perso­
nate, di A. COUGNET, 2a ed., p. xx x v -3 9 6  e 222 inc. 4 60
Racco^litore dl oggetti mlnutl e curiosl, di
J . Ge l l i, d i p. X-344 e 310 in c . . . . . . 5 58
Racbltide e deformlta da essa prodotte, d i 
P. Mangini, d i p. XXVIII-300 e 116 fig. .
Radloattivlta, d i G. A. Blanc, pre f. d i A. Sella e
Append, di G. IJ ’O r m e a , di p. vm-266 e 72 inc. . . 3 —
Raggl Rontgen e loro praticlie appllca-
zioni, di I. T o n t a , di p. vill-160, 65 in c . e 14 tav . . 2 — 
Ragloneria, di V. Gi t t i , 6a ediz., di p. vm-115 . . I 50
Ragrioneria delle cooperative dl consumo, 
di G. R o t a , (esau rito ).
Raglonerla domestica, d i A .  Ma s e t t i . 2a ediz. 
rin n o va ta  da lla  “ Contabilita domestica „ d i 0 . B e r g a -
m a SGHI, d i pag. x  11-186....................................................  . I 50
Ragloneria industrlale, d i 0 . B e r g a m a SCHI, 3“
ediz. a cura di A. Ma s e t t i , di p. vm-404 . . . 4  —
Ragploneria pubblica, di A. Ma s e t t i , di p. xv-293 3 — 
Ragloniere (Prontuario del), di E. Ga GLIa r d i . 2a ed.
rifatta ed aumentata, di pag. xil-603 . . . . 6 50
Razze bovine, equine, sulne, ovine e ca­
prine, di F. F a e l l i , di p. XX-'372 e 75 fig. . . 6 50
Re^olo calcolatore e appllcazlonl nelle ope* 
raztonl topo^rrallclie, di G. Pozzi, 2a ediz., di 
p. Xvi-303 e 150 fig. . . . • • • ■ • . 3 —
Religion! primitive (L’ idea di Dio nelle) di F. B.
J e v o n s  e d i U. P e s t a l OZZa , d i pag. xvi-178 . . 2 —
Rellglonl e lingua dell’lndla lnglese, di R.
CuST, trad, di A. De Gubernatis, di p. iv-124 . . I 50
Resldul industrials Utilizzazioni Ricuperi, di C.
FORM ENTI, di p. XX-376 . . . . £ • . 3 50
Reslstenza del material 1 e stablllta delle 
costruzloni, di G. S a n d r i n e l l i , 3a ediz., di p. 
XVlll-495 e 274 inc./ . . . . • • . . 6 50
Reslstenza e pesl dl travi metalllche com-
poste, di E. Sc h e n c k , di p. XIX-188 . . . 3 50
Retorlca, ad uso delle scuole, di F. Ca p e l l o , 
di p. vi-122 . . . . .  1 . . • •
Rettili • «1» Italia, di C. V a NDONI, di pag. 288 e 55 fig. 3 50
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yHnaml —  ved i B iancheria  -  L a v o ri fe m m in ili • Mac- 
ch in e  da cucire  -  M onogram m i -  P iccole in d u strie  
R icettario  domestico - T rin e .
( U c c h e z z a  m o b i l e ,  d i E .  B r u n i , d i p . vm-218 
R l c e r c a  <11 g l a d m e n t l  m l n e r a l l  e  a c q u e  
s o t l e r r a n e e ,  d i M. G r o s s i  (in  lavoro). 
f U c e t t u r l o  d o n i e s t l c o .  d i I .  G h e r s i  5a ediz., con 
5744 ricette , d i pag. vm-1195 e 138 in c is io n i . . * ,
R l e e t l a r l o  d e l l ’ e l e t t r i d s t a ,  1. G h e r s i . p. vin-585 
con oitre.2000 ricette  e p rovved im en ti p ra tic i e 43 inc. 
R i c e t t a r i o  t o t o ^ i ’u l le o ^  d i L . S a s s i ,  5a ediz., d i 
pag. xxxn-362 . . . . . .
R i c e t t a r i o  l u d u s t r l u l e ,  d i I .  G h e r s i , 5* ediz., d i
p . IV-1058, con 34 inc. .................................... .........
Ricettario pratlco per le Industrie tesslll e 
aliiu l ,  d i 0. G iu d ic i , d i p. vm-270 .
Ricettario pratlco dl metallurgla, d i G. B e l - 
LU0M1NI, d l p. XII-328 ..............................................
Rlmedi. L ’arte d i p re sc rive rli e d i app lica ril, d i G. Ma- 
l a g r i d a , d i p. 400 . . . .
Rlscaldaiuento, 'ventilazioue e Implantl dl 
motorl, d i C. R u m o r  e H. S t r o m e n g e r ,  d i p. xvi- 
, 270 e 115 fig. . . t /  • ' .
Rlsorglmento ItaUano 1 814 4M 71, d i F . Q u in t a -
VALLE , d i pag. X V I -528 .............................................................
Rtetauratore del dlplntl, d i G. £>e c c o -Su a r d o , 2
vo l., d i p. xvI-269-XI1-362 e 47 in c .........................................
Rltmlca e meinca razlonale italiana, d i R.
M U R A R l ,  3* e d i z .  d i  p .  xv-230 . . . . .
Rltmlca uiuslcale, d i  A .  T a c c h i n a r d i ,  d i  p .  xvi-254 
Rlvoluzlone francese 1 7 8 0 -1 7 9 9 , d i  G. P. S o - 
l e r i o ,  (2 1* e d i z . ,  i n  l a v o r o ) .
Bom* a n tic a  —  v e d i: A n tic h ita  p r iv . -  A n tich ita  pub - 
D iicne - A rcheo iog ia  d i arte etrusca e rom ana - E p ig ra - 
na -  M itoiogia -  Monete -  Rovine (Le) del Pa latino  - 
Topogratia  - M itoiogia.
Bontgen v e d i: Raggi d i -  E le ttric ita  medica - Luce 
Z ® salute -  Radioattivita.
®°***®eM  t e c n l c a  ( I fondam enti della), d i J. Sc h in - 
^ ^ g a g l ia , d i pag. x i i - 263, con 118 in c is io n i e 46 tavole.
® c o l t i v a z i o n e ,  v a r i e t a ,  d i  G. G i r a r d i , ct i p .  
x v i i i -2 8 4 , 96 U l .  e  8 t a v .  .  . .  .  . . .
del Palatino, d i C. C a n c o g n i . con p re i. d i 
Lancian i, d i p. xv-178. 44 tav. e una pianta . 
*«SKl»tore (Man. d e l ) ,  d i  F .  B u t t a r t , d i  p vm-245 
Baldature autogcue ael metalll, d i  S .  R a G N O
d i p  iv-129 e  18 in c ....................................................................
(Sale e saline, d i A .  D e  G a s p a r i s ,  d i p vm-358 e 
24 fig. . . . . . . . . . .
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S a n s c i » l t o  (Studio  deli. F . G. F u m i , 3a ediz. p. xvi-343 4 - 
S a p o n l  (l/ in d u s tr ia  dei),. d i V .  Sc a n s e t t i , con pre fa -
zione d i E . Mo l i n a r i , d i pag. xx-475, con 131 incis . 5 5® 
S a p o n i  ( L ’in d u stria  dei) e  c le l le  c a n d e l e ,  d i S. F a -  
c h in i  ( in  la vo ro ).
S a p o n i  d a  t o e l e t t a ,  d i C. F r a n c h i , d i pag. xv-467
con 59 in c is io n i . . . . . . .  . . 5 5 ®
S a r t o  t a ^ l l a t o r e  I t a l i a n o  (II), d i G. P e t e r l o n g o ,
d i p . xil-232 e 47 tav. . . . . . . . '. 3 BO
B c a c c l i l  (Giuoco degli), d i A. Se g h ie r i , 4a ediz., a cura
d i E . M i l i a n i , d i pag. vm-550 ............................................  5 5®
S c e n o ^ r a f l a ,  G. F e r r a r i , p. x x iv -3 2 7 ,16 in c . e 160 tav. I* —  
S c h e r m a  I t a l i a n  a ,  J .  G e l l i , 2a ed. p . vi-251, 108 fig. 2 50 
S c i e n z a  a t t u a i * l a l e  (Nozioni d i). Matematica delle
assicurazion i, d i G. M i n u t i l l i , d i pag. XIII-329 . . 4 —
S c i e n z e  (Le) e s a t t e  n e ll*  a n t l c a  G r e c l a ,  d i G.
LORIA, 2a ediz., di pag. xx iv -974  ..................................... 9 5®
Scienze occulte (D izionario di), di A. P a p p a l a r d o ,
di p . v i i i -338 ................................... ........  9 —
Scienze occulte — v e d i: C hirom anzia -  F isionom ia - 
G rafologia -  M agnetismo • O ccultism o • Spiritism o - 
T elep atia .
Scrittura doppla amerlcana, d i C. B e l l i n i ,
2a ediz. accresciu ta, d i pag. xil-154 e 4 tab ell e . . 2  —
Scritture d’uftarl, di D. Ma f f i o l i , 5a ed., p. v m -221  I B® 
Scnltura Itallana antlca e  moderna, di A.
Me l a n i , 3a ediz., di pag. xxxn-692, 170 tavole e 40 fig. 10 5®
Seg n a laz io n i m a r ittlm e  — v ed i: Attrezzatura navale - 
B an d lere .
B e l f a c t ln s r  o  f l l a t o j o  I n t e r m i t t e n t e ,  di L. T o
N ELLI, di p. vill-159 e 41 in c . . . . . . 2  5®
S e l ' v l c o l t u i 'a ,  estim o e econom ia forestale, di A. Sa n -
t i l l i , 2“ ediz. di p. xil-292 e 54 in c. . . .  3 —
S e lv lc o ltu ra  — v e d i: Boschi e pascoli - Consorzi di 
difesa del suolo - Coltura m ontana -  P in o  da p inoli.
S e m e j o t l c a .  Esame deg li in fe rm i, d i U . Ga b b i , 2a ediz.,
di pag. xvi-216 e 11 in c ................................................................9 SO
S e m i o j ^ r a t l a  m u s l c a l e ,  di G. G a s p e r in i , p. v i i i -317 9 50 
B e t a  (Industria della), di L . Ga b b a , 2a ediz. di p. vi-208 2 —  
S e ta  — vedi ai singoli t i to li : B ach i da seta - F ila tu ra  e 
torcitu ra  - G elsicoltura -  T essitore  - Tessitura -  T in - 
tu ra  -  R icettari dom estico e ind u stria le .
B e t a  a r t l f l c l a l e ,  di G. B . B a c g io n i , di p. vm -221 3 50
S l e r e  c o s m o e r a f l c h e  e  e e o g r a i l a  m a t e m a *
t l c a ,  di L . A . A n d r e in i , di p. xx ix -326  e 12 in c . . 3 — 
S h a k e s p e a r e ,  di E . D o w d e n , trad , di A . B alzan i, di
p. XU-242 ................................................................................. I 50
B l d e r u r ^ i a ,  di E . Z o p p e t t i  e E. Ga r u f f a , di p. i v -
368 e 220 i n c . ................................................................. .........  5 58
8 le i* o te i* a p la ,  di E . R e b u s c h in i , di p. vm-424 . . 9 —
B l n o n l m l  l a t l n l ,  di D. F a v a , di p. l x i v > 114. .  I 50
B i n t a s s i  f r a n c e s e  r a z l o n a l e  p r n t l c a ,  d i D .
R o d a r i , di p. X V I -206 ...................................................... 1 50
S l n t a s s l  g r e c a ,  di V .  Q u a r a n t a , di p. x v i h -1 7 5  .  I 50
B l n t a s s l  l n t l n u ,  d i T .  G. P e r a s s i , 2* ediz., d i p  vii-168 I 50
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{U s iu o lo g la , di L. Gatta, di p. vill-175 e 16 inc. 
f tte m o lo g lu  n ioclei*tiu , di G. B. Alfano, di p. xil-357 
^ u i a c c l i l u l u r a  i n d u s t r i a l e  e  c a s a l i n ^ a  di 
abiti, biancherie, stoffe, tapped, pelliccie, ecc., di G. 
Tiscornia, di pag. xil-219 con 13 figure, 
f l te te m a z lo n e  d e l  t o r r e n t l  e  d e l  b a c l n l  m o n -  
ta n ly  di C. Valentini, p. xil-298, 165 inc. e 46 tav. 
S o c c o r s l  d ’u r g e n z a ,  di C. Calliano, 7* ediz. a 
cura del dott. Bodino, di p. x l iii-528 e 135 inc. . 
B o c l a Uwmo , di G. Biraghi, di p- x y -285 (in ristampa) 
S o c l e t a  ln d u H trla .ll p e r  u z lo u l, di F. Piccinelli.
d i p. x x x vi-534 .......................................... ........
H o cleita  d l m u t u o  s o c c o r s o .  Pensioni e sussidi,
di G. Ga r d en g h i, di p. v i - 1 5 2 ..................................
S o e lo l o g l a  g e n e r a t e ,  di E. Morselli, di p, xn-172 
S o d a  c a u s t l c a ,  c l o r o  e  c l o r a t l  a l c a l l n l  p e r  
e l e t t r o l l s l .  di P. Villani, di p. vm-314 
f i o n a l o  (Elemend di) vedi Gramm, somala. 
B o rd o > m u to  e  s u a  I s t r u z l o n e ,  di P. F ornari. 
di p. vui-232 e 11 inc. . . . . .
* OVff?Je n s *o n * n e g l l  I m p la n t l  e l e t t r l c l .  Cause, 
enetti e protezioni, E. Piazzoli, pag. xvi-401 e 125 fig. 
s p e c c h l  (Fabbricazione degli) e  l a  d e c o r a z l o n e
5 f l v e^ r o  e  d e l c r l s t a l l o ,  di R. Namias, 2» ediz. 
ru atta> di pag. x i i - 195 con 26 incision i e 11 tavole 
f ip c ie o lo g lu , studio delle caverue, C. Caselli, p. xil-163 
e p e t t r o f o t o m e t r l a  a p p l l c a t a ,  di G. Gallerani.
di p. xix-395, 92 inc. e 3 tav. . . . . . .
f i p e t t r o s c o p l o  e  s u e  u p p l l c a z l o n l , di R. a ! 
^ ^ P R octor, trad, di F. Porro, di p. vi-179 e 71 inc. 
S p l r l t l s m o , A. Pappalardo, 4a ed., p. xvi-248 e 10 ill.
Pattinaggio, slitta, ecc., di N. Sal- 
VANESCHI, di p. XV-171 e 100 ill.........................................
* M J » p a g g I o  a  c a l d o  e  b u l l o n e r l a ,  di G. Scan- 
p e r l a , di p. viii-160 e 62 inc..............................................
d e l  m o n d o  (Gli), G. Garollo. Notiziario statist! 
H t a t l s t l c a ,  di F. VlRGILU, 6a ediz., di p. xx-228 . 
P t a t m o g r a f l a ,  di G. Rossi, di pag. xii-214 .
industria stearica , di E . Ma r a z z a , di
S t e n o g r a f l n ,  di G. Gio r g e t t i , 4a ediz., di p. yv-239 
f i t e n o g r a l l a  (Guida alio studio della), di A. Nico- 
c o l e t t i , 9* ediz., riveduta da D. Nic o l e t t i , p. xv-160 
B t e n o g r a t l a  (Esercizi di lettura e scrittura), di A. 
Nic o l e t t i . 5a ediz. di p. vni-160 .
Btenogratla. Antologia stenografica, di E . Mo lin a . 
di p. x i-199  . . . . . . . .
B te n o g ^ ra fla . Dizionario etimologico stenografico, di 
E. Mo lin a , di p. xvi-624 . . . . . . .
S t e n o ^ r a f l a .  L’abbreviazione logica nella stenografia, 
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§ t e n o g r a f o  p r a t l c o ,  ni L .  C r is t o f o l i , d i p. xn-131 
S t e r e o m e t r l a .  S vilup p o  del so lid ! e lo ro  costruzione 
in  carta, d i A .  R i v e l l i , d i p . 90, con 92 inc. e 41 tav. 
S t i l l  a r c h l t e t t o n i c i  (G li). d i B . C a n e l l a , d i pagine 
xvi-133, con 114 illu s tra z io n i e 64 tavole.
8 t l l i s t l c a ,  d i F . Ca p e l l o , d i p. xil-164 .
S t l l l s t i c a .  l a t l n a ,  di A .  B a r t o l i , d i p. x i i -210 . 
S t o r l a  a n t l c a ,  d i I. G e n t il e  e G. T o n ia z z o , in 2 vol.
I . L ’O riente a n tico , (esaurito).
II . L a  G recia , di p. i v - 2 1 6 ...............................................
H t o r l a  d e l l ’a r t e ,  d i G. Ca r o t t i .
V ol. I. L ’A rte  n elT E vo-an tico , di pag. l v -413 e 590 inc.
Vol. II. L ’ A rte  n e l M ed lo -ev o :
Parte I. - A rte  c r is t ia n a , di pag. vm -421 e 360 incis. 
Parte II. - L ’a r te  re g io n a le  i t a l ia n a  n e l m edlo-evo,
di pag. 667 con 553 i n c i s io n i ...............................................
Parte III . - L' Apogeo delT  a r te  i ta l ia n a  n e l m ed io- 
evo, di pag, 581 a 1390, con 591 in cision i .
Vol. I I I . L ’A rte  n e l rin a sc im e n to  (in lavoro).
Vol. IV . L ’A rte  d e ll’Evo-m oderno (in lavoro).
S t o r l a  d e l l ’ a r t e  m l l i t a r e ,  di V . R o s s e t t o , di p.
vin-504 e 17 tav. f . ...............................................
B t o r l a  e  c r o u o l o g l a  m e d i o e v a l e  e  m o d e r n a ,  
di V. Ca s a g r a n d i , 3a ediz. di p. vm -254 
B t o r l a  d ’E u r o p a ,  di E. T . F r e e m a n n , trad , di A.
Ga l a n t e , <^ i p. x i i -472 ...............................................
B t o r l a  d l  F r a n c l a ,  di G. B r a g a g n o l o , di p. xvi-424 
B t o r i a  d ’ I n ^ l i i l t e r r a ,  G. B r a g a g n o l o , p. xvi-367 
B t o r l a  d ’ l t a l l a *  di P. O r s i , 4a ediz.. di p. xm -285
S to r la  — v ed i: A rgentina -  A stronom ia n ell’ antico  te- 
tam ento -  Com m ercio - C ristoforo Colom bo - Crono- 
logia - D izionario biografico -  Etnogratta • Islam ism o
- Leggende - Manzoni - Mitologia • Om ero - R isorgi- 
m ento - R ivoluzione francese - Shakespeare.!
S to r la  g re c a  — v e d i: A ntichita greche - A rcheologia -  
Atene - M itologia -  Monete - Storla antica.
S to r la  rom an a — ved i: A ntichita private - Antichitd 
pu bbliche -  A rcheologia -  Mitologia -  Monete -  T o- 
pografia di Rom a.
S t o r l a .  d e l l a  m u § l c a ,  di A. U n t e r s t e in e r , 3 ediz., 
di p. v i i i -423 ........................................................
S to r la  n a tn ra le  — v e d i: Anatom ia e fisiologia - Ana- 
tom ia m icroscopica - A nim ali parass. -  Antropolo^ia 
• Batteriologia -  B iologia anim ate - Botan ica -  Co- 
leotteri - Cristallografia - D itteri - Em briologia - Far* 
falle - F isica  cristallografica - Fisiologia -  Geologia - 
Im enotteri - Insetti -  Ittiologia - Lepidetteri - L im - 
nologia M ineralogia - N aturalista preparatore -  Na- 
turausta viaggiatore - Oceanografia - Ornitologia - 
O stricoltura - Paleoetnologia -  Paleontologia -J P isci- 
co ltu ra - Sism ologia - Speleologia - T ecn ica  protistol.
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Strode ferrate In Italia. Regime legale a m m in l-
strativo, d i F. Tajani, d i p. vin-265 . . . 2 5i
Strode ordlnarie e loro manutenzlone, di
F . FROSALI, d i p. XI-216 e 37 inc . . . . 2 6®
Strode urbane e provincial! e loro pavl-
mentazione d i P. B r e s a d o l a , p. xvi-330 e 40 inc. 4 50 
Strnmentazlone, d i E . P r o u t , trad di V. R icci. 2“ 
edizione, d i pag. XVI-314 e 95 inc is ion i (in  ristampa). 
Strnmenti ad arco e mnslca da camera, del
Duca d i Ca f f a r e l l i , d i p. x-235 . . . . . 2 50
Strumentl dlottrlci, V . R e i n a , p. xiv-220 e 103 fig. 3 — 
Strnmenti metrlcl. Costruzione delle bilance, ecc.,
d i E . BAGNOLI, d i p . yin-252 e 192 inc . . . . . 3 58
Saehero scorze e application! Industrially
a i A . F u n a r o  e N. L o ja c o n o , d i p. VII-170 . . . 2 50
Superstlzione, d i G. F r a n c e s c h i, d i pag. xii-264 . 2 50
Tabacco (II) e sua coltura, d i G. B e v e r s e n , d i p a -
gine xxvm -219, 9 inc. e 31 tav.....................................  . 3 50
Tabacco, d i G. Ca n t o n ,^ d i p. iv-176 e 6 inc . . . 2 —
Tannlni (I), n e ll’uva e nel v in o , d i R . A v e r n a -Sa c c a ,
d i p. VIII-240 . . . . . . . . . . 2 50
Tartufl e  fungbl, coltura  e cucinatura, d i F o l c o -
B r u n i , d i p VIII-184 . . . . . . . ' . 2 —
Tattlca uppllcata, d i A . P a v i a  d i p. vm-214 . . 3 50
Teatro antlco greco-romano, d i Y .  I n a m a , d i
p. xx-248 e 32 fig............................. ........  . . . . 2 50
Tecnlca protlstologplca, d i L . Ma g g i , d i p. xvi-318 3 —  
Tecnologla e termlnologla monetarla, d i G.
-Sa GCHETTI, d i p. X V I -191 . . . . . 2 —
Telalo meccanlco (II). Guida pratica, d i A .  P i o m b o
d i p. XII-159 e 28 fig .......................................................... ........  2 —
Telefono (II), d i G. Mo t t a , (in  ristam pa).
Telegrafla elettrlca, d i R. F e r r in i . 3a ed.(esaurito). 
Telegrrafista (Guida del), d i G. Ca n t a n i , 2a ediz., di
p. XII-218 e 122 fig....................................................................... 2 —
Telegrafo senza Oil e onde Hertzlane, d i O.
MURANI, 2a ediz., d i p. xv-397, con 205 tig. . . 4 50
Telemetrla, m isura aelle distanze in  guerra, d i G.
B e r t e l l i , d i p. xill-145 e 12 fig. _. . . ’ . 2 —
Telepatla. Trasm issione del pensiero d i A. P a p p a -
LARDO, 3* ediz., d i p. xvi-343 ............................................  3 —
Tempera e cementazlone, S. F a d d a , p. vm-108 2 —  
Teorla del numerl, d i U . Sc a r p is , d i p. vm-152 I 56 
Teorla delle ombre, d i E . B o n c i, d i p. xiv-104, 74
fig. e 6 tav...................................................................................... 2 —
Teosofla, d i G. G io r d a n o , d i p. vm -248.
Terapeutica —  vedi ai singoli t ito l i :  Ch im ica c lin ica  • 
Chim ica >e'„ie -  Farmacista • Farm acoterapia - Me- 
diciua d'urgenza - Medico pratico - Organoterapia -  
Posologia rim ed i -  R im edi - Terap ia  malattie in fanzia . 
Tennis (II), d i A . Bo n a c o SSA e G. P o r r o  L a m b e r -
TENGHI, d i pag. xx-240 con 84 illu s tra z io n i . . . 3  —
Termodinnmtca, di G. C a t t a n e o , p. x - 1%  e 4 fig. i 50
/
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- Terreno agrurio. Chimica del terreno, di A. Fu-
NARO, d i p. v i i i -200 .................................... ........  . . 2 -
Tessltore (Man. del), d i P . P in c h e t t i , 3a ed iz., d i
p . XIV-298 e illu s tr. ' -  . ..............................................................3 60
—  v e d i: A p parecch ia tu ra  dei tessuti -  Ind u strie  tessili.
Tessitura, meccanlca della lana e del co­
tone, d i E . G. F r a n z i , d i p. vil-329 . . . 3 50
Tessitura meccanlca della seta, d i P . P o n c i, ■
d i p. xil-346 e 179 i n c ......................................................4 50
Tessuti (Man. del com positore d i), d i P . P in c h e t t i , d i
p . v i i i -321, i l l .  da 2000 a r m a t u r e .....................................4 SO
Tessuti dl lana e cotone (A n a lis i e fabbricazione),
di O. G iu d ic i , d i p. xil-864, con 1098 inc . . . . 16 10
Testament! (Man. dei), d i G. Se r in a , 2a ed., p. xv-312 3 —  
Tig re itallano. Id io m i parla ti in  E ritre a , con 2 d i-
ziouari, di M. CaMPERIO, di p. 180 .................................. 2 50
Tlntore (Man. del), d i R. L e p e t i t , 4a ed iz., d i p. x v i -
466 e 20 in c . . ........................................................................ 5 —
Tlntura della seta, di T .  P a s c a l , di p. xv-432 . 5 —
Tlpografia. V o l. I. Guida per chi stampa e fa stam-
pare d i S. L a n d i , 2a ediz. postuma, d i pag. xxn -2 7 9 . 2 50
—  V o l. I I .  L e z io n i d i com posizione, d i S. L a n d i , d i pa-
g ine  v i i i -271, figure e e m o d e l l i .................................... 2 56
Tiro a segno nazlonale, d i A .  B r u n o , p. v i i i -335 3 —  
Tlsl (Com e si v ince  la). Profilassi e diagnosi d i F . Mo t -
t o l a , e p re f. d i A . De G iovann i, d i p. xn-208 . . 2 58
Tlslcl e sanatorl, d i A. Z u b ia n i , con pref. d i B.
Silva, d i p. x l i -240 . . .............................................  2 —
—  v e d i : Tu b e rco lo s i.
Topografia (Man. di), d i G. D e l  F a b r o . 3a edizione,
d i pag. x l i i i -629 con 165 i n c i s i o n i .................................... 6 50
Topogratla (Guida pei calcoli di), di G. Del Fabro,
d i p. xvi-216 e 71 fig. . ...................................................... 3 50
T o p o g ra fia  e r i l ie v l  —  v e d i: Cartografia -  Catasto -  
Celerim ensura -  Codice del perito  -  Com pensazionl 
e r ro r i - C u rve  - D isegno topogr. -  Estim o te rre n i - 
Estim o ru ra le  - Fotogram m etria  -  Geom etria pratica 
-  Prospettiva  -  Regolo calcolatore - Te lem etria  - T ra c - 
ciam ento curve - T ria n go la z io n i.
Topografia dl Roma antlca, d i L . B o r s a r i , d i
p. vill-436 e 7 ta v . . . .............................................4 £0
T o r n l t o r e  m e c c a n l c o  (Guida del), d i S. D in a r o ,
6a ediz., d i p . XII-160 e 16 fig .........................................  . 2 —
Tornltore e  fresatore meccanlco, d i L . D u c a ,
2a ediz., d i p . xi-176 e 27 fig. . . . . . 2 —
T o r re n t !  —  v. (Sistemazione dei).
Tracdamento delle curve delle ferrovle e 
strode, d i G. H. A . K r o h n k e , trad, d i L . L o ria , 3*
ediz., d i p. v i i i -167 . ...................................................... 2 50
Traduttore tedesco (II), d i R. M i n u t t i , pag. xvi-224 I 50 
T ra m v ie  —  v e d i: Ferrov ie .
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T r a s p o r t l  a e r e i , di G. Cappelloni, di pag. xvi-367
con 25 9  figure.............................................................
T c a ^ p o rtf , ta r lf le  e  r e c la m  I f e r r o v la r l ,  di
E. Pelizzaro, d i  p a g .  x v i - 3 1 9 ...........................................................
T ra z lo n e  f e r r o v a r la ,  di P. O p p i z z i , di p. v i i -2 0 4 ,
con 2 tav. e 51 fig. . ......................................
T ra z lo n e  a  v a p o r e  s u lle  f e r r o v ie  o rd in a -  
r le , di G. Ottone,. di p. lxv iii.469 . . . .  
T rla n ^ o la z lo n l to p o g ra f lc h e  e  c a ta s ta l l*  di
0 .  J a c o a n g e l i . di p. x i v - 3 4 0  e 3 3  inc..........................
T r ls o n o m e tr la  p la n a  (Esercizi di), di C. A l a s i a ,
di p. x v i - 2 9 2  e 3 0  i n c .  . . ............................................................
T rin e  a  fu selll, d i  G .  R o m a n e l l i .M a r o n e , d i  p .  v m -
331 e 200 illustr..................................................................
T u b ereoh m l (La), di M. V a l t o r t a  e G. Fa noli, con 
pref. di A. Murri, di p. X I X -2 9 1  e 11 tav.
T u rb in e  Id ra u llch e  m o d e rn e . Teoria e costru- 
zione, di C. Malavasi (in lavoro).
T n r c o  p a r la to . Grammatica, dialoghi, vocabolario, 
di L. Bonelli e S. Jasigian, di p. v m - 3 4 3  .
(Jccelll c a n o r l . Caratteri, cosiumi e loro cura, di ;L.
D n t e r s t e i n e r , 2* e d i z . ;  d i  p .  v m - 2 2 6  e  6  i n c .  . 
(Jfflclale Ita lla n o  ( L ’ ) d i  0 .  M o r i n i ,  d i  p . x x - 3 8 8  
L'nlta a b so lu te . D e f i n i z i o n e ,  d i m e n s i o n e ,  p r o b l e m ) ,
di G Bertolini, di p. x-124 .......................................
(Jo v o  (L’) dl g?alllna« Conservazione e comniercio, di 
C. V i v i a n i , di pag. 394 con 48 incisioni 
(Jr  In a  (L’J nella diagnosi delle malattie, di F. JORIO, di
p. xvi-216 ...........................................................
Hal m e r c a n tll l  r lc o n o s c lu tl  d a lle  C am  e r e  dl 
C o m m erclo  In I ta lia , di G. T r e s p i o l i , di pa- 
gine X X X I V - 6 8 9  . .  . . . . . .
(I've d a  ta v o la . Coltivazione e commercio, di D. Ta- 
m a r o . 3 a ediz. di p. x v i - 2 7 8 ,  8  tav. e 57  . . .
V a d e m e cu m  d elP u om o d ’afTarl, di C. D o m p e ,
di p .  x n - 4 2 7  ............................................................................................................
V alo rl p u b b llcl e  o p e ra z lo n l dl b o r a a , di F.
P i c o n e l l i , 2 *  ediz., di p. x x m - 9 0 2 . . . .  
V an g elo  Manuale del) di G .  M .  Z a m p i n i ,  p. X L V I l -4 8 0  
V elenl e  a v v e le n a m e n tl , di C. F e r r a r i s ,  di pa-
Bine x v i - 2 0 8  e 2 0  inc.......................... .......
V erb ! g r e c l  a n o m a ll, P .  S p a g n o t t i , p a g .  x x i v - 1 0 7  
V erb l Ita llan l, d i  E. P o l c a r i , d i  p .  xil-260.
V e rb l la tln l dl f o r m a  p a r t l c o la r e  n el p e r-  
fe tto  e  n el au p ln o , d i  A .  P a v a n e l l o , p .  v i - 2 1 5  
V ern lel, lu celie , m a s t  lei e  lu c b lo s tr i  d a  
s ta m p a . F a b b r i c a z i o n e ,  e c c . ,  d i  U .  F o r n a r i ,  3*  
e d i z . ,  d i  p a g .  x v i - 2 7 2  . . . .
V e rn lcl (Industria delle), di S . F a c h i n i  (in lavoro).
Veterlnaila — vedi: Araldica zootecnica - Bestiame - 
Cavallo - Igiene veterinaria - Malattie infettive - Ma-
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Veterlnai'io (Man. del), di C. R o u x  e V. L a r i , di pa*
gine xx-356 e 16 fig............................................. .........  . . 3 50
Vetro. F ab b ricaz ion e . lavorazione, applicazioni, di G
D ’A n g e l o , d i p. xix-527 e 321 fig ..........................................9 50
Vlgrlle urba.no (V ad em ecu m  pel) di G. Sag g h iero ,
d i pag. x i v - 1 7 8 ............................................... .........  . . I 50
Vftnl blanclil da pasto e vlui mezzocolore,
d i G . A. P r a t o . 2a ediz. riv . da A. S tru cch i, p. xn-280 2 50 
VlnJ (I m igliori d’lta lia), di A. St r u c c h i , di p. x x -2 5 ,42
tav. e 7 carte  . ............................................... .........  . . 3 50
Vlnl speciall provenientl da uve da tavola 
e  vlnl artificially di A. D u r s o - P e n n is i , di p. x n - 
212 e  68 fig. . . . , . ? . . . 2 50
Vlnlflcazlone (Man. di), M. Ga l l o , p. xi-253 e 33 in c . 2 50 
Vino (II), di G. G r a z z i -So n c in i , 2a edizione riveduta da 
A . S t r u c c h i , con append ice sui vini spum anti, di
pag. xx-229  e 17 in c is io n i ...................................................... 2 50
Vlolinl, vlollnlstl e musica per vlollno, d i A . 
U n t e r s t e in e r , con app. d i A .  nonaventura , d i pa*
gine ym-228  ...................................... ......... . . 2 50
Violoncello, violoncellist a e violoncellist!,
d i S. F o r in a , d i p. XVU-444 . . . . . . ♦ 50
Vltl m e c c a n l c l i e ,  calcolo e costruzione, d i A . Ma s *
SENZ, di p. xvii-215, con 100 in c. . . . . 2 50
Vltlcoltura (P recetti dil. di O. Ot t a v l  7* ediz. riv .
da A. S tru cch i, di p. xvi-244, con 30 in cision i . . 2 —
Vocabolarlo skraldlco ltallia.no, di G. Gu e l f i , di
p. vin-294 e 356 in c . . . .  . . * . . 3 50
Vocabolarlo Hoepll della lingua It all ta n a ,  
com p iiato  da G. Ma r i , constera di c irca  2200 pagine, 
e  si p u b b lich era  a fascicoli m ensili di 128 pagine 
ciascu n o . Saranno circa  17 fascico li. Sono gia pubbli- 
ca ti i  fascico li 1 a 9 — Prezzo di ogni fascicolo . - I —
I sottoscrittori pagand o a n tic ip a ta m e n te  L. 15 fri* 
ceveranno g r a t is  anche la  copertina in  tela per le- 
gare il  volum e.
Vocabolarlo nuinlsniatlco, in  7 Iingue, d i S. A m -
BROSOLI, d i p. VIII-134 . . . . . . . r  I 50
Vocabolarlo russo, d i V  V o in o v ic h , d i p . xvi-288 3 — 
Vocabolarlo tecnlco lllustrato nelle sei Iin g u e :
Ita lia  na, Francese, Tedesca, Inglese, Spagnuola, Russa, 
sistem a D einardt-Schlom an, diviso in  volum i per 
ogni singolo ram o della tecn ica industriale.
V ol. I. — E lem en ti di m acch in e  e g ll u te n s lll 'p i t  
u su a li p er la  la v o ra z io n e  del legn o  e del m eta llo , 
in-16, p. vm-403, con 823 in c. e prefazione dell’ Ing.
P ro f. G. C o l o m b o ...........................................................................6 50
Vol. II. — E le ttro te c n ic a , con c irca  1000 in c e nu- 
m erose form ule, di p. x ii-2100, a 2 e a 4 co lonne . 30 — 
Vol. III. — C aldaie a  vap ore , M acchine a  vapore, 
T u rb in e  a  vap ore , p. x i-1322 , con 3500 incis . .1 8  —
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Vol. IV. — M otori a  co m b u stion e, di p. x-618 con 
1000 inc. e num erose form ule . . . . . . 10 —
Vol. V. — F e rro v ie : C ostruzione ed esercizlo , di 
p. xin-870, con oltre 1900 in c . e num erose form ule .1 4  —
Vol. VI. — F e rro v ie : M a te ria le  m obile , con oltre 
1500 illu str. . . . . . . . .. . 12 50
Vol. V II. — A p p areccb i d i so llev am en to  e m ezzi 
d i tra sp o rto , di p. 650, con oltre 1500 inc. . . . 12 5Q
Vol. V III. — n  ca lcestru zzo  arm ato  n elle  costru - 
zloni, di circa 600 pagine, con o ltre  1200 in c . . . 7
Vol. IX . — M acchine u te n s ill, con 2210 in c. . . 12 50
Vol. X . — V eico li a  m o to rs  (au tom obili, m otoscafl, 
a e ro n a u tica  ed ay iazione), con 1773 in c. . . 1 5 -
V o l a p u k  (Dizion. Italiano-volapuk), nozioni di gram ., 
d i C. Ma t t e i , secondo i  p rin cip i dell’ in ven tore M. 
Schleyer, di p. x x x t 1 9 8  . . . . . . 2 50
V o l u p u k  (Dizion. volapuk-ital.), di C. Ma t t e i , p. xx-204 2 50 
V o l a p u k  (Manuale di conversazione, di M. R o s a  T o m -
m a s i  e A. Za m b e l l i , di p. 152 ...............................................  2 50
V n l c a n i s m o ,  di L. Ga t t a , di p. vm -268 e 28 in c. . i 50 
Z e b r e  (Le) di A. G r i f f i n i . Studio zoologico popolare
illustrato, di pag. XXVIII-298, con 41 tavole . . . 4 —
Z l n e o .  Caratteri e propriety, di R . Mu su -B o y , di pagine
xvi-219, 10 in c . e 4 t a v . ........................................................ 3 SO
Z o l f o  (M iniere di), d i G. C a g n i , d i p. xii-275 e 34 inc. . 3 —  
Z o o l o s r i a ,  d i E . H. G ig l io l i  e Ca v a n n a  G.
I. In\ ertebrati, di p. 200, con 45 figure (esaurito).
II. V ertebrati, Parte I, Generality, Ittiopsidi (Pesci e
Anfibi), di pag. xvi-153, con 33 in c . . . . . . I 50
III. V ertebrati. Parte II, Sauropsidi, T eriopsid i (Ret-
t ili, U cce lli e. am m iferi, d i p. xvi-200, con 22 in c . . I 50 
Z o o n o s l ,  d i G. Ga l l i  V a l e r io , d i p. xv-227 . . . I 50
E o o t e c n i a ,  d i G. T a m p e l l in i , 2a ediz., d i p. xv-444,
179 inc. e 12 tav. ...........................................................................5 50
Z ootecnia — vedi: A bitazioni anim ali - A nim ali da 
cortile  - A lim entazione del bestiam e -  A raldica zoo- 
tecn ica  - Bestiam e -  Cane • Cani e gatti -  Cavallo -  
Maiale * Ornltologia -  Porco - Razze bovine - Vete- 
rinario  - M aniscalco.
C u c c h e r o  (Industria dello :
I. C oltivazione d e lla  b a rb a b ie to la  da zu ccbero , di
B. R. D e b a r b ie r i , d i p . xvi-220 con 12 in c . . . . 2 50
II. Com m ercio lm p ortan za  econ om ica e le g is la - 
zione doganale, di L . F o n ta n a -R u sso , di p. xn-244 2 50
III. F ab b ricaz lo n e  dello Z uccbero d i b a rb a b ie to la ,
di A. T a c c a n i , di p. x i i -228 con 71 in c ...............................3 50
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